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Preface 
The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology is an 
index to the world's literature on animal parasites of animals, 
including man. The Catalogue is distributed to qualified in-
dividuals and libraries throughout the world without charge. 
It has been maintained in cumulative files since 1892. Only 
the Author Catalogue has been published in its entirety. A 
revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, 
was published during the period 1932-52. Beginning in 1953, a 
series of supplements designed to publish the backlog was in-
itiated. This was completed with Supplement 6, published in 
1956. From 1956 to 1964, supplements covering authors A to 
Ζ were issued on an annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject 
Catalogues, containing indices to the author references,  have 
been issued. The Author Catalogues of Supplements 15-21 
continued the format of previous supplements. Users should 
note that for each reference in the Author Catalogues of these 
supplements the author(s) plus the date and letter (e.g., 
Smith, J.; and Doe, L. , 1978 b) are the key to all items in the 
Parasite-Subject Catalogues derived from that reference.  In 
other words, when using the Parasite-Subject Catalogues of 
Supplements 15-21, it is necessary to consult the Author 
Catalogue of the corresponding supplement for complete 
bibliographic information. 
Commencing with Supplement 22, basic bibliographic infor-
mation is included with each entry in Parts 2-7. It should be 
emphasized, however, that it will still be useful to consult the 
Author Catalogue for a variety of other information that may 
be found there: Title of the reference,  translated title, 
language of text and summaries, issue date, library from 
which the original may be obtained, published corrections, 
related references by the same author, and other 
miscellaneous information. 
Each supplement consists of the following parts: 
Part 1, Authors: A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda 
and Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda 
and Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Arthropoda 
and Miscellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and 
Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, 
not a treatise, and should not expect to find reasons for any 
given entry. Nor does citing of synonymy mean that it is 
necessarily correct. The same statement holds for hosts, loca-
tions, localities, authorship of taxa, designation of new taxa, 
etc. These items are cited as given by the author(s) of the 
publication being indexed. 
The information included in any given supplement represents 
only the publications that have been indexed in that supple-
ment; and therefore,  exclusion of, or limited entries for,  any 
given author or parasite has no significance. No pretension is 
made for completeness, and assistance in correcting errors or 
obtaining additional information is appreciated. Reprints of 
papers on parasitology are requested. 
Explanatory Note 
Author Catalogue 
The Author Catalogue (Part 1 of each supplement) contains 
full bibliographic information for each publication indexed 
during the compilation of that supplement. A symbol for the 
library from which the original publication may be obtained is 
given at the end of each entry, e.g., Wa, Wm, Wc, etc. A key 
to these library symbols may be found in Supplements 10 and 
20. A list of serial abbreviations new to our files is published 
at the beginning of each Author Catalogue. 
Parasite Catalogues 
The Parasite Catalogues (Parts 2-5 of each supplement) are 
divided by parasite phyla (Protozoa, Trematoda, etc.). They 
are arranged alphabetically by genera, parasitic diseases, and 
higher taxa and then alphabetically by species within genera. 
Entries under each heading are in turn arranged alphabetically 
by authors and then chronologically for each author. Each 
entry consists of the name of the parasite or parasitic disease, 
the author(s) of the publication, date, abbreviated title of the 
publication, volume, number, inclusive pages, and a 
subheading. Illustrations of parasites are indicated by the 
word illus. following the name of the parasite. 
•-Fasciola hepatica, illus. 
[••Smith, J.; and Doe, L . , 1978, J. 
Parasitol., v. 64 (1), 30-38 
[•Fasciola hepatica, white mice, successful vac-
cination with culture incubate antigens and an-
tigens from sonic disruption of immature worms 
I - Subheading 
Bibliographic information (author line(s)) 
L Entry term 
Locations of parasites in or on hosts are given in paren-
theses (). Where a host-parasite relationship is well 
known, a host may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue; this applies particularly to 
parasites of medical and veterinary importance and of 
worldwide distribution. A + before the host name on the 
parasite entry means that no host entry was made for this 
particular reference. 
(3) Synonymy: Usually only those synonyms which the author 
indicates as new, or which are new to the files of the 
Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology, are 
given. 
(4) Keys: The subheading " k e y " indicates that the name is in-
cluded in a taxonomic key. 
(5) Treatment: When there are several antiparasitic agents 
mentioned in a publication, a general term is used in the 
subheading, e.g., anthelmintics, insecticides, pro-
tozoacides. However, in the Treatment Catalogue, all 
agents tested by the investigator(s) are listed. 
(6) Geographic Distribution: When there are multiple hosts 
and geographic localities, the appropriate locality is 
recorded after each host name; when the hosts of a 
parasite are all from one locality, they are recorded as "a l l 
f rom" this locality. 
(7) Other Subject Matter: Phrases indicate other subject mat-
ter discussed (e.g., immunity, metabolism, morphology, 
etc.). 
A variety of information is found indented beneath the 
author line(s) of each entry: Classification, hosts, synonymy, 
keys, treatment, etc. Subheadings are guides to the subject 
matter of the publication. 
(1) Classification:  In entries based on systematic articles, the 
subheading may give the higher taxa in which the taxon 
has been placed or it may list the lower taxa included in a 
higher taxon. 
(2) Hosts: The only hosts recorded are those that pertain 
directly to the author's own work. Scientific host names 
are used unless the author gives only common names, in 
which case the host names are given exactly as in the 
original publication. 
However, when host common names are in Cyrillic 
alphabet languages, host Latin names are assigned and 
listed instead of the common name; these are in square 
brackets [ ] . 
Subject Headings Catalogue 
The Subject Headings Catalogue (the first section of Part 6 of 
each supplement) is an alphabetic arrangement of entry terms 
from a controlled list of subject headings. Each entry consists 
of the subject heading, bibliographic information, and a 
subheading reflecting the information contained in the paper. 
Subject headings with numerous entries are separated into 
alphabetized subdivisions, e.g., 
Immunity 
Immunity, Agglutination 
Immunity, Allergy 
Treatment Catalogue 
In the Treatment Catalogue (a section of Part 6 of each sup-
plement), all entries referring  to one antiparasitic agent are 
grouped under one heading (regardless of the name used by 
the investigator) and are then listed alphabetically by author. 
Other names for the same agent are cross-referenced  to the 
name used for filing. When generic and chemical names are 
available, preference is given to those names as headings 
rather than to trade names or code numbers and letters. Code 
number designations for compounds are entered in the 
Number Index in numerical order and cross-referenced  to the 
name under which they are listed in the alphabetical section. 
Salts of a compound are usually grouped together, e.g., 
piperazine adipate, piperazine citrate, etc., are all listed 
under Piperazine. Sometimes verifying synonymy of drug 
names is impossible; consequently, groupings and cross-
references are not always authenticated although as many as 
possible have been checked with reliable sources. In some in-
stances, the cross-references  are based entirely on information 
in papers indexed and verification was not possible. Foreign 
language terminology has been anglicized where feasible. 
Chemosterilants, Molluscicides, and Repellents are entered 
under these three collective headings and not under the in-
dividual chemical. The format is the same as the parasite 
entries: Entry term (in this case, drug name), bibliographic 
information, and subheading. 
Host Catalogue 
The Host Catalogue (Part 7 of each supplement) is arranged 
alphabetically by genera, common names, and higher taxa 
and then alphabetically by species within genera. Nominate 
subspecies are interfiled with the species. Entries under each 
heading are in turn arranged alphabetically by author(s) and 
then chronologically for each author. The format is the same 
as in the other Catalogues, i.e., entry term (in this case, host 
name), bibliographic information, and subheading. Indented 
beneath the author line(s) of each host entry are all the 
parasites of a particular phylum that were reported from this 
host in the paper in question. Body locations of these 
parasites wil l be found in parentheses () either in the 
subheading or with the host name. Experimental infection is 
reported as such. When there are multiple parasites and 
geographic localities, the appropriate locality is recorded after 
each parasite name; when the parasites from this host are all 
from one locality, they are recorded as "a l l f rom" this locali-
ty. When authors use only common names of hosts, scientific 
names are cautiously supplied from authoritative sources after 
careful consideration. Cross-references  from the common 
name used by the author to the scientific name supplied by 
the Index-Catalogue are filed among the host entries. Such 
supplied names are given in square brackets [] . I f a scientific 
name cannot be supplied, English common names are used. 
Scientific names or English common names are always sup-
plied for common names in Cyrillic alphabet languages, and 
no cross-references  are made. Surveys of parasites of humans 
and domestic animals are often indexed under geographic 
headings and entered in Part 6, Subject Headings, in addition 
to appearing in the Host Catalogue. In this case, all parasite 
phyla are grouped under the same host entry, and individual 
parasite entries are not included in the Parasite Catalogue. 
Visitors are welcome to come to the Animal Parasitology In-
stitute to use the cumulative files. Arrangements should be 
made in advance for lengthy visits. 
A l l correspondence should be addressed to: 
Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology 
Animal Parasitology Institute 
USDA, ARS, BARC-East, Building 1180 
Beltsville, Maryland 20705 U.S.A. 
It is hoped that these Catalogues wil l serve as a useful tool to 
workers in the field of parasitology. Users are requested to 
preserve the Catalogues, since they are not designed for 
general distribution and the edition is limited. 
The compilers thank the staffs  of the National Agricultural 
Library, the National Library of Medicine, and all other 
libraries who have aided us invaluably by making publica-
tions available to us. 
Trade names are used in this publication solely for the pur-
pose of providing specific information. Mention of a trade 
name does not constitute a guarantee or warranty of the pro-
duct by the U.S. Department of Agriculture or an endorse-
ment by the Department over other products not mentioned. 
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ARTHROPODA 
A b a s i a W i l s o n , 1908 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
d i a g n o s i s 
k e y t o s p e c i e s , f e m a l e s 
A b a s i a 
P r a b h a , C . ; a n d P i l l a i , Ν . К . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l -
o g y , v . 79 ( 3 ) , 4 2 5 - 4 2 9 
" . . . C a l i g o p s i s M a r k e w i t s c h m i g h t be a 
s y n o n y m o f P s e u d o c a l i g u s and A l i c a l i g u s 
S h i i n o a s y n o n y m o f A b a s i a . " 
A b a s i a i n f l a t a , n . s p . , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
k e y 
S a u r i d a g r a c i l i s ( g i l l s ) : P h i l i p p i n e s ; T r o -
b r i a n d I s l a n d s , New G u i n e a ; New G e o r g i a , 
S o l o m o n s I s l a n d s ; Ambon and Kabaena I s l a n d s , 
M o l u c c a s 
A b a s i a p i l l a l i , η . s p . , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
k e y 
S y n o d u s e n g l e m a n i ( g i l l s ) : P h i l i p p i n e s ; Ne-
g r o s I s l a n d , P h i l i p p i n e s ; Ambon I s l a n d , 
M o l u c c a s 
A b a s i a p l a t y r o s t r i s P i l l a i , 1 9 6 3 , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
k e y 
Synodus u l a e : H o n o l u l u , H a w a i i 
S a u r i d a u n d o s q u a m i s : A r a b i a n Sea 
S y n o d u s i n d i c u s : T r i v a n d r u m , I n d i a 
( b u c c a l c a v i t y o f a l l ) 
A b a s i a p u s i l l a , η . s p . , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
k e y 
Synodus u l a e ( g i l l s ) : W a k a n o u r a , M i s a k i , 
a n d K o c h i , J a p a n ; O k i n a w a 
A b a s i a t r i p a r t i t a ( S h i i n o , 1 9 5 5 ) [ n . c o m b . ] , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
k e y 
S y n . : A l i c a l i g u s t r i p a r t i t i u s S h i i n o 1955 
S y n o d u s u l a e ( g i l l s ) : W a k a n o u r a , a n d M i s a k i , 
J a p a n 
S . h o s h i n o n i s ( g i l l s ) : J a p a n 
A c a n t h o c h o n d r i a c o r n u t a ( M u e l l e r , 1 7 7 7 ) 
G a e v s k a i a , Α . V . ; and Umnova, Β . Α . , 1 9 7 7 , 
B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k ( 4 ) , 4 0 - 4 8 
G l y p t o c e p h a l u s c y n o g l o s s u s ( b u c c a l c a v i t y ) : 
n e a r Nova S c o t i a , E m e r a l d B a n k , N o r t h w e s t 
A t l a n t i c 
A c a n t h o c h o n d r i a d e p r e s s a ( T . S c o t t ) 
v a n den B r o e k , W. L . F . , 1 9 7 9 , J . F i s h B i o l . , 
v . 14 ( 4 ) , 3 7 1 - 3 8 0 
c o p e p o d s o f M e r l a n g i u s m e r l a n g u s and P l a -
t i c h t h y s f l e s u s , s e a s o n a l c h a n g e s i n l e v e l s 
o f i n f e s t a t i o n r e l a t e d t o a n n u a l m i g r a t i o n s 
o f y o u n g f i s h i n t o e s t u a r y , l o c a l i z a t i o n , 
age o f h o s t 
P l a t i c h t h y s f l e s u s ( b r a n c h i a l c a v i t y ) : 
Medway E s t u a r y , Ken t 
A c a n t h o c h o n d r i a d e p r e s s a 
M a c K e n z i e , K . ; a n d G i b s o n , D . I . , 1 9 7 0 , Sym-
p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i t o l . , v . 8 , 1 - 4 2 
P l a t i c h t h y s f l e s u s ( i n s i d e o p e r c u l u m ) : 
S c o t l a n d 
A c a n t h o c h o n d r i a d e p r e s s a 
M o e l l e r , H . , 1 9 7 8 , J . F i s h B i o l . , v . 12 ( 4 ) , 
3 1 1 - 3 2 3 
f i s h p a r a s i t e s , e f f e c t s  o f s a l i n i t y a n d 
t e m p e r a t u r e on d e v e l o p m e n t and s u r v i v a l o f 
p a r a s i t i c and f r e e - l i v i n g s t a g e s 
A c a n t h o c h o n d r i a g a l e r i t a W i l s o n , 1932 
M e y e r s , T . R . , 1 9 7 8 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . 
W a s h i n g t o n , v . 45 ( 1 ) , 1 2 0 - 1 2 8 
P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ( m o u t h c a v i t y ) : R a r i 
t a n B a y , New J e r s e y 
A c a n t h o p h t h i r i u s P e r k i n s , 1925 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
M y o b i i d a e , M y o b i i n a e 
i n c l u d e s s u b g e n s . : A c a n t h o p h t h i r i u s ; C h i r o -
m y o b i a ; M y o t i m y o b i a ; T h y r o m y o b i a 
A c a n t h o p h t h i r i u s P e r k i n s , 1925 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s u b g e n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s 
A c a n t h o p h t h i r i u s s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) . 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s g r i s e s c e n s : Shawnee N a t i o n a l F o r e s t , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
A c a n t h o p h t h i r i u s e m a r g i n a t u s D u s b a b e k , 1969 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
e m a r g i n a t u s ( D u s b a b e k , 1 9 6 3 ) t a x . n o v . 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) e m a r g i n a t u s 
( D u s b a b e k , 1 9 6 3 ) t a x . n o v . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
synonymy 
M y o t i s d a s y c n e m e : g r o t t e s de H a n , B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i u s ) e t h e l d r e d a e 
P e r k i n s , 1 9 2 5 , i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 1 4 3 -
162 ' 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s : B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s g r a c i l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) , 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s k e e n i i : Shawnee N a t i o n a l F o r e s t , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) m y o t i ( D u s b a b e k 
1963 ) 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s y n o n y m y 
M y o t i s m y o t i s 
M. m y s t a c i n u s ( c o u ) 
a l l f r o m B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) m y o t i s s p . namu-
r e n s i s s s p . n o v . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
M y o t i s n a t t e r e r i : g r o t t e s de F r e s n e s , p r è s 
de L u s t i n ( N a m u r ) , B e l g i q u e 
2 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i u s ) n o c t u l i u s 
( R a d f o r d , 1 9 3 8 ) , i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
N y c t a l u s n o c t u l a : B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) o r e g o n e n s i s s p . 
η . , i l l u s . 
F a i n , Α . ; and W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 8 9 5 - 8 9 9 
P i p i s t r e l l u s h e s p e r u s : M a l h e u r C o . , O r e g o n 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) p a n t o p u s (Poppe 
e t T r o u e s s a r t , 1 8 9 5 ) t a x . n o v . , i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s y n o n y m y 
B a r b a s t e l l a b a r b a s t e l l a ( c r e u x a x i l l a i r e ) : 
G o r e n e n d a e l , B r u x e l l e s , and g r o t t e s de H a n , 
B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s p a n t o p u s D u s b a b e k , 1969 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
p a n t o p u s (Poppe e t T r o u e s s a r t , 1 8 9 5 ) t a x . 
n o v . 
A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i u s ) p l e c o t i u s 
( R a d f o r d , 1 9 3 8 ) , i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 1 4 3 -
162 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
P l e c o t u s a u r i t u s : B e l g i q u e 
A c a n t h o p h t h i r i u s p o l o n i c u s s p . n o v . , i l l u s . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 48 ( 1 ) , 4 1 - 4 7 
M y o t i s d a s y c n e m e : W o j c i e s z o w Gorny ( L o w e r 
S i l e s i a , P o l a n d ) 
A c a n t h o p h t h i r i u s r h i n o l o p h i F a i n , 1973 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
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Amblyomma o b l o n g o g u t t a t u m 
C a m p b e l l , C. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B u l l . Pan Am. 
H e a l t h O r g a n . , v . 12 ( 2 ) , 1 0 4 - 1 1 1 
c o l l e c t i o n o f t i c k s o n f a r m w h e r e o u t b r e a k 
o f f a t a l human i n f e c t i o n s b e l i e v e d t o be 
r i c k e t t s i a l i n o r i g i n o c c u r r e d 
h o r s e s 
cow 
a l l f r o m Los A l t o s de H e r e d i a n a , L i m o n P r o -
v i n c e , C o s t a R i c a 
Amblyomma p a r v i t a r s u m Neumann, i l l u s . 
D a l e , W. E . ; and V e n e r o , J . L . , 1 9 7 7 , Rev . 
P e r u a n a E n t o m . , v . 20 ( 1 ) , 9 3 - 9 9 
V i c u g n a v i c u g n a 
Lama g l a m a 
a l l f r o m Pampa G a l e r a s , A y a c u c h o , P e r u 
Amblyomma p a r v u m A r a g a o , 1908 
H o f f m a n n , Α . ; d e B a r r e r a , I . В . ; a n d M e n d e z , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 33 
1 5 1 - 1 5 9 
D a s y p u s n o v e m c i n c t u s : T e a p a , T a b a s c o 
Amblyomma p a r v u m 
Y u n k e r , C. E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 2 5 0 - 2 5 5 
t i c k s and m i t e s , v e c t o r s o f v i r a l and 
r i c k e t t s i a l a g e n t s 
Nasua n a s u a n a r i c a : Panama 
Amblyomma p a u l o p u n c t a t u m Neumann , 1899 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y t o n y m p h , d e s c r i p t i o n o f n y m p h , b i o l o g y , 
d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
A p o p a v o c o n g o e n s i s 
H y l o c h o e r u s s p . 
P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s 
P o t a m o c h o e r u s s p . 
a l l f r o m Z a i r e 
Amblyomma pomposum D o e n i t z 
M a c L e o d , J . ; a n d Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b u f f a l o 
L i c h t e n s t e i n ' s h a r t e b e e s t 
w a r t h o g 
c a t t l e 
a l l f r o m Zamb ia 
Amblyomma pomposum D o e n i t z , 1909 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y t o n y m p h , d e s c r i p t i o n o f n y m p h , b i o l o g y , 
d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
c a t t l e : Z a i r e ( i m p o r t e d f r o m Z a m b i a ) 
L e p t o p h i l u s : Z a i r e 
s h e e p : B u r u n d i 
ARTHROPODA 11 
Amblyomma r h i n o c e r o t i s 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b l a c k r h i n o c e r o s 
h i p p o p o t a m u s 
a l l f r o m Zambia 
Amblyomma r h i n o c e r o t i s (De G e e r , 1 7 7 8 ) 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . M u s . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
Amblyomma s p a r s u m 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 19 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b u f f a l o 
b l a c k r h i n o c e r o s 
h i p p o p o t a m u s 
l i o n 
w a t e r b u c k 
a l l f r o m Zamb ia 
Amblyomma s p a r s u m Neumann , 1 8 9 9 , i l l u s . 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y s t o l a r v a a n d n y m p h , d e s c r i p t i o n s o f l a r -
va a n d n y m p h , b i o l o g y , d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
v e g e t a t i o n : Z a i r e 
Amblyomma s p l e n d i d u m 
K a m a r a , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
S y n c e r u s c a f f e r :  S i e r r a L e o n e 
Amblyomma s p l e n d i d u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Amblyomma s p l e n d i d u m G i e b e l , 1 8 7 7 , i l l u s . 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y s t o l a r v a a n d n y m p h , d e s c r i p t i o n s o f l a r -
v a a n d n y m p h , b i o l o g y , d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
c a t t l e 
b u f f a l o 
S y n c e r u s n a n u s 
A u l a c o d u s s w i n d e r i a n u s 
S y n c e r u s c a f f e r 
P o t a m o c h o e r u s p o r c u s 
Numida m e l e a g r i s 
P t e r m i s t e s s p . 
a l l f r o m Z a i r e 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m K o c h , 1844 
De , S . К . ; a n d G u p t a , S . К . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 8 0 - 8 2 
T u p a i a g l i s v e r s u r a e 
G a l l u s g a l l u s 
m i t h a n 
a l l f r o m A r u n a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m 
K a m i m u r a , K . ; a n d K o n d o , Κ . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t -
s u ( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
humans : J a p a n 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m Koch 
M i r a n p u r i , G. S . ; S i n g h , J . ; a n d L a h k a r , В . С 
1 9 7 8 , I n d i a n J . E c o l . , v . 5 ( 1 ) , 2 3 - 2 9 
i x o d i d t i c k s o f d o m e s t i c and w i l d a n i m a l s , 
s u r v e y , d i s t r i b u t i o n , h o s t - r e l a t i o n s h i p 
c a t t l e 
E l e p h a s max imus 
a l l f r o m Assam V a l l e y , I n d i a 
Amblyomma t h o l l o n i 
Kamara , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
L o x o d o n t a a f r i c a n a : S i e r r a Leone 
Amblyomma t h o l l o n i 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
e l e p h a n t : Z a m b i a 
Amblyomma t h o l l o n i 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
homme: H a u t e - V o l t a 
Amblyomma t h o l l o n i Neumann , 1 8 9 9 , i l l u s . 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y s t o l a r v a a n d n y m p h , d e s c r i p t i o n s o f l a r -
va and n y m p h , b i o l o g y , d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
L o x o d o n t a a f r i c a n a 
H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s 
Homo s a p i e n s ( n o s e ) 
a l l f r o m Z a i r e 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
B e r g g r e n , S . Α . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 7 
c a t t l e t i c k s u r v e y , 15 s p p . f o u n d , c o n c l u d e d 
t h a t e s t a b l i s h m e n t o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s makes s i t u a t i o n p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s 
w i t h r e g a r d t o t r a n s m i s s i o n o f t h e i l e r i a s i s : 
M a l a w i 
Amblyomma v a r i e g a t u m ( F a b r i c i u s ) 
C o r n e t , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , C a h i e r s 
О . R . S . Т . О . M . , s . E n t o m . Med. e t P a r a s i t o l . , 
v . 16 ( 1 ) , 5 3 - 5 4 
Amblyomma v a r i e g a t u m , B o o p h i l u s a n n u l a t u s , 
B . d e c o l o r a t u s , i n o c u l a t i o n o f p r e g n a n t f e -
m a l e m i c e w i t h t i c k - e g g e m u l s i o n i n d u c e s r e -
s i s t a n c e t o i x o v o t o x i n i n t h e i r n e w - b o r n 
o f f s p r i n g ,  t e c h n i q u e p e r m i t s i n o c u l a t i o n o f 
t i c k eggs i n t o n e w - b o r n m i c e w i t h o u t a b n o r -
m a l m o r t a l i t y r a t e s , p o t e n t i a l u s e i n v i r u s 
i s o l a t i o n 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
C r a m p t o n , P . L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 19 7 9 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : K e n y a 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
D a v i e s , F . G . , 1 9 7 8 , J . H y g . , C a m b r i d g e , 
v . 81 ( 2 ) , 2 5 1 - 2 5 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , d i s t r i b u t i o n 
c o i n c i d e s c l o s e l y w i t h d i s t r i b u t i o n o f 
N a i r o b i sheep d i s e a s e (NSD) a n t i b o d y i n 
sheep and g o a t s , no c o r r e l a t i o n b e t w e e n d i s -
t r i b u t i o n o f o t h e r t i c k s (Amblyomma v a r i e -
g a t u m , R . e v e r t s i , and R. p u l c h e l l u s ) and 
NSD a n t i b o d y : Kenya 
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Amblyomma v a r i e g a t u m 
G e r m a i n , M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , C o m p t . Rend . A c a d . 
S c . , P a r i s , v . 2 8 9 , s . D, S c . N a t . ( 8 ) , 6 3 5 -
6 3 7 Г 1 1 
Amblyomma v a r i e g a t u m , i s o l a t i o n o± y e l l o w 
f e v e r v i r u s f r o m e g g - c l u s t e r , f r o m l a r v a e 
i s s u e d f r o m t h i s egg c l u s t e r , a n d f r o m 
b l o o d o f C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s b i t t e n b y 
t h e s e l a r v a e : E m p i r e C e n t r a f r i c a i n 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Hammant , C. Α . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
common ly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
K a m a r a , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
C e p h a l o p h u s m a x w e l l i 
C. s y l v i c u l t r i x 
T r a g e l a p h u s s . s c r i p t u s 
a l l f r o m S i e r r a L e o n e 
Amblyomma v a r i e g a t u m ( F . ) 
L o u r e n s , J . Η. Μ . , 1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 72 ( 5 ) , 7 9 0 - 7 9 3 
Amblyomma v a r i e g a t u m , A . l e p i d u m , b a s e l i n e 
d a t a on s u s c e p t i b i l i t y t o o r g a n o c h l o r i n e 
a c a r i c i d e s , g e n e t i c b a s i s f o r r e s i s t a n c e i n 
A . v a r i e g a t u m 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
z e b r a 
b u f f a l o 
w a r t h o g 
b u s h p i g 
e l e p h a n t 
b l a c k r h i n o c e r o s 
h i p p o p o t a m u s 
1 i o n 
l e o p a r d 
c i v e t 
g e n e t 
¡•on gnnsf i 
c a t t l e 
e l a n d 
s a b l e a n t e l o p e 
k u d u 
d e f a s s a w a t e r b u c k 
b u s h b u c k 
i m p a l a 
p u k u 
common d u i k e r 
g r y s b o k 
sheep 
a l l f r o m Zamb ia 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
Xe rus e r y t h r o p u s 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n u s 
Lepus c r a w s h a y i 
F r a n c o l i n u s b i c a l c a r a t u s 
Numida m e l e a g r i s 
V a r a n u s e x a n t h e m a t i c u s 
Chamae leo v u l g a r i s 
S y l v i c a p r a g r i m m i a 
C e p h a l o p h u s r u f i l a t u s 
O u r e b i a o u r e b i 
A d e n o t a k o b 
A l c e l a p h u s m a j o r 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s 
S y n c e r u s c a f f e r 
P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s 
L i s s o t i s m e l a n o g a s t e r 
E u p o d o t i s s e n e g a l e n s i s 
C a n i s a u r e u s 
G e n e t t a t i g r i n a 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t i e 
sheep 
g o a t s 
c a m e l 
h o r s e s 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Amblyomma v a r i e g a t u m C F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
T s a f r i r ,  N . ; a n d R a u c h b a c h , К . , 1 9 7 4 , I s r a e l 
J . Z o o l . , v . 22 ( 2 - 4 ) , 1 9 7 3 , 197 
cow ( p e r i n e a l r e g i o n ) : Y e h u d i a , on G o l a n 
H e i g h t s , I s r a e l 
Amblyomma v a r i e g a t u m ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) , i l l u s . 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y s t o l a r v a a n d n y m p h , d e s c r i p t i o n s o f l a r -
va and n y m p h , b i o l o g y , d i s t r i b u t i o n , h o s t s 
c o w : Z a i r e ; R w a n d a ; B u r u n d i 
g o a t : Z a i r e 
A l c e l a p h u s l i c h t e n s t e i n i : Z a i r e 
D a m a l i s c u s k o r r i g u m : Z a i r e 
Kobus d e f a s s a : Z a i r e 
O u r e b i a s p . : Z a i r e ; Sudan 
s h e e p : Z a i r e ; Rwanda 
R a t t u s r a t t u s a l e x a n d r i n u s : Z a i r e 
S y n c e r u s c a f f e r :  Z a i r e 
d o g : Z a i r e ; Sudan 
a n t e l o p e : Z a i r e 
C e n t r o p u s s e n e g a l e n s i s : Z a i r e 
Equus b u r c h e l l i b o h m i : Rwanda 
i m p a l a : Rwanda 
M y r m e c o c i c h l a n i g r a : Rwanda 
L e p u s s p . : Rwanda 
b u f f a l o :  Sudan 
d o n k e y s : Sudan 
Thos s p . : Sudan 
T s h a g r a s e n e g a l e n s i s : Sudan 
A l c e l a p h u s b u s e l a p h u s j a c k s o n i : Sudan 
t e l l - t e l l : Sudan 
S p h e n o r h y n c h u s a b d i m i i : Sudan 
[ n o h o s t ] : P a l i n e , Togo 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Wood, 0 . L . ; e t a l . , 1978 , Am. J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 27 ( 3 ) , 6 0 0 - 6 0 4 
i x o d i d t i c k s , i s o l a t i o n o f C r i m e a n - C o n g o 
h e m o r r h a g i c f e v e r , T h o g o t o , Dugbe , and J o s 
v i r u s e s : E t h i o p i a 
ARTHROPODA 13 
Amblyomma v a r i e g a t u m , i l l u s . 
W y s o k i , M . ; a n d B o l l a n d , H. R . , 1 9 7 9 , G e n e t -
i c a , v . 50 ( 1 ) , 7 3 - 7 7 
Amblyomma v a r i e g a t u m , A . l e p i d u m , c o u r s e 
and t i m i n g o f s p e r m a t o g e n e s i s , sex d e t e r m i -
n a t i o n , a n d chromosome n u m b e r s 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Y o u n g , A . S . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 ( 4 ) , 5 2 1 - 5 2 7 
T h e i l e r i a m u t a n s , i n f e c t i v i t y f o r c a t t l e o f 
p a r a s i t e s d e r i v e d f r o m p r e f e d Amblyomma v a r i e 
ga tum nymphs 
Amblyomma v a r i e g a t u m 
Y o u n g , A . S. ; e t a l . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , 
v . 76 ( 1 ) , 9 9 - 1 1 5 
T h e i l e r i a m u t a n s i s o l a t e d f r o m c a t t l e e x -
p o s e d i n N a r o k D i s t r i c t o f K e n y a , t r a n s -
s t a d i a l l y t r a n s m i s s i b l e by Amblyomma v a r i e -
g a t u m b u t n o t by R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a -
t u s , m e c h a n i c a l l y t r a n s m i s s i b l e b y b l o o d 
c o n t a i n i n g p i r o p l a s m s o r l y m p h o i d c e l l s i n -
f e c t e d w i t h s c h i z o n t s , c o u r s e o f i n f e c t i o n , 
p a t h o g e n i c i t y , and m o r p h o l o g y i n c a t t l e 
( e x p e r . ) 
A m b l y o p i n o d e s S e e v e r s 
M a c h a d o - A l 1 i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
M e g a m b l y o p i n u s , A m b l y o p i n u s , A m b l y o p i n o d e s , 
g e n e r i c t a x o n o m y r e v i s e d , new c h a r a c t e r i s t i c s 
o f s y s t e m a t i c i m p o r t a n c e r e c o r d e d and u s e d 
A m b l y o p i n o d e s g a h a n i , S e e v e r s , 1955 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
as s y n . o f A m b l y o p i n o d e s g a h a n i g a h a n i n . 
comb. 
A m b l y o p i n o d e s g a h a n i g a h a n i ( F a u v e l ) n . comb. 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
S y n s . : A m b l y o p i n u s g a h a n i F a u v e l ; A m b l y o p i -
n o d e s g a h a n i , S e e v e r s , 1955 
A m b l y o p i n o d e s g a h a n i m u n o a i M a n e - G a r z o n & S . 
M a r t i n n o v . c o m b . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
S y n . : A m b l y o p i n o d e s m u n o a i M a n e - G a r z o n & 
San M a r t i n , 1960 
A k o d o n o b s c u r u s : D e p a r t a m e n t o M a l d o n a d o 
O x y m y c t e r u s r u f u s n a s u t u s : D e p a r t a m e n t o 
M a l d o n a d o and C a n e l o n e s 
S c a p t e r o m y s s p . : D e p a r t a m e n t o s M a l d o n a d o , 
S o r i a n o , a n d M o n t e v i d e o 
a l l f r o m U r u g u a y 
A m b l y o p i n o d e s g a h a n i n o r d e s t i n u s n o v . c o m b . , 
i l l u s . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
S y n . : A . n o r d e s t i n u s M a c h a d o - A l l i s o n , 1962 
A m b l y o p i n o d e s m u n o a i M a n e - G a r z o n & San M a r t i n , 
1960 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
as s y n . o f A m b l y o p i n o d e s g a h a n i m u n o a i Mane-
G a r z o n & S . M a r t i n n o v . comb . 
A m b l y o p i n o d e s n o r d e s t i n u s M a c h a d o - A l l i s o n , 1962 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . Ε . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
as s y n . o f A . g a h a n i n o r d e s t i n u s n o v . comb. 
A m b l y o p i n u s S o l s k i 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
M e g a m b l y o p i n u s , A m b l y o p i n u s , A m b l y o p i n o d e s , 
g e n e r i c t a x o n o m y r e v i s e d , new c h a r a c t e r i s t i c s 
o f s y s t e m a t i c i m p o r t a n c e r e c o r d e d and u s e d 
A m b l y o p i n u s b o l i v a r i B a r r e r a , M a c h a d o - A l l i s o n & 
M u n i z , 1 9 6 0 , i l l u s . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
M i c r o t u s m. m e x i c a n u s : E s t a d o de M e x i c o 
N e o t o m o d o n a . a l s t o n i : E s t a d o de P u e b l a 
P e r o m y s c u s s p . : E s t a d o de M e x i c o 
a l l f r o m M e x i c o 
A m b l y o p i n u s e m a r g i n a t u s S e e v e r s , i l l u s . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
P e r o m y s c u s f l a v i d u s : C h i r i q u i , Panama 
O r y z o m y s d e v i u s : C h i r i q u i , Panama 
O. a l b i g u l a r i s m e r i d e n s i s : E s t a d o A r a g u a ; 
S e r r a n í a d e l A v i l a , D i s t r i t o F e d e r a l , 
V e n e z u e l a 
A m b l y o p i n u s g a h a n i F a u v e l 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
as s y n . o f A m b l y o p i n o d e s g a h a n i g a h a n i n . 
comb . 
A m b l y o p i n u s w a t e r h o u s e i F a u v e l 
M a c h a d o - A l l i s o n , C . E . , [ 1 9 6 5 ] , R e v . S o c . M e x i -
c a n a H i s t . N a t . , v . 2 5 , 1 9 6 4 , 1 7 3 - 1 9 1 
D i d e l p h i s a z a r a e : E s t a d o M e r i d a , V e n e z u e l a 
A m b l y s e i u s o b t u s u s Koch 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
A m e r o s e i u s c o r b i c u l a ( S o w e r b y ) 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
A m o r p h a c a r u s e l o n g a t u s ( P o p p e ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
ν . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
A m o r p h a c a r u s e l o n g a t u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
A m o r p h a c a r u s s o r i c i s s p . п . , i l l u s . 
F a i n , Α . ; a n d W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 8 9 5 - 8 9 9 
S o r e x b e n d i r i i : C a s c a d e , L i n c o l n C o . , 
O r e g o n ; B i g L a g o o n , C a l i f o r n i a ; 4 m i SE 
Bandon 
A m p h a l i u s J o r d a n , 1933 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y l l i d a e , C e r a t o p h y l l i n a e , k e y 
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A m p h a l i u s r u n a t u s 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
• A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
A m p h a l i u s r u n a t u s I . e t R . , 1923 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
O c h o t o n a p u s i l l a : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
A m p h a l i u s s p i r a t a e n i u s L i u , Wu ?T Wu, 1 9 6 6 , 
i l l u s . 
T s a i , L . Y . ; Wu, W. C . ; a n d L i u , C. Υ . , 
1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 2 
d e s c r i p t i o n , f e m a l e s 
O c h o t o n a c u r z o n i a e 
0 . t h o m a s i 
0 . t h i b e t a n a 
a l l f r o m H u a n g - z h u n g X i a n , D a - t u n g X i a n 
and Y - s h u X i a n , Q i n g h a i , West C h i n a 
A m p h i p s y l l a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
A m p h i p s y l l a W a g n e r , 1909 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
L e p t o p s y l l i d a e , A m p h i p s y l l i n a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a a n c e p s W a g n e r , 1 9 3 0 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
+ M i c r o t u s a f g h a n u s ( n e s t ) 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a a s p a l a c i s 
L i , K . C . ; a n d Wang, D . C . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 5 
f l e a s , m a l f o r m a t i o n s 
M y o s p a l a x m y o s p a l a x p s i l u r u s : T s i n a n , 
S h a n t u n g 
A m p h i p s y l l a k u z n e t z o v i W a g n e r , 1 9 1 2 , i l l u s . 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 6 5 - 4 6 8 
N o s o p s y l l u s l a e v i c e p s , A m p h i p s y l l a k u z n e t -
z o v i , c a s t r a t e d m a l e s , a b d o m i n a l s t r u c t u r e , 
i m p l i c a t i o n s f o r n o r m a l s t r u c t u r e , c o r r o b o r a -
t i o n o f W a g n e r ' s 1 2 - s e g m e n t scheme o f abdom-
i n a l s t r u c t u r e o f f l e a s 
A m p h y p s y l l a k u z n e t z o v i W a g n . , 1912 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ M i c r o t u s g r e g a l i s ] 
[ S o r e x m a c r o p y g m a e u s ] 
[ S . a r a n e u s ] 
[ M u s t e l a e r m i n e a ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
A m p h i p s y l l a k u z n e t z o v i t j a n s h a n i c a s s p . п . , i l l u s . 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 6 J , 5 4 5 - 5 5 0 
A l t i c o l a a r g e n t a t u s : v i c i n i t y o f N a r ' n a , 
K i r g i z SSR 
A m p h i p s y l l a k u z n e t z o v i t r a n s c a u c a s i c a s s p . п . , 
i l l u s . 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 6 ) , 5 4 5 - 5 5 0 
C h i o h o m u s ( s p . ? ) : v i c i n i t y o f I s t i s u 
K e l 1 b a d z h a r s k r e g i o n , A z e r b a i d z h á n SSR 
A m p h i p s y l l a m a r i k o v s k i i e w i n g i I . Fox 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R. E . ; a n d W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
S o r e x s p . : A l a s k a 
A m p h i p s y l l a m o n t a n a A r g y r o p u l o , 1 9 4 6 , i l l u s . 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
A l t i c o l a r o y l e i 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a m o n t i u m J o r d a n , 1 9 4 4 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i 
R a t t u s r a t t o i d e s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a n e o t o m a e I . F o x , 1940 
P r i n c e , F . M. ; E a d s , R . В . ; a n d B a r n e s , Α . Μ. , 
1 9 7 6 , J . Med . E n t o m . , v . 13 ( 2 ) , 1 6 2 - 1 6 8 
as s y n . o f T r a u b e l l a n e o t o m a e ( I . F o x ) , 
n . c o m b . 
A m p h i p s y l l a o r t h o g o n i a L i u , T s a i § Wu, 1 9 7 5 , 
i l l u s . 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 11 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
" I t i s now c l e a r t h a t t h e f e m a l e ' A m p h i p -
s y l l a p r i m a r i s s s p . ' f r o m C h a r k a , ex A l t i -
c o l a s t o l i c z k a n u s , as r e c o r d e d b y S m i t 
( 1 9 7 5 ) a l s o b e l o n g s t o t h i s s p e c i e s " 
A l t i c o l a s t o l i c z k a n u s : D h a u l a g i r i r e g i o n 
o f w e s t e r n N e p a l 
A m p h i p s y l l a p a r t h i a n a I o f f ,  1 9 5 0 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M i c r o t u s a f g h a n u s 
M. a r v a l i s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a p h a i o m y d i s l i m o n i a n . s u b s p . , i l l u s . 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 7 , S e n c k e n b e r g i a n a B i o l . , 
v . 58 ( 1 - 2 ) , 4 5 - 5 3 
H y p e r a c r i u s s p . : G u l m a r g a n d P a h a l g a m , 
K a s h m i r 
A m p h y p s y l l a p r i m a W a g n . , 1929 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ L a g u r u s l a g u r u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
A m p h i p s y l l a p r i m a r i s s s p . 
S m i t , F . G. A . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 11 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
" I t i s now c l e a r t h a t t h e f e m a l e " A m p h i p -
s y l l a p r i m a r i s s s p . " f r o m C h a r k a , ex A l t i -
c o l a s t o l i c z k a n u s , as r e c o r d e d b y S m i t 
( 1 9 7 5 ) a l s o b e l o n g s t o t h i s s p e c i e s " [Am-
p h i p s y l l a o r t h o g o n i a L i u , T s a i f, Wu, 1 9 7 5 ] 
A [ m p h i p s y l l a ] p r i m a r i s 
V o r o n o v a , G. Α . ; a n d F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
A m p h i p s y l l a p r i m a r i s p r i m a r i s 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A 1 t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
ARTHROPODA 
A m p h y p s y l l a p r i m a r i s p r i m a r i s I . e t R . , 1915 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ A l t i c o l a s t r e l z o v i ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h -
s t a n 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a W a g n . , 1 9 1 2 , i l l u s . 
K i r ' i a k o v a , A . N . , 1 9 7 8 , E n t o m . O b o z r . , v . 57 
( 1 ) , 20.3-206 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a , l a r v a e , e x t e r n a l 
s t r u c t u r e s 
M i c r o t u s a r v a l i s : S a r a t o v s u b u r b s 
A m p h y p s y l l a r o s s i c a W a g n . , 1912 
K o s m i n s k i i , R. В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
4 8 - 5 3 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a , e c o l o g y , f i e l d a n d 
l a b o r a t o r y s t u d i e s : f e e d i n g , r e p r o d u c t i o n , 
d e v e l o p m e n t , s u r v i v a l , a n d l o n g e v i t y u n d e r 
v a r i o u s c o n d i t i o n s o f t e m p e r a t u r e and h u m i d -
i t y ; age c o m p o s i t i o n and p h y s i o l o g i c a l s t a t e 
o f p o p u l a t i o n s i n d i f f e r e n t  m o n t h s ; a b u n -
d a n c e o n M i c r o t u s a r v a l i s and i n i t s n e s t s 
and b u r r o w e n t r a n c e s i n d i f f e r e n t  m o n t h s : 
T r a n s c a u c a s i a n h i g h l a n d s 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a W a g n e r , 1 9 1 2 , i l l u s . 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
M i c r o t u s a r v a l i s : A f g h a n i s t a n 
M. g u e n t h e r i : L e b a n o n M o u n t a i n s 
M. n i v a l i s : " " 
Apodemus s y l v a t i c u s : L e b a n o n M o u n t a i n s 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a Wagn. 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
A m p h y p s y l l a r o s s i c a W a g n . , 1912 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C r i c e t u s c r i c e t u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a Wagn. 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 1 - 3 5 
M i c r o t u s a r v a l i s : m o u n t a i n C r i m e a 
A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i W a g n e r , 1 9 0 9 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
V u l p e s v u l p e s 
O c h o t o n a r u f e s c e n s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A m p h i p s y l l a s i b i r i c a h e t e r a J o r d a n , 1 9 3 2 , i l l u s . 
B a r t k o w s k a , Κ . , 1 9 7 9 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , 
C I . Γ Ι , s . S c . B i o l . , v . 27 ( 1 ) , 4 3 - 4 8 
S y n . : A m p h i p s y l l a s i b i r i c a i n t e r m e d i a 
R o s i c k y , 1957 
P i t y m y s t a t r i c u s : T a t r y M t s . , P o l a n d 
M i c r o t u s n i v a l i s : " " " 
+ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( n e s t ) : T a t r y M t s . , 
P o l a n d 
+ P i t y m y s s u b t e r r a n e u s ( n e s t ) : S u d e t y M t s . , 
P o l a n d 
A m p h i p s y l l a s i b i r i c a i n t e r m e d i a R o s i c k y , 1957 
B a r t k o w s k a , Κ . , 1 9 7 9 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , 
C l . I I , s . S c . B i o l . , v . 27 ( 1 ) , 4 3 - 4 8 
as s y n . o f A m p h i p s y l l a s i b i r i c a h e t e r a 
J o r d a n , 1932 
A m p h i p s y l l a s i b i r i c a p o l l i o n i s ( R o t h s c h i l d ) 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R. E . ; a n d W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a ñ a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
M u s t e l a e r m i n e a 
a l l f r o m A l a s k a 
A m p h y p s y l l a s i b i r i c a s i b i r i c a Wagn._, 1893 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z -
a k h s t a n 
A m p h i p s y l l i n a e I o f f ,  1936 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
L e p t o p s y l l i d a e , k e y 
k e y t o g e n e r a , A f g h a n i s t a n 
A m y r s i d e a l a t i f a s c i a t a ( P i a g e t ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
L y r u r u s t e t r i x : K a z a k h s t a n 
A m y r s i d e a p e r d i c i s ( D e n n y ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d 
v . '4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : K a z a k h s t a n 
A m y r s i d e a t e t r a o g a l l i s p . п . , i l l u s . 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a o g a l l u s h i m a l a y e n s i s : e n v i r o n s o f 
A l m a a t i n s k l a k e ( Z a i l i i s k A l a t a u ) 
A n a l g e s s p . 
C o o p e r , C . L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( f e a t h e r s ) : O h i o 
A n a l g e s s p p . 
W a t l i n g , D . , 1 9 7 7 , F i j i A g r i e . J . , v . 39 ( 2 ) , 
1 1 6 - 1 1 7 
P y c n o n o t u s c a f e r : S i g a t o k a V a l l e y , V i t i 
L e v u , F i j i I s l a n d s 
A n a t i c o l a c r a s s i c o r n i s ( S c o p o l i , 1 7 6 3 ) 
T h r e l f a l l ,  W . ; B o u r g e o i s , C. E . ; and B a i n , 
G. Α . , 1 9 7 9 , P r o c . E n t o m . S o c . W a s h . , v . 81 
( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
Anas c r e c c a ( b o d y ) : N e w f o u n d l a n d , Canada 
A . d i s c o r s ( b a c k ) : O n t a r i o , Canada 
A y t h y a c o l l a r i s : O n t a r i o , Canada 
M e l a n i t t a d e g l a n d i : New B r u n s w i c k , Canada 
M. p e r s p i c i l l a t a : " " " 
M e r g u s s e r r a t o r : O n t a r i o , Canada 
A n a t i c o l a d i s s o n u s T a n d a n § B r e l i h , 1 9 7 1 , i l l u s . 
C l a y , T . , 1 9 7 4 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 172 ( 4 ) , 
4 8 3 - 4 9 0 
A n a t i c o l a j a m e s i s p . п . , i l l u s . 
C l a y , T . , 1 9 7 4 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 172 ( 4 ) , 
4 8 3 - 4 9 0 
P h o e n i c o p a r r u s j a m e s i : S o u t h A m e r i c a 
A n a t i c o l a p h o e n i c o p t e r i ( C o i n d e , 1 8 5 9 ) , i l l u s . 
C l a y , T . , 1 9 7 4 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 172 ( 4 ) , 
4 8 3 - 4 9 0 
A n a t o e c u s s p p . 
T h r e l f a l l ,  W . ; B o u r g e o i s , С . E . ; a n d B a i n , 
G. Α . , 1 9 7 9 , P r o c . E n t o m . S o c . W a s h . , v . 8 1 
( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
Anas d i s c o r s 
A y t h y a a m e r i c a n a ( h e a d ) 
B u c e p h a l a a l b e o l a ( h e a d ) 
a l l f r o m O n t a r i o , Canada 
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A n a t o e c u s c y g n i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
T h r e l f a l l ,  W . ; B o u r g e o i s , C. E . ; and B a i n , 
G. Α . , 1 9 7 9 , P r o c . E n t o m . S o c . W a s h . , v . 8 1 
( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
O l o r c o l u m b i a n u s ( g u i a r , nape and h e a d 
r e g i o n s ) 
B u c e p h a l a c l a n g u l a ( h e a d ) 
C l a n g u l a h y e m a l i s ( h e a d ) 
a l l f r o m O n t a r i o , Canada 
A n a t o e c u s d e n t a t u s ( S c o p o l i , 1 7 6 3 ) 
T h r e l f a l l ,  W . ; B o u r g e o i s , C. E . ; a n d B a i n , 
G. Α . , 1 9 7 9 , P r o c . E n t o m . S o c . W a s h . , v . 8 1 
( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
Anas p l a t y r h y n c h o s ( h e a d ) : O n t a r i o , Canada 
A . r u b r i p e s ( h e a d ) : New B r u n s w i c k , Canada 
A y t h y a c o l l a r i s : O n t a r i o , Canada 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a ( h e a d ) : N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
L o p h o d y t e s c u c u l l a t u s ( h e a d ) : O n t a r i o , 
Canada 
Mergus s e r r a t o r : O n t a r i o , Canada 
A n a t o e c u s i c t e r o d e s ( N i t z s c h , 1 8 1 8 ) 
T h r e l f a l l ,  W . ; B o u r g e o i s , C. E . ; a n d B a i n , 
G. Α . , 1 9 7 9 , P r o c . E n t o m . S o c . W a s h . , v . 8 1 
( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
Anas r u b r i p e s ( h e a d ) : N e w f o u n d l a n d , Canada 
A y t h y a c o l l a r i s : O n t a r i o , Canada 
H i s t r i o n i c u s h i s t r i o n i c u s : N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
L o p h o d y t e s c u c u l l a t u s ( h e a d ) : O n t a r i o , 
Canada 
Mergus s e r r a t o r : O n t a r i o , Canada 
A n a t o e c u s i c t e r o d e s e m e r s o n i K e l e r , 1 9 6 0 , p r e -
o c c u p i e d b y A . ( A . ) c y g n i e m e r s o n i K e l e r , 1960 
E i c h l e r , W . , 1 9 7 6 , Ang . P a r a s i t o l . , v . 17 ( 4 ) , 
2 2 7 - 2 2 8 
r e n a m e d : A . ( A . ) i c t e r o d e s z l o t o r z y c k a e nom. 
n o v . 
A n a t o e c u s ( A n a t o e c u s ) i c t e r o d e s z l o t o r z y c k a e nom. 
n o v . 
E i c h l e r , W . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 ( 4 ) , 
2 2 7 - 2 2 8 
f o r :  A . i c t e r o d e s e m e r s o n i K e l e r , 1 9 6 0 , p r e -
o c c u p i e d b y A . ( A . ) c y g n i e m e r s o n i K e l e r , 
1960 
A n a t o e c u s k e l e r i C l a y , 1 9 6 2 , i l l u s . 
4 8 3 У 4 9 0 * ' 1 9 7 4 , J * Z ° 0 1 · ' L o n d o n > v · 172 ( 4 ) , 
A n a t o e c u s k e y m e r i s p . п . , i l l u s . 
C l a y , T . , 1 9 7 4 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 172 ( 4 ) , 
4 8 3 - 4 9 0 
P h o e n i c o p a r r u s j a m e s i : S o u t h A m e r i c a 
P h o e n i c o p t e r u s c h i l e n s i s ( s k i n ) : R i o G r a n d e , 
T i e r r a d e l F u e g o , A r g e n t i n a ; C e r r o A z u l , P e r u 
A n a t o e c u s p y g a s p i s ( N i t z s c h , 1 8 6 6 ) , i l l u s . 
C l a y , T . , 1 9 7 4 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 172 ( 4 ) , 
4 8 3 - 4 9 0 
A n c i s t r o d e s K e l e r , 1939 
H i l l , W. W . ; and T u f f , D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C o l o c e r a s T a s c h e n b e r g , 1882 
A n c y s t r o p u s s p . N a d c h a t r a m , Domrow a n d N g , 1966 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
as s y n . o f A n c y s t r o p u s e o n y c t e r i s D e l f i n a d o 
a n d B a k e r , 1963 
A n c y s t r o p u s e o n y c t e r i s D e l f i n a d o a n d B a k e r , 1963 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
S y n . : A n c y s t r o p u s s p . N a d c h a t r a m , Domrow 
a n d Ng , 1966 
E o n y c t e r i s s p e l a e a : M a l a y s i a 
A n c y s t r o p u s r u d n i c k i B a k e r a n d D e l f i n a d o 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
as s y n . o f A n c y s t r o p u s t a p r o b a n i u s ( T u r k ) 
A n c y s t r o p u s t a p r o b a n i u s ( T u r k ) 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
s y n o n y m y 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s : M a l a y s i a 
A n c y s t r o p u s z e l e b o r i i K o l e n a t i , 1856 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
P e n t h e t o r l u c a s i 
C y n o p t e r u s b r a c h y o t i s 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s 
B a l i o n y c t e r i s m a c u l a t a 
a l l f r o m M a l a y s i a 
A n d r o l a e l a p s s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a 
A c a d . S c . , v . 8 6 , 1 9 7 6 , 1 9 3 - 1 9 8 
R a t t u s n o r v e g i c u s : I n d i a n a 
A n d r o l a e l a p s a d u n c u s A l l r e d 
S r i v a s t v a , S . P . ; and W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s m e l t a d a m e l t a d a 
T a t e r a i n d i c a 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
R a t t u s r a t t u s 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
A d d i s o n , E . M . ; P y b u s , M. J . ; a n d R i e t v e l d , 
H . J . , 1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 1 0 ) , 
2 1 2 2 - 2 1 2 6 
U r s u s a m e r i c a n u s : c e n t r a l O n t a r i o , Canada 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a 
A c a d . S c . , v . 8 6 , 1 9 7 6 , 1 9 3 - 1 9 8 
R a t t u s n o r v e g i c u s : I n d i a n a 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
P r o c y o n l o t o r : I n d i a n a 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; and G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s 
W h i t a k e r , J . O . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
S c a p a n u s o r a r i u s ( f u r ) :  O r e g o n 
ARTHROPODA 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s ( B e r l e s e , 1 8 8 7 ) 
W i l s o n , N . ; a n d W o d z i c k i , Κ . , 1 9 7 7 , N. Z e a l a n d 
J . Z o o l . , v . 4 ( 4 ) , 3 8 3 - 3 8 7 
R a t t u s r a t t u s : N i u e I s l a n d 
A n d r o l a e l a p s c a s a l i s c a s a l i s ( B e r i . ) 
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Neo toma f u s c i p e s 
N . l e p i d a 
E u t a m i a s m e r r i a m i 
P e r o g n a t h u s c a l i f o r n i c u s 
S p e r m o p h i l u s b e e c h e y i 
P e r o m y s c u s b o y l e i 
P . t r u e i 
M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s 
a l l f r o m C a l i f o r n i a 
A n o m i o p s y l l u s f a l s i c a l i f o r n i c u s  f a l s i c a l i f o r n i c u s 
F o x , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , k e y 
Neo toma l e p i d a 
N . f u s c i p e s 
a l l f r o m C a l i f o r n i a 
A n o m i o p s y l l u s h i e m a l i s Eads a n d M e n z i e s , 1948 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s h i e m a l i s 
Eads a n d M e n z i e s n . comb . 
A n o m i o p s y l l u s h i e m a l i s h i e m a l i s : H o l l a n d , 1965 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s h i e m a l i s 
Eads and M e n z i e s n . comb. 
A n o m i o p s y l l u s h i e m a l i s m e x i c a n u s H o l l a n d , 1965 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s m e x i c a n u s 
H o l l a n d n . comb. 
A n o m i o p s y l l u s m a r t i n i H o l l a n d , 1 9 6 5 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
S y n . : A n o m i o p s y l l u s p r i n c e i B a r n e s , 1965 
A n o m i o p s y l l u s m o n t a n u s C o l l i n s , 1 9 3 6 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , k e y 
A n o m i o p s y l l u s n i d i o p h i l u s T i p t o n and M e n d e z , 
1 9 6 8 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
A n o m i o p s y l l u s n o v o m e x i c a n e n s i s W i l l i a m s a n d H o f f , 
1 9 5 1 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
Neo toma l e p i d a : A r i z o n a ; New M e x i c o 
N. m i c r o p u s : New M e x i c o 
N . a l b i g u l a : New M e x i c o ; T e x a s 
N. c a n e s c e n s : New M e x i c o 
N. m e x i c a n a : New M e x i c o 
Neo toma s p . : New M e x i c o 
N e o t o m a : T e x a s 
P e r o m y s c u s b o y l e i : New M e x i c o 
Onychomys l e u c o g a s t e r : New M e x i c o 
D i p o d o m y s o r d i i : New M e x i c o 
D. m e r r i a m i : New M e x i c o 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : New M e x i c o 
P . t r u e i : New M e x i c o 
" h o s t u n k n o w n (Onychomys l e u c o g a s t e r c a p i t u -
l a t u s ? ) " : A r i z o n a 
A n o m i o p s y l l u s n o v o m e x i c a n e n s i s W i l l i a m s ζ H o f f 
G r a v e s , G. Ν . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , a n d h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D . m e r r i a m i 
D . o r d i i 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s S t a n f o r d , 1 9 3 1 ( n e c B a k e r , 
1 8 9 8 ) 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
a s s y n . o f A . a m p h i b o l u s W a g n e r , 1936 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s B a k e r , 1904 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s n u d a t u s 
( B a k e r ) 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s : Dunn a n d P a r k e r , 1923 
( m i s i d e n t i f i c a t i o n ) 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s m o n t a n u s C o l l i n s , 
1936 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s : H o l d e n r e i d a n d M o r í a n , 
1955 [? p r o p a r t e ] ; S t a r k , 1959 [? p r o p a r t e ] 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s m e x i c a n u s 
H o l l a n d n . comb . 
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A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s h i e m a l i s Eads and M e n z i e s 
n . c o m b . , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , k e y 
Neo toma s p . : C o l o r a d o ; K a n s a s ; T e x a s 
N. a l b i g u l a : C o l o r a d o ; New M e x i c o ; O k l a h o m a ; 
T e x a s 
N . m i c r o p u s : K a n s a s ; T e x a s ; C o a h u i l a D . F . , 
M e x i c o 
+N. m i c r o p u s ( n e s t ) : O k l a h o m a 
N . m e x i c a n a : T e x a s 
N . f l o r i d a n a : T e x a s 
S i g m o d o n h i s p i d u s : K a n s a s 
P e r o m y s c u s p e c t o r a l i s : T e x a s 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s : T e x a s 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s m e x i c a n u s H o l l a n d n . c o m b . , 
i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , k e y 
Neo toma l e p i d a : A r i z o n a ; C o l o r a d o ; New 
M e x i c o 
Neo toma s p . : A r i z o n a ; C o l o r a d o ; K a n s a s ; New 
M e x i c o ; U t a h ; Wyoming 
N. a l b i g u l a : A r i z o n a ; C o l o r a d o ; N e b r a s k a ; 
New M e x i c o 
N. c i n e r e a : A r i z o n a ; Wyoming 
N . m e x i c a n a : New M e x i c o 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : A r i z o n a ; New M e x i c o 
P e r o m y s c u s s p . : A r i z o n a ; New M e x i c o 
P . t r u e i ; New M e x i c o 
P . e r e m i c u s : New M e x i c o 
D i p o d o m y s o r d i i : New M e x i c o 
D. m e r r i a m i : New M e x i c o 
S p e r m o p h i l u s v a r i e g a t u s : New M e x i c o 
A n o m i o p s y l l u s n u d a t u s n u d a t u s ( B a k e r ) , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , k e y 
Neo toma l e p i d a : A r i z o n a ; C a l i f o r n i a ; N e v a d a 
Neo toma s p . : C a l i f o r n i a 
N. f u s c i p e s : C a l i f o r n i a 
N . a l b i g u l a : U t a h 
N . m e x i c a n a : U t a h 
D i p o d o m y s m e r r i a m i : A r i z o n a 
S p e r m o p h i l u s h a r r i s s i : A r i z o n a 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : U t a h 
A n o m i o p s y l l u s o a x a c a e B a r n e s , 1 9 6 5 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
A n o m i o p s y l l u s p r i n c e i B a r n e s , 1965 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s m a r t i n i H o l l a n d , 
1965 
A n o m i o p s y l l u s s i n u a t u s H o l l a n d , 1 9 6 5 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
A n o m i o p s y l l u s t r a u b i B a r r e r a , 1 9 5 1 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
A n o m i o p s y l l u s w a l k e r i B a r n e s , 1 9 6 5 , i l l u s . 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; a n d W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
d i a g n o s i s , k e y 
A n o p l u r a 
v a n den B r o e k , E . , 1 9 7 7 , W e t e n s c h . M e d e d e l . K . 
N e d e r l . N a t u u r h i s t . V e r e n . ( 1 2 1 ) , 1 - 3 2 
A n o p l u r a and M a l l o p h a g a o f mammals , k e y s , 
h o s t l i s t , i l l u s t r a t i o n s , r e v i e w : N e t h e r l a n d s 
A n o p l u r a 
E m e r s o n , K. C . , 1 9 7 9 , L i c e i n my l i f e , 106 
p p . 
l i c e , h i s t o r y and s t a t u s o f t a x o n o m i c 
r e s e a r c h , museum c o l l e c t i o n s , r e v i e w ; 
b i b l i o g r a p h y o f p a p e r s b y K. C. E m e r s o n 
A n o p l u r a 
K i m , K . C . ; a n d E m e r s o n , K . C . , 1 9 7 4 , J . Med . 
E n t o m . , v . 1 1 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 1 
l i s t o f k n o w n s p e c i e s o f M a d a g a s c a r A n o p l u r a 
a n d t h e i r h o s t s 
A n o p l u r a o r d e r 
K i m , K. C . ; a n d L u d w i g , H . W . , 1 9 7 8 , A n n . 
E n t o m . S o c . A m . , v . 71 ( 6 ) , 9 1 0 - 9 2 2 
P s o c o d e a , p h y l o g e n e t i c r e l a t i o n s h i p s o f f i v e 
t a x a a n a l y z e d c l a d i s t i c a l l y , e v a l u a t i o n o f 
c h a r a c t e r c o m p l e x e s , t h e o r e t i c a l a s p e c t s o f 
p h y l o g e n e t i c i n f e r e n c e s o n o r i g i n o f h i g h e r 
t a x a 
k e y 
A n o p l u r a L e a c h , 1815 
L a k s h m i n a r a y a n a , Κ . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
S i p h u n c u l o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a , nom. 
n o v . p r o S i p h u n c u l a t a L a t r e i l l e , 1825 ( o r 
A n o p l u r a L e a c h , 1 8 1 5 ) 
A n o p l u r a 
P a l m a , R. L . , 1 9 7 8 , N . Z e a l a n d E n t o m . , v . 6 
( 4 ) , 4 3 2 - 4 3 6 
s l i d e - m o u n t i n g o f M a l l o p h a g a and A n o p l u r a , 
d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f Canada b a l s a m t e c h -
n i q u e f o r p r o l o n g e d p r e s e r v a t i o n 
A n o p l u r a 
W e g n e r , Z . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. P o l s k i 
( 7 3 ) , S e c t . 1 6 , 90 p p . 
A n o p l u r a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , e p i -
d e m i o l o g y , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
A n o u s c e p s Z l o t o r z y c k a , 1967 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
A n t a r c t o p h t h i r u s E n d e r l e i n 
K i m , K . C . ; and E m e r s o n , K . C . , 1 9 7 4 , J . Med . 
E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 4 4 2 - 4 4 6 
E c h i n o p h t h i r i i d a e 
k e y 
A n t r i c o l a m a r g i n a t u s ( B a n k s , 1 9 1 0 ) 
H o f f m a n n , Α . ; d e B a r r e r a , I . В . ; a n d M e n d e z , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
m u r c i é l a g o ( g u a n o ) : c u e v a c e r c a n a , P l a y a 
V i c e n t e , V e r a c r u z 
Aphanodomus t e r e b e l l a e 
B r e s c i a n i , J . ; a n d L e u t z e n , J . , 1 9 7 5 , O p h e l i a , 
v . 13 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , 3 1 - 4 1 
T h e l e p u s c i n c i n n a t u s 
j 
ARTHROPODA 21 
A p l o d o n t o c h i r u s b o r e a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; and W a l l a c e , 
W. Μ. , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 4 - 2 6 7 
A p l o d o n t i a r u f a ( f u r ) :  O r e g o n 
A p l o d o n t o p u s l a t u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d W a l l a c e , 
W. Μ. , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 4 - 2 6 7 
A p l o d o n t i a r u f a ( f u r ) :  O r e g o n 
A p l o d o n t o p u s s c i u r i c o l a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a f r e n a t a : I n d i a n a 
Aponomma 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
I x o d i d a e 
k e y 
Aponomma e x o r n a t u m ( K o c h ) 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
V a r a n u s s p . : Zambia 
Aponomma f l a v o m a c u l a t u m 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 3 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
V a r a n u s n i l o t i c u s 
V . e x a n t h e m a t i c u s 
P y t h o n s e b a e 
N a j a m e l a n o l e u c a 
V a r a n u s s p . 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Aponomma g e r v a i s i 
S t e p h e n , S . ; a n d R a o , Κ . Ν. Α . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
J . Med. R e s e a r c h , v . 6 9 , 2 4 4 - 2 4 6 
Aponomma g e r v a i s i i n f e c t e d w i t h C o x i e l l a 
b u r n e t i i 
O p h i o p h a g u s h a n n a h : C o o n d a p o o r , S o u t h 
K a n a r a d i s t r i c t , K a r n a t a k a S t a t e 
Aponomma h y d r o s a u r i 
B u l l , С . M . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . J . Z o o l . , v . 26 
( 4 ) , 6 8 9 - 6 9 7 
Aponomma h y d r o s a u r i , d i s p e r s a l d i s t a n c e mea-
s u r e d b y h o s t m o v e m e n t , t e s t s w i t h p a i n t -
m a r k e d and r a d i o - m a r k e d T r a c h y d o s a u r u s r u g o -
s u s : n e a r T i c k e r a , Y o r k e P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Aponomma h y d r o s a u r i ( D e n n y ) 
B u l l , С . M . , 1 9 7 8 , E c o l . E n t o m . , v . 3 ( 3 ) , 
1 7 1 - 1 7 9 
Aponomma h y d r o s a u r i o n T r a c h y d o s a u r u s r u g o -
s u s , i n f e s t a t i o n l e v e l s and p a t t e r n s , m o d e l 
p r o p o s e d r e l a t i n g t i c k d i s t r i b u t i o n p a t t e r n 
t o p a r t i c u l a r p r o b l e m s o f f i n d i n g a h o s t : 
n e a r T i c k e r a , S o u t h A u s t r a l i a 
Aponomma h y d r o s a u r i 
B u l l , M . ; and S a r a , G. J . , 1 9 7 6 , J . Med . En-
t o m . , v . 13 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 2 
Aponomma h y d r o s a u r i , e s t e r a s e p o l y m o r p h i s m 
c o n t r o l l e d b y 2 a l l e l e s a t s i n g l e l o c u s , 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n o f a l l e l e f r e q u e n -
c i e s , i m p l i c a t i o n s f o r p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
T r a c h y d o s a u r u s r u g o s u s : u p p e r Y o r k e P e n i n s u -
l a and M u r r a y M a l l e e d i s t r i c t , S o u t h A u s -
t r a l i a 
Aponomma i n o r n a t u m 
S c h ö l t e n , T . , 1 9 7 7 , C a n a d . J . Pub . H e a l t h , v . 
68 ( 6 ) , 4 9 4 - 4 9 6 
r e p o r t t o T o r o n t o P u b l i c H e a l t h L a b o r a t o r y : 
Z o o l o g i c a l g a r d e n , O n t a r i o , Canada 
Aponomma l a t u m 
K a m a r a , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
P y t h o n r e g i u s 
M a n i s t r i c u s p i s 
a l l f r o m S i e r r a L e o n e 
Aponomma l a t u m 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
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N a j a m e l a n o l e u c a 
P y t h o n r e g i u s 
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a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Aponomma t r a n s v e r s a l e 
M o r e l , P. C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
P y t h o n r e g i u s : H a u t e - V o l t a 
A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i 
B e a u c o u r n u , J . С . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , S p a i n 
A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i e r i n a c e i ( B o u c h e ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , ν". 29 ( 4 ) , 
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r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s a n d 
mammals 
A r c h a e o p s y l l i n a e 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
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P u l i c i d a e , k e y 
A r c h e m y o b i a i n e x p e c t a t u s J a m e s o n 
H a r l a n , H . J . ; and K r a n e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
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D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s : F o r t D i x , New J e r s e y 
A r c h e m y o b i a i n e x p e c t a t u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; a n d G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
A r c h e m y o b i a p e c t i n a t a 
L u k o s c h u s , F . S . ; D u s b a b e k , F . ; and J a m e s o n , 
E . W . , j r . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 9 
P h i l a n d e r o p o s s u m f u s c o g r i s e u s : n e a r Q u e b r a d a 
B o n i t a , Panama 
A r c h e m y o b i a p h i l a n d e r s p e c , n o v . , i l l u s . 
L u k o s c h u s , F . S . ; D u s b a b e k , F . ; a n d J a m e s o n , 
E . W . , j r . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 3 
P h i l a n d e r o . o p o s s u m : C o r o n i e a n d L e l y d o r p , 
S u r i n a m 
P . opossum f u s c o g r i s e u s : n e a r Q u e b r a d a B o n i t a , 
Panama 
A r c t o p s y l l a m o n t a n u s : J e l l i s o n , K o h l s , a n d M i l l s , 
1943 ( e r r o r f o r A n o m i o p s y l l u s ) 
B a r n e s , A . M . ; T i p t o n , V . J . ; and W i l d i e , 
J . Α . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 ( 2 ) , 
1 3 8 - 2 0 6 
as s y n . o f A n o m i o p s y l l u s m o n t a n u s C o l l i n s , 
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A r d e i c o l a f i s s o m a c u l a t u s ( G i e b e l , 1 8 7 4 ) 
K i g a y e , M. K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 8 
L e p t o p t i l o s c r u m e n i f e r u s  ( f e a t h e r s ) : Mukuno 
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M i t c h e l l , R . ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
E p t e s i c u s s p . : S a n k h u w a s a b h a , N e p a l 
A r g a s s p . 
Sha rma , B . D . ; a n d S h a r m a , T . , 1 9 7 6 , I n d i a n 
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[no h o s t ] : Jammu P r o v i n c e , I n d i a 
A r g a s ( C a r i o s ) s p . 
S h a r m a , B . D . ; a n d S h a r m a , T . , 1 9 7 6 , I n d i a n 
J . A n i m a l S c . , v . 44 ( 9 ) , 1 9 7 4 , 7 0 9 - 7 1 2 
P i p i s t r e l l u s m i m u s : Jammu P r o v i n c e , I n d i a 
A r g a s ( A r g a s ) a f r i c o l u m b a e η . s p . , i l l u s . 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 1 9 4 - 2 0 1 
A r g a s a f r i c o l u m b a e n . s p . , v e c t o r o f P r e -
t o r i a v i r u s 
G e r o n t i c u s c a l v u s ( w i n g s ) : M a d i k o t o , P i e -
t e r s b u r g , T r a n s v a a l , R e p u b l i c o f S o u t h 
A f r i c a 
i n t e r i o r o f h o u s e : D e r d e p o o r t , P r e t o r i a 
+ P t y o n o p r o g n e f u l i g u l a r u f i g u l a ( n e s t ) : 
U k a z z i H i l l , K i t u i D i s t r i c t , E a s t e r n 
P r o v i n c e , Kenya 
+woman ( c l o t h e s ) : K a j i a d o , R i f t V a l l e y P r o -
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d o m e s t i c c h i c k e n s ( e x p e r . ) 
d o m e s t i c p i g e o n s ( e x p e r . ) 
A r g a s ( A r g a s ) a f r i c o l u m b a e H o o g s t r a a l e t a l . , 
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C o n v e r s e , J . D . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 2 0 2 - 2 0 5 
A r g a s a f r i c o l u m b a e , v e c t o r o f P r e t o r i a v i r u s 
A r g a s ( A . ) a f r i c o l u m b a e 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
v . 13 ( 4 - 5 ) , 4 4 1 - 4 4 5 
A r g a s a f r i c o l u m b a e , v a r i a t i o n , d i s t r i b u t i o n , 
h o s t s and h a b i t a t s , p r e l i m i n a r y l i f e c y c l e 
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n i s ( n e s t ) : K e n y a ; T a n z a n i a 
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+ H i r u n d o s p . ( n e s t s ) : K e n y a ; T a n z a n i a 
+ Co lumba g . g u i n e a ( n e s t i n g a r e a ) : Kenya 
+ O n y c o g n a t h u s r u e p p e l l i ( n e s t i n g a r e a ) : Kenya 
+ H i r u n d o a b y s s i n i c a u n i t a t i s ( n e s t s ) : T a n -
z a n i a 
+ H i r u n d o f u l i g u l a f u s c i v e n t r i s ( n e s t ) : T a n -
z a n i a 
+ H i r u n d o f u l i g u l a a n d e r s s o n i ( n e s t s ) : S o u t h -
w e s t A f r i c a ( N a m i b i a ) 
d o m e s t i c p i g e o n ( e x p e r . ) 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s , i l l u s . 
D i a b , F . M . ; and S o l i m a n , Ζ. R . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 53 ( 2 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
A r g a s s p p . , l o c a l i z a t i o n and d e n s i t y o f 
B o r r e l i a a n s e r i n a , a g e n t o f a v i a n s p i r o -
c h e t o s i s : E g y p t 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s 
I s a a c , I . S . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 
( 4 - 5 ) , 6 0 9 - 6 1 1 
A r g a s a r b o r e u s , e f f e c t  o f b l o o d m e a l w e i g h t 
on n y m p h a l i n s t a r n u m b e r s 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s K a i s e r , H o o g s t r a a l 
$ .Koh ls 
K h a l i l , G. M . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 
3 6 3 - 3 6 6 
A r g a s a r b o r e u s , d i a p a u s e i n c i d e n c e , i n t e n -
s i t y , a n d s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n i n f i e l d 
c o l l e c t e d v s . l a b o r a t o r y - r e a r e d f e m a l e s 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s 
K h a l i l , G. M . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 2 ) , 
3 2 1 - 3 2 3 
A r g a s a r b o r e u s , f e c u n d i t y r e d u c t i o n as r e s u l t 
o f c r o w d i n g 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s 
K h a l i l , G. M . ; a n d S h a n b a k y , Ν. Μ . , 1 9 7 6 , 
J . I n s e c t P h y s i o l . , v . 22 ( 1 2 ) , 1 6 5 9 - 1 6 6 3 
A r g a s a r b o r e u s , h o r m o n a l c o n t r o l o f d i a p a u s e 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) a r b o r e u s 
Z a h e r , Μ. Α . ; S o l i m a n , Ζ . R . ; and D i a b , F . M . , 
1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 ( 2 ) , 2 1 3 - 2 2 3 
A r g a s s p p . , t r a n s s t a d i a l s u r v i v a l and t r a n s -
o v a r i a l t r a n s m i s s i o n o f B o r r e l i a a n s e r i n a , 
a g e n t o f a v i a n s p i r o c h e t o s i s : E g y p t 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) b o u e t i Roubaud e t C o l a s -
B e l c o u r , 1933 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
R. m i c r o p h y l l u m 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A r g a s b o u e t i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and M u m f o r d , R. E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
Otomops m a r t i e n s s e n i : Kenya 
A r g a s c o n i c e p s C a n e s t r i n i ( 1 8 9 0 ) 
H o o g s t r a a l , H . ; C l i f f o r d , C. M . ; and K e i r a n s , 
J . E . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 3 9 5 - 4 0 7 
as s y n . o f O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c o n i -
ceps ( C a n e s t r i n i 1 8 9 0 ) 
A r g a s c o n i c i p i t i C a n e s t r i n i 
H o o g s t r a a l , H . ; C l i f f o r d , С . M . ; and K e i r a n s , 
J . E . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 3 9 5 - 4 0 7 
as s y n . o f O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c o n i -
ceps ( C a n e s t r i n i 1 8 9 0 ) 
A r g a s c o o l e y i K o h l s ξ H o o g s t r a a l 
H o w e l l , F . G . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 11 
( 6 ) , 7 1 5 - 7 2 3 
A r g a s c o o l e y i u n f e d a d u l t s , b e h a v i o r a l 
c h a n g e s i n d u c e d by h o s t o d o r , b r e a t h ( C O 2 ) , 
and b o d y t e m p e r a t u r e i n r e l a t i o n t o h o s t -
f i n d i n g a c t i v i t i e s and p r o v o k i n g a f e e d i n g 
r e s p o n s e 
A r g a s c o o l e y i K o h l s § H o o g s t r a a l 
W i l s o n , N . , 1 9 7 8 , E n t o m . News , v . 89 ( 3 - 4 ) , 
7 7 - 7 8 
+ P e t r o c h e l i d o n p y r r h o n o t a ( n e s t s ) : Washabaugh 
C o u n t y , S o u t h D a k o t a 
A r g a s ( A . ) c o o l e y i 
Y u n k e r , C. E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A c t a V i r o l . , 
I n t e r n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 21 ( 1 ) , 3 6 - 4 4 
Sunday Canyon v i r u s i s o l a t e d f r o m A r g a s 
c o o l e y i : R a n d a l l C o u n t y , T e x a s 
A r g a s ( A r g a s ) h e r m a n n i 
D i a b , F . M . ; a n d S o l i m a n , Ζ . R . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 53 ( 2 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
A r g a s s p p . , l o c a l i z a t i o n and d e n s i t y o f 
B o r r e l i a a n s e r i n a , a g e n t o f a v i a n s p i r o -
c h e t o s i s : E g y p t 
ARTHROPODA 
A r g a s ( A r g a s ) h e r m a n n i A u d o u i n 
K h a l i l , G. M . ; a n d M e t w a l l y , S . Α . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 3 5 5 - 3 6 2 
A r g a s h e r m a n n i , p i g e o n s ( e x p e r . ) , l i f e c y c l e 
A r g a s h e r m a n n i 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , Rev . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
F r a n c o l i n u s b i c a l c a r a t u s 
T y t o a l b a a f f i n i s 
C o l u m b a l i v i a 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
A r g a s ( A r g a s ) h e r m a n n i 
Z a h e r , Μ. Α . ; S o l i m a n , Ζ . R . ; and D i a b , F . M . , 
1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 ( 2 ) , 2 1 3 - 2 2 3 
A r g a s s p p . , t r a n s s t a d i a l s u r v i v a l and t r a n s -
o v a r i a l t r a n s m i s s i o n o f B o r r e l i a a n s e r i n a , 
a g e n t o f a v i a n s p i r o c h e t o s i s : E g y p t 
A r g a s j a p o n i c u s 
T a k a d a , N . ; F u j i t a , H . ; and Y a m a g u c h i , T . , 
1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . Z o o l . ) , 
v . 29 ( 2 ) , 2 1 6 - 2 1 8 
human : n o r t h e r n p a r t o f H o n s h u , J a p a n 
A r g a s p e r s i c u s 
B i j w a l , D. L . ; a n d D h a w e d k a r , R. G . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 3 ) , 2 5 6 - 2 5 7 
A r g a s p e r s i c u s , f e e d i n g on p e n i c i l l i n -
t r e a t e d , h y p e r i m m u n i s e d ( a g a i n s t s p i r o c h a e t e 
s t r a i n ) , a n d h y p e r i m m u n i s e d p l u s p e n i c i l l i n -
t r e a t e d f o w l d i d n o t e l i m i n a t e s p i r o c h a e t e 
i n f e c t i o n i n t i c k s 
A r g a s p e r s i c u s ( O k e n , 1 8 1 8 ) , i l l u s . 
C h i n e r y , W. Α . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 
( 4 ) , 4 8 0 - 4 8 7 
A r g a s p e r s i c u s s a l i v a r y g l a n d s , T y p e s I and 
I I ' a l v e o l i , c y t o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l 
o b s e r v a t i o n s , s t r u c t u r e and f u n c t i o n com-
p a r e d w i t h t h o s e o f o t h e r t i c k s 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) p e r s i c u s 
D i a b , F . M. ; and S o l i m a n , Ζ . R . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 53 ( 2 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
A r g a s s p p . , l o c a l i z a t i o n and d e n s i t y o f 
B o r r e l i a a n s e r i n a , a g e n t o f a v i a n s p i r o -
c h e t o s i s : E g y p t 
A r g a s p e r s i c u s 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
A r g a s p e r s i c u s 
F r o l o v , Β . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 5 - 7 6 
D e r m a n y s s u s g a l l i n a e , A r g a s p e r s i c u s , 
c h i c k e n s , a c a r i c i d e s t e s t e d 
A r g a s p e r s i c u s ( O k e n ) 
G a l u n , R . ; S t e r n b e r g , S . ; a n d Mango , C . , 1 9 7 8 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 1 ) , 1 5 3 - 1 5 7 
A r g a s p e r s i c u s , O r n i t h o d o r o s t h o l o z a n i , 0 . 
m o u b a t a , e f f e c t s  o f s e v e r a l l a b o r a t o r y 
a n i m a l s o n t i c k f e e d i n g b e h a v i o u r a n d 
r e p r o d u c t i o n 
A r g a s p e r s i c u s 
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h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
ment s i t e on h o s t b o d y ) 
M e l o m y s s p . ( i n t r a n a s a l ) : Papua New G u i n e a 
A s c o s c h o e n g a s t i a m u k o y a m a i n . s p . , i l l u s . 
T a k a d a , N . , 1979 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . 
S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 6 
N y c t a l u s l a s i o p t e r u s a v i a t o r ( i n s i d e o f 
p i n n a ) : K u s h i b i k i - H a c h i m a n g u T e m p l e , 
H a c h i n o h e C i t y , A o m o r i P r e f . ,  J a p a n 
V e s p e r t i l i o o r i e n t a l i s ( e x t e r n a l a u d i t o r y 
c a n a l ) : S a k a i z e k i , H i r o s a k i C i t y , A o m o r i 
P r e f . ,  J a p a n 
A s c o s c h o e n g a s t i a n a r a i n . s p . , i l l u s . 
T a k a d a , N . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . 
S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 6 
V e s p e r t i l i o o r i e n t a l i s ( e x t e r n a l a u d i t o r y 
c a n a l ) : B u d o h a r a P r i m a r y S c h o o l , T o h o k u -
c h o , A o m o r i P r e f e c t u r e ,  J a p a n 
N y c t a l u s l a s i o p t e r u s a v i a t o r ( e x t e r n a l a u d i -
t o r y c a n a l ) : H i r o s a k i P a r k , H i r o s a k i 
C i t y , A o m o r i P r e f e c t u r e ,  J a p a n 
A s c o s c h o e n g a s t i a n o b o r u i 
S u z u k i , H . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 0 
P e n t a l a g u s f u r n e s s i 
R a t t u s r a t t u s 
a l l f r o m Amami I s l a n d , J a p a n 
A s c o s c h o e n g a s t i a s e p i k e n s i s n . s p . , i l l u s . 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 15 
( 5 - 6 ) , 5 3 3 - 5 3 6 
D a c t y l o p s i l a t r i v i r g a t a : West S e p i k D i s -
t r i c t , T e l e f o m i n , a n d F e r a m i n , n r T e l e -
f o m i n , Papua New G u i n e a 
P s e u d o c h e i r u s c o r i n n a e : Morobe D i s t r i c t , 
Wau, M t . K a i n d i , Papua New G u i n e a 
378-710 0 - 8 2 - 3 
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A s t r o c o t e s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
A t y p h l o c e r a s b i s h o p i J o r d a n 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i : M a s s a c h u s e t t s 
M i c r o t u s p i n e t o r u m : C o n n e c t i c u t 
A t y p h l o c e r a s m u l t i d e n t a t u s ( C . Fox ) 
R u t l e d g e , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , 
v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 5 2 - 4 5 8 
f l e a v e c t o r s a n d r e s e r v o i r s o f s y l v a t i c 
p l a g u e , f i e l d s t u d i e s 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : F o r t H u n t e r L i g g e t t , 
M o n t e r e y C o u n t y , C a l i f o r n i a 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u s ( J o r d a n 1 9 3 1 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t e l e s , F r a n c e ; L é r i d a , S p a i n 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u m 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : Gory Sow ie ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u m 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
A u c h e n o c h o n d r i a g e n . n . 
D o j i r i , M . ; a n d P e r k i n s , P . S . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 7 9 4 - 8 0 3 
C h o n d r a c a n t h i d a e 
t o d : A . l o b o s a s p . n . 
A u c h e n o c h o n d r i a l o b o s a s p . n . ( t o d ) , i l l u s . 
D o j i r i , M . ; a n d P e r k i n s , P . S . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 7 9 4 - 8 0 3 
P a r a l i c h t h y s c a l i f o r n i c u s ( o r a l c a v i t y ) : 
Agua H e d i o n d a L a g o o n , C a r l s b a d , C a l i f o r n i a 
A u d y t r o m b i c u l a ( A u d y t r o m b i c u l a ) t a u m a s i a V e r -
c a m m e n - G r a n d j e a n , 1963 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A u r e l i a n i a p t e r n i s t i s F a i n , 1963 
K a n e k o , K . ; K a d o s a k a , T . ; a n d T o s h i o k a , S . , 
1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 
28 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 5 
as s y n . o f N e o b o y d a i a p t e r n i s t i s F a i n , 1963 
A u s t r o m e n o p o n s p . 
F i t z p a t r i c k , C . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
Oceanod roma l e u c o r h o a : G u l l I s l a n d , W i t l e s s 
B a y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n a e g i a l i t i d i s 
M e s t e r , H . , 1 9 7 8 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 19 ( 1 ) , 
2 0 - 2 8 
A c t o r n i t h o p h i l u s g r a c i l i s , A u s t r o m e n o p o n 
a e g i a l i t i d i s , Q u a d r a c e p s j u n c e u s , l a p w i n g 
n e s t l i n g s , c o r r e l a t i o n b e t w e e n n u m b e r o f 
l i c e a n d h o s t a g e , f o o d p r e f e r e n c e s o f b o t h 
s e x e s o f l i c e , o v e r c r o w d i n g 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o 
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y , 1 8 4 2 ) , i l l u s . 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 4 , P r o c 
E n t o m . S o c . W a s h . , v . 76 ( 3 ) , 2 7 0 - 2 7 7 
r e d e s c r i p t i o n 
F r a t e r c u l a a r c t i c a 
P l a u t u s a l l e 
( o n b r e a s t o f b o t h ) : b o t h f r o m H i l l g r a d e , 
New W o r l d I s l a n d , N o t r e Dame B a y , N e w f o u n d -
l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y , 1842 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a o n A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
F r a t e r c u l a a r c t i c a : W i t l e s s Bay Sea B i r d 
S a n c t u a r y 
P l a u t u s a l l e : N o t r e Dame Bay 
A l c a t o r d a 
a l l f r o m N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y ) 1842 
H a a r l j r f v ,  N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
U r i a l o m v i a : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i n . s p . , i l l u s . 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 4 , P r o c . 
E n t o m . S o c . W a s h . , v . 76 ( 3 ) , 2 7 0 - 2 7 7 
U r i a l o m v i a ( o n b r e a s t ) : H i l l g r a d e , New 
W o r l d I s l a n d , N o t r e Dame B a y , and G r e e n 
I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , Canad . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i E v e l e i g h and T h r e l f a l l , 
1974 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a o n A l c i d a e , p r e v a l e n c e a n d i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a l o m v i a : N o t r e Dame B a y , N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
A u s t r o m e n o p o n t r a n s v e r s u m ? 
E v e l e i g h , E . S . ; and Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e and f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Xema s a b i n i : O n t a r i o 
A u s t r o m e n o p o n u r i a e 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , y . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
ARTHROPODA 29 
A u s t r o m e n o p o n u r i a e T i m m e r m a n , 1954 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W. , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l a n d a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a a a l g e : W i t l e s s Bay Sea B i r d S a n c t u a r y , 
N e w f o u n d l a n d , Canada 
B a e o c t e n u s b i c o l o r S a e t h e r 
G o r d o n , M. J . ; Swan , B . K . ; a n d P a t e r s o n , 
C. G . , 1 9 7 8 , J . F i s h R e s e a r c h B d . C a n a d a , 
v . 35 ( 1 ) , 1 5 4 - 1 5 7 
B a e o c t e n u s b i c o l o r , y e a r l y f l u c t u a t i o n s i n 
f r e q u e n c y a n d p e r i o d o f o c c u r r e n c e , mean 
d e n s i t y 
A n o d o n t a c a t a r a c t a 
A . i m p l i c a t a 
( m a n t l e c a v i t i e s o f a l l ) : a l l f r o m M o r i c e 
L a k e , New B r u n s w i c k 
B a k e r d a n i a s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
N e u r o t r i c h u s g i b b s i 
S c a p a n u s t o w n s e n d i 
( f u r o f a l l ) : a l l f r o m O r e g o n 
B a k e r d a n i a b a v a r i c a ( K r c z a l ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a b a v a r i c a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a c u l t r a t a ( B e r i . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a c u l t r a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a l u s t i u m s p . 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
T a m i u s s t r i a t u s : F o r t D i x , New J e r s e y 
B a s a n i s t e s b r i a n i M a r k e v i c h , 1936 
H a n e k , J . ; a n d D u l m a a , Α . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 7 7 - 8 0 
B r a c h y m y s t a x l e n o k ( i n n e r s u r f a c e o f o p e r c u -
l u m ) : M o n g o l i a 
B a s a n i s t e s w o s k o b o i n i k o v i M a r k e v i c h , 1936 
H a n e k , J . ; a n d D u l m a a , Α . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 7 7 - 8 0 
Hucho t a i m e n 
B r a c h y m y s t a x l e n o k 
( i n t e r n a l s u r f a c e o f o p e r c u l u m o f a l l ) : a l l 
f r o m M o n g o l i a 
B a s i l i a a n o m a l a G u i m a r a e s a n d D ' A n d r e t t a , 1 9 5 6 , 
i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
R h o g e e s s a t u m i d a : M i r a n d a , V e n e z u e l a 
B a s i l i a a n s i f e r a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
E p t e s i c u s r e n d a l l i : Kenya 
B a s i l i a b o a r d m a n i 
F o s t e r , G. W . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 
4 6 5 - 4 6 6 
M y o t i s a u s t r o r i p a r i u s : n o r t h - c e n t r a l 
F l o r i d a 
B a s i l i a d u b i a G u i m a r a e s a n d D ' A n d r e t t a , 1956 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s a l b e s c e n s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a d u n n i C u r r a n , 1 9 3 5 , i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s a l b e s c e n s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a f e r r i s i S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , 1 9 3 1 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s s i m u s : M o n a g a s , V e n e z u e l a 
M. n i g r i c a n s : F a l c o n , V e n e z u e l a 
B a s i l i a o r t i z i M a c h a d o - A l l i s o n , 1 9 6 3 , i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
E p t e s i c u s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a r o b u s t a ? 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
S c o t o e c u s a l b o f u s c u s : Kenya 
B e a m e r e l l a 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
B e a m e r e l l a a c u t a s c u t a B r e n n a n , 1958 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
A r t i b e u s l i t u r a t u s ( w i n g m e m b r a n e ) : S u r i n a m 
P h y l l o s t o m u s e l o n g a t u s : S u r i n a m ; F r e n c h 
G u i a n a 
Desmodus r o t u n d u s : S u r i n a m 
P e r o p t e r y x k a p p l e r i : F r e n c h G u i a n a 
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A s t r o c o t e s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
A t y p h l o c e r a s b i s h o p i J o r d a n 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i : M a s s a c h u s e t t s 
M i c r o t u s p i n e t o r u m : C o n n e c t i c u t 
A t y p h l o c e r a s m u l t i d e n t a t u s ( C . Fox ) 
R u t l e d g e , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , 
v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 5 2 - 4 5 8 
f l e a v e c t o r s a n d r e s e r v o i r s o f s y l v a t i c 
p l a g u e , f i e l d s t u d i e s 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : F o r t H u n t e r L i g g e t t , 
M o n t e r e y C o u n t y , C a l i f o r n i a 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u s ( J o r d a n 1 9 3 1 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t e l e s , F r a n c e ; L é r i d a , S p a i n 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u m 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : Gory S o w i e ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
A t y p h l o c e r a s n u p e r u m 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
A u c h e n o c h o n d r i a g e n . n . 
D o j i r i , M . ; a n d P e r k i n s , P . S . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 7 9 4 - 8 0 3 
C h o n d r a c a n t h i d a e 
t o d : A . l o b o s a s p . n . 
A u c h e n o c h o n d r i a l o b o s a s p . n . ( t o d ) , i l l u s . 
D o j i r i , M . ; a n d P e r k i n s , P . S . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 7 9 4 - 8 0 3 
P a r a l i c h t h y s c a l i f o r n i c u s ( o r a l c a v i t y ) : 
Agua H e d i o n d a L a g o o n , C a r l s b a d , C a l i f o r n i a 
A u d y t r o m b i c u l a ( A u d y t r o m b i c u l a ) t a u m a s i a V e r -
c a m m e n - G r a n d j e a n , 1963 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
A u r e l i a n i a p t e r n i s t i s F a i n , 1963 
K a n e k o , K . ; K a d o s a k a , T . ; a n d T o s h i o k a , S . , 
1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 
28 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 5 
as s y n . o f N e o b o y d a i a p t e r n i s t i s F a i n , 1963 
A u s t r o m e n o p o n s p . 
F i t z p a t r i c k , C . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
Oceanod roma l e u c o r h o a : G u l l I s l a n d , W i t l e s s 
B a y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n a e g i a l i t i d i s 
M e s t e r , H . , 1 9 7 8 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 19 ( 1 ) , 
2 0 - 2 8 
A c t o r n i t h o p h i l u s g r a c i l i s , A u s t r o m e n o p o n 
a e g i a l i t i d i s , Q u a d r a c e p s j u n c e u s , l a p w i n g 
n e s t l i n g s , c o r r e l a t i o n b e t w e e n n u m b e r o f 
l i c e a n d h o s t a g e , f o o d p r e f e r e n c e s o f b o t h 
s e x e s o f l i c e , o v e r c r o w d i n g 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o 
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y , 1 8 4 2 ) , i l l u s . 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 4 , P r o c 
E n t o m . S o c . W a s h . , v . 76 ( 3 ) , 2 7 0 - 2 7 7 
r e d e s c r i p t i o n 
F r a t e r c u l a a r c t i c a 
P l a u t u s a l l e 
( o n b r e a s t o f b o t h ) : b o t h f r o m H i l l g r a d e , 
New W o r l d I s l a n d , N o t r e Dame B a y , N e w f o u n d -
l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
F r a t e r c u l a a r c t i c a : W i t l e s s Bay Sea B i r d 
S a n c t u a r y 
P l a u t u s a l l e : N o t r e Dame Bay 
A l c a t o r d a 
a l l f r o m N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n n i g r o p l e u r u m ( D e n n y ) 184 2 
H a a r l ^ v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
U r i a l o m v i a : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i n . s p . , i l l u s . 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 4 , P r o c . 
E n t o m . S o c . W a s h . , v . 76 ( 3 ) , 2 7 0 - 2 7 7 
U r i a l o m v i a ( o n b r e a s t ) : H i l l g r a d e , New 
W o r l d I s l a n d , N o t r e Dame B a y , and G r e e n 
I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
A u s t r o m e n o p o n p h i p p s i E v e l e i g h and T h r e l f a l l , 
1974 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a o n A l c i d a e , p r e v a l e n c e a n d i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l a n d a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a l o m v i a : N o t r e Dame B a y , N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
A u s t r o m e n o p o n t r a n s v e r s u m ? 
E v e l e i g h , E . S . ; and Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e and f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Xema s a b i n i : O n t a r i o 
A u s t r o m e n o p o n u r i a e 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
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A u s t r o m e n o p o n u r i a e T i m m e r m a n , 1954 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a a a l g e : W i t l e s s Bay Sea B i r d S a n c t u a r y , 
N e w f o u n d l a n d , Canada 
B a e o c t e n u s b i c o l o r S a e t h e r 
G o r d o n , M. J . ; Swan , B . K . ; and P a t e r s o n , 
C . G . , 1 9 7 8 , J . F i s h R e s e a r c h B d . C a n a d a , 
v . 35 ( 1 ) , 1 5 4 - 1 5 7 
B a e o c t e n u s b i c o l o r , y e a r l y f l u c t u a t i o n s i n 
f r e q u e n c y a n d p e r i o d o f o c c u r r e n c e , mean 
dens i t y 
A n o d o n t a c a t a r a c t a 
A . i m p l i c a t a 
( m a n t l e c a v i t i e s o f a l l ) : a l l f r o m M o r i c e 
L a k e , New B r u n s w i c k 
B a k e r d a n i a s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
N e u r o t r i c h u s g i b b s i 
S c a p a n u s t o w n s e n d i 
( f u r o f a l l ) : a l l f r o m O r e g o n 
B a k e r d a n i a b a v a r i c a ( K r c z a l ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a b a v a r i c a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a c u l t r a t a ( B e r i . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a k e r d a n i a c u l t r a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
B a l u s t i u m s p . 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
T a m i u s s t r i a t u s : F o r t D i x , New J e r s e y 
B a s a n i s t e s b r i a n i M a r k e v i c h , 1936 
H a n e k , J . ; and D u l m a a , Α . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 7 7 - 8 0 
B r a c h y m y s t a x l e n o k ( i n n e r s u r f a c e o f o p e r c u -
l u m ) : M o n g o l i a 
B a s a n i s t e s w o s k o b o i n i k o v i M a r k e v i c h , 1936 
H a n e k , J . ; a n d D u l m a a , Α . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 7 7 - 8 0 
Hucho t a i m e n 
B r a c h y m y s t a x l e n o k 
( i n t e r n a l s u r f a c e o f o p e r c u l u m o f a l l ) : a l l 
f r o m M o n g o l i a 
B a s i l i a a n o m a l a G u i m a r a e s a n d D ' A n d r e t t a , 1 9 5 6 , 
i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
R h o g e e s s a t u m i d a : M i r a n d a , V e n e z u e l a 
B a s i l i a a n s i f e r a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
E p t e s i c u s r e n d a l l i : Kenya 
B a s i l i a b o a r d m a n i 
F o s t e r , G. W . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 
4 6 5 - 4 6 6 
M y o t i s a u s t r o r i p a r i u s : n o r t h - c e n t r a l 
F l o r i d a 
B a s i l i a d u b i a G u i m a r a e s a n d D ' A n d r e t t a , 1956 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s a l b e s c e n s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a d u n n i C u r r a n , 1 9 3 5 , i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s a l b e s c e n s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a f e r r i s i S c h u u r m a n s - S t e k h o v e n , 1 9 3 1 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
M y o t i s s i m u s : M o n a g a s , V e n e z u e l a 
M. n i g r i c a n s : F a l c o n , V e n e z u e l a 
B a s i l i a o r t i z i M a c h a d o - A l l i s o n , 1 9 6 3 , i l l u s . 
G u i m a r a e s , L . R . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 37 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
E p t e s i c u s : A m a z o n a s , V e n e z u e l a 
B a s i l i a r o b u s t a ? 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
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Hammant , C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s a n d t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
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B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
z e b r a 
c a t t l e 
e l a n d 
s a b l e a n t e l o p e 
r o a n a n t e l o p e 
i m p a l a 
sheep 
a l l f r o m Zamb ia 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
Numida m e l e a g r i s : H a u t e - V o l t a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
N o r v a l , R. Α . I . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
V. 8 ( 4 ) , 6 0 - 6 6 
t i c k s m a i n l y o f humans and d o m e s t i c a n i m a l s , 
p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n a b s e n c e o f c a t t l e 
d i p p i n g o p e r a t i o n s , i n c i d e n c e o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e , r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n r e l a t e d t o 
c l i m a t e , l a n d u t i l i z a t i o n , a n d d i p p i n g 
c a t t l e 
dogs 
h o r s e s 
a l l f r o m K a n d e y a T r i b a l T r u s t L a n d , n o r t h -
e a s t R h o d e s i a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 8 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 9 ( 1 - 4 ) , 9 - 1 6 
t i c k s , c a t t l e , s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t i c k 
i n f e s t a t i o n s and o u t b r e a k s o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e s f o l l o w i n g c o l l a p s e o f d i p p i n g 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) : A f r i c a n a r e a s i n R h o d e s i a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 
( 2 ) , 2 8 5 - 2 8 7 
i x o d i d t i c k s , 12 s o u t h e r n A f r i c a n s p e c i e s i n 
w h i c h a d u l t s c o m m o n l y p a r a s i t i z e c a t t l e , h o s t 
a v a i l a b i l i t y f o r i m m a t u r e s t a g e s as l i m i t i n g 
f a c t o r i n p o p u l a t i o n g r o w t h , i m p o r t a n c e o f 
h o s t a s s o c i a t i o n s o f i m m a t u r e s t a g e s i n d e -
t e r m i n i n g ' p e s t s t a t u s ' o f i n d i v i d u a l s p e c i e s 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t l e 
sheep 
h o r s e s 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
R e c h a v , Y . ; W h i t e h e a d , G. В . ; a n d T e r r y , 
S . В . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , 
v . 49 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 1 
t i c k s , m o r t a l i t y c u r v e s o f l a r v a e d i p p e d i n 
d i o x a t h i o n , c h l o r p h e n v i n p h o s , and o x i o n t h i o -
p h o s , t i m e o f a p p l i c a t i o n , l a r v a e o f t i c k s 
e x h i b i t d i e l p e r i o d i c i t y i n s e n s i t i v i t y t o 
a c a r i c i d e s 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
S t u t t e r h e i m , C. J . , 1 9 7 7 , S o u t h A f r i c a n J . S c . , 
v . 73 ( 9 ) , 281 
Amblyomma h e b r a e u m , B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , 
p r e y s p e c i e s p a r a s i t i z i n g p r e d a t o r , B u p h a -
g u s e r y t h r o r h y n c h u s ( r u m p , a b d o m e n , h e a d , 
c l o a c a ) : K r u g e r N a t i o n a l P a r k 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
W i l s o n , R. G . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . 
A s s . , v . 49 ( 1 ) , 4 9 - 5 1 
B o o p h i l u s , r e s i s t a n c e t o i x o d i c i d e s due t o 
a l t e r e d s i t e o f d r u g a c t i o n , a l t e r e d r a t e o f 
t i c k m e t a b o l i s m , a n d / o r a l t e r e d r a t e o f d r u g 
t r a n s p o r t a t i o n , r e v i e w 
B o o p h i l u s g e i g y i ( A e s c h l i m a n n and M o r e l 1 9 6 5 ) 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
n o r t h e r n N i g e r i a 
B o o p h i l u s g e i g y i 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
•Pays T r o p . , n . s . , v . 3 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
A l c e l a p h u s m a j o r 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , i l l u s . 
B e a d l e , D . J . ; a n d Megaw, M. W. J . , 1 9 7 9 , C e l l 
and T i s s u e R e s e a r c h , v . 202 ( 1 ) , 1 1 9 - 1 2 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , i n t r a c e l l u l a r j u n c t i o n s 
i n h y p o d e r m i s , s a l i v a r y g l a n d , and G e n e ' s 
o r g a n 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
B e r g g r e n , S. Α . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 7 
c a t t l e t i c k s u r v e y , 15 s p p . f o u n d , c o n c l u d e d 
t h a t e s t a b l i s h m e n t o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s makes s i t u a t i o n p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s 
w i t h r e g a r d t o t r a n s m i s s i o n o f t h e i l e r i a s i s : 
M a l a w i 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
B h a t , U . K . M . ; M a h o n e y , D. F . ; and W r i g h t , I . 
G . , 1 9 7 9 , E x p e r i e n t i a , v . 35 ( 6 ) , 7 5 2 - 7 5 3 
B a b e s i a b o v i s , i n v a s i o n and g r o w t h i n Boo-
p h i l u s m i c r o p l u s t i s s u e c u l t u r e 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , i l l u s . 
B i n n i n g t o n , K. C . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i -
t o l . , v . 8 ( 2 ) , 9 7 - 1 1 5 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , s a l i v a r y g l a n d s d u r i n g 
a t t a c h m e n t and f e e d i n g , g r o s s a n a t o m y , number 
o f c e l l t y p e s a n d c h a n g e s i n m o r p h o l o g y d u r i n g 
d e v e l o p m e n t , h i s t o c h e m i s t r y , e n z y m e s , p h y s i o -
l o g i c a l f u n c t i o n s o f c e l l s e c r e t i o n s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( C a n e s t r i n i ) , i l l u s . 
B o h m f a l k , G. T . ; P r i c e , M. Α . ; and M e ó l a , 
S . M . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 
1 0 2 - 1 1 6 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B . m i c r o p l u s , c h a e t o -
t a c t i c and m o r p h o l o g i e c o m p a r i s o n s o f l a r -
v a e , l i g h t and s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C a l l o w , L . L . ; a n d S t e w a r t , N. P . , 1 9 7 8 , Na-
t u r e , L o n d o n ( 5 6 5 6 ) , v . 2 7 2 , 8 1 8 - 8 1 9 
B a b e s i a b o v i s c a u s e s i m m u n o s u p p r e s s i o n 
a g a i n s t i t s n a t u r a l t i c k v e c t o r B o o p h i l u s 
m i c r o p l u s 
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B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Camoens, J . K . , 1 9 7 7 , M a l a y s i a n V e t . J . , v . 6 
( 3 ) , 1 1 1 - 1 2 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , d a i r y c a t t l e , v a r i o u s 
c o n t r o l m e a s u r e s d i s c u s s e d b u t s p r a y i n g 
a c a r i c i d e s o n p a s t u r e s shows p a r t i c u l a r 
p r o m i s e : A i r H i t a m , J o h o r , M a l a y s i a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C a m p b e l l , C. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B u l l . Pan Am. 
H e a l t h O r g a n . , v . 12 ( 2 ) , 1 0 4 - 1 1 1 
c o l l e c t i o n o f t i c k s on f a r m w h e r e o u t b r e a k 
o f f a t a l human i n f e c t i o n s b e l i e v e d t o be 
r i c k e t t s i a l i n o r i g i n o c c u r r e d 
cows 
h o r s e 
a l l f r o m Los A l t o s de H e r e d i a n a , L i m o n P r o -
v i n c e , C o s t a R i c a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C e r n y , V . ; a n d de l a C r u z , J . , 1 9 7 1 , F o l i a 
P a r a s i t o l . , v . 18 ( 1 ) , 7 3 - 7 8 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , d e v e l o p m e n t a n d s u r -
v i v a l i n l a b o r a t o r y and n a t u r a l c o n d i t i o n s : 
Cuba 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C h a u d h r i , R. P . ; G i l l , B . S . ; and Khan , M. H . , 
1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med . T r o p . , v . 55 ( 4 ) , 
3 2 7 - 3 3 2 
B a b e s i a b i g e m i n a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
t o I n d i a n c a t t l e ( e x p e r . ) b y B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , t r a n s m i s s i o n b y nymphs o f Hyalomma a . 
a n a t o l i c u m b u t n o t b y l a r v a l o r a d u l t t i c k s , 
o t h e r t i c k s u s e d i n s t u d y f a i l e d t o t r a n s m i t 
i n f e c t i o n 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C o r r i e r , D. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 9 1 - 9 2 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , B a b e s i a b i g e m i n a , B . 
a r g e n t i n a , B o o p h i l u s m i c r o p l u s , c a t t l e , p r e -
v a l e n c e a n d d i s t r i b u t i o n : e a s t e r n p l a i n s o f 
C o l o m b i a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
C o r r i e r , D. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 1 5 - 2 2 1 
B a b e s i a b i g e m i n a - and B . b o v i s - i m m u n i z e d Bos 
t a u r u s c a l v e s t r a n s p o r t e d t o l o w l a n d t r o p i c s , 
e x p o s e d t o h e a v y v s . l i g h t B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s i n f e s t a t i o n , r e s u l t i n g B. b i g e m i n a , and 
B . b o v i s p a r a s i t e m i a s , m o r t a l i t y , w e i g h t 
l o s s , a n d a n e m i a : C a r i b b e a n C o a s t , C o l o m b i a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
D a l g l i e s h , R. J . ; and S t e w a r t , N . P . , 1 9 7 8 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 9 ) , 4 5 3 - 4 5 4 [ L e t t e r ] 
B a b e s i a b i g e m i n a , B . b o v i s , d e v e l o p m e n t , i n 
i n c u b a t e d B o o p h i l u s m i c r o p l u s e g g s , a n d B . 
b i g e m i n a i n u n f e d l a r v a l t i c k s h e l d a t 3 7 ° C , 
i n f e c t i v i t y f o r c a l v e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t 
h i g h e n v i r o n m e n t a l t e m p e r a t u r e may be o n l y 
s t i m u l u s r e q u i r e d f o r d e v e l o p m e n t o f i n -
f e c t i v e B a b e s i a w i t h i n t h e t i c k 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , i l l u s . 
D a l g l i e s h , R. J . ; and S t e w a r t , N . P . , 1 9 7 9 , I n -
t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 9 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 2 0 
B a b e s i a b o v i s , m o r p h o l o g y , d e v e l o p m e n t , and 
i n f e c t i v i t y f o r c a t t l e o f p a r a s i t e s i n u n f e d 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s l a r v a e a f t e r i n c u b a t i o n 
a t v a r i o u s t e m p e r a t u r e s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( C a n e s t r i n i , 1 8 8 7 ) 
De, S . К . ; a n d G u p t a , S . К . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 8 0 - 8 2 
c a t t l e 
h o r s e 
g o a t 
m i t h a n 
a l l f r o m A r u n a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
D o u b e , В . M . ; and Kemp, D. Η . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . 
J . P a r a s i t o l . , v . 9 ( 5 ) , 4 4 9 - 4 5 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , a t t a c h m e n t and s u r v i v a l 
o f l a r v a e on s k i n s l i c e s i n v i t r o , i n f l u e n c e 
o f t e m p e r a t u r e , r e l a t i v e h u m i d i t y , and h o s t 
f a c t o r s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B . m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , i l l u s . 
G o n z a l e s , J . C . , 1 9 7 5 , 0 c o n t r o l e do c a r r a · 
p a t o dos b o v i n o s , 103 p p . 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , c a t t l e , l i f e c y c l e , 
e c o l o g y , h o s t r e s i s t a n c e , t r e a t m e n t a n d 
c o n t r o l 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
G o t h e , R . ; a n d M i e t h , H . , 1 9 7 8 , B e r i . u . 
M ü n c h e n . T i e r a r z t l . Wehns e h г . , v . 9 1 ( 1 0 ) , 
1 9 3 - 1 9 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s s t r a i n s , R h i p i c e p h a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s , R. e v e r t s i e v e r t s i , SAN 
322 I , d r u g e f f i c a c y  i n v i t r o 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; a n d P e r e z A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , R e v . Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
1 0 1 - 1 0 2 , 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; a n d P e r e z A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , R e v . M e d . V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 4 ) , 
3 0 9 - 3 1 0 , 3 1 3 - 3 1 4 , 3 1 7 - 3 1 8 , 3 2 1 - 3 2 2 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , s t r a i n B , i n h e r i t a n c e 
o f p h o s p h o r u s r e s i s t a n c e t o d e l n a v i s g e n e t i -
c a l l y c o n d i t i o n e d 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
H a c k m a n , R. H . , 1 9 7 5 , J . I n s e c t P h y s i o l . , 
v . 21 ( 9 ) , 1 6 1 3 - 1 6 2 3 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , e x p a n d i n g a b d o m i n a l 
c u t i c l e , p r o t e i n c o m p o s i t i o n and a n a l y s i s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( C a n e s t r i n i ) 
H a i r , J . Α . ; e t a l . , J . Econom. E n t o m . , v . 72 
( 1 ) , 1 3 5 - 1 3 8 
B o o p h i l u s s p p . , D e r m a c e n t o r a l b i p i c t u s , 
c a t t l e ( e x p e r . ) , s u s t a i n e d r e l e a s e f a m p h u r 
b o l u s 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
H a n , T . W . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h R e p . , O f f i c e  R u r a l 
D e v e l o p . , M i n . A g r i e , a n d F i s h . , K o r e a , v . 2 0 , 
5 3 - 8 8 
t h e i l e r i o s i s , c a t t l e , h i s t o r i c a l r e v i e w , s e a -
s o n a l a n d h o s t age i n c i d e n c e , d u r a t i o n o f 
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numbers and m i c r o h a b i t a t u t i l i z a t i o n a t 
d i f f e r e n t  l a t i t u d e s , a s s u m p t i o n o f g r e a t e r 
e v o l u t i o n a r y s p e e d i n t r o p i c s as p r o b a b l e 
e x p l a n a t i o n o f l a t i t u d i n a l g r a d i e n t s i n 
s p e c i e s d i v e r s i t y (more s p e c i e s i n t r o p i c a l 
t h a n i n c o l d w a t e r f i s h e s ) 
S e r i o l a g r a n d i s 
B r a c h y c t e n o n o t u s 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
B r a c h y t a r s i n a s c u t e l l a r i s 
W a t l i n g , D . , 1 9 7 7 , F i j i A g r i e . J . , v . 39 ( 2 ) , 
1 1 6 - 1 1 7 
E m b a l l o n u r a s e m i c a u d a t a : S i g a t o k a V a l l e y , 
V i t i L e v u , F i j i I s l a n d s 
B r e p h o s c e l e s [ s p . ] 
F i t z p a t r i c k , C. ; a n d T h r e l f a l l ,  W. , 1977 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
Oceanodroma l e u c o r h o a ( b r e a s t , a b d o m e n ) : 
G u l l I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
B r e p h o s c e l e s p e t e r s o n i , s p . п . , i l l u s . 
A t y e o , W. T . ; and W i n d i n g s t a d , R. Μ . , 1 9 7 9 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 5 0 - 6 5 8 
Grus c a n a d e n s i s t a b i d a ( v e n t r a l s u r f a c e s o f 
v a n e s ) : C o l m s t o c k M a r s h , M a r q u e t t e C o u n t y , 
and Mead W i l d l i f e A r e a , M a r a t h o n C o u n t y , 
W i s c o n s i n 
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B r e v i s t e r n a u t a h e n s i s ( E w i n g , 1 9 3 3 ) 
H o f f m a n n , Α . ; de B a r r e r a , I . В . ; a n d Mendez , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
P e r o m y s c u s m e l a n o p h r y s : X o x a f i , H i d a l g o 
B r u e e l i a s p . 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a : F o r t D i x , New J e r s e y 
B r u e e l i a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) , i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
M e r o p s a p i a s t e r : F u e n c a r r a l , M a d r i d , E s p a n a 
B r u e e l i a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
synonymy 
Merops a p i a s t e r : C a t a l u ñ a , Espana 
B r u e e l i a o r n a t i s s i m a 
C o o p e r , C. L . ; M a d d e n , J . E . ; and C r i t e s , 
J . L . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 262 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r ( f e a t h e r s ) : 
F r a n k l i n Co. and O t t a w a C o . , O h i o 
B r u e e l i a o r n a t i s s i m a 
C o o p e r , C. L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( f e a t h e r s ) : O h i o 
B r u e e l i a v a r i a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
M a r t i n , M. P . ; and G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , Rev . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
C o r v u s m o n e d u l a : C a t a l u ñ a , Espana 
B r u n e z h a l d i a s c h m u t e r i S c h l u g . , 1966 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
B u b o p h i l u s g e n . n . 
P h i l i p s , J . R . ; and N o r t o n , R. Α . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 9 0 0 - 9 0 4 
S y r i n g o p h i l i d a e 
t o d : B. a s c a l a p h u s s p . n . 
B u b o p h i l u s a s c a l a p h u s s p . n . ( t o d ) , i l l u s . 
P h i l i p s , J . R . ; and N o r t o n , R. Α . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 9 0 0 - 9 0 4 
B u b o p h i l u s a s c a l a p h u s s p . п . , o n t o g e n y , 
c h a e t o t a c t i c v a r i a t i o n 
Bubo v i r g i n i a n u s ( q u i l l s ) : Oswego C o u n t y , 
New Y o r k 
B u c e r o p h a g u s a f r i c a n u s , i l l u s . 
H i n t o n , Η. E . , 1 9 7 7 , J . I n s e c t P h y s i o l . , v . 23 
( 7 ) , 7 8 5 - 8 0 0 
H a e m a t o p i n u s s u i s , f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e 
o f s t r u c t u r e s o f e g g s h e l l , how e g g m a i n t a i n s 
l o w e q u i l i b r i u m t e m p e r a t u r e i n d i r e c t s u n -
l i g h t , b r i e f c o m p l e m e n t a r y o b s e r v a t i o n s on 
o t h e r A n o p l u r a a n d some M a l l o p h a g a 
B u c e r o p h a g u s p r o d u c t u s , i l l u s . 
H i n t o n , Η . E . , 1 9 7 7 , J . I n s e c t P h y s i o l . , v . 23 
( 7 ) , 7 8 5 - 8 0 0 
H a e m a t o p i n u s s u i s , f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e 
o f s t r u c t u r e s o f e g g s h e l l , how egg m a i n t a i n s 
l o w e q u i l i b r i u m t e m p e r a t u r e i n d i r e c t s u n -
l i g h t , b r i e f c o m p l e m e n t a r y o b s e r v a t i o n s o n 
o t h e r A n o p l u r a a n d some M a l l o p h a g a 
C a e n o p s y l l a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
C a e n o p s y l l a R o t h s c h i l d , 1909 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
L e p t o p s y l l i d a e , M e s o p s y l l i n a e , k e y 
C a e n o p s y l l a l a p t e v i M i k u l i n a n d Z a g n i b o r o d o v a , 
1 9 5 8 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
V u l p e s v u l p e s 
H y a e n a h y a e n a 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
C a l a m i n c o l a , new name 
C a s t o , S . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . N a t . , v . 23 ( 1 ) , 
158 
f o r :  C u c u l i p h i l u s C a s t o , 1 9 7 7 , p r e o c c u p i e d 
b y C u c u l i p h i l u s U c h i d a , 1926 
t o d : C a l a m i n c o l a l o b a t u s [ n . comb .J 
C a l a m i n c o l a l o b a t u s f n . c o m b . ] ( t o d ) 
C a s t o , S . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . N a t . , v . 23 ( 1 ) , 
15.8 
C a l i g i d a e g e n . s p . l a r v a e 
G r o z d i l o v a , Τ . Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 2 9 3 - 2 9 8 
O n c o r h y n c h u s g o r b u s c h a 
C a l i g i d s 
J a c k s o n , P . Β . N . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . 
A s s . , v . 49 ( 1 ) , 5 7 - 5 9 
p a r a s i t e s o f A n g u i l l a m o s s a m b i c a , i m p o r t a n c e 
o f d i s e a s e c o n t r o l i n a q u a c u l t u r e 
A n g u i l l a m o s s a m b i c a ( b u c c a l , b r a n c h i a l ) : 
S o u t h A f r i c a 
C a l i g o i d c o p e p o d 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 6 8 , M o n o g e n e t i c t r e m a t o d e s o f 
H a w a i i a n f i s h e s , 287 p p . , i l l u s . 
N e o t h u n n u s m a c r o p t e r u s ( b u c c a l c a v i t y ) : 
P a r a t h u n n u s s i b i 
a l l f r o m H a w a i i 
C a l i g o p s i s M a r k e w i t s c h 
P r a b h a , C . ; a n d P i l l a i , Ν . К . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l -
o g y , v . 79 ( 3 ) , 4 2 5 - 4 2 9 
" . . . C a l i g o p s i s M a r k e w i t s c h m i g h t be a 
s y n o n y m o f P s e u d o c a l i g u s and A l i c a l i g u s 
S h i i n o a s y n o n y m o f A b a s i a . " 
C a l i g u l u s H e e g a a r d 
P r a b h a , C . ; a n d P i l l a i , Ν . К . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l -
o g y , v . 79 ( 3 ) , 4 2 5 - 4 2 9 
C a l i g i n a e 
C a l i g u s a f u r c a t u s W i l s o n 
Ho , J . S . ; a n d B a s h i r u l l a h , Α . Κ. Μ. , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 1 1 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
" C . a f u r c a t u s c a n n o t be t r a n s f e r r e d  t o 
M e t a c a l i g u s [ n . r a n k ] . . . . " 
C a l i g u s a r c t i c u s B r a n d e s , 1956 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Pd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
as s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 18 3 2 
C a l i g u s b e n n e t t i C a u s e y , 1 9 5 3 , i l l u s . 
H o , J . S . ; and B a s h i r u l l a h , Α . Κ. Μ . , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 11 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
r e d e s c r i p t i o n 
L o b o t e s s u r i n a m e n s i s ( g i l l c a v i t y ) : G a i r i a , 
V e n e z u e l a 
ARTHROPODA 39 
C a l i g u s b o n i t o W i l s o n , i l l u s . 
M a r q u e s , Ε . , 1 9 6 5 , G a r c i a de O r t a , v . 13 ( 2 ) , 
1 8 5 - 1 9 2 
E u t h y m n u s a l l e t e r a t u s : S . Tome I s l a n d ( G u i n e a 
G u l f ) 
C a l i g u s b o n i t o 
R o h d e , K . , 1 9 7 8 , B i o l . Z e n t r a l b l . , v . 97 ( 4 ) , 
4 0 5 - 4 1 8 
g i l l p a r a s i t e s o f m a r i n e f i s h , s p e c i e s 
numbers and m i c r o h a b i t a t u t i l i z a t i o n a t 
d i f f e r e n t  l a t i t u d e s , a s s u m p t i o n o f g r e a t e r 
e v o l u t i o n a r y s p e e d i n t r o p i c s as p r o b a b l e 
e x p l a n a t i o n o f l a t i t u d i n a l g r a d i e n t s i n 
s p e c i e s d i v e r s i t y (more s p e c i e s i n t r o p i c a l 
t h a n i n c o l d w a t e r f i s h e s ) 
K a t s u w o n u s p e l a m i s 
C a l i g u s c l e m e n s i P a r k e r and M a r g o l i s 
L e s t e r , R. J . G . , 1 9 7 4 , S y e s i s , v . 7 , 1 9 5 - 2 0 0 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( f i n s ) : n e a r 
V a n c o u v e r , B r i t i s h C o l u m b i a 
C a l i g u s c y b i 
N a t a r a j a n , P . ; and N a i r , N . В . , 1 9 7 2 , H y d r o -
b i o l o g i a , v . 40 ( 1 ) , 6 9 - 7 6 
I n d o c y b i u m g u t t a t u m ( i n n e r s i d e o f o p e r c u l a r 
c o v e r i n g ) : T r i v a n d r u m b e a c h , s o u t h - w e s t 
c o a s t o f I n d i a 
C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1832 
G a e v s k a i a , A . V . ; a n d Umnova, Β . Α . , 1 9 7 7 , 
B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k ( 4 ) , 4 0 - 4 8 
Gadus m o r h u a ( b o d y s u r f a c e , p e c t o r a l f i n s ) : 
Nova S c o t i a ; G e o r g e s B a n k , N o r t h w e s t A t l a n t i c 
C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1 8 3 2 , i l l u s . 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h P d . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
r e d e s c r i p t i o n , p r i o r i t y s t a t u s o f b i n o m e n , 
s y n o n y m y , h o s t s and d i s t r i b u t i o n 
C a l i g u s e l o n g a t u s H e e g a a r d , 1943 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
n o t a s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 
1832 
C a l i g u s e n o r m i s W i l s o n 
Ho , J . S . ; a n d B a s h i r u l l a h , Α . Κ. Μ . , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 1 1 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
" C . e n o r m i s i s n o t a s p e c i e s o f C a l i g u s , 
i t l a c k s an e n d o p o d i n l e g 3 . " 
C a l i g u s f o r t i s K a b a t a , 1 9 6 5 
R o h d e , K . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 
( 2 ) , 1 7 1 - 1 8 2 
H e t e r o m i c r o c o t y l a a u s t r a l i e n s i s s p . n o v . , 
H e t e r o m i c r o c o t y l o i d e s m i r a b i l i s g e n . a n d s p . 
n o v . , C a l i g u s f o r t i s ,  h a b i t a t p a r t i t i o n i n g 
( e a c h p a r a s i t e on s e p a r a t e s e c t i o n o f g i l l s 
i n c l e a r l y d e f i n e d n i c h e s , e a c h m o r p h o l o g i -
c a l l y a d a p t e d t o i t s m i c r o h a b i t a t ) 
C a r a n g o i d e s e m b u r y i ( b o n y p a r t s o f g i l l s ) : 
n e a r H e r o n I s l a n d , G r e a t B a r r i e r R e e f , 
A u s t r a l i a 
C a l i g u s g r a n d i a b d o m i n a l i s Y a m a g u t i 
Ho , J . S . ; a n d B a s h i r u l l a h , Α . Κ . Μ . , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 1 1 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
C. g r a n d i a b d o m i n a l i s " i s n o t a t t r i b u t a b l e 
t o M e t a c a l i g u s [new r a n k ] . " 
C a l i g u s g u r n a r d i K r o y e r , 1863 p a r t i m 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
as s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1832 
C a l i g u s k r o y e r i i M i l n e - E d w a r d s , 1840 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Pd. 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
as s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1832 
C a l i g u s l a t i f r o n s W i l s o n , 1905 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
as s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1832 
C a l i g u s l e p t o c h i l u s F r e y and L e u c k a r t , 1847 
P a r k e r , R. R . , 1969 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
? n o t a s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 
1832 
C a l i g u s l o n g i c e r v i c i s G n a n a m u t h u , 1950 
Ho , J . S . ; a n d B a s h i r u l l a h , Α . Κ. Μ . , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 1 1 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
as s y n . o f M e t a c a l i g u s u r u g u a y e n s i s comb, 
n o v . 
C a l i g u s l u m p i K r o y e r , 1863 
P a r k e r , R. R . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 1 0 1 3 - 1 0 3 5 
as s y n . o f C a l i g u s e l o n g a t u s N o r d m a n n , 1832 
C a l i g u s m a c r u r u s H e l l e r 
Ho , J . S . ; a n d B a s h i r u l l a h , Α . Κ. Μ . , 1 9 7 7 , 
J . N a t . H i s t . , v . 1 1 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 1 4 
" C . m a c r u r u s , c a n n o t be p l a c e d i n 
S c i a e n o p h i l u s . . . . " 
L o b o t e s e r a t o ( g i l l s ) : J a v a 
C a l i g u s m i n i m u s 
P a p e r n a , I . ; and B a u d i n L a u r e n c i n , F . , 1 9 7 9 , 
A q u a c u l t u r e , v , 16 ( 2 ) , 173-17.5 
D i c e n t r a r c h u s l a b r a x ( g i l l s ) : m a r i n e c u l -
t u r e s i n F r a n c e 
C a l i g u s p r o d u c t u s 
Rohde , K . , 1 9 7 8 , B i o l . Z e n t r a l b l . , v . 97 ( 4 ) , 
4 0 5 - 4 1 8 
g i l l p a r a s i t e s o f m a r i n e f i s h , s p e c i e s 
numbers and m i c r o h a b i t a t u t i l i z a t i o n a t 
d i f f e r e n t  l a t i t u d e s , a s s u m p t i o n o f g r e a t e r 
e v o l u t i o n a r y s p e e d i n t r o p i c s as p r o b a b l e 
e x p l a n a t i o n o f l a t i t u d i n a l g r a d i e n t s i n 
s p e c i e s d i v e r s i t y (more s p e c i e r i n t r o p i c a l 
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L o w e r P r i a m u r ' e 
C e r a t o p h y l l u s a v i c i t e l l i 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
C e r a t o p h y l l u s b o r e a l i s 
F r a n z m a n n , Ν . E . , 1 9 7 6 , E n t o m . M e d d . , K o b e n -
h a v n , v . 44 ( 1 ) , 2 8 - 3 0 
+ P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s ( n e s t ) : M e s t e r s v i g , 
NE G r e e n l a n d 
C e r a t o p h y l l u s b r e v i p r o j e c t u s L i u , Wu f, Wu, 
1 9 6 6 , i l l u s . 
T s a i , L . Y . ; Wu, W. C . ; and L i u , C. Υ . , 
1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 2 
d e s c r i p t i o n , f e m a l e s 
H i r u n d o d a u r i c a : Y - s h u X i a n , West C h i n a 
C e r a t o p h y l l u s c a l c a r i f e r  W a g n . , 1913 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ V o l e ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s ( C e r a t o p h y l l u s ) c a l d e r w o o d i n . s p . , 
i l l u s . 
H o l l a n d , G. P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
+ P e t r o c h e l i d o n p y r r h o n o t a ( n e s t ) : K o u c h i b o u g -
nac N a t i o n a l P a r k , New B r u n s w i c k 
C e r a t o p h y l l u s c a s p i u s 
K o z l o v , M. P . ; a n d R o z a n o v a , G . N . , 1 9 7 4 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 3 ) , 2 5 4 - 2 6 0 
f l e a v e c t o r s , p l a g u e b l o c k f o r m a t i o n 
C e r a t o p h y l l u s c o n g e n e r o i d e s Wagn. 
F e o k t i s t o v , A . Z . ; a n d I a k u b a , V . N . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 7 4 - 3 7 6 
C e r a t o p h y l l u s c o n g e n e r o i d e s , a b i l i t y t o p i c k 
up a n d t r a n s m i t v i r u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h -
a l i t i s u n d e r l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s d u r i n g 
b l o o d s u c k i n g on a d u l t w h i t e m i c e , may p a r -
t i c i p a t e i n c i r c u l a t i o n o f v i r u s i n n a t u r e 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s 
A l e k s e e v , A . N. ; e t a l . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 8 
L e p t o p s y l l a s e g n i s , C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s , 
C. l a e v i c e p s , p o s s i b l e r o l e i n t r a n s m i s s i o n 
o f L i s t e r i a 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s Wagner 
C h a i k a , S. I u . , 1 9 7 7 , T s i t o l o g i i a , v . 19 ( 1 1 ) , 
1 2 2 1 - 1 2 2 4 
v a r i o u s b l o o d - s u c k i n g a r t h r o p o d s , u l t r a -
s t r u c t u r e o f g l y c o c a l y x o f m i c r o v i l l i i n 
m i d g u t , d i f f e r e n c e s  among g r o u p s 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s Wagn. 
G r e b e n i u k , R . V . ; C h i r o v , P . Α . ; a n d K a d y -
s h e v a , A . M . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 7 ( 4 ) , 3 3 1 - 3 3 5 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s , t r a n s m i s s i o n o f 
S a l m o n e l l a t y p h i m u r i u m 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s Wagn. 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 1 - 3 5 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A . s y l v a t i c u s 
a l l f r o m m o u n t a i n C r i m e a 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s W a g n . , i l l u s . 
V a s h c h e n o k , V . S . ; and C h i r o v , P . Α . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 5 8 - 1 6 4 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s i n f e c t e d w i t h S a l -
m o n e l l a t y p h i m u r i u m , h i s t o l o g i c a l s t u d i e s 
C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s Wagn. 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 5 4 - 5 6 
f l e a s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n number a n d f a u n a i n 2 d i f f e r e n t 
h a b i t a t s : e n v i r o n s o f O d e s s a 
C e r a t o p h y l l u s d i f f i n i s  J o r d a n 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
G e o t h l y p i s t r i c h a s 
T r o g l o d y t e s a e d o n 
S e i u r u s a u r o c a p i l l u s 
a l l f r o m M a s s a c h u s e t t s 
C e r a t o p h y l l u s f a r r e n i  f a r r e n i  R o t h s c h i l d 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s a n d 
mammals 
C e r a t o p h y l l u s f a r r e n i  f a r r e n i  R o t h s c h i l d 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 3C ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : I r e l a n d 
C e r a t o p h y l l u s f a s c i a t u s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C e r a t o p h y l l u s f a s c i a t u s B o s c . 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 5 4 - 5 6 
f l e a s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n number a n d f a u n a i n 2 d i f f e r e n t 
h a b i t a t s : e n v i r o n s o f O d e s s a 
C e r a t o p h y l l u s f i d u s J o r d a n and R o t h s c h i l d , 1915 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f N o s o p s y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) f i d u s 
( J o r d a n a n d R o t h s c h i l d , 1 9 1 5 ) 
C e r a t o p h y l l u s f i d u s I . e t R . , 1916 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[Mus m u s c u l u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s f r a g i l i s M i k . , 1953 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ A l t i c o l a s t r e l z o v i ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h -
s t a n 
C e r a t o p h y l l u s f r i n g i l l a e 
J u r i k , Μ . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
C e r a t o p h y l l u s f r i n g i l l a e ( W a l k e r , 1 8 5 6 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 . 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
+ 0 e n a n t h e s p . ( n e s t ) 
• P t y o n o p r o g n e r u p e s t r i s ( n e s t ) 
M i c r o t u s a f g h a n u s 
+ P a s s e r d o m e s t i c u s ( n e s t ) 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
ARTHROPODA 
C e r a t o p h y l l u s ( С . ) g a l l i n a e ( S c h r a n k 1 8 0 3 ) 
B e a u c o u r n u , J . С . ; and G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e S e h r . 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s on D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l -
l u s g a l l i n a e , a n d C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n -
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+Co lumba l i v i a 
+ P a r u s m a j o r 
+ M u s c i c a p a h y p o l e u c a 
+ P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s 
+ S t u r n u s v u l g a r i s 
+ M o t a c i l l a a l b a 
+ P a s s e r m o n t a n u s 
( n e s t o f a l l ) : a l l f r o m T a t a r ASSR 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e ( S c h r a n k ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e ( S c h r a n k ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
+ M u s c i c a p a s t r i a t a ( n e s t ) 
+ P a s s e r d o m e s t i c u s ( n e s t ) 
a l l f r o m I r e l a n d 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n a n d m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
Homo s a p i e n s : M a s s a c h u s e t t s 
C e r a t o p h y l l u s g . g a l l i n a e 
F r a n z m a n n , Ν. E . , 1 9 7 6 , E n t o m . M e d d . , K o b e n -
h a v n , v . 44 ( 1 ) , 2 8 - 3 0 
+ 0 e n a n t h e o e n a n t h e l e u c o r r h o a ( n e s t ) 
+ P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s ( n e s t ) 
a l l f r o m M e s t e r s v i g , NE G r e e n l a n d 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e g a l l i n a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . M u s . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
P e r n i s a p i v o r u s a p i v o r u s : I t a l y 
S t u r n u s v u l g a r i s : I t a l y 
P a s s e r d o m e s t i c u s : T u r k e y 
+ P a s s e r s p . ( n e s t ) : I t a l y 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e t r i b u l i s J o r d . , 1926 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
+ [ R i p a r i a r i p a r i a ] ( n e s t ) 
+ [ P a s s e r ] ( n e s t ) 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s g a l l i n a e t r i b u l i s J o r d . 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 5 4 - 5 6 
f l e a s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n number a n d f a u n a i n 2 d i f f e r e n t 
h a b i t a t s : e n v i r o n s o f O d e s s a 
C e r a t o p h y l l u s g a r e i R o t h s . 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s on D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l 
l u s g a l l i n a e , and C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n 
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+ M o t a c i l l a a l b a 
+ E m b e r i z a c i t r i n e l l a 
( n e s t o f a l l ) : a l l f r o m T a t a r ASSR 
C e r a t o p h y l l u s g a r e i R o t h s c h i l d 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
C e r a t o p h y l l u s g a r e i 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
C e r a t o p h y l l u s g a r e i R o t s h . , 1902 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
+ [ P a s s e r i f o r m e s ]  k a m y s h o v k i ( n e s . t ) 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) g a r e i b o r e a l i s ( R o t h s c h i l d 
1 9 0 7 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , S p a i n 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s Sam. 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s o n D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l -
l u s g a l l i n a e , and C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n -
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : T a t a r ASSR 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s ( C u r t i s ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s ( C u r t i s ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : I r e l a n d 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s ( C u r t i s , 1 8 3 2 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s ( C u r t i s , 1 8 2 6 ) 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . Mus . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
Co lumba l i v i a l i v i a : I t a l y 
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C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n u s h i r u n d i n u s C u r t i s , i l l u s . 
G r e e n w o o d , M. T . ; a n d H o l d i c h , D. Μ . , 1 9 7 9 , J . 
Z o o l . , L o n d o n , v . 187 ( 1 ) , 2 1 - 3 8 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n u s h i r u n d i n u s , C. s t y x 
s t y x , s u r f a c e s t r u c t u r e a n d c e l l u l a r d e t a i l 
o f s e n s i l i u m , l i g h t , s t e r e o s c a n , a n d t r a n s -
m i s s i o n e l e c t r o n m i c r o s c o p y , p o s s i b l e modes 
o f f u n c t i o n i n g 
C e r a t o p h y l l u s i r a n u s 
E m e l ' i a n o v , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l . Z h u r n a l 
A r m e n i i , v . 3 1 ( 9 ) , 9 0 1 - 9 0 9 
f l e a s o f M e r i o n e s p e r s i c u s , r o l e o f h o s t 
i n f o c a l i t y o f p l a g u e : T r a n s c a u c a s i a 
C e r a t o p h y l l u s k o z l o v i W a g n e r , 1929 
T s a i , L . Y . ; Wu, W. C . ; a n d L i u , C. Υ . , 
1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 2 
as s y n . o f C a l l o p s y l l a ( s . s t r . ) k o z l o v i 
( W a g n e r , 1 9 2 9 ) 
C e r a t o p h y l l u s ( C a l l o p s y l l a ) k o z l o v i W a g n e r , I o f f 
P, S c a l o n , 1954 
T s a i , L . Y . ; Wu, W. C . ; a n d L i u , C. Y . , 
1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 2 
as s y n . o f C a l l o p s y l l a ( s . s t r . ) k o z l o v i 
( W a g n e r , 1 9 2 9 ) 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s 
A l e k s e e v , A . N. ; e t a l . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 8 
L e p t o p s y l l a s e g n i s , C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s , 
C. l a e v i c e p s , p o s s i b l e r o l e i n t r a n s m i s s i o n 
o f L i s t e r i a 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s 
C h u m a k o v a , I . V . ; a n d K o z l o v , M. P . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . O b o z r . , v . 58 ( 2 ) , 2 4 4 - 2 4 7 
f l e a s , s t a b i l i t y o f s e x r a t i o and i t s s i g -
n i f i c a n c e i n r e p r o d u c t i o n 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s 
K o z l o v , M. P . ; a n d R o z a n o v a , G . N . , 1 9 7 4 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 3 ) , 2 5 4 - 2 6 0 
f l e a v e c t o r s , p l a g u e b l o c k f o r m a t i o n 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s W a g n . , i l l u s . 
K u n i t s k a i a , N . T . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s 
M o r o z o v , I u . Α . ; R a p o p o r t , L . P . ; a n d K o v t u n , 
I . P . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 4 ) , 3 3 4 - 3 3 7 
f l e a e x c h a n g e b e t w e e n Rhombomys o p i m u s a n d 
C i t e l l u s f u l v u s s t u d i e d b y r a d i o i s o t o p e t r a c -
i n g : P r i c h u i s k Muyunkum 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
C e r a t o p h y l l u s l a e v i c e p s t u r k m e n i c u s V l a s o v 
a n d I o f f ,  1937 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f N o s o p s y l l u s ( G e r b i l l o p h i l u s ) 
t u r k m e n i c u s t u r k m e n i c u s ( V l a s o v a n d I o f f , 
1 9 3 7 ) 
C e r a t o p h y l l u s l u n a t u s 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
C e r a t o p h y l l u s n i g e r 
B e n t o n , A . H . ; S u r m a n , M . ; and K r i n s k y , W. L . 
1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 7 1 - 6 7 2 
C e r a t o p h y l l u s n i g e r , O p i s o d a s y s p s e u d a r c -
t o m y s , e v i d e n c e t h a t l a r v a l f l e a s f e e d b y 
i n g e s t i o n o f l i q u i d ( w h e t h e r b l o o d o r o t h e r 
b o d y f l u i d s ) b y s u c k i n g a c t i o n and t h a t 
t h e y a r e p r e d a t o r y ( a t t a c k i n g a n d k i l l i n g 
e v e n o t h e r s o f t h e i r own k i n d ) 
C e r a t o p h y l l u s p e n i c i l l i g e r G rube 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
C e r a t o p h y l l u s p e n i c i l l i g e r 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
C e r a t o p h y l l u s p e n i c i l l i g e r p e n i c i l l i g e r G r . , 
1852 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
+ [ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] ( h a b i t a t i o n ) : n o r t h 
e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s p u l l a t u s 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s __ 
C e r a t o p h y l l u s p u n j a b e n s i s J o r d a n a n d R o t h s c h i l d , 
1 9 2 1 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f N o s o p s y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) p u n j a -
b e n s i s ( J o r d a n and R o t h s c h i l d , 1 9 2 1 ) 
C e r a t o p h y l l u s r i p a r i u s J . e t R . , 1920 
S k a l o n , 0 . I . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 2 ) , 
1 8 2 0 - 1 8 2 5 
f l e a s o f R i p a r i a r i p a r i a , g e o g r a p h i c r a n g e : 
E u r a s i a 
C e r a t o p h y l l u s r i p a r i u s s p p . , i l l u s . 
S k a l o n , 0 . I . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 2 ) . 
1 8 2 0 - 1 8 2 5 
C e r a t o p h y l l u s r i p a r i u s c o n c i n n u s s s p . n . 
S k a l o n , 0 . I . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 2 ) , 
1 8 2 0 - 1 8 2 5 
+ R i p a r i a r i p a r i a i j i m a e ( n e s t ) : S a k h a l i n 
I s l a n d 
C e r a t o p h y l l u s r u s t i c u s Wagner 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : I r e l a n d 
Ce r a t o p h y l l u s r u s t i c u s 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
ARTHROPODA 47 
C e r a t o p h y l l u s s c a l o n i V o v c h i n s k a j a ( 1 9 5 0 ) 
V o r o n o v a , G. Α . ; a n d F e o k t i s t o v , Α . Ζ . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
C e r a t o p h y l l u s s c i u r o r u m 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C e r a t o p h y l l u s s c i u r o r u m S c h r a n k . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
C e r a t o p h y l l u s ( M o n o p s y l l u s ) s c i u r o r u m a s i a t i c u s 
I o f f ,  1940 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f M o n o p s y l l u s s c i u r o r u m a s i a t i c u s 
( I o f f ,  1 9 4 0 ) 
C e r a t o p h y l l u s s i m i a J o r d a n and R o t h s c h i l d , 1 9 2 1 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f N o s o p s y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) s i m i a 
( J o r d a n and R o t h s c h i l d , 1 9 2 1 ) 
C e r a t o p h y l l u s s p a d i x J . § R . , 1 9 2 1 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 
( 4 - 5 ) , 5 2 3 - 5 3 0 
as s y n . o f F r o n t o p s y l l a ( F r o n t o p s y l l a ) 
s p a d i x ( J . S R . , 1 9 2 1 ) 
C e r a t o p h y l l u s s t y x R o t h s . 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s on D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l -
l u s g a l l i n a e , a n d C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n -
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( n e s t ) : T a t a r ASSR 
C e r a t o p h y l l u s s t y x 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
C e r a t o p h y l l u s s t y x R o t h s . 
S k a l o n , 0 . I . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 2 ) , 
1 8 2 0 - 1 8 2 5 
f l e a s o f R i p a r i a r i p a r i a , g e o g r a p h i c r a n g e : 
E u r a s i a 
C e r a t o p h y l l u s s t y x f r e y i N o r d b . , i l l u s . 
U l m a n e n , I . , 1 9 7 9 , N o t u l a e E n t o m . , v . 59 ( 1 ) , 
2 9 - 3 2 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( n e s t s ) : F i n l a n d and n o r -
t h e r n Sweden 
C e r a t o p h y l l u s s t y x j o r d a n i S m i t 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( b u r r o w ) : I r e l a n d 
C e r a t o p h y l l u s s t y x r i p a r i u s J o r d a n e t R o t h s c h i l d , 
1 9 2 0 , i l l u s . 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 6 
C e r a t o p h y l l u s s t y x r i p a r i u s , f e m a l e f i x e d i n 
c o p u l a was f o u n d t o p o s s e s s 2 s p e r m a t h e c a e 
+ [ R i p a r i a r i p a r i a ] ( n e s t ) : C h u r a p c h i n s k r e -
g i o n , I a k u t s k ASSR 
C e r a t o p h y l l u s s t y x s t y x R o t h s c h i l d , i l l u s . 
G r e e n w o o d , M. T . ; a n d H o l d i c h , D . Μ . , 1 9 7 9 , J . 
Z o o l . , L o n d o n , v . 187 ( 1 ) , 2 1 - 3 8 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n u s h i r u n d i n u s , C. s t y x 
s t y x , s u r f a c e s t r u c t u r e and c e l l u l a r d e t a i l 
o f s e n s i l i u m , l i g h t , s t e r e o s c a n , a n d t r a n s -
m i s s i o n e l e c t r o n m i c r o s c o p y , p o s s i b l e modes 
o f f u n c t i o n i n g 
C e r a t o p h y l l u s s t y x s t y x R o t s c h . , i l l u s . 
U l m a n e n , I . , 1 9 7 9 , N o t u l a e E n t o m . , v . 59 ( 1 ) , 
2 9 - 3 2 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( n e s t s ) : F i n l a n d a n d n o r -
t h e r n Sweden 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m 
C h u m a k o v a , I . V . ; and K o z l o v , M. P . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . O b o z r . , v . 58 ( 2 ) , 2 4 4 - 2 4 7 
f l e a s , s t a b i l i t y o f s e x r a t i o a n d i t s s i g -
n i f i c a n c e i n r e p r o d u c t i o n 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m 
K o z l o v , M. P . ; a n d R o z a n o v a , G . N . , 1 9 7 4 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 3 ) , 2 5 4 - 2 6 0 
f l e a v e c t o r s , p l a g u e b l o c k f o r m a t i o n 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m 
R e i t b l a t , A . G . ; K a l m y k o v a , N . P . ; a n d 
E m e l ' i a n o v , P . F . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 
( 1 1 ) , 1 7 3 2 - 1 7 3 5 
m i t e s f r o m n e s t s o f s u s l i k , f e e d i n g o n f l e a 
eggs a n d l a r v a e a n d b l o o d and a l b u m e n , com-
m e n t s o n r e g u l a r f e e d i n g h a b i t s ; p o s s i b l e 
i n f l u e n c e o n f l e a p o p u l a t i o n s 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m a l t a i c u s I o f f  ( 1 9 3 6 ) 
V o r o n o v a , G. Α . ; and F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
C e r a t o p h y l l u s t e s q u o r u m t r a n s v o l g e n s i s I . , 
1936 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C i t e l l u s ] 
+ [ L a g u r u s l a g u r u s ] ( n e s t ) 
+ [ C i r c u s p y g a r g u s ] ( n e s t ) 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s ( C e r a t o p h y l l u s ) t i t i c a c e n s i s s p . 
n o v . , i l l u s . 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , Z o o l . J . L i n n . S o c . , 
L o n d o n , v . 62 ( 2 ) , 1 8 9 - 1 9 2 
+ P h a l a c r o c o r a x o l i v a c e u s o l i v a c e u s ( n e s t ) : 
Lago T i t i c a c a , P e r u 
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C e r a t o p h y l l u s t r i s p i n u s 
M o r o z o v , I u . Α . ; R a p o p o r t , L . P . ; and K o v t u n , 
I . P-. , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 4 ) , 3 3 4 - 3 3 7 
f l e a e x c h a n g e b e t w e e n Rhombomys o p i m u s a n d 
C i t e l l u s f u l v u s s t u d i e d b y r a d i o i s o t o p e t r a c -
i n g : P r i c h u i s k Muyunkum 
C e r a t o p h y l l u s t u r b i d u s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C e r a t o p h y l l u s t u r b i d u s R o t h s . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
C e r a t o p h y l l u s t u r b i d u s R o t h s 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
C e r a t o p h y l l u s v a g a b u n d u s i n s u l a r i s R o t h s c h i l d , 
1 9 0 6 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y l l u s v a g a b u n d u s v a g a b u n d u s ( B o h . ) 
C o t t o n , M. J . , 1 9 7 9 , E n t o m . M o n t h . Mag. ( 1 3 6 0 -
1 3 6 3 ) , v . 1 1 3 , 1 9 7 7 , 2 1 3 - 2 1 7 
+ P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s 
+ C l a n g u l a h y e m a l i s 
+ S o m a t e r i a m o l i s s i m a 
+ A n s e r f a b a l i s 
( n e s t o f a l l ) : a l l f r o m n o r t h - e a s t G r e e n l a n d 
C e r a t o p h y l l u s v . v a g a b u n d u s 
F r a n z m a n n , Ν . E . , 1 9 7 6 , E n t o m . M e d d . , K o b e n -
h a v n , v . 44 ( 1 ) , 2 8 - 3 0 
+ B r a n t a l e u c o p s i s ( n e s t ) 
+ A n s e r f a b a l i s b r a c h y r h y n c h u s ( n e s t ) 
a l l f r o m M e s t e r s v i g , NE G r e e n l a n d 
C e r a t o p h y l l u s v a g a b u n d u s v a g a b u n d u s ( B o h e m a n , 
1866) 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
M o n t i f r i n g i l l a t h e r e s a e : A f g h a n i s t a n 
C e r a t o p h y l l u s v l a s o v i I o f f ,  1940 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f N o s o p s y l l u s ( G e r b i l l o p h i l u s ) 
v l a s o v i ( I o f f ,  1 9 4 0 ) 
C e r a t o p h y l l u s ( O p h t h a l m o p s y l l a ) v o l g e n s i s 
Wagner a n d I o f f ,  1926 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64,. 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f O p h t h a l m o p s y l l a ( O p h t h a l m o p s y l l a ) 
v o l g e n s i s v o l g e n s i s (Wagner a n d I o f f ,  1 9 2 6 ) 
C e r a t o p h y l l u s w a l k e r i 
A d a m o v i c h , V . . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C e r a t o p h y l l u s w a l k e r i R o t h s . 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
C e r a t o p h y l l u s w a l k e r i R o t s h . , 1902 
P a k i z h , Vo I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
[ M u s t e l a n i v a l i s ] 
[ O n d a t r a z i b e t h i c a ] 
[ M u s t e l a e r m i n e a ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C e r a t o p h y l l u s z h o v t y i E m e l . e t G o n c h . 
Z o n o v , G . В . ; a n d I a k u b a , V . N . , 1 9 7 1 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d i n u n i n h a b i t e d t r e e h o l -
l o w s , p o s s i b l e p l a c e s o f c o n t a c t w i t h h o s t s : 
f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s i n P r e d -
b a i k a l 
C e r a t o p s y l l a o b s c u r a W a g n e r , 1898 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f I s c h n o p s y l l u s ( I s c h n o p s y l l u s ) 
. o b s c u r u s ( W a g n e r , 1 8 9 8 ) 
C e r v i c o l a K e l e r , 1958 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
C e r v i c o l a m e y e r i ( T a s c h e n b e r g , 1 8 2 2 ) 
K a d u l s k i , S . , 1 9 7 5 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 23 ( 4 1 - 5 1 ) , 4 9 3 - 5 3 5 
C e r v i c o l a m e y e r i , i n f e s t a t i o n i n r e l a t i o n t o 
a g e a n d sex o f h o s t , l o n g - t e r m and s e a s o n a l 
f l u c t u a t i o n s i n n u m b e r s , h a b i t a t p r e f e r e n c e 
on h o s t , e c o n o m i c i m p o r t a n c e 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s 
C e r v u s e l a p h u s 
a l l f r o m P o l a n d 
C e r v i c o l a m e y e r i ( T a s c h e n b e r g ) , i l l u s . 
P i o t r o w s k i , F . ; a n d K a d u l s k i , S . , 1 9 7 0 , A c t a 
P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 0 5 - 3 1 4 
d e s c r i p t i o n o f n y m p h s , r e d e s c r i p t i o n o f a d u l t s 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s : P o l a n d 
C h a d r a c e p s Z l o t o r z y c k a , 1967 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
C h a d r a c e p s h i a t i c u l a e ( 0 . F a b r . ) 1780 
H a a r l t f v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a e : J a n Mayen I s l a n d , 
N o r w a y 
C h a e t o p s y l l a f l o r i d e n s i s ( I . Fox ) 
H a a s , G. E „ ; B a r r e t t , R. E . ; and W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
M a r t e s a m e r i c a n a 
L u t r a c a n a d e n s i s 
M u s t e l a v i s o n 
a l l f r o m A l a s k a 
C h a e t o p s y l l a g l o b i c e p s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
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C h a e t o p s y l l a g l o b i c e p s ( T a s c h e n b e r g , 1 8 8 0 ) , 
i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
S y n . : P u l e x g l o b i c e p s T a s c h e n b e r g , 1880 
V u l p e s v u l p e s : A f g h a n i s t a n 
C h a e t o p s y l l a g l o b i c e p s J a s h . , 1880 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ V u l p e s ] 
[ V u l p e s c o r s a c ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C h a e t o p s y l l a homoeus R o t s h . , 1906 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ M u s t e l a e v e r s m a n n i ] 
[ V u l p e s c o r s a c ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C h a e t o p s y l l a l o t o r i s 
A m i n , Ο. M . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 2 ) , 
1 7 9 - 1 9 2 
f l e a s o f mamma ls , m o r p h o l o g i c a l v a r i a t i o n s 
i n c e r t a i n k e y d i a g n o s t i c c h a r a c t e r s , s e a -
s o n a l d i s t r i b u t i o n , s e x r a t i o , h o s t s e x 
V u l p e s v u l p e s 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s o c y t h o u s 
a l l f r o m s o u t h e a s t e r n W i s c o n s i n 
C h a e t o p s y l l a l o t o r i s ( S t e w a r t ) 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
P r o c y o n l o t o r : M a s s a c h u s e t t s 
M e p h i t i s m e p h i t i s : C o n n e c t i c u t 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s : M a s s a c h u s e t t s 
C h a e t o p s y l l a l o t o r i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s 
P r o c y o n l o t o r 
a l l f r o m I n d i a n a 
C h a e t o p s y l l a l o t o r i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; a n d G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
C h a e t o p s y l l a t r i c h o s a 
L a u m o n d , C . ; and B e a u c o u r n u , J . C . , 197 8 , 
A n n . P a r a s i t o l . , v . 53 ( 3 ) , 2 9 1 - 3 0 2 
p a r a s i t i z e d b y A l l a n t o n e m a t i d a e i n c e r t a e 
s e d i s 
M e i e s m e l e s : N y o n ( C a n t o n de V a u d , S u i s s e ) 
C h a e t o p s y l l a t r i c h o s a K o h . , 1903 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ M e l e s m e l e s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C h a e t o p s y l l a w e n x i a n e n s i s s p . n o v . , i l l u s . 
Wang, H. E . ; L i u , C . ; a n d L i u , C. Υ . , 1 9 7 9 , 
A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 22 ( 4 ) , 4 7 3 - 4 7 6 
M u s t e l a s i b i r i c a 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
a l l f r o m F a n - b a o P e o p l e ' s Commune, W e n x i a n , 
s o u t h G a n s u , C h i n a 
' C h a l i m u s ' l a r v a e 
M a c K e n z i e , K . ; and G i b s o n , D . I . , 1 9 7 0 , Sym-
p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i t o l . , v . 8 , 1 - 4 2 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a 
P l a t i c h t h y s f l e s u s 
( f i n s o f a l l ) : a l l f r o m S c o t l a n d 
C h e l a d o n t a c o s t u l a t a ( W i l l m . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C h e l a d o n t a c o s t u l a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C h e l a d o n t a f l a v a S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
C h e l a d o n t a i k a o e n s i s ( S a s a e t a l . , 1 9 5 1 ) 
C h e n , H . P . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 3 
r a t : s o u t h e r n K i a n g s u P r o v i n c e , C h i n a 
C h e l a n y s s u s a e t h i o p i c u s , p r o t o n y m p h s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
T a d a r i d a p u m i l a : Kenya 
C h e l o p i s t e s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
C h e n o p h i l a new g e n u s 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : C h e n o p h i l a b r a n t a new s p . 
C h e n o p h i l a b r a n t a η . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
B r a n t a c a n a d e n s i s : K e n s i n g t o n P a r k , O a k l a n d 
C o u n t y , M i c h i g a n 
C h e y l e t i d a e L e a c h 1814 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h e y l e t o i d e a 
C h e y l e t i d a e s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C h e y l e t i e l l a C a n e s t r i n i , 1885 
v . B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. H . ; a n d de K r e e k , E . J . , 
1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 2 7 
d i a g n o s i s , k e y t o s p e c i e s on p e t s 
C h e y l e t i e l l a 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1 9 7 8 , S c h w e i z . 
A r c h . T i e r h . , v . 120 ( 1 0 ) , 5 3 3 - 5 3 7 
C h e y l e t i e l l a s u s p e c t e d as c a u s e o f d e r m a -
t i t i s i n c a m e l and 3 p e r s o n s i n c o n t a c t w i t h 
i t 
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C h e y l e t i e l l a s p . , i l l u s . 
M c K e e v e r , P . J . ; and A l l e n , S . Κ . , 1 9 7 9 , J . 
Am. V e t . Med . A s s . , v . 174 ( 7 ) , 7 1 8 - 7 2 0 
C h e y l e t i e l l a s p p . , c a t s , p r u r i t i c d e r m a t i t i s , 
P y r e t h r i n s , m a l a t h i o n 57 
C h e y l e t i e l l a s p . , i l l u s . 
O g a t a , M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B u l l . A z a b u V e t . 
C o l l . , v . 3 ( 2 ) , 2 9 1 - 2 9 5 
C h e y l e t i e l l a s p . f r o m c a t , d e s c r i p t i o n ; 
d e r m a t i t i s o f c a t a n d h e r o w n e r s , s e l e n u m 
d i s u l f i d e t r e a t m e n t o f c a t , c a s e r e p o r t : 
T o k y o , J a p a n 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i S m i l e y , 1 9 7 0 , i l l u s . 
v . B r o n s w i j к , J . E. M. H . ; a n d de K r ç e k , E . J . , 
1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 2 7 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i o n C a n i s f a m i l i a r i s , 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i o n F e l i s c a t u s , C h e y l e -
t i e l l a p a r a s i t i v o r a x o n O r y c t o l a g u s c u n i c u -
l u s , b i o l o g i c a l , v e t e r i n a r y , and m e d i c a l 
l i t e r a t u r e r e v i e w e d ; k e y 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1 9 7 8 , S c h w e i z . 
A r c h . T i e r h . , v . 120 ( 1 0 ) , 5 3 3 - 5 3 7 
c h a t : B e l g i q u e 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i 
M e h l , R . , 1 9 7 8 , F a u n a , O s l o , v . 3 1 ( 4 ) , 2 5 0 - 2 6 7 
a r t h r o p o d p e s t s o f humans o r d o m e s t i c a n i m a l s , 
L a b o r a t o r y o f M e d i c a l E n t o m o l o g y e n q u i r i e s 
( 1 9 7 2 - 1 9 7 6 ) , f i r s t r e p o r t : No rway 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i , i l l u s . 
N i i y a m a , M . ; a n d O h b a y a s h i , Μ . , 1 9 7 9 , J a p a n . 
J . V e t . S c . , T o k y o , v . 41 ( 4 ) , 3 9 5 - 3 9 9 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i i n f e s t a t i o n o f k i t t e n 
owned b y f a m i l y s u f f e r i n g  f r o m d e r m a t i t i s 
F e l i s c a t u s : f r o m p e t shop i n S a p p o r o C i t y 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i ( S m i l e y ) , i l l u s . 
O t t e n s c h o t , T . R . F . ; and G i l , D . , 1 9 7 8 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 1 0 4 - 1 1 0 8 
c h e y l e t i e l l o s i s i n l o n g - h a i r e d c a t s , c h r o n -
i c p r u r i t i s , t r e a t m e n t w i t h d i a z i n o n f l e a 
c o l l a r s and l i n d a n e b a t h s : N e t h e r l a n d s ; 
W e s t e r n Germany 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i , i l l u s . 
P f e i f f e r , H . , 1 9 7 9 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 
( 1 ) , 9 5 - 1 0 6 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i , c a t s , c l i n i c a l symptoms 
a l s o a p p e a r e d i n o w n e r , a l u g a n s u c c e s s f u l l y 
r e m o v e d m i t e s f r o m c a t s a n d o w n e r ' s s k i n 
a f f e c t i o n  t h e n d i s a p p e a r e d ; m o r p h o l o g y , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m C. p a r a s i t i v o r a x 
H a u s k a t z e : O s t e r r e i c h 
C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x ( M e g n i n , 1 8 7 8 ) , i l l u s . 
v . B r o n s w i j k , J . E . M. H . ; and de K r e e k , E. J . , 
1 9 7 6 , J . Med . E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 2 7 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i o n C a n i s f a m i l i a r i s , 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i on F e l i s c a t u s , C h e y l e -
t i e l l a p a r a s i t i v o r a x o n O r y c t o l a g u s c u n i c u -
l u s , b i o l o g i c a l , v e t e r i n a r y , and m e d i c a l 
l i t e r a t u r e r e v i e w e d ; k e y 
C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1 9 7 8 , S c h w e i z . 
A r c h . T i e r h . , v . 120 ( 1 0 ) , 5 3 3 - 5 3 7 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s : B e l g i q u e 
C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x , i l l u s . 
M a r c h i o n d o , Α . Α . ; and F o x x , T . S . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 9 2 5 - 9 2 7 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , C. p a r a s i t i v o r a x , 
s o l e n i d i o n on genu I , v a r i a t i o n i n s h a p e , 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x , i l l u s . 
P f e i f f e r , Η . , 1 9 7 9 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 
( 1 ) , 9 5 - 1 0 6 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i , c a t s , c l i n i c a l symptoms 
a l s o a p p e a r e d i n o w n e r , a l u g a n s u c c e s s f u l l y 
r emoved m i t e s f r o m c a t s and o w n e r ' s s k i n 
a f f e c t i o n  t h e n d i s a p p e a r e d ; m o r p h o l o g y , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m C. p a r a s i t i v o r a x 
O s t e r r e i c h 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , i l l u s . 
A l c a i n o , Η . Α . ; and C a l d e r ó n , M. T . , 1 9 7 6 , 
A r c h . Med. V e t . , V a l d i v i a , v . 8 ( 1 ) , 4 0 - 4 1 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , d o g s , n e g u v o n 
p e r r o s : S a n t i a g o , C h i l e 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i S m i l e y , i l l u s . 
B r a n d r u p , F . ; A n d e r s e n , K . E . ; a n d K r i s t e n s e n , 
S . , 1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 1 4 1 ( 1 5 ) , 1 0 1 5 -
1017 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i i n f e c t i o n i n d o g s and 
t h e i r o w n e r s , r e m o v a l o f d o g s f r o m homes and 
t h e r a p y w i t h m e t r i f o n a t e b a t h s e x t e r m i n a t e d 
m i t e p o p u l a t i o n s : Denmark 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i S m i l e y , 1 9 6 5 , i l l u s . 
v . B r o n s w i j к , J . E. M. H . ; a n d de K r e e k , E. J . , 
1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 2 7 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i on C a n i s f a m i l i a r i s , 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i on F e l i s c a t u s , C h e y l e -
t i e l l a p a r a s i t i v o r a x on O r y c t o l a g u s c u n i c u -
l u s , b i o l o g i c a l , v e t e r i n a r y , and m e d i c a l 
l i t e r a t u r e r e v i e w e d ; k e y 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i 
K i e f f e r ,  M . ; K r i s t e n s e n , S . ; a n d H a l l a s , T . E . , 
1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 1 4 1 ( 4 9 ) , 3 3 6 3 - 3 3 6 7 
e c t o p a r a s i t e s o f d o g s a n d c a t s , c a u s e o f 
p r u r i t i c l e s i o n s i n human o w n e r s , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l f i n d i n g s , c a s e r e p o r t s , c o n t r o l 
m e a s u r e s : Denmark 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , i l l u s . 
K r i s t e n s e n , S . ; B r a n d r u p , F . ; and A n d e r s e n , 
K . E . , 1 9 7 8 , Dansk V e t . - T i d s s k r . , v . 61 ( 8 ) , 
3 6 9 - 3 7 5 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , dogs a n d humans e x -
p o s e d t o d o g s , c a s e h i s t o r i e s , n e g u v o n 
s u c c e s s f u l i n dogs 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i 
K r i s t e n s e n , S . ; H a a r l t f v , N . ; a n d M o u r i e r , Η . , 
1 9 7 8 , N o r d . V e t . - M e d . , v . 30 ( 1 0 ) , 4 0 1 - 4 1 3 
dog : Denmark 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i 
M c K e e v e r , P . J . ; a n d A l l e n , S . K . , 1 9 7 9 , J . 
Am. V e t . Med. A s s . , v . 174 ( 7 ) , 7 1 8 - 7 2 0 
C h e y l e t i e l l a s p p . , c a t s , p r u r i t i c d e r m a t i t i s , 
P y r e t h r i n s , m a l a t h i o n 57 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , i l l u s . 
M a r c h i o n d o , Α . Α . ; a n d F o x x , T . S . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 9 2 5 - 9 2 7 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , C. p a r a s i t i v o r a x , 
s o l e n i d i o n on g e n u I , v a r i a t i o n i n s h a p e , 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i 
M e h l , R . , 1 9 7 8 , F a u n a , O s l o , v . 31 ( 4 ) , 2 5 0 - 2 6 7 
a r t h r o p o d p e s t s o f humans o r d o m e s t i c a n i m a l s , 
L a b o r a t o r y o f M e d i c a l E n t o m o l o g y e n q u i r i e s 
( 1 9 7 2 - 1 9 7 6 ) , f i r s t r e p o r t : Norway 
C h e y l e t i e l l i d a e V o l g i n , 1966 
v . B r o n s w i j к , J . E . M. H . ; a n d de K r e e k , E . J . , 
1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 2 7 
d i a g n o s i s 
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C h e y l e t i e l l o s i s 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1978 , S c h w e i z . 
A r c h . T i e r h . , v . 120 ( 1 0 ) , 5 3 3 - 5 3 7 
c h e y l e t i e l l o s i s , man and a n i m a l s , r e v i e w 
C h e y l e t i e l l o s i s 
O t t e n s c h o t , T . R. F . ; a n d G i l , D . , 1 9 7 8 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 1 0 4 - 1 1 0 8 
c h e y l e t i e l l o s i s i n l o n g - h a i r e d c a t s , c h r o n -
i c p r u r i t i s , t r e a t m e n t w i t h d i a z i n o n f l e a 
c o l l a r s and l i n d a n e b a t h s : N e t h e r l a n d s ; 
W e s t e r n Germany 
C h e y l e t o i d e a 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
i n c l u d e s : C h e y l e t i d a e j H a r p y r h y n c h i d a e ; 
S y r i n g o p h i l i d a e ; M y o b i i d a e ; P s o r e r g a t i d a e ; 
D e m o d i c i c a e ; O p h i o p t i d a e ; C h l o r a c a r i c a e 
C h e y l e t u s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C h e y l e t u s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C h e y l e t u s [ s p . ] c f . m a l a c c e n s i s Oudemans 
Ramsay , G. W . , 1 9 7 7 , N. Z e a l a n d J . Z o o l . , v . 4 
( 4 ) , 3 9 3 - 3 9 4 
R a t t u s e x u l a n s : T o k e l a u I s l a n d s 
C h e y l e t u s e r u d i t u s ( S c h r a n k ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
a l l f r o m F o r t D i x , New J e r s e y 
C h e y l e t u s e r u d i t u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a 
A c a d . S c . , v . 8 6 , 1 9 7 6 , 1 9 3 - 1 9 8 
R a t t u s n o r v e g i c u s : I n d i a n a 
C h e y l e t u s m a l a c c e n s i s Oudemans , i l l u s . 
D a v i d J a c o b , P . ; Geo rge V a r g h e s e , С . ; a n d 
P e t e r , С . T . , 1 9 7 3 , K e r a l a J . V e t . S c . , v . 4 
( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 6 
C h e y l e t u s m a l a c c e n s i s , d e s c r i p t i o n , m o r p h o l o -gy 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( b o d y f e a t h e r s ) : 
M a n n u t h y , K e r a l a 
C h i g g e r s 
T r a u b , R . ; and W i s s e m a n , C. L . , j r . , 1 9 7 4 , J . 
M e d . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 2 3 7 - 3 0 3 
c h i g g e r - b o r n e r i c k e t t s i o s i s ( s c r u b t y p h u s ) , 
e c o l o g y , e x t e n s i v e c r i t i c a l r e v i e w 
C h i g g e r , u n i d e n t i f i e d 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) , 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s a u s t r o r i p a r i u s : Shawnee N a t i o n a l 
F o r e s t , s o u t h e r n I l l i n o i s 
C h i r o e c e t e s new g e n u s 
H e r r i n , С . S . ; a n d R a d o v s k y , F . J . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 3 4 7 - 3 5 1 
[ l a p s u s p . 347 as C h i r o e c t e s ] 
M a c r o n y s s i d a e , M a c r o n y s s i n a e 
t o d : C h i r o e c e t e s l o n c h o p h y l l a n . s p . 
C h i r o e c e t e s l o n c h o p h y l l a n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and R a d o v s k y , F . J . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 3 4 7 - 3 5 1 
L o n c h o p h y l l a r o b u s t a : 10 km S a n d 18 km W 
M a c h i q u e s ( n e a r K a s m e r a ) , Z u l i a , V e n e z u e l a 
C h i r o e c t e s [ l a p s u s p . 347 f o r C h i r o e c e t e s new 
g e n u s ] 
H e r r i n , С . S . ; and R a d o v s k y , F . J . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 1 1 ( 3 ) , 3 4 7 - 3 5 1 
C h i r o m y o b i a F a i n , 1972 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s u b g e n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s 
C h i r o p t e l l a ( C h i r o p t e l l a ) a d a m i η . s p . , i l l u s . 
T a u f f l i e b , R . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 
1 9 0 - 1 9 7 
L i s s o n y c t e r i s a n g o l e n s i s s m i t h i (membrane 
a l a i r e ) : E b a r a k , R e g i o n d u S e n e g a l O r i e n t a l , 
R e p u b l i q u e d u S e n e g a l 
C h i r o p t e l l a ( O u d e m a n s i d i u m ) muscae ( O u d m s . ) 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
S y n . : A l l o t h r o m b i d i u m muscae Oudemans , 1906 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
S c o t o p h i l u s h e a t h i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
C h i r o p t e r o p s y l l a Oudemans , 1908 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
I s c h n o p s y l l i d a e , k e y 
C h i r o p t e r o p s y l l a b r o c k m a n i R o t h s c h i l d , 1915 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f C h i r o p t e r o p s y l l a b r o c k m a n i b r o c k -
m a n i R o t h s c h i l d , 1915 
C h i r o p t e r o p s y l l a b r o c k m a n i b r o c k m a n i R o t h s c h i l d , 
1 9 1 5 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
S y n . : C h i r o p t e r o p s y l l a b r o c k m a n i R o t h s c h i l d . 
1915 
C h i r o p t o n y s s u s r o b u s t i p e s ( E w i n g ) 
K e h , В . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 498 
C h i r o p t o n y s s u s r o b u s t i p e s , d e r m a t i t i s o f 
f a c e a n d abdomen i n 1 8 - m o n t h - o l d b o y : n e a r 
I n g o t , S h a s t a C o u n t y , C a l i f o r n i a 
C h l o r a c a r i c a e Camin e t a l . , 1967 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h e y l e t o i d é a 
C h o n d r a c a n t h u s a n g u s t a t u s H e l l e r , 1 8 6 5 , i l l u s . 
R o u s s e t , V . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , 
v . 55 ( 1 ) , 7 3 - 8 9 
C h o n d r a c a n t h u s a n g u s t a t u s r e p r o d u c t i v e a p -
p a r a t u s , a n a t o m y , h i s t o l o g y , and s p e r m i o -
g e n e s i s 
C h o n d r a c a n t h u s g r a s i l i s F r a s e r , 1 9 2 0 , i l l u s . 
K a b a t a , Z . , 1 9 7 6 , J . F i s h . R e s e a r c h B d . C a n a d a , 
v . 33 ( 1 1 ) , 2 5 0 7 - 2 5 2 5 
c o p e p o d s , d e s c r i p t i o n o f e a r l y l a r v a l s t a g e s 
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C h o n d r a c a n t h u s m e r l u c c i ( H o l t e n , 1 8 0 2 ) 
G a e v s k a i a , Α . V . ; a n d Umnova, Β . Α . , 1 9 7 7 , 
B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k ( 4 ) , 4 0 - 4 8 
M e r l u c c i u s b i l i n e a r i s ( b u c c a l c a v i t y ) : 
G e o r g e s B a n k , N o r t h w e s t A t l a n t i c 
C h o n d r a c a n t h u s n o d o s u s ( M u e l l e r , 1 7 7 6 ) 
G a e v s k a i a , Α . V . ; and Umnova, Β . Α . , 1 9 7 7 , 
B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k ( 4 ) , 4 0 - 4 8 
S e b a s t e s m a r i n u s ( g i l l c a v i t y ) : G r a n d New-
f o u n d l a n d B a n k ; r e g i o n o f Nova S c o t i a , 
E m e r a l d Bank and B rowns B a n k , N o r t h w e s t 
A t l a n t i c 
C h o r i o p t e s 
Graham, 0 . H . ; and H o u r r i g a n , J . L . , 1 9 7 7 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 6 ) , 6 2 9 - 6 5 8 
a r t h r o p o d p a r a s i t e s o f l i v e s t o c k , e r a d i c a -
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W i s c o n s i n 
C o n o r h i n o p s y l l a s t a n d f o r d i S t e w a r d 
J a c k s o n , J . 0 . ; a n d D e F o l i a r t , G. R . , 1 9 7 6 , 
J . Med . E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 5 1 - 3 5 6 
f l e a s , s u r v e y o f n e s t s o f P e r o m y s c u s l e u c o -
p u s , d a t a f o r some s p e c i e s o n s e a s o n a l o c -
c u r r e n c e , s e x r a t i o , a b u n d a n c e i n r e l a t i o n t o 
h o s t s e x and n e s t i n g a c t i v i t y : s o u t h w e s t e r n 
W i s c o n s i n 
Copepoda 
R o h d e , Κ . , 1 9 7 7 , Z o o l . A n z . , J e n a , v . 199 
( 3 - 4 ) , 1 6 4 - 1 7 2 
d i s t r i b u t i o n o f m o n o g e n e a n and c o p e p o d 
e c t o p a r a s i t e s o n g i l l s o f t r o p i c a l m a r i n e 
f i s h a n d f i s h f r o m c o l d - t e m p e r a t e s e a s , 
e v i d e n c e t h a t r e s t r i c t e d m i c r o h a b i t a t l e a d s 
t o i n t r a s p e c i f i c c o n t a c t a n d , t h u s , f a c i l i -
t a t e s m a t i n g 
Copepoda [ s p . ] 
R e i m e r , L . W . ; e t a l . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 5 ( 6 ) , 5 4 2 - 5 5 0 
[ C h a e t o g n a t h a ] ( c o e l o m ) : N o r t h Sea 
C o p t o p s y l l a J o r d a n a n d R o t h s c h i l d , 1908 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a a f g h a n a new s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
M e r i o n e s c r a s s u s : 1 6 - 2 5 km. SW Q a l a B i s t , 
A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a b a r b a r a e new s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
M e r i o n e s c r a s s u s : K a n d a h a r I n t e r n a t i o n a l 
A i r p o r t , A f g h a n i s t a n 
T a t e r a i n d i c a : 38 km. E K a n d a h a r , A f g h a n i -
s t a n 
Rhombomys o p i m u s : A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a j a n i c e a e new s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
t r o d e n t ( b u r r o w ) : 8 km. W S p i n B a l d a k a n d 
77 km. S Q a l a B i s t , A f g h a n i s t a n 
G e r b i l l u s c h e e s m a n i : 8 km. W S p i n B a l d a k 
a n d 19 km. SSW S p i n B a l d a k , A f g h a n i s t a n 
M e r i o n e s l i b y c u s : 8 km. W S p i n B a l d a k a n d 
19 km. SSW S p i n B a l d a k , A f g h a n i s t a n 
M e r i o n e s c r a s s u s : 19 km. SSW S p i n B a l d a k 
a n d 16 km. E G i r i s h k , A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r Wagn. 
K i r ' i a k o v a , A . N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 3 
X e n o p s y l l a s k r j a b i n i and C o p t o p s y l l a l a m e l -
l i f e r on Rhombomys o p i m u s and i n i t s c o l o n -
i e s , e v a l u a t i o n o f e f f e c t i v e n e s s  o f d e e p -
d u s t i n g w i t h DDT as p o s s i b l e a n t i - p l a g u e 
m e a s u r e : A r a l - K u m and D u l a n , P r i a r a l ' s k 
K a r a k u m 
C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r W a g n . , i l l u s . 
K u n i t s k a i a , N . T . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
С [ o p t o p s y l l a ] l a m e l l i f e r a r a x 
E m e l ' i a n o v , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l . Z h u r n a l 
A r m e n i i , v . 3 1 ( 9 ) , 9 0 1 - 9 0 9 
f l e a s o f M e r i o n e s p e r s i c u s , r o l e o f h o s t 
i n f o c a l i t y o f p l a g u e : T r a n s c a u c a s i a 
C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r l a m e l l i f e r ( W a g n e r , 1 8 9 5 ) , 
i 11 us . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P u l e x l a m e l l i f e r W a g n e r , 1895 
+ M e r i o n e s l i b y c u s ( b u r r o w ) : A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a o l g a e A r g y r o p u l o , 1946 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f C o p t o p s y l l a o l g a e o l g a e A r g y r o -
p u l o , 1946 
C o p t o p s y l l a o l g a e o l g a e A r g y r o p u l o , 1 9 4 6 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : C o p t o p s y l l a o l g a e A r g y r o p u l o , 1946 
Rhombomys o p i m u s : A f g h a n i s t a n 
C o p t o p s y l l a w a s s i l i e w i ( W a g n e r ) 
M i s o n n e , X . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med . T r o p . , 
v . 57 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 ' 
f l e a s , s u r v e y and e c o l o g i c a l s t u d y o f n e w l y 
d e v e l o p e d p l a g u e a r e a , d a n g e r f o r f u t u r e 
e p i d e m i c s 
M e r i o n e s s h a w i : L i b y e 
C o p t o p s y l l i d a e 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y l l o d d e a 
k e y 
C o p t o p s y l l i d a e W a g n e r , 1928 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 4 ) . 
4 0 3 - 4 1 3 
C o p t o p s y l l i d a e , P y g i o p s y l l i d a e , S t e p h a n o c i r -
c i d a e , X i p h i o p s y l l i d a e , w o r l d - w i d e d i s t r i b u -
t i o n by Z o o g e o g r a p h i e r e g i o n s , h o s t p r e f e r -
e n c e s ; l i s t o f g e n e r a and s p e c i e s 
ARTHROPODA 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s D u b i n i n , i l l u s . 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
s y n o n y m y 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s , Gaud e t A t y e o , 1974 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
as s y n . o f C o r a c i a c a r u s m e r o p i s D u b i n i n 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s " f o r m e s i n t e r m é d i a i r e s p l u s 
p r o c h e s de l e p t u s que de m e r o p i s " 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
M e l i t t o p h a g u s b u l o c k i : C a m e r o u n ; G h a n a ; 
S o u d a n ; Togo 
D i c r o c e r c u s h i r u n d i n a c e u s : Z a i r e 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s l e p t u s , i l l u s . 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
M e l i t t o p h a g u s p u s i l l u s : C a m e r o u n ; K e n y a ; 
E r y t h r e e ; M o z a m b i q u e ; R h o d e s i e ; S e n e g a l ; 
S i e r r a L e o n e ; S o u d a n ; T o g o ; Z a i r e 
M. g u l a r i s : C o n g o ; Z a i r e 
M. l a f r e s n a y i :  Z a i r e 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s " f o r m e s i n t e r m é d i a i r e s p l u s 
p r o c h e s de m e r o p i s que de l e p t u s " 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev. Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
A e r o p s a l b i c o l l i s : C a m e r o u n ; T o g o ; Z a i r e 
M e r o p s s u p e r c i l i o s u s s u p e r e i l i o s u s : K e n y a ; 
M o z a m b i q u e ; Z a i r e 
C o r a c i a c a r u s m e r o p i s m e r o p i s , i l l u s . 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , R e v . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
M e r o p s a p i a s t e r : S u d - O u e s t a f r i c a i n ; Z a i r e 
M. n u b i c u s : C a m e r o u n ; S e n e g a l ; T o g o ; Z a i r e 
M. n u b i c o i d e s : A n g o l a ; R h o d e s i e ; T a n z a n i e ; 
Z a i r e 
M e l i t t o p h a g u s b u l l o c k o i d e s : A n g o l a ; C o n g o ; 
K e n y a ; M o z a m b i q u e 
C o r a c i a c a r u s m e r o p s i , D u b i n i n , 1956 
Gaud , J . , 1 9 7 8 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 92 
( 4 ) , 1 0 2 3 - 1 0 5 2 
as s y n . o f C o r a c i a c a r u s m e r o p i s D u b i n i n 
C o r a l l o n o x i a n . g e n . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
C o r a l l o v e x i i d a e 
k e y , t o d : C. l o n g i c a u d a n . s p . 
k e y t o s p e c i e s 
C o r a l l o n o x i a s p e c . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
D i c h o c o e n i a s t o k e s i i : a b o u t 500 m W. o f 
P i s c a d e r a , C u r a c a o 
C o r a l l o n o x i a b a k i n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
E u s m i l i a f a s t i g i a t a 
D e n d r o g y r a c y l i n d r u s 
a l l f r o m a b o u t 500 m W. o f P i s c a d e r a , C u r a -
cao 
C o r a l l o n o x i a l o n g i c a u d a n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
M e a n d r i n a m e a n d r i t e s : p r o x i m i t y o f P i s c a -
de r a B a y , a t B l a u w B a y , and a t S a n t a 
M a r t a B a y ; 500 m W. o f P i s c a d e r a , C u r a c a o 
D e n d r o g y r a c y l i n d r u s : 500 m W. o f P i s c a -
d e r a , C u r a c a o 
C o r a l l o n o x i a l o n g i c a u d a S t o c k , 1 9 7 5 , i l l u s . 
B u t t e r , M. E . , 1 9 7 9 , B i j d r . D i e r k . , A m s t e r -
dam, v» 48 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 5 5 
C o r a l l o n o x i a l o n g i c a u d a i n M e a n d r i n a mean-
d r i t e s , o c c u r r e n c e and i n f e s t a t i o n r a t e s 
i n r e l a t i o n t o d e p t h , c o l o n y s i z e , and e n -
v i r o n m e n t a l f a c t o r s , p a r a s i t e m o r p h o l o g y , 
age o f p a r a s i t e and h o s t , s p a t i a l d i s t r i b u -
t i o n o f p a r a s i t e w i t h i n c o l o n y , l i m i t e d e f -
f e c t o f p a r a s i t e on h o s t : S. W. and N. E . 
c o a s t s o f C u r a c a o , N e t h e r l a n d s A n t i l l e s 
C o r a l l o v e x i a n . g e n . ( t y p e genus o f f a m i l y ) 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . ( W a g e n a a r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
C o r a l l o v e x i i d a e 
k e y , t o d : C. b r e v i b r a c h i u m n . s p . 
k e y t o s p e c i e s 
C o r a l l o v e x i a s p e c . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
M o n t a s t r a e a a n n u l a r i s : p o o l o f H i l t o n 
H o t e l , P i s c a d e r a B a y , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a b r e v i b r a c h i u m n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
D i p l o r i a l a b y r i n t h i f o r m i s :  P i s c a d e r a B a y , 
a b o u t 500 m W. o f P i s c a d e r a , and B l a u w B a y , 
C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a b r e v i b r a c h i u m S t o c k , 1975 
B u t t e r , M. E . , 1 9 7 9 , B i j d r . D i e r k . , A m s t e r -
dam, v . 48 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 5 5 
D i p l o r i a l a b y r i n t h i f o r m i s :  C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a d o r s o s p i n o s a n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 19 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . ( W a g e n a a r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
M o n t a s t r a e a c a v e r n o s a 
M. b r a s i l i a n a 
a l l f r o m a b o u t 500 m W. o f P i s c a d e r a , C u r a -
cao 
C o r a l l o v e x i a d o r s o s p i n o s a v a r . m i n o r n o v . , 
i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
M o n t a s t r a e a c a v e r n o s a : a b o u t 500 m W. o f 
P i s c a d e r a , C u r a c a o 
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C o r a l l o v e x i a k r i s t e n s e n i n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
C o l p o p h y l l i a n a t a n s : a b o u t 500 m W. o f P i s 
c a d e r a , and S a n t a M a r t a B a y , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a l o n g i b r a c h i u m n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e e n 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
M a n i c i n a a r e o l a t a f . m a y o r i : a b o u t 500 m 
W. o f P i s c a d e r a , and B l a u w B a y , C u r a c a o 
C o l p o p h y l l i a n a t a n s : a b o u t 500 m W. o f 
P i s c a d e r a , C u r a c a o 
D i p l o r i a s t r i g o s a : a b o u t 500 m. W. o f P i s -
c a d e r a , and B l a u w B a y , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a l o n g i b r a c h i u m S t o c k , 1975 
B u t t e r , M. E . , 1 9 7 9 , B i j d r . D i e r k . , A m s t e r -
dam, v . 48 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 5 5 
M a n i c i n a a r e o l a t a : C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a m e d i o b r a c h i u m n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e e n 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
D i p l o r i a s t r i g o s a : P i s c a d e r a Bay i n f r o n t 
o f C a r i b b e a n M a r i n e B i o l o g i c a l I n s t i t u t e , 
a b o u t 500 m W. o f P i s c a d e r a , and J a n 
T h i e l B a y , C u r a c a o 
D. c l i v o s a : P i s c a d e r a B a y , B l a u w B a y , and 
J a n T h i e l B a y , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a m i x t i b r a c h i u m n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . ( W a g e n a a r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
C o l p o p h y l l i a n a t a n s : S a n t a M a r t a B a y , i n 
f r o n t o f C o r a l C l i f f  H o t e l , and a b o u t 500 m 
W. o f P i s c a d e r a , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a s i m i l i s η . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
A c r o p o r a p a l m a t a : J a n T h i e l B a y , C u r a c a o 
C o r a l l o v e x i a v e n t r o s p i n o s a n . s p . , i l l u s . 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o a n d 
C a r i b . I s . (Wagenaa r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y 
M o n t a s t r a e a b r a s i l i a n a 
M. c a v e r n o s a 
a l l f r o m a b o u t 500 m W. o f P i s c a d e r a , C u r a -
c a o 
C o r a l l o v e x i i d a e new f a m i l y 
S t o c k , J . H . , 1 9 7 5 , S t u d i e s Fauna C u r a c a o and 
C a r i b . I s . ( W a g e n a a r H u m m e l i n c k , P . ) , v . 4 7 , 
1 - 4 5 ( N a t u u r w e t e n s c h . S t u d i e k . S u r i n a m e en 
N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ( 8 3 ) ) 
k e y t o g e n e r a 
t y p e g e n u s : C o r a l l o v e x i a n . g e n . 
C o r d i s e t a n a k a y a m a i 
S u z u k i , Η . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 0 
P e n t a l a g u s f u r n e s s i : Amami I s l a n d , J a p a n 
C o r r o d o p s y l l a Wagner 
M a r d o n , D. K . , 1 9 7 8 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 17 ( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 3 
g e n i t a l i c c h a r a c t e r s o f g e n e r a o f D o r a t o p -
s y l l i n a e c o m p a r e d 
C o r r o d o p s y l l a b i r u l a i 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
C o r r o d o p s y l l a c u r v a t a ( R o t h s . ) 
J a c k s o n , J . 0 . ; and D e F o l i a r t , G. R. , 1 9 7 6 , 
J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 5 1 - 3 5 6 
f l e a s , s u r v e y o f n e s t s o f P e r o m y s c u s l e u c o -
p u s , d a t a f o r some s p e c i e s o n s e a s o n a l o c -
c u r r e n c e , s e x r a t i o , a b u n d a n c e i n r e l a t i o n t o 
h o s t s e x a n d n e s t i n g a c t i v i t y : s o u t h w e s t e r n 
Wi s c o n s i n 
C o r r o d o p s y l l a c . c u r v a t a 
A m i n , 0 . M . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 2 ) , 
1 7 9 - 1 9 2 
f l e a s o f mammals , m o r p h o l o g i c a l v a r i a t i o n s 
i n c e r t a i n k e y d i a g n o s t i c c h a r a c t e r s , s e a -
s o n a l d i s t r i b u t i o n , s e x r a t i o , h o s t s e x 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a 
Zapus h u d s o n i u s i n t e r m e d i u s 
S o r e x c i n e r e u s 
a l l f r o m s o u t h e a s t e r n W i s c o n s i n 
C o r r o d o p s y l l a c u r v a t a c u r v a t a ( R o t h s c h i l d ) 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R. E . ; and W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
S o r e x a r c t i c u s : A l a s k a 
C o s m o l a e l a p s s p . 
N a k a t a , К . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 30 ( 3 ) , 2 8 3 - 2 8 8 
g a m a s i d m i t e s , s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s on s m a l l 
r o d e n t s i n a w i n d - s h e l t e r b e l t 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e : T o n d e n , 
S a p p o r o , H o k k a i d o 
C o s m o l a e l a p s g u r a b e n s i s Fox 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e a n d 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
A l l a c t a g a e l a t e r 
M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Mus m u s c u l u s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
C o s m o l a e l a p s g u r a b e n s i s 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
C o s m o l a e l a p s g u r a b e n s i s Fox 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K u m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau-
c a s u s ) 
ARTHROPODA 1 
C o s m o l a e l a p s g u r a b e n s i s Fox 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
C r a s p e d o r r h y n c h u s h a e m a t o p u s 
M e h l , R . , 1 9 7 8 , F a u n a , O s l o , v . 31 ( 4 ) , 2 5 0 - 2 6 7 
a r t h r o p o d p e s t s o f humans o r d o m e s t i c a n i m a l s , 
L a b o r a t o r y o f M e d i c a l E n t o m o l o g y e n q u i r i e s 
( 1 9 7 2 - 1 9 7 6 ) , f i r s t r e p o r t : N o r w a y 
C r a s p e d o r r h y n c h u s n i s i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
A c c i p i t e r n i s u s : C a t a l u ñ a , Espana 
C r a t a e r i n a h i r u n d i n i s C L . ) 
Summers , R. W . , 1 9 7 8 , E n t o m . M o n t h . Mag . 
( 1 3 6 8 - 1 3 7 1 ) , v . 1 1 4 , 174 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : M i d e l t i n t h e H i g h 
A t l a s m o u n t a i n s o f M o r o c c o 
C r a t a e r i n a p a l l i d a , i l l u s . 
M i l l e r , P . L . , 1 9 7 7 , J . I n s e c t . P h y s i o l . , 
v . 23 ( 7 ) , 8 5 5 - 8 6 0 
C r a t a e r i n a p a l l i d a , h a l t e r e a c t i v i t y a n d 
p o s s i b l e f u n c t i o n s i n t h i s f l i g h t l e s s h i p p o -
b o s c i d f l y , v e r y b r i e f o b s e r v a t i o n s on M e l o -
p h a g u s o v i n u s ( h a l t e r e s a b s e n t ) , H i p p o b o s c a 
e q u i n a , and an a p t e r o u s A f r i c a n n y c t e r i b i i d 
C r a t y n i u s 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
C r e a g o n y c h a new g e n u s 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : C r e a g o n y c h a l a r a n . s p . 
C r e a g o n y c h a l a r a new s p . ( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
L a r u s d e l a w a r e n s i s : C o f f e e  B l u f f ,  C h a t h a m 
C o u n t y , G e o r g i a 
C r e a g o n y c h a t o t a n a (Oudemans) new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s t o t a n i Oudemans , 1904 
C r i v e l l i a s i l e n u s 
K a m a r l i , A . P . ; and T u g a n b a e v , А . T . , 1 9 7 4 , 
E n t o m . I s s l e d . K i r g i z i i , 7 8 - 7 9 
C r i v e l l i a s i l e n u s , d a t a on p r o c e s s o f p u p a -
t i o n , d u r a t i o n o f p u p a l p h a s e a n d s e x u a l l y 
m a t u r e f o r m u n d e r c o n d i t i o n s o f S o u t h K i r g i z 
C r i v e l l i a s i l e n u s , i l l u s . 
M a d e l , G . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 1 ) , 
8 5 - 9 1 
C r i v e l l i a s i l e n u s , g o a t , l a r v a l s t a g e s 
d e s c r i b e d , i n f l u e n c e o f f i e l d t e m p e r a t u r e s 
on d e v e l o p m e n t : B a d a k h s h a n , A f g h a n i s t a n 
C r o t i s c u s 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
C r o t i s c u s d e s d e n t a t u s t i s s o t i F a u r a n , 1960 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
C r u s t a c e a 
F r y e r , G . , 1 9 7 0 , S y m p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i -
t o l . , v . 8 , 1 0 3 - 1 1 8 
p a r a s i t i s m o f f r e s h w a t e r  f i s h e s b y c r u s t a -
c e a n s a n d m o l l u s c s , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u -
t i o n , b i o l o g i c a l a s p e c t s , b r i e f r e v i e w 
C r u s t a c e a 
R i l e y , J . ; B a n a j a , Α . Α . ; and J a m e s , J . L . , 
1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 4 ) , 2 4 5 -
254 
P e n t a s t o m i d a , a s s e s s m e n t o f r e c e n t e v i d e n c e 
r e g a r d i n g p h y l o g e n e t i c a f f i n i t i e s ,  c o n c l u d e d 
t h a t p e n t a s t o m i d s s h o u l d p r o p e r l y be r e g a r d e d 
as a s u b - c l a s s o f C r u s t a c e a , c l o s e l y r e l a t e d 
t o t h e s u b - c l a s s B r a n c h i u r a 
C r y p t u r a l g e s n . g . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
A n a l g i d a e 
t o d : C. m e t r i o t r i c h u s n . s p . 
C r y p t u r a l g e s h i r s u t u s n . s p . , i l l u s . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , Í 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s b a r i l e t t i : P é r o u ( R i o A l t o 
U c a y l i p r è s de S a n t a R o s a , D e p t . de L o r -
e t o ) 
C. p a r v i r o s t r i s : A r g e n t i n e 
C r y p t u r a l g e s ( ? h i r s u t u s ) m a l e 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s s o u i : S a n t a n d e r d e l N o r t e , 
C o l o m b i e 
C r y p t u r a l g e s m e t r i o t r i c h u s n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
T i n a m u s m a j o r s a t u r a t u s : Panama ( P u c r o , 
P r . de D a r i e n ) 
T . m. c a s t a n e i c e p s : Panama 
C r y p t u r a l g e s o r t h o t a r s u s n . s p . , i l l u s . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s t r a n s f a s c i a t u s : E q u a t e u r ( A r e -
n i l l a s , P r o v . d ' E l O r o , a n d C h o n e , P r o v . 
de M a n a b i ) 
C r y p t u r o l i c h u s n . g . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r o p t i d a e n . f a m . 
k e y , t o d : C. f o r c i p a t u s ( T r o u e s s a r t $ Neu -
mann , 188 8 ) [ n . c o m b . ] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C r y p t u r o l i c h u s f o r c i p a t u s ( T r o u e s s a r t f, Neumann, 
1888 ) [ n . c o m b . ] ( t o d ) , i l l u s . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
S y n . : X o l o p t e s f o r c i p a t u s T r o u e s s a r t P, Neu-
mann , 1888 
C r y p t u r e l l u s c i n n a m o m e u s : M e x i q u e ( P a p a y o 
and A c a p u l c o ) 
C. n o c t i v a g u s : V e n e z u e l a 
C. b o u c a r d i : V e n e z u e l a 
N o t h u r a b o r a q u i r a : B r é s i l 
C r y p t u r o p t e s Novaes § C a r v a l h o , 1952 ( t y p e g e n u s ) 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r o p t i d a e n . f a m . 
k e y 
C r y p t u r o p t e s d e n t a t u s Novaes e t C a r v a l h o 1 9 5 2 , 
i l l u s . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s b o u c a r d i : M e x i q u e ( V e r a C r u z ) 
C. e r y t h r o p u s : B r é s i l 
С . c i n n a m o m e u s 
C r y p t u r o p t i d a e n . f a m . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
k e y t o g e n e r a 
i n c l u d e s : O m p h a l o s a t h e s n . g . ; D i n a t o s t o m u s 
n . g . ; Z o n e s a t h e s n . g . ; A l l o s a t h e s n . g . ; 
S t e r n o s a t h e s n . g . ; T i n a m o l i c h u s n . g . ; 
C r y p t u r o p t e s N o v a e s ξ C a r v a l h o , 1952 ( t y p e 
g e n . ) ; C r y p t u r o l i c h u s n . g . ; M e s o s a t h e s n . g . 
C t e n o c e p h a l i d e s S t i l e s a n d C o l l i n s , 1930 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
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S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . M u s . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
+ T a l p a e u r o p a e a ( n e s t ) 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m I t a l y 
C t e n o p h t h a l m u s a . a g y r t e s , i l l u s . 
P e u s , F . , 1979 , B o n n . Z o o l . B e i t r a g e , v . 29 
( 4 ) , 1 9 7 8 , 4 4 9 - 4 6 7 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s s u b s p p . , i d e n t i f i c a -
t i o n a n d g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , e v o l u -
t i o n : D e u t s c h l a n d 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s g r a e c u s J o r d a n , 1 9 2 6 , 
i l l u s . 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; a n d B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s i m p a v i d u s , i l l u s . 
P e u s , F . , 1 9 7 9 , B o n n . Z o o l . B e i t r a g e , v . 29 
( 4 ) , 1978 , 4 4 9 - 4 6 7 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s s u b s p p . , i d e n t i f i c a -
t i o n and g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , e v o l u -
t i o n : D e u t s c h l a n d 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s i m p a v i d u s J o r d a n , 1928 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . Mus . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
+ T a l p a e u r o p a e a ( n e s t ) 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
a l l f r o m I t a l y 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s p e l i k a n i R o s i c k y , 1 9 5 9 , 
i l l u s . 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; a n d B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s r o p o t a m e n s i s R o s i c k y . 
1959 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; and B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s s m i t i a n u s , i l l u s . 
P e u s , F . , 1 9 7 9 , B o n n . Z o o l . B e i t r a g e , v . 29 
( 4 ) , 1 9 7 8 , 4 4 9 - 4 6 7 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s s u b s p p . , i d e n t i f i c a -
t i o n a n d g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , e v o l u -
t i o n : D e u t s c h l a n d 
C t e n o p h t h a l m u s a g y r t e s v e r b a n u s J o r d a n δ R o t h s -
c h i l d , 1920 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . Mus . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
+ T a l p a e u r o p a e a ( n e s t ) 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
a l l f r o m I t a l y 
ARTHROPODA 
C t e n o p h t h a l m u s ( С . ) a n d o r r e n s i s a n d o r r e n s i s 
S m i t 1960 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C, B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
B a r c e l o n a , a n d L é r i d a , S p a i n 
C t e n o p h t h a l m u s ( C . ) a n d o r r e n s i s c a t a l a n i e n s i s 
B e a u c o u r n u 1973 
B e a u c o u r n u , J . C . ; and G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , a n d 
B a r c e l o n a , S p a i n 
C t e n o p h t h a l m u s ( C . ) a p e r t u s a p e r t u s ( J o r d a n e t 
R o t h s c h i l d 1 9 2 1 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; and G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s , C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , L é r i d a , 
a n d B a r c e l o n a , S p a i n 
C t e n o p h t h a l m u s a r v a l i s W. e t I . , 1926 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ L a g u r u s l a g u r u s ] 
[ M u s t e l a e v e r s m a n n i ] 
+ [ M i c r o t u s g r e g a l i s ] ( n e s t ) 
[ E l l o b i u s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s Tas c h . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus a g r a r i u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s T a s c h . , 1880 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] 
[Apodemus ] 
[ A . a g r a r i u s ] 
[ S o r e x a r a n e u s ] 
[ S . m a c r o p y g m a e u s ] 
[ S . m i n u t u s ] 
[ C r i c e t i n a e ] 
[ M i c r o m y s m i n u t u s ] 
O c h o t o n a p u s i l l a 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s a s s i m i l i s ( T a s c h e n b e r g , 
1880) 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; a n d B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s a s s i m i l i s e r e c t u s S m i t e t R o s i c k y , 
1 9 6 5 , i l l u s . 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; and B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s a u d a x [ s e n s u ] J . § R. S m i t , 1 9 6 0 ; 
[ e t a u c t . ] 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . A f r i c a i n e , 
v . 90 ( 1 ) , 4 6 - 5 2 
as s y n . o f C t e n o p h t h a l m u s a u d a x s z a b o i s s p . 
C t e n o p h t h a l m u s a u d a x a n a r c u s s s p . η . , i l l u s . 
S m i t , F . G. A . M . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . A f r i c a i n e , 
v . 90 ( 1 ) , 4 6 - 5 2 
T a c h y o r y c t e s , p r e s u m a b l y T . s p l e n d e n s 
Otomys s p . 
a l l f r o m N a r o k d i s t r i c t , Mau , Kenya 
C t e n o p h t h a l m u s a u d a x s z a b o i s s p . п . , i l l u s . 
S m i t , F . G. A„ M . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . A f r i c a i n e , 
v . 90 ( 1 ) , 4 6 - 5 2 
S y n . : C t e n o p h t h a l m u s a u d a x [ s e n s u ] J . ζ R. 
S m i t , 1 9 6 0 ; [ e t a u c t . ] 
T a c h y o r y c t e s s p l e n d e n s daemon : n o r t h - e a s t 
s i d e o f M t . M e r u , O l k o k o l a , T a n z a n i a 
C t e n o p h t h a l m u s ( С . ) b a e t i c u s a r v e r n u s J o r d a n 1 9 3 1 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , a n d 
L é r i d a , S p a i n 
C t e n o p h t h a l m u s b i s o c t o d e n t a t u s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
C t e n o p h t h a l m u s b i s o c t o d e n t a t u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
Apodemus a g r a r i u s 
T a l p a e u r o p a e a 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
C t e n o p h t h a l m u s b i s o c t o d e n t a t u s b i s o c t o d e n t a t u s 
K o l e n a t i , 1863 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . Mus . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
T a l p a e u r o p a e a : I t a l y 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C t e n o p h t h a l m u s b i s o c t o d e n t a t u s o c c i d e n t a l i s S m i t 
K i n g , C. M . , 1 9 7 6 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 180 
( 4 ) , 5 2 5 - 5 3 5 
f l e a s o f M u s t e l a n i v a l i s , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n , h o s t s p e c i f i c i t y , o r i g i n o f f l e a s on 
h o s t : Wytham Woods , n e a r O x f o r d 
C t e n o p h t h a l m u s b r e v i a t u s W. e t I . , 1926 
P a k i z h , Vo I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ A l l o c r i c e t u s e v e r s m a n n i ] : n o r t h e a s t e r n 
K a z a k h s t a n 
+ [ C i r c u s p y g a r g u s ] ( n e s t ) 
C t e n o p h t h a l m u s c a b i r u s 
F a i n , Α . ; a n d Schwan , T . G . , 1 9 7 6 , Rev . Z o o l . 
A f r i c a i n e , v . 90 ( 3 ) , 6 3 4 - 6 3 9 
L e m n i s c o m y s s t r i a t u s 
A r v i c a n t h u s n i l o t i c u s 
a l l f r o m Kenya 
C t e n o p h t h a l m u s c a l c e a t u s c a b i r u s 
F a i n , Α . ; a n d B e a u c o u r n u , J . C . , 1 9 7 6 , R e v . 
Z o o l . A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 7 
L o p h u r o m y s : B u h e n g e r e a n d I r s a c - L w i r o , K i v u , 
Z a i r e 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r s s p . 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . M u s . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
+ T a l p a e u r o p a e a 
+ M i c r o t u s n i v a l i s 
( n e s t s o f a l l ) : a l l f r o m I t a l y 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r b u r e s c h i R o s i c k y , 1 9 5 9 , 
i l l u s . 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W. ; a n d B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s ( E u c t e n o p h t h a l m u s ) c o n g e n e r 
g r u l i c h i B e a u c o u r n u 1964 
B e a u c o u r n u , J . C . ; and C o s t a n t i n i , R . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 7 9 - 8 3 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : I t a l i e c o n t i n e n -
t a l e , V a l d ' A o s t e 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r v i c a r i u s J o r d a n e t R o t h s -
c h i l d , 1 9 2 1 , i l l u s . 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; and B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C l . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
f l e a s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , m o r p h o l o g i c a l 
v a r i a b i l i t y : B u l g a r i a 
C t e n o p h t h a l m u s c o n g e n e r o i d e s c o n g e n e r o i d e s 
H o n g , H . K . ; W a l t o n , D. W . ; a n d Y o o n , Υ . Η . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
M i c r o t u s f o r t i s 
a l l f r o m K o r e a 
C t e n o p h t h a l m u s ( E t h i o c t e n o p h t h a l m u s ) d i g i t o -
s i g n a t u s n . s p . , i l l u s . 
M a h n e r t , V . , 1 9 7 7 , R e v . S u i s s e Z o o l . , v . 84 
( 4 ) , 8 6 9 - 8 7 2 
[ n o h o s t ] : F o r e s t o f Y a p o , n e a r Yapo G a r e , 
A g b o v i l l e , I v o r y C o a s t 
C t e n o p h t h a l m u s d o l i c h u s 
M o r o z o v , I u . Α . ; R a p o p o r t , L . P . ; a n d K o v t u n , 
I . P . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 4 ) , 3 3 4 - 3 3 7 
f l e a e x c h a n g e b e t w e e n Rhombomys o p i m u s a n d 
C i t e l l u s f u l v u s s t u d i e d b y r a d i o i s o t o p e t r a c -
i n g : P r i c h u i s k Muyunkum 
C t e n o p h t h a l m u s d o l i c h u s 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
C t e n o p h t h a l m u s d o l i c h u s I o f f ,  1953 
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C u c u l o e c u s m e r o p i s ( D e n n y ) T h o m p s o n , 1937 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 9 4 2 ) 
C u c u m a r i c o l a c u r v a t u s s p . п . , i l l u s . 
A v d e e v , G. V . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 
( 3 ) , 4 6 7 - 4 7 0 
C u c u m a r i a f r a u d a t r i x  ( r e s p i r a t o r y t r e e , 
c o e l o m ) : Temp B a y , P o s ' e t a g u l f (Sea o f 
J a p a n ) 1 
ARTHROPODA 
C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
C u m m i n g s i e l l i n a e nom. n o v . 
i n c l u d e s s u b g e n e r a : C u m m i n g s i e l l a ; A l c e d o f -
f u l a ; C i r o p h t h i r i u s ; P r o n e p t i s ; C i s t e l l a t r i x ; 
P e r i p e t a s m a ; C a r r i k e r i c e p s 
C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
s u b g e n u s o f C u m m i n g s i e l l a 
s y n o n y m y 
C u m m i n g s i e l l a a e t h e r e a a e t h e r e a ( B i e b e l ) , 1 8 7 4 , 
i l l u s . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
m e a s u r e m e n t s 
A e t h i a p u s i l l a : G a m b e l l , S t . L a w r e n c e I s . , 
A l a s k a 
C u m m i n g s i e l l a a e t h e r e a k l a t t i 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
C u m m i n g s i e l l a a e t h e r e a k l a t t i ( T i m m e r m a n , 1 9 5 4 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
P l a u t u s a l l e 
Cepphus g r y l l e 
a l l f r o m N e w f o u n d l a n d , Canada 
C u m m i n g s i e l l a a e t h e r e a k l a t t i ( T i m m e r m a n n ) , 1 9 5 4 , 
i l l u s . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 70 , 1 6 5 - 1 8 0 
m e a s u r e m e n t s 
P l a u t u s a l l e 
C u m m i n g s i e l l a a l c a e 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, Η . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
C u m m i n g s i e l l a a l c a e ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a o n A l c i d a e , p r e v a l e n c e a n d i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l a n d a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
A l c a t o r d a : N e w f o u n d l a n d , Canada , 
C u m m i n g s i e l l a a l c a e ( D e n n y ) , 1 8 4 2 , i l l u s . 
T i m m e r m a n n , G . , 19 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
m e a s u r e m e n t s 
A l c a t o r d a 
C u m m i n g s i e l l a a m b e s t r i x n . s p . , i l l u s . 
T immermann , G . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
C e r o r h i n c a m o n o c e r a t a : N e t a r t s , O r e g o n 
C u m m i n g s i e l l a a n t i q u a n . s p . , i l l u s . 
T immermann , G . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
S y n t h l i b o r a m p h u s a n t i q u u s : L a n g a r a I s l a n d , 
Q. C. I . , B . C. 
C u m m i n g s i e l l a f a l c i g e r u s 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o 
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
T o t a n u s f l a v i p e s : O n t a r i o 
C u m m i n g s i e l l a h e l g o v a u k i n . s p . , i l l u s . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus, 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
F r a t e r c u l a a r c t i c a a r c t i c a : Hoy ( O r k n e y -
I n s e l n ) 
C u m m i n g s i e l l a h e l g o v a u k i 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, Η . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o · 
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
C u m m i n g s i e l l a h e l g o v a u k i T i m m e r m a n , 1974 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W. , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e a n d i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l a n d a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
F r a t e r c u l a a r c t i c a : W i t l e s s Bay Sea B i r d 
S a n c t u a r y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
C u m m i n g s i e l l a m a r i t i m a C K e l l o g g § C h a p m a n ) , 1899 
i l l u s . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
m e a s u r e m e n t s 
P t y c h o r a m p h u s a l e u t i c u s 
C u m m i n g s i e l l a n i g r o l i m b a t u s 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
L i m n o d r o m u s g r i s e u s : O n t a r i o 
C u m m i n g s i e l l a n o r m i f e r  n o r m i f e r 
E v e l e i g h , E . S . ; and Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
S t e r c o r a r i u s p a r a s i t i c u s : O n t a r i o 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a ( M j o e b e r g ) , i l l u s . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
U r i a a a l g e 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a a q u i l o n i s n . s s p . 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
U r i a l o m v i a : Cape T h o m p s o n , A l a s k a 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a a q u i l o n i s 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a a q u i l o n i s T i m m e r m a n , 1974 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a l o m v i a : N o t r e Dame B a y , N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a o b l i q u a 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , V . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e and f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a o b l i q u a ( M j o e b e r g , 1 9 1 0 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a a a l g e : W i t l e s s Bay Sea B i r d S a n c t u a r y , 
N e w f o u n d l a n d , Canada 
C u m m i n g s i e l l a o b l i q u a o b l i q u a ( M j o e b e r g ) , 1910 
T immermann , G . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 6 5 - 1 8 0 
m e a s u r e m e n t s 
U r i a a a l g e 
C u m m i n g s i e l l a r a v u s 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
A c t i t i s m a c u l a r i a : O n t a r i o 
C u m m i n g s i e l l i n a e (Wd. E i c h l e r 1 9 6 3 ) nom. n o v . 
T i m m e r m a n n , G . , 1 9 7 2 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
" Q u a d r a c e p t i n a e s h o u l d be c a l l e d C u m m i n g s i e l -
l i n a e " 
i n c l u d e s : C u m m i n g s i e l l a ; S a e m u n d s s o n i a ; L u n a -
ceps 
C u t e r e b r a [ s p . ] c f . c y a n e l l a 
D o u g l a s , C. L . , 1 9 6 9 , M i s c . P u b l i c a t i o n ( 5 1 ) , 
• U n i v . K a n s a s , Mus . N a t . H i s t . , 1 4 7 - 1 7 5 
Thomomys b o t t a e : Mesa V e r d e , C o l o r a d o 
C u t e r e b r a s p . , i l l u s . 
L e d , J . E . ; a n d B r a n d e t t i , E . , 1 9 7 8 , A n a l e c t a 
V e t . , v . 6 - 8 ( 1 - 3 ) , 1 9 7 4 - 7 5 - 7 6 , 2 9 - 3 3 
C u t e r e b r a s p . i n C h i n c h i l l a l a n i g e r a ( s u b -
c u t a n e o u s ) , eggs o r l a r v a e p o s s i b l y e a t e n 
w i t h f e e d 
C u t e r e b r a s p . 
L l e w e l l y n , J . В . , 1 9 7 8 , G r e a t B a s i n N a t . , 
v . 38 ( 1 ) , 5 1 - 5 4 
C u t e r e b r a s p . , d i f f e r e n t i a l  p a r a s i t i s m o f 
s y m p a t r i c P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s and P . 
t r u e i may be due t o h o s t s p e c i f i c i t y , d i f -
f e r e n t i a l  p a r a s i t i s m o f P . m a n i c u l a t u s 
may be due t o h a b i t a t s e l e c t i o n : Nevada 
C u t e r e b r a s p . , i l l u s . 
M c K e n z i e , В . E . ; L y l e s , D . I . ; a n d C l i n k -
s c a l e s , J . Α . , 1 9 7 8 , J . Am. V e t . Med. A s s . , 
v . 172 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 5 
C u t e r e b r a s p . , k i t t e n ( r i g h t c e r e b r a l 
h e m i s p h e r e ) , c a s e r e p o r t , p a t h o l o g y 
C u t e r e b r a s p p . 
O s t l i n d , D. Α . ; C i f e l l i , S . ; and L a n g , R . , 
1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 8 ) , 168 
C u t e r e b r a s p p . , m i c e , a v e r m e c t i n s 
C u t e r e b r a l a r v a e 
S m i t h , D. H . , 1 9 7 7 , J . Mamm., v . 58 ( 4 ) , 6 7 9 -
681 
C u t e r e b r a l a r v a e i n P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s 
( e x p e r . ) , s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n g o n a d 
w e i g h t s a n d b r e e d i n g s u c c e s s 
C u t e r e b r a s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus p r i n c e p s : B r i t i s h C o l u m b i a 
C u t e r e b r a s p . l a r v a e 
W i l l s , W . ; e t a l . , 1 9 7 7 , M e l s h e i m e r E n t o m . 
S e r . ( 2 3 ) , 1 5 - 1 6 
C u t e r e b r a s p . , human ( a b o v e l e f t e y e b r o w ) , 
f u r u n c u l a r  m y i a s i s : w e s t e r n P e n n s y l v a n i a 
C u t e r e b r a l a r v a , i l l u s . 
W o l f , A . M . , 1 9 7 9 , F e l i n e P r a c t . , v . 9 ( 1 ) , 
2 5 - 2 6 
c a s e r e p o r t 
k i t t e n ( r i g h t n a s a l c a v i t y ) : B o s t o n , M a s s a -
c h u s e t t s 
C u t e r e b r a a p i c a l i s , G u e r i n 1 8 2 9 , i l l u s . 
L e d , J . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n a l e c t a V e t . , 
v . 6 - 8 ( 1 - 3 ) , 1 9 7 4 - 7 5 - 7 6 , 3 5 - 3 7 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( n o d u l o s u b c u t a n e o ) : 
L o b e r i a , P r o v i n c i a de Buenos A i r e s 
C u t e r e b r a b u c c a t a 
J a c o b s o n , Η . Α . ; K i r k p a t r i c k , R. L . ; and 
M c G i n n e s , В . S . , 1 9 7 8 , W i l d l i f e M o n o g r . ( 6 0 ) , 
53 p p . 
d i s e a s e a n d p h y s i o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s o f 
c o t t o n t a i l r a b b i t s i n 2 s t u d y a r e a s i n r e -
l a t i o n t o p o p u l a t i o n d e n s i t y , i n c l u d e s d a t a 
on s e a s o n a l a n d s e x d i f f e r e n c e s 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : V i r g i n i a 
C u t e r e b r a f o n t i n e l l a 
G i n g r i c h , R. E . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 2 ) , 
2 8 8 - 2 9 2 
C u t e r e b r a f o n t i n e l l a , s u s c e p t i b i l i t y o f P e -
r o m y s c u s l e u c o p u s i n r e l a t i o n t o h o s t a g e , 
d i e t a r y l e v e l s o f v i t a m i n A , a n d p r e v i o u s 
i n f e s t a t i o n h i s t o r y 
C u t e r e b r a f o n t i n e l l a 
P a r k e r , 0 . W . ; and C h a n e y , Α . Η . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 573 
C u t e r e b r a f o n t i n e l l a , m i c e , p a t h o l o g y o f 
m y i a s i s 
L i o m y s i r r o r a t u s 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
a l l f r o m 13 km SE o f B r o w n s v i l l e , Cameron 
Co . , T e x a s 
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v . 6 ( 1 - 2 ) , 4 7 - 5 0 
d e s c r i p t i o n 
A v i c e d a c . c u c u l o i d e s : P o n t a de M a r q u e s 
M a n o , B i s s a u , G u i n e - B i s s a u 
D e g e e r i e l l a f u s c a ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
C i r c u s a e r u g i n o s u s : C a t a l u ñ a , Espana 
D e g e e r i e l l a m e l a n o p h r y s ( N i t z s c h ) H a r r i s o n , 
1916 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
D e g e e r i e l l a r . r e g a l i s 
T e n d e i r o , J . , 1 9 7 7 , G a r c i a de O r t a , s . Z o o l . , 
v . 6 ( 1 - 2 ) , 4 7 - 5 0 
A v i c e d a c . c u c u l o i d e s : P o n t a de M a r q u e s 
M a n o , B i s s a u , G u i n e - B i s s a u 
D e g e e r i e l l a r u f a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
S y n . : N i r m u s r u f a B u r m e i s t e r , 1838 
F a l c o t i n n u n c u l u s : C a t a l u ñ a , Espana 
D e g e e r i e l l a s u b c u s p i d a t a ( B u r m e i s t e r ) H a r r i s o n , 
1916 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f C a p r a i e l l a s u b c u s p i d a t a ( B u r -
m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
D e g e e r i e l l a t e r e k i a e B l a g o v e s h t c h e n s k y , 1948 
B l a g o v e s h c h e n s k i i , D . I . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 4 ( 6 ) , 5 4 2 - 5 4 3 
i n d e p e n d e n t s p e c i e s , n o t i d e n t i c a l w i t h 
N i r m u s f u l v o f a s c i a t u s Grube 
D e g e e r i e l l a u p u p a e ( D e n n y ) S e g u y , 1944 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
Demodex 
D e s c h , C . ; N u t t i n g , W. В . ; a n d L u k o s c h u s , 
F . S . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 3 5 - 5 3 
e x t e n s i o n o f g e n e r i c c h a r a c t e r i s t i c s 
[Demodex ] d e m o d i c o s i s 
L e t t o w , E . ; T e i c h e r t , G . ; and P a n t k e , G . , 1 9 7 3 , 
T i e r a r z t l . P r a x . , v . 1 ( 4 ) , 4 5 7 - 4 6 3 
e y e d i s e a s e , d o g s and c a t s , i n c l u d e s d e m o d i -
c o s i s , c l i n i c a l r e v i e w 
Demodex s p p . 
C h a k r a b a r t i , Α . ; R a y , S . K . ; and M i s r a , S . Κ . , 
1 9 7 8 , I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 17 ( 1 ) , 1 3 - 1 4 
Demodex s p p . , e l e v a t i o n o f b o t h b e t a a n d 
gamma g l o b u l i n v a l u e s i n c h r o n i c a l l y i n -
f e c t e d d o g s w h e r e a s o n l y b e t a g l o b u l i n v a l u e s : 
e l e v a t e d i n c a t t l e 
Demodex s p . 
F u n m i l a y o , 0 . ; a n d A k a n d e , Μ . , 1 9 7 8 , N i g e r i a n 
J . E n t o m . , v . 3 ( 1 ) , 9 3 - 9 4 
C r i c e t o m y s g a m b i a n u s : U n i v . I b a d a n a n d 
Moor P l a n t a t i o n , I b a d a n , N i g e r i a 
Demodex [ s p . ] 
S o s n i n a , E . F . ; a n d S k l i a r , V . E . , 1 9 7 1 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 9 1 - 2 9 2 
Apodemus s y l v a t i c u s : D o n e t s o b l a s t , U k r a i n -
i a n SSR 
Demodex s p p . , i l l u s . 
S t r o m b e r g , Β. E . ; a n d N u t t i n g , W. В . , 1 9 7 3 , 
A c a r o l o g i a , v . 14 ( 4 ) , 6 0 5 - 6 1 1 
Demodex s p p . ( e s p e c i a l l y D. c a p r a e ) a n d 2 
r e l a t e d g e n e r a , p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d 
c h e m i s t r y o f e x o s k e l e t o n a n d p i g m e n t 
g r a n u l e s 
Demodex a u r a t i , i l l u s . 
K u n s t y r , I . ; a n d M a t t h i e s e n , T . , 1 9 7 5 , T i e r -
a e r z t l . P r a x . , v . 3 ( 4 ) , 4 8 9 - 4 9 1 
Demodex a u r a t i , D . c r i c e t i , g o l d e n h a m s t e r s , 
c l i n i c a l r e v i e w 
Demodex b o v i s , i l l u s . 
N i k a n d e r , S . ; K o r p e l a , H . ; a n d R a h k o , T . , 1 9 7 8 , 
F i n s k V e t . - T i d s k r . , v . 84 ( 6 ) , 3 1 7 - 3 2 2 
Demodex b o v i s , c a t t l e , b i o l o g y , p a t h o l o g y , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s , r e v i e w 
Demodex b o v i s 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
Demodex b o v i s S t i l e s , 1 8 9 2 , i l l u s . 
T a s h i r o , T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , N i p p o n Z y u i s i - K a i 
Z a s s i ( J . J a p a n V e t . Med . A s s . ) , v . 32 ( 1 ) , 
3 0 - 3 3 
Demodex b o v i s , c a t t l e , o u t b r e a k o f m a n g e : 
K a g o s h i m a P r e f e c t u r e 
Demodex b o v i s 
U i l e n b e r g , G . ; a n d Z w a r t , D . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 26 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 5 
T h e i l e r i a p a r v a , c a l v e s ( e x p e r . ) w i t h a d -
v a n c e d E a s t C o a s t f e v e r , o c c u r r e n c e o f s k i n 
n o d u l e s w i t h s c h i z o n t s a n d / o r s k i n n o d u l e s 
w i t h Demodex b o v i s 
Demodex c a n i s 
B r o c k i s , D. C . , 1 9 7 8 , J . S m a l l A n i m a l P r a c -
t i c e , v . 19 ( 1 0 ) , 612 [ L e t t e r ] 
Demodex c a n i s , d o g s , a s s o c i a t e d w i t h o t i t i s 
Demodex c a n i s L e y d i g ( 1 8 5 9 ) , i l l u s . 
C h a k r a b a r t i , Α . ; a n d M i s r a , S . Κ . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 48 ( 6 ) , 4 6 6 - 4 6 8 
Demodex c a n i s , d o g s , o c c u r r e n c e , p a t h o l o g y 
o f m a n d i b u l a r , p a r o t i d , r e t r o p h a r y n g e a l , a n d 
p r e s c a p u l a r l y m p h n o d e s : I n d i a 
Demodex c a n i s 
C h a k r a b a r t i , Α . ; a n d M i s r a , S . Κ . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 6 ) , 4 9 7 - 5 0 0 
Demodex c a n i s , d o g s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n 
t o s e a s o n , h o s t a g e , s e x , a n d b r e e d , c l i n i -
c a l m a n i f e s t a t i o n s , i n v i v o a n d i n v i t r o 
a c t i v i t y o f s e v e r a l a c a r i c i d e s : I n d i a 
Demodex c a n i s 
C o r b e t t , R . ; e t a l . , 1 9 7 5 , T r a n s p l a n t . P r o c . , 
v . 7 ( 4 ) , 5 5 7 - 5 5 9 
Demodex c a n i s , d o g s , d e f e c t i n c e l l - m e d i a t e d 
i m m u n i t y 
Demodex c a n i s 
C r o w , S . E . , 1 9 7 8 , Mod . V e t . P r a c t . , v . 59 
( 3 ) , 1 8 4 - 1 8 6 
Demodex c a n i s i n n a s a l l e s i o n o f d o g , t r e a t -
e d w i t h r o n n e l ; c o n c u r r e n t m a l i g n a n t m e l a -
noma a n d k e r a t o c o n j u n c t i v i t i s , no a p p a r e n t 
r e l a t i o n b e t w e e n KCS a n d d e v e l o p m e n t o f 
me lanoma o r d e m o d i c o s i s 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Demodex c a n i s 
D o v a l , C. P . ; a n d G u p t a , I . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 1 ) , 8 9 0 - 8 9 2 
mange a n d l i c e i n s h e e p , mange and t i c k s i n 
d o g s , e f f i c a c y  o f c y t h i o a t e , s a f e , c o n -
v e n i e n t a n d a c c e p t a b l e 
Demodex c a n i s L e y d i g , 1 8 5 9 , i l l u s . _ 
G u l e r , S . , 1 9 7 7 , V e t . F a k . D e r g i s i , A n k a r a 
U n i v . , v . 24 ( 3 - 4 ) , 4 4 1 - 4 4 9 
Demodex c a n i s , d o g s , n e g u v o n as b a t h , good 
t h e r a p e u t i c a g e n t 
Demodex c a n i s 
L a c u t a , A . Q . ; a n d Newman, A . R . , [ 1 9 7 7 J , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 15 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 6 , 
1 6 9 - 1 8 0 
Demodex c a n i s , German S h e p h e r d p u p p y , t r e a t -
m e n t w i t h m e t h y l e n e b l u e p o s i t i v e i o n t o -
p h o r e s i s , g o o d r e s u l t s , c a s e r e p o r t ; i o n t o -
p h o r e s i s , r e v i e w 
Demodex c a n i s , i l l u s . 
M e i s e r , W . , 1 9 7 5 , T i e r a e r z t l . P r a x . , v . 3 ( 4 ) , 
4 9 3 - 4 9 6 
Demodex c a n i s , d o g s , c o m p r e h e n s i v e s h o r t r e -
v i e w 
Demodex c a n i s L e y d i g 1 8 5 9 , i l l u s . 
N u t t i n g , W. В . ; and D e s c h , С . E . , 1 9 7 8 , 
C o r n e l l V e t . , v . 68 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 9 
Demodex c a n i s , r e d e s c r i p t i o n , a l l s t a g e s , 
d i a g n o s i s , b r i e f t a x o n o m i c r e v i e w , n e o t y p e s 
d e s i g n a t e d 
Demodex c a n i s , i l l u s . 
S a k a k i b a r a , I · , 1 9 7 6 , B u i 1 . N i p p o n Ve t . and 
Z o o t e c h . C o l l . ( 2 5 ) , 1 4 9 - 1 6 2 
Demodex c a n i s , d o g s , c l i n i c a l a n d h i s t o -
p a t h o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s 
Demodex c a n i s 
W i l k i e , B . N . ; M a r k h a m , R. J . F . ; a n d H a z l e t t , 
C . , 1 9 7 9 , C a n a d . J . Comp. M e d . , v . 43 ( 4 ) , 
4 1 5 - 4 1 9 
Demodex c a n i s , h e a l t h y Doberman p u p p i e s 
f r o m k e n n e l w i t h h i g h p r e v a l e n c e o f mange , 
c e l l m e d i a t e d i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s , d e -
f i c i e n t c u t a n e o u s d e l a y e d r e s p o n s e t o p h y t o -
h e m a g g l u t i n i n i n j e c t i o n 
Demodex c a p r a e 
D a t t , S. C . ; T i k a Ram, S. M . ; a n d S a t i j a , 
K . C . , 1 9 7 8 , H a r y a n a V e t . , v . 17 ( 2 ) , 1 1 2 - 1 1 5 
mange , l i v e s t o c k , s e a s o n a l i n c i d e n c e : 
H i s s a r , H a r y a n a 
Demodex c a p r a e , i l l u s . 
S t r o m b e r g , Β . E . ; and N u t t i n g , W. В . , 1 9 7 3 , 
A c a r o l o g i a , v . 14 ( 4 ) , 6 0 5 - 6 1 1 
Demodex s p p . ( e s p e c i a l l y D. c a p r a e ) and 2 
r e l a t e d g e n e r a , p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s and 
c h e m i s t r y o f e x o s k e l e t o n a n d p i g m e n t 
g r a n u l e s 
Demodex c r i c e t i 
K u n s t y r , I . ; a n d M a t t h i e s e n , T . , 1 9 7 5 , T i e r -
a e r z t l . P r a x . , v . 3 ( 4 ) , 4 8 9 - 4 9 1 
Demodex a u r a t i , D . c r i c e t i , g o l d e n h a m s t e r s , 
c l i n i c a l r e v i e w 
Demodex c u n i c u l i , i l l u s . 
R e b e l o , M. E . ; D i o g o , M. R . ; a n d S e r r a , J . S . , 
1 9 7 7 , R e p o s i t . T r a b . L a b . N a c . I n v e s t . V e t . , 
L i s b o a , v . 9 , 1 1 7 - 1 2 0 
Demodex c u n i c u l i , r a b b i t s , t r e a t m e n t w i t h 
d e m o d e c i l 
c o e l h a d o m e s t i c o ( c a b e c a , o r e l h a s , r e g i o e s 
c e r v i c a l e d o r s a l ) : L i s b o a 
Demodex f o l l i c u l o r u m , i l l u s . 
B e l l e , Ε . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Canad . J . Pub . 
H e a l t h , v . 70 ( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 5 
S a r c o p t e s s c a b i e i , o u t b r e a k among h o s p i t a l 
p a t i e n t s and s t a f f ,  gamma b e n z e n e h e x a c h l o r -
i d e ; Demodex f o l l i c u l o r u m a l s o f o u n d : Ham-
i l t o n , O n t a r i o , p r o b a b l y i m p o r t e d f r o m USA 
Demodex f o l l i c u l o r u m , i l l u s . 
De D u l a n t o , F . ; a n d C a m a c h o - M a r t i n e z , F . , 1 9 7 9 , 
A n n . D e r m a t . e t V e n e r e o l . , v . 106 ( 8 - 9 ) , 6 9 9 -
704 
Demodex f o l l i c u l o r u m , h u m a n s , i n f e s t a t i o n s 
w i t h i n d e r m i s , p r u r i t i s , c a s e r e p o r t s , b e n z y l 
b e n z o a t e ; h i s t o l o g y 
Demodex f o l l i c u l o r u m , i l l u s . 
F i d l e r , W. J . , 1 9 7 8 , A c t a C y t o l . , v . 22 ( 3 ) , 
1 6 8 - 1 6 9 
Demodex f o l l i c u l o r u m i n human n i p p l e i m p r i n t , 
m o r p h o l o g i c f e a t u r e s d e s c r i b e d , no p a t h o l o g i c 
s i g n i f i c a n c e 
Demodex f o l l i c u l o r u m b o v i s , i l l u s . 
O d u y e , 0 . 0 . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 1 ) , 4 5 - 5 0 
Demodex f o l l i c u l o r u m b o v i s , c a t t l e , c l i n i c a l 
o b s e r v a t i o n s and g r o s s p a t h o l o g y , h i s t o -
p a t h o l o g y , c o n c o m i t a n t i n f e c t i o n s w i t h D e r -
m a t o p h i l u s c o n g o l e n s i s and B e s n o i t i a b e s n o i t i : 
N i g e r i a 
Demodex f o l l i c u l o r u m v a r . b o v i s , i l l u s . 
Reyes K n o k e , Μ. Α . ; a n d M i r o n , C. Α . , 1 9 7 8 , 
A g r i e . E l S a l v a d o r , v . 17 ( 1 ) , 2 5 - 2 9 
Demodex f o l l i c u l o r u m v a r . b o v i s , C r i o l l o χ 
Brahman c a t t l e , d i a g n o s e d i n one a n i m a l n o t 
s h o w i n g c h a r a c t e r i s t i c l e s i o n : E l S a l v a d o r 
Demodex g a p p e r i , i l l u s . 
N u t t i n g , W. В . ; Beekman , Ε . E . ; a n d S n y d e r , 
D . P . , 1 9 7 8 , J . Med . E n t o m . , v . 14 ( 6 ) , 6 4 6 -
648 
Demodex g a p p e r i i n C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i 
( M e i b o m i a n d u c t s ) , g r o s s s i g n s , d e v e l o p m e n t 
o f e y e l i d c l o s u r e s , h i s t o p a t h o l o g y : b o r n i n 
c a p t i v i t y t o f e m a l e c a p t u r e d i n P e r u , V e r -
m o n t , U . S . A . ; w i l d - c a u g h t i n B e l c h e r t o w n , 
M a s s a c h u s e t t s , U . S . A . 
Demodex l o n g i s s i m u s n . s p . , i l l u s . 
D e s c h , C . ; N u t t i n g , W. В . ; a n d L u k o s c h u s , 
F . S . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 3 5 - 5 3 
Demodex l o n g i s s i m u s n . s p . , D. m o l o s s i s p . 
п . , l i f e c y c l e , p o p u l a t i o n d y n a m i c s , and 
p a t h o l o g y i n b a t s 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a ( l a r g e p o s t e r i o r 
M e i b o m i a n g l a n d ) : S u r i n a m ( B r o k o p o n d o , 
B r o n s w e g , L e l y d o r p , O n v e r w a c h t , and Z a n d e r y ) 
Demodex m e l a n o p t e r i s p . п . , i l l u s . 
L u k o s c h u s , F . ; J o n g m a n , R. H . G . ; a n d N u t t i n g , 
W. В . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 5 4 - 5 8 
E p t e s i c u s m e l a n o p t e r u s ( M e i b o m i a n g l a n d s ) : 
M e e r z o r g a n d L e l y d o r p , S u r i n a m 
Demodex m o l o s s i s p . n o v . , i l l u s . 
D e s c h , C . ; N u t t i n g , W. В . ; a n d L u k o s c h u s , 
F . S . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 3 5 - 5 3 
Demodex l o n g i s s i m u s n . s p . , D. m o l o s s i s p . 
п . , l i f e c y c l e , p o p u l a t i o n d y n a m i c s , a n d 
p a t h o l o g y i n b a t s 
M o l o s s u s m o l o s s u s ( M e i o b o m i a n g l a n d s ) : 
L e l y d o r p , a n d P a r a m a r i b o , S u r i n a m 
ARTHROPODA 
D e m o d i c i d a e N i c o l e t 1855 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
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men t s i t e on h o s t b o d y ) 
M e l o m y s s p . ( i n t r a n a s a l ) : Papua New G u i n e a 
G a l l a e a n t h u s k a d d o u i E i c h l e r & Mey , 1978 [nomen 
nudum] 
Mey , E . , 1 9 7 8 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 19 ( 1 ) , 
1 9 - 2 0 
M y r s i d e a c o r n i c i s , G a l l a e a n t h u s k a d d o u i , 
d r i n k i n g o f e y e s e c r e t i o n s o f b i r d h o s t s 
Pavo c r i s t a t u s : Bagdad 
G a l l a e a n t h u s k a d d o u i n o v . s p e c . , i l l u s . 
E i c h l e r , W . ; a n d M e y , Ε . , 1 9 7 8 , M i t t . Z o o l . 
Mus . B e r l i n , v . 54 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 4 
Pavo c r i s t a t u s : B a g d a d , I r a q 
Gamasodes s p i n i g e r ( T r a e g . ) 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f Odessa 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
G a s t e r o p h i l u s 
D e l a k , Μ . , 1 9 7 7 , V e t . A r h i v , Z a g r e b , v . 47 
( 5 ) , 2 3 1 - 2 3 8 
G a s t e r o p h i l u s l a r v a e , h o r s e s , p e r c u t a n e o u s 
a p p l i c a t i o n o f t r i c h l o r p h o n a n d n e g u v o n 
G a s t e r o p h i l u s 
T a l a n o v , G. Α . ; and N i k o l a e v , P . I . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 9 ) , 5 9 - 6 0 
P a r a s c a r i s , [ S t r o n g y l a t a ] , G a s t e r o p h i l u s , 
h o r s e s , u s e o f c h l o r o p h o s and a m i d o p h o s : 
I a k u t s k ASSR 
G a s t e r o p h i l u s s p p . 
C o l g l a z i e r , M. L . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 40 ( 3 ) , 3 8 4 - 3 8 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s and s t o m a c h b o t s , 
p o n i e s , c r i t i c a l t r i a l s w i t h o x f e n d a z o l e 
and c a v i p h o s ; o b s e r v a t i o n s o n s p o n t a n e o u s 
e l i m i n a t i o n o f s m a l l s t r o n g y l i d s p r i o r t o 
t r e a t m e n t : M a r y l a n d 
G a s t e r o p h i l u s s p p . 
G r i e v e , R. В . ; M o o r e , B . G . ; a n d B r a d l e y , 
R. E . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 1 ) , 
1 3 9 - 1 4 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , h o r s e s and 
p o n i e s , c r i t i c a l t e s t e v a l u a t i o n o f b u t a m i -
s o l e , c o m p a r e d w i t h e f f i c a c y  o f p i p e r a z i n e -
t h i a b e n d a z o l e 
G a s t e r o p h i l u s s p p . 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t r o p h i l u s h a e m o r r h o i d a l i s 
A z i m o v , S h . Α . ; E n i l e e v a , N. K h . ; a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
100 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
G a s t e r o p h i l u s h a e m o r r h o i d a l i s ( L i n n a e u s , 1 7 5 8 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
d e g r e e o f i n f e s t a t i o n 
Equus c a b a l l u s ( p h a r y n x , d u o d e n u m ) : Mongo-
l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t e r o p h i l u s h a e m o r r h o i d a l i s 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
G a s t e r o p h i l u s i n e r m i s , i l l u s . 
A g o s t i , M . ; a n d G a l m o z z i , G . , 1 9 7 9 , C l i n . 
V e t . , M i l a n o , v . 102 ( 6 - 7 ) , 4 9 4 - 4 9 7 
G a s t e r o p h i l u s i n e r m i s , h o r s e , r e c t a l m y i a -
s i s , c a s e r e p o r t 
G a s t r o p h i l u s i n e r m i s 
A z i m o v , Sh . Α . ; E n i l e e v a , N. K h . ; a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
G a s t r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
A z i m o v , S h . Α . ; E n i l e e v a , N . K h . j a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
C a i r n s , G. C . ; and H o l m d e n , J . Η . , 1 9 7 7 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 25 ( 1 - 2 ) , 3 5 - 3 7 
c a m b e n d a z o l e , e f f i c a c y  a g a i n s t h o r s e p a r a -
s i t e s 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s ( D e G e e r , 1 7 7 6 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
d e g r e e o f i n f e s t a t i o n 
Equus c a b a l l u s ( s t o m a c h ) : M o n g o l i a n 
P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 5 8 - 7 6 1 
P a r a s c a r i s e q u o r u m a n d o t h e r h o r s e p a r a -
s i t e s , o x i b e n d a z o l e , c r i t i c a l t e s t s a n d 
c l i n i c a l t r i a l s ; f e b a n t e l p a s t e 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; a n d T o l l i v e r , 
S . C . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 9 ) , 
1 4 1 9 - 1 4 2 1 
n e m a t o d e s , b o t s , h o r s e s , f e b a n t a l , a c t i v i t y 
o f p a s t e f o r m u l a t i o n a l o n e o r w i t h t r i -
c h l o r f o n p a s t e , c r i t i c a l t e s t s 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; and T o l l i v e r , 
S . C . , 1 9 7 8 , J . E q u i n e Med . a n d S u r e . , v . 2 
(1), 22-26 
n e m a t o d e s , c e s t o d e s , h o r s e s , c o n t r o l l e d t e s t s 
and c l i n i c a l t r i a l s w i t h s u s p e n s i o n a n d g r a n -
u l e f o r m u l a t i o n s o f f e n b e n d a z o l e h i g h l y e f -
f e c t i v e ; d o s e r a t e o f 10 m g / k g i n a d e q u a t e f o r 
e f f e c t i v e  c o n t r o l o f S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i ; 
no a c t i v i t y o n G a s t e r o p h i l u s s p p . , Hab ronema 
s p p . , D r a s c h i a , A n o p l o c e p h a l a s p p . 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r , 
S . C . , 1 9 7 9 , J . E q u i n e Med. and S u r g . , v . 3 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
p a r a s i t e s , h o r s e s , c r i t i c a l t e s t s w i t h 
f e b a n t e l a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t r i -
c h l o r f o n 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
K n a p p , F . W . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n n . E n t o m . S o c . 
A m . , v . 72 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 3 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 3 r d i n s t a r s 
a r t i f i c i a l l y r e m o v e d f r o m s t o m a c h s o f h o r s e s 
a t v a r i o u s t i m e s o f y e a r , v i a b i l i t y and m a t -
u r a t i o n p o t e n t i a l , e f f e c t  o f h o l d i n g t e m p e r a 
t u r e s , h u m i d i t y , and i n s t a r m a t u r i t y on r a t e 
o f d e v e l o p m e n t and p e r c e n t p u p a t i o n and e c l o 
s i o n 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
M u y l l e , E . ; O y a e r t , W . ; a n d R o g i e r s , Μ . , 1 9 7 9 , 
V l a a m s D i e r g e n e e s k . T i j d s c h r . , v . 48 ( 4 ) , 2 7 9 -
282 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s l a r v a e , h o r s e s , 
m e b e n d a z o l e + t r i c h l o r f o n  p a s t e , e n d o s c o p i c 
a s s e s s m e n t o f e f f i c a c y 
G a s t r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
P a n i t z , E . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 
1 6 1 - 1 6 6 
G a s t r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s , G. n a s a l i s , s e a -
s o n a l p r e v a l e n c e a n d i n f e c t i o n d y n a m i c s i n 
h o r s e s i n t h e M i d - A t l a n t i c U n i t e d S t a t e s 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
P r i e t o , R . ; C u e t o , J . ; a n d R i v e r a , E . , 1 9 7 8 , 
R e v . Cubana C i e n . V e t . , v . 9 ( 1 ) , 1 5 - 2 3 
G a s t e r o p h i l u s s p p . , h o r s e s , m o n t h l y d y n a m i c s , 
i n f l u e n c e o f d i f f e r e n t  c l i m a t i c f a c t o r s : 
Havana p r o v i n c e , Cuba 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s ( d e G e e r , 1 7 7 6 ) , i l l u s . 
S h e f s t a d , D. Κ . , 1 9 7 8 , J . Am. V e t . Med . A s s . , 
v . 172 ( 3 ) , 3 1 0 - 3 1 3 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s l a r v a e , h o r s e s 
( s t o m a c h ) , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f 
l e s i o n s 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
C a i r n s , G. C . ; and H o l m d e n , J . H . , 1 9 7 7 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 25 ( 1 - 2 ) , 3 5 - 3 7 
c a m b e n d a z o l e , e f f i c a c y  a g a i n s t h o r s e p a r a -
s i t e s 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s ( L i n n a e u s , 1 7 6 1 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
d e g r e e o f i n f e s t a t i o n 
Equus c a b a l l u s ( d u o d e n u m ) : M o n g o l i a n 
P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 5 8 - 7 6 1 
P a r a s c a r i s e q u o r u m a n d o t h e r h o r s e p a r a -
s i t e s , o x i b e n d a z o l e , c r i t i c a l t e s t s a n d 
c l i n i c a l t r i a l s ; f e b a n t e l p a s t e 
ARTHROPODA 101 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r , 
S . C . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 9 ) , 
1 4 1 9 - 1 4 2 1 
n e m a t o d e s , b o t s , h o r s e s , f e b a n t a l , a c t i v i t y 
o f p a s t e f o r m u l a t i o n a l o n e o r w i t h t r i -
c h l o r f o n p a s t e , c r i t i c a l t e s t s 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r , 
S . C. , 1978 , J . E q u i n e Med. and S u r g . , v . 2 
( 1 ) , 2 2 - 2 6 
n e m a t o d e s , c e s t o d e s , h o r s e s , c o n t r o l l e d t e s t s 
and c l i n i c a l t r i a l s w i t h s u s p e n s i o n and g r a n -
u l e f o r m u l a t i o n s o f f e n b e n d a z o l e h i g h l y e f -
f e c t i v e ; dose r a t e o f 10 m g / k g i n a d e q u a t e f o r 
e f f e c t i v e  c o n t r o l o f S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i ; 
no a c t i v i t y o n G a s t e r o p h i l u s s p p . , Hab ronema 
s p p . , D r a s c h i a , A n o p l o c e p h a l a s p p . 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r . , 
S. C . , 1 9 7 9 , J . E q u i n e Med. a n d S u r g . , v . 3 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
p a r a s i t e s , h o r s e s , c r i t i c a l t e s t s w i t h 
f e b a n t e l a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t r i -
c h l o r f o n 
G a s t r o p h i l u s n a s a l i s 
P a n i t z , E . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 
1 6 1 - 1 6 6 
G a s t r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s , G. n a s a l i s , s e a -
s o n a l p r e v a l e n c e a n d i n f e c t i o n d y n a m i c s i n 
h o r s e s i n t h e M i d - A t l a n t i c U n i t e d S t a t e s 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
P r i e t o , R . ; C u e t o , J . ; and R i v e r a , E . , 1 9 7 8 , 
R e v . Cubana C i e n . V e t . , v . 9 ( 1 ) , 1 5 - 2 3 
G a s t e r o p h i l u s s p p . , h o r s e s , m o n t h l y d y n a m i c s , 
i n f l u e n c e o f d i f f e r e n t  c l i m a t i c f a c t o r s : 
Havana p r o v i n c e , Cuba 
G a s t e r o p h i l u s n a s a l i s 
R a s t e g a e v , I u . Μ. , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
G a s t r o p h i l u s n i g r i c o r n i s 
A z i m o v , S h . Α . ; E n i l e e v a , N. K h . ; a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
G a s t e r o p h i l u s n i g r i c o r n i s ( L o e w , 1 8 6 3 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
d e g r e e o f i n f e s t a t i o n 
Equus c a b a l l u s : M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t r o p h i l u s p e c o r u m 
A z i m o v , S h . Α . ; E n i l e e v a , N . K h . ; a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
G a s t e r o p h i l u s p e c o r u m ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
D o r z h , C . ; and M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
d e g r e e o f i n f e s t a t i o n 
Equus c a b a l l u s ( p h a r y n x , s t o m a c h ) : Mongo-
l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
G a s t e r o p h i l u s p e c o r u m 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
G a s t r o p h i l u s v e t e r i n u s 
A z i m o v , Sh . Α . ; E n i l e e v a , N . K h . ; a n d I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 6 - 5 7 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
G a s t r o p h i l u s . See G a s t e r o p h i l u s . 
G e c k o b i e l l a t e x a n a Banks 
M a t h e r , C . Μ . , 1 9 7 9 , Texas J . S c . , v . 31 ( 1 ) , 
103 
S c e l o p o r u s u n d u l a t u s 
S . v a r i a b i l i s 
b o t h f r o m U v a l d e C o u n t y , Texas 
G e h o l a s p i s a l p i n u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s : G o r y Sow ie ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
G e h o l a s p i s l o n g i s p i n o s u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : Gory Sow ie ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
Geomydoecus E w i n g 
P r i c e , R . D . ; a n d H e l l e n t h a l , R. Α . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 Ö 0 
m o d i f i e d k e y t o s p e c i e s 
Geomydoecus c h a p i n i W e r n e c k , 1 9 4 5 , i l l u s . 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 0 0 
Geomydoecus c h a p i n i , r e d e s c r i p t i o n , k e y , 
d i s t r i b u t i o n 
+Geomys ( p e r s o n a t u s ) t r o p i c a l i s , " e r r o n e o u s 
h o s t " : T a b a s c o , M e x i c o 
O r t h o g e o m y s h i s p i d u s c h i a p e n s i s o r 0 . h i s p i -
dus t e a p e n s i s : C h i a p a s and T a F ä s c o , M e x i c o 
Geomydoecus c h i a p e n s i s P r i c e δ E m e r s o n , 1 9 7 1 
P r i c e , R . D . ; a n d H e l l e n t h a l , R . Α . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 0 0 
d i s t r i b u t i o n 
O r t h o g e o m y s g . g r a n d i s 
O. g r a n d i s l a t i f r o n s 
0 . g r a n d i s p y g a c a n t h u s 
a l l f r o m C e n t r a l A m e r i c a 
Geomydoecus c o p e i W e r n e c k , 1 9 4 5 , i l l u s . 
P r i c e , R. D . ; a n d H e l l e n t h a l , R. Α . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 0 0 
Geomydoecus c o p e i , r e d e s c r i p t i o n , k e y , d i s -
t r i b u t i o n 
O r t h o g e o m y s h i s p i d u s t o r r i d u s : V e r a c r u z , 
M e x i c o 
0 . h i s p i d u s c o n c a v u s : San L u i s P o t o s i and 
Q u e r e t a r o , M e x i c o 
0 . h i s p i d u s h i s p i d u s : P u e b l a and V e r a c r u z , 
M e x i c o 
0 . h i s p i d u s n e g a t u s : T a m a u l i p a s , M e x i c o 
Geomydoecus d a l g l e i s h i n . s p . , i l l u s . 
T imm, R. M . ; a n d P r i c e , R. D. , 1 9 7 9 , J . K a n s a s 
E n t o m . S o c . , v . 52 ( 2 ) , 2 6 4 - 2 6 8 
Geomys p e r s o n a t u s f u s c u s : F o r t C l a r k 
( B r a c k e t t v i l l e ) , K i n n e y C o . , T e x a s 
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Geomydoecus e w i n g i P r i c e § E m e r s o n 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
Geomys b u r s a r i u s : Texas 
Geomydoecus e x p a n s a 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; and P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus e x p a n s u s ( D u g e s ) 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
Pappogeomys c a s t a n o p s : Texas 
Geomydoecus h o f f m a n n i  n . s p . , i l l u s . 
P r i c e , R. D . ; a n d H e l l e n t h a l , R. Α . , 1 9 7 6 , J . 
Med . E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 0 0 
k e y 
O r t h o g e o m y s h i s p i d u s i s t h m i c u s : 14 km SW o f 
C o a t z a c o a l c o s , V e r a c r u z , M e x i c o ; 5 m i . SE 
o f L e r d o de T e j a d a , V e r a c r u z , M e x i c o ; 2 m i . 
E , 2 m i . N o f C a t e m a c o , V e r a c r u z , M e x i c o ; 
S i e r r a San A n d r e s T u x t l a , V e r a c r u z , M e x i c o ; 
J a l t i p a n , V e r a c r u z , M e x i c o 
0 . h i s p i d u s h i s p i d u s : 3 km N o f P r e s i d i o , 
V e r a c r u z , M e x i c o ; 4 km WNW o f F o r t i n , V e r a -
c r u z , M e x i c o ; P o t r e r o V i e j o , 5 km W o f 
P o t r e r o , V e r a c r u z , M e x i c o 
0 . h i s p i d u s t e h u a n t e p e c u s : 2 m i . S o f T o l l o -
c i t o , O a x a c a , M e x i c o 
0 . h i s p i d u s t o r r i d u s : 15 km W o f P i e d r a s 
N e g r a s , V e r a c r u z , M e x i c o 
Geomydoecus i l l i n o i e n s i s P r i c e and E m e r s o n , 1 9 7 1 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R. J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 Д ) , 2 3 - 2 5 
Geomys b u r s a r i u s : I n d i a n a 
Geomydoecus m a r t i n i 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; and P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus s u b n u b i l i 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; and P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med . E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus t a m a u l i p e n s i s 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; and P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med . E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus t e x a n u s t e x a n u s 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; a n d P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P . c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus t e x a n u s t r o p i c a l i s 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; a n d P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . o n Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P . c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus u s t u l a t i c l a r k i i 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; a n d P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . on Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus u s t u l a t i u s t u l a t i 
H e l l e n t h a l , R. Α . ; and P r i c e , R. D . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 6 
Geomydoecus s p p . on Pappogeomys c a s t a n o p s 
s u b s p p . , c o m p a r i s o n o f d i s t r i b u t i o n o f l i c e 
w i t h t h a t o f t h e i r h o s t s , p o t e n t i a l w h i c h 
l i c e h a v e f o r a s s i s t i n g i n d e t e r m i n a t i o n o f 
t a x o n o m i c r e l a t i o n s h i p s i n P. c a s t a n o p s t a x a 
Geomydoecus y u c a t a n e n s i s P r i c e § E m e r s o n , 1 9 7 1 , 
i l l ú s . 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. A . , 1 9 7 6 , J . 
Med. E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 6 9 5 - 7 0 0 
Geomydoecus y u c a t a n e n s i s , r e d e s c r i p t i o n , 
k e y , d i s t r i b u t i o n 
O r t h o g e o m y s h i s p i d u s y u c a t a n e n s i s : Campeche , 
Y u c a t a n , and Q u i n t a n a R o o , M e x i c o 
G e r a n o l i c h u s c a n a d e n s i s , s p . п . , i l l u s . 
A t y e o , W. T . ; a n d W i n d i n g s t a d , R. Μ . , 1 9 7 9 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 5 0 - 6 5 8 
Grus c a n a d e n s i s t a b i d a ( v e n t r a l s u r f a c e o f 
v a n e on b o t h s i d e s o f r a c h i s n e a r f e a t h e r 
a p e x ) : P o r t a g e C o . , G e r m a i n a W i l d l i f e A r e a , 
M a r q u e t t e C o u n t y , and N a v a r i n o W i l d l i f e A r e a , 
Shawno C o u n t y , W i s c o n s i n ; J a s p e r - P u l a s k i 
W i l d l i f e R e f u g e , J a s p e r C o u n t y , I n d i a n a 
G e r b i l l o p h i l u s W a g n e r , 1934 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s u b g e n . o f N o s o p s y l l u s , k e y 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
G e u s i b i a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
G i g l i o l e l l a 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
k e y 
G l a r e o l i t e s E i c h l e r , 1944 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
G l i r i c o l a M j o e b e r g , 1910 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
M a l l o p h a g a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , r e a r -
i n g , c o n t r o l , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
j 
ARTHROPODA 10 
G l i r i c o p t e s z a p u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus p r i n c e p s : B r i t i s h C o l u m b i a ; U t a h 
Z. t r i n o t a t u s : B r i t i s h C o l u m b i a ; W a s h i n g t o n 
Zapus s p . : C a l i f o r n i a 
G l y c y p h a g u s h y p u d a e i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
S c a p a n u s t o w n s e n d i ( f u r ) :  O r e g o n 
G n a t h o l a e l a p s g e n . n o v . 
T i l l , W. Μ . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 1 5 3 -
162 
L a e l a p i d a e , t o d : G. m a c h a d o i s p . n o v . 
G n a t h o l a e l a p s m a c h a d o i s p . n o v . ( t o d ) , i l l u s . 
T i l l , W. M . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 1 5 3 -
162 
+ D e n d r o h y r a x a r b o r e u s ( n e s t ) : A l t o C h i c a p o , 
A n g o l a 
F u n i s c i u r u s b a y o n i : D u n d o , A n g o l a 
+ u n i d e n t i f i e d b i r d ( n e s t ) : l i e m ' B a m o u , 
n e a r B r a z z a v i l l e , Congo 
G n a t h o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a nom. n o v . p r o 
M a l l o p h a g a N i t z s c h , 1818 
L a k s h m i n a r a y a n a , К . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
G o h i e r i a f a i n i s p . п . , i l l u s . 
V o l g i n , V . I . ; a n d T a r e e v , V . N . , 1 9 7 5 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 6 8 - 7 6 
+ P t e r o m y s v o l a n s ( n e s t ) : P r i m o r s k i k r a i , 
z a p o v e d n i k ' K e d r o v a i a p a d 1 ; K h a b a r o v s k k r a i , 
K h e k h t s i r s k z a k a z n i k 
G o n i o c o t e s B u r m e i s t e r , 1838 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
G o n i o c o t e s a l a t u s P i a g e t 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
A l e c t o r i s k a k e l i k ( f e a t h e r s o f b a c k and 
a b d o m e n ) : K a z a k h s t a n 
G o n i o c o t e s b i d e n t a t u s 
C a r n e i r o , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . P a t o l . 
T r o p . , v . 4 ( 1 ) , 3 9 - 4 1 
C o l u m b i a l i v i a d o m e s t i c a : G o i a n i a , B r a z i l 
G o n i o c o t e s c h i n e n s i s K e l l o g g a n d Chapman, 1902 
H i l l , W. W . ; and T u f f , D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C o l o c e r a s c h í n e n s e ( K e l l o g g and 
Chapman, 1 9 0 2 ) 
G o n i o c o t e s c h r y s o c e p h a l u s G i e b e l 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s ( f e a t h e r s o f b a c k and 
a b d o m e n ) : K a z a k h s t a n 
G o n i o c o t e s c o m p a r B u r m e i s t e r , 1838 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C a m p a n u l o t e s c o m p a r ( B u r m e i s t e r , 
1 8 3 8 ) 
G o n i o c o t e s f o r m o s a n u s S u g i m o t o , 1929 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C a m p a n u l o t e s compar ( B u r m e i s t e r 
1 8 3 8 ) 
G o n i o c o t e s g a l l i n a e 
F a b i y i , J . P . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 
( 1 0 ) , 503 [ L e t t e r ] 
d o m e s t i c f o w l : P o r t M o r e s b y a r e a , Papua New 
G u i n e a 
G o n i o c o t e s m e g a l o c e p h a l u s U c h i d a 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a s t e s b o n a s i a ( f e a t h e r s o f b a c k and 
a b d o m e n ) : K a z a k h s t a n 
G o n i o c o t e s m e g a l o c e p h a l u s U c h i d a , 1 9 1 6 , i l l u s . 
P o r k e r t , J . , 1 9 7 8 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 19 ( 4 ) , 
2 1 3 - 2 1 9 
T e t r a s t e s b o n a s i a r u p e s t r i s : L i p n o ( B o h m e r -
w a l d - S u m a v a , CSSR) 
G o n i o c o t e s m i c r o t h o r a x ( S t e p h e n s ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
P e r d i x p e r d i x 
P . d a u r i c a 
( f e a t h e r s o f b a c k and abdomen o f a l l ) : 
a l l f r o m K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s N i t z s c h , 1818 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , and s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
G o n i o d e s a s t r o c e p h a l u s ( B u r m e i s t e r ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
C o t u r n i x c o t u r n i x ( f e a t h e r s o f b a c k ) : Ka -
z a k h s t a n 
G o n i o d e s b i t u b e r c u l a t u s Rudow 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a o u r o g a l l u s ( f e a t h e r s o f t r u n k ) : K a -
z a k h s t a n 
G o n i o d e s c o l c h i c i Denny 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s c o l c h i c i , i l l u s . 
N i l s s o n , В . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 ( 4 ) , 
2 2 3 - 2 2 5 
G o n i o d e s c o l c h i c i , g y n a n d r o m o r p h 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s : Sweden 
G o n i o d e s c o s t a t u s ( K e l e r ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a o g a l l u s h i m a l a y e n s i s : K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s d i s p a r B u r m e i s t e r 
G r o z a , V . К . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
A l e c t o r i s k a k e l i k 
P e r d i x p e r d i x 
a l l f r o m K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s d i s s i m i l i s 
F a b i y i , J . P . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 
( 1 0 ) , 503 [ L e t t e r ] 
d o m e s t i c f o w l : P o r t M o r e s b y a r e a , Papua New 
G u i n e a 
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G o n i o d e s d i s s i m i l i s 
M u n r o , R. , 1 9 7 8 , F i j i A g r i e . J . , v . 40 ( 2 ) , 
9 1 - 9 6 
p o u l t r y : F i j i 
G o n i o d e s l a g o p i ( L . ) 
C o t t o n , M. J . , 1 9 7 9 , E n t o m . M o n t h . Mag. ( 1 3 6 0 -
1 3 6 3 ) , v . 1 1 3 , 1 9 7 7 , 2 1 3 - 2 1 7 
L a g o p u s m u t u s : n o r t h - e a s t G r e e n l a n d 
G o n i o d e s l a g o p i ( L i n n . ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e h i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
L a g o p u s l a g o p u s : K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s l a t i v e n t r i s U c h i d a , 1916 
H i l l , W. W . ; a n d T u f f , D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C o l o c e r a s l a t i v e n t r e ( U c h i d a , 
1 9 1 6 ) 
G o n i o d e s m i n o r P i a g e t , 1880 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C o l o c e r a s c h í n e n s e ( K e l l o g g and 
Chapman, 1 9 0 2 ) 
G o n i o d e s p i a g e t i J o h n s t o n a n d H a r r i s o n , 1912 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f C o l o c e r a s c h í n e n s e ( K e l l o g g and 
Chapman, 1 9 0 2 ) 
G o n i o d e s t e t r a o n i s ( L i n n . ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v , 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
L y r u r u s t e t r i x m o n g o l i c u s 
L . t e t r i x v i r i d a n u s 
a l l f r o m K a z a k h s t a n 
G o n i o d e s z e n a i d u r a e M c G r e g o r , 1917 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
as s y n . o f P h y s c o n e l l o i d e s z e n a i d u r a e (Mc-
G r e g o r , 1 9 1 7 ) 
G o n i o d o i d e a 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1972 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
G o n o c e p h a l u s K e l e r , 1937 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
G o n o t y l e s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
G r e t i l l a t i a M o t t a , 1965 
M o t t a , С . da S . ; and Gomes, D. C . , 1 9 6 8 , A t a s 
S o c . B i o l . R i o de J a n e i r o , v . 12 ( 1 ) , 7 - 9 
C e p h a l o b a e n i d a e , k e y 
G r u o l i c h u s , g e n . n . 
A t y e o , W. T . ; a n d W i n d i n g s t a d , R. Μ . , 1 9 7 9 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 5 0 - 6 5 8 
P t e r o l i c h i d a e 
t o d : G. w o d a s h a e , s p . n . 
G r u o l i c h u s w o d a s h a e , s p . n . ( t o d ) , i l l u s . 
A t y e o , W. T . ; a n d W i n d i n g s t a d , R. Μ . , 1 9 7 9 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 5 0 - 6 5 8 
Grus c a n a d e n s i s t a b i d a ( a l o n g r a c h i s on b o t h 
d o r s a l a n d v e n t r a l s u r f a c e s ) : C o l m s t o c k 
M a r s h , M a r q u e t t e C o u n t y , W i s c o n s i n ; J a s p e r -
P u l a s k i W i l d l i f e R e f u g e , J a s p e r C o u n t y , 
I n d i a n a 
G u a n o p h a g o i d e s g . n . 
F a i n , Α . ; a n d F l e c h t m a n n , С . H . W . , 1 9 7 8 , R e v . 
B r a s i l . B i o l . , v . 38 ( 3 ) , 5 5 5 - 5 5 8 
N y c t e r i g l y p h i n a e 
t o d : G. p i r a c i c a b e n s i s s p . n . 
G u a n o p h a g o i d e s p i r a c i c a b e n s i s s p . n . ( t o d ) , 
i l l u s . 
F a i n , Α . ; a n d F l e c h t m a n n , С . H . W . , 1 9 7 8 , R e v . 
B r a s i l . B i o l . , v . 38 ( 3 ) , 5 5 5 - 5 5 8 
+ b a t g u a n o : P i r a c i c a b a , B r a z i l 
G u n t h e r i a c a s s i o p e 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
m e n t s i t e o n h o s t b o d y ) 
R a t t u s s p . : Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a d a s y c e r c i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
Me lomys s p . : Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a f o l i a t a 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mamma ls , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
ment s i t e on h o s t body ) 
L e p t o m y s e l e g a n s ( e a r ) 
Uromys c a u d i m a c u l a t u s ( e a r ) 
R a t t u s n i o b e ( e a r f r i n g e , p e r i a n a l ) 
R. r u b e r ( e a r f r i n g e ) 
A n t e c h i n u s n a s o 
P e r o r y c t e s l o n g i c a u d a 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a l a v a n i e n s i s n . s p . , i l l u s . 
G o f f , M. L . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
3 8 - 4 1 
P s e u d o c h e i r u s c u p r e u s : New G u i n e a (SE) 
( S o u t h e r n H i g h l a n d s D i s t r . , Duna S u b d i s t r . , 
f r i n g e o f L a v a n i V a l l e y ) 
G u n t h e r i a l a v a n i e n s i s 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
m e n t s i t e on h o s t b o d y ) 
P s e u d o c h e i r u s c u p r e u s : Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a m i n i m a 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t a n d 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t body) 
R a t t u s l e u c o p u s ( e a r ) 
R. n i o b e ( e a r , e a r t r a g u s ) 
R. r u b e r ( e a r ) 
M u r e x i a l o n g i c a u d a ( e a r t r a g u s , d o r s a l b o d y ) 
R a t t u s s p . ( e a r t r a g u s ) 
A n t e c h i n u s s p . 
M e l o m y s s p . 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
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G u n t h e r i a n i o b e n s i s n . s p . , i l l u s . 
G o f f , M. L . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
3 8 - 4 1 
R a t t u s n i o b e : New G u i n e a (NW) ( M o r o b e 
D i s t r . , B u l l d o g R o a d , 20 km f r o m E d i e C r e e k ) 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s : New G u i n e a (NW) 
( M o r o b e D i s t r . , B u l l d o g R o a d , 20 km f r o m 
E d i e C r e e k ) 
A n i s o m y s i m i t a t o r : New G u i n e a (NW) ( M o r o b e 
D i s t r . , B u l l d o g R o a d , 20 km f r o m E d i e C r e e k ) 
N e o p h a s c o g a l e l o r e n t z i : New G u i n e a (SE) 
( S o u t h e r n H i g h l a n d s D i s t r . , K a g a b a , b a s e 
o f M t . G i l u w e , 40 km N o f M e n d i ) 
A s t r a p i a m a y e r i : New G u i n e a (SE) ( S o u t h e r n 
H i g h l a n d s D i s t r . , K a g a b a , b a s e o f M t . G i l -
u w e , 40 km N o f M e n d i ) 
G u n t h e r i a n i o b i e n s i s 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t a n d 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
ment s i t e on h o s t b o d y ) 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s ( e a r , p e r i a n a l ) 
R a t t u s n i o b e ( e a r , e a r f r i n g e , e a r t r a g u s , 
p e r i a n a l ) 
N e o p h a s c o g a l e l o r e n t z i 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a omega 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t a n d 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
M e l o m y s s p . ( e a r f r i n g e ) 
M. l e v i p e s ( e a r f r i n g e ) 
M. m o n c k t o n i ( e a r f r i n g e ) 
M. r u f e s c e n s ( e a r f r i n g e ) 
R a t t u s e x u l a n s ( e a r f r i n g e ) 
R. l e u c o p u s ( e a r f r i n g e ) 
R. n i o b e ( e a r f r i n g e ) 
R. r u b e r ( e a r f r i n g e , e a r t r a g u s ) 
Uromys c a u d i m a c u l a t u s ( e a r f r i n g e ) 
P e r o r y c t e s s p . ( d o r s a l b o d y ) 
A n i s o m y s i m i t a t o r ( d o r s a l b o d y ) 
P e r o r y c t e s l o n g i c a u d a ( v e n t r a l b o d y ) 
E c h y m i p e r a k a l u b u ( l e g s ) 
M u r e x i a l o n g i c a u d a 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r 
R a t t u s s p . 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a o r n a m e n t a t a 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e o n h o s t b o d y ) 
P s e u d o c h e i r u s c u p r e u s ( e a r ) 
M u r e x i a l o n g i c a u d a ( d o r s a l b o d y ) 
A n t e c h i n u s n a s o 
P e r o r y c t e s l o n g i c a u d a 
A n i s o m y s i m i t a t o r 
M e l o m y s s p . 
R a t t u s r u b e r 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a s t r a n d t m a n n i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
S a t a n e l l u s a l b o p u n c t a t u s ( e a r ) 
P s e u d o c h e i r u s c u p r e u s ( e a r ) 
A n i s o m y s i m i t a t o r ( e a r ) 
M e l o m y s s p . ( e a r ) 
R a t t u s e x u l a n s ( e a r ) 
R. n i o b e ( e a r ) 
R. r u b e r ( e a r , e a r t r a g u s ) 
R. v e r e c u n d u s ( e a r , e a r t r a g u s ) 
R a t t u s s p . ( e a r t r a g u s ) 
A n t e c h i n u s s p . 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s 
P e r o r y c t e s l o n g i c a u d a 
P h a l a n g e r v e s t i t u s 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
G u n t h e r i a t a y l o r a e 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o ù t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s a s s i m i l i s : New S o u t h W a l e s , 
A u s t r a l i a 
G u n t h e r i a w o m e r s l e y i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e o n h o s t b o d y ) 
A n t e c h i n u s W i l h e l m i n a ( e a r ) 
M u r e x i a l o n g i c a u d a ( e a r ) 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s ( e a r , e a r t r a g u s ) 
A n i s o m y s i m i t a t o r ( e a r , e a r f r i n g e ) 
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t i o n , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , h o s t a s s o -
c i a t i o n s , s e a s o n a l a c t i v i t y , r e v i e w 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s 
W a l l i s , R. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . E p i d e m i o l . , 
v . 108 ( 4 ) , 3 2 2 - 3 2 7 
s o u t h c e n t r a l C o n n e c t i c u t 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l o n g i c o r n i s Neumann 
B e l o z e r o v , V . N . ; a n d L u z e v , V . V . , 1 9 7 4 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 6 ) , 5 1 5 - 5 2 3 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , e f f e c t  o f p h o t o -
p e r i o d and t e m p e r a t u r e on b e h a v i o r a n d d e v e l -
o p m e n t o f l a r v a e a n d nymphs 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l o n g i c o r n i s 
C o n n e l l , M. L . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 2 ) , 9 2 - 9 3 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , a t t e m p t e d t r a n s m i s s i o n 
by H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s t o c a t t l e f r o m 
c a r r i e r s t e e r n o t s u c c e s s f u l 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , i l l u s . 
F u j i s a k i , K . , 1 9 7 8 , N a t i o n a l I n s t . A n i m a l 
H e a l t h Q u a r t . , v . 18 ( 1 ) , 2 7 - 3 8 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , r a b b i t s s u b j e c t e d 
t o s e r i e s o f i n f e s t a t i o n s w i t h a d u l t f e m a l e 
t i c k s , d e v e l o p m e n t o f a c q u i r e d r e s i s t a n c e a n d 
p r e c i p i t a t i n g a n t i b o d y (7S c l a s s o f immuno -
g l o b u l i n ) 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s 
H a n , T . W . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h R e p . , O f f i c e  R u r a l 
D e v e l o p . , M i n . A g r i e , and F i s h . , K o r e a , v . 2 0 , 
5 3 - 8 8 
t h e i l e r i o s i s , c a t t l e , h i s t o r i c a l r e v i e w , s e a -
s o n a l a n d h o s t age i n c i d e n c e , d u r a t i o n o f 
p a r a s i t a e m i a , r e l a p s e t i m e ; t r a n s m i s s i o n o f 
T h e i l e r i a s p . t o c a t t l e u s i n g B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s a n d H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s ; p a t h o g e -
n i c i t y a n d i m m u n o g e n i c i t y o f K o r e a n a n d J a p a -
n e s e s t r a i n s o f T . s e r g e n t i c o m p a r e d : K o r e a 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s 
H e a t h , A . C. G . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , 
v . 9 ( 1 ) , 3 3 - 3 9 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , I x o d e s h o l o c y c l u s , 
a n d R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s e g g s , t e m p e r a -
t u r e a n d h u m i d i t y p r e f e r e n c e s 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s 
K o l o n i n , G. V . , 1 9 7 8 , E k o l o g i i a , S v e r d l o v s k 
( 3 ) , 1 0 4 - 1 0 5 
i x o d i d t i c k s , sex r a t i o s o f n a t u r a l p a s t u r e 
p o p u l a t i o n s , s e a s o n a l c h a n g e s : P r i m o r s k i i 
k r a i 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s 
L v o v , D . K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a V i r o l . , I n t e r -
n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 22 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 2 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , i s o l a t i o n o f 
K h a s a n v i r u s : P r i m o r i e r e g i o n ( U . S . S . R . ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l o n g i c o r n i s 
S u t h e r s t , R. W . ; R o b e r t s , J . Α . ; and W a g l a n d , 
Β . Μ. , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 9 
( 3 ) , 1 8 3 - 1 8 8 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , o c c u r r e n c e and 
e x p r e s s i o n o f r e s i s t a n c e i n Bos t a u r u s 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l o n g i c o r n i s 
W a g l a n d , Β . M . ; R o b e r t s , J . Α . ; and S u t h e r s t , 
R. W . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 9 
( 3 ) , 1 7 7 - 1 8 2 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , g r o w t h o f e a c h 
i n s t a r d u r i n g f e e d i n g on Bos t a u r u s , 
c r i t e r i a b a s e d on l e n g t h w h i c h c a n be u s e d 
t o e s t i m a t e age o f t i c k s i n n a t u r a l p o p u l a -
t i o n s 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s 
W a l a d d e , S . M . , 1 9 7 6 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 24 ( 1 ) , 7 3 - 7 9 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s and H a e m a p h y s a l i s l o n g i -
c o r n i s l a r v a e , c o m p a r a t i v e t o x i c o l o g i c a l a n d 
b i o c h e m i c a l s t u d y o f e f f e c t s  o f coumaphos 
and c o r o x o n i n v i t r o 
H a e m a p h y s a l i s m i n u t a 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
f l a g d r a g g i n g : O r i s s a s t a t e , I n d i a 
H a e m a p h y s a l i s m i n u t a 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; a n d 
A n d e r s o n , C. R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. Re-
s e a r c h , v . 6 8 , 9 4 9 - 9 5 3 
i x o d i d t i c k s o f G a l l o p e r d i x s . s p a d i c e a , 
n u m b e r s o f d i f f e r e n t  s t a g e s c o l l e c t e d , 
s e a s o n a l p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n : KFD a r e a , 
K a r n a t a k a S t a t e 
H a e m a p h y s a l i s m o n t g o m e r y i N u t t a l 
Sha rma , B . D . ; a n d S h a r m a , T . , 1 9 7 6 , I n d i a n 
J . A n i m a l S c . , v . 44 ( 9 ) , 1 9 7 4 , 7 0 9 - 7 1 2 
cow 
O v i s a r i e s 
a l l f r o m Jammu P r o v i n c e , I n d i a 
H a e m a p h y s a l i s n e p a l e n s i s H o o g s t r a a l , 1962 
De, S . К . ; a n d G u p t a , S . К . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 8 0 - 8 2 
s h e e p : A r u n a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
H a e m a p h y s a l i s o b e s a 
Hamdy , В . H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
1 5 - 1 8 
i x o d i d t i c k s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e x c r e -
t o r y p r o d u c t s d u r i n g f e e d i n g 
H [ a e m a p h y s a l i s ? ] o t o p h i l a 
M o n o v , M . ; P e t r o v , D . ; a n d M i l u s h e v , I . , 1 9 7 7 , 
V e t . Med. N a u k i , v . 14 ( 5 ) , 4 8 - 5 4 
i x o d i d t i c k s , d i s t r i b u t i o n , s e a s o n a l a c t i v -
i t y , d e s c r i p t i o n s o f b i o t o p e s : N o r t h w e s t 
B u l g a r i a 
ARTHROPODA 11 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a k i n n e a r i 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; and 
A n d e r s o n , C. R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. Re-
s e a r c h , v . 6 8 , 9 4 9 - 9 5 3 
i x o d i d t i c k s o f G a l l o p e r d i x s . s p a d i c e a , 
n u m b e r s o f d i f f e r e n t  s t a g e s c o l l e c t e d , 
s e a s o n a l p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n : KFD a r e a , 
K a r n a t a k a S t a t e 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a k i n n e a r i 
S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; B h a t , H . R . ; and R a j a g o -
p a l a n , P . K . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
v . 6 9 , 7 0 8 - 7 1 3 
p a r t l y f e d i x o d i d t i c k s , t r a n s m i s s i o n o f 
K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e v i r u s 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a 
K a m a r a , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
T r a g e l a p h u s s . s c r i p t u s : S i e r r a L e o n e 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a 
G e o r g i e v , В . ; e t a l . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , 
v . 18 ( 3 ) , 2 6 7 - 2 7 3 
t i c k s o f n a t u r a l f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h -
a l i t i s o f s h e e p and man, m o n t h l y i n c i d e n c e 
on s h e e p , g o a t s a n d o n p a s t u r e , 1 9 6 6 - 1 9 7 0 : 
Rhodope m o u n t a i n s , B u l g a r i a 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a 
Hamdy , Β . Η . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
1 5 - 1 8 
i x o d i d t i c k s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e x c r e -
t o r y p r o d u c t s d u r i n g f e e d i n g 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 2 ) , 1 5 5 - 1 5 9 
t i c k s , s u r v i v a l , s u b m e r g e d i n c l e a r w a t e r , 
w a t e r c o n t a i n i n g l i t t e r , v a r i o u s t e m p e r a -
t u r e s , l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a Can . e t F a n z . , 1877 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a 
M o r z a r i a , S. P . ; a n d B r o c k l e s b y , D. W . , 1 9 7 7 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 52 ( 3 ) , 2 4 1 - 2 4 3 
B a b e s i a m a j o r v e r m i c u l e s f r o m H a e m a p h y s a l i s 
p u n c t a t a h a e m o l y m p h and B . b i g e m i n a v e r m i -
c u l e s f r o m B o o p h i l u s m i c r o p l u s h a e m o l y m p h , 
l e n g t h as d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s t i c c r i t e r i o n 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a C a n e s t r i n i e F a n z a g o , 
1 8 7 7 , i l l u s . 
S o b r e r o , L . ; P a g g i , L . ; a n d M a n i l l a , G . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 1 0 9 - 1 1 8 
C o t u r n i x c o t u r n i x 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
T u r d u s m e r u l a 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
Lepus e u r o p a e u s 
S c i u r u s v u l g a r i s 
O v i s a r i e s 
a l l f r o m P r o v i n c i a d i l ' A q u i l a , A b r u z z o , 
I t a l i a 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a 
V u l c h o v s k i , l a . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , 
v . 75 ( 5 ) , 2 6 - 2 9 
t i c k c o n t r o l i m p o r t a n t i n p r o p h y l a x i s o f 
p i r o p l a s m o s i s u n d e r r a n g e c o n d i t i o n s : B u l -
g a r i a 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) r u g o s a S a n t o s D i a s 
1 9 5 6 , i l l u s . 
C a m i c a s , J . L . , 1 9 7 8 , C a h i e r s О . R . S . Τ . 0 . Μ . , 
s . E n t o m . Med . e t P a r a s i t o l . , ν . 16 ( 1 ) , 2 3 - 2 8 
d e s c r i p t i o n o f nymphs a n d l a r v a e 
I c h n e u m i a a l b i c a u d a : K e d o u g o u , S e n e g a l 
P s e u d o g e n e t t a v i l l i e r s i : K e d o u g o u , S e n e g a l 
L e p u s c r a w s h a y i : K e d o u g o u , S e n e g a l 
G e n e t t a p a r d i n a : K e d o u g o u , S e n e g a l 
M y l o m y s c u n i n g h a m e i : L a m t o , C o t e d ' I v o i r e 
T a t e r a k e m p i : L a m t o , C o t e d ' I v o i r e 
H a e m a p h y s a l i s r u g o s a 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 3 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
O u r e b i a o u r e b i 
S y l v i c a p r a g r i m m i a 
Redunca r e d u n c a 
b o e u f 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a Neumann , 1897 
B h a t , H. R . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , ν . 49 
( 7 ) , 5 1 7 - 5 2 2 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a , l i f e - h i s t o r y u n d e r 
l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s , p e r i o d i c i t y i n e n -
g o r g e m e n t and d r o p p i n g o f f ,  t o t a l egg o u t p u t 
d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o w e i g h t o f e n g o r g e d 
f e m a l e 
R a t t u s r a t t u s w r o u g h t o n i 
R a t t u s b l a n f o r d i 
F u n a m b u l u s t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s 
c a l v e s 
W h i t e L e g h o r n c h i c k s 
man 
( a l l e x p e r . ) 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a 
Hamdy, Β . Η . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
1 5 - 1 8 
i x o d i d t i c k s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e x c r e -
t o r y p r o d u c t s d u r i n g f e e d i n g 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; a n d 
A n d e r s o n , C. R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med . Re-
s e a r c h , v . 6 8 , 9 4 9 - 9 5 3 
i x o d i d t i c k s o f G a l l o p e r d i x s . s p a d i c e a , 
n u m b e r s o f d i f f e r e n t  s t a g e s c o l l e c t e d , 
s e a s o n a l p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n : KFD a r e a , 
K a r n a t a k a S t a t e 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a 
S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; B h a t , H . R . ; a n d R a j a g o -
p a l a n , P . Κ . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
v . 6 9 , 7 0 8 - 7 1 3 
p a r t l y f e d i x o d i d t i c k s , t r a n s m i s s i o n o f 
K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e v i r u s 
H a e m a p h y s a l i s s p i n u l o s a 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
g e n e t 
s i d e - s t r i p e d j a c k a l 
a l l f r o m Zamb ia 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a 
G e o r g i e v , В . ; e t a l . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , 
v . 18 ( 3 ) , 2 6 7 - 2 7 3 
t i c k s o f n a t u r a l f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h -
a l i t i s o f s h e e p and m a n , m o n t h l y i n c i d e n c e 
on s h e e p , g o a t s and on p a s t u r e , 1 9 6 6 - 1 9 7 0 : 
Rhodope m o u n t a i n s , B u l g a r i a 
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H a e m a p h y s a l i s ( H e r p e t o b i a ) s u l c a t a C a n e s t r i n i and 
F a n z a g o 
H o o g s t r a a l , H . ; a n d W a s s e f , Η . Υ . , 1 9 7 9 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 6 5 ( 5 ) , 7 8 3 - 7 9 0 
C a p r a h i r c u s a e g a g r u s : M a z a n d a r a n P r o v i n c e , 
E l b u r z M o u n t a i n s , Gach Sa r ( c a . 50 km NNW o f 
T e h r a n ) , I r a n 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a C a n e s t r i n i e F a n z a g o , 
1 8 7 7 , i l l u s . 
S o b r e r o , L . ; P a g g i , L . ; a n d M a n i l l a , G . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 1 0 9 - 1 1 8 
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i x o d i d t i c k s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e x c r e -
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H a e m a p h y s a l i s t u r t u r i s 
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A n d e r s o n , C. R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. Re-
s e a r c h , v . 6 8 , 9 4 9 - 9 5 3 
i x o d i d t i c k s o f G a l l o p e r d i x s . s p a d i c e a , 
n u m b e r s o f d i f f e r e n t  s t a g e s c o l l e c t e d , 
s e a s o n a l p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n : KFD a r e a , 
K a r n a t a k a S t a t e 
H a e m a p h y s a l i s t u r t u r i s 
S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; B h a t , H . R . ; a n d R a j a g o -
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A n d e r s o n , C . R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. Re-
s e a r c h , v . 6 8 , 9 4 9 - 9 5 3 
i x o d i d t i c k s o f G a l l o p e r d i x s . s p a d i c e a , 
n u m b e r s o f d i f f e r e n t  s t a g e s c o l l e c t e d , 
s e a s o n a l p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n : KFD a r e a , 
K a r n a t a k a S t a t e 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s 
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H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , f e n v a l e r a t e -
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B o v i c o l a b o v i s p h o r e t i c on H a e m a t o b i a i r r i -
t a n s : C o l l e g e S t a t i o n , Texas 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s ( L . ) 
B e a d l e s , M. L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n -
t o m . , v . 71 ( 2 ) , 2 8 7 - 2 8 9 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , e f f e c t i v e  c o n -
t r o l w i t h d i c h l o r v o s - i m p r e g n a t e d r e a r l e g 
b a n d s , p a s t u r e t e s t : Camp S t a n l e y , T e x a s 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s 
B e a d l e s , M. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . 
E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 7 0 - 7 2 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i c h l o r v o s - i m p r e g n a t e d e a r t a g s , 
l e g b a n d s , and t a i l t a g s 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s 
B u t l e r , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
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g e n i c a g e n t s v i a c o n t a m i n a t i o n o f m o u t h p a r t s , 
r e g u r g i t a t i o n , s a l i v a t i o n , o r d e f e c a t i o n 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s 
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H a e m a t o p i n u s a p r i o n w i l d Sus s c r o f a , i n c i -
d e n c e and i n t e n s i t y , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , 
h o s t age a n d s e x , s e a s o n a l d y n a m i c s o f i n -
f e s t a t i o n a n d l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e , 
d i s t r i b u t i o n o n h o s t b o d y : P o l a n d 
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s i m i l a r H . c i t e l l i 
Haemogamasus k i t a n o i A s a n . 
S e n o t r u s o v a , V . N . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 7 ( 4 ) , 3 0 7 - 3 1 1 
Haemogamasus k i t a n o i , b i o l o g y and d i s t r i b u -
t i o n i n K a z a k h s t a n ( l i f e c y c l e , f e e d i n g , 
r e p r o d u c t i o n , s u r v i v a l , p a r t h e n o g e n e s i s , 
s t a r v a t i o n p e r i o d s ) 
A l t i c o l a s t r e l z o v i 
O c h o t o n a p r i c e i 
[O . r u t i l a ] 
[ M u s t e l a e r m i n e a ] 
a l l f r o m K a z a k h s t a n 
Haemogamasus l i p o n i s s o i d e s E w i n g 
C h e r n y k h , P . Α . ; C h i p a n i n a , V . M . ; a n d F e o k t i s -
t o v , A . Z . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 5 ) , 4 2 6 - 4 3 1 
g a m a s i d m i t e s on r o d e n t s and i n t h e i r n e s t s 
i n f o c i o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , e x a m i n a -
t i o n f o r v i r u s , p o s s i b l e r o l e as v e c t o r s : 
P r i a m u r ' i a 
Haemogamasus 1 i p o n y s s o i d e s E w i n g , 1 9 2 5 , i l l u s . 
T r o i t s k i i , V . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 6 ) , 5 2 6 - 5 3 0 
Haemogamasus h i r s u t u s , H . l i p o n y s s o i d e s , 
f e m a l e s , d e u t o n y m p h s , s t r u c t u r e o f c h e l i c e r a l 
d i g i t s 
Haemogamasus l i p o n y s s o i d e s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1979 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a f r e n a t a 
T a x i d e a t a x u s 
a l l f r o m I n d i a n a 
Haemogamasus n i d i M i c h . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
[ A p o d e m u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
Haemogamasus n i d i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x m i n u t u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
Haemogamasus n i d i M i c h . 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e and 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
Haemogamasus n i d i M i c h . 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] : T e r s k o - K u m s k t e r -
r i t o r y ( N o r t h C a u c a s u s ) 
Haemogamasus n i d i M i c h . 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
Haemogamasus n i d i 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
Haemogamasus n i d i M i c h a e l , 1892 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : E l R a s i l l o , L o g r o -
ñ o ; O r t i g o s a , L o g r o ñ o 
Apodemus s y l v a t i c u s : E l R a s i l l o , L o g r o ñ o ; 
V i l l a n u e v a de l o s E s c u d e r o s , Cuenca 
M i c r o t u s a g r e s t i s : E l R a s i l l o , L o g r o ñ o 
M. a r v a l i s : E l R a s i l l o , L o g r o ñ o ; V i l l a s -
b u e n a s , C a c e r e s 
S o r e x a r a n e u s : E l R a s i l l o , L o g r o ñ o 
a l l f r o m Espana 
Haemogamasus n i d i M i c h . 
Z u e v s k i i , A . P . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 2 - 3 5 8 
+ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( n e s t ) : T i u m e n s k o b l a s t 
Haemogamasus o c c i d e n t a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , C . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , ν . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
N e u r o t r i c h u s g i b b s i 
S c a p a n u s o r a r i u s 
S . t o w n s e n d i 
( f u r o f a l l ) : a l l f r o m O r e g o n 
Haemogamasus p o n t i g e r B e r l e s e 
M e h l , R . , 1 9 7 7 , R h i z o c r i n u s ( 9 ) , 1 - 4 
+ D e l i c h o n u r b i c a ( n e s t ) : O v r e H e i m d a l s v a t n , 
O p p l a n d , No rway 
+ M o t a c i l l a a l b a ( n e s t ) : B j o r e i d a l e n , H a r d a n -
g e r v i d d a , H o r d a l a n d , No rway 
+ S c i u r u s v u l g a r i s ( n e s t ) : E i b y , A l t a , F i n n -
m a r k , No rway 
Haemogamasus r e i d i E w i n g 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. Л . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
G l a u c o m y s v o l a n s : F o r t D i x , New J e r s e y 
Haemogamasus r e i d i E w i n g 
S o n e n s h i n e , D . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 3 3 9 - 3 4 9 
e p i z o o t i o l o g y o f R i c k e t t s i a p r o w a z e k i i i n 
G l a u c o m y s v o l a n s , v e c t o r t r a n s m i s s i o n s u g -
g e s t e d b y o c c u r r e n c e o f n a t u r a l i n f e c t i o n s 
i n O r c h o p e a s h o w a r d i i a n d N e o h a e m a t o p i n u s 
s c i u r o p t e r i , e c o l o g y o f e c t o p a r a s i t e s a s s o -
c i a t e d w i t h G . v o l a n s ( s e a s o n a l a c t i v i t y , 
a b u n d a n c e i n n e s t s ) 
G l a u c o m y s v o l a n s : V i r g i n i a ; M a r y l a n d 
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Haemogamasus r e i d i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus h u d s o n i u s : B r i t i s h C o l u m b i a 
Z. p r i n c e p s : B r i t i s h C o l u m b i a ; N e v a d a ; 
U t a h 
Z. t r i n o t a t u s : B r i t i s h C o l u m b i a ; W a s h i n g t o n 
Haemogamasus r e i d i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1979 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a f r e n a t a 
T a x i d e a t a x u s 
a l l f r o m I n d i a n a 
Haemogamasus r e i d i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; and G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
Haemogamasus r e i d i 
W h i t a k e r , J . O . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
S c a p a n u s o r a r i u s 
S . t o w n s e n d i 
( f u r o f a l l ) : a l l f r o m O r e g o n 
Haemogamasus r e i d i 
W h i t a k e r , J . O . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d W a l l a c e , 
W. Μ. , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 4 - 2 6 7 
A p l o d o n t i a r u f a ( f u r ) :  O r e g o n 
Haemogamasus s e r d j u k o v a e 
C h e r n y k h , P . Α . ; C h i p a n i n a , V . M . ; a n d F e o k t i s -
t o v , A . Z . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 5 ) , 4 2 6 - 4 3 1 
g a m a s i d m i t e s o n r o d e n t s and i n t h e i r n e s t s 
i n f o c i o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , e x a m i n a -
t i o n f o r v i r u s , p o s s i b l e r o l e as v e c t o r s : 
P r i a m u r ' i a 
H a e m o l a e l a p s s p . 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
H a e m o l a e l a p s s p . ( g l a s g o w i g r o u p ) 
Y u n k e r , C . E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 2 5 0 - 2 5 5 
t i c k s and m i t e s , v e c t o r s o f v i r a l and 
r i c k e t t s i a l a g e n t s : Panama 
H a e m o l a e l a p s a n g u s t i s c u t i s B r e g . 1952 
A m a n n i i a z o v a , R. D . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 9 2 - 9 3 
g a m a s i d m i t e f a u n a o f Rhombomys o p i m u s ; 
s e a s o n a l v a r i a t i o n i n d e n s i t y a n d age compo-
s i t i o n o f H i r s t i o n y s s u s m e r i d i a n u s , Haemo-
l a e l a p s l o n g i p e s , a n d H . a n g u s t i s c u t i s : s u b -
m o u n t a i n p l a i n s o f K o p e t d a g 
H a e m o l a e l a p s a n g u s t i s c u t i s 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
H a e m o l a e l a p s c a s a l i s B e r i . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] : B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
H a e m o l a e l a p s c a s a l i s B e r i . 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s on D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l -
l u s g a l l i n a e , and C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n -
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+C o l umba l i v i a ( n e s t ) 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( n e s t ) 
+ H i r u n d o r u s t i c a ( n e s t ) 
• M u s c i c a p a h y p o l e u c a ( n e s t ) 
+ S t u r n u s v u l g a r i s ( n e s t ) 
+ M o t a c i l l a a l b a ( n e s t ) 
+ E m b e r i z a c i t r i n e l l a ( n e s t ) 
+ P a s s e r m o n t a n u s ( n e s t ) 
a l l f r o m T a t a r ASSR 
H a e m o l a e l a p s c a s a l i s ( B e r i . ) 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s m i s t a c i n u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
H a e m o l a e l a p s c u b i l i s V s h i v k o v 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K u m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau-
c a s u s ) 
H a e m o l a e l a p s e l l o b i i B r e g . 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K u m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau -
c a s u s ) 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i 
C h e r n y k h , P . Α . ; C h i p a n i n a , V . M . ; a n d F e o k t i s -
t o v , A . Z . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 5 ) , 4 2 6 - 4 3 1 
g a m a s i d m i t e s on r o d e n t s a n d i n t h e i r n e s t s 
i n f o c i o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , e x a m i n a -
t i o n f o r v i r u s , p o s s i b l e r o l e as v e c t o r s : 
P r i a m u r ' i a 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i 
K e i r a n s , J . E . ; and C l i f f o r d , C. M . , 1 9 7 4 , J . 
M e d . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 3 6 7 - 3 6 9 
S p e r m o p h i l u s v a r i e g a t u s : Woodward R a n c h , 
3 5 . 2 km S A l p i n e , B r e w s t e r C o u n t y , T e x a s 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i ( E w i n g ) 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e a n d 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s 
E l l o b i u s t a l p i n u s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Mus m u s c u l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
A . s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
O n d a t r a z i b e t h i c u s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
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H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i E w i n g 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K a m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau -
c a s u s ) 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i ( E w i n g ) 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i E w i n g 
Z o n o v , G . В . ; a n d I a k u b a , V . N . , 1 9 7 1 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d i n u n i n h a b i t e d t r e e h o l -
l o w s , p o s s i b l e p l a c e s o f c o n t a c t w i t h h o s t s : 
f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s i n P r e d -
b a i k a l 
H a e m o l a e l a p s g l a s g o w i ( E w i n g ) 
Z u e v s k i i , A . P . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 2 - 3 5 8 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
+ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( n e s t ) : T i u m e n s k o b l a s t 
H a e m o l a e l a p s l o n g i p e s B r e g . 1952 
A m a n n i i a z o v a , R. D . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 9 2 - 9 3 
g a m a s i d m i t e f a u n a o f Rhombomys o p i m u s ; 
s e a s o n a l v a r i a t i o n i n d e n s i t y a n d age compo-
s i t i o n o f H i r s t i o n y s s u s m e r i d i a n u s , Haemo-
l a e l a p s l o n g i p e s , a n d H . a n g u s t i s c u t i s : s u b -
m o u n t a i n p l a i n s o f K o p e t d a g 
H a e m o l a e l a p s l o n g i p e s B r e g . 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K u m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau-
c a s u s ) 
H a e m o l a e l a p s s e m i d e s e r t u s B r e g . 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e and 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
A l l a c t a g a m a j o r 
A . e l a t e r 
M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
H a e m o l a e l a p s s e m i d e s e r t u s B r e g . 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] : T e r s k o - K u m s k t e r -
r i t o r y ( N o r t h C a u c a s u s ) 
H a l i p e u r u s ( H a l i p e u r u s ) a b n o r m i s ( P i a g e t , 1 8 8 5 ) , 
i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 7 5 , 1 9 7 7 , 1 4 9 - 1 5 9 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
P u f f i n u s  d i o m e d e a : C o l u m b r e t e Grande 
H a l i p e u r u s ( H a l i p e u r u s ) c o n s i m i l i s , i l l u s . 
P a l m a , R. L . ; a n d P i l g r i m , R. L . C. , 1977 , 
N . Z e a l a n d E n t o m . , v . 6 ( 3 ) , 2 9 0 - 2 9 2 
H a l i p e u r u s c o n s i m i l i s , a b n o r m a l m a l e w i t h o u t 
g e n i t a l i a 
P t e r o d r o m a i n e x p e c t a t a : S . W. P r o m o n t o r y , 
S n a r e s I s l a n d , N . Z e a l a n d 
H a l i p e u r u s p e l a g i c u s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
F i t z p a t r i c k , C . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
Oceanod roma l e u c o r h o a ( b r e a s t , a b d o m e n ) : 
G u l l I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d l a n d , 
Canada 
H a n n e m a n i a d u n n i Sambon , 1928 
S h o e m a k e r , J . P . ; a n d C l a r k , J . G . , 1 9 7 5 , 
P r o c . Wes t V i r g i n i a A c a d . S c . , v . 47 ( 1 ) , 5 - 6 
E u r y c e a b i s l i n e a t a ( b e n e a t h s k i n o f t h i g h s , 
a n d a b d o m e n ) : L y n n C r e e k , Wayne C o u n t y , 
Wes t V i r g i n i a 
H a r p y r h y n c h i d a e D u b i n i n 1957 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h e y l e t o i d e a 
H a r p y r h y n c h u s s p . 
C o o p e r , C. L . ; M a d d e n , J . E . ; and C r i t e s , 
J . L . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 262 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r ( s k i n ) : 
F r a n k l i n C o . , O h i o 
H a r p y r h y n c h u s s p . 
C o o p e r , C . L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( e p i d e r m i s , d e r m i s , and 
s u b c u t a n e o u s t i s s u e ) : O h i o 
H a r p y r h y n c h u s s p . 
S t r o m b e r g , Β . E . ; and N u t t i n g , W. В . , 1 9 7 3 , 
A c a r o l o g i a , v . 14 ( 4 ) , 6 0 5 - 6 1 1 
Demodex s p p . ( e s p e c i a l l y D. c a p r a e ) and 2 
r e l a t e d g e n e r a , p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d 
c h e m i s t r y o f e x o s k e l e t o n a n d p i g m e n t 
g r a n u l e s 
H a s t a e p h o r u s v . K e l e r 1936 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a T immermann 1936 
H a s t a e p h o r u s a l p i n u s , K e l e r , 1936 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e v a r i a b i l i s 
( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
H a s t a e p h o r u s a l p i n u s , K e l e r , 1936 ( p a r t . ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e l o b a t a η . 
s s p . 
H a t s c h e k i a p l e c t r o p o m i s p . п . , i l l u s . 
Ho , J . S . ; a n d D o j i r i , Μ . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 64 ( 4 ) , 7 2 7 - 7 3 0 
P l e c t r o p o m u s l e o p a r d u s ( g i l l s ) : W i s t a r i 
R e e f , H e r o n I s l a n d , a n d L i z a r d I s l a n d o f 
t h e G r e a t B a r r i e r R e e f , A u s t r a l i a 
H e a s l i p i a m o n t a n a K u d r j a s c h . , 1965 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
ARTHROPODA 11 
? H e d y p h a n e l l a s u p e r b a L e i g h - S h a r p e , 1926 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p 
§ L u e t k e n , 1 8 6 1 
H e l e n i c u l a k o h l s i c a u c a s i c a M u l j a r s k . , 1971 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
H e l e n i c u l a o l s u f i e v i S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
H e l e n i c u l a s i m e n a (Hsu e t C h e n , 1 9 5 7 ) 
Wang, C. S . ; a n d K u , Υ . Μ . , 1 9 7 9 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , v . 22 ( 1 ) , 9 3 - 9 7 
Dremomys p e r n y i : K w e i c h o w P r o v i n c e , C h i n a 
H e m i c h e y l a t u s . See H e m i c h e y l e t u s . 
H e m i c h e y l a t u s [ s i c ] h e r p e s t e s i n . s p . , i l l u s . 
N a g a r , S . K . ; a n d S a x e n a , V . K . , 1 9 7 7 , A n n . 
Z o o l . , A g r a , v . 13 ( 1 ) , 3 5 - 4 2 
H e r p e s t e s e d w a r d s i i : D e l h i Z o o l o g i c a l P a r k , 
New D e l h i , I n d i a 
Hemimerus b o u v i e r i C h o p a r d 
F a i n , Α . ; a n d B e a u c o u r n u , J . C . , 19 7 6 , R e v . 
Z o o l . A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 7 
C r i c e t o m y s g a m b i a n u s : B u t a r e , Rwanda 
H e m i p y r e l l i a l i g u r r i e n s ( W i e d . ) 
R o y , P . ; a n d D a s g u p t a , В . , 1 9 7 1 , S o u t h A f r i c a n 
J . Med. S c . , v . 36 ( 4 ) , 8 5 - 9 1 
b l o w f l i e s , p a r a s i t i c d e v e l o p m e n t on l i v i n g 
v e r t e b r a t e s , p r e f e r e n c e f o r b r a i n t i s s u e 
when f e e d i n g , i n v e r t e b r a t e s w e r e p o o r b r e e d -
i n g m a t e r i a l 
C l a r i u s b a t r a c h u s 
B u f o m e l a n o s t i c t u s 
Rana t i g r i n a 
H e m i d a c t y l u s f l u v i v i r i d i s 
C o l u m b a l i v i a 
Suncus m u r i n u s 
( a l l e x p e r . ) 
H e r m i l i u s s p . , i l l u s . 
Hameed, M. S . ; a n d P i l l a i , Ν. К . , 
b i o l o g i a , v . 40 ( 2 ) , 2 0 9 - 2 1 3 
d e s c r i p t i o n o f m a l e 
A r i u s s p . ( g i l l s ) : T r i v a n d r u m , 
H e r m i l i u s p y r i v e n t r i s 
Hameed, M. S . ; a n d P i l l a i , Ν . К . , 
b i o l o g i a , v . 40 ( 2 ) , 2 0 9 - 2 1 3 
A r i u s s p . ( g i l l s ) : T r i v a n d r u m , 
H e r p y l l o b i i d a e 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
r e v i s e d 
i n c l u d e s : H e r p y l l o b i u s ; E u r y s i l e n i u m ; P h a l -
l u s i e l l a 
H e r p y l l o b i u s S t e e n s t r u p 5 L u e t k e n , 1 8 6 1 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
H e r p y l l o b i i d a e 
d e s c r i p t i o n 
H e r p y l l o b i u s s p . O k a d a , 1932 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H . n i p p o n i c u s s p . n o v . 
H e r p y l l o b i u s a f f i n i s  H a n s e n , 1887 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
a s 6 s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r o y e r , 
H e r p y l l o b i u s a f f i n i s ?  S t e p h e n s e n , 1936 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H . c o r d i f o r m i s  L u e t z e n , 1964 
H e r p y l l o b i u s a n t a r c t i c u s V a n h o e f f e n ,  1 9 1 3 , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n , h o s t s , d i s t r i b u t i o n 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p § L u e t k e n , 1 8 6 1 , 
i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n , h o s t ^ d i s t r i b u t i o n 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p § L u e t k e n , 
1 8 6 1 , p . 4 2 6 , f i g . 40a 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r o y e r , 
1 8 6 3 ) 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s [ o f ] L e v i n s e n , 1878 [ e t 
a u c t . ] 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r o y e r , 
1 8 6 3 ) 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s [ o f ] H a d d o n , 1 9 1 3 ; [ o f ] 
P e t t i b o n e , 1953 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s h a d d o n i s p . n o v . 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s [ o f ] G r a v i e r , 1 9 1 2 ; 1913 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H . a n t a r c t i c u s V a n h o e f f e n ,  1913 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s [ o f ] G r a v i e r 1 9 1 2 ; 1 9 1 3 ; 
[ o f ] L a u b i e r , 1 9 6 1 
" T u e t ζ e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H . g r a v i e r i s p . n o v . 
H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s [ o f j S t e p h e n s e n , 1913 [ e t 
a u c t . ] 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f E u r y s i l e n i u m o b l o n g u m H a n s e n , 1 8 8 7 
H e r p y l l o b i u s a u s t r a l i s s p . n o v . , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
S y n . : Η . a r c t i c u s ? [of_] L a u b i e r , 1 9 6 1 
H a r m o t h o e s p i n o s a ( d o r s o - l a t e r a l l y b e t w e e n 
a d j a c e n t p a r a p o d i a ) 
H e r p y l l o b i u s c o r d i f o r m i s  L u e t z e n , 1 9 6 4 , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n , h o s t s , d i s t r i b u t i o n 
H e r p y l l o b i u s g r a v i e r i s p . n o v . , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
S y n s . : Η . a r c t i c u s [ o f ] G r a v i e r , 1 9 1 2 ; 1 9 1 3 ; 
[ o f ] L a u b i e r , 1 9 6 1 
H a r m o t h o e s p i n o s a : B a i e M a t h a , 380 m, A n t -
a r c t i c 
H e r p y l l o b i u s h a d d o n i s p . n o v . , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
S y n s . : H . a r c t i c u s [ o f ] H a d d o n , 1 9 1 3 ; [ o f ] 
P e t t i b o n e , 1953 
H a r m o t h o e : San J u a n A r c h i p e l a g o , P u g e t Sound 
H. i m b r i c a t a ( b o d y w a l l b e t w e e n p a r a p o d i a ) : 
P u g e t Sound 
H e r p y l l o b i u s n i p p o n i c u s s p . n o v . , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
S y n . : H e r p y l l o b i u s s p . O k a d a , 1932 
L e p i d o n o t u s p l e i o l e p i s ( v e n t r o - m e d i a n s u r -
f a c e ) : S o u t h West J a p a n 
H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r o y e r , 1 8 6 3 ) , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n , h o s t s , d i s t r i b u t i o n 
1 9 7 2 , H y d r o -
I n d i a 
1 9 7 2 , H y d r o -
I n d i a 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
H e t e r o c h e l i d a e T r a e g a r d h , 1950 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
t r a n s f e r r e d  t o A n y s t o i d e a 
H e t e r o d o x u s l o n g i t a r s u s 
Y u t u c , L . M . , 1 9 7 5 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , 
v . 14 ( 1 ) , 1 8 9 - 1 9 1 
c y s t i c e r c o i d s , may b e D i p y l i d i u m s e x c o r o -
n a t u m , f o u n d i n abdomen o f H e t e r o d o x u s l o n g i -
t a r s u s c o l l e c t e d f r o m d o g s : G r e a t e r M a n i l a 
A r e a 
H e t e r o d o x u s s p i n i g e r ( E n d e r l e i n ) 
W i l s o n , Ν . ; a n d O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
C a n i s l a t r a n s : T e x a s 
H e t e r o l a e l a p s H i r s t , 1926 
T e n o r i o , J . M . ; and R a d o v s k y , F . J . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 2 2 
as s y n . o f M e s o l a e l a p s H i r s t , 1926 
H i m a n t o p h a g u s Z l o t o r z y c k a , 1967 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
H i p p o b o s c a c a m e l i 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 3 5 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
c a m e l s : n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
H i p p o b o s c a c a m e l l i n a 
S e l i m , Μ. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
H i p p o b o s c a e q u i n a 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
h o r s e s : n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
H i p p o b o s c a e q u i n a , i l l u s . 
H a f e z , M . ; H i l a l i , M. ; and F o u d a , M . , 1977 , 
Z t s c h r . Ang . E n t o m . , v . 83 ( 4 ) , 4 2 6 - 4 4 1 
H i p p o b o s c a e q u i n a , f i e l d - c o l l e c t e d and l a b -
o r a t o r y - r e a r e d on g u i n e a p i g s , b i o l o g y , a d u l t 
m a l e s v s . f e m a l e s ( f e e d i n g , l o n g e v i t y o f 
s t a r v e d a d u l t s i n 2 s e a s o n s , l o n g e v i t y o f 
n o r m a l a d u l t s and f e c u n d i t y i n 2 s e a s o n s , 
e f f e c t  o f p r e s e n c e o f m a l e s on f e c u n d i t y o f 
f e m a l e s , s e x u a l m a t u r a t i o n , sex r a t i o ) ; l a r -
v a l s t a g e ( l a r v i p o s i t i o n , d e s c r i p t i o n , and 
d u r a t i o n o f 3 r d l a r v a l s t a g e ; s e a s o n a l i n t r a -
u t e r i n e l a r v a l d e v e l o p m e n t ) ; p u p a l s t a g e 
( d u r a t i o n , e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e and h u m i d -
i t y ) 
h o r s e s 
+ C O W S 
b u f f a l o e s 
d o n k e y s 
+ c a m e l s 
a l l f r o m E g y p t 
H i p p o b o s c a e q u i n a ( L i n n a e u s , 1 7 5 8 ) 
H a f e z , M . ; H i l a l i , M . ; a n d F o u d a , Μ . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . A n g . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 3 2 7 - 3 3 5 
H i p p o b o s c a e q u i n a , e c o l o g i c a l s t u d i e s : h o s t 
p r e f e r e n c e ,  s e a s o n a l a b u n d a n c e , a d u l t h a b i t s , 
e f f e c t  o f h o s t sex a n d c o l o u r on a t t r a c t i o n 
o f f l i e s , m a t i n g b e h a v i o u r , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t b o d y , s e x r a t i o , b r e e d i n g s e a s o n 
h o r s e s 
cows 
b u f f a l o e s 
d o n k e y s 
c a m e l s 
a l l f r o m E l - A z i z i y a v i l l a g e , E l - F a i y u m 
g o v e r n a t e , E g y p t 
H i p p o b o s c a e q u i n a L . , 1 7 6 1 
K a d u l s k i , S . , 1 9 7 5 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 23 ( 4 1 - 5 1 ) , 4 9 3 - 5 3 5 
H i p p o b o s c a e q u i n a 
M i l l e r , P . L . , 1 9 7 7 , J . I n s e c t . P h y s i o l . , 
v . 23 ( 7 ) , 8 5 5 - 8 6 0 
C r a t a e r i n a p a l l i d a , h a l t e r e a c t i v i t y a n d 
p o s s i b l e f u n c t i o n s i n t h i s f l i g h t l e s s h i p p o -
b o s c i d f l y , v e r y b r i e f o b s e r v a t i o n s on M e l o -
p h a g u s o v i n u s ( h a l t e r e s a b s e n t ) , H i p p o b o s c a 
e q u i n a , a n d an a p t e r o u s A f r i c a n n y c t e r i b i i d 
H i p p o b o s c a e q u i n a L . 
R u z i m u r a d o v , Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 5 ) , 4 4 7 - 4 4 8 
[ B o s t a u r u s ] : S a m a r k a n d o b l a s t 
H i p p o b o s c a e q u i n a 
S e l i m , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
H i p p o b o s c a l o n g i p e n n i s , i l l u s . 
H a f e z , M . ; and H i l a l i , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i -
t o l . , v . 4 ( 3 ) , 2 7 5 - 2 8 8 
H i p p o b o s c a l o n g i p e n n i s , b i o l o g y i n E g y p t , 
l a b o r a t o r y o b s e r v a t i o n s : a d u l t e m e r g e n c e , 
f e e d i n g m e c h a n i s m , f r e q u e n c y and amoun t o f 
b l o o d m e a l , t o l e r a n c e t o s t a r v a t i o n , s e x u a l 
m a t u r i t y , m a t i n g b e h a v i o r , sex r a t i o , i n t r a -
u t e r i n e l a r v a l d e v e l o p m e n t , l a r v i p o s i t i o n 
and d e s c r i p t i o n o f 3 r d l a r v a l s t a g e , a d u l t 
l o n g e v i t y and f e c u n d i t y , d e s c r i p t i o n o f p u p a , 
p u p a l d u r a t i o n ( e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e , r e l a -
t i v e h u m i d i t y , and h o s t ) 
H i p p o b o s c a l o n g i p e n n i s F a b r i c i u s , 1805 
M o g i , M . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 3 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
d o g : N e p a l 
H i p p o b o s c a l o n g i p e n n i s F . 
R u z i m u r a d o v , Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 5 ) , 4 4 7 - 4 4 8 
[ B o s t a u r u s ] : S a m a r k a n d o b l a s t 
H i p p o b o s c a m a c u l a t a 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p 
c a t t l e 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
H i p p o b o s c a m a c u l a t a 
S e l i m , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med . J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
ARTHROPODA 1 1 
H i p p o b o s c a v a r i e g a t a M e g e r l e , 1803 
M o g i , M . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 3 ) , 3 2 7 - 3 2 8 
c a t t l e : N e p a l 
H i p p o s i d e r o p t e s F a i n , 1970 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . , 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
H i r s t i o n y s s u s a p o d e m i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
H i r s t i o n y s s u s ( H . ) b u t a n t a n e n s i s ( F o n s e c a , 1 9 3 2 ) , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 
( 3 ) , 3 4 1 - 3 4 6 
H i r s t i o n y s s u s b u t a n t a n e n s i s , s y n o n y m y , d i a g -
n o s i s , r e d e s c r i p t i o n o f f e m a l e , d e s c r i p t i o n 
o f m a l e a n d d e u t o n y m p h 
Mus m u s c u l u s a l b i n u s : Sao P a u l o C i d a d e , 
B r a z i l 
H i r s t i o n y s s u s b u t a n t a n e n s i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a 
A c a d . S c . , v . 8 6 , 1 9 7 6 , 1 9 3 - 1 9 8 
R a t t u s n o r v e g i c u s : I n d i a n a 
H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
S o r e x a r a n e u s : G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , 
P o l a n d 
H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i S u l z e r 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] 
[M. m e r i d i a n u s ] 
a l l f r o m T e r s k o - K u m s k t e r r i t o r y ( N o r t h Cau-
c a s u s ) 
H i r s t i o n y s s u s e l l o b i i B r e g . 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e a n d 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s : C h u i s k v a l l e y , K i r g i z 
SSR 
H i r s t i o n y s s u s e u s o r i c i s B r e g . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] : B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
H i r s t i o n y s s u s ( H . ) g e o m y d i s ( K e e g a n , 1 9 4 6 ) 
H o f f m a n n , Α . ; de B a r r e r a , I . В . ; a n d M e n d e z , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
P a p p o g e o m y s t y l o r h i n u s t y l o r h i n u s : Zumpango , 
E s t a d o de M e x i c o 
H i r s t i o n y s s u s g e o m y d i s ( K e e g a n , 1 9 4 6 ) 
U b e l a k e r , J . E . ; and D o w n h o w e r , J . F . , 1 9 6 5 , 
T r . K a n s a s A c a d . S c . , v . 68 ( 1 ) , 2 0 6 - 2 0 8 
Geomys b u r s a r i u s ( c h e e k p o u c h e s ) : L a w r e n c e , 
D o u g l a s C o . , Kansas 
H i r s t i o n y s s u s g i g a n t e u s s p . п . , i l l u s . 
Z e m s k a i a , Α . Α . ; and L a n g e , А . В . , 1 9 7 9 , Z o o l . 
Z h u r n a l , v . 58 ( 2 ) , 2 6 9 - 2 7 3 
M y o s p a l a x p s i l u r u s : e a s t e r n p a r t o f M o n g o l i a 
i n r e g i o n o f w e s t e r n f o o t - h i l l o f B i g H i n g a n 
H i r s t i o n y s s u s ( H . ) i n c o m p t i s ( E a d s & H i g h t o w e r , 
1 9 5 2 ) 
H o f f m a n n , Α . ; d e B a r r e r a , I . В . ; a n d M e n d e z , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
D i p o d o m y s p h i l l i p s i : San C r i s t o b a l E l S e c o , 
P u e b l a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s Oudms. 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; a n d L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
[ M i c r o t i n a e ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s 
C h e r n y k h , Ρ . Α . ; C h i p a n i n a , V . M . ; a n d F e o k t i s -
t o v , A . Z . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 5 ) , 4 2 6 - 4 3 1 
g a m a s i d m i t e s on r o d e n t s and i n t h e i r n e s t s 
i n f o c i o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , e x a m i n a -
t i o n f o r v i r u s , p o s s i b l e r o l e as v e c t o r s : 
P r i a m u r ' i a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s (Oudemans , 1 9 1 3 ) 
G i l l , D . ; a n d S t r a n d t m a n n , R . W . , 1 9 7 7 , J . 
Med . E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 6 
D i c r o s t o n y x t o r q u a t u s : B a t h u r s t I s l a n d , 
N. W. T . , Canada 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m G o r y Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s 
N a k a t a , К . , 1979 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 30 ( 3 ) , 2 8 3 - 2 8 8 
g a m a s i d m i t e s , s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s on s m a l l 
r o d e n t s i n a w i n d - s h e l t e r b e l t 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
C. r u t i l u s m i k a d o 
Apodemus g i l i a c u s 
a l l f r o m T o n d e n , S a p p o r o , H o k k a i d o 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s Oudms. 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e a n d 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Mus m u s c u l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
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H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ( O u d m s . ) , i l l u s . 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d on f o s s i l M i c r o t u s g r e -
g a l i s f r o m P l e i s t o c e n e , g a m a s i d m i t e s i d e n -
t i f i e d as H y p e r l a e l a p s a r v a l i s and H i r s t i -
o n y s s u s i s a b e l l i n u s : I n d i g i r k a b a s i n , Y a k u -
t i a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s (Oudemans) 
T imm, R. Μ . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 
1 8 - 2 0 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s : t w o m i l e s s o u t h 
o f K e a r n e y , K e a r n e y C o u n t y , N e b r a s k a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
Lower P r i a m u r ' e 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus t r i n o t a t u s : B r i t i s h C o l u m b i a 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ( O u d m s . ) 
Z u e v s k i i , A . P . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 2 - 3 5 8 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
+ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( n e s t ) : T i u m e n s k o b l a s t 
H i r s t i o n y s s u s k u t s c h e r u k i s p . п . , i l l u s . 
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S i n h a , R . P . ; and D u b e y , R. K . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 5 ) , 3 7 2 - 3 7 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e o u t b r e a k i n n o n - p r e i m -
mune J e r s e y c a t t l e i m p o r t e d f r o m U n i t e d 
S t a t e s and Denmark t o f a r m i n B i h a r , c l i n i -
c a l symp toms and p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s , 
e p i z o o t i o l o g i c a l f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r 
o u t b r e a k ( h i g h a m b i e n t t e m p e r a t u r e , s t r e s s 
o f v a c c i n a t i o n f o r r i n d e r p e s t v i r u s , p r e s -
ence o f t i c k v e c t o r s ) , c o n t r o l a c h i e v e d 
t h r o u g h c h e m o t h e r a p y o f s i c k and h e a l t h y a n -
i m a l s , r e m o v a l o f v e c t o r s , and h o u s i n g i n 
c o o l s h e d s ; o u t b r e a k s i n e x o t i c h e r d s c o u l d 
be a v o i d e d i f c a t t l e w e r e i m p o r t e d i n e a r l y 
w i n t e r : I n d i a 
Hyalomma 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
I x o d i d a e 
k e y 
Hyalomma s p p . 
S e l i m , Μ. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med . J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
Hya lomma a e g y p t i u m 
H o l t , P . E . ; C o o p e r , J . E . ; a n d Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 6 9 -
286 
T e s t u d o : B r i t a i n 
Hya lomma ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m 
M c K e a t i n g , F . J . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 4 ) , 
79 [ L e t t e r ] 
Hya lomma a e g y p t i u m o n T e s t u d o g r a e c a ( u n d e r 
c a r a p a c e a t h i n d l e g s ) , p o t e n t i a l as v e c t o r s 
o f d i s e a s e : i m p o r t e d i n t o B r i t a i n 
Hya lomma a n a t o l i c u m K o c h 
B e l o z e r o v , V . N . ; a n d G h a l a l M u r a d , M . , 1 9 7 7 , 
E n t o m . O b o z r . , v . 56 ( 3 ) , 4 9 5 - 5 0 4 
Hya lomma a n a t o l i c u m , p h o t o p e r i o d i c r e g u l a t i o n 
o f n y m p h a l d i a p a u s e , l o n g - d a y t y p e r e a c t i o n , 
r e l a t e d t o e n g o r g e m e n t , s e a s o n a l - c y c l i c 
a d a p t a t i o n : T a d z h i k i s t a n a n d T u r k m e n i a , 
USSR 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m 
K a n , P . T . ; a n d K h o l o d o v , I . I a . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 6 ) , 6 1 - 6 3 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m , a e r o l - 2 a e r o s o l f o r 
c o n t r o l i n a n i m a l q u a r t e r s , v a r i o u s d o s a g e s , 
d i s p e r s a l s and e x p o s u r e t i m e s t e s t e d 
Hya lomma a n a t o l i c u m Koch 
M i r a n p u r i , G. S . ; S i n g h , J . ; a n d L a h k a r , B . C . , 
1 9 7 8 , I n d i a n J . E c o l . , v . 5 ( 1 ) , 2 3 - 2 9 
i x o d i d t i c k s o f d o m e s t i c and w i l d a n i m a l s , 
s u r v e y , d i s t r i b u t i o n , h o s t - r e l a t i o n s h i p 
c a t t l e 
d o g 
g o a t 
s h e e p 
a l l f r o m Assam V a l l e y , I n d i a 
Hya lomma a n a t o l i c u m 
S r i v a s t a v a , P . S . ; a n d S h a r m a , N. N . , 1 9 7 8 , 
V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 1 ) , 8 3 - 8 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a - i n f e c t e d n y m p h s , a d u l t s , 
a n d g r o u n d t i s s u e s o f Hya lomma a n a t o l i c u m , 
i n f e c t i v i t y f o r c a l v e s , a l l c a p a b l e o f i n -
d u c i n g c l i n i c a l t h e i l e r i a s i s 
ARTHROPODA 1 7 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m 
V a l i e v , В . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 1 0 ) , 
2 1 - 2 2 
p i r o p l a s m o s i s , c a t t l e , c o n t r o l , e l i m i n a t i o n 
o f t i c k v e c t o r s : I s h t y k h a n s k r e g i o n , Sam-
a r k a n d s k o b l a s t 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
c a t t l e 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
B u i m a n , G. M . ; A r z o , G. M . ; a n d N a s s i m i , Μ. N . , 
1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . , v . 11 
( 1 ) , 1 7 - 2 0 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , o u t b r e a k i n H o l s t e i n 
b u l l s , h i s t o r y a n d c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , i n f e s t a t i o n w i t h 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m : K a b u l , A f -
g h a n i s t a n 
Hyalomma (Hya lomma) a . a n a t o l i c u m 
C h a u d h r i , R. P . ; G i l l , B . S . ; and Khan , M. H . , 
1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 4 ) , 
3 2 7 - 3 3 2 
B a b e s i a b i g e m i n a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
t o I n d i a n c a t t l e ( e x p e r . ) by B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , t r a n s m i s s i o n b y nymphs o f Hyalomma a . 
a n a t o l i c u m b u t n o t b y l a r v a l o r a d u l t t i c k s , 
o t h e r t i c k s u s e d i n s t u d y f a i l e d t o t r a n s m i t 
i n f e c t i o n 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
G i l l , B . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i -
t o l . , v . 8 ( 6 ) , 4 6 7 - 4 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a l v e s , i m m u n i z a t i o n 
b y t r e a t i n g t i c k (Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o -
l i c u m ) s t a b i l a t e - i n d u c e d i n f e c t i o n s w i t h 1 o r 
2 d o s e s o f l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e v s . 8 
d o s e s o f C h l o r t e t r a c y c l i n e 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
J a g d i s h , S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 
( 7 ) , 1 4 0 - 1 4 2 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , i m m u n i s i n g i n f e c t i o n i n 
c a l v e s b y i n j e c t i n g g r o u n d u p i n f e c t e d 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m s u p e r n a t e , 
s e v e r i t y o f r e a c t i o n s i n r o l i t e t r a c y c l i n e -
t r e a t e d v s . n o n - t r e a t e d c a l v e s c o m p a r e d , 
a d e q u a t e p r o t e c t i o n , d u r a b l e i m m u n i t y t o s u b -
s e q u e n t s e v e r e h o m o l o g o u s c h a l l e n g e 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
Bos i n d i c u s 
O v i s a r i e s 
a l l f r o m O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m K o c h 1844 
K o s h y , T . J . ; R a j a v e l u , G . ; and L a l i t h a , C . Μ. , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 1 1 ) , 9 6 2 -
963 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m , l i f e c y c l e 
c a t t l e : T a m i l Nadu 
r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Hya lomma a . a n a t o l i c u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
d o n k e y : D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Ну a l omma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
S i n g h , D. K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . , v . 1 1 ( 2 ) , 8 7 - 9 0 
i n f e c t i v i t y o f g r o u n d - u p t i c k s u p e r n a t e s 
p r e p a r e d f r o m T h e i l e r i a a n n u l a t a - i n f e c t e d 
Hyalomma a . a n a t o l i c u m a d u l t s p r e f e d f o r 
v a r i a b l e p e r i o d s o f t i m e 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
S i n g h , D. K . ; J a g a d i s h , S . ; a n d Gau tam, 0 . P . , 
1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 6 7 - 7 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , Bos i n d i c u s χ Bos t a u r u s , 
i m m u n i z a t i o n u s i n g i r r a d i a t e d i n f e c t i v e 
p a r t i c l e s d e r i v e d f r o m Hyalomma a . a n a t o l i c u m 
Hyalomma (Hya lomma) a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m Koch 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s r a t t u s 
T a t e r a i n d i c a 
b u f f a l o 
cow 
c a t 
g o a t 
o x 
s h e e p 
cow c a l f 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
W a l k e r , A . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 1 1 ( 1 ) , 2 1 - 2 6 
T h e i l e r i a s p p . , r a p i d q u a n t i t a t i v e a s s e s s -
men t o f i n f e c t i o n i n t i c k s , s i m p l i f i e d 
m e t h o d f o r m e t h y l g r e e n p y r o n i n s t a i n i n g 
o f s a l i v a r y g l a n d s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
A t e f , M. ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p 
g o a t s 
c a t t l e 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hyalomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
H a d a n i , Α . ; K a u f m a n , W . ; and B a r n e t t , S. F . , 
1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 3 ) , 5 0 1 - 5 0 3 
N u t t a l l i a d a n i i , d e v e l o p m e n t w i t h i n Hya lomma 
a n a t o l i c u m e x c a v a t u m s a l i v a r y g l a n d s h e l d i n 
o r g a n c u l t u r e i n v i t r o 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m K o c h , 1844 
H o n z a k o v a , Ε . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m ( K o c h , 1 8 4 4 ) 
S c h e i n , E . ; a n d F r i e d h o f f , К . T . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 56 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 3 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , d e v e l o p m e n t i n haemo-
l y m p h a n d s a l i v a r y g l a n d s o f Hya lomma 
a n a t o l i c u m e x c a v a t u m , l i g h t m i c r o s c o p y ; 
h y p o t h e t i c a l d i a g r a m o f c y c l e i n t i c k s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
S h e m e s h , M . ; e t a l . , 19 7 9 , B u l l . E n t o m . Re-
s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 3 8 1 - 3 8 5 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m , s y n t h e s i s 
a n d c o n t e n t o f p r o s t a g l a n d i n s i n s a l i v a r y 
g l a n d s , r e p r o d u c t i v e o r g a n s , a n d e g g -
b a t c h e s , h i g h e r i n f e m a l e s t h a n m a l e s 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
H o p l o p s y l l u s B a k e r , 1905 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
r e d e f i n i t i o n 
H o p l o p s y l l u s B a k e r , 1905 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
s u b g e n u s o f H o p l o p s y l l u s 
r e d e f i n i t i o n 
H o p l o p s y l l u s a n o m a l u s 
K e i r a n s , J . E . ; and C l i f f o r d ,  C. M . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 3 ) , 3 6 7 - 3 6 9 
S p e r m o p h i l u s v a r i e g a t u s : Woodward R a n c h , 
3 5 . 2 km S A l p i n e , B r e w s t e r C o u n t y , T e x a s 
H o p l o p s y l l u s a n o m a l u s ( B a k e r ) 
R u t l e d g e , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , 
v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 5 2 - 4 5 8 
f l e a v e c t o r s a n d r e s e r v o i r s o f s y l v a t i c 
p l a g u e , f i e l d s t u d i e s 
S p e r m o p h i l u s b e e c h e y i 
P e r o g n a t h u s c a l i f o r n i c u s 
P e r o m y s c u s b o y l e i 
M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i 
a l l f r o m F o r t H u n t e r L i g g e t t , M o n t e r e y 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
H o p l o p s y l l u s f o x i E w i n g 
R u t l e d g e , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , 
v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 5 2 - 4 5 8 
f l e a v e c t o r s a n d r e s e r v o i r s o f s y l v a t i c 
p l a g u e , f i e l d s t u d i e s 
L y n x r u f u s : F o r t H u n t e r L i g g e t t , M o n t e r e y 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
H o p l o p s y l l u s g l a c i a l i s a f f i n i s  ( B a k e r ) 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s 
S . c u n i c u l a r i u s 
a l l f r o m h i g h m o u n t a i n s n e a r M e x i c o C i t y 
H o p l o p s y l l u s g l a c i a l i s p r o f u g u s J o r d a n , 1925 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
as s y n . o f E u h o p l o p s y l l u s g l a c i a l i s p r o f u g u s 
J o r d a n , 1925 
H o p l o p s y l l u s ( H o p l o p s y l l u s ) p e c t i n a t u s s p . n o v . , 
i l l u s . 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
H o p l o p s y l l u s p e c t i n a t u s s p . n o v . , C e d i o p s y l -
l a t e p o l i t a s p . n o v . , a d a p t a t i o n t o h o s t ( a 
P a l e o l a g i n a e r a b b i t ) , s t r i k i n g e x a m p l e s o f 
s l o w e v o l u t i o n o f p a r a s i t e s o f " l i v i n g f o s -
s i l " ; s i m i l a r i t y w i t h N e s o l a g o b i u s c a l l o s u s , 
a s p e c i e s o f f l e a p a r a s i t i c o n N e s o l a g u s ( a n 
O l d W o r l d P a l e o l a g i n a e r a b b i t ) b e l o n g i n g t o 
t h e A r c h a e o p s y l l i n a e r a t h e r t h a n t h e S p i l o p -
s y l l i n a e 
R o m e r o l a g u s d i a z i : 3 , 0 0 0 m a l t i t u d e , n e a r 
E l G u a r d a , D . F . and P o p o c a t e p e t l V o l c a n o 
Hyalomma 
S i n h a , R . P . ; and D u b e y , R. K . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 5 ) , 3 7 2 - 3 7 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e o u t b r e a k i n n o n - p r e i m -
mune J e r s e y c a t t l e i m p o r t e d f r o m U n i t e d 
S t a t e s and Denmark t o f a r m i n B i h a r , c l i n i -
c a l symp toms and p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s , 
e p i z o o t i o l o g i c a l f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r 
o u t b r e a k ( h i g h a m b i e n t t e m p e r a t u r e , s t r e s s 
o f v a c c i n a t i o n f o r r i n d e r p e s t v i r u s , p r e s -
ence o f t i c k v e c t o r s ) , c o n t r o l a c h i e v e d 
t h r o u g h c h e m o t h e r a p y o f s i c k and h e a l t h y a n -
i m a l s , r e m o v a l o f v e c t o r s , and h o u s i n g i n 
c o o l s h e d s ; o u t b r e a k s i n e x o t i c h e r d s c o u l d 
be a v o i d e d i f c a t t l e w e r e i m p o r t e d i n e a r l y 
w i n t e r : I n d i a 
Hyalomma 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
I x o d i d a e 
k e y 
Hyalomma s p p . 
S e l i m , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med . J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
Hya lomma a e g y p t i u m 
H o l t , P . E . ; C o o p e r , J . E . ; a n d Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 6 9 -
286 
T e s t u d o : B r i t a i n 
Hyalomma ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m 
M c K e a t i n g , F . J . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 4 ) , 
79 [ L e t t e r ] 
Hya lomma a e g y p t i u m o n T e s t u d o g r a e c a ( u n d e r 
c a r a p a c e a t h i n d l e g s ) , p o t e n t i a l as v e c t o r s 
o f d i s e a s e : i m p o r t e d i n t o B r i t a i n 
Hya lomma a n a t o l i c u m K o c h 
B e l o z e r o v , V . N . ; a n d G h a l a l M u r a d , M . , 1 9 7 7 , 
E n t o m . O b o z r . , v . 56 ( 3 ) , 4 9 5 - 5 0 4 
Hya lomma a n a t o l i c u m , p h o t o p e r i o d i c r e g u l a t i o n 
o f n y m p h a l d i a p a u s e , l o n g - d a y t y p e r e a c t i o n , 
r e l a t e d t o e n g o r g e m e n t , s e a s o n a l - c y c l i c 
a d a p t a t i o n : T a d z h i k i s t a n a n d T u r k m e n i a , 
USSR 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m 
K a n , P . T . ; a n d K h o l o d o v , I . I a . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 6 ) , 6 1 - 6 3 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m , a e r o l - 2 a e r o s o l f o r 
c o n t r o l i n a n i m a l q u a r t e r s , v a r i o u s d o s a g e s , 
d i s p e r s a l s and e x p o s u r e t i m e s t e s t e d 
Hya lomma a n a t o l i c u m Koch 
M i r a n p u r i , G. S . ; S i n g h , J . ; a n d L a h k a r , B . C . , 
1 9 7 8 , I n d i a n J . E c o l . , v . 5 ( 1 ) , 2 3 - 2 9 
i x o d i d t i c k s o f d o m e s t i c and w i l d a n i m a l s , 
s u r v e y , d i s t r i b u t i o n , h o s t - r e l a t i o n s h i p 
c a t t l e 
dog 
g o a t 
s h e e p 
a l l f r o m Assam V a l l e y , I n d i a 
Hyalomma a n a t o l i c u m 
S r i v a s t a v a , P . S . ; a n d S h a r m a , N. N . , 1 9 7 8 , 
V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 1 ) , 8 3 - 8 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a - i n f e c t e d n y m p h s , a d u l t s , 
a n d g r o u n d t i s s u e s o f Hya lomma a n a t o l i c u m , 
i n f e c t i v i t y f o r c a l v e s , a l l c a p a b l e o f i n -
d u c i n g c l i n i c a l t h e i l e r i a s i s 
ARTHROPODA 1 7 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m 
V a l i e v , В . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 1 0 ) , 
2 1 - 2 2 
p i r o p l a s m o s i s , c a t t l e , c o n t r o l , e l i m i n a t i o n 
o f t i c k v e c t o r s : I s h t y k h a n s k r e g i o n , Sam-
a r k a n d s k o b l a s t 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
A t e f , M. ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
c a t t l e 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
B u l m a n , G. M . ; A r z o , G. M . ; a n d N a s s i m i , Μ. N . , 
1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . , v . 11 
( 1 ) , 1 7 - 2 0 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , o u t b r e a k i n H o l s t e i n 
b u l l s , h i s t o r y a n d c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , i n f e s t a t i o n w i t h 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m : K a b u l , A f -
g h a n i s t a n 
Hyalomma (Hya lomma) a . a n a t o l i c u m 
C h a u d h r i , R. P . ; G i l l , B . S . ; and Khan , M. H . , 
1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 4 ) , 
3 2 7 - 3 3 2 
B a b e s i a b i g e m i n a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
t o I n d i a n c a t t l e ( e x p e r . ) b y B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , t r a n s m i s s i o n b y nymphs o f Hyalomma a . 
a n a t o l i c u m b u t n o t b y l a r v a l o r a d u l t t i c k s , 
o t h e r t i c k s u s e d i n s t u d y f a i l e d t o t r a n s m i t 
i n f e c t i o n 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
G i l l , B . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i -
t o l . , v . 8 ( 6 ) , 4 6 7 - 4 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a l v e s , i m m u n i z a t i o n 
b y t r e a t i n g t i c k (Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o -
l i c u m ) s t a b i l a t e - i n d u c e d i n f e c t i o n s w i t h 1 o r 
2 d o s e s o f l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e v s . 8 
d o s e s o f C h l o r t e t r a c y c l i n e 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
J a g d i s h , S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 
( 7 ) , 1 4 0 - 1 4 2 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , i m m u n i s i n g i n f e c t i o n i n 
c a l v e s b y i n j e c t i n g g r o u n d up i n f e c t e d 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m s u p e r n a t e , 
s e v e r i t y o f r e a c t i o n s i n r o l i t e t r a c y c l i n e -
t r e a t e d v s . n o n - t r e a t e d c a l v e s c o m p a r e d , 
a d e q u a t e p r o t e c t i o n , d u r a b l e i m m u n i t y t o s u b -
s e q u e n t s e v e r e h o m o l o g o u s c h a l l e n g e 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
Bos i n d i c u s 
O v i s a r i e s 
a l l f r o m O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m Koch 1844 
K o s h y , T . J . ; R a j a v e l u , G . ; and L a l i t h a , C . Μ . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 1 1 ) , 9 6 2 -
963 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m , l i f e c y c l e 
c a t t l e : T a m i l Nadu 
r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Hya lomma a . a n a t o l i c u m 
Osman, Ο. M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
d o n k e y : D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
S i n g h , D. K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . , v . 1 1 ( 2 ) , 8 7 - 9 0 
i n f e c t i v i t y o f g r o u n d - u p t i c k s u p e r n a t e s 
p r e p a r e d f r o m T h e i l e r i a a n n u l a t a - i n f e c t e d 
Hyalomma a . a n a t o l i c u m a d u l t s p r e f e d f o r 
v a r i a b l e p e r i o d s o f t i m e 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
S i n g h , D. K . ; J a g a d i s h , S . ; a n d Gau tam, 0 . P . , 
1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 6 7 - 7 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , Bos i n d i c u s χ Bos t a u r u s , 
i m m u n i z a t i o n u s i n g i r r a d i a t e d i n f e c t i v e 
p a r t i c l e s d e r i v e d f r o m Hyalomma a . a n a t o l i c u m 
Hyalomma (Hya lomma) a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m Koch 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s r a t t u s 
T a t e r a i n d i c a 
b u f f a l o 
cow 
c a t 
g o a t 
o x 
s h e e p 
cow c a l f 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m 
W a l k e r , A . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 1 ) , 2 1 - 2 6 
T h e i l e r i a s p p . , r a p i d q u a n t i t a t i v e a s s e s s -
men t o f i n f e c t i o n i n t i c k s , s i m p l i f i e d 
m e t h o d f o r m e t h y l g r e e n p y r o n i n s t a i n i n g 
o f s a l i v a r y g l a n d s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p 
g o a t s 
c a t t l e 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hyalomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
H a d a n i , Α . ; K a u f m a n , W . ; and B a r n e t t , S . F . , 
1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 3 ) , 5 0 1 - 5 0 3 
N u t t a l l i a d a n i i , d e v e l o p m e n t w i t h i n Hya lomma 
a n a t o l i c u m e x c a v a t u m s a l i v a r y g l a n d s h e l d i n 
o r g a n c u l t u r e i n v i t r o 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m K o c h , 1844 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
Hyalomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m ( K o c h , 1 8 4 4 ) 
S c h e i n , E . ; a n d F r i e d h o f f , К . T . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 56 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 3 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , d e v e l o p m e n t i n haemo-
l y m p h a n d s a l i v a r y g l a n d s o f Hya lomma 
a n a t o l i c u m e x c a v a t u m , l i g h t m i c r o s c o p y ; 
h y p o t h e t i c a l d i a g r a m o f c y c l e i n t i c k s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
S h e m e s h , M . ; e t a l . , 19 7 9 , B u l l . E n t o m . Re-
s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 3 8 1 - 3 8 5 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m , s y n t h e s i s 
a n d c o n t e n t o f p r o s t a g l a n d i n s i n s a l i v a r y 
g l a n d s , r e p r o d u c t i v e o r g a n s , a n d e g g -
b a t c h e s , h i g h e r i n f e m a l e s t h a n m a l e s 
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Hyalomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m 
W a l k e r , A . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . , v . 11 ( 1 ) , 2 1 - 2 6 
T h e i l e r i a s p p . , r a p i d q u a n t i t a t i v e a s s e s s -
men t o f i n f e c t i o n i n t i c k s , s i m p l i f i e d 
m e t h o d f o r m e t h y l g r e e n p y r o n i n s t a i n i n g 
o f s a l i v a r y g l a n d s 
Hya lomma a n a t o l i c u m e x c a v a t u m K o c h , 1844 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
Apodemus s y l v a t i c u s : E r m i t a San B a r t o l o m e , 
S o r i a ; and E l R a s i l l o , L o g r o ñ o , Espana 
Hyalomma a s i a t i c u m , i l l u s . 
B a l a s h o v , l u . S . , 1 9 7 9 , [ A t l a s o f e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c a n a t o m y o f i x o d i d t i c k s ] , 255 p p . 
Hya lomma a s i a t i c u m , i l l u s . 
B a l a s h o v , l u . S . ; D a i t e r , А . В . ; and K h a v k i n , 
T . Ν . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 1 ) , 2 2 - 2 5 
Hya lomma a s i a t i c u m , d i s t r i b u t i o n o f B u r n e t ' s 
r i c k e t t s i a e i n b o d y o f t i c k 
Hya lomma a s i a t i c u m P . S c h . e t E . S c h i . , i l l u s . 
B a l a s h o v , l u . S . ; and R a i k h e l , A . S . , 1 9 7 3 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 3 1 - 2 3 7 
Hyalomma a s i a t i c u m , M a l p i g h i a n t u b e s , e l e c -
t r o n m i c r o s c o p e s t u d i e s 
Hyalomma a s i a t i c u m P. S c h . e t E . S c h . 
C h a i k a , S. l u . , 1 9 7 7 , T s i t o l o g i i a , v . 19 ( 1 1 ) , 
1 2 2 1 - 1 2 2 4 
v a r i o u s b l o o d - s u c k i n g a r t h r o p o d s , u l t r a -
s t r u c t u r e o f g l y c o c a l y x o f m i c r o v i l l i i n 
m i d g u t , d i f f e r e n c e s  among g r o u p s 
Hyalomma a s i a t i c u m 
G a i d a m o v i c h , S o p h i a l a . ; K l i s e n k o , G. Α . ; and 
G r o k h o v s k a i a , I . M . , 1 9 7 9 , I n t e r v i r o l o g y , v . 11 
( 5 ) , 2 8 8 - 2 9 0 
Hyalomma a s i a t i c u m , r a p i d m e t h o d f o r d e t e c -
t i o n o f B h a n j a v i r u s i n e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d t i c k s 
Hya lomma a s i a t i c u m P. S c h . e t E. S c h i . , 1929 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) ? 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
Hyalomma a s i a t i c u m P . S c h . e t E . S c h i . 
K u l i n , E . T . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I z v e s t . A k a d . 
Nauk SSSR, s . B i o l . ( 3 ) , 3 5 7 - 3 6 2 
Hyalomma a s i a t i c u m , C imex l e c t u l a r i u s , l o c o -
m o t o r r e s p o n s e s u n d e r i n f l u e n c e o f e l e c t r o -
m a g n e t i c f i e l d s o f d i f f e r i n g  f r e q u e n c i e s and 
i n t e n s i t i e s 
Hyalomma a s i a t i c u m , i l l u s . 
L e o n o v i c h , S . Α . , 1 9 7 8 , E n t o m . O b o z r . , v . 57 
(1) , 221-226 
Hyalomma a s i a t i c u m , H a l l e r ' s o r g a n , f i n e 
s t r u c t u r e 
Hyalomma a s i a t i c u s , i l l u s . 
L e o n o v i c h , S . Α . , 1 9 7 9 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 58 
( 3 ) , 4 3 7 - 4 3 9 
Hyalomma a s i a t i c u s , e y e s , u l t r a s t r u c t u r e 
Hyalomma a s i a t i c u m 
M u s a t o v , V . Α . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 6 ) , 5 7 - 6 1 
i x o d i d t i c k s , p a t h o l o g y o f h o s t s k i n r e a c t i o n 
t o b i t e a n d f e e d i n g , n o n s p e c i f i c ( i n n a t e ) 
r e a c t i o n a n d s p e c i f i c immune r e a c t i o n 
Hyalomma a s i a t i c u s 
R a i k h e l , A . S . , 1 9 7 8 , T s i t o l o g i i a , v . 20 ( 3 ) , 
3 4 5 - 3 4 7 
Hyalomma a s i a t i c u s , a c i d p h o s p h a t a s e i n 
r i c k e t t s i a i n M a l p i g h i a n t u b u l e s 
Hya lomma a s i a t i c u m P . S c h . e t E . S c h i . 
S i n i t s i n a , E . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 3 ) , 2 2 3 - 2 2 6 
Hya lomma a s i a t i c u m , e l e c t r o p h y s i o l o g i c a l r e -
a c t i o n s o f n e u r o n s o f H a l l e r ' s o r g a n t o o d o r 
s t i m u l i 
Hya lomma a s i a t i c u m P . S c h . e t E . S c h i . 
S m i r n o v a , S . Ν . ; a n d D r e m o v a , V . P . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , Hya lomma s p p . , s e n -
s i t i v i t y t o v a r i o u s r e p e l l e n t s 
Hya lomma a s i a t i c u m a s i a t i c u m S c h u l z e e t S c h l o t t k e 
B e r d y e v , Α . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 6 ( 1 ) , 3 0 - 3 4 
Hya lomma a s i a t i c u m a s i a t i c u m , d u r a t i o n o f 
l i f e c y c l e i n n a t u r a l b i o t o p e s ( b u r r o w s o f 
[Rhombomys o p i m u s ] ) , t e m p e r a t u r e r e q u i r e -
m e n t s : T u r k m e n i a 
Hyalomma a s i a t i c u m a s i a t i c u m 
N i i a z o v , A . N . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I z v e s t . A k a d . 
Nauk T u r k m e n . SSR, s . B i o l . Nauk ( 6 ) , 6 8 - 7 0 
i x o d i d t i c k s , n a p h t h e n a t e s t e s t e d as 
a c a r i c i d e s 
Hya lomma a s i a t i c u m a s i a t i c u m 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
Hyalomma a s i a t i c u m k o z l o v i 0 1 . 
Hwang, C. Α . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 4 ) , 4 5 5 - 4 5 6 
Hyalomma a s i a t i c u m k o z l o v i , l i f e h i s t o r y 
Hya lomma b r e v i p u n c t a t a 
K a u l , Η . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
Mus s p . 
R a t t u s b l a n f o r d i 
a l l f r o m O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hyalomma b r e v i p u n c t a t a S h a r i f 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1975 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
d o g : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hyalomma d e t r i t u m 
N i i a z o v , A . N. ; e t a l . , 1977 , I z v e s t . A k a d . 
Nauk T u r k m e n . SSR, s . B i o l . Nauk ( 6 ) , 6 8 - 7 0 
i x o d i d t i c k s , n a p h t h e n a t e s t e s t e d as 
a c a r i c i d e s 
Hyalomma d e t r i t u m ( S c h u l z e , 1 9 1 9 ) 
S a m i s h , M . ; and P i p a n o , E . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , 
v . 77 ( 3 ) , 3 7 5 - 3 7 9 
t i m e - c o u r s e f o r d e v e l o p m e n t o f i n f e c t i v i t y i n 
Hyalomma d e t r i t u m t i c k s f e d as p r e - i m a g o e s 
on T h e i l e r i a a n n u l a t a - i n f e c t e d c a l v e s , u n f e d 
a d u l t s d e r i v e d f r o m i n f e c t e d nymphs we re n o n -
i n f e c t i o u s w h e r e a s t i c k s o f b o t h s e x e s t h a t 
h a d f e d f o r 2 - 3 d a y s o r l o n g e r on c a l v e s o r 
r a b b i t s w e r e a l w a y s i n f e c t i o u s 
ARTHROPODA 1 
Hyalomma d e t r i t u m P . S c h . 
S m i r n o v a , S . N . ; and D r e m o v a , V . P . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , Hya lomma s p p . , s e n -
s i t i v i t y t o v a r i o u s r e p e l l e n t s 
Hya lomma d e t r i t u m 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
cow c a l f : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
H [ y a l o m m a ] d e t r i t u m 
V a l i e v , В . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 
2 1 - 2 2 
p i r o p l a s m o s i s , c a t t l e , c o n t r o l , e l i m i n a t i o n 
o f t i c k v e c t o r s : I s h t y k h a n s k r e g i o n , Sam-
a r k a n d s k o b l a s t 
Hya lomma d e t r i t u m 
V u l c h o v s k i , I a . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , 
v . 75 ( 5 ) , 2 6 - 2 9 
t i c k c o n t r o l i m p o r t a n t i n p r o p h y l a x i s o f 
p i r o p l a s m o s i s u n d e r r a n g e c o n d i t i o n s : B u l -
g a r i a 
Hya lomma d r o m e d a r i i 
A t e f , M . ; and E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
Hya lomma d r o m e d a r i i , R h i p i c e p h a l u s s . s a n -
g u i n e u s , l a b o r a t o r y t e s t s ( i m m e r s i o n t e c h -
n i q u e ) w i t h d e l n a v , s u p o n a , t o x a p h e n e , BHC 
c a m e l s : n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hyalomma (Hya lomma) d r o m e d a r i i 
C h a u d h r i , R. P . ; G i l l , B . S . ; and Khan , M. H . , 
1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 4 ) , 
3 2 7 - 3 3 2 
B a b e s i a b i g e m i n a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
t o I n d i a n c a t t l e ( e x p e r . ) by B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , t r a n s m i s s i o n b y nymphs o f Hyalomma a . 
a n a t o l i c u m b u t n o t b y l a r v a l o r a d u l t t i c k s , 
o t h e r t i c k s u s e d i n s t u d y f a i l e d t o t r a n s m i t 
i n f e c t i o n 
Hya lomma d r o m e d a r i i 
C r a m p t o n , P . L . ; a n d G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
Hyalomma d r o m e d a r i i 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med . J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
Hya lomma d r o m e d a r i i 
Hamdy , Β . Η . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 
1 5 - 1 8 
i x o d i d t i c k s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e x c r e -
t o r y p r o d u c t s d u r i n g f e e d i n g 
Hyalomma d r o m e d a r i i K o c h , 1844 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
Hyalomma d r o m e d a r i i ( K o c h ) 
N a w r o c k a , E . , 1 9 7 8 , A c t a M i c r o b i o l . P o l o n . , 
v . 27 ( 1 ) , 1 9 - 2 4 
Hya lomma d r o m e d a r i i , r e p l i c a t i o n o f t i c k -
b o r n e e n c e p h a l i t i s v i r u s and p e n e t r a t i o n i n t o 
s a l i v a r y g l a n d s and o v a r i e s o f H . d r o m e d a r i i 
Hya lomma d r o m e d a r i i 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
s h e e p 
c a m e l s 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hya lomma d r o m e d a r i i 
S m i r n o v a , S . N . ; a n d D r e m o v a , V . P . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , Hya lomma s p p . , s e n -
s i t i v i t y t o v a r i o u s r e p e l l e n t s 
Hya lomma d r o m e d a r i i Koch 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
c o w : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hya lomma f r a n c h i n i i 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
c a m e l s : n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hya lomma h u s s a i n i 
•Kaul · , Η . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
C a p r a h i r c u s : O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hya lomma ( H y a l o m m i n a ) h u s s a i n i S h a r i f 
S r i v a s t v a , S . P . ; and W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
cow 
cow c a l f 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hya lomma i m p e l t a t u m 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p 
g o a t s 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hya lomma i m p e l t a t u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Hya lomma i m p e l t a t u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t l e 
s h e e p 
g o a t s 
c a m e l 
dog 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hyalomma i m p e l t a t u m 
Wood, 0 . L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med . 
a n d H y g . , v . 27 ( 3 ) , 6 0 0 - 6 0 4 
i x o d i d t i c k s , i s o l a t i o n o f C r i m e a n - C o n g o 
h e m o r r h a g i c f e v e r , T h o g o t o , D u g b e , a n d J o s 
v i r u s e s : E t h i o p i a 
Hya lomma i m p r e s s u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t è F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
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Hyalomma i m p r e s s u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
d o g s : D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hya lomma k u m a r i 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
Mus s a x í c o l a : O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hya lomma ( H y a l o m m i n a ) k u m a r i S h a r i f 
M i r a n p u r i , G. S . ; S i n g h , J . ; a n d L a h k a r , B . C . , 
1 9 7 8 , I n d i a n J . E c o l . , v . 5 ( 1 ) , 2 3 - 2 9 
i x o d i d t i c k s o f d o m e s t i c a n d w i l d a n i m a l s , 
s u r v e y , d i s t r i b u t i o n , h o s t - r e l a t i o n s h i p 
s h e e p : Assam V a l l e y , I n d i a 
Hyalomma l u s i t a n i c u m 
R e s p a l d i z a C a r d e n o s a , E . , 1 9 7 4 , A n . I n s t . N a c . 
I n v e s t . A g r a r . , s . H i g . y San . A n i m a l ( 1 ) , 
1 6 7 - 1 8 1 
I x o d i d a e , v e c t o r s o f n e o r i c k e t t s i a s , n o n e 
f o u n d i n D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s : S p a i n 
Hya lomma l u s i t a n i c u m ( K o c h , 1 8 4 4 ) 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
E l i o m y s q u e r c i n u s l u s i t a n i c u s : D o n a n a , 
H u e l v a , E s p a n a 
Hya lomma m a r g i n a t u m 
G r e s i k o v a , M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a V i r o l . , 
I n t e r n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 22 ( 3 ) , 2 3 1 - 2 3 2 
Hya lomma m a r g i n a t u m , i s o l a t i o n a n d i d e n t i -
f i c a t i o n o f S i n d b i s v i r u s : S i c i l y 
Hya lomma m a r g i n a t u m 
P e t r e l l i , G . ; a n d C r e s t i n i , Α . Μ . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 8 5 - 9 4 
I x o d e s r i c i n u s , Hya lomma m a r g i n a t u m , e f f e c t 
o f d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s o f t e m p e r a t u r e 
and h u m i d i t y o n o v i p o s i t i o n 
Hyalomma m a r g i n a t u m K o c h , 1844 
S o b r e r o , L . ; P a g g i , L . ; a n d M a n i l l a , G . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 1 0 9 - 1 1 8 
O v i s a r i e s : P r o v i n c i a d i l ' A q u i l a , A b r u z z o , 
I t a l i a 
Hyalomma m a r g i n a t u m 
S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; B h a t , H . R . ; and R a j a g o -
p a l a n , Ρ . Κ . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
V . 6 9 , 7 0 8 - 7 1 3 
p a r t l y f e d i x o d i d t i c k s , t r a n s m i s s i o n o f 
K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e v i r u s 
Hyalomma (Hya lomma) m a r g i n a t u m i s a a c i 
C h a u d h r i , R . P . ; G i l l , B . S . ; and Khan , Μ. H . , 
1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 4 ) , 
3 2 7 - 3 3 2 
B a b e s i a b i g e m i n a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
t o I n d i a n c a t t l e ( e x p e r . ) b y B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , t r a n s m i s s i o n b y nymphs o f Hyalomma a . 
a n a t o l i c u m b u t n o t b y l a r v a l o r a d u l t t i c k s , 
o t h e r t i c k s u s e d i n s t u d y f a i l e d t o t r a n s m i t 
i n f e c t i o n 
Hyalomma m a r g i n a t u m i s a a c i S h a r i f ,  1928 
De, S. К . ; a n d G u p t a , S . К . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 8 0 - 8 2 
h o r s e : A r u n a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
Hya lomma m a r g i n a t u m i s a a c i S h a r i f 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
C e n t r o p u s s i n e n s i s 
B u b a l u s b u b a l i s 
a l l f r o m O r i s s a s t a t e , I n d i a 
Hyalomma m a r g i n a t u m i s a a c i S h a r i f 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
o x : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Hyalomma m a r g i n a t u m m a r g i n a t u m K o c h , 1844 
H o n z a k o v a , Ε . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) ? 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
B e r g g r e n , S. Α . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 7 
c a t t l e t i c k s u r v e y , 15 s p p . f o u n d , c o n c l u d e d 
t h a t e s t a b l i s h m e n t o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s makes s i t u a t i o n p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s 
w i t h r e g a r d t o t r a n s m i s s i o n o f t h e i l e r i a s i s : 
M a l a w i 
Hya lomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
C r a m p t o n , P . L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : K e n y a 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s Koch 
K n i g h t , M. M . ; N o r v a l , R. A . I . ; and R e c h a v , 
Y . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
Hya lomma m a r g i n a t u m r u f i p e s , l i f e c y c l e 
u n d e r l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s , d e f i n i t e l y 
s h o w e d t w o h o s t t y p e o f c y c l e 
Hya lomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
z e b r a 
b u f f a l o 
c a t t l e 
a l l f r o m Zamb ia 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 8 ( 4 ) , 6 0 - 6 6 
t i c k s m a i n l y o f humans and d o m e s t i c a n i m a l s , 
p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n a b s e n c e o f c a t t l e 
d i p p i n g o p e r a t i o n s , i n c i d e n c e o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e , r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n r e l a t e d t o 
c l i m a t e , l a n d u t i l i z a t i o n , and d i p p i n g 
c a t t l e : K a n d e y a T r i b a l T r u s t L a n d , n o r t h -
e a s t R h o d e s i a 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 8 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 9 ( 1 - 4 ) , 9 - 1 6 
t i c k s , c a t t l e , s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t i c k 
i n f e s t a t i o n s and o u t b r e a k s o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e s f o l l o w i n g c o l l a p s e o f d i p p i n g 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) : A f r i c a n a r e a s i n R h o d e s i a 
ARTHROPODA 1 1 
Hyalomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
N o r v a l , R . A . I . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 
( 2 ) , 2 8 5 - 2 8 7 
i x o d i d t i c k s , 12 s o u t h e r n A f r i c a n s p e c i e s i n 
w h i c h a d u l t s common l y p a r a s i t i z e c a t t l e , h o s t 
a v a i l a b i l i t y f o r i m m a t u r e s t a g e s as l i m i t i n g 
f a c t o r i n p o p u l a t i o n g r o w t h , i m p o r t a n c e o f 
h o s t a s s o c i a t i o n s o f i m m a t u r e s t a g e s i n d e -
t e r m i n i n g ' p e s t s t a t u s ' o f i n d i v i d u a l s p e c i e s 
Hya lomma m [ a r g i n a t u m ] r u f i p e s 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t i e 
sheep 
g o a t s 
c a m e l s 
h o r s e s 
d o n k e y 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hya lomma m a r g i n a t u m r u f i p e s 
R e c h a v , Y . ; W h i t e h e a d , G. В . ; a n d T e r r y , 
S . В . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , 
v . 49 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 1 
t i c k s , m o r t a l i t y c u r v e s o f l a r v a e d i p p e d i n 
d i o x a t h i o n , c h l o r p h e n v i n p h o s , and o x i o n t h i o -
p h o s , t i m e o f a p p l i c a t i o n , l a r v a e o f t i c k s 
e x h i b i t d i e l p e r i o d i c i t y i n s e n s i t i v i t y t o 
a c a r i c i d e s 
Hya lomma m a r g i n a t u m t u r a n i c u m 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p 
g o a t s 
c a m e l s 
a l l f r o m n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
Hya lomma m [ a r g i n a t u m ] t u r a n i c u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
d o n k e y : D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
Hyalomma n i t i d u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Hya lomma n i t i d u m 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 3 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Hya lomma p l u m b e u m 
M o n o v , M . ; P e t r o v , D . ; a n d M i l u s h e v , I . , 1 9 7 7 , 
V e t . Med. N a u k i , v . 14 ( 5 ) , 4 8 - 5 4 
i x o d i d t i c k s , d i s t r i b u t i o n , s e a s o n a l a c t i v -
i t y , d e s c r i p t i o n s o f b i o t o p e s : N o r t h w e s t 
B u l g a r i a 
Hyalomma p l u m b e u m 
M u s a t o v , V . Α . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 6 ) , 5 7 - 6 1 
i x o d i d t i c k s , p a t h o l o g y o f h o s t s k i n r e a c t i o n 
t o b i t e a n d f e e d i n g , n o n s p e c i f i c ( i n n a t e ) 
r e a c t i o n a n d s p e c i f i c immune r e a c t i o n 
Hyalomma p lumbeum 
T s i n t s a d z e , D. S h . ; a n d G u g u s h v i l i , G. Κ . , 
1 9 7 8 , S o o b s h c h . A k a d . Nauk G r u z i n s k . SSR, 
v . 92 ( 3 ) , 7 2 9 - 7 3 2 
I x o d i d a e s p p . f o u n d n o t t o be v e c t o r s o f 
L i s t e r i a m o n o c y t o g e n e s i n c o n f i r m e d b o v i n e 
d i s e a s e f o c i : G e o r g i a n SSR 
Hyalomma p l u m b e u m 
V u l c h o v s k i , l a . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , 
v . 75 ( 5 ) , 2 6 - 2 9 
t i c k c o n t r o l i m p o r t a n t i n p r o p h y l a x i s o f 
p i r o p l a s m o s i s u n d e r r a n g e c o n d i t i o n s : B u l -
g a r i a 
Hya lomma p u n c t a t a 
M o n o v , M . ; P e t r o v , D . ; a n d M i l u s h e v , I . , 1 9 7 7 , 
V e t . Med. N a u k i , v . 14 ( 5 ) , 4 8 - 5 4 
i x o d i d t i c k s , d i s t r i b u t i o n , s e a s o n a l a c t i v -
i t y , d e s c r i p t i o n s o f b i o t o p e s : N o r t h w e s t 
B u l g a r i a 
Hya lomma p u t a P i c k a r d - C a m b r i d g e , 1876 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e W h i t e , 
1852 
Hyalomma r u f i p e s 
M o r e l , P. C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 3 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
Q u e l e a q u e l e a 
F r a n c o l i n u s b i c a l c a r a t u s 
A l c e l a p h u s m a j o r 
E u p o d o t i s s e n e g a l e n s i s 
C o s s y p h a a l b i c a p i l l a 
L e p u s c r a w s h a y i 
L e p u s s p „ 
C i n n y r i c i n c l u s l e u c o g a s t e r 
S e r i n u s m o z a m b i c u s 
S y n c e r u s c a f f e r 
O t u s l e u c o t i s 
T y t o a l b a a f f i n i s 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Hya lomma r u f i p e s 
S e l i m , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med . J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a t t l e : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
Hyalomma s c u p e n s e 
R e s h e t n i a k , V . Z . ; B a r t e n e v , V . S . ; and F i r -
s o v , N . F . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 
79 
a n a p l a s m o s i s , sheep o u t b r e a k , p a t h o l o g y , 
O x y t e t r a c y c l i n e e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; H y a l o m -
ma s c u p e n s e as p r o b a b l e v e c t o r , h e x a c h l o r a n e 
i n c r e o l i n e m u l s i o n f o r c o n t r o l ; no f u r t h e r 
a n a p l a s m o s i s o r H . s c u p e n s e f o u n d : R o s t o v s k 
o b l a s t 
Hyalomma s u l c a t a 
T s i n t s a d z e , D . S h . ; a n d G u g u s h v i l i , G. K . , 
1 9 7 8 , S o o b s h c h . A k a d . Nauk G r u z i n s k . SSR, 
v . 92 ( 3 ) , 7 2 9 - 7 3 2 
I x o d i d a e s p p . f o u n d n o t t o be v e c t o r s o f 
L i s t e r i a m o n o c y t o g e n e s i n c o n f i r m e d b o v i n e 
d i s e a s e f o c i : G e o r g i a n SSR 
Hyalomma t r u n c a t u m 
B e r g g r e n , S . Α . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 7 
c a t t l e t i c k s u r v e y , 15 s p p . f o u n d , c o n c l u d e d 
t h a t e s t a b l i s h m e n t o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s makes s i t u a t i o n p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s 
w i t h r e g a r d t o t r a n s m i s s i o n o f t h e i l e r i a s i s : 
M a l a w i 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Hyalomma t r u n c a t u m 
C r a m p t o n , P . L . ; a n d G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
Hyalomma t r u n c a t u m 
Hammant , C. Α . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
common ly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
Hya lomma t r u n c a t u m 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b u f f a l o 
z e b r a 
w a r t h o g 
e l e p h a n t 
h i p p o p o t a m u s 
l i o n 
c a t t l e 
e l a n d 
s a b l e a n t e l o p e 
r o a n a n t e l o p e 
k u d u 
d e f a s s a w a t e r b u c k 
g r y s b o k 
a l l f r o m Z a m b i a 
Hyalomma t r u n c a t u m 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 9 3 
i x o d i d t i c k s o n w h i t e F u l a n i c a t t l e , s e a s o n -
a l i n c i d e n c e : n o r t h e r n N i g e r i a 
Hya lomma t r u n c a t u m 
M o r e l , P . C . , 1 9 7 8 , R e v . E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 1 ) , 6 9 - 7 8 
P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s 
L e p u s c r a w s h a y i 
S y n c e r u s c a f f e r 
a l l f r o m H a u t e - V o l t a 
Hya lomma t r u n c a t u m 
N a g y , G . , 1 9 7 1 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , 
v . 42 ( 3 ) , 2 2 7 - 2 3 2 
Hya lomma t r u n c a t u m , R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s , 
I x o d e s r u b i c u n d u s , s h e e p , no r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t i c k i n f e s t a t i o n a n d i n c i d e n c e o f 
c a s e o u s l y m p h a d e n i t i s : K a r o o , S o u t h A f r i c a 
Hyalomma t r u n c a t u m 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 8 ( 4 ) , 6 0 - 6 6 
t i c k s m a i n l y o f humans and d o m e s t i c a n i m a l s , 
p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n a b s e n c e o f c a t t l e 
d i p p i n g o p e r a t i o n s , i n c i d e n c e o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e , r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n r e l a t e d t o 
c l i m a t e , l a n d u t i l i z a t i o n , a n d d i p p i n g 
c a t t l e : K a n d e y a T r i b a l T r u s t L a n d , n o r t h -
e a s t R h o d e s i a 1 
Hyalomma t r u n c a t u m 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 8 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 9 ( 1 - 4 ) , 9 - 1 6 
t i c k s , c a t t l e , s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t i c k 
i n f e s t a t i o n s and o u t b r e a k s o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e s f o l l o w i n g c o l l a p s e o f d i p p i n g 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) : A f r i c a n a r e a s i n R h o d e s i a 
Hyalomma t r u n c a t u m 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 
( 2 ) , 2 8 5 - 2 8 7 
i x o d i d t i c k s , 12 s o u t h e r n A f r i c a n s p e c i e s i n 
w h i c h a d u l t s c o m m o n l y p a r a s i t i z e c a t t l e , h o s t 
a v a i l a b i l i t y f o r i m m a t u r e s t a g e s as l i m i t i n g 
f a c t o r i n p o p u l a t i o n g r o w t h , i m p o r t a n c e o f 
h o s t a s s o c i a t i o n s o f i m m a t u r e s t a g e s i n d e -
t e r m i n i n g ' p e s t s t a t u s ' o f i n d i v i d u a l s p e c i e s 
Hya lomma t r u n c a t u m 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t l e 
s h e e p 
g o a t s 
c a m e l s 
h o r s e s 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
H y d r a c h n a s p . 
T e d i a , S . ; and F e r n a n d o , C. H . , 1 9 6 9 , J . F i s h . 
R e s e a r c h Bd . C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 8 3 3 - 8 4 3 
P e r c a f l a v e s c e n s ( g i l l f i l a m e n t s ) : Bay o f 
Q u i n t e , Lake O n t a r i o 
H y p e r l a e l a p s a r v a l i s Z a c h v . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] : B e l o r u s s i a n 
P o l e s i a 
H y p e r l a e l a p s a r v a l i s 
N o v o z h i l o v a , E . N . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 7 7 - 3 8 1 
s e a s o n a l o c c u r r e n c e o f e c t o p a r a s i t e s o f 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s a n d i n h a b i t a n t s o f 
i t s n e s t , i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d i f f e r -
e n t g r o u p s o f a r t h r o p o d s on t h e h o s t a n d / o r 
i n i t s n e s t : K o m i ASSR 
H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ( Z a c h v . ) 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e and 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , sea-
s o n a l d y n a m i c s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ( Z a c h v . ) , i l l u s . 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d on f o s s i l M i c r o t u s g r e -
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c h l o r o p h o s t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s a g a i n s t 
p i r o p l a s m o s i s : D a g e s t a n 
H y p o d e r m a 
M e r e n y i , L . , 1 9 7 8 , M a g y . A l l â t . L a p j a , v . 1 0 0 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
H y p o d e r m a , c o n t r o l , t r e a t m e n t w i t h D i x o l 
[ H y p o d e r m a ] g i p o d e r m a t o z o m 
M e t e l i t s a , V . K . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 9 ) , 6 8 - 7 0 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , d o s i n g a p p a r a t u s f o r 
a p p l y i n g h y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s i n m e a s u r e d 
d o s e s t o s e v e r a l a n i m a l s , e c o n o m i c b e n e f i t s 
o f t r e a t m e n t 
ARTHROODA 
[ H y p o d e r m a ] g i p o d e r m a t o z a 
M o r d a s o v , P . M . ; and K i s l i a k o v a , Ζ . I . , 
1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , 
v . 1 1 , 1 6 2 - 1 6 5 
[ H y p o d e r m a ] , c a l v e s , e a r l y t r e a t m e n t w i t h 
h y p o d e r m i n + c h l o r o p h o s o r c h l o r o p h o s , 
w e i g h t g a i n 
[ H y p o d e r m a ] g i p o d e r m a t o z o v 
M o r d a s o v , P . M . ; K i s l i a k o v a , Z . I . ; a n d B u k i n , 
V . Α . , 1 9 7 1 , N a u c h . T r u d y , N a u c h n o - I s s l e d . 
V e t . I n s t . , v . 9 , 1 3 0 - 1 3 4 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , e a r l y t r e a t m e n t w i t h 
c h l o r o p h o s p o u r e d o n , h i g h t h e r a p e u t i c 
e f f e c t 
Hypode rma 
N o r m a n , J . 0 . ; a n d Y o u n g e r , R. L . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 4 3 - 4 7 
Hypode rma l a r v a e f r o m c a t t l e t r e a t e d w i t h 
j u v e n i l e h o r m o n e a n a l o g u e s , m i c r o b i a l f l o r a , 
r e l a t i o n s h i p s w i t h i n f l a m m a t o r y r e a c t i o n s i n 
d o r s a l s u b c u t i s o f c a t t l e 
[ H y p o d e r m a ] p o d k o z h n y k h o v o d o v 
P o t e m k i n , V . I . ; and N a d i r a d z e , Ο . Z . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 9 ) , 6 7 - 6 8 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , c h l o r o p h o s ( H y p o d e r m a -
c i d e ) , e f f e c t i v e ,  l o w t o x i c i t y 
Hypode rma 
S a y i n , F . ; a n d M e r i c , I . , 1 9 7 6 , V e t . F a k . D e r -
g i s i , A n k a r a U n i v . , v . 23 ( 3 - 4 ) , 3 0 1 - 3 0 7 
H y p o d e r m a , i n d i g e n o u s c a t t l e , p o u r - o n a p p l i -
c a t i o n o f r u e l e n e 6 - R , t i g u v o n , g o o d r e s u l t s : 
C e n t r a l A n a t o l i a , T u r k e y 
k e y 
H y p o d e r m a s p . 
K o l a c z , J . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 5 9 
H y p o d e r m a s p . , c a t t l e , t r i c h l o r f o n :  P o l a n d 
H y p o d e r m a s p p . 
P o g l a y e n , G . , 1 9 7 7 , R i v . Z o o t e c n . e V e t . ( 6 ) , 
6 1 4 - 6 3 0 
H y p o d e r m a s p p . , c a t t l e , m o r p h o l o g y , l i f e 
c y c l e , p a t h o l o g y , s y m p t o m s , d i s t r i b u t i o n , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s , p a t h o -
g e n i c i t y , r e v i e w 
Hypode rma s p p . 
S m i t h D. L . , 1 9 7 6 , M a n i t o b a E n t o m . , v . 1 0 , 5 - 8 
Hypode rma s p p . , c a l v e s , w e i g h t g a i n s , no 
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e  b e t w e e n t r e a t e d a n d 
u n t r e a t e d c a l v e s i n r e s p o n s e t o c o n t r o l o f 
c a t t l e g r u b s w i t h i n s e c t i c i d e s ( t r i c h l o r f o n 
a n d c r u f o m a t e ) : M a n i t o b a 
Hypoderma b o v i s 
A n d r e w s , A . H . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 
3 4 8 - 3 5 3 
Hypode rma l i n e a t u m , H. b o v i s , r e v i e w o f 
l i f e c y c l e , h o s t s , i n c i d e n c e i n G r e a t 
B r i t a i n , e c o n o m i c l o s s e s , s u g g e s t i o n s f o r 
t r e a t m e n t a n d c o n t r o l , a n d e r a d i c a t i o n 
e f f o r t s 
Hypode rma b o v i s ( L . ) 
B a r r e t t , C. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 3 ( 3 ) , 2 3 2 - 2 3 6 
Hypode rma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , e f f e c t 
o f m e t h o p r e n e on c a t t l e g r u b e c l o s i o n , 
d i f f e r e n t  t i m e s and m e t h o d s o f t r e a t m e n t 
1 
Hypoderma b o v i s 
B a u e r , M. S . , 1 9 7 8 , Mod. V e t . P r a c t . , v . 59 
( 7 ) , 5 3 6 , 538 
Hypode rma b o v i s , Η . l i n e a t a , c a t t l e ( s u b -
c u t a n e o u s t i s s u e ) , l o c a l i z e d i n f l a m m a t i o n 
a n d i n f e c t i o n c a u s e d b y s t a r l i n g s p e c k i n g 
a t w a r b l e s w e l l i n g s on c a t t l e ' s b a c k s , 
a u t u m n w o r m i n g w i t h s y s t e m i c l a r v i c i d e a 
p r a c t i c a l s o l u t i o n 
H y p o d e r m a b o v i s De G e e r 
B e l i n s k a i a , V . Z . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 7 ( 2 ) , 1 1 6 - 1 2 2 
H y p o d e r m a b o v i s , 1 s t s t a g e l a r v a e , u p t a k e o f 
a m i n o a c i d s t a g g e d w i t h r a d i o i s o t o p e s 
Hypoderma b o v i s 
D a k k a k , Α . ; C a b a r e t , J . ; and O u d b i b , M . , 1 9 7 8 , 
R e e . M e d . V e t . , v . 154 ( 9 ) , 7 5 3 - 7 6 0 
Hypode rma l i n e a t u m and H. b o v i s i n c a t t l e , 
f r e q u e n c y a n d d e g r e e o f i n f e s t a t i o n , age o f 
h o s t , c h a r a c t e r i s t i c s o f f a r m s , l o c a t i o n i n 
h o s t , s e a s o n a l v a r i a t i o n , recommended p e r i o d 
f o r c u r a t i v e and f o r p r e v e n t i v e t r e a t m e n t s : 
S i d i - S l i m a n e ( M o r o c c o ) 
Hypoderma b o v i s , i l l u s . 
D e n n e l l ; R . , 1 9 7 8 , Z o o l . J . L i n n . S o c . , L o n -
d o n , v . 64 ( 3 ) , 2 4 1 - 2 5 0 
l a m i n a r membranes a n d p o r e c a n a l s o f H y p o -
derma b o v i s a n d some o t h e r a r t h r o p o d c u t i -
c l e s , s t r u c t u r e a n d c o n t e n t s 
Hypode rma b o v i s De Geer 
D e r y l o , Α . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , v . 48 
( 2 ) , 2 5 3 - 2 5 9 
Hypode rma b o v i s , c a t t l e , i n c i d e n c e p r i o r t o 
a n d d u r i n g c o n t r o l w i t h n e g u v o n , s e a s o n a l 
d y n a m i c s 
Hypode rma b o v i s 
D e r y l o , Α . ; a n d H a l i n i a r z , Α . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , 
v . 33 ( 1 0 ) , 6 2 4 - 6 2 6 
Hypode rma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , e c o n o m i c 
l o s s e s b e f o r e a n d a f t e r t r e a t m e n t : L u b l i n , 
P o l a n d 
Hypoderma b o v i s 
E v s t a f ' e v , Μ. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 1 ) , 7 0 - 7 2 
H y p o d e r m a b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d f a r m s t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T i u m e n s k o b l a s t 
Hypode rma b o v i s 
H i e p e , T . ; e t a l . , 1 9 7 4 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 
15 ( 2 ) , 5 7 - 6 7 
H y p o d e r m a b o v i s , c a t t l e , r e s u l t s o f s t a t e -
d i r e c t e d c o n t r o l p r o g r a m f o r e r a d i c a t i o n i n 
t h e German D e m o c r a t i c R e p u b l i c 
Hypode rma b o v i s 
Iamo ν , V . Ζ . ; a n d K o l e s n i k , Ν . V . , 1978 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 1 1 ) , 6 8 - 7 0 
H y p o d e r m a b o v i s l a r v a l s t a g e s , e s t e r a s e s , 
m o l e c u l a r f o r m s , e f f e c t  o f i n h i b i t o r s , i n -
c l u d i n g c h l o r o p h o s 
Hypode rma b o v i s ( L . ) 
L o o m i s , E . C . ; and S c h o c k , R . C . , 1 9 7 8 , J . 
M e d . E n t o m . , v . 14 ( 6 ) , 6 4 9 - 6 5 1 
Hypode rma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , f a m -
p h u r , p o u r - o n a p p l i c a t i o n c o m p a r e d w i t h 
i n t r a m u s c u l a r i n j e c t i o n , f i e l d t e s t s : C a l i -
f o r n i a 
H y p o d e r m a b o v i s 
M a r c h a n d , Α . , 1 9 7 8 , P r a t . V e t . E q u i n e , v . 10 
( 4 ) , 1 6 7 - 1 6 8 
h y p o d e r m o s i s , h o r s e s , r e v i e w 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
H y p o d e r m a b o v i s 
M i n a r , J . ; and D o r z h , C . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 9 1 - 9 2 
H y p o d e r m a s p p . , c a t t l e , i n f e s t a t i o n i n r e l a -
t i o n t o h o s t age a n d b r e e d , g e o g r a p h i c a l 
a r e a , s e a s o n , a n d m e t h o d o f b r e e d i n g ; r e a r i n g 
e x p e r i m e n t s : M o n g o l i a 
Hypoderma b o v i s De Geer 
M u s t a f a e v , A . S . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 3 3 - 4 3 6 
[ B o s t a u r u s ] 
[Bos i n d i c u s ] 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n ASSR 
Hypoderma b o v i s 
O p r o i u , V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R e v . C r e s t . A n i m a l -
e l o r , v . 27 ( 7 ) , 4 7 - 4 9 
Hypode rma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , r u e l e n e , 
t r i c h l o r p h o n , c u r a t i v e t r e a t m e n t i n s p r i n g , 
p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t i n a u t u m n more 
e f f i c i e n t 
Hypode rma b o v i s , i l l u s . 
P r e i s e r , G . ; L a v e l l , T . E . ; a n d D o r s e y , W. F . , 
1 9 7 9 , P e d i a t r i c s , Am. A c a d . P e d i a t . , v . 64 ( 1 ) , 
8 8 - 8 9 
Hypode rma b o v i s , 2 1 / 2 - y e a r - o l d g i r l , m y i a s i s 
p r e s e n t i n g as c e l l u l i t i s o f c h e e k a n d p e r i o r -
b i t a l c e l l u l i t i s 
H y p o d e r m a b o v i s de G e e r 
R a s t e g a e v , I u . Μ. , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 3 1 - 5 3 3 
[ O v i s a r i e s ] 
[ C a p r a h i r c u s ] 
[ B o s t a u r u s ] 
a l l f r o m T i u m e n o b l a s t , w e s t e r n S i b e r i a 
Hypode rma b o v i s De G e e r 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 7 ( 6 ) , 5 5 2 - 5 5 3 
[ E q u u s c a b a l l u s ] : T i u m e n s k o b l a s t 
Hypoderma b o v i s 
R i h a , J . ; M i n a r , J . ; a n d H r a d i l , Μ . , 1 9 7 6 , V e t -
e r i n a r s t v i , v . 26 ( 1 0 ) , 4 5 6 - 4 5 8 
Hypoderma b o v i s , H . l i n e a t u m , c a t t l e , t r e a t -
ment w i t h h y p o c i d , e c o n o m i c i m p o r t a n c e o f 
c o n t r o l , e f f e c t  on h e i f e r w e i g h t g a i n 
Hypode rma b o v i s 
R i h a , J . ; M i n a r , J . ; and M a t o u s k o v a , 0 . , 1 9 7 7 , 
V e t . M e d . , P r a h a , v . 5 0 , v . 22 ( 4 ) , 1 9 3 - 2 0 0 
H y p o d e r m a b o v i s , h e i f e r s , h y p o c i d p r e p a r a -
t i o n , h i g h l y e f f e c t i v e  a n d p r o f i t a b l e , as 
m e a s u r e d b y w e i g h t g a i n s 
Hypoderma b o v i s 
R o m a n i u k , K . , 1 9 7 4 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 22 ( 1 - 1 1 ) , 2 9 - 4 8 
Hypode rma b o v i s , p a t h o g e n e s i s i n c a t t l e , c o n -
t e n t o f s i a l i c a c i d , p r o p e r d i n , a n d p r o t e i n s 
i n b l o o d s e r u m d u r i n g c o u r s e o f c o m p l e t e 
c y c l e o f i n f e s t a t i o n 
Hypode rma b o v i s 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
Hypode rma b o v i s 
T h o r n b e r r y , Η . , V e t . S e r v . B u l l . , v . 5 , 3 3 - 4 1 
s u c c e s s f u l w a r b l e f l y e r a d i c a t i o n p r o g r a m i n 
I r e l a n d , r e v i e w 
Hypode rma b o v i s 
T r e t ' i a k o v , A . V . ; a n d B e l i n s k a i a , V . Z . , 1 9 7 4 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 5 3 - 3 5 8 ; 
C o r r e c t i o n ( 5 ) , 4 7 1 
Hypode rma s p p . , Oedemagena t a r a n d i , m i d g u t 
e x t r a c t s o f 1 s t s t a g e l a r v a e , 3 a c t i v e f r a c -
t i o n s ( t o x i c , p r o t e o l y t i c , c o l l a g e n a s e ) 
Hypode rma d i a n a B r . 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 4 ) , 384 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] ( u n d e r s k i n o f l u m b a r 
r e g i o n ) : T i u m e n s k o b l a s t , w e s t S i b e r i a 
Hypoderma l i n e a t u m 
A n d r e w s , Α . Η . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 
3 4 8 - 3 5 3 
Hypode rma l i n e a t u m , H . b o v i s , r e v i e w o f 
l i f e c y c l e , h o s t s , i n c i d e n c e i n G r e a t 
B r i t a i n , e c o n o m i c l o s s e s , s u g g e s t i o n s f o r 
t r e a t m e n t a n d c o n t r o l , a n d e r a d i c a t i o n 
e f f o r t s 
Hypode rma l i n e a t u m (de V i l l e r s ) 
B a r r e t t , С . С . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . En -
t o m . , v . 3 ( 3 ) , 2 3 2 - 2 3 6 
Hypode rma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , e f f e c t 
o f m e t h o p r e n e o n c a t t l e g r u b e c l o s i o n , 
d i f f e r e n t  t i m e s a n d m e t h o d s o f t r e a t m e n t 
Hypoderma l i n e a t a 
B a u e r , M. S . , 1 9 7 8 , Mod. V e t . P r a c t . , v . 59 
( 7 ) , 5 3 6 , 538 
Hypode rma b o v i s , H . l i n e a t a , c a t t l e ( s u b -
c u t a n e o u s t i s s u e ) , l o c a l i z e d i n f l a m m a t i o n 
and i n f e c t i o n c a u s e d by s t a r l i n g s p e c k i n g 
a t w a r b l e s w e l l i n g s on c a t t l e ' s b a c k s , 
a u t u m n w o r m i n g w i t h s y s t e m i c l a r v i c i d e a 
p r a c t i c a l s o l u t i o n 
Hypoderma l i n e a t u m 
B o u l a r d , C. F . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 
( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 7 
H y p o d e r m a - i n f e c t e d o r u n i n f e c t e d c a l v e s , 
t r e a t m e n t w i t h f e n t h i o n o r t r i c h l o r f o n , 
b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s , c i r c u l a t i n g a n t i b o d y 
t i t e r s t o H y p o d e r m a l i n e a t u m a n t i g e n i n 
i n f e c t e d c a l v e s ; b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s i n 
g u i n e a p i g s a f t e r i n j e c t i o n o f g r o u n d - u p 
H y p o d e r m a l i n e a t u m l a r v a e o r a p p l i c a t i o n o f 
f e n t h i o n 
Hypoderma l i n e a t u m 
B o u l a r d , C . ; a n d G a r r o n e , R . , 1 9 7 8 , Comp. B i o -
chem. a n d P h y s i o l . , v . 59 ( 3 B ) , 2 5 1 - 2 5 5 
H y p o d e r m a l i n e a t u m , c o l l a g e n o l y t i c enzyme 
f r o m l a r v a e , c h a r a c t e r i z a t i o n 
Hypoderma l i n e a t u m 
D a k k a k , Α . ; C a b a r e t , J . ; and O u d b i b , M . , 1 9 7 8 , 
Ree . Med . V e t . , v . 154 ( 9 ) , 7 5 3 - 7 6 0 
Hypode rma l i n e a t u m a n d H. b o v i s i n c a t t l e , 
f r e q u e n c y a n d d e g r e e o f i n f e s t a t i o n , age o f 
h o s t , c h a r a c t e r i s t i c s o f f a r m s , l o c a t i o n i n 
h o s t , s e a s o n a l v a r i a t i o n , r ecommended p e r i o d 
f o r c u r a t i v e and f o r p r e v e n t i v e t r e a t m e n t s : 
S i d i - S l i m a n e ( M o r o c c o ) 
Hypoderma l i n e a t u m 
L e c r o i s e y , Α . ; B o u l a r d , C . ; and K e i l , В . , 1 9 7 9 , 
E u r o p e a n J . B i o c h e m . , v . 1 0 1 ( 2 ) , 3 8 5 - 3 9 3 
Hypode rma l i n e a t u m , c o l l a g e n a s e , c h e m i c a l and 
e n z y m a t i c c h a r a c t e r i z a t i o n 
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Hypode rma l i n e a t u m (de V i l l e r s ) 
L o o m i s , E . С . ; and S c h o c k , R . С . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , v . 14 ( 6 ) , 6 4 9 - 6 5 1 
Hypode rma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , f a m -
p h u r , p o u r - o n a p p l i c a t i o n c o m p a r e d w i t h 
i n t r a m u s c u l a r i n j e c t i o n , f i e l d t e s t s : C a l i -
f o r n i a 
Hypode rma l i n e a t u m 
M a r c h a n d , Α . , 1 9 7 8 , P r a t . V e t . E q u i n e , v . 10 
( 4 ) , 1 6 7 - 1 6 8 
h y p o d e r m o s i s , h o r s e s , r e v i e w 
H y p o d e r m a l i n e a t u m 
M i n a r , J . ; and D o r z h , C . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 17 ( 1 ) , 9 1 - 9 2 
Hypoderma s p p . , c a t t l e , i n f e s t a t i o n i n r e l a -
t i o n t o h o s t age a n d b r e e d , g e o g r a p h i c a l 
a r e a , s e a s o n , and m e t h o d o f b r e e d i n g ; r e a r i n g 
e x p e r i m e n t s : M o n g o l i a 
Hypode rma l i n e a t u m De V i l l e r s 
M u s t a f a e v , A . S . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 3 3 - 4 3 6 
[Bos t a u r u s ] : A z e r b a i d z h á n ASSR 
Hypoderma l i n e a t u m 
R i h a , J . ; M i n a r , J . ; and H r a d i l , M . , 1 9 7 6 , V e t -
e r i n a r s t v i , v . 26 ( 1 0 ) , 4 5 6 - 4 5 8 
Hypoderma b o v i s , H . l i n e a t u m , c a t t l e , t r e a t -
ment w i t h h y p o c i d , e c o n o m i c i m p o r t a n c e o f 
c o n t r o l , e f f e c t  on h e i f e r w e i g h t g a i n 
Hypode rma l i n e a t u m 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
Hypoderma l i n e a t u m 
T h o r n b e r r y , Η . , V e t . S e r v . B u l l . , v . 5 , 3 3 - 4 1 
s u c c e s s f u l w a r b l e f l y e r a d i c a t i o n p r o g r a m i n 
I r e l a n d , r e v i e w 
H y p o d e r m a l i n e a t u m 
T r e t ' i a k o v , A . V . ; a n d B e l i n s k a i a , V . Z . , 1 9 7 4 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 5 3 - 3 5 8 
Hypode rma s p p . , Oedemagena t a r a n d i , m i d g u t 
e x t r a c t s o f 1 s t s t a g e l a r v a e , 3 a c t i v e f r a c -
t i o n s ( t o x i c , p r o t e o l y t i c , c o l l a g e n a s e ) 
Hypode rma l i n e a t a , i l l u s . 
V a s a l l o M a t i l l a , F . , 1 9 7 3 , R e v . San . e H i g . 
P u b . , v . 47 ( 7 ) , 6 1 3 - 6 2 4 
Hypode rma l i n e a t a , m o r p h o l o g y o f l a r v a e 
H y p o d e r m a l i n e a t u m 
Wade, S. E . ; H a s c h e k , W. M . ; and G e o r g i , J . 
R . , 1 9 7 9 , C o r n e l l V e t . , v . 69 ( 3 ) , 1 9 8 - 2 0 5 
B i s o n b i s o n ( s k i n , e s o p h a g u s ) : New Y o r k 
S t a t e 
H y p o d e r m a t i d a e 
B e e s l e y , W. N. ; E i c h l e r , W . ; a n d N o g g e , G . , 
1 9 7 4 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 15 ( 2 ) , 7 4 - 8 4 
c o n t i n u a t i o n o f b i b l i o g r a p h y o n H y p o d e r m a t i -
dae 
H y p o d e r m a t i d a e 
G r u n i n , K . I a . , 1 9 7 7 , E n t o m . O b o z r . , v . 56 ( 1 ) , 
2 2 3 - 2 2 8 
i n c l u d e s : O e s t r o m y i n a e ; H y p o d e r m a t i n a e 
d i s t r i b u t i o n i n h o s t o r d e r s L a g o m o r p h a and 
R o d e n t i a 
H y p o d e r m a t i n a e 
G r u n i n , K. I a . , 1 9 7 7 , E n t o m . O b o z r . . v . 56 Π Ί 
2 2 3 - 2 2 8 U J » 
H y p o d e r m a t i d a e 
d i a g n o s i s 
H y p o n e o c u l a a r g e n i c o l a [ s i c ] 
B a k e r , R. Η . , 1 9 6 9 , M i s c . P u b l i c a t i o n ( 5 1 ) , 
U n i v . K a n s a s , Mus . N a t . H i s t . , 1 7 7 - 2 3 2 
S i g m o d o n l e u c o t i s : n e a r H a c i e n d a C o y o t e s 
H y p o n e o c u l a a r g e n i c o l a ( l a p s u s c a l a m i ) : B a k e r , 
1969 
T a n i g o s h i , L . K . ; a n d L o o m i s , R. В . , 1 9 7 4 , 
M e l a n d e r i a , v . 1 7 , 1 - 2 7 . F o r a u t h o r r e f e r e n c e 
see S u p p l e m e n t 2 2 , P a r t 1 . 
as s y n . o f H y p o n e o c u l a a r e n i c o l a ( L o o m i s ) 
n . comb. 
H y s t r i c h o p s y l l a d i p p i e i s s p . 
H o l l a n d , G . P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
M a r t e s a m e r i c a n a a m e r i c a n a : S p r u c e R i v e r 
R o a d , T h u n d e r Bay D i s t r i c t , O n t a r i o , Canada 
H y s t r i c h o p s y l l a d i p p i e i s p i n a t a H o l l a n d 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R. E . ; a n d W i l s o n , N. , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
M a r t e s a m e r i c a n a : A l a s k a 
H y s t r i c h o p s y l l a l i n s d a l e i H o l l a n d , 1957 
Campos, E . G . ; a n d S t a r k , H . E . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
as s y n . o f H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s 
l i n s d a l e i H o l l a n d , 1957 new comb , [ i . e . , 
n . r a n k ] 
H y s t r i c h o p s y l l a l i n s d a l e i H o l l a n d , 1 9 5 7 , i n p a r t 
Campos , E . G . ; a n d S t a r k , H . E . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
as s y n . o f H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s 
s y l v a t i c u s new s u b s p . 
H y s t r i c h o p s y l l a l i n s d a l e i 
Schwan , T . G . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 11 
( 6 ) , 760 
2 4 - h o u r f l e a r e i n f e s t a t i o n r a t e i n w i l d 
p o p u l a t i o n o f M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s : Hay -
w a r d , A l a m e d a C o . , C a l i f o r n i a 
H y s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i 
H o n g , H . K . ; W a l t o n , D . W . ; a n d Yoon Y . H . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s : K o r e a 
H y s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s H o l l a n d , 1949 
Campos , E . G . ; a n d S t a r k , Η . Ε . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
d e s c r i p t i o n 
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H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s l i n s d a l e i H o l l a n d , 
1957 new comb, [ i . e . , n . r a n k ] , i l l u s . 
Campos, E . G . ; a n d S t a r k , H . E . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
d e s c r i p t i o n 
S y n . : H i s t r i c h o p s y l l a l i n s d a l e i H o l l a n d , 
1957 
M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s 
M i c r o t u s s p . 
+Neotoma ( n e s t ) 
P e r o m y s c u s c a l i f o r n i c u s 
a l l f r o m C a l i f o r n i a 
H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s o c c i d e n t a l i s 
H o l l a n d , i l l u s . 
Campos, E . G . ; a n d S t a r k , H . E . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
d e s c r i p t i o n 
M i c r o t u s oeconomus a m a k e n s i s : A l a s k a 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s : A l a s k a 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s : A l a s k a 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i s u b s p . : A l b e r t a ; 
B r i t i s h C o l u m b i a 
P e r o m y s c u s s p . : A l b e r t a ; W a s h i n g t o n 
M i c r o t u s o r e g o n i s e r p e n s : B r i t i s h C o l u m b i a 
M. l o n g i c a u d u s m a c r u r u s : B r i t i s h C o l u m b i a 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s a l p i n u s : B r i t i s h 
C o l u m b i a 
C l e t h r i o n o m y s s p . : B r i t i s h C o l u m b i a 
M i c r o t u s l o n g i c a u d u s : W a s h i n g t o n 
S o r e x s p . : W a s h i n g t o n 
M i c r o t u s s p . : W a s h i n g t o n ; O r e g o n 
N e u r o t r i c h u s g i b b s i s u b s p . : O r e g o n 
H y s t r i c h o p s y l l a o c c i d e n t a l i s s y l v a t i c u s new 
s u b s p . , i l l u s . 
Campos, E . G . ; a n d S t a r k , H . E . , 1 9 7 9 , J . Med. 
E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 3 1 - 4 4 4 
S y n . : H y s t r i c h o p s y l l a l i n s d a l e i H o l l a n d , 
1 9 5 7 , i n p a r t 
P e r o m y s c u s d i f f i c i l i s :  F o o t h i l l s R e s e a r c h 
Campus , 2 . 5 km W o f F t . C o l l i n s , C o l o r a d o 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : A n d e r s o n R a n c h , 
B u c k h o r n M t . , 20 km W o f F t . C o l l i n s , C o l o -
r a d o ; L a r i m e r C o . , C o l o r a d o ; T u l a r e C o . , 
C a l i f o r n i a : F a l l s N a t i o n a l R e a c t o r T e s t 
S i t e , J e f f e r s o n  C o . , I d a h o ; San J u a n C o . , 
U t a h 
E u t a m i a s m i n i m u s : R o c k y M o u n t a i n N a t i o n a l 
P a r k , L a r i m e r C o . , C o l o r a d o 
P e r o m y s c u s t r u e i : 3 km E o f W i l l i a m s , A r i -
z o n a ; 5 km E o f S t o c k t o n , O q u i r r h M t s . , 
U t a h 
P . b o y l e i : U . S . F o r e s t S e r v i c e Rd. No . 7 0 0 , 
S t n . 7 8 , n e a r P a y s o n , A r i z o n a ; W r i g h t w o o d , 
Los A n g e l e s C o . , C a l i f o r n i a ; H e u g h ' s Can-
y o n , S a l t L a k e C o . , U t a h 
P . m a n i c u l a t u s s o n o r i e n s i s : S t r e a m s i d e Can-
y o n b o t t o m , E b a s e o f I n d i a n P e a k , N e e d l e s 
R a n g e , B e a v e r C o . , C a l l a o , J u a b C o . , I n d i a n 
S p r i n g s , W s i d e o f S i m p s o n M t . , T o o e l e C o . , 
and C l o v e r C r e e k , U t a h 
P . t r u e i n e v a d e n s i s : L o o k o u t P a s s , S e n d 
O n a q u i M t s . , U t a h 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s p u l l a t u s : 5 km N 
o f M i l l s J e t . , NW e n d o f O q u i r r h M t s . , U t a h 
Neo toma c i n e r e a : S p r i n g v i l l e , U t a h C o . , U t a h 
H y s t r i c h o p s y l l a o r i e n t a l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
H y s t r i c h o p s y l l a o r i e n t a l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus a g r a r i u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
H y s t r i c h o p s y l l a s a t u n i n i 
K u n i t s k a i a , N . T . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e C u r t i s 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e ( C u r t i s 1 8 2 6 ) s e n s u 
S k u r a t o w i c z , 1972 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; L é r i d a , a n d 
G e r o n a , S p a i n 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
Apodemus a g r a r i u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m w e s t a n d e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e C u r t i s 
K u n i t s k a i a , N . T . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e C u r t . 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
ARTHROPODA 1 
H i s t r i c h o p s y l l a t a l p a e o r i e n t a l i s S m i t . , 1826 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z -
a k h s t a n 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e o r i e n t a l i s S m i t 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 1 - 3 5 
M i c r o t u s a r v a l i s : m o u n t a i n C r i m e a 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e t a l p a e ( C u r t i s ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s a n d 
mammals 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e t a l p a e ( C u r t i s ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
Apodemus s y l v a t i c u s 
S o r e x m i n u t u s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
a l l f r o m I r e l a n d 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e t a l p a e ( C u r t i s ) , 1826 
K i n g , C. Μ . , 1 9 7 6 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 180 
( 4 ) , 5 2 5 - 5 3 5 
f l e a s o f M u s t e l a n i v a l i s , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n , h o s t s p e c i f i c i t y , o r i g i n o f f l e a s on 
h o s t : Wytham Woods , n e a r O x f o r d 
H y s t r i c h o p s y l l a ( H . ) t a l p a e t a l p a e ( C u r t i s , 1 8 2 6 ) 
S u c i u , Μ . , 1 9 7 5 , B o l l . Mus . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
T a l p a e u r o p a e a 
Apodemus s y l v a t i c u s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s n i v a l i s 
a l l f r o m I t a l y 
Hys t r i c h o p s y l l i d a e 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y I l o i d e a 
k e y t o g e n e r a , A f g h a n i s t a n 
k e y 
H y s t r i c h o p s y l l i d a e T i r a b o s c h i , 1904 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 
1 4 7 - 1 6 7 
H y s t r i c h o p s y l l i d a e , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
a n d h o s t p r e f e r e n c e s ,  l i s t o f g e n e r a a n d 
s p e c i e s 
I c h o r o n y s s u s s p . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s o x y g n a t h u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
I c h o r o n y s s u s b u t a n t a n e n s i s F o n s e c a , 1932 
H e r r i n , С . S . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , v . 11 
( 3 ) , 3 4 1 - 3 4 6 
as s y n . o f H i r s t i o n y s s u s ( H . ) b u t a n t a n e n s i s 
( F o n s e c a , 1 9 3 2 ) 
I c h o r o n y s s u s f l a v u s K o l . 
Z o n o v , G . В . ; a n d I a k u b a , V . N . , 1 9 7 1 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d i n u n i n h a b i t e d t r e e h o l -
l o w s , p o s s i b l e p l a c e s o f c o n t a c t w i t h h o s t s : 
f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s i n P r e d -
b a i k a l 
I c h o r o n y s s u s g r a n u l o s u s K o l . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s o x y g n a t h u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
I c h o r o n y s s u s m i r a b i l i s S e n . e t T a g . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s m i s t a c i n u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
I c o s t a m a a i s p . п . , i l l u s . 
D o s z h a n o v , Τ . N . , 1 9 7 7 , E n t o m . O b o z r . , v . 56 
( 2 ) , 4 4 9 - 4 5 1 
C u c u l u s o p t a t u s : n e a r s e t t l e m e n t ( L e s n o i 
K o r d o n ) , S h k o t o v o D i s t r i c t o f t h e P r i m o r y e 
T e r r i t o r y 
I d i l l a S m i t 
M a r d o n , D . K . , 1 9 7 8 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 17 ( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 3 
g e n i t a l i c c h a r a c t e r s o f g e n e r a o f D o r a t o p -
s y l l i n a e c o m p a r e d 
" I t i s c o n c l u d e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e -
t w e e n A c e d e s t i a and I d i l l a i s so c l o s e as 
t o be i n c o m p a t i b l e w i t h t h e i r p r e s e n t c l a s s i -
f i c a t i o n i n s e p a r a t e t r i b e s , w h i c h a r e 
t h e r e f o r e  u n i t e d i n a s i n g l e t r i b e , 
A c e d e s t i i n i . " 
I m p e x u s s p . B l a s i o l a , 1976 
B l a s i o l a , G. C . , j r . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 4 ) , 6 6 2 - 6 6 5 
as s y n . o f S e r p e n t i s a c c u s m a g n i f i c a e g e n . 
e t s p . n . 
I n c i d o f r o n s a l c e d i n i s ( D e n n y ) B l a g o v e s c h e n k y , 
1940 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f A l c e d o f f u l a  a l c e d i n i s ( D e n n y , 
1 8 4 2 ) 
I n c i d o f r o n s . See I n c i d i f r o n s . 
I n g r a s s i a [ s p . ] 
F i t z p a t r i c k , C . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
Oceanod roma l e u c o r h o a ( b r e a s t , a b d o m e n , 
t a i l , b a c k ) : G u l l I s l a n d , W i t l e s s B a y , 
N e w f o u n d l a n d , Canada 
I n t e r c u t e s t r i x m o n d o l f i i 
Y u n k e r , C. E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 2 5 0 - 2 5 5 
t i c k s and m i t e s , v e c t o r s o f v i r a l and 
r i c k e t t s i a l a g e n t s 
P r o e c h i m y s s e m i s p i n o s u s : Panama 
I p h i s c a s a l i s B e r l e s e , 1887 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
as s y n . o f A n d r o l a e l a p s c a s a l i s c a s a l i s 
( B e r i . ) 
I r o n a c y p s e l u r u s s p . п . , i l l u s . 
A v d e e v , V . V . , 1 9 7 8 , B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k 
( 4 ) , 3 0 - 3 5 
C y p s e l u r u s s p . ( b r a n c h i a l c a v i t y ) : Red Sea 
I r o n a p h i l i p p i n e n s i s s p . п . , i l l u s . 
A v d e e v , V . V . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 7 ( 5 ) , 4 7 3 - 4 7 5 
E u l e p t o r h a m p h u s s p . ( b o d y s u r f a c e ) : P h i l i p -
p i n e I s l a n d s 
378-710 0 - 8 2 - 1 0 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
I s c h n o c e r a s u b o r d e r 
K i m , K. C . ; a n d L u d w i g , H . W. , 1 9 7 8 , A n n . 
E n t o m . S o c . A m . , v . 71 ( 6 ) , 9 1 0 - 9 2 2 
P s o c o d e a , p h y l o g e n e t i c r e l a t i o n s h i p s o f f i v e 
t a x a a n a l y z e d c l a d i s t i c a l l y , e v a l u a t i o n o f 
c h a r a c t e r c o m p l e x e s , t h e o r e t i c a l a s p e c t s o f 
p h y l o g e n e t i c i n f e r e n c e s on o r i g i n o f h i g h e r 
t a x a 
M a l l o p h a g a 
k e y 
I s c h n o c e r a K e l l o g g , 1896 
L a k s h m i n a r a y a n a , Κ . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
I s c h n o c e r o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a emend , 
n o v . I s c h n o c e r a K e l l o g g , 1896 
I s c h n o c e r o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a emend, n o v . 
I s c h n o c e r a K e l l o g g , 1896 
L a k s h m i n a r a y a n a , K . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
I s c h n o p s y l l i d a e 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y l l o i d e a 
k e y t o g e n e r a , A f g h a n i s t a n 
k e y 
I s c h n o p s y l l u s W e s t w o o d , 1833 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
I s c h n o p s y l l i d a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
I s c h n o p s y l l u s i n d i c u s 
M i t c h e l l , R . ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
P i p i s t r e l l u s b a b u : S i n d u , N e p a l 
I s c h n o p s y l l u s i n t e r m e d i u s ( R o t h s c h i l d ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
V e s p e r t i l i o l e i s l e r i : I r e l a n d 
I s c h n o p s y l l u s ( I s c h n o p s y l l u s ) o b s c u r u s ( W a g n e r , 
1 8 9 8 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : C e r a t o p s y l l a o b s c u r a W a g n e r , 1898 
V e s p e r t i l i o m u r i n u s : A f g h a n i s t a n 
I s c h n o p s y l l u s o b s c u r u s W a g n . , 1898 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ M y o t i s d a s y c n e m e ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
I s c h n o p s y l l u s o c t a c t e n u s ( K o l e n a t i ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s : I r e l a n d 
I s c h n o p s y l l u s ( I s c h n o p s y l l u s ) o c t a c t e n u s ( K o l e n -
a t i , 1 8 5 6 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
b a t s 
P i p i s t r e l l u s k u h l i 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
I s c h y r o p o d a a r m a t u s K e e g a n , 1 9 5 1 
H o f f m a n n , Α . ; de B a r r e r a , I . В . ; a n d Mendez , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
D i p o d o m y s o r d i i : X o x a f i , H i d a l g o 
P e r o g n a t h u s s p . : S a n t o D o m i n g o , D e s i e r t o de 
M a g d a l e n a , B a j a C a l i f o r n i a 
Onychomys s p . : S a n t a M a r i a d e l R i o , San L u i s 
P o t o s i 
I s c h y r o p o d a s p i n i g e r K e e g a n , 1 9 5 1 
H o f f m a n n , Α . ; d e B a r r e r a , I . В . ; a n d Mendez , 
С . , 1 9 7 2 , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . N a t . , v . 3 3 , 
1 5 1 - 1 5 9 
P e r o g n a t h u s s p i n a t u s p e n i n s u l a e : San J o s e 
d e l C a b o , B a j a C a l i f o r n i a 
P . a r e n a r i u s : E s t e r o S a l i n a s , B a h i a Magda-
l e n a , B a j a C a l i f o r n i a 
I s o p o d a g e n . s p . 
Rohde , K . , 1 9 7 8 , B i o l . Z e n t r a l b l . , v . 97 ( 4 ) , 
4 0 5 - 4 1 8 
g i l l p a r a s i t e s o f m a r i n e f i s h , s p e c i e s 
numbers and m i c r o h a b i t a t u t i l i z a t i o n a t 
d i f f e r e n t  l a t i t u d e s , a s s u m p t i o n o f g r e a t e r 
e v o l u t i o n a r y s p e e d i n t r o p i c s as p r o b a b l e 
e x p l a n a t i o n o f l a t i t u d i n a l g r a d i e n t s i n 
s p e c i e s d i v e r s i t y (more s p e c i e s i n t r o p i c a l 
t h a n i n c o l d w a t e r f i s h e s ) 
A l d r i c h e t t a f o r s t e r i 
I x o d e s L a t r e i l l e , 1795 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s , k e y s t o s p e c i e s ( a d u l t s ) o f t h e 
U n i t e d S t a t e s , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e 
s t u d y 
I x o d e s 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . M u s . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
I x o d i d a e 
k e y 
I x o d e s s p . , p r o b a b l y I . a u r i t u l u s 
A r n o l d , Κ . Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
T u r d u s n i g r e s c e n s : C o s t a R i c a 
I x o d e s s p . 
M a c L e o d , J . ; a n d Mwanaumo, В . , 197 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b l u e d u i k e r : Zamb ia 
I x o d e s s p . 
P e d e r s o n , J . C . , 1 9 7 7 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 37 
( 3 ) , 4 0 7 - 4 0 9 
O d o c o i l e u s h e m i o n u s : L o n g H o l l o w , U t a h 
C o u n t y , U t a h 
I x o d e s s p . 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
I x o d e s s p . n r . s c a p u l a r i s 
S p i e l m a n , Α . ; P i e s m a n , J . ; and E t k i n d , P . , 
1 9 7 7 , J . N . Y o r k E n t o m . S o c . , v . 85 ( 4 ) , 2 1 4 -
216 
B a b e s i a m i c r o t i , human, s u r v e y o f r e s e r v o i r 
h o s t s a n d t i c k v e c t o r I x o d e s s p . n r . s c a p u -
l a r i s : N a n t u c k e t a n d n e a r b y i s l a n d s 
ARTHROPODA 1 1 
I x o d e s s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus t r i n o t a t u s : O r e g o n 
I x o d e s a c u t i t a r s u s ( K a r s c h , 1 8 8 0 ) 
De, S . К . ; and G u p t a , S . К . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 8 0 - 8 2 
v e g e t a t i o n : A r u n a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
I x o d e s a c u t i t a r s u s 
T a k a d a , N. ; F u j i t a , H . ; and Y a m a g u c h i , T . , 
1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . Z o o l . ) , 
v . 29 ( 2 ) , 2 1 6 - 2 1 8 
human , s t u d e n t s ( h e a d , b o d y , l i m b s ) : S h i m o -
k i t a and T s u g a r u P e n i n s u l a , A o m o r i P r e f e c -
t u r e , J a p a n 
I x o d e s a e q u a l i s W h e r r y & W e l l m a n , 1909 (nomen 
nudum) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) s c u l p t u s 
Neumann, 1904 
I x o d e s ( I x o d e s ) a f f i n i s  Neumann, 1 8 9 9 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s a n g u s t u s Newmann 
E a s t o n , E . R . ; and G o u l d i n g , R . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 4 1 3 - 4 1 8 
I x o d e s a n g u s t u s , I . p a c i f i c u s , and I . s o r i c i s 
f r o m c o a s t a l and v a l l e y f o r e s t h a b i t a t s , 
a b u n d a n c e , s e a s o n a l o c c u r r e n c e , h o s t s p e c i -
f i c i t y , s i t e o f a t t a c h m e n t on h o s t s , e n v i r o n -
m e n t a l i n f l u e n c e s on t i c k p o p u l a t i o n s 
G l a u c o m y s s a b r i n u s 
T a m i a s c i u r u s d o u g l a s i 
E u t a m i u s t o w n s e n d i 
Neo toma c i n e r e a 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s 
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P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s 
B l a r i n a b r e v i c a u d a 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
T a m i a s s t r i a t u s 
man 
dog 
a l l f r o m s o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
I x o d e s d e n t a t u s M a r x 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : F o r t D i x , New J e r s e y 
I x o d e s d e n t a t u s 
J a c o b s o n , Η . Α . ; K i r k p a t r i c k , R. L . ; a n d 
M c G i n n e s , Β . Ξ έ , 1 9 7 8 , W i l d l i f e M o n o g r . ( 6 0 ) , 
53 p p . 
d i s e a s e and p h y s i o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s o f 
c o t t o n t a i l r a b b i t s i n 2 s t u d y a r e a s i n r e -
l a t i o n t o p o p u l a t i o n d e n s i t y , i n c l u d e s d a t a 
on s e a s o n a l and s e x d i f f e r e n c e s 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : V i r g i n i a 
I x o d e s ( I x o d e s ) d e n t a t u s M a r x , 1 8 9 9 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s d e n t a t u s 
P i e s m a n , J . ; and S p i e l m a n , Α . , 1 9 7 9 , A n n . 
E n t o m . S o c . A m . , v . 72 ( 6 ) , 8 2 9 - 8 3 2 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : s o u t h e a s t e r n M a s s a -
c h u s e t t s 
I x o d e s d e n t a t u s M a r x , 1 8 9 9 , i l l u s . 
S o n e n s h i n e , D. E . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h D i v . B u l l . 
( 1 3 9 ) , V i r g i n i a P o l y t e c h . I n s t , and S t a t e 
U n i v . , 42 p p . 
t i c k s o f V i r g i n i a , k e y , d i a g n o s t i c d e s c r i p -
t i o n , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , h o s t a s s o -
c i a t i o n s , s e a s o n a l a c t i v i t y , r e v i e w 
I x o d e s ( I x o d e s ) d i v e r s i f o s s u s Neumann, 1 8 9 9 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s d i v e r s i f o s s u s Neumann, 1 9 1 1 ( n e c Neumann, 
1 8 9 9 ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( I x o d e s ) s p i n i p a l p i s Hadwen 
& N u t t a l l , 1916 
I x o d e s d i v e r s i f o s s u s B i s h o p p , 1912 ( n e c Neumann, 
1899 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( I x o d e s ) s p i n i p a l p i s Hadwen 
& N u t t a l l , 1916 
I x o d e s ( I x o d e s ) e a d s i K o h l s & C l i f f o r d ,  1 9 6 4 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s e l d a r i c u s D j a p . , 1950 
B e r d y e v , Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 7 ( 2 ) , 1 8 3 - 1 8 5 
Apodemus s y l v a t i c u s 
C a l o m y s c u s b a i l v a r d i 
Mus m u s c u l u s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M e r i o n e s p e r s i c u s 
C r o c i d u r a p e r s i c a 
N e s o k i a i n d i c a 
a l l f r o m w e s t e r n K o p e t d a g 
I x o d e s e l d a r i c u s D j a p a r i d z e , 1 9 5 0 , i l l u s . 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 6 ) , 5 0 4 - 5 1 4 
I x o d e s e l d a r i c u s , d e s c r i p t i o n o f m a l e , f e -
m a l e , nymph , and l a r v a , g e o g r a p h i c d i s t r i b u -
t i o n , h o s t s 
S y n . : I . t a t e i A r t h u r , 1959 
I x o d e s e u d y p t i d i s v a r . s i g n a t a Neumann, 1904 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( S c a p h i x o d e s ) s i g n a t u s 
B i r u l a , 1895 
I x o d e s f e s t a i R o n d e l l i , 1 9 2 6 , i l l u s . 
G i l o t , В . ; a n d P e r e z , C . , 1 9 7 8 , R e v . S u i s s e 
Z o o l . , v . 85 ( 1 ) , 1 4 3 - 1 4 9 
I x o d e s v e n t a l l o i , I . f e s t a i , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s 
A l e c t o r i s b a r b a r a 
T u r d u s p h i l o m e l o s 
T . i l i a c u s 
V u l p e s v u l p e s 
I x o d e s f e s t a i s e n s u A r t h u r , 1957 
G i l o t , В . ; a n d P e r e z , C . , 1 9 7 8 , Rev . S u i s s e 
Z o o l . , v . 85 ( 1 ) , 1 4 3 - 1 4 9 
as s y n . o f I x o d e s v e n t a l l o i G i l C o l l a d o , 
1936 
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I x o d e s f e s t a i R o n d e l l i , 1926 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
Apodemus s y l v a t i c u s : O r t i g o s a , L o g r o ñ o ; 
E l R a s i l l o , L o g r o ñ o 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : O r t i g o s a , L o g r o ñ o ; 
E l R a s i l l o , L o g r o ñ o 
E l i o m y s q u e r c i n u s : O r t i g o s a , L o g r o ñ o ; E l 
R a s i l l o , L o g r o ñ o ; a n d V i l l a n u e v a de l o s 
E s c u d e r o s , Cuenca 
a l l f r o m Espana 
I x o d e s f r o n t a l i s P a n z e r , 1795 , i l l u s . 
H o m s h e r , P. J . ; a n d S o n e n s h i n e , D. Ε . , 1 9 7 7 , 
J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 9 3 - 9 7 
I x o d e s b r u n n e u s , I . f r o n t a l i s , s t r u c t u r e o f 
H a l l e r ' s o r g a n o f f e m a l e s , s c a n n i n g e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
P a r u s c a e r u l e u s 
T u r d u s m e r u l a 
T . e r i c e t o r u m 
a l l f r o m S t . A g n e s , I s l e s o f S c i l l y , C o r n -
w a l l , E n g l a n d 
I x o d e s f r o n t a l i s P a n z e r i , 1 7 9 5 , i l l u s . 
S o b r e r o , L . ; P a g g i , L . ; a n d M a n i l l a , G . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 1 0 9 - 1 1 8 
S c o l o p a x r u s t i c ó l a 
M o t a c i l l a f l a v a 
T u r d u s m e r u l a 
C o r v u s c o r n i x 
C. f r u g i l e g u s 
a l l f r o m P r o v i n c i a d i l ' A q u i l a , A b r u z z o , 
I t a l i a 
I x o d e s f u s c o u s S a y , 1 8 2 1 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( I x o d e s ) s c a p u l a r i s S a y , 
1 8 2 1 
I x o d e s ( P h o e l e o i x o d e s ) h e a r l e i G r e g s o n , 1 9 4 1 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s h e x a g o n u s L e a c h , 1815 
C h m e l a , J . ; a n d L i c h a r d , Μ . , 1 9 7 1 , F o l i a 
P a r a s i t o l . , v . 18 ( 1 ) , 7 9 - 8 3 
I x o d e s h e x a g o n u s , d e v e l o p m e n t o f i n d i v i d u a l 
s t a g e s , 3 - y e a r d e v e l o p m e n t a l c y c l e p r e -
d o m i n a n t , t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s n a t u r a l 
f o c u s : N o r t h M o r a v i a 
I x o d e s h e x a g o n u s L e a c h 
G r a f , J . F . , 1 9 7 8 , M i t t . S c h w e i z . E n t o m . 
G e s e l l s c h . , v . 51 ( 2 - 3 ) , 2 4 1 - 2 5 3 
I x o d e s r i c i n u s , c o p u l a t i o n , m e e t i n g o f b o t h 
s e x e s a s s u r e d b y f e m a l e p h e r o m o n e , c r o s s e d 
a t t r a c t i o n b e t w e e n I . r i c i n u s and I . h e x a -
gonus 
I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) h e x a g o n u s L e a c h , 1 8 1 5 , 
i l l u s . 
H a r r i s , S . ; a n d T h o m p s o n , G. В . , 1 9 7 8 , J . 
Z o o l . , L o n d o n , v . 186 ( 1 ) , 8 3 - 9 3 
I x o d e s h e x a g o n u s and I . c a n i s u g a p o p u l a t i o n s 
on V u l p e s v u l p e s , d i s t r i b u t i o n w i t h i n h o s t 
p o p u l a t i o n ; I . h e x a g o n u s , s e a s o n a l d y n a m i c s , 
o c c u r r e n c e i n r e l a t i o n t o h o s t s e x , a g e , and 
b e h a v i o r , e f f e c t  on h o s t : s u b u r b a n L o n d o n 
I x o d e s h e x a g o n u s L e a c h , 1815 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) ? 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
I x o d e s h e x a g o n u s 
S i x l , W . ; a n d S t u e n z n e r , D . , 1 9 7 5 , A n g . P a r a -
s i t o l . , v . 16 ( 2 ) , 1 0 6 - 1 0 8 
a u t a n s p r a y , e f f e c t i v e  r e p e l l e n t a g a i n s t 
t i c k s , f i e l d and l a b o r a t o r y t r i a l s 
I x o d e s h e x a g o n u s L e a c h , 1 8 1 5 , i l l u s . 
S o b r e r o , L . ; P a g g i , L . ; a n d M a n i l l a , G . , 1 9 7 6 , 
P a r a s s i t o l o g i a , v . 18 ( 1 - 3 ) , 1 0 9 - 1 1 8 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
V u l p e s v u l p e s 
a l l f r o m P r o v i n c i a d i l ' A q u i l a , A b r u z z o , 
I t a l i a 
I x o d e s h e x a g o n u s v a r . i n c h o a t u s Neumann, 1 9 0 1 
( p r o p a r t e ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) m a r x i B a n k s , 
1908 
I x o d e s h i r s u t u s B i r u l a , 1895 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e W h i t e , 
1852 
I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) h o l d e n r i e d i C o o l e y , 1 9 4 6 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s h o l o c y c l u s Neumann , i l l u s . 
G o o d r i c h , B . S . ; and M u r r a y , M. D . , 1 9 7 8 , 
I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 4 ) , 3 1 3 - 3 2 0 
I x o d e s h o l o c y c l u s , a s s o c i a t i o n o f t o x i n w i t h 
s a l i v a r y g l a n d s , i n c r e a s i n g t o x i n c o n t e n t o f 
s a l i v a r y g l a n d s w i t h l e n g t h o f t i m e o f f e e d -
i n g on m i c e , e f f e c t  on t o x i n c o n t e n t o f 
s a l i v a r y g l a n d s o f i n t e r r u p t i o n t o f e e d i n g , 
e f f e c t  o f p a s s i v e i m m u n i z a t i o n o f m i c e on 
r e s i s t a n c e o f h o s t t o t o x i n and o n t o x i n 
p r o d u c t i o n , e f f e c t  o n t o x i n p r o d u c t i o n o f 
f e e d i n g on n o n - i m m u n e and immune b a n d i c o o t s 
I x o d e s h o l o c y c l u s 
G o o d r i c h , B . S . ; M u r r a y , M. D . ; and H o l m e s , 
P . R . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
4 9 0 - 4 9 3 
I x o d e s h o l o c y c l u s , e s t a b l i s h m e n t o f l a b o r a -
t o r y c o l o n y c a p a b l e o f p r o d u c i n g 3000 f e -
m a l e s a n n u a l l y , g u i n e a p i g s u s e d f o r l a r v a l 
f e e d i n g a n d P e r a m e l e s n a s u t a f o r nymphs a n d 
a d u l t s 
I x o d e s h o l o c y c l u s 
H e a t h , A . C. G . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . . 
v . 9 ( 1 ) , 3 3 - 3 9 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s , I x o d e s h o l o c y c l u s , 
a n d R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s e g g s , t e m p e r a -
t u r e a n d h u m i d i t y p r e f e r e n c e s 
I x o d e s h o l o c y c l u s 
K i b b l e , R . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 ) , 
4 0 - 4 1 [ L e t t e r ] 
f l e a s , t i c k s , d o g s , DDVP a n d p r o p o x u r - i m p r e g -
n a t e d c o l l a r s , r e c o m m e n d a t i o n s : A u s t r a l i a 
ARTHROPODA 1 
I x o d e s ( S c a p h i x o d e s ) h o w e l l i C o o l e y & K o h l s , 1 9 3 8 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s ( I x o d e s ) j e l l i s o n i C o o l e y & K o h l s , 1 9 3 8 , 
i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s k a i s e r i A r t h u r , 1 9 5 7 , i l l u s . 
F i l i p p o v a , Ν . Α . ; a n d U s p e n s k a i a , I . G . , 1 9 7 3 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 7 ( 4 ) , 2 9 7 - 3 0 6 
I x o d e s k a i s e r i , r e d e s c r i p t i o n o f m a l e , f e -
m a l e , a n d n y m p h , d e s c r i p t i o n o f l a r v a , d i s -
t r i b u t i o n a n d e c o l o g y , d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m 
I . c r e n u l a t u s a n d I . h e x a g o n u s 
[ M e i e s m e l e s ] : M o l d a v i i a ; k h r . S r e d i n n y i ; 
k h r . K o s e ; S u a t ; S e v e r n y i K a v k a z ; G r u z i i a 
+ [ M e l e s m e l e s ] ( b u r r o w ) : A z e r b a i d z h á n 
+ [ F e l i s s i l v e s t r i s ] ( d r o p p i n g s ) : M o l d a v i i a 
[ V u l p e s v u l p e s ] : M o l d a v i i a ; U k r a i n a ; Rumy-
n i i a 
[ M u s t e l a e v e r s m a n n i ] : M o l d a v i i a 
T N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s ] : M o l d a v i i a 
[ E r i n a c e u s e u r o p a e u s ] : M o l d a v i i a ; Krym 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] :  Krym 
[ E r i n a c e i d a e ] : G r u z i i a 
I x o d e s k a s h m i r i c u s 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 - 1 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s g r o u p , s p e c i e s b e l o n g i n g 
t o s o u t h e r n b r a n c h , z o o g e o g r a p h y , e c o l o g y , 
p a l e o h t o l o g y , r e l a t i o n s h i p t o I . r i c i n u s 
I x o d e s k a z a k s t a n i 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 - 1 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s g r o u p , s p e c i e s b e l o n g i n g 
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I x o d e s p e r s u l c a t u s 
A l e k s e e v , A . N . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 5 ) , 3 9 2 - 4 0 0 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , t e c h n i q u e f o r a r t i f i c i a l 
f e e d i n g o f t i c k s w i t h s u s p e n s i o n c o n t a i n i n g 
v i r u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , a p p l i c a -
t i o n s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
B o l o t i n , E . I . ; K o l o n i n , G. V . ; and M a t i u s h i n a 
0 . Α . , 1 9 7 9 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 58 ( 9 ) , 1 4 2 8 - 1 4 2 9 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s : P r i m o r s k y D i s t r i c t 
( S o v i e t Fa r E a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s S c h u l z e 
C h i g i r i k , E . D . ; e t a l . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 6 ( 3 ) , 3 0 5 - 3 0 6 
I x o d e s p a v l o v s k y i , I . p e r s u l c a t u s , s i m u l -
t a n e o u s o c c u r r e n c e i n n i d i o f t i c k - b o r n e 
e n c e p h a l i t i s : K e m e r o v s k o b l a s t 
I x o d e s p e r s u l c a t u s S c h . 
C h i g i r i k , E . D . ; e t a l . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 2 ) , 1 8 1 - 1 8 3 
I x o d e s p a v l o v s k y i , d i s c o v e r y o f n i d u s w i t h 
l a r g e n u m b e r s o f t h i s s p e c i e s p r e v a i l i n g 
o v e r I . p e r s u l c a t u s , s p o n t a n e o u s i n f e c t i o n 
w i t h v i r u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s : 
K u z n e t s k A l a t a u 
I x o d e s p e r s u l c a t u s S c h u l z e 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 3 8 5 - 3 9 1 
I x o d e s p a v l o v s k y i , I . p e r s u l c a t u s , d i s t r i -
b u t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f d i s t r i b u t i o n 
a r e a s w i t h r e s p e c t t o t h e i r p a l e o g e n e s i s : 
USSR 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 - 1 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s g r o u p , s p e c i e s b e l o n g i n g 
t o s o u t h e r n b r a n c h , z o o g e o g r a p h y , e c o l o g y , 
p a l e o n t o l o g y , r e l a t i o n s h i p t o I . r i c i n u s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K i s e l e v , A . N . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 
( 1 1 ) , 1 6 0 6 - 1 6 1 5 
I x o d e s p e r s u l c a t u s p o p u l a t i o n , m i d d l e s e a l 
s p a t i a l s t r u c t u r e , s t a t i s t i c a l t r e a t m e n t о 
t r a n s e c t e s t i m a t e s , d i s t r i b u t i o n i n r e l a t i 
t o v e g e t a t i o n a n d l a n d s c a p e : M i d d l e 
S i k h o t e - A l i n 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K o l o n i n , G. V . , 1 9 7 8 , E k o l o g i i a , S v e r d l o v s k 
( 3 ) , 1 0 4 - 1 0 5 
i x o d i d t i c k s , s e x r a t i o s o f n a t u r a l p a s t u r e 
p o p u l a t i o n s , s e a s o n a l c h a n g e s : P r i m o r s k i i 
k r a i 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K o n d r a s h o v a , Z . N . ; K o t e l ' n i k o v a , G. M . ; a n d 
K o l o t v i n o v , S. V . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 7 ( 5 ) , 4 3 7 - 4 4 2 
D e r m a c e n t o r s p p . , I x o d e s p e r s u l c a t u s , e x -
p e r i m e n t a l s t u d i e s o f s a l i v a t i o n 
I x o d e s p e r s u l c a t u s P . S c h . 
K o r e n b e r g , E . I . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 3 8 - 2 4 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , m e t h o d f o r d e t a i l e d 
l a r g e - s c a l e m a p p i n g o f t i c k d i s t r i b u t i o n 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K o r e n b e r g , E . I . , 1 9 7 8 , Z h u r n a l O b s h . B i o l . , 
v . 39 ( 2 ) , 2 2 7 - 2 3 5 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , e x a m p l e o f b i o c h o r o l o g i -
c a l s t r u c t u r e o f s p e c i e s , h i e r a r c h i c a l s y s -
t e m , s u g g e s t e d u n i t s r a n k i n g f r o m s p e c i e s 
down t o p o p u l a t i o n , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n 
t o i s o l a t e a l l t h e s e c a t e g o r i e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K o r e n b e r g , E . I . , 1 9 7 9 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 58 
( 4 ) , 5 4 2 - 5 5 2 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , I . r i c i n u s , v e c t o r s o f 
t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
K o r e n b e r g , E . I . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i u l . M o s k o v . 
O b s h c h . I s p y t . P r i r . , O t d e l B i o l . , v . 83 ( 4 ) , 
5 - 1 4 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s p a t i a l s t r u c t u r e a n d 
a b u n d a n c e o f p o p u l a t i o n s , l o n g t e r m s t u d i e s : 
K i r o v s k o b l a s t ; U d m u r t s k ASSR 
I [ x o d e s ] p e r s u l c a t u s 
K o r e n b e r g , E . I . ; a n d K o v a l e v s k i i , l u . V . , 
1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 0 ) , 1 4 6 7 - 1 4 7 8 
I [ x o d e s ] p e r s u l c a t u s , I . r i c i n u s , v e c t o r s 
o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , q u a n t i t a t i v e 
scheme f o r c i r c u l a t i o n o f v i r u s , b a s i s f o r 
m o d e l l i n g e p i z o o t i c p r o c e s s a n d i m p r o v i n g 
p r i n c i p l e s o f f o r e c a s t i n g i n t e n s i t y 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
L u r ' e , Α . Α . ; Naumov, R . L . ; a n d A r u m o v a , 
Ε . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 
( 3 ) , 2 8 1 - 2 8 8 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , r a d i o i s o t o p e t a g g i n g , 
c o m p a r i s o n o f t w o t e c h n i q u e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
L v o v , D . K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a V i r o l . , I n t e r -
n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 22 ( 6 ) , 4 5 8 - 4 6 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , i s o l a t i o n o f S i k h o t e -
A l i n v i r u s 
Sus s c r o f a : K r a s n o a r m e i s k d i s t r i c t , P r i m o r i e 
r e g i o n ( U . S . S . R . ) 
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I x o d e s p e r s u l c a t u s 
M u s a t o v , V . Α . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 6 ) , 5 7 - 6 1 
i x o d i d t i c k s , p a t h o l o g y o f h o s t s k i n r e a c t i o n 
t o b i t e a n d f e e d i n g , n o n s p e c i f i c ( i n n a t e ) 
r e a c t i o n a n d s p e c i f i c immune r e a c t i o n 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
O k u l o v a , Ν . Μ . , 1 9 7 8 , E k o l o g i i a , S v e r d l o v s k 
( 2 ) , 4 4 - 4 8 
i x o d i d t i c k s , v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l move-
m e n t s i n f o r e s t c o n d i t i o n s , d e p e n d e n t u p o n 
a i r t e m p e r a t u r e and h u m i d i t y 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
P a n f i l o v a , I . Μ . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 
( 2 ) , 1 9 0 - 1 9 6 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , l a t e r a l o r g a n s on b o t h 
s i d e s o f b r a i n , s e c r e t o r y a c t i v i t y a n d g r o w t h 
i n c r e a s e d u r i n g f e e d i n g and c o i n c i d e w i t h 
v i t e l l o g e n e s i s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
T a k a d a , N. ; F u j i t a , H . ; a n d Y a m a g u c h i , T . , 
1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . Z o o l . ) , 
v . 29 ( 2 ) , 2 1 6 - 2 1 8 
human ( a r m , n e c k ) : n o r t h e r n p a r t o f 
H o n s h u , J a p a n 
I x o d e s p e r s u l c a t u s S c h u l z e 
U s p e n s k i i , I . V . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 2 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i -
c i d e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
U s p e n s k i i , I . V . ; K a c h a n k o , N . I . ; a n d Rep-
k i n a , L . V . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 ( . 3 ) , 
3 9 1 - 3 9 7 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a , 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m , a n a l y s i s o f r e g i o n s 
o f h i g h p o p u l a t i o n d e n s i t y n e a r n o r t h e r n 
and h i g h a l t i t u d e l i m i t s , s e a s o n a l v a r i a t i o n s 
i n a b u n d a n c e a n d s e x r a t i o s : Amur o b l a s t 
I x o d e s p e r s u l c a t u s P . S c h . 
U s p e n s k i i , I . V . ; and R e p k i n a , L . V . , 1 9 7 4 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 3 - 1 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , p h y s i o l o g i c a l age and 
age s t r u c t u r e o f n a t u r a l p o p u l a t i o n s o v e r a 
s e a s o n , c h a n g e s i n mean p h y s i o l o g i c a l age 
u n d e r i n f l u e n c e o f DDT s o l u t i o n o r o f t h e 
s o l v e n t ( m e t h y l - e t h y l k e t o n e ) , c o m p a r i s o n s 
o f c h a n g e s i n p h y s i o l o g i c a l age and s u s c e p -
t i b i l i t y t o DDT 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
U s p e n s k i i , I . V . ; and R e p k i n a , L . V . , 1 9 7 8 , 
Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 ( 7 ) , 1 0 9 2 - 1 0 9 5 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , m a t i n g and f e r t i l i z a t i o n 
i n r e l a t i o n t o age a n d m o u l t i n g 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
V a n s u l i n , S . Α . ; a n d M a l a k h o v , I . V . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 1 ) , 9 4 - 9 5 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , d e n s i t y , e n c e p h a l i t i s 
v i r u s i n f e c t i o n r a t e , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n : 
G u l f o f F i n l a n d c o a s t f r o m L e n i n g r a d t o 
R o s h c h i n o ( r e s o r t a r e a f o r L e n i n g r a d r e s i -
d e n t s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
Lower P r i a m u r ' e 
I x o d e s p e r s u l c a t u s 
V o l k o v , V . I . ; a n d E r s h o v , N . E . , 1 9 7 9 , V e s t n i k 
Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . 
( 4 ) , 6 9 - 7 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , c o m p u t e r a n a l y s i s o f 
n u m b e r s i n r e l a t i o n t o v a r i o u s e c o l o g i c a l 
f a c t o r s , i n c l u d i n g n u m b e r s o f h o s t s a n d 
c l i m a t i c c o n d i t i o n s , 1 9 6 2 - 1 9 7 6 , b a s i s f o r 
p r e d i c t i n g a b u n d a n c e : P r i a m u r ' i a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , i l l u s . 
Z h i l i a e v , Ε . Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) ? 5 7 - 5 9 
p i r o p l a s m o s i s , r e i n d e e r , I x o d e s p e r s u l c a t u s 
f o u n d i n i n s i g n i f i c a n t n u m b e r s and o n l y i n 
summer , n e e d t o c o n s i d e r o t h e r p o s s i b l e 
v e c t o r s : K h a b a r o v s k K r a i 
I x o d e s p e r s u l c a t u s P . S c h . 
Z o l o t o v , P . E . ; e t a l . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 2 ) , 1 1 6 - 1 2 2 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , I . r i c i n u s , e c o l o g y , 
s e a s o n a l a c t i v i t y : L e n i n g r a d o b l a s t 
I x o d e s p e t a u r i s t a e 
S r e e n i v a s a n , Μ. Α . ; B h a t , H . R . ; and R a j a g o -
p a l a n , P . K . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
v . 6 9 , 7 0 8 - 7 1 3 
p a r t l y f e d i x o d i d t i c k s , t r a n s m i s s i o n o f 
K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e v i r u s 
I x o d e s p l u m b e u s L e a c h 
B o r i s o v a , V . I . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 5 7 - 4 6 4 
e c o l o g y o f n e s t p a r a s i t e s o f b i r d s w i t h em-
p h a s i s on D e r m a n y s s u s h i r u n d i n i s , C e r a t o p h y l -
l u s g a l l i n a e , a n d C a r n u s h a e m a p t e r u s , s e a s o n -
a l c h a n g e s i n p o p u l a t i o n s , a d a p t a t i o n o f 
l i f e c y c l e s t o h o s t l i f e c y c l e s 
+ R i p a r i a r i p a r i a ( n e s t ) : T a t a r ASSR 
I x o d e s p o m e r a n t z e v i S e r d . 
K o l o n i n , G. V . ; a n d B o l o t i n , E . I . , 1 9 7 7 , 
Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 3 ) , 4 7 5 - 4 7 6 
Apodemus s p e c i o s u s 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
C. r u t i l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
M i c r o t u s f o t i s 
E u t a m i a s s i b i r i c u s 
a l l f r o m P r i m o r s k i i k r a i 
I x o d e s p r a t t i B a n k s , 1908 ( p r o p a r t e ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) k i n g i 
B i s h o p p , 1 9 1 1 
I x o d e s p r a t t i B a n k s , 1908 ( p r o p a r t e ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( I x o d e s ) s c a p u l a r i s S a y , 
1 8 2 1 
I x o d e s p r a t t i B a n k s , 1908 ( p r o p a r t e ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) t e x a n u s 
B a n k s , 1909 
I x o d e s p u t u s p r o c e l l a r i a e S c h u l z e , 1930 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e W h i t e , 
1852 
ARTHROPODA 
I x o d e s r a s u s 
K a m a r a , J . Α . , 1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n u s 
V i v e r r a c i v e t t a 
a l l f r o m S i e r r a L e o n e 
I x o d e s r e d i k o r z e v i O l e n e v , 1927 
C e r n y , V . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 2 ) , 
160 
s y n o n y m y 
E r i n a c e u s r o u m a n i c u s : A u s t r i a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i r e d i k o r z e v i 0 1 . 
S k l i a r , V . E . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 6 ) , 5 2 4 - 5 2 7 
[ A p o d e m u s ] : s o u t h e r n D o n e t s o b l a s t 
I x o d e s r e d u v i u s Neumann, 1899 ( p r o p a r t e ) 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
as s y n . o f I x o d e s ( I x o d e s ) s c a p u l a r i s S a y , 
1 8 2 1 
I x o d e s r i c i n u s 
Adam, K . M. G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B r i t . V e t . J . , 
v . 134 ( 5 ) , 4 2 8 - 4 3 3 
b a b e s i a s i s , c a t t l e , 2 o u t b r e a k s c o m p a r e d 
( c l e a n c a t t l e i n t r o d u c e d t o t i c k - i n f e s t e d 
e n d e m i c a r e a ; t i c k - i n f e s t e d c a t t l e i n t r o -
d u c e d t o c l e a n a r e a ) , p e r c e n t a g e s e r o p o s i -
t i v e f o r b a b e s i a l a n t i b o d y , d e g r e e o f m a n i -
f e s t d i s e a s e , t r e a t m e n t w i t h a m i c a r b a l i d e , 
r e s u l t s i n d i c a t e t h a t v a c c i n a t i o n a g a i n s t 
B a b e s i a d i v e r g e n s i s f e a s i b l e and d e s i r a b l e : 
S c o t ] a n d 
I x o d e s r i c i n u s L . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
[ A p o d e m u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
I x o d e s r i c i n u s 
B a u c h , R. J . , 1 9 7 3 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 14 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 3 
I x o d e s r i c i n u s l a r v a e on Apodemus f l a v i c o l -
l i s and C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , l o c a l i z a t i o n o n h o s t b o d y : DDR-
B e z i r k M a g d e b u r g 
I x o d e s r i c i n u s L . 
B e l o z e r o v , V . N . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 6 ) , 4 8 1 - 4 8 7 
I x o d e s r i c i n u s , u n f e d n y m p h s , e f f e c t  o f 
c h a n g e s i n p h o t o p e r i o d i c r e g i m e o n d e v e l o p -
m e n t a f t e r e n g o r g e m e n t 
I x o d e s r i c i n u s 
B i n d s e i l , E . ; and I s h t f y , P . , 1 9 7 8 , Dansk V e t . -
T i d s s k r . , v . 61 ( 2 0 ) , 9 8 0 - 9 8 2 
b a b e s i a s i s , p r o b a b l y B a b e s i a d i v e r g e n s , c a t -
t l e , c a s e h i s t o r i e s , a c a p r i n t r e a t m e n t , I x o -
des r i c i n u s i d e n t i f i e d o n one c o w : Laes(¿ 
I x o d e s r i c i n u s 
B r i t t , D . ; a n d M o l y n e u x , D . H . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 408 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : D e l a m e r e F o r e s t , 
C h e s h i r e , E n g l a n d 
I x o d e s r i c i n u s 
B r o s s a r d , M . ; a n d G i r a r d i n , P . , 1 9 7 9 , E x p e r i -
e n t i a , v . 35 ( 1 0 ) , 1 3 9 5 - 1 3 9 7 
I x o d e s r i c i n u s , r a b b i t s , p a s s i v e t r a n s f e r  o f 
r e s i s t a n c e w i t h immune s e r u m , e f f e c t  o n f e e d 
i n g a n d egg l a y i n g , I gG a n d h o m o c y t o t r o p i c 
s p e c i f i c a n t i b o d i e s o f d o n o r s a n d r e c i p i e n t s 
i m m e d i a t e s k i n s e n s i t i v i t y o f r e c i p i e n t s 
I x o d e s r i c i n u s 
C h e r m e t t e , R . , 1 9 7 9 , P o i n t V e t . ( 4 5 ) , v . 9 , 31 
40 
B a b e s i a d i v e r g e n s , b o v i n e , as c a u s e o f i c t e r 
u s , r e v i e w : l i f e c y c l e , e p i d e m i o l o g y , c l i n -
i c a l a s p e c t s , p a t h o g e n e s i s , i m m u n i t y , d i a g n o 
s i s , t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s 
I x o d e s r i c i n u s 
D u n c a n , J . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . W i l d l i f e 
M a n a g e m e n t , v . 42 ( 3 ) , 5 0 0 - 5 0 5 
I x o d e s r i c i n u s , n u m b e r o f nymphs on L a g o p u s 
l a g o p u s s c o t i c u s c h i c k s i n v e r s e l y r e l a t e d 
t o a d u l t b i r d s ' b r e e d i n g s u c c e s s and p o p u -
l a t i o n d e n s i t y , t i c k - b o r n e l o u p i n g - i l l v i r u s 
was p r o b a b l y a n i m p o r t a n t c a u s e o f d e a t h : 
S p e y s i d e , S c o t l a n d 
I x o d e s r i c i n u s 
D u s b a b e k , F . ; D a n i e l , M. ; a n d C e r n y , V . , 1 9 7 1 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 3 ) , 2 6 1 - 2 6 6 
I x o d e s r i c i n u s , v e r t i c a l s t r a t i f i c a t i o n o f 
o v e r w i n t e r i n g e n g o r g e d l a r v a e i n s o i l 
I x o d e s r i c i n u s 
F i l i p p o v a , Ν . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 1 ) , 3 - 1 3 
I x o d e s p e r s u l c a t u s g r o u p , s p e c i e s b e l o n g i n g 
t o s o u t h e r n b r a n c h , z o o g e o g r a p h y , e c o l o g y , 
p a l e o n t o l o g y , r e l a t i o n s h i p t o I . r i c i n u s 
I x o d e s r i c i n u s 
F r a n k , C . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 
( 3 ) , 2 5 1 - 2 5 4 
H e p a t o z o o n e r h a r d o v a e , i n c i d e n c e i n C l e t h r i -
onomys g l a r e o l u s ( b l o o d ) , d i s t r i b u t i o n o f 
s c h i z o n t s i n l u n g s ; a c c u m u l a t i o n o f g a m e t o -
c y t e s i n I x o d e s r i c i n u s ( n a t . and e x p e r . ) o r 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i ( n a t . a n d e x p e r . ) 
a f t e r b i t i n g h e a v i l y i n f e c t e d C. g l a r e o l u s ; 
o c c a s i o n a l l y t r a n s m i t t e d t o n o n - s p e c i f i c 
h o s t , Apodemus f l a v i c o l l i s ( e x p e r . ) , b u t 
o n l y b y s p e c i f i c v e c t o r , M e g a b o t h r i s t u r b i d u s 
( e x p e r . ) : S o u t h - W e s t e r n S t y r i a a n d a r e a s 
a r o u n d N e u s i e d l e r s e e 
I x o d e s r i c i n u s 
G e o r g i e v , В . ; e t a l . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , 
v . 18 ( 3 ) , 2 6 7 - 2 7 3 
t i c k s o f n a t u r a l f o c u s o f t i c k - b o r n e e n c e p h -
a l i t i s o f s h e e p a n d man , m o n t h l y i n c i d e n c e 
on s h e e p , g o a t s and o n p a s t u r e , 1 9 6 6 - 1 9 7 0 : 
Rhodope m o u n t a i n s , B u l g a r i a 
I x o d e s r i c i n u s 
G r a f ,  J . F . , 1 9 7 8 , M i t t , S c h w e i z . E n t o m . 
G e s e l l s c h . , v . 51 ( 1 ) , 8 9 - 9 7 
I x o d e s r i c i n u s , c o p u l a t i o n , n u t r i t i o n , and 
o v i p o s i t i o n , r e a r i n g m e t h o d , w h i t e mouse 
u s e d f o r l a r v a e a n d n y m p h s , r a b b i t a n d 
g u i n e a p i g f o r f e m a l e s , s e x o f nymphs d e -
t e r m i n e d s u c c e s s f u l l y o n b a s i s o f e n g o r g e m e n t 
w e i g h t 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
I x o d e s r i c i n u s L . , i l l u s . 
G r a f ,  J . F . , 1 9 7 8 , M i t t . S c h w e i z . E n t o m . 
G e s e l l s c h . , v . 51 ( 2 - 3 ) , 2 4 1 - 2 5 3 
I x o d e s r i c i n u s , c o p u l a t i o n , m e e t i n g o f b o t h 
s e x e s a s s u r e d b y f e m a l e p h e r o m o n e , c r o s s e d 
a t t r a c t i o n b e t w e e n I . r i c i n u s and I . h e x a -
gonus 
I x o d e s r i c i n u s 
G r a y , J . S . ; T u r l e y , T . ; and S t r i c k l a n d , 
K. L . , 1 9 7 8 , I r i s h V e t . J . , v . 32 ( 2 ) , 2 5 - 3 4 
I x o d e s r i c i n u s , e c o l o g y , c o m p a r i s o n o f 2 
m e t h o d s o f p o p u l a t i o n a s s e s s m e n t ( b l a n k e t 
d r a g g i n g and c o u n t s o n s h e e p ) , s e a s o n a l 
a c t i v i t y a p p e a r s t o be i n d e p e n d e n t o f 
w e a t h e r ; no c o r r e l a t i o n b e t w e e n t i c k a c t i v -
i t y and r e d w a t e r f e v e r , s t r o n g c o r r e l a t i o n 
b e t w e e n r e d w a t e r f e v e r i n c i d e n c e and a i r 
t e m p e r a t u r e : Co. W i c k l o w , I r e l a n d 
I x o d e s r i c i n u s ( L . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
M u s c a r d i n u s a v e l l a n a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
C r o c i d u r a s u a v e o l e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
I x o d e s r i c i n u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
C r o c i d u r a s u a v e o l e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
I x o d e s r i c i n u s 
H e a l y , J . Α . , 1 9 7 9 , G e n e t i c a , v . 50 ( 1 ) , 1 9 - 3 0 
I x o d e s r i c i n u s , p o l y m o r p h i s m a t a - g l y c e r o -
p h o s p h a t e d e h y d r o g e n a s e l o c u s d e t e c t e d by 
e l e c t r o p h o r e s i s , a l l e l e and g e n o t y p e f r e -
q u e n c y p a t t e r n s i n n a t u r a l t i c k p o p u l a t i o n s , 
p h y s i o l o g i c a l and b e h a v i o r a l c o r r e l a t e s o f 
a l t e r n a t e g e n o t y p e s ( s u s c e p t i b i l i t y t o d e s i c -
c a t i o n , l o c o m o t o r y e f f i c i e n c y ) ,  sex and l o -
c a l i t y d i f f e r e n c e s ,  r e s u l t s p r o v i d e e v i d e n c e 
t h a t p o l y m o r p h i s m s e r v e s a d a p t i v e f u n c t i o n 
and s u g g e s t f a c t o r s t h a t may be i n v o l v e d i n 
s e l e c t i v e m a i n t e n a n c e o f v a r i a b i l i t y i n 
n a t u r a l p o p u l a t i o n s : I r e l a n d 
I x o d e s r i c i n u s , i l l u s . 
H e a l y , J . Α . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 
7 - 1 7 
I x o d e s r i c i n u s , s a m p l e s f r o m s e v e r a l I r i s h 
l o c a l i t i e s and f r o m s p r i n g and a u t u m n t i c k s 
c o l l e c t e d i n one a r e a , d e t e c t i o n b y e l e c t r o -
p h o r e s i s o f v e r y h i g h a l l e l i c v a r i a t i o n a t 
l o c u s c o d i n g f o r p h o s p h o g l u c o m u t a s e , a l l e l e 
f r e q u e n c y p a t t e r n s , b o t h s p a t i a l and t e m p o r a l 
g e n e t i c d i f f e r e n t i a t i o n  e x i s t , p o s s i b l e u s e 
o f t h i s p o l y m o r p h i s m i n p o p u l a t i o n and t a x o -
n o m i c s t u d i e s , p o s s i b l e a d a p t i v e s i g n i f i c a n c e 
o f p o l y m o r p h i s m i n a u t e c o l o g y o f p a r a s i t e 
I x o d e s r i c i n u s 
H o n z a k o v a , Ε . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 2 ) 1 5 5 - 1 5 9 
t i c k s , s u r v i v a l , s u b m e r g e d i n c l e a r w a t e r , 
w a t e r c o n t a i n i n g l i t t e r , v a r i o u s t e m p e r a -
t u r e s , l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t s 
I x o d e s r i c i n u s 
H o n z a k o v a , Ε . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
I x o d e s r i c i n u s 
H u b a l e k , Z . ; e t a l . , 1 9 7 8 , C e s k o s l o v . E p i d e -
m i o l . , M i k r o b i o l . , I m m u n o l . , v . 27 ( 6 ) , 3 2 1 - 3 2 6 
I x o d e s r i c i n u s , i s o l a t i o n o f t i c k - b o r n e e n -
c e p h a l i t i s v i r u s a n d U u k u n i e m i v i r u s : a r e a 
o f V r a n o v w a t e r dam, Zno jmo d i s t r i c t , S o u t h 
M o r a v i a n r e g i o n 
I x o d e s r i c i n u s ( L . , 1 7 5 8 ) 
K a d u l s k i , S . , 1 9 7 5 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 23 ( 4 1 - 5 1 ) , 4 9 3 - 5 3 5 
I x o d e s r i c i n u s , i n f e s t a t i o n i n r e l a t i o n t o 
s p e c i e s a n d s i z e o f h o s t , l o n g - t e r m and 
s é a s o n a l f l u c t u a t i o n s i n n u m b e r s , h a b i t a t 
p r e f e r e n c e o n h o s t 
A l c e s a l c e s 
C e r v u s e l a p h u s 
Dama dama 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s 
C e r v u s n i p p o n 
Sus s c r o f a 
a l l f r o m P o l a n d 
I x o d e s r i c i n u s L . / 
K i e f e r , M . ; a n d C y p r i c h , D . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . 
Rerum N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , Z o o l . ( 2 3 ) , 5 - 1 2 
t i c k s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i c i d e s : S l o -
v a k i a 
I x o d e s r i c i n u s 
K o l m a n , J . M . ; a n d H u s o v a , Μ . , 1 9 7 1 , F o l i a 
P a r a s i t o l . , v . 18 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 5 
I x o d e s r i c i n u s , v i r u s - c a r r y i n g a b i l i t y 
I x o d e s r i c i n u s 
K o r e n b e r g , E . I . , 1 9 7 9 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 58 
( 4 ) , 5 4 2 - 5 5 2 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , I . r i c i n u s , v e c t o r s o f 
t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s 
I [ x o d e s ] r i c i n u s 
K o r e n b e r g , E . I . ; a n d K o v a l e v s k i i , l u . V . , 
1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 ( 1 0 ) , 1 4 6 7 - 1 4 7 8 
I [ x o d e s ] p e r s u l c a t u s , I . r i c i n u s , v e c t o r s 
o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , q u a n t i t a t i v e 
scheme f o r c i r c u l a t i o n o f v i r u s , b a s i s f o r 
m o d e l l i n g e p i z o o t i c p r o c e s s and i m p r o v i n g 
p r i n c i p l e s o f f o r e c a s t i n g i n t e n s i t y 
I x o d e s r i c i n u s 
K o z u c h , 0 . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a V i r o l . , I n t e r -
n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 22 ( 1 ) , 7 4 - 7 6 
I x o d e s r i c i n u s , i s o l a t i o n o f T e t t n a n g v i r u s : 
C z e c h o s l o v a k i a 
I x o d e s r i c i n u s 
K o z u c h , 0 . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A c t a V i r o l . , I n t e r -
n a t . J . , E n g l i s h e d . , v . 23 ( 1 ) , 8 6 - 8 8 
I x o d e s r i c i n u s , D e r m a c e n t o r r e t i c u l a t u s , 7 
s t r a i n s o f T e t t n a n g v i r u s i s o l a t e d f r o m 
t i c k s , m o s q u i t o e s , and s m a l l r o d e n t s : 
C z e c h o s l o v a k i a 
ARTHROPODA 1 1 
I x o d e s r i c i n u s 
K r a m p i t z , H . E . ; a n d B a e u m l e r , W. , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 1 5 - 3 3 
B a b e s i a m i c r o t i i n M i c r o t u s a g r e s t i s , p r e v a -
l e n c e b y h o s t s e x a n d w e i g h t a n d b y m o n t h s , 
s p l e n o m e g a l y , o n l y I x o d e s r i c i n u s f o u n d o n 
mammals a n d v e g e t a t i o n o f s u r v e y e d a r e a ; 
e x p e r i m e n t a l h o s t r a n g e : w e s t l i c h v o n Mün-
c h e n 
I x o d e s r i c i n u s , i l l u s . 
L e w i s , D . , 1 9 7 9 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 
( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 8 
I x o d e s r i c i n u s , p r e s e n c e o f r i c k e t t s i a - l i k e 
m i c r o o r g a n i s m s w i t h i n o v a r i e s o f f e m a l e 
t i c k s known t o be i n f e c t e d w i t h C y t o e c e t e s 
p h a g o c y t o p h i l a 
I x o d e s r i c i n u s 
M o l n a r , E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A c t a V e t . , B u d a p e s t , 
v . 26 ( 4 ) , 1 9 7 6 , 4 1 9 - 4 3 7 
I x o d e s a n d D [ e r m a c e n t o r ] s p p . , v e c t o r s o f 
t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s : H u n g a r y 
I x o d e s r i c i n u s 
M o n o v , M . ; P e t r o v , D . ; a n d M i l u s h e v , I . , 1 9 7 7 , 
V e t . Med. N a u k i , v . 14 ( 5 ) , 4 8 - 5 4 
i x o d i d t i c k s , d i s t r i b u t i o n , s e a s o n a l a c t i v -
i t y , d e s c r i p t i o n s o f b i o t o p e s : N o r t h w e s t 
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I x o d e s t e x a n u s B a n k s 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. П . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
P r o c y o n l o t o r : F o r t D i x , New J e r s e y 
I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) t e x a n u s B a n k s , 1 9 0 9 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s t e x a n u s B a n k s , 1 9 0 8 , i l l u s . 
S o n e n s h i n e , D. E . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h D i v . B u l l . 
( 1 3 9 ) , V i r g i n i a P o l y t e c h . I n s t , a n d S t a t e 
U n i v . , 42 p p . 
t i c k s o f V i r g i n i a , k e y , d i a g n o s t i c d e s c r i p -
t i o n , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , h o s t a s s o -
c i a t i o n s , s e a s o n a l a c t i v i t y . , r e v i e w 
I x o d e s t e x a n u s 
W a l l i s , R. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . E p i d e m i o l . , 
v . 108 ( 4 ) , 3 2 2 - 3 2 7 
s o u t h c e n t r a l C o n n e c t i c u t 
I x o d e s t e x a n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
P r o c y o n l o t o r : I n d i a n a 
I x o d e s t h o m p s o n i A r t h u r , 1955 
G i l o t , В . ; a n d P e r e z , C . , 1 9 7 8 , Rev . S u i s s e 
Z o o l . , v . 85 ( 1 ) , 1 4 3 - 1 4 9 
as s y n . o f I x o d e s v e n t a l l o i G i l C o l l a d o , 
1936 
I x o d e s ( I x o d e s ) t o v a r i C o o l e y , 1 9 4 5 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ. , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s t r a n s c a u c a s i c u s h y s t r i x S c h u l z e , 1944 
C e r n y , V . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 2 ) , 
160 
as s y n . o f I x o d e s r e d i k o r z e v i O l e n e v , 1927 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s B i r . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
[ A p o d e m u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s B i r . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x m i n u t u s 
Neomys f o d i e n s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x m i n u t u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s 
M o l n a r , E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A c t a V e t . , B u d a p e s t , 
v . 26 ( 4 ) , 1 9 7 6 , 4 1 9 - 4 3 7 
I x o d e s a n d D [ e r m a c e n t o r ] s p p . , v e c t o r s o f 
t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s : H u n g a r y 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s 
N o v o z h i l o v a , E . N . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 7 7 - 3 8 1 
s e a s o n a l o c c u r r e n c e o f e c t o p a r a s i t e s o f 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s and i n h a b i t a n t s o f 
i t s n e s t , i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d i f f e r -
e n t g r o u p s o f a r t h r o p o d s on t h e h o s t a n d / o r 
i n i t s n e s t : Kom i ASSR 
I x o d e s t r i a n c u l i c e p s 
O k u l o v a , Ν. Μ . , 1 9 7 8 , E k o l o g i i a , S v e r d l o v s k 
( 2 ) , 4 4 - 4 8 
i x o d i d t i c k s , v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l move-
m e n t s i n f o r e s t c o n d i t i o n s , d e p e n d e n t u p o n 
a i r t e m p e r a t u r e and h u m i d i t y 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s 
R a n d o l p h , S. E . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 
1 4 1 - 1 5 6 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s , m a n i f e s t a t i o n s o f a c -
q u i r e d r e s i s t a n c e i n s u c c e s s i v e i n f e s t a t i o n s 
o f u n n a t u r a l h o s t ( l a b o r a t o r y m i c e ) b u t n o t 
o f n a t u r a l h o s t (Apodemus s y l v a t i c u s ) , r e l e -
v a n c e t o c o n c e p t o f h o s t - p a r a s i t e c o - e v o l u -
t i o n and t o t i c k p o p u l a t i o n r e g u l a t i o n 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s 
V a r m a , M. G. R . ; a n d S m i t h , С . E . G . , 1 9 7 1 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 1 ) , 6 3 - 7 2 
I x o d e s r i c i n u s , I . t r i a n g u l i c e p s , r o l e o f 
s m a l l mammals a n d t h e i r e c t o p a r a s i t e s i n 
e p i d e m i o l o g y o f l o u p i n g i l l v i r u s 
S o r e x m i n u t u s 
S . a r a n e u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m s o u t h w e s t S c o t l a n d 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s B i r u l a , 1895 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : E l R a s i l l o , 
L o g r o ñ o , E s p a n a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s B i r . 
Z o l o t o v , P . E . ; e t a l . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 2 ) , 1 1 6 - 1 2 2 
L e n i n g r a d o b l a s t 
I x o d e s t u r d u s N a k . 
B o l o t i n , E . I . ; and K o l o n i n , G. V . , 1 9 7 9 , Z o o l . 
Z h u r n a l , v . 58 ( 3 ) , 4 3 5 - 4 3 6 
T u r d u s p a l l i d u s : N a d e z h d i n s k r e g i o n ( r i g h t 
b a n k o f R a z d o l ' n o y e r i v e r ) 
I x o d e s u r i a e W h i t e , 18 52 
E l e y , T . J . , j r . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 
( 4 - 5 ) , 506 
I x o d e s u r i a e on L u t r a c a n a d e n s i s ( i n n e r s u r -
f a c e o f r i g h t p i n n a ) , c o n s i d e r e d an a c c i -
d e n t a l h o s t : b e a c h 1 . 5 km s o u t h o f T r i n i d a d , 
H u m b o l d t C o u n t y , C a l i f o r n i a 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e W h i t e , 1852 
F i t z p a t r i c k , C . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
R i s s a t r i d a c t y l a ( g u i a r r e g i o n ) : G u l l 
I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e W h i t e , 1 8 5 2 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 
13 ( 3 ) , 3 0 9 - 3 1 5 
I x o d e s u r i a e , i s o l a t i o n o f 2 new S a k h a l i n 
g r o u p v i r u s e s : G r e a t I s l a n d , N e w f o u n d l a n d , 
C a n a d a ; C í o M o r , Cape W r a t h , S c o t l a n d 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) u r i a e ( = 1 . p u t u s ) 
M a i n , A . J . ; S h o p e , R. E . ; a n d W a l l i s , R. C . , 
1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 0 4 - 3 0 8 
I x o d e s u r i a e , i s o l a t i o n o f new Kemerovo g r o u p 
O r b i v i r u s : S c o t l a n d 
I x o d e s v e n t a l l o i G i l C o l l a d o , 1 9 3 6 , i l l u s . 
G i l o t , В . ; a n d P e r e z , C . , 1 9 7 8 , R e v . S u i s s e 
Z o o l . , v . 85 ( 1 ) , 1 4 3 - 1 4 9 
s y n o n y m y 
I x o d e s v e n t a l l o i , I . f e s t a i , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
Lepus e u r o p a e u s 
S c i u r u s v u l g a r i s 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
M e i e s m e l e s 
M a r t e s f o i n a 
G e n e t t a g e n e t t a 
F e l i s d o m e s t i c a 
Homo s a p i e n s 
A l e c t o r i s r u f a 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
A s i o o t u s 
T u r d u s p i l a r i s 
P i c a p i c a 
I x o d e s ( E s c h a t o c e p h a l u s ) v e s p e r t i l i o n i s C. L . 
K o c h , 1844 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o l o p h u s h i p p o s i d e r o s : A f g h a n i s t a n 
I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) w o o d i B i s h o p p , 1 9 1 1 , i l l u s . 
K e i r a n s , J . E . ; a n d C l i f f o r d ,  C . Μ . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , s u p p l . 2 , 149 p p . 
I x o d e s s p p . , s y n o n y m y , k e y s , h o s t s , d i s t r i -
b u t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 
I x o d i d a e 
B a l a s h o v , l u . S . , 1 9 7 9 , [ A t l a s o f e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c a n a t o m y o f i x o d i d t i c k s ] , 255 p p . 
I x o d i d a e 
B e r d y e v , Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 3 ) , 2 2 7 - 2 3 3 
I x o d i d a e , 4 t y p e s o f " l i f e s c h e m e s " d i s -
t i n g u i s h e d on b a s i s o f e c o l o g i c a l a n d l i f e 
c y c l e s t u d i e s 
I x o d i d a e 
G i l l , H . S . ; and G i l l , B . S . , 1 9 7 7 , I x o d i d t i c k s 
o f d o m e s t i c a n i m a l s i n t h e P u n j a b S t a t e , 69 p p . 
I x o d i d a e 
S o n e n s h i n e , D. E . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h D i v . B u l l . 
( 1 3 9 ) , V i r g i n i a P o l y t e c h . I n s t , and S t a t e 
U n i v . , 42 p p . 
M e t a s t i g m a t a 
k e y , k e y s t o g e n e r a a n d s p e c i e s f r o m V i r g i n i a 
I x o d i d a e 
T e s i k , I . , 1 9 7 8 , B i o l , a Chem. Z i v o c . V y r o b y , 
V e t . , v . 14 ( v . 20 ) ( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 4 
e c t o p a r a s i t e s o f r e p t i l e s , a r p a l i t s p r a y , 
t o x i c i t y t o s n a k e s and t o r t o i s e t e s t e d , 
TMB-4 as a n t i d o t e 
I x o d i d a e M u r r a y , 1877 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . M u s . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
k e y s t o g e n e r a , l a r v a e a n d nymphs 
i n c l u d e s : I x o d e s ; Amb lyomma; H a e m a p h y s a l i s ; 
Aponomma; R h i p i c e p h a l u s ; H y a l o m m a ; B o o p h i l u s 
I x o d i d e s L e a c h 
H a l l a s , T . E . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K ^ b e n h a v n , 
v . 46 ( 1 ) , 2 7 - 4 5 
c h e c k l i s t o f D a n i s h A c a r i 
I x o d o i d e a 
B a i l l y - C h o u m a r a , H . ; M o r e l , P . C . ; and R a g e a u , 
J . , 1 9 7 4 , B u l l . S o c . Sc . N a t . e t P h y s . M a r o c , 
v . 54 ( 1 - 2 ) , 7 1 - 8 0 
c a t a l o g u e o f t i c k s o f M o r o c c o 
I x o d o i d e a 
D a l e , W. E . , 1 9 7 7 , R e v . P e r u a n a E n t o m . , v . 20 
( 1 ) , 1 0 0 - 1 0 2 
b i b l i o g r a p h y o f I x o d o i d e a f r o m P e r u , p a r a -
s i t e l i s t w i t h g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n and 
h o s t s 
I x o d o i d e a 
Mohammed, A . N . , 1 9 7 7 , Samaru M i s c . P a p e r ( 7 4 ) , 
18 p p . 
I x o d o i d e a , d o m e s t i c a n i m a l s , l i t e r a t u r e 
r e v i e w : N i g e r i a 
I x o d o i d e a 
O l i v e r , J . H . , j r . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 1 ) , 2 6 - 3 4 
I x o d o i d e a , r e p r o d u c t i o n ( g a m e t o g e n e s i s , m a t e 
f i n d i n g , c o p u l a t i o n , s p e r m b e h a v i o r and l o n -
g e v i t y , s y n g a m y , o v i p o s i t i o n ) , r e v i e w 
ARTHROPODA 1 
K i r i c e p h a l u s 
Yamamo to , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
14 3 - 1 4 7 
k e y 
K i r i c e p h a l u s p a t t o n i ( S t e p h e n s , 1 9 0 8 ) Samban, 
1 9 2 2 , i l l u s . 
R a m a c h a n d r a n , P . , 1 9 7 7 , Z o o l . A n z . , J e n a , 
v . 198 ( 1 - 2 ) , 8 4 - 8 8 
d e s c r i p t i o n 
P t y a s m u c o s u s ( l u n g s ) : K e r a l a , I n d i a 
K i r i c e p h a l u s p a t t o n i ( S t e p h e n s , 1 9 0 8 ) , i l l u s . 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
B u f o b a n k o r e n s i s ( s u b c u t a n e o u s t i s s u e , 
v i s c e r a ) ( e x p e r . ) 
J a p a r u l a s w i n h o n i s ( s u r f a c e s o f v i s c e r a ) 
( e x p e r . ) 
K n e m i d o c o p t e s . See K n e m i d o k o p t e s . 
K n e m i d o c o p t e s f o s s o r 
V o i n o v , I . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 6 ) , 
7 6 - 7 9 
F r i n g i l l a c o e l e b s ( n a t . and e x p e r . ) ( h e a d , 
w i n g s ) : K u r s h s k a i a S p i t 
K n e m i d o c o p t e s j a m a i c e n s i s T u r k 
V o i n o v , I . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 6 ) , 
7 6 - 7 9 
F r i n g i l l a c o e l e b s : K u r s h s k a i a S p i t 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e , i l l u s . 
B a j r i c , Α . ; L e v i , I . ; a n d H l u b n a , П . , 1 9 7 8 , 
V e t . G l a s n i k , v . 32 ( 1 0 ) , 8 4 3 - 8 4 6 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e i n M e l o p s i t t a c u s u n d u -
l a t u s , c l i n i c a l p i c t u r e , a l u g a n : B u i a t r i c 
C l i n i c , S a r a j e v o 
K n e m i d o k o p t e s p i l a e 
P a n d e y , V . S . ; a n d S h u k l a , R . R . , 1 9 7 7 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 2 ) , 
1 6 2 - 1 6 5 
M e l o p s i t t a c u s u n d u l a t u s ( b e a k , e y e s , h e a d , 
n e c k , f e e t , c a r i n a , w i n g s ) : p u r c h a s e d i n 
L u b u m b a s h i , R e p u b l i c o f Z a i r e 
K n e m i d o c o p t e s p i l a e , i l l u s . 
S t e i n e r , С . V . ; and D a v i s , R . В . , 1 9 7 9 , V e t . 
Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 7 ) , 9 6 5 -
968 
K n e m i d o c o p t e s p i l a e , p a r a k e e t , c a s e r e p o r t , 
p a t h o l o g y , s u g g e s t e d t h e r a p y 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e 
T i e r n e y , F . ; a n d B a i l l i e , J . , 1 9 7 9 , V e t . Med. 
and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 1 ) , 6 9 - 7 0 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e , M e x i c a n r e d - h e a d e d p a r -
r o t ( b e a k , f a c e ) , c a s e r e p o r t , c o m b i n e d 
a e r o s o l ( m a l a t h i o n s o l u t i o n ) a n d t o p i c a l 
t r e a t m e n t ( e u r a x a n d G o o d w i n o l c r e a m ) h i g h l y 
e f f e c t i v e  and l e s s s t r e s s f u l 
K o e n i g i n i r m u s E i c h l e r , 1940 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
K o l o u r i o n e new g e n u s 
M a r k h a m , J . C . , 1 9 7 8 , P r o c . B i o l . S o c . ' W a s h . , 
v . 91 ( 2 ) , 4 8 3 - 4 8 9 
B o p y r i d a e , P s e u d i o n i n a e 
t o d : K . p r e m o r d i c a new s p e c i e s 
K o l o u r i o n e p r e m o r d i c a new s p e c i e s ( t o d ) , i l l u s . 
M a r k h a m , J . C . , 1 9 7 8 , P r o c . B i o l . S o c . Wash 
v . 91 ( 2 ) , 4 8 3 - 4 8 9 
P a c h y c h e l e s a c k l e i a n u s : n e a r E n r i q u i l l o , 
D o m i n i c a n R e p u b l i c ; n e a r S t . L u c i a ; G u l f 
o f M e x i c o , o f f  c o a s t o f F l o r i d a ; o f f  Tampa 
B a y , F l o r i d a 
S p h e c i o s p o n g i a v e s p a r i a : Mer F r a p p e e , H a i t i 
C u r a c a o 
K r a m e r e l l a s p . 
P h i l i p s , J . R . ; and N o r t o n , R. Α . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 9 0 0 - 9 0 4 
Bubo v i r g i n i a n u s ( q u i l l s ) : Oswego C o u n t y , 
New Y o r k 
K u r o d a i a s p . 
W a t l i n g , D . , 1 9 7 7 , F i j i A g r i e . J . , v . 39 ( 2 ) , 
1 1 6 - 1 1 7 
T y t o a l b a : S i g a t o k a V a l l e y , V i t i L e v u , F i j i 
I s l a n d s 
L a e l a p s s . s t r . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
L a e l a p s s . s t r . , t a x o n o m i c a n a l y s e s ( n u m e r i -
c a l a n d c l a s s i c a l ) , p r o p o s e d c l a s s i f i c a t i o n , 
k e y t o f e m a l e s o f s p e c i e s f r o m s m a l l mammals 
o f A f r i c a 
L a e l a p s ( E c h i n o l a e l a p s ) s p . n r m e r c e d e a e S t r a n d t -
mann 6¡ M i t c h e l l , 1963 
H a d i , T . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
v . 13 ( 4 - 5 ) , 587 - 590 
R a t t u s r a t t u s 
R. mo i 
a l l f r o m Con Son I s l a n d 
L a e l a p s s p . n r thamnomys T a u f f l i e b ,  1954 
H a d i , T . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
v . 13 ( 4 - 5 ) , 587 - 590 
R a t t u s b e r d m o r e i : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
L a e l a p s s p . , u n d e t . 
N a k a t a , К . , 1979 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 30 ( 3 ) , 2 8 3 - 2 8 8 
g a m a s i d m i t e s , s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s o n s m a l l 
r o d e n t s i n a w i n d - s h e l t e r b e l t 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e : T o n d e n , 
S a p p o r o , H o k k a i d o 
L a e l a p s s p . 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s a s s i m i l i s : Q u e e n s l a n d a n d 
New S o u t h W a l e s 
R . s o r d i d u s : Q u e e n s l a n d 
R. l e u c o p u s l e u c o p u s : Q u e e n s l a n d 
R. l e u c o p u s c o o k t o w n e n s i s : Q u e e n s l a n d 
R. t u n n e y i c u l m o r u m : Q u e e n s l a n d 
Pseudomys a l b o c i n e r e u s : W e s t e r n A u s t r a l i a 
P . o c c i d e n t a l i s : W e s t e r n A u s t r a l i a 
P . p r a e c o n i s : W e s t e r n A u s t r a l i a 
a l l f r o m A u s t r a l i a 
L a e l a p s s p . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s o x y g n a t h u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
378-710 0 - 8 2 - 1 1 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) acomys n . s p . , i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y 
Acomys s p i n o s i s s i n e u s : R h o d e s i a ( D u n b l a i n e , 
M a n i c a l a n d ; 3 m i . NE M t . S e l i n d a , F a r f e l l 
F a r m , M a n i c a l a n d ; C h i r i n d a F o r e s t , M a n i c a -
l a n d ; N y a m k a r a r a R i v e r , M a n i c a l a n d ; N g o r i m a 
R e s e r v e ( E a s t ) , M a n i c a l a n d ) 
L a e l a p s a e l l a 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
Pseudomys g r a c i l i c a u d a t u s : Q u e e n s l a n d 
P . n a n u s : W e s t e r n A u s t r a l i a a n d N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
a l l f r o m A u s t r a l i a 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) a e t h i o p i c u s H i r s t , 1 9 2 5 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
L a e l a p s a g i l i s Koch 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
[Apodemus ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
L a e l a p s a g i l i s K o c h , 1 8 3 6 , i l l u s . 
E d l e r , Α . ; and S o l o m o n , L . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
S c a n d . , v . 10 ( 2 ) , 8 1 - 9 0 
L a e l a p s a g i l i s , d e s c r i p t i o n o f p r e a d u l t 
s t a g e s , n o t e s on l i f e h i s t o r y and f e e d i n g 
h a b i t s 
Apodemus s y l v a t i c u s : S . Sweden ; R o u m a n i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s : Rouman ia 
Mus m u s c u l u s s p i c i l e g u s : R o u m a n i a 
L a e l a p s a g i l i s C . L . Koch 1836 
F r a n k , C . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 
( 3 ) , 3 0 7 - 3 1 0 
H e p a t o z o o n s y l v a t i c i t r a n s m i t t e d f r o m n a t u -
r a l l y t o e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d Apodemus 
s y l v a t i c u s a n d A . f l a v i c o l l i s by L a e l a p s 
a g i l i s ; L . a g i l i s t r a n s m i s s i o n o f H . s y l v a t i -
c i t o n o n - s p e c i f i c h o s t , C l e t h r i o n o m y s 
g l a r e o l u s ; g o n a d s o f f e m a l e m i t e s p o s s i b l y 
h a v e s t i m u l a t i n g e f f e c t  on p r o t o z o a n d e v e l -
o p m e n t ; s c h i z o n t s f r o m bone m a r r o w a n d l i v e r 
o f Apodemus f l a v i c o l l i s d i f f e r  i n m o r p h o l o g y 
L a e l a p s a g i l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x m i n u t u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
L a e l a p s a g i l i s C . L . K o c h 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e and 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
L a e l a p s a g i l i s Koch 1836 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
Apodemus s y l v a t i c u s : B e n a s q u e , H u e s c a ; 
O r t i g o s a , L o g r o ñ o ; E l R a s i l l o , L o g r o ñ o ; and 
V i l l a n u e v a de l o s E s c u d e r o s , C u e n c a , Espana 
L a e l a p s ( E c h i n o l a e l a p s ) a i n g w o r t h a e S t r a n d t m a n n 
§ M i t c h e l l , 1 9 6 3 
H a d i , T . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
V. 13 ( 4 - 5 ) , 5 8 7 - 5 9 0 
R a t t u s s u r i f e r : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
L a e l a p s a l a s k e n s i s G r a n t , 1947 
G i l l , D . ; a n d S t r a n d t m a n n , R . W . , 1 9 7 7 , J . 
Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 6 
D i c r o s t o n y x t o r q u a t u s : B a t h u r s t I s l a n d , 
N. W. T . , Canada 
L a e l a p s a l a s k e n s i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a n i v a l i s : I n d i a n a 
L a e l a p s a l g e r i c u s H i r s t 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; a n d L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[Apodemus a g r a r i u s ] : B e l o r u s s i à n P o l e s i a 
L a e l a p s a l g e r i c u s H i r s t 
O s i p o v a , N . Z . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 7 4 - 2 8 0 
g a m a s i d m i t e s , d i s t r i b u t i o n , l a n d s c a p e a n d 
h a b i t a t a d a p t a t i o n , h o s t r e l a t i o n s h i p s , s e a -
s o n a l d y n a m i c s 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
Mus m u s c u l u s 
Apodemus a g r a r i u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
O n d a t r a z i b e t h i c u s 
a l l f r o m C h u i s k v a l l e y , K i r g i z SSR 
L a e l a p s a l g e r i c u s H i r s t 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] : T e r s k o - K u m s k t e r -
r i t o r y ( N o r t h C a u c a s u s ) 
L a e l a p s a l g e r i c u s H i r s t . 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
L a e l a p s a s s i m i l i s 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s a s s i m i l i s : Q u e e n s l a n d , New 
S o u t h W a l e s , a n d V i c t o r i a 
R . r a t t u s : New S o u t h W a l e s 
a l l f r o m A u s t r a l i a 
L a e l a p s ( M e s o l a e l a p s ) a u s t r a l i e n s i s H i r s t , 1926 
T e n o r i o , J . M . ; and R a d o v s k y , F . J . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 2 2 
as s y n . o f M e s o l a e l a p s a u s t r a l i e n s i s ( H i r s t , 
1 9 2 6 ) 
ARTHROPODA 1 7 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) b e n o i t i T a u f f l i e b ,  1 9 6 4 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r :  I v o r y C o a s t 
Mus m i n u t o i d e s : G h a n a ; R h o d e s i a 
Mus m u s c u l o i d e s : Ghana ; I v o r y C o a s t ; N i g e r i a 
Mus s e t u l o s u s : G h a n a ; I v o r y C o a s t 
P raomys t u l l b e r g i : G h a n a ; Togo 
L a e l a p s b e r l e s i K e e g a n , 1956 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
1 9 5 8 У П ' 0 f L a e l a p S ( l a e l a p s ) k e e g a n i T h u r m a n , 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) b o c q u i e r i T a u f f l i e b ,  1 9 6 2 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) b r a n d b e r g e n s i s T a u f f l i e b ,  1 9 5 9 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
P e t r o m y s c u s c o l l i n u s 
A e t h o m y s n a m a q u e n s i s 
a l l f r o m S o u t h A f r i c a 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) b r a z z a i T a u f f l i e b ,  1 9 6 2 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) b r e v i p e r i t r e m u s ( G a r r e t t a n d 
S t r a n d t m a n n ) , i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
s y n o n y m y , k e y , d e s c r i p t i o n 
L a e l a p s b r e v i p e r i t r e m u s : F u r m a n , 1972 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
as s y n . o f L a e l a p s ( L a e l a p s ) b r e v i p e r i t r e m u s 
( G a r r e t t a n d S t r a n d t m a n n ) 
L a e l a p s b u x t o n i 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
M. m u s c u l u s 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
R. r a t t u s 
R. m e l t a d a m e l t a d a 
S u n c u s m u r i n u s 
T a t e r a i n d i c a 
N e s o k i a i n d i c a 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a " 
L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s L a n g e 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; a n d L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] : B e l o r u s s i a n 
P o l e s i a 
L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s 
C h e r n y k h , P . Α . ; C h i p a n i n a , V . M . ; a n d F e o k t i s -
t o v , A . Z . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 8 ( 5 ) , 4 2 6 - 4 3 1 
g a m a s i d m i t e s o n r o d e n t s a n d i n t h e i r n e s t s 
i n f o c i o f t i c k - b o r n e e n c e p h a l i t i s , e x a m i n a -
t i o n f o r v i r u s , p o s s i b l e r o l e as v e c t o r s : 
P r i a m u r 1 i a 
L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s 
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T a t e r a l e u c o g a s t e r : S o u t h A f r i c a 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s : S o u t h A f r i c a ; B o t s -
w a n a ; R h o d e s i a 
L e m n i s c o m y s g r i s e l d a : R h o d e s i a ; S o u t h 
A f r i c a 
M a s t o m y s n a t a l e n s i s : S o u t h A f r i c a 
Rhabdomys p u m i l i o : S o u t h A f r i c a 
L a e l a p s s o u t h c o t t i 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
Uromys c a u d i m a c u l a t u s : Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) s p i n i f e r T a u f f l i e b  and M o u c h e t , 
1 9 5 6 , i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 . 
k e y , d e s c r i p t i o n 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) thamnomys T a u f f l i e b ,  1 9 5 4 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
Mus m u s c u l o i d e s : Togo 
P raomys t u l l b e r g i : Togo 
Thamnomys r u t i l a n s : I v o r y C o a s t ; Togo 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) t i l l a e T a u f f l i e b ,  1 9 5 9 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s : S o u t h A f r i c a 
L e m n i s c o m y s g r i s e l d a : R h o d e s i a ; S o u t h 
A f r i c a 
M a s t o m y s n a t a l e n s i s : S o u t h A f r i c a 
Rhabdomys p u m i l i o : S o u t h A f r i c a 
S a c c o s t o m u s c a m p e s t r i s : R h o d e s i a 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) t r a n s v a a l e n s i s Z u m p t , 1 9 5 0 , 
i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
M a c r o s c e l i d e s p r o b o s c i d e u s : S o u t h A f r i c a 
C r y p t o m y s h o t t e n t o t u s : S o u t h A f r i c a 
P e t r o m u s t y p i c u s : S o u t h A f r i c a 
T a t e r a l e u c o g a s t e r : S o u t h A f r i c a 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s : S o u t h A f r i c a 
A e t h o m y s n a m a q u e n s i s : S o u t h A f r i c a 
Myomys d a l t o n i : S e n e g a l 
Rhabdomys p u m i l i o : S o u t h A f r i c a 
S a c c o s t o m u s c a m p e s t r i s : S o u t h A f r i c a 
O tomys a n g o n i e n s i s : S o u t h A f r i c a ; R h o d e s i a 
O t o m y s i r r o r a t u s : S o u t h A f r i c a 
M a s t o m y s n a t a l e n s i s : S o u t h A f r i c a 
h n s t u n k n o w n : B o t s w a n a 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) t u r k e s t a n i c u s L a n g e , 1955 
H a d i , T . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , 
v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 8 7 - 5 9 0 
R a t t u s r . g e r m a i n i : Con Son I s l a n d 
R. r . m o l l i c u l u s : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
R. n i v i v e n t e r c o n d o r e n s i s : Con Son I s l a n d 
R. e x u l a n s c o n c o l o r : Con Son I s l a n d 
R. s a b a n u s : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
R. a r g e n t i v e n t e r : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
R. b e r d m o r e i : m a i n l a n d S o u t h V i e t n a m 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) v a n s o m e r e n i H i r s t , 1 9 2 3 , i l l u s 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
E l e p h a n t u l u s i n t u f i : S o u t h A f r i c a 
R h i n o l o p h u s c l i v o s u s : S o u t h A f r i c a 
C r y p t o m y s h o t t e n t o t u s : S o u t h A f r i c a 
G e r b i l l u s p a e b a : B o t s w a n a 
T a t e r a l e u c o g a s t e r : S o u t h A f r i c a 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s : R h o d e s i a ; S o u t h 
A f r i c a 
A e t h o m y s s e l i n d e n s i s : R h o d e s i a 
L e m n i s c o m y s g r i s e l d a : S o u t h A f r i c a 
M a s t o m y s n a t a l e n s i s : R h o d e s i a ; S o u t h A f r i c a 
Rhabdomys p u m i l i o : S o u t h A f r i c a 
S a c c o s t o m u s c a m p e s t r i s : S o u t h A f r i c a 
L a e l a p s w a s s e l l i 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r : Q u e e n s l a n d , A u s t r a l -
i a 
L a e l a p s ( L a e l a p s ) z u m p t i K e e g a n , 1 9 5 6 , i l l u s . 
H e r r i n , С . S . ; and T i p t o n , V . J . , 1 9 7 6 , G r e a t 
B a s i n N a t . , v . 36 ( 2 ) , 1 1 3 - 2 0 5 
k e y , d e s c r i p t i o n 
A e t h o m y s c h r y s o p h i l u s 
Mus m i n u t o i d e s 
a l l f r o m R h o d e s i a 
L a e l a s p i s a u s t r i a c u s ( S e l l n . ) 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
L a e m o b o t h r i o i d e a 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
M a l l o p h a g a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , r e a r -
i n g , c o n t r o l , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
L a e m o b o t h r i o n N i t z s c h , 1818 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
M a l l o p h a g a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , r e a r -
i n g , c o n t r o l , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
L a e m o b o t h r i o n c l a y i T u l e s k o v , 1957 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n maximum s i d d i q u i 
A n s a r i , 1955 
L a e m o b o t h r i u m h a s t i p e s N i t z s c h in  B u r m e i s t e r , 
1838 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n t . t i n n u n c u l i 
( L i n n a e u s , 1 7 5 8 ) 
L a e m o b o t h r i o n i n d i c a S e n , 1942 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n maximum t i t a n 
P i a g e t , 1880 
L a e m o b o t h r i o n maximum b u r e s c h i Wd. E i c h l e r , 1943 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum c i r c i ( F o u r c r o y , 1785 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
s y n o n y m y 
L a e m o b o t h r i o n maximum h i e r a a e t i Wd. E i c h l e r , 
1943 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum l u n a i T e n d e i r o , 1958 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum maximum ( S c o p o l i , 1 7 6 3 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
s y n o n y m y 
L a e m o b o t h r i o n maximum m e n d e s i T e n d e i r o , 1955 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum n i e t h a m m e r i Wd. E i c h l e r , 
1942 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum r o m a n i c u m B e c h e t , 1 9 6 1 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n maximum s i d d i q u i A n s a r i , 1955 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
synonymy 
L a e m o b o t h r i o n maximum t i t a n P i a g e t , 1880 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : L a e m o b o t h r i o n i n d i c a S e n , 1942 
L a e m o b o t h r i o n n i g r o l i m b a t u m G i e b e l , 1874 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n maximum c i r c i 
( F o u r c r o y , 1 7 8 5 ) 
L a e m o b o t h r i o n p a l l i d u m G i e b e l , 1874-
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s p e r c n o p -
t e r i ( G e r v a i s , 1 8 4 4 ) 
L a e m o b o t h r i o n t i n n u n c u l i l a t i c o l l e D e n n y , 1842 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : N i r m u s a l b i c i l l a e D e n n y , 1852 
L a e m o b o t h r i o n t i n n u n c u l i s e m i c i r c u l a r i s C a r r i k -
e r , 1 9 6 1 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n t i n n u n c u l i t i n n u n c u l i ( L i n n a e u s , 
1758 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
s y n o n y m y 
L a e m o b o t h r i o n t u l e s c h k o v i B e c h e t , 1 9 6 1 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n maximum s i d d i q u i 
A n s a r i , 19 55 
ARTHROPODA 1 
L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s b u l g a r i c u m Wd. E i c h l e r , 
1943 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s d a n e c k i i Z l o t o r z y c k a , 
1969 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s p e r c n o p t e r i ( G e r v a i s , 
1844 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : L a e m o b o t h r i o n p a l l i d u m G i e b e l , 1874 
L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s v u l t u r i s ( J . C. F a b r i -
c i u s , 1 7 7 5 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
L a e m o b o t h r i u m . See L a e m o b o t h r i o n . 
L a g a r o p s y l l a mera J o r d a n § R o t h s c h i l d , 1 9 2 1 
M a r s h a l l , A . G . , 1 9 7 7 , E c o l . E n t o m . , v . 2 
( 4 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
e c t o p a r a s i t e s o f m o l i s s i d b a t s , h o s t - p a r a s i t e 
r e l a t i o n s h i p s 
T a d a r i d a mops 
T . p l i c a t a 
a l l f r o m M a l a y s i a 
L a g a r o p s y l l a t u r b a S m i t , 1958 
M a r s h a l l , A . G. , 1 9 7 7 , E c o l . E n t o m . , v . 2 
( 4 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
e c t o p a r a s i t e s o f m o l i s s i d b a t s , h o s t - p a r a s i t e 
r e l a t i o n s h i p s 
C h e i r o m e l e s t o r q u a t u s : M a l a y s i a 
L a g o p o e c u s a f f i n u s  ( C h i l d . ) 
C o t t o n , M. J . , 1 9 7 9 , E n t o m . M o n t h . Mag . ( 1 3 6 0 -
1 3 6 3 ) , v . 1 1 3 , 1 9 7 7 , 2 1 3 - 2 1 7 
L a g o p u s m u t u s : n o r t h - e a s t G r e e n l a n d 
L a g o p o e c u s a f f i n i s  ( C h i l d r e n ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
L a g o p u s l a g o p u s : K a z a k h s t a n 
L a g o p o e c u s l y r u r u s C l a y 
G r o z a , V . Κ . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
L y r u r u s t e t r i x v i r i d a n u s 
L . t e t r i x m o n g o l i c u s 
a l l f r o m K a z a k h s t a n 
L a g o p o e c u s p a l l i d o v i t t a t u s ( G r u b e ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a o u r o g a l l u s : K a z a k h s t a n 
L a m p r o g l e n a s p . 
C h i a n g Geok L i a n ; a n d L e o n g Т а к S e n g , 1 9 7 9 , 
M a l a y a n N a t u r e J . , v . 32 ( 3 - 4 ) , 2 4 7 - 2 5 1 
P u n t i u s b i n o t a t u s : P u l a u P i n a n g , M a l a y s i a 
L a r i n y s s u s o r b i c u l a r i s S t r a n d t m a n n , 1 9 4 8 , i l l u s . 
B u t e n k o , Ο. Μ . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 7 5 - 1 8 2 
L a r i n y s s u s o r b i c u l a r i s , d e s c r i p t i o n , m o r p h o -
l o g i c a l v a r i a b i l i t y i n r e l a t i o n t o h o s t 
s p e c i e s 
L a r u s a r g e n t a t u s : Z d v i n s k r e g i o n , N o v o s i -
b i r s k o b l a s t 
L . m i n u t u s : N o v o s i b i r s k o b l a s t 
G e l o c h e l i d o n n i l o t i c a : K r a s n o d a r s k k r a i 
C h l i d o n i a s n i g r a : Omsk o b l a s t ; E a s t e r n -
K a z a k h s t a n s k o b l a s t 
C . l e u c o p t e r a : E a s t e r n - K a z a k h s t a n s k o b l a s t 
( n a s a l c a v i t y o f a l l ) 
L a r i n y s s u s s u b s t e r n a s p . п . , i l l u s . 
B u t e n k o , Ο . Μ . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 7 5 - 1 8 2 
S t e r n a h i r u n d o ( n a s a l c a v i t y ) : Tomsk o b l a s t , 
K o l o m i n s k r e g i o n ; Z d v i n s k r e g i o n , N o v o s i -
b i r s k o b l a s t ; K i r g i z i i ; e a s t e r n K a z a k h s t a n ; 
K r a s n o d a r s k k r a i 
L a s i o s e i u s s p . 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s were 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
L a t a g o p h t h i r u s n . g e n . 
K i m , К . C . ; a n d E m e r s o n , К . C . , 1 9 7 4 , J . Med . 
E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 4 4 2 - 4 4 6 
E c h i n o p h t h i r i i d a e 
k e y ; t o d : L . r a u s c h i n . s p . 
L a t a g o p h t h i r u s r a u s c h i n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
K i m , К . C . ; and E m e r s o n , К . C . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 4 4 2 - 4 4 6 
L u t r a c a n a d e n s i s p a c i f i c a ( h e a d , n e c k ) : 
1 . 6 km NE o f B r o a d b e n t , Coos C o . , O r e g o n 
L e e u w e n h o e k i a m a j o r S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
L e e u w e n h o e k i a m a j o r S c h l u g e r , 1 9 5 5 , s e n s u  
L i u , Chen e t Hsu -
Wen, T . H . ; a n d L i u , C. W . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 7 4 - 1 7 6 
as s y n . o f M u l t i s e t o s a p e k i n g e n s i s s p . n . 
L e e u w e n h o e k i i d a e 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 
( 9 ) , 1 3 5 3 - 1 3 5 8 
T r o m b i c u l i d a e , L e e u w e n h o e k i i d a e , Z o o g e o -
g r a p h i e g r o u p s , d i s t r i b u t i o n p a t t e r n s , b r i e f 
r e v i e w : A z e r b a i d z h á n 
L e e u w e n h o e k i i n a e 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
L e i p e r i a g r a c i l i s ( D i e s i n g , 1 8 3 5 ) , i l l u s . 
M o t t a , С . da S . ; a n d Gomes, D . С . , 1 9 6 8 , A t a s 
S o c . B i o l . R i o de J a n e i r o , v . 12 ( 2 ) , 6 7 - 6 8 
H o p l i a s m a l a b a r i c u s ( c a v i d a d e g é r a i ) : L a g o a 
do M a c u c o , E s t a d o do E s p i r i t o S a n t o , B r a s i l 
L e i p e r i a g r a c i l i s ( D i e s i n g , 1 8 3 5 ) 
M o t t a , С . da S . ; a n d Gomes, D. С . , 1 9 6 8 , A t a s 
S o c . B i o l . R i o de J a n e i r o , v . 12 ( 3 ) , 1 2 5 - 1 2 7 
L e i p e r i a g r a c i l i s , l i f e c y c l e , r e v i e w o f 
l i t e r a t u r e 
L e p e o p h t h e i r u s e d w a r d s i W i l s o n , 1935 
M e y e r s , T . R . , 1 9 7 8 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . 
W a s h i n g t o n , v . 45 ( 1 ) , 1 2 0 - 1 2 8 
P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ( e p i d e r m a l s u r f a c e ) : 
R a r i t a n B a y , New J e r s e y 
L e p e o p h t h e i r u s e r e c s o n i 
R o h d e , K . , 1 9 7 8 , B i o l . Z e n t r a l b l . , v . 97 ( 4 ) , 
4 0 5 - 4 1 8 
g i l l p a r a s i t e s o f m a r i n e f i s h , s p e c i e s 
numbers and m i c r o h a b i t a t u t i l i z a t i o n a t 
d i f f e r e n t  l a t i t u d e s , a s s u m p t i o n o f g r e a t e r 
e v o l u t i o n a r y s p e e d i n t r o p i c s as p r o b a b l e 
e x p l a n a t i o n o f l a t i t u d i n a l g r a d i e n t s i n 
s p e c i e s d i v e r s i t y (more s p e c i e s i n t r o p i c a l 
t h a n i n c o l d w a t e r f i s h e s ) 
L a t r i d o p s i s c i l i a r i s 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s ( M u e l l e r ) 
v a n d e n B r o e k , W. L . F . , 1 9 7 9 , J . F i s h B i o l . , 
v . 14 ( 4 ) , 3 7 1 - 3 8 0 
c o p e p o d s o f M e r l a n g i u s m e r l a n g u s a n d P l a -
t i c h t h y s f l e s u s , s e a s o n a l c h a n g e s i n l e v e l s 
o f i n f e s t a t i o n r e l a t e d t o a n n u a l m i g r a t i o n s 
o f y o u n g f i s h i n t o e s t u a r y , l o c a l i z a t i o n , 
age o f h o s t 
P l a t i c h t h y s f l e s u s ( f i n s , b o d y s u r f a c e ) : 
Medway E s t u a r y , K e n t 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
M a c K e n z i e , K . ; a n d G i b s o n , D . I . , 1 9 7 0 , Sym-
p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i t o l . , v . 8 , 1 - 4 2 
P l a t i c h t h y s f l e s u s ( f i n s , b o d y s u r f a c e ) : 
S c o t l a n d 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
M o e l l e r , Η . , 1 9 7 8 , J . F i s h B i o l . , v . 12 ( 4 ) , 
3 1 1 - 3 2 3 
f i s h p a r a s i t e s , e f f e c t s  o f s a l i n i t y a n d 
t e m p e r a t u r e on d e v e l o p m e n t and s u r v i v a l o f 
p a r a s i t i c and f r e e - l i v i n g s t a g e s 
L e p e o p h t h e i r u s r e m i o p s i s s p . n o v . , i l l u s . 
D o j i r i , M . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 3 ) , 
2 5 1 - 2 6 2 
P a r o p h r y s v e t u l u s 
H i p p o g l o s s i n a s t o r n a t a 
P l e u r o n i c h t h y s v e r t i c a l i s 
C h i t o n o t u s p u g e t e n s i s 
P o r i c h t h y s n o t a t u s 
( b r a n c h i a l c a v i t y a n d e x t e r n a l b o d y s u r f a c e 
o f a l l ) : a l l f r o m O r a n g e C o u n t y s e w e r o u t -
f a l l , o f f  s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
L e p e o p h t h e i r u s r o t u n d i p e s s p . n o v . , i l l u s . 
D o j i r i , M . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 3 ) , 
2 5 1 - 2 6 2 
C i t h a r i c h t h y s s t i g m a e u s 
S c o r p a e n a g u t t a t a 
( e x t e r n a l b o d y s u r f a c e a n d b r a n c h i a l c a v i t y 
o f a l l ) : a l l f r o m Orange C o u n t y s e w e r o u t -
f a l l , o f f  s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
L e p e o p h t h e i r u s s a l m o n i s 
G r o z d i l o v a , Τ . Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 2 9 3 - 2 9 8 
O n c o r h y n c h u s g o r b u s c h a : W h i t e Sea 
L e p e o p h t h e i r u s s a l m o n i s ( K r o y e r , 1 8 3 8 ) , i l l u s . 
J o h a n n e s s e n , Α . , 1 9 7 8 , S a r s i a , v . 63 ( 3 ) , 
1 6 9 - 1 7 6 
L e p e o p h t h e i r u s s a l m o n i s o n Salmo s a l a r , 
m o r p h o l o g y o f f i r s t a n d s e c o n d n a u p l i u s , 
b e h a v i o u r o f f r e e - l i v i n g l a r v a l s t a g e s , 
e g g - b e a r i n g p e r i o d a n d d e v e l o p m e n t a l t i m e 
a r e i n v e r s e l y r e l a t e d t o t e m p e r a t u r e 
L e p e o p h t h e i r u s s a l m o n i s 
O l s o n , R. E . , 1 9 7 8 , C a l i f . F i s h a n d Game, 
v . 64 ( 2 ) , 1 1 7 - 1 2 0 
O n c o r h y n c h u s k i s u t c h 
0 . t s h a w y t s c h a 
( s k i n o f a l l ) : a l l f r o m P a c i f i c Ocean o f f 
N e w p o r t , O r e g o n 
L e p i d o d o r s u m n . g e n . 
S a u n d e r s , R. C . ; a n d Y u n k e r , C. E . , 1 9 7 5 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 6 ) , 7 5 6 - 7 5 9 
M a c r o n y s s i d a e , O r n i t h o n y s s i n a e 
t o d : L . t i p t o n i n . s p . 
L e p i d o d o r s u m t i p t o n i n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
S a u n d e r s , R. C . ; and Y u n k e r , C. E . , 197 5 , J . 
Med. E n t o m . , v . 11 ( 6 ) , 7 5 6 - 7 5 9 
O r y z o m y s a l b i g u l a r i s : V e n e z u e l a ( 1 km N 
and 2 km W M e r i d a ( S a n t a R o s a ) ; 15 km E 
T r u j i l l o ( H d a . M i s i s i ) ; T a c h i r a , 35 km S 
a n d 22 km W San C r i s t o b a l (Buena V i s t a ) ) 
Z y g o d o n t o m y s b r e v i c a u d a : V e n e z u e l a ( M i r a n d a , 
6 km S R i o C h i c o ( H d a . La G u a p a ) ) 
L e p i d o p h t h i r u s E n d e r l e i n 
K i m , K . C . ; and E m e r s o n , K . C . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 4 4 2 - 4 4 6 
E c h i n o p h t h i r i i d a e 
k e y 
L e p i d o p h t h i r u s m a c r o r h i n i , i l l u s . 
H i n t o n , H. E . , 1 9 7 7 , J . I n s e c t P h y s i o l . , v . 23 
( 7 ) , 7 8 5 - 8 0 0 
H a e m a t o p i n u s s u i s , f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e 
o f s t r u c t u r e s o f e g g s h e l l , how e g g m a i n t a i n s 
l o w e q u i l i b r i u m t e m p e r a t u r e i n d i r e c t s u n -
l i g h t , b r i e f c o m p l e m e n t a r y o b s e r v a t i o n s on 
o t h e r A n o p l u r a a n d some M a l l o p h a g a 
L e p i k e n t r o n K e l e r , 1938 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o sub-
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
L e p o r a c a r u s g i b b u s 
F o x , I . ; a n d de L e o n , D . , 1 9 7 9 , J . A g r i e . U n i v . 
P u e r t o R i c o , v . 63 ( 1 ) , 8 4 - 8 6 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s : S c h o o l o f T r o p i c a l 
M e d i c i n e A n i m a l H o u s e , San J u a n , P u e r t o R i c o 
L e p t o g a m a s u s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
M i c r o t u s a r v a l i s : Gory S o w i e ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
L e p t o p s y l l a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
L e p t o p s y l l a J o r d a n and R o t h s c h i l d , 1 9 1 1 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y t o s u b g e n e r a a n d s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
L e p t o p s y l l a J o r d a n a n d R o t h s c h i l d , 1 9 1 1 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s u b g e n . o f L e p t o p s y l l a , k e y 
L e p t o p s y l l a b i d e n t a t a 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
L e p t o p s y l l a b i d e n t a t a K o l . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] : B e l o r u s s i a n 
P o l e s i a 
L e p t o p s y l l a b i d e n t a t a K o l . 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
ARTHROPODA 1 
L e p t o p s y l l a b i d e n t a t a K o l . , 1860 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ M i c r o t u s a r v a l i s ] 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] 
[ M i c r o t u s o e c o n o m u s ] 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
L e p t o p s y l l a ( L e p t o p s y l l a ) n a n a A r g y r o p u l o , 1 9 4 6 , 
i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M i c r o t u s a f g h a n u s 
M. a r v a l i s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
L e p t o p s y l l a o s t s i b i r i c a 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
L o w e r P r i a m u r ' e 
L e p t o p s y l l a ( P e c t i n o c t e n u s ) p a m i r e n s i s ( I o f f , 
1 9 4 6 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P e c t i n o c t e n u s p a m i r e n s i s I o f f ,  1946 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
A l e k s e e v , A . N. ; e t a l . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 8 
L e p t o p s y l l a s e g n i s , C e r a t o p h y l l u s c o n s i m i l i s , 
C. l a e v i c e p s , p o s s i b l e r o l e i n t r a n s m i s s i o n 
o f L i s t e r i a 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ( S c h o e n h e r r 1 8 1 6 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; B a r c e l o n a , 
S p a i n 
L e p t o p s y l l a s e g n i s S c h o e n h e r r 
C h a i k a , S. I u . , 1 9 7 7 , T s i t o l o g i i a , v . 19 ( 1 1 ) , 
1 2 2 1 - 1 2 2 4 
v a r i o u s b l o o d - s u c k i n g a r t h r o p o d s , u l t r a -
s t r u c t u r e o f g l y c o c a l y x o f m i c r o v i l l i i n 
m i d g u t , d i f f e r e n c e s  among g r o u p s 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ( S c h o e n h e r r ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
Mus m u s c u l u s : I r e l a n d 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
Apodemus a g r a r i u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m w e s t and e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
L e p t o p s y l l a s e g n i s , i l l u s . 
L i , K . C . ; a n d Wang, D . C . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 5 
f l e a s , m a l f o r m a t i o n s 
r a t : Foochow 
L e p t o p s y l l a s e g n i s S c h o e n . 
N a z a r o v a , I . V . ; and T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
L e p t o p s y l l a s e g n i s S c h o e n . , 1 8 1 1 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[Mus m u s c u l u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s r a t t u s : Q u e e n s l a n d a n d W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
L e p t o p s y l l a s e g n i s 
Schwan , T . G . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 11 
( 6 ) , 760 
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M e y e r s , T . R . , 1 9 7 8 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . 
W a s h i n g t o n , v . 45 ( 1 ) , 1 2 0 - 1 2 8 
Pomatomus s a l t a t r i x ( o p e r c u l a r c a v i t y ) : 
R a r i t a n B a y , New J e r s e y 
L i s t r o p h o r o i d e s c u c u l l a t u s ( T r o u e s s a r t ) 
Ramsay , G. W . , 1 9 7 7 , N. Z e a l a n d J . Z o o l . , v . 4 
( 4 ) , 3 9 3 - 3 9 4 
R a t t u s e x u l a n s : T o k e l a u I s l a n d s 
L i s t r o p h o r o i d e s c u c u l l a t u s ( T r o u e s s a r t , 1 8 9 3 ) 
W i l s o n , N. ; a n d W o d z i c k i , Κ . , 1 9 7 7 , N . Z e a l a n d 
J . Z o o l . , v . 4 ( 4 ) , 3 8 3 - 3 8 7 
R a t t u s r a t t u s 
R. e x u l a n s 
a l l f r o m N i u e I s l a n d 
L i s t r o p h o r u s b r e v i p e s Dub . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
L i s t r o p h o r u s b r e v i p e s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
L i s t r o p h o r u s d o z i e r i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; a n d G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
L i s t r o p h o r u s f a i n i s p . n . 
D u b i n i n a , E . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 192 
S y n . : L . v a l i d u s Banks [ s e n s u ] D u b i n i n a , 
1967 
O n d a t r a z i b e t h i c a : L e n i n g r a d 
L i s t r o p h o r u s g r a n d i o r D u b i n i n a , 1967 
D u b i n i n a , E . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 192 
as s y n . o f L . v a l i d u s B a n k s , 1910 
L i s t r o p h o r u s l e u c k a r t i P a g e n s t e c h e r , 1 8 6 1 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
A r v i c o l a s a p i d u s : E r m i t a de San B a r t o l o m e , 
S o r i a , Espana 
L i s t r o p h o r u s m e x i c a n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus p r i n c e p s : Wyoming 
L i s t r o p h o r u s m e x i c a n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a n i v a l i s : I n d i a n a 
L i s t r o p h o r u s m e x i c a n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; M a s e r , С . ; a n d P e d e r s e n , 
R . J . , 1 9 7 9 , N o r t h w e s t S c . , v . 53 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 3 
S c a p a n u s t o w n s e n d i ( f u r ) :  O r e g o n 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s B a n k s , i l l u s . 
D u b i n i n a , E . V . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 6 ) , 4 8 8 - 4 9 4 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s , S c h i z o c a r p u s n u m e r o s u s , 
d e v e l o p m e n t a l c y c l e , m o r p h o g e n e s i s 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s B a n k s , 1910 
D u b i n i n a , E . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 192 
S y n . : L . g r a n d i o r D u b i n i n a , 1967 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s Banks [ s e n s u ] D u b i n i n a , 1967 
D u b i n i n a , E . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 192 
as s y n . o f L . f a i n i s p . n . 
L i s t r o p s y l l a b a s i l e w s k y i S m i t , 1960 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . A f r i c a i n e , 
v . 90 ( 1 ) , 4 6 - 5 2 
r o d e n t s : O l k o k o l a , T a n z a n i a 
L i s t r o p s y l l a d o l o s a 
F a i n , Α . ; a n d B e a u c o u r n u , J . С . , 1 9 7 6 , R e v . 
Z o o l . A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 7 
P r a o m y s : L e m e r a , P r o v i n c e du K i v u , Z a i r e , 
A f r i q u e 
L o n g i m e n o p o n s p . 
P a l m a , R. L . ; a n d P i l g r i m , R. L . C . , 1 9 7 7 , 
N . Z e a l a n d E n t o m . , v . 6 ( 3 ) , 2 9 0 - 2 9 2 
P t e r o d r o m a i n e x p e c t a t a : S . W. P r o m o n t o r y , 
S n a r e s I s l a n d , N . Z e a l a n d 
L o o m i s i a 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y , k e y t o s p e c i e s f r o m S u r i n a m 
L o o m i s i a desmodus ( B r e n n a n Ç D a l m a t , 1 9 6 0 ) 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
G l o s s o p h a g a s o r i c i n a 
L o n c h o p h y l l a t h o m a s i 
T r a c h o p s c i r r h o s u s 
a l l f r o m S u r i n a m 
L o o m i s i a m i r a η . s p . , i l l u s . 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
P e r o p t e r y x k a p p l e r i : G r o s g o l d m i n e , S u r i n a m 
L o o m i s i a y u n k e r i B r e n n a n Ç R e e d , 1972 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . M. H . , 
1 9 7 5 , J . M e d . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
P e r o p t e r y x k a p p l e r i : S u r i n a m 
ARTHROPODA 17 
L o p h u r o m y o p u s s p . 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; and G o f f , 
R . J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
L o x a s p i s m a l a y e n s i s U s i n g e r , 1966 
M a r s h a l l , A . G . , 1 9 7 7 , E c o l . E n t o m . , v . 2 
( 4 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
e c t o p a r a s i t e s o f m o l i s s i d b a t s , h o s t - p a r a s i t e 
r e l a t i o n s h i p s 
C h e i r o m e l e s t o r q u a t u s ( n a t . a n d e x p e r . ) : 
M a l a y s i a 
T a d a r i d a mops ( e x p e r . ) 
L o x a s p i s s p i n o s a U s i n g e r , 1959 
M a r s h a l l , A . G . , 1 9 7 7 , E c o l . E n t o m . , v . 2 
( 4 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
e c t o p a r a s i t e s o f m o l i s s i d b a t s , h o s t - p a r a s i t e 
r e l a t i o n s h i p s 
C h e i r o m e l e s t o r q u a t u s ( n a t . a n d e x p e r . ) : 
M a l a y s i a 
L u c i l i a a m p u l l a c e a , i l l u s . 
N i e l s e n , S . Α . ; N i e l s e n , B . 0 . ; a n d W a l h o v d , 
H . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K t f benhavn , v . 46 ( 2 ) , 
9 2 - 9 4 
b l o w f l y m y i a s i s , h e d g e h o g s 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s ( e a r s ) : Denmark 
L u c i l i a c a e s a r 
N i e l s e n , S . Α . ; N i e l s e n , B . 0 . ; a n d W a l h o v d , 
H . , 1978 , E n t o m . M e d d . , K j r fbenhavn, v . 46 ( 2 ) , 
9 2 - 9 4 
b l o w f l y m y i a s i s , h e d g e h o g s 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s : Denmark 
L u c i l i a c a e s a r 
S i v e r t s e n , T . ; and S(zSli, N. E . , 1977 , N o r s k 
V e t . - T i d s s k r . , v . 89 ( 1 2 ) , 7 9 7 - 8 0 3 
L u c i l i a c a e s a r , s h e e p , d i a z i n o n : H o r d a l a n d 
L u c i l i a c u p r i n a 
M e r r i t t , G. C . ; a n d W a t t s , J . E . , 1 9 7 8 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 1 ) , 5 1 3 - 5 1 6 
i n - v i t r o t e c h n i q u e f o r s t u d y i n g f l e e c e - r o t 
a n d f l y s t r i k e i n s h e e p 
L [ u c i l i a ] c u p r i n a 
M e r r i t t , G. C . ; a n d W a t t s , J . E . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 1 1 ) , 5 1 7 - 5 2 0 
c h a n g e s i n p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n a n d b a c t e r i a 
o f f l e e c e and s k i n d u r i n g d e v e l o p m e n t o f 
f l e e c e - r o t and f l y s t r i k e i n s h e e p 
L u c i l i a c u p r i n a 
M u r r a y , M. D . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 5 ) , 262 [ L e t t e r ] 
f l y s p e c i e s r e a r e d f r o m s t r u c k s h e e p : W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
L u c i l i a c u p r i n a 
S h a n a h a n , G. J . ; and H u g h e s , P . В . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 2 6 - 2 7 ) , 5 8 2 - 5 8 3 
L u c i l i a c u p r i n a , m y i a s i s , s h e e p , o r g a n o -
p h o s p h o r u s i n s e c t i c i d e s , r e s i d u a l e f f i c a c y 
a g a i n s t s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t l a r v a e , 
l a r v a l i m p l a n t t e c h n i q u e c o m p a r e d w i t h 
s t a n d a r d a n a l y s i s : New S o u t h W a l e s 
L u c i l i a c u p r i n a 
W a t t s , J . E . ; M u r r a y , M. D . ; a n d Graham, 
N. P . H . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 
3 2 5 - 3 3 4 
L u c i l i a c u p r i n a , s h e e p , f i e l d s u r v e y , 1 9 7 2 -
7 6 , n a t u r e o f b l o w f l y s t r i k e p r o b l e m : New 
S o u t h W a l e s 
L u c i l i a i l l u s t r i s 
N i e l s e n , S . Α . ; N i e l s e n , B . 0 . ; a n d W a l h o v d , 
H . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K ^ b e n h a v n , v . 46 Γ2Ί 
9 2 - 9 4 J ' 
b l o w f l y m y i a s i s , h e d g e h o g s 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s : Denmark 
L u c i l i a s e r i c a t a 
F r e y , Η . ; and H i n a i d y , Η. Κ . , 1 9 7 8 , W i e n . 
T i e r a r z t l . M o n a t s s c h r . , v . 65 ( 8 - 9 ) , 2 5 6 - 2 5 7 
L u c i l i a s e r i c a t a i n A s i o f l a m m e u s , f a c u l -
t a t i v e wound m y i a s i s : n o r d l i c h e n B u r g e n l a n d , 
O s t e r r e i c h 
M. P . ; and P a g e , 
v . 102 ( 3 ) , 5 0 - 5 4 
L u c i l i a s e r i c a t a 
K i r k w o o d , A . C . ; Q u i c k , 
К . W . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , 
e c t o p a r a s i t e s , s h e e p , s h o w e r s and p l u n g e 
d i p p i n g , e f f i c a c y  u s i n g d i a z i n o n a g a i n s t 
L u c i l i a s e r i c a t a , yHCH a g a i n s t P s o r o p t e s 
commun is o v i s 
L u c i l i a s e r i c a t a 
M u r r a y , M. D . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 5 ) , 262 [ L e t t e r ] 
f l y s p e c i e s r e a r e d f r o m s t r u c k s h e e p : W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
L u c i l i a s e r i c a t a 
R i b b e c k , R . ; S c h r o e d e r , E . ; a n d S c h u m a n n , H . , 
1 9 7 9 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 34 ( 1 0 ) , 3 8 3 - 3 8 4 
L u c i l i a s e r i c a t a , d o g s , c a t s , m y i a s i s , 
s u r g i c a l r e m o v a l a n d d r u g t r e a t m e n t 
L u c i l i a s e r i c a t a 
S e i d e l , В . , 1 9 7 9 , Z o o l . G a r t e n , n . F . , v . 49 
( 2 ) , 1 3 1 - 1 6 0 
O v i b o s m o s c h a t u s , managemen t i n z o o l o g i c a l 
p a r k , i n c l u d e s i n f o r m a t i o n o n p a r a s i t e s 
and t h e i r t r e a t m e n t : T i e r p a r k B e r l i n 
L u c i l i a s e r i c a t a 
T e n q u i s t , J . D . ; and R o b e r t s , M . , 1 9 7 8 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 4 ) , 8 8 - 9 1 
L u c i l i a s e r i c a t a , D a m a l i n i a o v i s , s h e e p , 
2 new ' M i n i - s h o w e r ' m o d e l s o f d i p p i n g w i t h 
f e n t h i o n - e t h y l and d i a z i n o n c o m p a r e d w i t h 
p l u n g e a n d s h o w e r d i p p i n g , r e s i d u e s i n w o o l 
s a m p l e s 
L u c i l i a s e r i c a t a 
Yeoman, G. H . ; a n d B e l l , Τ . Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 5 ) , 337 
L u c i l i a s e r i c a t a , s h e e p , a l u m i n i u m a l k o x i d e 
g e l l a n t s m i x e d w i t h i n s e c t i c i d e a n d a p p l i e d 
t o b r e e c h a r e a , r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h i s new 
c o n t r o l m e t h o d a g a i n s t c u t a n e o u s m y i a s i s 
g i v e s h i g h e r p r o t e c t i o n t h a n c u r r e n t means o f 
c o n t r o l w i t h no a b n o r m a l p r o b l e m s o f t o x i c -
i t y , t i s s u e r e s i d u e s , o r w o o l p r o c e s s i n g 
L u n a c e p s C l a y ζ M e i n e r t z h a g e n 1939 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
C u m m i n g s i e l l i n a e nom. n o v . 
i n c l u d e s s u b g e n u s : R o t u n d i c e p s E d w a r d s 1952 
Lunaceps s p . 
H a a r l ^ v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
C a l i d r i s a l p i n a : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
L u n g m i t e s . See M i t e s , L u n g . 
L u t r i d i a K e l e r , 1938 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
L y n c h i a w o l c o t t i (Swenk ) 
A r n o l d , Κ . Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
P u l s a t r i x p e r s p i c i l l a t a s a t u r a t a : C o s t a 
R i c a 
L y n x a c a r u s [ s p . ] 
M u n r o , R . ; and M u n r o , H . M. C . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 55 ( 2 ) , 90 [ L e t t e r ] 
L y n x a c a r u s [ s p . ] , c a t s , l e s i o n s , s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h l i m e - s u l p h u r s o l u t i o n : F i j i 
L y n x a c a r u s m u s t e l a e 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a f r e n a t a : I n d i a n a 
L y n x a c a r u s n e a r c t i c u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a v i s o n 
M. f r e n a t a 
a l l f r o m I n d i a n a 
L y n x a c a r u s r a d o v s k y 
Bowman, W. L . ; a n d Domrow, R . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 8 ) , 4 0 3 - 4 0 4 [ L e t t e r ] 
c a t s ( f u r ) :  P r o s e r p i n e ( Q u e e n s l a n d ) , A u s t r a -
l i a 
M a c r o c h e l e s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M a c r o c h e l e s s p . 
N a k a t a , К . , 1979 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
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s y n o n y m y , k e y 
d e s c r i p t i o n 
G a l l u s d o m e s t i c u s : M a d r i d , Espana 
M e n a c a n t h u s p i c i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) , i l l u s . 
M a r t i n - M a t e o , M. P . , [ 1 9 7 6 ] , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 7 2 , 1 9 7 4 , 1 6 5 - 1 7 9 
S y n . : Menopon p i c i D e n n y , 1842 
d e s c r i p t i o n , k e y 
P i c u s v i r i d i s v i r e s c e n s : M a d r i d , E s p a n a 
M e n a c a n t h u s s p i n i f e r u s P i a g e t , 1 8 8 5 , i l l u s . 
M a r t i n - M a t e o , M. P . , [ 1 9 7 6 ] , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 72 , 1 9 7 4 , 1 6 5 - 1 7 9 
s y n o n y m y , k e y 
d e s c r i p t i o n 
S t u r n u s u n i c o l o r : Las I n f a n t a s ( G u a d a l a j a r a ) , 
E s p a n a 
M e n a c a n t h u s s p o d o c e p h a l a e s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 8 , V e s t n i k Z o o l . , A k a d . 
Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 6 ) , 4 2 - 4 9 
E m b e r i z a s p o d o c e p h a l a : K h a b a r o v s k k r a i 
( K a z a k e v i c h e v o ; S u t a r a ; N o v o - T r o i t s k o e ; 
P e t r o p a v l o v k a ; Z o l o t o i ) 
M e n a c a n t h u s ( E o m e n a c a n t h u s ) s t r a m i n e u s ( N i t z s c h ) 
Khan , Μ. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
7 3 9 - 7 4 3 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s ( N i t z s c h , 1 8 1 8 ) , i l l u s . 
M a r t i n - M a t e o , M. P . , [ 1 9 7 6 ] , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 72 , 1 9 7 4 , 1 6 5 - 1 7 9 
s y n o n y m y , k e y 
d e s c r i p t i o n 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
a l l f r o m M a d r i d , E s p a n a 
M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , i l l u s . 
M e ó l a , S . ; a n d D e V a n e y , J . , 1 9 7 6 , J . I n v e r t . 
P a t h . , v . 28 ( 2 ) , 1 9 5 - 2 0 1 
L i p e u r u s c a p o n i s , Menopon g a l l i n a e , M e n a c a n -
t h u s s t r a m i n e u s , p a r a s i t i s m by t h e f u n g u s 
T r e n o m y c e s h i s t o p h t o r u s , r e s u l t i n g damage t o 
f a t b o d y and s k e l e t a l m u s c l e 
M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s ( N i t z s c h , 1 8 1 8 ) 
Oba , M. S . P . ; de Campos , M. S . ; and de A l -
m e i d a , Μ. Α . , 1 9 7 7 , B i o l o g i c o , S . P a u l o , 
v . 43 ( 9 - 1 0 ) , 2 1 8 - 2 2 0 
M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , M e g n i n i a c u b i t a l i s , 
M. g i n g l y m u r a , c h i c k e n s a n d c h i c k e n - h o u s e s , 
c h l o r p y r i p h o s e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y 
M e n a c a n t h u s t u r k m e n i c u s s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I 0 Α . ; a n d K e k i l o v a , A . F . , 1 9 7 8 , 
I z v e s t . A k a d . Nauk T u r k m e n . SSR, s . B i o l . 
Nauk ( 2 ) , 5 5 - 5 8 
T u r d u s r u f i c o l l i s :  K a r a d a m a k , T u r k m e n i i a 
M e n a c a n t h u s v o l k o v i s p . n . , . i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 8 , V e s t n i k Z o o l . , A k a d . 
Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 6 ) , 4 2 - 4 9 
T u r d u s dauma: K a z a k e v i c h e v o , K h a b a r o v s k 
k r a i 
ARTHROPODA 1 
Menopon a n a t h o r a x N i t z s c h , 1866 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f M y r s i d e a a n a t h o r a x ( N i t z s c h , 1 8 6 6 ) 
Menopon g a l l i n a e 
C h e l l a p p a , D. J . ; S u b r a m a n i a n , R . ; a n d G o p a l a -
k r i s h n a n , C. Α . , 1 9 7 7 , I n d i a n P o u l t r y G a z . , 
v . 6 1 ( 4 ) , 1 3 5 - 1 3 7 
Menopon g a l l i n a e , L i p e u r u s c a p o n i s , p o u l t r y , 
m a l a t h i o n 50 EC, s u m i t h i o n 50 EC, n u v a n 100 
EC, d r u g t r i a l , s u m i t h i o n 50 EC m o s t e f f e c -
t i v e , k n a p s a c k s p r a y e r s u p e r i o r t o c o n v e n -
t i o n a l d i p p i n g p r o c e d u r e , p r e l i m i n a r y r e p o r t 
Menopon g a l l i n a e 
F a b i y i , J . P . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 
( 1 0 ) , 503 [ L e t t e r ] 
d o m e s t i c f o w l : P o r t M o r e s b y a r e a , Papua New 
G u i n e a 
Menopon g a l l i n a e ( L i n n . ) 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
A l e c t o r i s k a k e l i k : K a z a k h s t a n 
Menopon g a l l i n a e , i l l u s . 
M e o l a , S . ; and D e V a n e y , J . , 1 9 7 6 , J . I n v e r t . 
P a t h . , v . 28 ( 2 ) , 1 9 5 - 2 0 1 
L i p e u r u s c a p o n i s , Menopon g a l l i n a e , M e n a c a n -
t h u s s t r a m i n e u s , p a r a s i t i s m b y t h e f u n g u s 
T r e n o m y c e s h i s t o p h t o r u s , r e s u l t i n g damage t o 
f a t b o d y and s k e l e t a l m u s c l e 
Menopon n u m i d a e G i e b e l , 1874 
M a r t i n - M a t e o , M. P . , [ 1 9 7 6 ] , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 7 2 , 1 9 7 4 , 1 6 5 - 1 7 9 
as s y n . o f M e n a c a n t h u s n u m i d a e ( G i e b e l , 1 8 7 4 ) 
Menopon p i c i D e n n y , 1842 
M a r t i n - M a t e o , M. P . , [ 1 9 7 6 ] , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 7 2 , 1 9 7 4 , 1 6 5 - 1 7 9 
as s y n . o f M e n a c a n t h u s p i c i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M e r i n g i s 
E a d s , R. В . , 1 9 7 8 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 38 
( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
k e y t o s p e c i e s , i n c l u d e s : M. p a r k e r i ; M. 
c a l i f o r n i c u s ; M. s h a n n o n i i ; M. h u b b a r d i ; M. 
j a m e s o n i ; M. a l t i p e c t i n ; M. b i l s i n g i ; M. 
n i d i ; M. d e s e r t i ; M. c u m m i n g i ; M. f a c i l i s η . 
s p . ; M. a r a c h i s ; M. r e c t u s ; M. v i t a b i l i s ; 
M. d i p o d o m y s ; M. a g i l i s ; M. d i s p a r a l i s η . 
s p . 
M e r i n g i s b i l s i n g i Eads 5 M e n z i e s 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D. m e r r i a m i 
D . o r d i i 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
M e r i n g i s d i p o d o m y s K o h l s 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , a n d h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D . m e r r i a m i 
D . o r d i i 
P e r o g n a t h u s f l a v u s 
Neo toma m i c r o p u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
M e r i n g i s d i s p a r a l i s , n . s p . , i l l u s . 
E a d s , R. В . , 1 9 7 8 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 38 
( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
k e y 
D i p o d o m y s m e r r i a m i : s o u t h e r n New M e x i c o 
(Dona Ana C o . ; Eddy C o . ; L u n a C o . ) 
D. o r d i i : Dona Ana C o . , s o u t h e r n New M e x i c o 
Onychomys l e u c o g a s t e r : s o u t h e r n New M e x i c o 
(Dona Ana C o . ; Luna C o . ) 
M e r i n g i s f a c i l i s , n . s p . , i l l u s . 
E a d s , R. В . , 1 9 7 8 , G r e a t B a s i n N a t . , v . 38 
( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
k e y 
D i p o d o m y s o r d i i : C h a v e s C o . , New M e x i c o ; 
C r o w l e y C o . , C o l o r a d o 
Onychomys l e u c o g a s t e r : New M e x i c o ( C h a v e s 
C o . ; B e r n a l i l l o C o . ; V a l e n c i a C o . ) 
Neo toma m i c r o p u s : Chaves C o . , New M e x i c o 
P e r o g n a t h u s f l a v u s : C h a v e s C o . , New M e x i c o 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
M e r i n g i s n i d i W i l l i a m s § H o f f 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D. m e r r i a m i 
D . o r d i i 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
M e r i n g i s r e c t u s M o r í a n 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D . m e r r i a m i 
D . o r d i i 
P e r o g n a t h u s f l a v u s 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
S p e r m o p h i l u s s p i l o s o m a 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Cbaves C o u n t y , New M e x i c o 
M e r i s t a c a r u s c a l c a r a t u s 
W a t l i n g , D . , 1 9 7 7 , F i j i A g r i e . J . , v . 39 ( 2 ) , 
1 1 6 - 1 1 7 
P t e r o p u s t o n g a n u s ( w i n g m e m b r a n e s ) 
P . n a w a i e n s i s 
a l l f r o m S i g a t o k a V a l l e y , V i t i L e v u , F i j i 
I s l a n d s 
M e r i s t a s p i s s p . N a d c h a t r a m , Domrow a n d Ng , 1966 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
as s y n . o f M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s ( K o l e n a t i ) 
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M e r i s t a s p i s c a l c a r a t a ( H i r s t , 1 9 2 3 ) 
W i l s o n , N. ; a n d W o d z i c k i , Κ . , 1 9 7 7 , N. Z e a l a n d 
J . Z o o l . , v . 4 ( 4 ) , 3 8 3 - 3 8 7 
P t e r o p u s t o n g a n u s t o n g a n u s : N i u e I s l a n d 
M e r i s t a s p i s j o r d a n i ( R a d f o r d ) 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
s y n o n y m y 
D o b s o n i a m o l u c c e n s i s : Papua New G u i n e a 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s ( K o l e n a t i ) 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
s y n o n y m y 
E o n y c t e r i s s p e l a e a 
M a c r o g l o s s u s l a g o c h i l u s 
a l l f r o m M a l a y s i a 
M e r i s t a s p i s m a c r o g l o s s i ( H i r s t ) 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
s y n o n y m y 
M a c r o g l o s s u s m i n i m u s : M a l a y s i a 
C y n o p t e r u s h o r s f i e l d i :  M a l a y s i a 
N y c t i m e n e a l b i v e n t e r p a p u a n u s ( w i n g s ) : 
Papua New G u i n e a 
S y c o n y c t e r i s c r a s s a p a p u a n a ( w i n g s ) : Papua 
New G u i n e a 
M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s D e l f i n a d o a n d B a k e r , 
1963 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
M e g a e r o p s e c a u d a t a : M a l a y s i a 
N y c t i m e n e a l b i v e n t e r p a p u a n u s : Papua New 
G u i n e a 
N . a e l l o a e l l o ( w i n g s ) : Papua New G u i n e a 
N . d r a c o n i l l a : Papua New G u i n e a 
S y c o n y c t e r i s c r a s s a p a p u a n a : Papua New 
G u i n e a 
M e r i s t a s p i s t a p r o b a n i u s T u r k , 1950 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
as s y n . o f A n c y s t r o p u s t a p r o b a n i u s ( T u r k ) 
Meromenopon m e r o p i s C l a y y M e i n e r t z h a g e n , 1 9 4 1 , 
i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
M e r o p s a p i a s t e r : T o l e d o y M a d r i d , E s p a n a 
Meromenopon r a r u m ( C o n c i ) H o p k i n s y C l a y , 1952 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f M e r o m e n o p o n m e r o p i s C l a y y 
M e i n e r t z h a g e n , 1 9 4 1 
M e r o p o e c u s b i f r o n s ( N i t z s c h , 1 8 6 6 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) , i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
M e r o p s a p i a s t e r : E l R a s i l l o , L o g r o ñ o y 
F u e n c a r r a l , M a d r i d , E s p a n a 
M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
Merops a p i a s t e r : C a t a l u ñ a , Espana 
M e r o p s i e l l a a p i a s t r i ( D e n n y ) C o n c i , 1 9 4 1 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f B r u e e l i a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M e r o p s i e l l a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; and G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f B r u e e l i a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M e s a l g e s j o h n s t o n i 
C o o p e r , C. L . ; M a d d e n , J . E . ; and C r i t e s , 
J . L . , 1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 262 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r ( f e a t h e r s ) : 
F r a n k l i n Co . a n d O t t a w a C o . , O h i o 
M e s a l g e s j o h n s t o n i 
C o o p e r , C . L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med. E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( f e a t h e r s ) : O h i o 
M e s a l g o i d e s s p . 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
D u m e t e l l a c a r o l i n e n s i s : F o r t D i x , New J e r s e y 
M e s o k n e m i d o k o p t e s g e n . n o v . 
D o d d , K . , 1 9 7 3 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 4 ) , 6 7 5 - 6 8 0 
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t o c k s , e l b o w ) , c a s e r e p o r t : U n i v e r s i t y o f 
M i a m i H e a l t h C e n t e r , r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m 
f i e l d t r i p t o C o s t a R i c a 
M y i a s i s 
K e y m e r , I . F . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 2 5 ) , 
5 4 8 - 5 5 2 
p a r a s i t i c and o t h e r d i s e a s e s o f t o r t o i s e s , 
n e c r o p s y s u r v e y 
G e o c h o l o n e g i g a n t e a ( n a s a l o r i f i c e s ) 
M y i a s i s 
K o m o r i , K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 6 7 - 4 7 0 
M e g a s e l i a s p i r a c u l a r i s , t h i r d - i n s t a r l a r v a e 
c a u s i n g m y i a s i s i n m a n ' s l u n g , c l i n i c a l c a s e 
r e p o r t : J a p a n 
M y i a s i s 
L e c l e r c q , M . ; a n d L a u r e n t , P . , 1 9 7 3 , Rev . Med. 
L i e g e , v . 28 ( 1 ) , 2 7 - 2 8 
F a n n i a s c a l a r i s l a r v a e c a u s i n g r e c t a l m y i a -
s i s i n man, c a s e r e p o r t , g e n e r a l c l i n i c a l 
r e v i e w o f t y p e s o f m y i a s i s : B e l g i u m 
M y i a s i s 
L e d , J . E . ; a n d B r a n d e t t i , E . , 1 9 7 8 , A n a l e c t a 
V e t . , v . 6 - 8 ( 1 - 3 ) , 1 9 7 4 - 7 5 - 7 6 , 2 9 - 3 3 
C u t e r e b r a s p . i n C h i n c h i l l a l a n i g e r a ( s u b -
c u t a n e o u s ) , eggs o r l a r v a e p o s s i b l y e a t e n 
w i t h f e e d 
ARTHROPODA 1 
M y i a s i s 
L i m , S . T . 
( 2 ) , 3 3 - 3 4 
m y i a s i s , 
a s p e c t s , 
1 9 7 4 , S i n g a p o r e D e n t . J . , v . 13 
human o r a l i n f e s t a t i o n , c l i n i c a l 
t r e a t m e n t , l i t e r a t u r e r e v i e w 
M y i a s i s 
M a d e i r a , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e v . C a t a r . 
O d o n t o l . , v . 5 ( 1 ) , s p e c i a l n o . , 1 2 - 1 8 
o r a l m y i a s i s , women, c a s e r e p o r t s , g e n e r a l 
c l i n i c a l r e v i e w 
M y i a s i s 
M u r r a y , M. D . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 5 ) , 262 [ L e t t e r ] 
f l y s p e c i e s r e a r e d f r o m s t r u c k s h e e p : W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
M y i a s i s 
N i e l s e n , S . Α . ; N i e l s e n , B . 0 . ; a n d W a l h o v d , 
H . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K ^ b e n h a v n , v . 46 ( 2 ) , 
9 2 - 9 4 
b l o w f l y m y i a s i s , h e d g e h o g s : Denmark 
M y i a s i s 
R a k u s i n , W . , 1 9 7 0 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 44 
( 4 0 ) , 1 1 5 5 - 1 1 5 7 
O e s t r u s o v i s , woman, i n t r a o c u l a r i n f e s t a t i o n , 
c a s e r e p o r t : K a l a h a r i D e s e r t 
M y i a s i s 
R i b b e c k , R . ; S c h r o e d e r , E . ; a n d S c h u m a n n , H . , 
1 9 7 9 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 34 ( 1 0 ) , 3 8 3 - 3 8 4 
L u c i l i a s e r i c a t a , d o g s , c a t s , m y i a s i s , 
s u r g i c a l r e m o v a l and d r u g t r e a t m e n t 
M y i a s i s 
R o j a s R . , L . ; C a n t i l l o G . , J . ; and O s o r n o - M e s a , 
E . , 1 9 7 4 , Rev . C o l o m b . O b s t , y G i n e c . , v . 25 
( 1 ) , 5 1 - 5 6 
C a l l i t r o g a a m e r i c a n a c a u s i n g u t e r i n e , c e r v i -
c a l a n d e n d o m e t r i a l m y i a s i s i n woman w i t h 
p r o l a p s e d u t e r u s , 3 l a r v a e f o u n d i n u t e r u s 
a f t e r h y s t e r e c t o m y , c l i n i c a l c a s e r e p o r t : 
C o l o m b i a 
M y i a s i s 
S h a n a h a n , G. J . ; and H u g h e s , P. В . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 2 6 - 2 7 ) , 5 8 2 - 5 8 3 
L u c i l i a c u p r i n a , m y i a s i s , s h e e p , o r g a n o -
p h o s p h o r u s i n s e c t i c i d e s , r e s i d u a l e f f i c a c y 
a g a i n s t s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t l a r v a e , 
l a r v a l i m p l a n t t e c h n i q u e c o m p a r e d w i t h 
s t a n d a r d a n a l y s i s : New S o u t h Wa les 
M y i a s i s 
S m i t h , K. G. V . ; and Thomas, V . , 1 9 7 9 , T r . Roy. 
S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 3 ) , 3 4 9 - 3 5 0 
[ L e t t e r ] 
C l o g m i a a l b i p u n c t a t u s c a u s i n g i n t e s t i n a l m y i a -
s i s i n 7 - y e a r - o l d m a l e c h i l d , c a s e r e p o r t , 
p r o b a b l y i n f e c t e d by c o n t a m i n a t e d w a t e r : 
K u a l a Lumpur 
M y i a s i s 
V a r k o n y i , Α . ; M e g y e r i , 
O r v o s i H e t i l a p , v . 120 
F a n n i a s c a l a r i s , man, 
c a s e r e p o r t 
P . ; a n d I l y e s , Μ . , 1 9 7 9 , 
( 4 6 ) , 2 8 0 7 - 2 8 0 8 
i n t e s t i n a l m y i a s i s , 
M y i a s i s 
V a s a l l o M a t i l l a , F . ; and O l a l l a T a b a r , Α . , 
1 9 7 6 , R e v . San . e H i g . P u b . , v . 50 ( 3 - 4 ) , 2 9 1 -
312 
O e s t r u s o v i s , o c u l a r and n a s o p h a r y n g e a l m y i a -
s i s r e p o r t e d i n 2 s i s t e r s who had u s e d w o o l 
t o s t u f f  a m a t t r e s s , c l i n i c a l case r e p o r t s ; 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d y o f l a r v a l p a r a -
s i t e s 
M y i a s i s 
W a l h o v d , H . ; O v e r g a a r d N i e l s e n , В . ; a n d N i e l -
s e n , S . Α . , 1 9 7 8 , Dansk V e t . - T i d s s k r . , v . 61 
( 1 5 ) , 7 3 8 - 7 3 9 
m y i a s i s i n h e d g e h o g , c a s e r e p o r t 
M y i a s i s 
W a t t s , J . E . ; D a s h , Κ . M . ; a n d L i s l e , Κ . Α . , 
1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 7 ) , 3 5 2 - 3 5 5 
d i a r r h e i c f e c e s c a u s e d b y h e l m i n t h i n f e c t i o n 
p r e d i s p o s e s h e e p t o b r e e c h s t r i k e , a n t h e l -
m i n t i c t r e a t m e n t and o t h e r managemen t f a c t o r s 
r e d u c e d i n c i d e n c e o f b r e e c h s t r i k e : New 
S o u t h W a l e s 
M y i a s i s 
W a t t s , J . E . ; a n d L u f f ,  R. L . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 7 ) , 3 5 6 - 3 5 7 
i m p o r t a n c e o f M u l e s o p e r a t i o n a n d m e d i u m 
l e n g t h t a i l s i n c o n t r o l o f b r e e c h s t r i k e i n 
s c o u r i n g M e r i n o s h e e p : New S o u t h W a l e s 
M y i a s i s 
W a t t s , J . E . ; M u r r a y , M. D . ; a n d Graham, 
N. P. H . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 
3 2 5 - 3 3 4 
L u c i l i a c u p r i n a , s h e e p , f i e l d s u r v e y , 1 9 7 2 -
7 6 , n a t u r e o f b l o w f l y s t r i k e p r o b l e m : New 
S o u t h W a l e s 
M y i a s i s 
Y a m a g u c h i , N. ; G u i d u g l i N e t o , J . ; and Gama, A . 
H . , 1 9 7 3 , R e v . Med . IAMPSE, v . 4 ( 1 - 4 ) , 2 1 - 2 3 
a n a l m y i a s i s w i t h p r e s e n t a t i o n o f h e m o r r h o i d s , 
man , c a s e r e p o r t : Sao P a u l o , B r a z i l 
M y o b i a c h i r o p t e r a l i s M i c h a e l , 1884 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f N e o m y o b i a c h i r o p t e r a l i s ( M i c h a e l , 
1 8 8 4 ) 
M y o b i a e t h e l d r e d a e R a d f o r d , 1954 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i -
u s ) e t h e l d r e d a e P e r k i n s , 1925 
M y o b i a m u s c u l i ( S c h r a n k ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o b i a m u s c u l i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o b i a m u s c u l i ( S c h r a n k ) 
M c D a n i e l , В . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . N a t . , v . 24 
( 4 ) , 6 8 9 - 6 9 1 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s : A b e r d e e n , B r o w n C o . ; 
a n d B r o o k i n g s , B r o o k i n g s C o . , S o u t h D a k o t a 
M y o b i a m u s c u l i 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
M y o b i a n o c t u l i a R a d f o r d , 1938 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i -
u s ) n o c t u l i u s ( R a d f o r d , 1 9 3 8 ) 
M y o b i a p a n t o p u s Poppe e t T r o u e s s a r t , 1895 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
p a n t o p u s (Poppe e t T r o u e s s a r t , 1 8 9 5 ) t a x . 
n o v . 
M y o b i a p l e c o t i a R a d f o r d , 1938 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i -
u s ) p l e c o t i u s ( R a d f o r d , 1 9 3 8 ) 
M y o b i i d a e M e g n i n 18 77 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h e y l e t o i d e a 
M y o b i i d a e 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d on f o s s i l M i c r o t u s g r e -
g a l i s f r o m P l e i s t o c e n e , g a m a s i d m i t e s i d e n -
t i f i e d as H y p e r l a e l a p s a r v a l i s and H i r s t i -
o n y s s u s i s a b e l l i n u s : I n d i g i r k a b a s i n , Y a k u -
t i a 
M y o b i i d s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus p r i n c e p s : B r i t i s h C o l u m b i a ; U t a h 
Zapus s p . : C a l i f o r n i a 
M y o c o p t e s 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d on f o s s i l M i c r o t u s g r e -
g a l i s f r o m P l e i s t o c e n e , g a m a s i d m i t e s i d e n -
t i f i e d as H y p e r l a e l a p s a r v a l i s and H i r s t i -
o n y s s u s i s a b e l l i n u s : I n d i g i r k a b a s i n , Y a k u -
t i a 
M y o c o p t e s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m G o r y Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s j a p o n e n s i s R a d f . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s j a p o n e n s i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s j a p o n e n s i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a n i v a l i s : I n d i a n a 
M y o c o p t e s j a p o n e n s i s c a n a d e n s i s R a d f o r d , 1955 
G i l l , D . ; a n d S t r a n d t m a n n , R. W . , 1 9 7 7 , J . 
Med . E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 6 
D i c r o s t o n y x t o r q u a t u s : B a t h u r s t I s l a n d , 
N . W. T . , Canada 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , i l l u s . 
da C o s t a , U . C . ; a n d S a r a i v a , D . , 1 9 7 7 , R e v . 
C e n t r o C i e n . R u r a i s , v . 7 ( 4 ) , 4 1 7 - 4 1 9 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , w h i t e m i c e [ i n E n g -
l i s h t i t l e ; " c a m u n d o n g o s b r a n c o s ( W i s t a r ) " 
i n P o r t u g u e s e t e x t ] , t r e a t m e n t w i t h a s u n t o l 
a n d n e g u v o n 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s 
F o x , I . ; a n d de L e o n , D . , 1 9 7 9 , J . A g r i e . U n i v . 
P u e r t o R i c o , v . 63 ( 1 ) , 8 4 - 8 6 
Mus m u s c u l u s : S c h o o l o f T r o p i c a l M e d i c i n e 
A n i m a l H o u s e , San J u a n , P u e r t o R i c o 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s ( K o c h ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
V . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
Apodemus t a u r i c u s 
Mus m u s c u l u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus t a u r i c u s 
Mus m u s c u l u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s 
L a i t o o , H . ; and K i n d , L . S . , 1 9 7 9 , I n f e c t , a n d 
I m m u n . , v . 26 ( 1 ) , 3 0 - 3 5 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s - i n f e s t e d o x a z o l o n e -
s e n s i t i z e d m i c e , r e d u c t i o n o f c e l l u l a r i n f i l -
t r a t i o n i n c o n t a c t s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s t o 
o x a z o l o n e c h a l l e n g e ; a b i l i t y o f s e r u m f r o m 
i n f e s t e d m i c e t o c a u s e t h i s r e d u c t i o n i n 
c e l l u l a r i n f l u x i n m i t e - f r e e o x a z o l o n e -
s e n s i t i z e d m i c e c h a l l e n g e d w i t h o x a z o l o n e 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s 
L a l t o o , H . ; Van Z o o s t , T . ; a n d K i n d , L . S . , 
1 9 7 9 , I m m u n o l . Commun. , v . 8 ( 1 ) , 1 - 9 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , m i c e , p o s i t i v e s k i n 
t e s t t o m i t e a n t i g e n s , k i n e t i c s o f I g E a n t i -
b o d y r e s p o n s e t o m i t e a n t i g e n s , m a s t c e l l 
d e g r a n u l a t i o n b y m i t e e x t r a c t 
M y o c o p t e s m u s c u l i n u s ( K o c h ) 
M c D a n i e l , В . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . N a t . , v . 24 
( 4 ) , 6 8 9 - 6 9 1 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r h a y d e n i : W i n d Cave 
C a n y o n , W i n d Cave N a t . P a r k , C u s t e r C o . ; 
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S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s t r o u e s s a r t i Oudemans , 
1904 
N a e t o t r i k k a e new g e n . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : N a e t r o t r i k k a e d e n d r o i c a e ( C l a r k ) n . 
comb. 
N a e t o t r i k k a e d e n d r o i c a e ( C l a r k ) new comb, ( t o d ) , 
i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s d e n d r o i c a e C l a r k , 1964 
N a o b r a n c h i a c y g n i f o r m i s H e s s e , 1 8 6 3 , i l l u s . 
M a n i e r , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n n . S c . N a t . , 
Z o o l . e t B i o l . A n i m a l e , 12 s . , v . 19 ( 4 ) , 4 3 9 -
458 
N a o b r a n c h i a c y g n i f o r m i s , s t r u c t u r e o f m a l e 
g e n i t a l a p p a r a t u s , s p e r m i o g e n e s i s , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
Boops b o o p s 
D i p l o d u s a n n u l a r i s 
S p i c a r a maena ( b r a n c h i e s ) 
a l l f r o m S e t e , F r a n c e 
N a s i c o l a 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
N a s i c o l a a n n e r e a u x i B r e n n a n § Y u n k e r , 1969 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
M o l o s s u s m o l o s s u s 
M. a t e r 
N o c t i l i o l a b i a l i s 
N . l e p o r i n u s 
a l l f r o m S u r i n a m 
N a u b a t e s p t e r o d r o m i B e d f o r d , 1930 
P a l m a , R. L . ; a n d P i l g r i m , R. L . C . , 1 9 7 7 , 
N. Z e a l a n d E n t o m . , v . 6 ( 3 ) , 2 9 0 - 2 9 2 
P t e r o d r o m a i n e x p e c t a t a : S . W. P r o m o n t o r y , 
S n a r e s I s l a n d , N. Z e a l a n d 
N e a r c t o p s y l l a b r o o k s i ( R o t h s c h i l d ) , i l l u s . 
H o l l a n d , G. P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
M u s t e l a e r m i n e a : A t l i n , B . C. 
N e a r c t o p s y l l a g r a h a m i n . s p . , i l l u s . 
H o l l a n d , G . P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
M a r t e s a m e r i c a n a a m e r i c a n a : S p r u c e R i v e r 
R o a d , T h u n d e r Bay D i s t r i c t , O n t a r i o , Canada 
N e b u l a g e n . n o v . 
T a b e r n e r , R . , 1 9 7 7 , P h y s i s , Rev . A s o c . A r g e n t . 
C i e n . N a t . ( 9 2 ) , v . 3 6 , S e c c s . A , B , C , 1 4 1 - 1 4 6 
C y m o t h o i d a e 
m t : N . m a c u l a t u s s p . n o v . 
N e b u l a m a c u l a t u s g e n . n o v . s p . n o v . ( m t ) , i l l u s . 
T a b e r n e r , R . , 1 9 7 7 , P h y s i s , Rev . A s o c . A r g e n t . 
C i e n . N a t . ( 9 2 ) , v . 3 6 , S e c c s . A , B , C , 1 4 1 - 1 4 6 
M e t y n i s m a c u l a t u s : e s t e r o s d e l R i a c h u e l o , 
p r o v i n c i a de C o r r i e n t e s 
N e c t o b r a c h i a i n d i v i s a F r a s e r , 1 9 2 0 , i l l u s . 
K a b a t a , Z . , 1 9 7 6 , J . F i s h . R e s e a r c h B d . C a n a d a , 
v . 33 ( 1 1 ) , 2 5 0 7 - 2 5 2 5 
c o p e p o d s , d e s c r i p t i o n o f e a r l y l a r v a l s t a g e s 
N e m e s i s l a m n a R i s s o , 1826 
H e w i t t , G. C . , 1 9 7 9 , N. Z e a l a n d J . M a r i n e a n d 
F r e s h w a t e r R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 171 
C a r c h a r o d o n c a r c h a r í a s ( i n a n g l e s o f b r a n -
c h i a l c h a m b e r ) : P u k e r u a B a y , n e a r W e l l i n g -
t o n , New Z e a l a n d 
N e o b o y d a i a p t e r n i s t i s F a i n , 1 9 6 3 , i l l u s . 
K a n e k o , K . ; K a d o s a k a , T . ; a n d T o s h i o k a , S . , 
1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 
28 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 5 
s y n o n y m y , r e d e s c r i p t i o n 
B a m b u s i c o l a t h o r a c i c a t h o r a c i c a : S a g a m i h a r a 
and Zama, Kanagawa P r e f . ,  J a p a n 
N e o h a e m a t o p i n u s M j o b e r g , 1910 
W e g n e r , Z . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. P o l s k i 
( 7 3 ) , S e c t . 1 6 , 90 p p . 
A n o p l u r a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , e p i -
d e m i o l o g y , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
N e o h a e m a t o p i n u s b a i b a c i n a e B l a g o v e s h c e n s k y , 
1965 
S a r t b a e v , S . Κ . , 1 9 7 4 , E n t o m . I s s l e d . K i r g i -
z i i , 9 5 - 9 7 
[ M a r m o t a b a i b a c i n a ] : K i r g i z i i a 
N e o h a e m a t o p i n u s h e l i o s c i u r i 
V i l j o e n , S . , 1 9 7 7 , Z o o l . A f r i c . ,  v . 12 ( 2 ) , 
4 9 8 - 5 0 0 
m o n t h l y d i s t r i b u t i o n 
P a r a x e r u s c e p a p i c e p a p i : T r a n s v a a l 
N e o h a e m a t o p i n u s p a l a e a r c t u s O l s . 
S o s n i n a , E . F . ; a n d D a v y d o v , G . S . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 8 3 - 1 8 9 
N e o h a e m a t o p i n u s p a l a e a r c t u s i n f e s t a t i o n o f 
M a r m o t a c a u d a t a i n r e l a t i o n t o g e o g r a p h i c 
r e g i o n s a n d v e r t i c a l z o n e s , s e a s o n , h o s t 
a c t i v i t y p e r i o d ( h i b e r n a t i o n , r e p r o d u c t i o n , 
e t c . ) , h o s t age a n d s e x , age a n d s e x s t r u c -
t u r e o f l o u s e p o p u l a t i o n s : T a d z h i k i s t a n 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r i 
B r i t t , D . ; a n d M o l y n e u x , D. H . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 408 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : D e l a m e r e F o r e s t , 
C h e s h i r e , E n g l a n d 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r i J a n c k e 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : F o r t D i x , New J e r s e y 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
V u l p e s v u l p e s : I n d i a n a 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r i n u s M j o e b e r g 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
S c i u r u s n i g e r : F o r t D i x , New J e r s e y 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r o p t e r i ( O s b o r n ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
G laucomys v o l a n s : F o r t D i x , New J e r s e y 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
N e o h a e m a t o p i n u s s c i u r o p t e r i O s b u r n 
S o n e n s h i n e , D . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 3 3 9 - 3 4 9 
e p i z o o t i o l o g y o f R i c k e t t s i a p r o w a z e k i i i n 
G l a u c o m y s v o l a n s , v e c t o r t r a n s m i s s i o n s u g -
g e s t e d b y o c c u r r e n c e o f n a t u r a l i n f e c t i o n s 
i n O r c h o p e a s h o w a r d i i and N e o h a e m a t o p i n u s 
s c i u r o p t e r i , e c o l o g y o f e c t o p a r a s i t e s a s s o -
c i a t e d w i t h G. v o l a n s ( s e a s o n a l a c t i v i t y , 
a b u n d a n c e i n n e s t s ) 
G l a u c o m y s v o l a n s : V i r g i n i a 
N e o l a e l a p s s p i n o s a 
M i t c h e l l , R . ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
P t e r o p u s g i g a n t e u s : K a t h m a n d u , N e p a l 
N e o m y o b i a a b e r r a n s s p . n o v . , i l l u s . 
U c h i k a w a , Κ . , 1 9 7 8 , A n n o t . Z o o l . J a p o n . , v . 
51 ( 1 ) , 3 5 - 4 6 
R h i n o l o p h u s f e r r u m e q u i n u m s u b s p p . : J a p a n 
( A k a s h i n a T o w n , Nagano P r e f e c t u r e ;  S h i g a 
V i l l a g e , Nagano P r e f e c t u r e ;  S a g o , T s u s h i m a , 
N a g a s a k i P r e f e c t u r e ;  Kumamoto P r e f e c t u r e ; 
S h i m a s h i m a - d a n i , Nagano P r e f e c t u r e ) 
N e o m y o b i a c h i r o p t e r a l i s ( M i c h a e l , 1884 ) 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
s y n o n y m y 
R h i n o l o p h u s h i p p o s i d e r o s ( c o u ) : B e l g i q u e 
N e o m y o b i a c h i r o p t e r a l i s D u s b a b e k , 1963 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f N e o m y o b i a c h i r o p t e r a l i s ( M i c h a e l , 
1 8 8 4 ) 
N e o m y o b i a e m a r g i n a t u s D u s b a b e k , 1963 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
e m a r g i n a t u s ( D u s b a b e k , 1963 ) t a x . n o v . 
N e o m y o b i a m y o t i D u s b a b e k , 1963 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n „ o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
m y o t i ( D u s b a b e k , 1 9 6 3 ) 
N e o m y o b i a p a n t o p u s R a d f o r d , 1952 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( M y o t i m y o b i a ) 
p a n t o p u s (Poppe e t T r o u e s s a r t , 1 8 9 5 ) t a x . 
n o v . 
N e o m y o b i a p l e c o t i a R a d f o r d , 1952 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f A c a n t h o p h t h i r i u s ( A c a n t h o p h t h i r i -
u s ) p l e c o t i u s ( R a d f o r d , 1 9 3 8 ) 
N e o m y o b i a p l u r i h o s p i t a l i s s p . n o v . , i l l u s . 
U c h i k a w a , K . , 1 9 7 8 , A n n o t . Z o o l . J a p o n . , v . 
51 ( 1 ) , 3 5 - 4 6 
R h i n o l o p h u s s p . : I r i o m o t e , O k i n a w a P r e -
f e c t u r e , J a p a n 
R. c o r n u t u s : J a p a n ( S h i m a s h i m a - d a n i , Nagano 
P r e f e c t u r e ;  O t a r i V i l l a g e , Nagano P r e -
f e c t u r e ; T s u s h i m a , N a g a s a k i P r e f e c t u r e ) 
N e o m y o b i a r o l l i n a t i ( P o p p e , 1 9 0 9 ) 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
synonymy 
R h i n o l o p h u s f e r r u m e q u i n u m ( c o u ) : B e l g i q u e 
N e o m y o b i a r o l l i n a t i R a d f o r d , 1952 
F a i n , Α . , 1 9 7 6 , B i o l . J a a r b . , G e n t , v . 4 4 , 
1 4 3 - 1 6 2 
as s y n . o f N e o m y o b i a r o l l i n a t i ( P o p p e , 1 9 0 9 ) 
N e o n y s s u s s c h o u t e d e n i F a i n , 1956 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
as s y n . o f T i n a m i n y s s u s s c h o u t e d e n i ( F a i n ) 
N e o p s i t t a c o n i r m u s a l b u s ( L e S o u e f Ρ, B u l l e n ) , 
i l l u s . 
P r i c e , R. D . ; and E m e r s o n , К . С . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c I n s e c t s , v . 18 ( 1 - 2 ) , 3 3 - 3 6 
r e d e s c r i p t i o n 
S y n . : L i p e u r u s a l b u s Le S o u e f Ρ, B u l l e n , 1902 
C a c a t u a g a l e r i t a : New G u i n e a 
N e o p s i t t a c o n i r m u s s h a n a h a n i n . s p . , i l l u s . 
P r i c e , R. D . ; a n d E m e r s o n , K . C . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c I n s e c t s , ν . 18 ( 1 - 2 ) , 3 3 - 3 6 
C a c a t u a d u c o r p s i : B o a l a ± 20 m i ( 32 k m ) , 
S a n t a Y s a b e l I s . , S o l o m o n I s . 
N e o p s y l l a W a g n e r , 1903 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
H y s t r i c h o p s y l l i d a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s ^ A f g h a n i s t a n 
N e o p s y l l a b i d e n t a t i f o r m i s 
H o n g , Η . K . ; W a l t o n , D. W . ; a n d Y o o n , Υ . Η . , 
19 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
M i c r o t u s f o r t i s :  K o r e a 
N e o p s y l l a f u k i e n e n s i s 
L i , K . C . ; a n d Wang, D. C . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 5 
f l e a s , m a l f o r m a t i o n s 
R a t t u s f u l v e s c e n s : C h o u n i n g , F u k i e n 
N e o p s y l l a h i s s a r i c a I o f f  a n d S o s n i n a , 1 9 5 0 , 
i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
Mus m u s c u l u s 
R a t t u s r a t t o i d e s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
N e o p s y l l a n a n a [ i . e . ? mana] 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
N [ e o p s y l l a ] mana 
V o r o n o v a , G. Α . ; and F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
N e o p s y l l a m a r l e a n e a e L e w i s , 1 9 7 1 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 1 1 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
R a t t u s r a t t o i d e s 
Apodemus g u r k h a 
S o r i c u l u s n i g r e s c e n s 
a l l f r o m D h a u l a g i r i r e g i o n o f w e s t e r n N e p a l 
ARTHROPODA 1 
N e o p s y l l a p l e s k e i a r i a n a I o f f ,  1 9 4 6 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
E l l o b i u s f u s c o c a p i l l u s 
M e r i o n e s l i b y c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
R a t t u s r a t t o i d e s 
M i c r o t u s a f g h a n u s 
+ A l l a c t a g a w i l l i a m s i ( b u r r o w s ) 
O c h o t o n a r u f e s c e n s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
N e o p s y l l a p l e s k e i d i s j u n c t a M i k . , 1959 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
+ [ L a g u r u s l a g u r u s ] ( n e s t ) : n o r t h e a s t e r n 
K a z a k h s t a n 
N e o p s y l l a p l e s k e i r o s s i c a I . e t A r g . , 1934 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[no h o s t ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
N e o p s y l l a r h o m b o s a s p . n o v . , i l l u s . 
C h e n , N . Y . ; and W e i , S . F . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , v . 21 ( 1 ) , 9 9 - 1 0 0 
Apodemus c h e v r i e r i 
R a t t u s c o x i n g s a n d e r s o n i 
R. n i v i v e n t e s c o n f u c i a n u s 
N e o p s y l l a s e c u r a k a s h m i r e n s i s K u l k a r n i fT B h a t 
1 9 7 2 , new s t a t u s 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 7 , S e n c k e n b e r g i a n a B i o l . , 
v . 58 ( 1 - 2 ) , 4 5 - 5 3 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a s h m i r 
N e o p s y l l a s e c u r a s e c u r a R o t h s c h i l d , 1915 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 11 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
Apodemus s y l v a t i c u s : D h a u l a g i r i r e g i o n o f 
w e s t e r n N e p a l 
N e o p s y l l a s e c u r a s e p a r a t a S m i t , 1975 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 11 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
R a t t u s r a t t o i d e s 
R. f u l v e s c e n s 
Apodemus g u r k h a 
S o r i c u l u s c a u d a t u s 
P i t y m y s s i k i m e n s i s 
a l l f r o m D h a u l a g i r i r e g i o n o f w e s t e r n N e p a l 
N e o p s y l l a s e t o s a 
M o r o z o v , l u . Α . ; R a p o p o r t , L . P . ; a n d K o v t u n , 
I . P . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 4 ) , 3 3 4 - 3 3 7 
f l e a e x c h a n g e b e t w e e n Rhombomys o p i m u s and 
C i t e l l u s f u l v u s s t u d i e d b y r a d i o i s o t o p e t r a c -
i n g : P r i c h u i s k Muyunkum 
N e o p s y l l a s e t o s a W a g n . , 1898 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C i t e l l u s m a j o r ] 
[ P h o d o p u s s u n g o r u s ] 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
N e o p s y l l a s e t o s a 
P r o t o p o p i a n , M. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 7 4 
s p e c i f i c c o m p o s i t i o n o f a r t h r o p o d p o p u l a -
t i o n s i n h a b i t i n g b u r r o w s o f Rhombomys o p i m u s 
i n n a t u r a l p l a g u e n i d u s , d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l 
g r o u p s , s t r u c t u r e o f m i c r o b i o c o e n o s i s : C a s -
p i a n p a r t o f U r a l - E m b i n s k i n t e r - r i v e r a r e a 
N e o p s y l l a s e t o s a s e t o s a ( W a g n e r , 1 8 9 8 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64, 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : T y p h l o p s y l l a s e t o s a W a g n e r , 1898 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i : A f g h a n i s t a n 
N e o p s y l l a s p e c i a l i s s u b s p . 
L i , K. C . ; a n d Wang, D. C . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 5 
f l e a s , m a l f o r m a t i o n s 
[no h o s t ] : C h u n g k i n g 
N e o s c h o e n g a s t i a a m e r i c a n a ( H i r s t ) 
A r n o l d , Κ . Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
T h r y o t h o r u s a t r o g u l a r i s : C o s t a R i c a 
N e o s c h o e n g a s t i a d a l m a t i B r e n n a n 
A r n o l d , Κ . Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
B a r y p h t h e n g u s r u f i c a p i l l u s c o s t a r i c e n s i s : 
C o s t a R i c a 
N e o s c h o e n g a s t i a t h o m a s i R a d f . , 1946 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o s p e l e o c h i r F a i n , 1970 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c „ , 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
N e o s p e l e o g n a t h o p s i s F a i n , 1958 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . , 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
N e o t r i c h o d e c t e s a r i z o n a e W e r n e c k 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
C o n e p a t u s m e s o l e u c u s : Texas 
N e o t r i c h o d e c t e s i n t e r r u p t o - f a s c i a t u s  ( K e l l o g g 
a n d F e r r i s , 1 9 1 5 ) 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R. J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
T a x i d e a t a x u s : I n d i a n a 
N e o t r i c h o d e c t e s i n t e r r u p t o f a s c i a t u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
T a x i d e a t a x u s : I n d i a n a 
N e o t r i c h o d e c t e s i n t e r r u p t o f a s c i a t u s  ( K e l l o g g ζ 
F e r r i s ) 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
T a x i d e a t a x u s : T e x a s 
N e o t r i c h o d e c t e s m e p h i t i d u s ( P a c k a r d ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
M e p h i t i s m e p h i t i s : F o r t D i x , New J e r s e y 
N e o t r i c h o d e c t e s m e p h i t i d i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M e p h i t i s m e p h i t i s : I n d i a n a 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
N e o t r i c h o d e c t e s m e p h i t i d i s ( P a c k a r d , 1 9 7 2 ) 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R. J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
M e p h i t i s m e p h i t i s : I n d i a n a 
N e o t r i c h o d e c t e s m e p h i t i d i s ( P a c k a r d ) 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
M e p h i t i s m e p h i t i s : Texas 
N e o t r i c h o d e c t e s m i n u t u s ( P a i n e , 1 9 1 2 ) 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
M u s t e l a f r e n a t a : I n d i a n a 
N e o t r i c h o d e c t e s m i n u t u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and G o f f , R . , 1979 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a f r e n a t a : I n d i a n a 
N e o t r i c h o d e c t e s t h o r a c i c u s ( O s b o r n ) 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
B a s s a r i s c u s a s t u t u s : Texas 
N e o t r o m b i c u l a ( N e o t r o m b i c u l a ) a n t h i a n a K o l e b i n o -
v a , 1969 
D a n i e l , Μ . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 ( 2 ) , 
170 
C o t u r n i x c o t u r n i x : A u s t r i a 
N e o t r o m b i c u l a a r m e n i e n s i s S c h l u g . , 1966 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s (Shaw, 1 7 9 0 ) , i l l u s . 
G a r b e n , Α . F . M . ; v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . ; 
and v a n E b b e n h o r s t T e n g b e r g e n , T . , 1 9 7 8 , 
N e t h e r l a n d s J . Z o o l . , v . 28 ( 2 ) , 1 9 3 - 2 0 5 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s , b e h a v i o u r o f u n -
f e d and f e e d i n g l a r v a e ( s t a b i l i t y , move -
m e n t s , and s e n s o r y p h y s i o l o g y o f m i t e c l u s -
t e r s ; h o s t f i n d i n g and f e e d i n g ) , l o c a l i z a -
t i o n on h o s t 
Homo s a p i e n s 
E r i n a c e u s e u r o p a e u s 
S o r e x a r a n e u s 
C r o c i d u r a r u s s u l a ( n a t . and e x p e r . ) 
T a l p a e u r o p a e a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( n a t . and e x p e r . ) 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
M i c r o t u s a r v a l i s ( n a t . a n d e x p e r . ) 
M. a g r e s t i s 
M i c r o m y s m i n u t u s 
Apodemus s y l v a t i c u s ( n a t . a n d e x p e r . ) 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
Mus m u s c u l u s ( n a t . a n d e x p e r . ) 
C a n i s f a m i l i a r i s ( e x p e r . ) 
M u s t e l a n i v a l i s 
F e l i s c a t u s 
Equus a s i n u s 
C a p r a h i r c u s 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
P e r d i x p e r d i x 
Co lumba p a l u m b u s 
P r u n e l l a m o d u l a r i s 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
P a r u s maj o r 
P . m o n t a n u s 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s (Shaw , 1 7 9 0 ) . - - C o n t i n -
u e d . 
G a r b e n , Α . F . M . ; v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . ; 
and v a n E b b e n h o r s t T e n g b e r g e n , T . , 1 9 7 8 , 
N e t h e r l a n d s J . Z o o l . , v . 28 ( 2 ) , 1 9 3 - 2 0 5 
C e r t h i a b r a c h y d a c t y l a 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 
M u s c i c a p a s t r i a t a 
T u r d u s m e r u l a 
T . p h i l o m e l o s 
P a s s e r d o m e s t i c u s 
a l l f r o m t h e N e t h e r l a n d s 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s (Shaw) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f rom G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s Schaw , 1790 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a c a l i f o r n i c a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus p r i n c e p s : Wyoming 
N e o t r o m b i c u l a c a v i c o l a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus t r i n o t a t u s : B r i t i s h C o l u m b i a ; W a s h i n g -
t o n 
N e o t r o m b i c u l a d u b i n i n i S e h l . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; and L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
N e o t r o m b i c u l a h a r p e r i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus h u d s o n i u s : B r i t i s h C o l u m b i a ; M i n n e -
s o t a 
Z. t r i n o t a t u s : C a l i f o r n i a ; B r i t i s h C o l u m -
b i a ; O r e g o n 
ARTHROPODA 1 7 
N e o t r o m b i c u l a h a r p e r i ( E w i n g ) 
W r e n n , W. J . , 1 9 7 4 , J . Kansas E n t o m . S o c . , 
v . 47 ( 2 ) , 2 2 7 - 2 3 8 
c h i g g e r s , h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , and 
e c o l o g i c a l p r e f e r e n c e s 
M e l o s p i z a m e l o d i a 
L e p u s a m e r i c a n u s 
E u t a m i u s m i n i m u s 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s 
G l a u c o m y s s a b r i n u s 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
N a p a e o z a p u s i n s i g n i s 
a l l f r o m D o u g l a s L a k e r e g i o n , n o r t h e r n 
M i c h i g a n 
N e o t r o m b i c u l a i n o p i n a t a (Oudem. ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
V . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
G l i s g l i s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a i n o p i n a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
V . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a j a p ó n i c a T a n a k a e t a l . , 1930 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a l i p o v s k y i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s : I n d i a n a 
N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus h u d s o n i u s : B r i t i s h C o l u m b i a ; M i n n e -
s o t a 
Z. p r i n c e p s : A l b e r t a ; B r i t i s h C o l u m b i a ; 
N o r t h D a k o t a 
Z. t r i n o t a t u s : C a l i f o r n i a ; B r i t i s h C o l u m b i a ; 
O r e g o n 
N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
P r o c y o n l o t o r : I n d i a n a 
N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i ( E w i n g ) 
W r e n n , W. J . , 1 9 7 4 , J . Kansas E n t o m . S o c . , 
v . 47 ( 2 ) , 2 2 7 - 2 3 8 
c h i g g e r s , h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , and 
e c o l o g i c a l p r e f e r e n c e s 
S e i u r u s a u r o c a p i l l u s 
M e l o s p i z a m e l o d i a 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
O n d a t r a z i b e t h i c u s 
Zapus h u d s o n i u s 
a l l f r o m D o u g l a s L a k e r e g i o n , n o r t h e r n 
M i c h i g a n 
N e o t r o m b i c u l a o b s c u r a S c h l u g , e t D a v i d . , 1967 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a r o s t r a t a s p . п . , i l l u s . 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 7 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 1 9 
Apodemus s y l v a t i c u s : s e i . D z h i l L e n k o r a n s -
k o g o r - n a ; s e l o D z h e r i m b e l I a r d y m l i n s k o g o 
r - n a ; o k r e s t n o s t i g . L e n k o r a n i 
M i c r o t u s s c h e l k o v n i k o v i : s e i . S h o v i L e n -
k o r a n s k o g o r - n a 
[ S o r i c i d a e ] : s e l . A r c h i v a n A s t a r i n s k o g o r - n a 
M i c r o t u s s o c i a l i s : L e n k o r a n s k a i a p r i r o d n a i a 
o b l a s t 
C r o c i d u r a r u s s u l a : L e n k o r a n s k a i a p r i r o d n a i a 
o b l a s t 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n SSR 
N e o t r o m b i c u l a s e v a n i e n s i s K u d r j a s c h . , 1965 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a t a l m i e n s i s S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a v u l g a r i s S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , and a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
N e o t r o m b i c u l a w h a r t o n i ( E w i n g ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : F o r t D i x , New J e r s e y 
N e o t r o m b i c u l a w h a r t o n i 
J a c o b s o n , Η . Α . ; K i r k p a t r i c k , R. L . ; and 
M c G i n n e s , В . S . , 1 9 7 8 , W i l d l i f e M o n o g r . ( 6 0 ) , 
53 p p . 
d i s e a s e a n d p h y s i o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s o f 
c o t t o n t a i l r a b b i t s i n 2 s t u d y a r e a s i n r e -
l a t i o n t o p o p u l a t i o n d e n s i t y , i n c l u d e s d a t a 
on s e a s o n a l a n d s e x d i f f e r e n c e s 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : V i r g i n i a 
N e o t r o m b i c u l a w h a r t o n i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s 
V u l p e s v u l p e s 
P r o c y o n l o t o r 
M u s t e l a v i s o n 
M e p h i t i s m e p h i t i s 
a l l f r o m I n d i a n a 
1 8 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
N e o t r o m b i c u l a w h a r t o n i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; J o n e s , G. S . ; a n d G o f f , 
R. J . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a A c a d . S c . , v . 8 6 , 
1 9 7 6 , 5 0 1 - 5 0 7 
D i d e l p h i s v i r g i n i a n a : I n d i a n a 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i 
F r a n k , C . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 53 
( 3 ) , 2 5 1 - 2 5 4 
H e p a t o z o o n e r h a r d o v a e , i n c i d e n c e i n C l e t h r i -
onomys g l a r e o l u s ( b l o o d ) , d i s t r i b u t i o n o f 
s c h i z o n t s i n l u n g s ; a c c u m u l a t i o n o f g a m e t o -
c y t e s i n I x o d e s r i c i n u s ( n a t . a n d e x p e r . ) o r 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i ( n a t . and e x p e r . ) 
a f t e r b i t i n g h e a v i l y i n f e c t e d C. g l a r e o l u s ; 
o c c a s i o n a l l y t r a n s m i t t e d t o n o n - s p e c i f i c 
h o s t , Apodemus f l a v i c o l l i s ( e x p e r . ) , b u t 
o n l y by s p e c i f i c v e c t o r , M e g a b o t h r i s t u r b i d u s 
( e x p e r . ) : S o u t h - W e s t e r n S t y r i a and a r e a s 
a r o u n d N e u s i e d l e r s e e 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i S c h l u g . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
Mus m u s c u l u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
N e o t r o m b i c u l a z a p i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 1 0 1 ( 1 ) , 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus h u d s o n i u s : B r i t i s h C o l u m b i a 
Z. p r i n c e p s : A l b e r t a ; B r i t i s h C o l u m b i a 
Z. t r i n o t a t u s : C a l i f o r n i a ; B r i t i s h C o l u m b i a ; 
W a s h i n g t o n 
N e o t t i a l g e s ( C a l o e n e c t e s ) c i c o n i a r u m F a i n , 1974 
F a i n , Α . ; a n d K i g a y e , Μ . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . 
A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 3 0 - 3 2 
L e p t o p t i l u s c r u m e n i f e r u s  ( f a s c i a a l o n g 
t h i g h s ) : K a m p a l a , Uganda 
N e o t t i a l g e s ( C a l o e n e c t e s ) c i c o n i a r u m F a i n , 1974 
K i g a y e , M. K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 8 
L e p t o p t i l o s c r u m e n i f e r u s  ( s u b c u t a n e o u s 
t i s s u e o f t h i g h s , a n d f e m e r o - t i b i a l  j o i n t ) : 
Mukuno a b a t t o i r , a b o u t 16 km f r o m K a m p a l a , 
Uganda 
N e o t t i a l g e s ( P e l e c a n e c t e s ) i b i s i c o l a s p . п . , 
i l l u s . 
Y o u n g , V . E . ; and P e n c e , D. В . , 1 9 7 9 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 65 ( 4 ) , 6 5 9 - 6 6 1 
P l e g a d i s c h i h i ( s u b c u t a n e o u s t i s s u e s o f 
a x i l l a e a n d g r o i n ) : L u b b o c k C o u n t y , Texas 
N e o t t i a l g e s ( P e l e c a n e c t e s ) l e p t o p t i l u s s p . п . , 
i l l u s . 
F a i n , Α . ; a n d K i g a y e , Μ . , 1 9 7 6 , R e v . Z o o l . 
A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 3 0 - 3 2 
L e p t o p t i l u s c r u m e n i f e r u s  ( f a s c i a a l o n g 
t h i g h s ) : K a m p a l a , Uganda 
N e o t t i a l g e s ( P e l e c a n e c t e s ) l e p t o p t i l u s s p . n . 
( F a i n a n d K i g a y e , 1 9 7 6 ) 
K i g a y e , M. K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 8 
L e p t o p t i l o s . c r u m e n i f e r u s  ( s u b c u t a n e o u s 
t i s s u e ) : Mukuno a b a t t o i r , a b o u t 16 km f r o m 
K a m p a l a , Uganda 
N e r o c i l a m a c u l a t a , i l l u s . 
R o m e s t a n d , В . , 1 9 7 9 , A n n . P a r a s i t o l . , v . 54 
( 4 ) , 4 2 3 - 4 4 8 
N e r o c i l a o r b i g n y i ( G u e r i n - M e n e v i l l e , 1 8 2 9 ) , 
i l l u s . 
R o m e s t a n d , В . , 1 9 7 9 , A n n . P a r a s i t o l . , v . 54 
( 4 ) , 4 2 3 - 4 4 8 
C y m o t h o i d a e o f t e l e o s t f i s h , h e m a t o p h a g y , 
h o s t immune r e s p o n s e , b i o c h e m i c a l , h i s t o -
l o g i c a l , h a e m a t o l o g i c a l , and b i o m e t r i c a l 
( g r o w t h ) c h a n g e s i n i n f e c t e d h o s t s 
C h e l o n l a b r o s u s 
L i z a a u r a t a 
a l l f r o m H é r a u l t 
N e s i p p u s o r i e n t a l i s H e l l e r , 1868 
H e w i t t , G. C . , 1 9 7 9 , N. Z e a l a n d J . M a r i n e a n d 
F r e s h w a t e r R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 171 
C a r c h a r o d o n c a r c h a r í a s ( i n a n g l e s o f b r a n -
c h i a l c h a m b e r ) : P u k e r u a B a y , n e a r W e l l i n g -
t o n , New Z e a l a n d 
N e s o l a g o b i u s c a l l o s u s 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
H o p l o p s y l l u s p e c t i n a t u s s p . n o v . , C e d i o p s y l -
l a t e p o l i t a s p . n o v . , a d a p t a t i o n t o h o s t ( a 
P a l e o l a g i n a e r a b b i t ) , s t r i k i n g e x a m p l e s o f 
s l o w e v o l u t i o n o f p a r a s i t e s o f " l i v i n g f o s -
s i l " ; s i m i l a r i t y w i t h N e s o l a g o b i u s c a l l o s u s , 
a s p e c i e s o f f l e a p a r a s i t i c on N e s o l a g u s ( a n 
O l d W o r l d P a l e o l a g i n a e r a b b i t ) b e l o n g i n g t o 
t h e A r c h a e o p s y l l i n a e r a t h e r t h a n t h e S p i l o p -
s y l l i n a e 
N e u m a n n e l l a T r o u e s s a r t 1915 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
D e r m o g l y p h i d a e 
N e u m a n n e l l a a p o d e m a t a n . s p . , i l l u s . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s s o u i : C o s t a - R i c a ( F i n c a T a -
b o g a , P r . G u a n a c a s t e ) 
N e u m a n n e l l a c h e l i f e r „ ( T r o u e s s a r t f, Neumann 1 8 8 8 ) 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
synonymy 
C r y p t u r e l l u s s o u i ( r e m i g e s ) : F i n c a T a b o g a , 
P r . G u a n a c a s t e 
ARTHROPODA 1 
N e u m a n n e l l a t i n a m i d a r u m ( B e r l a 1 9 6 0 ) , i l l u s . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
d e s c r i p t i o n , d i s t i n c t s p e c i e s 
N e u m a n n i a c h e l i f e r ,  T r o u e s s a r t 5 Neumann 1888 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
as s y n . o f N e u m a n n e l l a c h e l i f e r ( T r o u e s s a r t 
f, Neumann 188 8) 
N e u m a n n i e l l a c h e l i f e r ,  R a d f o r d , 1953 [ e t a u c t . ] 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
as s y n . o f N e u m a n n e l l a c h e l i f e r ( T r o u e s s a r t 
5 Neumann 1 8 8 8 ) 
N e u m a n n i e l l a t e t r a s e t o s a , Novaes 1953 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
as s y n . o f M e s o s a t h e s t e t r a s e t o s u s ( N o v a e s 
1 9 5 3 ) [ n . c o m b . ] 
N i r m o i d e s E i c h l e r , 1944 
T i m m e r m a n n , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
N i r m u s N i t z s c h , n e c H e r m a n n , 1 8 0 4 , p r o p a r t e 
T e n d e i r o , J . , 1 9 7 7 , G a r c i a de O r t a , s . Z o o l . , 
v . 6 ( 1 - 2 ) , 4 7 - 5 0 
as s y n . o f D e g e e r i e l l a Neumann 
N i rmus N i t z s c h , 1818 ( p a r t . ) 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
N i r m u s a e r u g i n o s i D e n n y , 1842 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f D e g e e r i e l l a f u s c a ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
N i r m u s a l b i c i l l a e D e n n y , 1852 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f L a e m o b o t h r i o n t i n n u n c u l i l a t i c o l l e 
D e n n y , 1842 
N i r m u s a p i a s t r i D e n n y , 1842 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f B r u e e l i a a p i a s t r i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
N i r m u s a p i a s t r i D e n n y , 1842 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
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H i p p o s i d e r o s c o m m e r s o n i : Kenya 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s 
A u s t i n , F . J . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. a n d 
H y g . , v . 27 ( 5 ) , 1 0 4 5 - 1 0 4 8 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s c o l l e c t e d i n S u l a b a s -
s a n a s e r r a t o r c o l o n y , i s o l a t i o n o f 10 s t r a i n s 
o f J o h n s t o n A t o l l v i r u s : New Z e a l a n d 
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O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c a p e n s i s Neumann 
H o o g s t r a a l , H . ; K a i s e r , M. N. ; and E a s t o n , E . 
R . , 1 9 7 6 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 6 ) , 7 0 3 - 7 0 4 
+ P e l e c a n u s o n o e r o t a l u s ( u n d e r s t o n e s i n n e s t -
i n g c o l o n y ) : s h o r e o f L a k e S h a l l a , Shoa 
P r o v i n c e , E t h i o p i a 
+ P h a l a c r o c o r a x c a r b o l u g u b r i s ( n e s t s ) : I r o b a 
I s l a n d n e a r R u b o n d o , I r u m u C h a n n e l o f L a k e 
V i c t o r i a , T a n z a n i a ; U p p e r Mwanza G u l f , 
L a k e V i c t o r i a , T a n z a n i a 
+ I b i s i b i s ( n e s t ) : i s l a n d a b o u t 1 . 5 km SE o f 
C e n t r a l I s l a n d i n L a k e R u d o l p h , Kenya 
+ T h r e s k i o r n i s a . a e t h i o p i c u s ( n e s t ) : i s l a n d 
a b o u t 1 . 5 km SE o f C e n t r a l I s l a n d i n L a k e 
R u d o l p h , Kenya 
O r n i t h o d o r o s c o n c a n e n s i s C o o l e y § K o h l s 
W i l s o n , N . , 1 9 7 8 , E n t o m . News , v . 89 ( 3 - 4 ) , 
7 7 - 7 8 
+ P e t r o c h e l i d o n p y r r h o n o t a ( n e s t s ) : Washabaugh 
C o u n t y , S o u t h D a k o t a 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c o n i c e p s ( C a n e s t r i n i 
1 8 9 0 ) , i l l u s . 
H o o g s t r a a l , H . ; C l i f f o r d , C. M . ; a n d K e i r a n s , 
J . E . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 3 9 5 - 4 0 7 
s y n o n y m y , r e d e s c r i p t i o n 
+Co lumba 1 . l i v i a ( n e s t s , o r n e a r n e s t ) : 
I t a l y ; E g y p t ; USSR 
[ n o h o s t ] : F r a n c e 
+ C o l u m b a g . g u i n e a ( n e s t s ) : Kenya 
+Apus p . p a l l i d u s ( r e s t i n g p l a c e ) : s m a l l 
l i m e s t o n e i s l a n d i n M e d i t e r r a n e a n , o f f 
Z a w y e t Umm e l Rakham 
c h i c k e n h o u s e : P a l e s t i n e 
d o m e s t i c s h e e p : J o r d a n 
p i g e o n h o u s e s : A f g h a n i s t a n 
O r n i t h o d o r o s c o n i c e p s 
M i t c h e l l , R . ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i : K a t h m a n d u , N e p a l 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s 
A u l t , S . К . ; a n d E l l i o t t , К . D . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , ν . 15 ( 5 - 6 ) , 5 7 0 - 5 7 1 
P h i d i p p u s r i m a t o r as p r e d a t o r o f O r n i t h o d o r -
os c o r i a c e u s : n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s K o c h 
Hokama, Y . ; and H o w a r t h , J . Α . , 1 9 7 7 , J . Med. 
E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 6 2 7 - 6 2 8 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s , d r y - i c e ( C 0 2 ) t r a p 
f o r e f f i c i e n t  a n d e c o n o m i c a l c o l l e c t i o n 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s , i l l u s . 
M o u 1 t o n , J . E . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 9 ) , 1 5 5 8 - 1 5 6 4 
p r e p a r a t i o n o f p r i m a r y c u l t u r e s o f t i c k c e l l s 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s Koch 
S c h m i d t m a n n , E . T . ; e t a l . , 1 9 7 6 , J . Med . 
E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 2 9 2 - 2 9 9 
O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s , t r a n s m i s s i o n o f 
e p i z o o t i c b o v i n e a b o r t i o n e t i o l o g i c a g e n t 
o r s u b s t a n c e t o s u s c e p t i b l e p r e g n a n t h e i f e r s 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s 
J a n b a k h s h , В . ; a n d A r d e l a n , Α . , 1 9 7 6 , J . V e t . 
F a c . U n i v . T e h r a n , v . 32 ( 1 - 4 ) , 6 5 - 7 6 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s , v e c t o r o f t i c k - b o r n e 
r e l a p s i n g f e v e r : K a z e r o u n a r e a , I r a n 
O r n i t h o d o r o s ( P a v l o v s k y e l l a ) g u r n e y i W a r b u r t o n 
D o u b e , В . M . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 
2 4 0 - 2 4 3 
O r n i t h o d o r o s g u r n e y i , l a b o r a t o r y r e a r i n g 
t e c h n i q u e , f e e d i n g and d e t a c h i n g , m o l t i n g 
and d e v e l o p m e n t , m a t i n g and o v i p o s i t i o n , r e -
p r o d u c t i v e d i a p a u s e , e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e , 
p h o t o p e r i o d , and p r e s s u r e 
w h i t e r a t s ( e x p e r . ) 
r a b b i t s ( e a r s ) ( e x p e r . ) 
A m p h i b o l u r u s b a r b a t u s 
O r n i t h o d o r o s h e r m s i i 
E s p i n o z a , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R o c k y M o u n t a i n Med. 
J . , v . 74 ( 6 ) , 3 2 1 - 3 2 3 
O r n i t h o d o r o s h e r m s i i , f e b r i l e i l l n e s s i n man 
a n d woman s e v e r a l d a y s a f t e r b o t h had r e -
c e i v e d m u l t i p l e t i c k b i t e s , o r g a n i s m s i d e n -
t i f i e d as B o r r e l i a ( c a u s e o f r e l a p s i n g f e v e r ) 
w e r e i s o l a t e d f r o m t h e t i c k s ; e p i d e m i o l o g y , 
d i a g n o s t i c e v a l u a t i o n , t h e r a p y : C o r d o v a , New 
M e x i c o 
O r n i t h o d o r o s k e l l e y i C o o l e y and K o h l s , 1 9 4 4 , 
i l l u s . 
S o n e n s h i n e , D. E . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h D i v . B u l l . 
( 1 3 9 ) , V i r g i n i a P o l y t e c h . I n s t , a n d S t a t e 
U n i v . , 4 2 p p . 
t i c k s o f V i r g i n i a , k e y , d i a g n o s t i c d e s c r i p -
t i o n , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , h o s t a s s o -
c i a t i o n s , s e a s o n a l a c t i v i t y , r e v i e w 
O r n i t h o d o r o s l a h o r e n s i s Neumann 
S h a r m a , B . D . ; a n d S h a r m a , T . , 1 9 7 6 , I n d i a n 
J . A n i m a l S c . , v . 44 ( 9 ) , 1 9 7 4 , 7 0 9 - 7 1 2 
O v i s a r i e s : Jammu P r o v i n c e , I n d i a 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) m a r i t i m u s 
C h a s t e l , C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , C o m p t . Rend . A c a d . 
S c . , P a r i s , v . 2 8 8 , s . D , S c . N a t . ( 5 ) , 5 5 9 - 5 6 1 
O r n i t h o d o r o s m a r i t i m u s , i s o l a t i o n o f S o l d a d o 
v i r u s 
+ L a r u s a r g e n t a t u s ( n i d ) : Cap F r e h e l , C o t e s - d u -
N o r d , F r a n c e 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a ( M u r r a y ) 
G a l u n , R . ; S t e r n b e r g , S . ; and M a n g o , C . , 1 9 7 8 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 1 ) , 1 5 3 - 1 5 7 
A r g a s p e r s i c u s , O r n i t h o d o r o s t h o l o z a n i , 0 . 
m o u b a t a , e f f e c t s  o f s e v e r a l l a b o r a t o r y 
a n i m a l s o n t i c k f e e d i n g b e h a v i o u r a n d 
r e p r o d u c t i o n 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a M u r r a y , i l l u s . 
G e r m o n d , J . E . ; a n d A e s c h l i m a n n , Α . , 1 9 7 7 , 
A d v a n c e s I n v e r t . R e p r o d . ( A d i y o d i ) , v . 1 , 3 0 8 -
318 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a , e f f e c t  o f c o p u l a t i o n o n 
v i t e l l o g e n e s i s a n d egg l a y i n g 
0 [ r n i t h o d o r o s ] m o u b a t a 
I g n a t o v i c h , V . F . ; a n d G r o k h o v s k a i a , I . Μ . , 
1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 7 ( 1 ) , 
1 9 - 2 3 
R i c k e t t s i a p r o w a z e k i , m a i n t e n a n c e a n d r e p r o -
d u c t i o n i n a r g a s i d t i c k s ( e x p e r . ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 19 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
w a r t h o g : Zamb ia 
ARTHROPODA 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a 
Thoraas, H . , 1 9 7 9 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
v . 30 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 1 
D i p e t a l o n e m a w i t e i , e x p e r . i n f e c t i o n o f O r -
n i t h o d o r o s m o u b a t a w i t h m i c r o f i l a r i a e ,  a d -
v a n t a g e s o f m e t h o d d e s c r i b e d c o m p a r e d w i t h 
u s i n g n a t u r a l t i c k i n f e c t i o n s 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a ( M u r r . , 1 8 7 7 ) 
Z o l t o w s k i , Z . ; S t e j g w i l l o - L a u d a n s k a , В . ; and 
K o s i n s k i , J . , 1 9 7 8 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 
25 ( 2 1 - 3 5 ) , 2 6 7 - 2 7 3 
d e t e c t i n g a n d d e t e r m i n i n g b l o o d m i c r o t r a c e s 
i n a l i m e n t a r y t r a c t s o f h a e m a t o p h a g o u s 
a r t h r o p o d s , a p p l i c a t i o n o f e l e c t r o i m m u n o -
p r e c i p i t a t i o n r e a c t i o n i r i a g a r g e l and 
s p e c t r o s c o p i c m e t h o d 
0 [ r n i t h o d o r o s ] p a p i l l i p e s 
I g n a t o v i c h , V . F . ; a n d G r o k h o v s k a i a , I . Μ . , 
1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 7 ( 1 ) , 
1 9 - 2 3 
R i c k e t t s i a p r o w a z e k i , m a i n t e n a n c e and r e p r o -
d u c t i o n i n a r g a s i d t i c k s ( e x p e r . ) 
O r n i t h o d o r o s p a p i l l i p e s 
L ' v o v , D. K . ; e t a l . , 1979 , V o p r o s y V i r u s . ( 3 ) , 
2 8 6 - 2 8 9 
i x o d i d and a r g a s i d t i c k s c o l l e c t e d f r o m b u r -
r ows o f Rhombomys o p i m u s , i s o l a t i o n a n d 
d e s c r i p t i o n o f new a r b o v i r u s : Uzbek SSR 
O r n i t h o d o r o s p a p i l l i p e s 
P o d b o r o n o v , V . M . ; and G r o k h o v s k a i a , I . Μ. , 
1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 7 ) , 4 6 - 4 8 
O r n i t h o d o r o s p a p i l l i p e s , b a c t e r i a l i n f e c -
t i o n s , b a c t e r i a d e s t r o y e d by p r o t e c t i v e 
a c t i o n o f b a c t e r i c i d a l s u b s t a n c e c a u s i n g 
l y s i s 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i 
K r i n s k y , W. L . ; a n d H a y e s , S. F . , 1 9 7 8 , J . 
P r o t o z o o ! . . , v . 25 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 6 
Nosema p a r k e r i , f i n e s t r u c t u r e o f s p o r o g o n i e 
s t a g e s f r o m O r n i t h o d o r o s p a r k e r i ( e x p e r . ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i , i l l u s . 
P o u n d , J . M . ; and O l i v e r , J . Η . , j r . , 1 9 7 9 , 
S c i e n c e ( 4 4 1 6 ) , v . 2 0 6 , 3 5 5 - 3 5 7 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i , e v i d e n c e o f p h y s i o l o g i -
c a l r o l e o f j u v e n i l e h o r m o n e i n a c a r i n e r e -
p r o d u c t i o n 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i . , _ . 
De V o s , V . , 1 9 7 7 , R e s e a r c h J . N a t i o n a l P a r k s 
R e p u b l i c S o u t h A f r i c a ( 2 0 ) , 1 6 9 - 1 7 4 
Nwambiya s a n d v e l d , K r u g e r N a t i o n a l P a r k , 
s o u t h e r n A f r i c a 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , i l l u s . 
F e l d m a n - M u h s a m , В . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . I n s e c t 
P h y s i o l . , v . 19 ( 5 ) , 9 5 1 - 9 6 2 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , s p e r m a t o p h o r e e v a g i n a -
t i o n 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , i l l u s . 
F e l d m a n - M u h s a m , В . ; and B o r u t , S . , 1 9 7 8 , J . 
I n s e c t P h y s i o l . , v . 24 ( 1 0 - 1 1 ) , 6 9 3 - 6 9 7 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , s p e r m a t o p h o r e , 
m o r p h o l o g y and h i s t o c h e m i s t r y , s t a g e s i n 
f o r m a t i o n 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i 
F r a y h a , G. J . ; e t a l . , 197 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 2 ) , 1 6 8 - 1 7 2 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , r a t s ( e x p e r . ) , chem-
i c a l c o m p o s i t i o n o f c o x a l f l u i d ( e l e c t r o -
l y t e s , a m i n o a c i d s , p r o t e i n s , n u c l e i c a c i d s , 
c a r b o h y d r a t e s , l i p i d s ) , r e s u l t s c o n f i r m o s -
m o r e g u l a t o r y r o l e o f c o x a l o r g a n s ; s u c r o s e 
d e t e c t e d i n c o x a l f l u i d , f i r s t r e p o r t i n any 
a n i m a l t i s s u e 
O r n i t h o d o r o s ( 0 . ) s a v i g n y i 
H e f n a w y , T . ; K h a l i l , G. M . ; and S i d r a k , W. , 
1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 4 5 - 4 5 1 
O r n i t h o d o r o s s a v i g n y i , b l o o d m e a l w e i g h t and 
heme c o n t e n t d u r i n g d e v e l o p m e n t a l c y c l e s , 
t e c h n i q u e f o r d e t e r m i n i n g e x a c t i n s t a r 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e ( G u e r i n - M e n e v i l l e ) 
H o o g s t r a a l , H . ; C l i f f o r d , C. M . ; and K e i r a n s , 
J . E . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 3 9 5 - 4 0 7 
as s y n . o f O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c o n i -
ceps ( C a n e s t r i n i 1 8 9 0 ) 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e G u e r i n e t M e n e v i l l e , 1 8 4 9 , 
i l l u s . 
Oba, M. S. P . ; and B a g g i o , D . , 1 9 7 7 , A r q . I n s t . 
B i o l . , Sao P a u l o , v . 44 ( 1 - 2 ) , 1 0 7 - 1 0 9 
[ n o h o s t ] : S a n t o I n a c i o , B a h i a , B r a s i l 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i 0 1 . , 1 9 3 1 
B a l a s h o v , l u . S . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 9 7 - 1 0 2 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i , i n f e c t i o n w i t h 
B o r r e l i a l a t y s c h e v i : M i d d l e A s i a and K a z a k h -
s t a n 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o w s k y i , i l l u s . 
Londono Μ . , I . , 19 7 5 , Rev. Co lomb. E n t o m . , 
v . 1 ( 2 - 3 ) , 2 7 - 3 7 
D i p e t a l o n e m a v i t e a e , l a r v a l m i g r a t i o n and 
d i s t r i b u t i o n i n O r n i t h o d o r o s t a r t a k o w s k y i , 
e l i m i n a t i o n o f n e m a t o d e l a r v a e i n t i c k 
c o x a l f l u i d may p r e v e n t h y p e r i n f e c t i o n , 
c a n n i b a l i s m t r a n s m i t s n e m a t o d e s among t i c k s 
O r n i t h o d o r o s t a r t a c o v s k y i 
L ' v o v , D. K. ; e t a l . , 1979 , V o p r o s y V i r u s . ( 3 ) , 
2 8 6 - 2 8 9 
i x o d i d and a r g a s i d t i c k s c o l l e c t e d f r o m b u r -
rows o f Rhombomys o p i m u s , i s o l a t i o n a n d 
d e s c r i p t i o n o f new a r b o v i r u s : Uzbek SSR 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i 
V a s i l ' e v a , I . S . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , ν» 45 ( 1 ) , 4 2 - 4 9 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i , n u m b e r s i n b u r -
rows o f v a r i o u s a n i m a l s , d e t e r m i n i n g e c o -
l o g i c a l f a c t o r s : s o u t h e r n T a d z h i k i s t a n 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i O l . 
V a s i l ' e v a , I . S . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 2 0 4 - 2 0 9 
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P e r i s s o p a l l a b a r t i c o n y c t e r i s B r e n n a n , 1969 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a 
Desmodus r o t u n d u s 
a l l f r o m S u r i n a m 
P e r i s s o p a l l a f l a g e l l i s e t u l a B r e n n a n § W h i t e , 
1960 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
L o n c h o p h y l l a t h o m a s i : S u r i n a m 
M i c r o n y c t e r i s b r a c h y o t i s : S u r i n a m 
P h y l l o s t o m u s e l o n g a t u s : S u r i n a m 
T r a c h o p s c i r r h o s u s : S u r i n a m 
G l o s s o p h a g a s o r i c i n a : S u r i n a m ; F r e n c h G u i a n a 
Desmodus r o t u n d u s : F r e n c h G u i a n a 
ARTHROPODA 
P e r i s s o p a l l a i p e a n i B r e n n a n , 1969 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . E . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a 
S t u r n i r a 1 i l i u m 
P h y l l o s t o m u s e l o n g a t u s 
T r a c h o p s c i r r h o s u s 
a l l f r o m S u r i n a m 
P e r i s s o p a l l a t a n y c e r a B r e n n a n , 1969 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
P e r o p t e r y x k a p p l e r i : S u r i n a m 
P e r i s t e r o p h i l a new g e n . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : P e r i s t e r o p h i l a c o l u m b a ( H i r s t ) new 
comb. 
P e r i s t e r o p h i l a 
C a s t o , S. D . , 1 9 7 9 , Texas J . S c . , v . 31 ( 3 ) , 
2 2 5 - 2 2 9 
g e n e r i c d e s c r i p t i o n emended 
P e r i s t e r o p h i l a s p . , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
P e r i s t e r o p h i l a c o l u m b a ( H i r s t ) new comb, ( t o d ) , 
i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s c o l u m b a e H i r s t , 1920 
P e r i s t e r o p h i l a l o n g i s o m a s p . п . , i l l u s . 
C a s t o , S. D . , 1 9 7 9 , Texas J . S c . , v . 31 ( 3 ) , 
2 2 5 - 2 2 9 
Z e n a i d a a s i a t i c a ( p r i m a r i e s , p r i m a r y c o v e r t s , 
s e c o n d a r y c o v e r t s ) : C a n d e l a r i a , P r e s i d i o 
. C o u n t y , Texas 
Z e n a i d a m a c r o u r a : M i l l e t t , La S a l l e C o u n t y , 
Texas 
P e r i s t e r o p h i l a z e n a d o u r a ( C l a r k ) new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s z e n a d o u r a e C l a r k , 1964 
P e r o d e r m a p a c i f i c a п . s p . , i l l u s . 
I z a w a , Κ . , 1 9 7 8 , P a c i f i c S c i e n c e , v . 31 ( 3 ) , 
1 9 7 7 , 2 5 3 - 2 5 8 
B r e g m a c e r o s j a p o n i c u s ( b u r i e d i n m i d d l e 
r e g i o n o f b o d y n e a r b a s e o f d o r s a l f i n ) : 
b e a c h a t O r i t o , S i m i z u , J a p a n 
P e r o m y s c o p s y l l a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m w e s t a n d e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a g e r v a s i i B e a u c o u r n u 
1974 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; L é r i d a , S p a i n 
P e r o m y s c o p s y l l a d r a c o H o p k i n s 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
• P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
P e r o m y s c o p s y l l a h a m i f e r c u n e a t a 
H o n g , H . K . ; W a l t o n , D. W . ; a n d Y o o n , Y . H . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
M i c r o t u s f o r t i s 
a l l f r o m K o r e a 
P e r o m y s c o p s y l l a h a m i f e r h a m i f e r ( R o t h s c h i l d ) 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
M. p i n e t o r u m 
a l l f r o m C o n n e c t i c u t 
P e r o m y s c o p s y l l a h e s p e r o m y s h e s p e r o m y s ( B a k e r ) 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s : C o n n e c t i c u t 
P e r o m y s c o p s y l l a o s t s i b i r i c a ( S c a l o n ) 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R. E . ; a n d W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
M i c r o t u s s p . 
S o r e x s p . 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
a l l f r o m A l a s k a 
P e r o m y s c o p s y l l a o s t s i b i r i c a , i l l u s . 
L i , K . C . ; a n d Wang, D . C . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . 
S i n i c a , [ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 5 
f l e a s , m a l f o r m a t i o n s 
[no h o s t ] : I n n e r M o n g o l i a n A u t o n o m o u s 
R e g i o n 
P e r o m y s c o p s y l l a r a v a l l i e n s i s ( D u n n ) 
R u t l e d g e , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , 
v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 5 2 - 4 5 8 
f l e a v e c t o r s a n d r e s e r v o i r s o f s y l v a t i c 
p l a g u e , f i e l d s t u d i e s 
P e r o g n a t h u s c a l i f o r n i c u s 
P e r o m y s c u s b o y l e i 
a l l f r o m F o r t H u n t e r L i g g e t t , M o n t e r e y 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P e r o m y s c o p s y l l a s c o t t i Fox 
J a c k s o n , J . 0 . ; a n d D e F o l i a r t , G. R . , 1 9 7 6 , 
J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 3 ) , 3 5 1 - 3 5 6 
f l e a s , s u r v e y o f n e s t s o f P e r o m y s c u s l e u c o -
p u s , d a t a f o r some s p e c i e s on s e a s o n a l o c -
c u r r e n c e , s e x r a t i o , a b u n d a n c e i n r e l a t i o n t o 
h o s t s e x a n d n e s t i n g a c t i v i t y : s o u t h w e s t e r n 
W i s c o n s i n 
P e r o m y s c o p s y l l a s i l v a t i c a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x m i n u t u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
P e r o m y s c o p s y l l a s p e c t a b i l i s ( R o t h s c h i l d 1 8 9 8 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , a n d 
L é r i d a , S p a i n 
P e r o m y s c o p s y l l a s p e c t a b i l i s ( R o t h s c h i l d , 1 8 9 8 ) 
K i n g , C. M . , 1 9 7 6 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 180 
( 4 ) , 5 2 5 - 5 3 5 
f l e a s o f M u s t e l a n i v a l i s , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n , h o s t s p e c i f i c i t y , o r i g i n o f f l e a s on 
h o s t : Wytham Woods , n e a r O x f o r d 
P e r o m y s c o p s y l l a s p e c t a b i l i s s p e c t a b i l i s R o t h s -
c h i l d 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
P e r o n i a r o s t r a t a 
M u r r a y , M. D . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 5 ) , 262 [ L e t t e r ] 
f l y s p e c i e s r e a r e d f r o m s t r u c k s h e e p : W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
P h a e n i c i a [ s p . ] , i l l u s . 
Bowe D o u g l a s , L . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R e v . Cubana 
Med. T r o p . , v . 29 ( 2 ) , 7 5 - 7 9 
P h a e n i c i a [ s p . ] c a u s i n g m y i a s i s i n i n n e r e a r 
o f i n f a n t , c l i n i c a l c a s e r e p o r t : Cuba 
P h a e n o p s y l l a 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
P h a e n o p s y l l a J o r d a n , 1944 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
L e p t o p s y l l i d a e , A m p h i p s y l l i n a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , m a l e , A f g h a n i s t a n 
P h a e n o p s y l l a h o p k i n s i new s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i : 8 km. S K a m d e s h , 
A f g h a n i s t a n 
P h a e n o p s y l l a j o r d a n i new s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i : S h o m b u l , 12 km. W 
S h i b a r P a s s , A f g h a n i s t a n 
P h a e n o p s y l l a m u s t e r s i J o r d a n , 1 9 4 4 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
C a l o m y s c u s b a i l w a r d i : A f g h a n i s t a n 
P h a l a c r o p s y l l a R o t h s c h i l d 1915 
L e w i s , R. E . ; a n d M a s e r , С . , 1 9 7 8 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 5 0 
k e y t o s p e c i e s 
i n c l u d e s : P h a l a c r o p s y l l a n i v a l i s ; P . a l i o s ; 
P. h a m a t a ; P . p a r a d i s e a ; P . o r e g o n e n s i s 
P h a l a c r o p s y l l a o r e g o n e n s i s s p . п . , i l l u s . 
L e w i s , R. E . ; a n d M a s e r , С . , 1 9 7 8 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 5 0 
k e y 
Neo toma l e p i d a n e v a d e n s i s 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s s o n o r i e n s i s 
P . c . c r i n i t u s 
a l l f r o m S u c c o r C r e e k S t a t e P a r k , M a l h e u r 
Co . , O r e g o n 
P h a l l u s i e l l a L e i g h - S h a r p e , 1926 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
H e r p y l l o b i i d a e 
d e s c r i p t i o n 
P h a l l u s i e l l a p s a l l i o t a L e i g h - S h a r p e , 1 9 2 6 , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
d e s c r i p t i o n 
P h a l l u s i e l l a v e r a L e i g h - S h a r p e , 1 9 2 6 , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
d e s c r i p t i o n 
P h a r y n g o m y i a p i c t a ( M e i g e n , 1 8 2 4 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
C e r v u s e l a p h u s m a r a l ( n a s o p h a r y n x ) : Mongo-
l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
P h i l o p t e r u s 
F e d o r e n k o , I . Α . ; a n d V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y t o s p e c i e s p a r a s i t i c o n f l y c a t c h e r s 
P h i l o p t e r u s N i t z s c h , 1818 ( p a r t . ) 
T i m m e r m a n n , G . , 1 9 7 2 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
P h i l o p t e r u s s p . 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
C o r v u s m o n e d u l a : C a t a l u ñ a , Espana 
P h i l o p t e r u s a g e l a i i 
C o o p e r , C. L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med. E n t o m . , v . 1 1 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( f e a t h e r s ) : O h i o 
P h i l o p t e r u s a u r a t u s , S e g u y , 1944 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e m e d i a n . s s p . 
P h i l o p t e r u s c a p i l l a t u s ( Z l o t . , 1 9 6 4 ) , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . ; and V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y 
M u s c i c a p a h y p o l e u c a : K h e r s o n s k and K h a r ' -
k o v s k o b l a s t s , USSR 
P h i l o p t e r u s c o r v i L i n n . 
G r o z a , V . K . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
T e t r a s t e s b o n a s i a : K a z a k h s t a n 
ARTHROPODA 7 
p h i l o p t e r u s d a v u r i c a e s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . ; and V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , \ 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y 
M u s c i c a p a d a v u r i c a : K h a b a r o v s k k r a i 
p h i l o p t e r u s d e s e r t u s ( Z l o t . , 1 9 6 4 ) , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . ; and V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y 
M u s c i c a p a s t r i a t a : R o b e n s k o b l a s t , USSR 
P h i l o p t e r u s h y p o c o l i i s p . n . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 6 ) , 5 3 1 - 5 3 5 
H y p o c o l i u s a m p e l i n u s : v i c i n i t y o f M o r g u n o v -
k a , K u s h k i r i v e r v a l l e y , T u r k m e n i a 
P h i l o p t e r u s magnus s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 6 ) , 5 3 1 - 5 3 5 
L a n i u s m i n o r : r e g i o n o f L i u t e z h a , K i e v s k 
o b l a s t , U k r a i n e ; T u r k m e n i a 
P h i l o p t e r u s m a r k e v i c h i F e d o r e n k o s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . ; and V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y 
M u s c i c a p a p a r v a : I v a n o - F r a n k o v s k o b l a s t , 
USSR ( D o l i n s k r e g i o n , M y s l i v k a ) 
P h i l o p t e r u s m e r o p i s ( D e n n y ) H a r r i s o n , 1916 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 9 4 2 ) 
P h i l o p t e r u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f M e r o p o e c u s m e r o p i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
P h i l o p t e r u s m u g i m a k i s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . ; and V o l k o v , V . I . , 1 9 7 7 , 
V e s t n i k Z o o l . , A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, 
I n s t . Z o o l . ( 4 ) , 6 0 - 7 0 
k e y 
M u s c i c a p a m u g i m a k i : K h a b a r o v s k k r a i 
P h i l o p t e r u s n i s i ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f C r a s p e d o r r h y n c h u s n i s i ( D e n n y , 
1 8 4 2 ) 
P h i l o p t e r u s p h y l l o s c o p i s p . п . , i l l u s . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 9 , T r u d y V s e s o i u z . E n t o m . 
O b s h . , v . 6 1 , 1 7 - 1 9 
P h y l l o s c o p u s s i b i l a t o r : V o l y n s k o b l a s t 
USSR; K h e r s o n s k o b l a s t 
P h i l o p t e r u s r o s t r a t u s ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
M a r t i n , M. P . ; and G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
as s y n . o f S t r i g i p h i l u s r o s t r a t u s ( B u r m e i s -
t e r , 1 8 3 8 ) 
P h i l o p t e r u s u p u p a e ( S c h r a n k ) H a r r i s o n , 1916 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
P h i l o r n i s s p p . 
A r n o l d , Κ. Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
T h r y o t h o r u s m o d e s t u s z e l e d o n i 
G y m n o p i t h y s l e u c a s p i s o l i v a s c e n s 
O d o n t o p h o r u s g u t t a t u s 
T h r y o t h o r u s m. m o d e s t u s 
a l l f r o m C o s t a R i c a 
P h i l o r n i s p i c i ( M a c q u a r t ) 
A r n o l d , Κ . Α . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 5 9 - 2 6 5 
T h r y o t h o r u s r u f a l b u s c a n t a n o n o t u s : C o s t a 
R i c a 
P h i l o x a n t h o r n e a new g e n . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : P h i l o x a n t h o r n e a anoa new s p . 
P h i l o x a n t h o r n e a a n o a new s p . ( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
Anous t e n u i r o s t r i s : Sand I s l a n d , M i d w a y 
A t o l l , P a c i f i c Ocean 
P h o r m i a r e g i n a , i l l u s . 
A l i - K h a n , F . Ε . Α . ; and A l i - K h a n , Ζ . , 1 9 7 5 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 53 ( 1 0 ) , 1 4 7 2 - 1 4 7 6 
P h o r m i a r e g i n a , human m y i a s i s , h i p w o u n d , 
c a s e r e p o r t : M o n t r e a l , Q u e b e c , Canada 
P h r i x o c e p h a l u s c i n c i n n a t u s W i l s o n , 1 9 0 8 , i l l u s . 
K a b a t a , Z . , 1 9 6 9 , J . F i s h R e s e a r c h Pd. C a n a d a , 
v . 26 ( 4 ) , 9 2 1 - 9 3 4 
P h r i x o c e p h a l u s c i n c i n n a t u s i n A t h e r e s t e s 
s t o m i a s , m o r p h o l o g y , m e t a m o r p h o s i s , e f f e c t 
on eye o f p a r a s i t e ' s p r e s e n c e and a c t i v i t y : 
B a r k l e y Sound , w e s t c o a s t o f V a n c o u v e r I s -
l a n d ; sea a r e a a d j a c e n t t o w e s t c o a s t o f 
V a n c o u v e r I s l a n d 
P h t h i r a p t e r a 
L a k s h m i n a r a y a n a , К . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
P h t h i r a p t e r a , h i s t o r i c a l r esume o f c l a s s i -
f i c a t i o n , s u g g e s t e d n o m e n c l a t u r a l c h a n g e s a t 
s u p r a g e n e r i c l e v e l 
P h t h i r u s . See P t h i r u s . 
P h y s c o n e l l o i d e s E w i n g , 1927 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
s y n o n y m y , k e y 
P h y s c o n e l l o i d e s c e r a t o c e p s E w i n g , 1927 
H i l l , W. W. ; and T u f f ,  D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
k e y 
L e p t o t i l a v e r r e a u x i : B o l i v i a ; C o l o m b i a ; 
M e x i c o ; P e r u ; T r i n i d a d ; T e x a s 
P h y s c o n e l l o i d e s p a s s e r i n a e E m e r s o n , 1957 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
k e y 
S c a r d a f e l l a i n c a : T e x a s 
C o l u m b i g a l l i n a p a s s e r i n a : F l o r i d a ; T e x a s ; 
M e x i c o ; V e n e z u e l a ; V i r g i n I s l a n d s 
P h y s c o n e l l o i d e s s p e n c e r i E m e r s o n a n d W a r d , 1958 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
k e y 
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P h y s c o n e l l o i d e s w i s e m a n i E m e r s o n , 1960 
H i l l , W. W . ; and T u f f , D . W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
k e y 
Z e n a i d a a s i a t i c a : P e r u 
P h y s c o n e l l o i d e s z e n a i d u r a e ( M c G r e g o r , 1 9 1 7 ) 
H i l l , W. W . ; and T u f f ,  D. W . , 1 9 7 8 , J . Kansas 
E n t o m . S o c . , v . 51 ( 2 ) , 3 0 7 - 3 2 7 
s y n o n y m y , k e y 
Z e n a i d u r a m a c r o u r a : F l o r i d a ; K a n s a s ; O h i o ; 
O r e g o n ; T e x a s ; V i r g i n i a ; W y o m i n g ; M e x i c o 
P h y s o s t o m u m agonum N i t z s c h , 1866 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f R i c i n u s r . r u b e c u l a e ( S c h r a n k , 
1 7 7 6 ) 
P h y s o s t o m u m i n t e r m e d i u m U c h i d a , 1915 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f R i c i n u s f r i n g i l l a e m e d i u s U c h i d a , 
1926 
P i c o b i a H a l l e r , 1878 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
P i c o b i a s p . , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
P i c o b i a d r y o b a t i s ( F r i t s c h ) new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s d r y o b a t i s F r i t s c h , 1958 
P i c o b i a v i l l o s a H a n c o c k , 1895 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f T o r o t r o g l a v i l l o s a ( H a n c o c k ) new 
comb. 
P i c o b i a z u m p t i ( L a w r e n c e ) new c o m b . , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l u s z u m p t i L a w r e n c e , 1959 
P i t r u f q u e n i a M a r e l l i , 1932 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
M a l l o p h a g a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , r e a r -
i n g , c o n t r o l , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
P l e o c h a e t i s s p . 
B a k e r , R. Η . , 1 9 6 9 , M i s c . P u b l i c a t i o n ( 5 1 ) , 
U n i v . K a n s a s , Mus . N a t . H i s t . , 1 7 7 - 2 3 2 
S i g m o d o n f u l v i v e n t e r : n e a r H a c i e n d a C o y o t e s 
P l e o c h a e t i s s f i b y n u s ] j o r d a n i 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
R o m e r o l a g u s d i a z i : h i g h m o u n t a i n s n e a r 
M e x i c o C i t y 
P l e u r i n i r m u s Z l o t o r z y c k a , 1964 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y t o s p e c i e s 
P l e u r i n i r m u s a f f e c t a t o r  n . s p . , i l l u s . 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y 
S y l v i a b o r i n b o r i n : M i e r z e j a W i s l a n a , P o l e n 
P l e u r i n i r m u s i r r i t a n s ( A n s a r i , 1 9 5 8 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
s p e c i e s i n c e r t a e s e d i s 
P l e u r i n i r m u s n i r m o i d e u s 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y 
P l e u r i n i r m u s p a r i 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y 
P l e u r i n i r m u s p h y l l o s c o p i n . s p . , i l l u s . 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s t r o c h i l u s : M i e r z e j a 
W i s l a n a , P o l e n 
P. t r o c h i l u s a c r e d u l a : Mukonas a n d R o i h u v -
v o r i , F i n n l a n d 
P l e u r i n i r m u s r a r u s n . s p . , i l l u s . 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 17 
( 4 ) , 2 0 8 - 2 1 4 
k e y 
P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a c o l l y b i t a : Wyskok 
b e i K e t r z y n , P o l e n ; M i e r z e j a W i s l a n a , P o l e n 
P n e u m o n y s s u s s p . 
M e i e r , J . E . , 1 9 7 9 , A n n . P r o c . , Am. A s s . Zoo 
V e t . , 1 3 9 - 1 4 2 
P y g a t h r i x nemaeus ( p a r e n c h y m a l l u n g s ) : 
San D i e g o Zoo , C a l i f o r n i a 
Pneumonyssus c a n i n u m 
T h a r a l d s e n , J . ; a n d G r e n d a l e n , J . , 1 9 7 8 , J . 
S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 19 ( 4 ) , 2 4 5 - 2 5 0 
Pneumonyssus c a n i n u m , dog ( n o s t r i l s ) , c a s e r e -
p o r t , d i c h l o r v o s : N o r w a y 
Pneumonyssus s i m i c o l a , i l l u s . 
L e a t h e r s , C. W . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l S c . , v . 28 
( 1 ) , 1 0 2 - 1 0 3 
Pneumonyssus s i m i c o l a i n an i n f a n t , l a b o r a -
t o r y c o l o n y - b o r n Macaca m u l a t t a ( b r o n c h i o l e ) 
P n e u m o n y s s u s s i m i c o l a B a n k s , 1 9 0 1 
P r o s i , Η . ; and T a m e r , Α . , 1 9 7 9 , Z e n t r a l b l . 
V e t - M e d . , R e i h e Β , v . 26 ( 9 ) , 6 9 6 - 7 0 9 
Macaca m u l a t t a ( L u n g e ) 
Pneumonyssus s i m i c o l a 
Wong, M. M . ; a n d C o n r a d , H. D . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l S c . , v . 28 ( 4 ) , 4 1 2 - 4 1 6 
Macaca f a s c i c u l a r i s 
M. m u l a t t a 
M. n e m e s t r i n a 
M. a r c t o i d e s 
( l u n g s o f a l l ) : a l l w i l d c a u g h t i n A s i a , 
m a i n t a i n e d a t N a t i o n a l C e n t e r f o r P r i m a t e 
B i o l o g y 
ARTHROPODA 
p o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
S o r e x a l p i n u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
P o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i V i t z t h u m 
R e i t b l a t , A . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 5 9 - 3 6 2 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
[ M e r i o n e s m e r i d i a n u s ] : T e r s k o - K u m s k t e r -
r i t o r y ( N o r t h C a u c a s u s ) 
P o l y g e n i s g u i m a r a e s i s p . η . , i l l u s . 
L i n a r d i , P. Μ . , 1 9 7 8 , R e v . B r a s i l . B i o l . , v . 
38 ( 2 ) , 4 6 9 - 4 7 3 
C a l o m y s s p . : v i c i n i t y o f I t a p e t i n i n g a , S t a t e 
o f Sao P a u l o , B r a z i l 
P o l y g e n i s g w y n i ( C . F o x ) 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 197 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
P o l y g e n i s g w y n i ( C . F o x ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
M e p h i t i s m e p h i t i s 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
a l l f r o m F o r t D i x , New J e r s e y 
P o l y g e n i s m a r t i n e z - b a e z i V a r g a s , 1 9 5 1 
B a k e r , R. Η . , 1 9 6 9 , M i s c . P u b l i c a t i o n ( 5 1 ) , 
U n i v . K a n s a s , Mus . N a t . H i s t . , 1 7 7 - 2 3 2 
S i g m o d o n f u l v i v e n t e r : n e a r B o q u i l l a 
S . l e u c o t i s : n e a r H a c i e n d a C o y o t e s 
S . o c h r o g n a t h u s : n e a r C a n a t l a n , D u r a n g o 
P o l y p l a x E n d e r l e i n , 1904 
W e g n e r , Ζ . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. P o l s k i 
( 7 3 ) , S e c t . 1 6 , 90 p p . 
A n o p l u r a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , e p i -
d e m i o l o g y , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
P o l y p l a x a n t e n n a t a S m e t a n a , 1960 
C a i s , L . ; a n d M i t e v , D . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . 
P o l o n . S c . , C l . I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 9 ) , 
6 2 1 - 6 2 3 
Apodemus m y s t a c i n u s : I r a q ; S o u t h e r n B u l g a r i a 
P o l y p l a x a s i a t i c a F e r r i s 
S r i v a s t v a , S . P . ; and W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Suncus m u r i n u s : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
P o l y p l a x b o r e a l i s 
N o v o z h i l o v a , E . N . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 7 7 - 3 8 1 
s e a s o n a l o c c u r r e n c e o f e c t o p a r a s i t e s o f 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s a n d i n h a b i t a n t s o f 
i t s n e s t , i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d i f f e r -
e n t g r o u p s o f a r t h r o p o d s on t h e h o s t a n d / o r 
i n i t s n e s t : Kom i ASSR 
P o l y p l a x b o r e a l i s F e r r i s 
P o p o v , V . V . , 1 9 7 7 , B i u l . M o s k o v . O b s h c h . 
I s p y t . P r i r . , O t d e l B i o l . , n . s . , v . 82 ( 4 ) , 
4 1 - 4 5 
M i c r o t u s oeconomus 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
a l l f r o m T i u m e n o b l a s t 
P o l y p l a x b r a c h y u r o m y i s n . s p . , i l l u s . 
K i m , K . C . ; and E m e r s o n , K . C . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 11 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 1 
B r a c h y u r o m y s b e t s i l o e n s i s : F i a n a r a n t s o a 
P r o v i n c e a n d D i d y , T a m a t a v e P r o v i n c e , Mada-
g a s c a r 
P o l y p l a x e l l o b i i S o t . , 1904 
S a r t b a e v , S . Κ . , 1 9 7 4 , E n t o m . I s s l e d . K i r g i -
z i a , 9 5 - 9 7 
[ E l l o b i u s ] : K i r g i z i i a 
P o l y p l a x h a n n s w r a n g e l i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : Gory S o w i e ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
P o l y p l a x h a n n s w r a n g e l i 
V o l k o v , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e s t n i k Z o o l . , 
A k a d . Nauk U k r a i n s k . SSR, I n s t . Z o o l . ( 2 ) , 
6 3 - 6 5 
Myopus s c h i s t i c o l o r : s p u r o f M i a o - C h a n 
r a n g e , e n v i r o n s o f T i k h i i , K h a b a r o v s k k r a i , 
Lower P r i a m u r ' e 
P o l y p l a x o p i m i s p . п . , i l l u s . 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 9 , T r u d y V s e s o i u z . E n t o m . 
O b s h . , v . 6 1 , 1 9 - 2 1 
Rhombomys o p i m u s : n o r t h T a d z h i k i s t a n , 
A s h t s k r e g i o n , d e s e r t 
P o l y p l a x p a r a d o x a J o h n s o n , i l l u s . 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 9 , T r u d y V s e s o i u z . E n t o m . 
O b s h . , v . 6 1 , 1 9 - 2 1 
P o l y p l a x r e c l i n a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C r o c i d u r a s u a v e o l e n s : G o r y S o w i e ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
P o l y p l a x r e c l i n a t a ( N i t z s c h , 1 8 6 4 ) 
K i m , К . С . ; and E m e r s o n , К . С . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 11 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 1 
Suncus m u r i n u s : M a d a g a s c a r 
P o l y p l a x s e r r a t a B u r m . 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; a n d L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . Navuk BSSR, 
s . B i i a l . Navuk ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
P o l y p l a x s e r r a t a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P o l y p l a x s e r r a t a 
N e l s o n , W. Α . ; B e l l , J . F . ; a n d S t e w a r t , S . J . , 
1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 48 ( 2 ) , 2 5 9 - 2 6 4 
P o l y p l a x s e r r a t a , h i s t o p a t h o l o g y o f s k i n i n 
m i c e t h a t do (CFW s t r a i n ) a n d do n o t (C57BL 
s t r a i n ) d e v e l o p r e s i s t a n c e 
P o l y p l a x s e r r a t a Bu rm . 
P o p o v , V . V . , 1 9 7 7 , B i u l . M o s k o v . O b s h c h . 
I s p y t . P r i r . , O t d e l B i o l . , n . s . , v . 82 ( 4 ) , 
4 1 - 4 5 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
[Apodemus s y l v a t i c u s ] 
[Apodemus a g r a r i u s ] 
a l l f r o m T i u m e n o b l a s t 
P o l y p l a x s e r r a t a ( B u r m . ) 
S o s n i n a , E . F . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 4 ) , 3 7 1 - 3 7 4 
s u c k i n g l i c e on s m a l l r o d e n t s , i n f e s t a t i o n 
i n r e l a t i o n t o t y p e o f f o r e s t ,  h o s t age and 
s e x , and s e a s o n 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
a l l f r o m C r i m e a n m o u n t a i n s 
P o l y p l a x s e r r a t a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) , i l l u s . 
W e g n e r , Ζ . , 1 9 7 4 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 22 ( 1 2 - 2 1 ) , 2 0 3 - 2 1 7 
P o l y p l a x s e r r a t a , e x t e n s i v e m o r p h o l o g i c a l 
a n a l y s i s , i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n 
Mus m u s c u l u s : P o l a n d ; USSR 
Apodemus a g r a r i u s : P o l a n d ; R u m a n i a ; USSR 
A . f l a v i c o l l i s : P o l a n d ; R u m a n i a ; USSR 
A . s y l v a t i c u s : P o l a n d ; R u m a n i a ; USSR 
P o l y p l a x s e r r a t a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
Apodemus s y l v a t i c u s : E r m i t a de San B a r t o l o -
me, S o r i a ; B e n a s q u e , H u e s c a ; V i l l a n u e v a de 
l o s E s c u d e r o s , C u e n c a , Espana 
P o l y p l a x s p i n i g e r a ( B u r m e i s t e r 1 8 3 9 ) 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
A r v i c o l a s a p i d u s : E r m i t a de San B a r t o l o m e , 
S o r i a ; M e d i n a c e l i , S o r i a ; and R e n a l e s , Guada-
l a j a r a , E s p a n a 
P o l y p l a x s p i n u l o s a ( B u r m e i s t e r ) 
H a r l a n , H . J . ; and K r a m e r , R. D . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
News, v . 90 ( 2 ) , 7 9 - 8 7 
R a t t u s n o r v e g i c u s : F o r t D i x , New J e r s e y 
P o l y p l a x s p i n u l o s a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) 
K i m , K . C . ; and E m e r s o n , К . С . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 1 1 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 1 
R a t t u s s p . 
R a t t u s r a t t u s 
a l l f r o m M a d a g a s c a r 
P o l y p l a x s p i n u l o s a B u r m e i s t e r 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s r a t t u s 
Suncus m u r i n u s 
T a t e r a i n d i c a 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
P o l y p l a x s p i n u l o s a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 7 , P r o c . I n d i a n a 
A c a d . S c . , v . 8 6 , 1 9 7 6 , 1 9 3 - 1 9 8 
R a t t u s n o r v e g i c u s : I n d i a n a 
P o l y p l a x s p i n u l o s a ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) 
W i l s o n , N. ; a n d W o d z i c k i , Κ . , 1 9 7 7 , N. Z e a l a n d 
J . Z o o l . , V . 4 ( 4 ) , 3 8 3 - 3 8 7 
R a t t u s r a t t u s : N i u e I s l a n d 
P o l y p l a x s t e p h e n s i C h r i s t o p h e r s and N e w s t e a d 
S r i v a s t v a , S. P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
R. m e l t a d a m e l t a d a 
R. r a t t u s 
Suncus m u r i n u s 
T a t e r a i n d i c a 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
P o n t o b o p y r u s new g e n u s 
M a r k h a m , J . С . , 1 9 7 9 , P r o c . B i o l . S o c . W a s h . , 
v . 92 ( 4 ) , 7 6 9 - 7 7 2 
B o p y r i d a e , P s e u d i o n i n a e 
t o d : P . a b y s s o r u m new s p e c i e s 
P o n t o b o p y r u s a b y s s o r u m new s p e c i e s ( t o d ) , i l l u s . 
Markham, J . C . , 1 9 7 9 , P r o c . B i o l . S o c . W a s h . , 
v . 92 ( 4 ) , 7 6 9 - 7 7 2 
P o n t o p h i l u s a b y s s i ( b r a n c h i a l c h a m b e r ) : 
n o r t h w e s t e r n A t l a n t i c O c e a n , 3 8 ° 0 4 ' 1 4 " N t o 
3 8 ° 0 9 ' 1 5 " N , 7 0 ° 2 6 ' 2 2 " W t o 7 0 ° 2 2 » 1 0 M W 
P o r o c e p h a l i d e a 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
k e y 
P o r o c e p h a l u s 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
k e y 
P o r o c e p h a l u s s p . , i l l u s . 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
J a p a n 
P o r o c e p h a l u s c l a v a t u s (Wyman, 1 8 4 7 ) Sambon, 1 9 1 0 , 
i l l u s . 
V a r g a s V . , Μ . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 4 1 - 2 4 5 ι 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i , P . c l a v a t u s , c o m p a r i -
s o n o f m o r p h o m e t r i c d a t a on c o p u l a t i o n 
d i l a t o r s 
P o r o c e p h a l u s c l a v a t u s (Wyman, 1 8 4 7 ) Sambon, 1 9 1 0 , 
i l l u s . 
V a r g a s V . , Μ. , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 17 
( 1 ) , 1 9 6 9 , 2 7 - 8 9 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i eggs and n y m p h a l 
s t a g e s , P. c l a v a t u s e g g s , e x t e n s i v e m o r p h o -
l o g i c a l a n d m o r p h o m e t r i c c o m p a r i s o n s w i t h 
P . c r o t a l i t o d e t e r m i n e d i s t i n g u i s h i n g c h a r -
a c t e r i s t i c s ; n o s a t i s f a c t o r y c h a r a c t e r s w e r e 
c o n f i r m e d 
Boa c o n s t r i c t o r i m p e r a t o r : La F o r t u n a , 
L i m o n , C o s t a R i c a 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i H u m b o l d t 1 8 1 1 , i l l u s . 
H o l l i s , P. D . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 3 ) , 
4 6 1 - 4 6 3 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i , a l k a l i n e p h o s p h a t a s e 
a c t i v i t y , h i s t o c h e m i c a l d i s t r i b u t i o n 
C r o t a l u s a t r o x : Comanche C o u n t y , O k l a h o m a 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i H u m b o l d t , 1 8 1 1 , i l l u s . 
H o l l i s , P. D. , 1 9 7 9 , T r . Am. M i c r . S o c . , v . 
98 ( 1 ) , 1 1 4 - 1 2 2 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i , n e u r o a n a t o m y c o m p a r e d 
w i t h c l o s e l y r e l a t e d s p e c i e s 
C r o t a l u s a t r o x ( l u n g s ) : Comanche C o u n t y , 
O k l a h o m a 
ARTHROPODA 1 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i ( H u m b o l d t , 1 8 0 8 ) 
K i n s e l l a , J . M . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 
( 1 ) , 116 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i i n O r y z o m y s p a l u s t r i s 
( s p l e e n , l i v e r , l u n g s , m e s e n t e r i e s , e p i d i -
d y m i s , w a l l s o f a b d o m i n a l a n d p l e u r a l c a v i -
t i e s ) , s e a s o n a l i n c i d e n c e : C e d a r K e y , L e v y 
C o . , F l o r i d a 
p o r o c e p h a l u s c r o t a l i , i l l u s . 
R i l e y , J . ; B a n a j a , Α . Α . ; and J a m e s , J . L . , 
1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 4 ) , 2 4 5 -
254 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i , i l l u s . 
R i l e y , J . ; J a m e s , J . L . ; and B a n a j a , Α . Α . , 
1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 5 3 - 6 6 
R e i g h a r d i a s t e r n a e , p o s s i b l e r o l e o f f r o n t a l 
and s u b - p a r i e t a l g l a n d s y s t e m s i n e v a s i o n o f 
h o s t immune r e s p o n s e , s u r f a c e membrane s y s t e m 
b e l i e v e d t o be i n s t r u m e n t a l , r e l a t e d o b s e r v a -
t i o n s on P o r o c e p h a l u s c r o t a l i , p a r a l l e l s w i t h 
s i t u a t i o n o f s c h i s t o s o m e i n f e c t i o n s i n mam-
m a l s , a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n o f c o n c o m i t a n t 
i m m u n i t y 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i ( H u m b o l d t , 1 8 0 8 ) . 
V a r g a s V . , Μ . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 17 
( 1 ) , 1 9 6 9 , 2 7 - 8 9 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i eggs a n d n y m p h a l 
s t a g e s , P . c l a v a t u s e g g s , e x t e n s i v e m o r p h o -
l o g i c a l a n d m o r p h o m e t r i c c o m p a r i s o n s w i t h 
P . c r o t a l i t o d e t e r m i n e d i s t i n g u i s h i n g c h a r -
a c t e r i s t i c s ; n o s a t i s f a c t o r y c h a r a c t e r s w e r e 
c o n f i r m e d 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i Sambon, 1910 
V a r g a s V . , Μ . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 16 
( 2 ) , 1 9 6 8 , 2 4 1 - 2 4 5 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i , P . c l a v a t u s , c o m p a r i -
s o n o f m o r p h o m e t r i c d a t a on c o p u l a t i o n 
d i l a t o r s 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i Sambon, 1 9 1 0 , i l l u s . 
V a r g a s V . , Μ . , 1 9 7 0 , R e v . B i o l . T r o p . , v . 17 
( 1 ) , 1 9 6 9 , 2 7 - 8 9 
P o r o c e p h a l u s s t i l e s i eggs and n y m p h a l 
s t a g e s , P. c l a v a t u s e g g s , e x t e n s i v e m o r p h o -
l o g i c a l a n d m o r p h o m e t r i c c o m p a r i s o n s w i t h 
P. c r o t a l i t o d e t e r m i n e d i s t i n g u i s h i n g c h a r -
a c t e r i s t i c s ; no s a t i s f a c t o r y c h a r a c t e r s w e r e 
c o n f i r m e d 
L a c h e s i s m u t a m u t a : P u e r t o V i e j o , H e r e d i a , 
C o s t a R i c a 
r a t s , a l b i n o ( e x p e r . ) 
P r o b o p y r u s p a n d a l i c o l a 
B e c k , J . T . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 79 ( 3 ) , 
4 3 1 - 4 4 9 
P r o b o p y r u s p a n d a 1 i c o l a - i n f e c t e d P a l a e m o n e t e s 
p a l u d o s u s , d i s t r i b u t i o n , i n f e c t i o n l e v e l s 
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M i c r o t u s o e c o n o m u s : Y - Z h i X i a n , W e s t C h i n a 
R h a d i n o p s y l l a a l p h a b e t i c a J a m e s o n § S a k a g u t i 
H a a s , G. E . ; B a r r e t t , R . E . ; a n d W i l s o n , N . , 
1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 2 ) , 3 3 3 - 3 3 8 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
M u s t e l a e r m i n e a 
a l l f r o m A l a s k a 
R h a d i n o p s y l l a a l t a i c a 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
R [ h a d i n o p s y l l a ] c e d e s t i s 
E m e l ' i a n o v , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l . Z h u r n a l 
A r m e n i i , v . 3 1 ( 9 ) , 9 0 1 - 9 0 9 
f l e a s o f M e r i o n e s p e r s i c u s , r o l e o f h o s t 
i n f o c a l i t y o f p l a g u e : T r a n s c a u c a s i a 
R h a d i n o p s y l l a c o n c a v a I o f f  § T i f l o v 
H o n g , Η . K . ; W a l t o n , D . W . ; a n d Y o o n , Υ . H . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
M i c r o t u s f o r t i s :  K o r e a 
R h a d i n o p s y l l a d a h u r i c a 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) f r a t e r n a ( B a k e r ) 
H o l l a n d , G . P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
M a r t e s a m e r i c a n a a m e r i c a n a : S p r u c e R i v e r 
R o a d , T h u n d e r Bay D i s t r i c t , O n t a r i o , C a n a d a 
R h a d i n o p s y l l a i n s o l i t a 
H o n g , H . K . ; W a l t o n , D . W . ; a n d Y o o n , Υ . Η . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
M i c r o t u s f o r t i s :  K o r e a 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a J o r d a n 
A r z a m a s o v , I . T . ; K r a e v s k a i a , L . I . ; a n d L a b e t -
s k a i a , A . G . , 1 9 7 7 , V e s t s i A k a d . N a v u k BSSR, 
s . B i i a l . N a v u k ( 5 ) , 1 0 4 - 1 0 9 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[ A p o d e m u s f l a v i c o l l i s ] 
a l l f r o m B e l o r u s s i a n P o l e s i a 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a J o r d a n e t R o t h s c h i l d , 
1 9 2 1 
B a r t k o w s k a , K . ; S k u r a t o w i c z , W . ; a n d B a t c h -
v a r o v , G . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 1 2 ) , 8 6 3 - 8 6 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
a l l f r o m R h o d o p e M t s . ( S t u d e n e t s , 1 7 5 0 m ) , 
B u l g a r i a 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) i n t e g e l l a ( J o r -
d a n e t R o t h s c h i l d 1 9 2 1 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; L é r i d a , S p a i n 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
V . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
A p o d e m u s t a u r i c u s 
A p o d e m u s s y l v a t i c u s 
A p o d e m u s a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m G o r y S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus a g r a r i u s 
a l l f r o m w e s t a n d e a s t B e s k i d ( P o l a n d ) 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a J o r d . 
N a z a r o v a , I . V . ; a n d T i k h v i n s k a i a , M. V . , 
1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 
4 1 3 - 4 1 6 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s : M i d d l e P o v o l z h ' e 
R h a d i n o p s y l l a ( R . ) i n t e g e l l a c a s t a 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) i n t e g e l l a i n t e -
g e l l a J o r d a n P, R o t h s c h i l d , 1 9 2 1 
S u c i u , M . , 1 9 7 5 , B o l l . M u s . C i v . S t o r i a N a t . 
V e r o n a , v . 2 , 1 - 1 2 
M i c r o t u s n i v a l i s : I t a l y 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) k u l l m a n n i new 
s p e c i e s , i l l u s . 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
O c h o t o n a r u f e s c e n s : D u m a n d i P a s s , A f g h a n i -
s t a n 
R h a d i n o p s y l l a l i 
V o r o n o v a , G. Α . ; a n d F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
R h a d i n o p s y l l a l i l i 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i c o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
R h a d i n o p s y l l a l i t r a n s b a i k a l i c a I o f f e t T i f i 
( 1 9 4 6 ) 
V o r o n o v a , G. Α . ; a n d F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
R h a d i n o p s y l l a l i v e n t r i c o s a 
B i b i k o v a , V . Α . ; a n d K l a s s o v s k i i , L . N . , 1 9 7 2 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 3 ) , 2 2 9 - 2 3 6 
d e v e l o p m e n t o f p l a g u e m i c r o b e i n f l e a s , 
l i t e r a t u r e r e v i e w w i t h some o r i g i n a l s t u d i e s 
R h a d i n o p s y l l a m e d i a S m i t , 1 9 5 7 , i l l u s . 
B e n t o n , A . H . ; a n d T i m m , R. Μ . , 1 9 7 7 , J . Med . 
E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 4 7 3 - 4 7 5 
f e m a l e d e s c r i b e d 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s h u d s o n i c u s : Squaw 
L a k e , I t a s c a C o . , M i n n e s o t a 
M u s t e l a e r m i n e a b a n g s i : I s l e R o y a l e N a t i o n a l 
P a r k , Keweenaw C o . , M i c h i g a n 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s r e g a l i s : I s l e 
R o y a l e N a t i o n a l P a r k , Keweenaw C o . , M i c h i -
g a n 
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R h a d i n o p s y l l a m u l t i d e n t i c u l a t a M o r í a n ζ P r i n c e 
G r a v e s , G. N . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 4 8 8 - 4 9 8 
f l e a s o f s m a l l mammals , a b u n d a n c e , s e a s o n a l 
o c c u r r e n c e , and h o s t p r e f e r e n c e 
D i p o d o m y s s p e c t a b i l i s 
D. m e r r i a m i 
Neo toma m i c r o p u s 
S i g m o d o n h i s p i d u s 
Onychomys l e u c o g a s t e r 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
S y l v i l a g u s a u d u b o n i i 
a l l f r o m Chaves C o u n t y , New M e x i c o 
R h a d i n o p s y l l a ( R . ) p e n t a c a n t h a 
A d a m o v i c h , V . L . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 5 ( 5 ) , 4 1 7 - 4 1 8 
f l e a s o f s m a l l mammals [ s p e c i f i c h o s t s n o t 
i d e n t i f i e d ] : V o l y n s k f o r e s t ,  U k r a i n i a n SSR 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) p e n t a c a n t h a 
( R o t h s c h i l d 1 8 9 7 ) 
B e a u c o u r n u , J „ C . ; and G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
L é r i d a , S p a i n 
R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a ( R o t h s c h i l d ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , E n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Apodemus t a u r i c u s 
Neomys f o d i e n s 
a l l f r o m Gory S o w i e ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 8 , P o l s k i e P ismo E n t o m . , 
v . 48 ( 3 ) , 2 8 7 - 3 0 9 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : B e s k i d ( P o l a n d ) 
R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a ( R o t h s c h i l d ) , 1897 
K i n g , C. M . , 1 9 7 6 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 180 
( 4 ) , 5 2 5 - 5 3 5 
f l e a s o f M u s t e l a n i v a l i s , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n , h o s t s p e c i f i c i t y , o r i g i n o f f l e a s on 
h o s t : Wytham Woods , n e a r O x f o r d 
R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a 
Laumond , C . ; and B e a u c o u r n u , J . C . , 197 8 , 
A n n . P a r a s i t o l . , v . 53 ( 3 ) , 2 9 1 - 3 0 2 
p a r a s i t i z e d b y A l l a n t o n e m a t i d a e i n c e r t a e 
s e d i s 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) p i t y m y d i s ? 
( Z a v a t t a r i 1 9 1 4 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; and G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C , B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
P y r e n e e s - O r i e n t a l e s , F r a n c e ; G e r o n a , S p a i n 
R h a d i n o p s y l l a ( M i c r o p s y l l a ) r a u s c h i n . s p . , i l l u s . 
H o l l a n d , G . P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s o s g o o d i : C y p r e s s 
L a k e , s o u t h o f C y p r e s s H i l l s , S a s k a t c h e w a n 
R h a d i n o p s y l l a ( A c t e n o p h t h a l m u s ) r h i g a l e a s p . 
n o v . , i l l u s . 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 11 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
A l t i c o l a s t o l i c z k a n u s : M u k u t , P a l p a d i s t r i c t ^ 
N e p a l 
R h a d i n o p s y l l a ( M i c r o p s y l l a ) s e c t i l i s s e c t i l i s 
J o r d a n and R o t h s c h i l d 1 9 2 3 , i l l u s . 
H o l l a n d , G . P . , 1 9 7 9 , C a n a d . E n t o m . , v . I l l 
( 6 ) , 7 1 3 - 7 1 9 
R h a d i n o p s y l l a u k r a i n i c a I o f f 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 5 4 - 5 6 
f l e a s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n number and f a u n a i n 2 d i f f e r e n t 
h a b i t a t s : e n v i r o n s o f O d e s s a 
R h a m p h o c o p t e s c a p i t o n i d i s F a i n , 1956 
F a i n , Α . , 1 9 7 7 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 91 
( 1 ) , 8 3 - 1 1 6 
as s y n . o f C o n g o c o p t e s c a p i t o n i d i s ( F a i n , 
1956 ) 
R h i n o e s t r u s s p p . 
S p l i s t e s e r , H . ; and G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
R h i n o e s t r u s h i p p o p o t a m i 
W i l k i n s o n , Α . ; and C o n d y , J . В . , 1 9 7 9 , Rho-
d e s i a n V e t . J . , v . 10 ( 1 ) , 24 [ L e t t e r ] 
h i p p o p o t a m i : l o w e r L u n d i r i v e r , R h o d e s i a 
R h i n o e s t r u s p u r p u r e u s ( B r a u e r , 1 8 5 8 ) 
D o r z h , C . ; a n d M i n a r , J . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i -
t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 4 
Equus c a b a l l u s ( l o w e r n a s a l mucous m e m b r a n e ) : 
M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
R h i n o e s t r u s p u r p u r e u s 
R a s t e g a e v , I u . Μ. , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
R h i n o l o p h o p s y l l a Oudemans , 1909 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
I s c h n o p s y l l i d a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
R h i n o l o p h o p s y l l a u n i p e c t i n a t a t u r k e s t a n i c a I o f f , 
1 9 5 3 , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
R h i n o l o p h u s s p . 
M y o t i s b l y t h i i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
R h i n o l o p h o p s y l l a u n i p e c t i n a t a u n i p e c t i n a t a 
( T a s c h e n b e r g , 1 8 8 0 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
b a t s 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
R h i n o l o p h u s f e r r u m e q u i n u m 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
R h i n o n y s s u s a f r i b y x s s p . v a n e l l u s s u b s p e c . n o v . , 
i l l u s . 
F a i n , Α . , [ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 
1 9 7 2 , 3 5 7 - 3 6 4 
V a n e l l u s v a n e l l u s ( f o s s e s n a s a l e s ) : B r a s -
s c h a a t , p r è s d ' A n v e r s , B e l g i q u e 
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R h i n o n y s s u s a l b e r t i S t r . 
B u t e n k o , 0 . Μ. , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 4 4 - 2 4 6 
P o d i c e p s c a s p i c u s 
P . r u f i c o l l i s 
P . a u r i t u s 
a l l f r o m USSR 
R h i n o n y s s u s c o l y m b i c o l a F . e t B a f . 
B u t e n k o , 0 . Μ . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 4 4 - 2 4 6 
P o d i c e p s g r i s e i g e n a : USSR 
R h i n o n y s s u s c o l y m b i c o l a F a i n , 1 9 6 3 , i l l u s . 
F e i d e r , Z . ; and M i r o n e s c u , I . , 1 9 7 2 , A c a r o -
l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 2 1 - 3 1 
M e s o n y s s u s g e r s c h i n . s p . , M. h i r s u t u s , 
R h i n o n y s s u s c o l y m b i c o l a , m e t h o d o f a t t a c h m e n t 
t o h o s t n a s a l mucosa 
P o d i c e p s c r i s t a t u s ( c a v i t é n a s a l e ) 
R h i n o n y s s u s l e v i n s e n i H i r s t , 1 9 2 1 
K a n e k o , K . ; M a t s u d a i r a , Y . ; and M a s a h i t o , 
( P r i n c e ) , 1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 29 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 4 
as s y n . o f R h i n o n y s s u s r h i n o l e t h r u m 
( T r o u e s s a r t ) 
R h i n o n y s s u s m i n u t u s s s p . l e u c o p o l i u s s u b s p e c . 
n o v . 
F a i n , Α . , [ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 
1 9 7 2 , 3 5 7 - 3 6 4 
L e u c o p o l i u s p e c u a r i u s ( f o s s e s n a s a l e s ) : 
m o r t au Zoo d ' A n v e r s 
R h i n o n y s s u s r h i n o l e t h r u m ( T r o u e s s a r t ) , i l l u s . 
K a n e k o , K . ; M a t s u d a i r a , Y . ; and M a s a h i t o , 
( P r i n c e ) , 1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 29 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 4 
synonymy 
Anas a . a c u t a ( n a s a l p a s s a g e ) 
A . с . c r e c c a 
A . p e n e l o p e 
Α . c l y p e a t a 
Α . p o e c i l o r h y n c h a z o n o r h y n c h a 
A . p . p l a t y r h y n c h o s 
a l l f r o m J a p a n 
R h i n o n y s s u s t s c h o m g a e s p . п . , i l l u s . 
B u t e n k o , 0 . Μ . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 4 4 - 2 4 6 
P o d i c e p s c r i s t a t u s ( n a s a l c a v i t y ) : A z e r -
b a i d z h á n ( K y z y l - A g a c h s k n a t i o n a l f o r e s t ) , 
K r a s n o d a r s k k r a i , Amudar d e l t a 
P . g r i s e i g e n a ( n a s a l c a v i t y ) : A z e r b a i d z h á n 
R h i n o p t e s p t e r n i s t i s F a i n , i l l u s . 
K a n e k o , K . ; K a d o s a k a , T . ; a n d T o s h i o k a , S . , 
1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 
28 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 5 
r e d e s c r i p t i o n 
B a m b u s i c o l a t h o r a c i c a t h o r a c i c a : S a g a m i h a r a , 
Kanagawa P r e f . ,  J a p a n 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
l e o p a r d 
dog 
a l l f r o m Zamb ia 
R h i p i c e p h a l u s 
Van d e r B o r g h t - E l b l , Α . , 1 9 7 7 , A n n . K . Mus . 
M i d d e n - A f r i c a , T e r v u r e n , s . 8 , Z o o l . W e t e n s c h . 
( 2 2 2 ) , 158 p p . 
I x o d i d a e 
k e y 
R h i p i c e p h a l u s s p p . 
G e a r , J . H . S . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n J . H o s p . 
Med. , v . 4 ( 2 ) , 4 5 - 4 9 
t i c k s , v e c t o r s o f t i c k b i t e f e v e r i n S o u t h 
A f r i c a 
R h i p i c e p h a l u s s p . 
M a c L e o d , J . ; and Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s a n d c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
b u f f a l o  : Z a m b i a 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( n e a r a p p e n d i c u l a t u s ) 
W y s o k i , M . ; and B o l l a n d , H . R . , 1 9 7 8 , Ge-
n e t i c a , v . 48 ( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s s p p . , s p e r m a t o g e n e s i s , c h r o m o -
somes , sex d e t e r m i n a t i o n : E a s t A f r i c a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
B e r g g r e n , S. Α . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 7 
c a t t l e t i c k s u r v e y , 15 s p p . f o u n d , c o n c l u d e d 
t h a t e s t a b l i s h m e n t o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s makes s i t u a t i o n p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s 
w i t h r e g a r d t o t r a n s m i s s i o n o f t h e i l e r i a s i s : 
M a l a w i 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
B r e d e , H . D . ; and N e i t e l e r , В . F . , 1 9 7 1 , S o u t h 
A f r i c a n Med . J . , v . 45 ( 2 8 ) , 7 7 5 - 7 7 6 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , v e c t o r o f S a l -
m o n e l l a r o g g e v e l d i n t h e w e s t e r n Cape P r o v -
i n c e 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
B r o w n , C. G. D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i -
t o l . , v . 45 ( 1 ) , 5 5 - 6 4 
T h e i l e r i a p a r v a , e x p e r i m e n t s s u p p o r t h y p o t h e -
s i s t h a t t h e p a r a s i t e ( e i t h e r as an i n f e c t i v e 
p a r t i c l e d e r i v e d f r o m R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i -
c u l a t u s o r as a m a c r o s c h i z o n t ) may become 
c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h a member o f t h e l e u -
k o c y t e s e r i e s a n d t h a t , on i n o c u l a t i o n o f 
s u c h m a t e r i a l i n t o c a t t l e , s u b s e q u e n t d e v e l o p -
ment t o p r o d u c e E a s t C o a s t f e v e r i s d e p e n d e n t 
on a c c e p t a n c e o f t h e s e c e l l s by t h e r e c i p i e n t 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
C r a m p t o n , P . L . ; a n d G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . E n t o m . R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : K e n y a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
D a v i e s , F . G . , 1 9 7 8 , J . H y g . , C a m b r i d g e , 
v . 81 ( 2 ) , 2 5 1 - 2 5 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , d i s t r i b u t i o n 
c o i n c i d e s c l o s e l y w i t h d i s t r i b u t i o n o f 
N a i r o b i sheep d i s e a s e (NSD) a n t i b o d y i n 
sheep and g o a t s , no c o r r e l a t i o n b e t w e e n d i s -
t r i b u t i o n o f o t h e r t i c k s (Amblyomma v a r i e -
g a t u m , R. e v e r t s i , and R. p u l c h e l l u s ) and 
NSD a n t i b o d y : Kenya 
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R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
D a v i e s , F . G . , 1 9 7 8 , J . H y g . , C a m b r i d g e , 
v . 81 ( 2 ) , 2 5 9 - 2 6 5 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , i s o l a t i o n o f 
N a i r o b i s h e e p d i s e a s e v i r u s , f a i l u r e t o i s o -
l a t e v i r u s f r o m o t h e r t i c k s : Kenya 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
G e a r , J . H . S . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n J . H o s p . 
M e d . , v . 4 ( 2 ) , 4 5 - 4 9 
t i c k s , v e c t o r s o f t i c k b i t e f e v e r i n S o u t h 
A f r i c a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
G i l e s , N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 
( 1 4 ) , 313 
M a s a i c a t t l e ( e a r s ) : L o i t a H i l l s n e a r 
N a r o s u r a , Kenya 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
G o t h e , R . ; and M i e t h , Η . , 1 9 7 8 , B e r i . u . 
M ü n c h e n . T i e r a r z t l . Wehns e h r . , v . 9 1 ( 1 0 ) , 
1 9 3 - 1 9 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s s t r a i n s , R h i p i c e p h a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s , R. e v e r t s i e v e r t s i , SAN 
322 I , d r u g e f f i c a c y  i n v i t r o 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
Hammant , C. Α . , 197 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
common ly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
I r v i n , A . D . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a -
s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 0 7 - 5 1 2 
T h e i l e r i a p a r v a , m i c e , p i r o p l a s m i n f e c t i o n o f 
e r y t h r o c y t e s f o l l o w i n g i n t r a p e r i t o n e a l i n o c u -
l a t i o n w i t h i r r a d i a t e d c u l t u r e s o f i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o i d c e l l s , i n f e c t i o n c o u l d n o t be 
t r a n s m i t t e d t o c a t t l e u s i n g R h i p i c e p h a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
J e s s e t t , D. Μ . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l H e a l t h 
a n d P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 0 
s e r o l o g i c a l e v i d e n c e o f N a i r o b i s h e e p d i s -
e a s e , s h e e p , g o a t s , h i g h e s t p o s i t i v e r e s u l t s 
f r o m a r e a s w h e r e R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
was common l y p r e s e n t : T a n z a n i a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
K i m e t o , Β . Α . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 7 ) , 1 1 1 7 - 1 1 2 2 
T h e i l e r i a p a r v a t r a n s m i t t e d by R h i p i c e p h a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s t o c a l v e s ( e x p e r . ) , h i s t o -
p a t h o l o g i c and e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d i e s 
o f c u t a n e o u s l e s i o n s 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s Neumann , 1 9 0 1 
L o u r e n s , J . Η. M . ; a n d v a n de K l a s h o r s t , G . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . A n g . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , o r g a n o c h l o r i n e 
s u s c e p t i b l e a n d t o l e r a n t p o p u l a t i o n s : E a s t 
A f r i c a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
L o u r e n s , J . H. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e a n d r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , i l l u s . 
M a a t h a i , W. M. J . Μ . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 6 9 - 2 7 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , f i n e s t r u c -
t u r e o f t y p e ( a ) a n d ( b ) c e l l s i n s a l i v a r y 
a l v e o l i t y p e I I o f u n f e d a d u l t s 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , i l l u s . 
M a a t h a i , W. M. J . Μ . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l 
H e a l t h a n d P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 4 ) , 4 1 5 - 4 1 9 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , a d u l t u n f e d 
t i c k s f e d as nymphs o n a n i m a l s s u f f e r i n g 
f r o m T h e i l e r i a p a r v a , f i n e s t r u c t u r e o f u n -
i n f e c t e d and i n f e c t e d s a l i v a r y c e l l t y p e s 
( c ) and ( d ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
M c h i n j a , S . J . ; Y o u n g , A . S . ; a n d Omwoyo, P . , 
1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . A f r i c a , 
v . 25 ( 2 ) , 1 5 8 - 1 6 1 
T h e i l e r i a p a r v a , i n o c u l a t i o n o f O x y t e t r a c y -
c l i n e i n t o r a b b i t s on w h i c h i n f e c t e d R h i p i -
c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s a r e f e e d i n g d i d n o t 
i n h i b i t d e v e l o p m e n t o f p a r a s i t e s n o r a f f e c t 
t h e i r s u b s e q u e n t i n f e c t i v i t y f o r c a t t l e , 
p o s s i b l e use o f t h i s s y s t e m i n s c r e e n i n g p r o -
p h y l a c t i c d r u g s a g a i n s t E a s t C o a s t f e v e r 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
M a c L e o d , J . ; a n d Mwanaumo, В . , 1 9 7 8 , B u l l . 
E n t o m . R e s e a r c h , v . 68 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 2 9 
i x o d i d t i c k s o f w i l d a n i m a l s and c a t t l e , 
a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
common d u i k e r 
b u s h b a b y 
c a t t l e 
s a b l e a n t e l o p e 
k u d u 
i m p a l a 
g r y s b o k 
z e b r a 
l i o n 
g e n e t 
h i p p o p o t a m u s 
a l l f r o m Z a m b i a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 8 ( 4 ) , 6 0 - 6 6 
t i c k s m a i n l y o f humans a n d d o m e s t i c a n i m a l s , 
p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n a b s e n c e o f c a t t l e 
d i p p i n g o p e r a t i o n s , i n c i d e n c e o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e , r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n r e l a t e d t o 
c l i m a t e , l a n d u t i l i z a t i o n , and d i p p i n g 
c a t t l e 
s h e e p 
humans 
a l l f r o m K a n d e y a T r i b a l T r u s t L a n d , n o r t h -
e a s t R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 8 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 9 ( 1 - 4 ) , 9 - 1 6 
t i c k s , c a t t l e , s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t i c k 
i n f e s t a t i o n s a n d o u t b r e a k s o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e s f o l l o w i n g c o l l a p s e o f d i p p i n g 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) : A f r i c a n a r e a s i n R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 
( 2 ) , 2 8 5 - 2 8 7 
i x o d i d t i c k s , 12 s o u t h e r n A f r i c a n s p e c i e s i n 
w h i c h a d u l t s common l y p a r a s i t i z e c a t t l e , h o s t 
a v a i l a b i l i t y f o r i m m a t u r e s t a g e s as l i m i t i n g 
f a c t o r i n p o p u l a t i o n g r o w t h , i m p o r t a n c e o f 
h o s t a s s o c i a t i o n s o f i m m a t u r e s t a g e s i n d e -
t e r m i n i n g ' p e s t s t a t u s ' o f i n d i v i d u a l s p e c i e s 
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R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
P a y n e , R . C . ; a n d P u r n e l l , R. E . , 1 9 7 5 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 23 ( 3 ) , 
2 9 7 - 3 0 1 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u r v i v a l i n 
r e l a t i o n t o i n d u c e d a c t i v i t y ( s t i m u l a t i o n 
b y b r e a t h i n g o n t i c k s o r b y w a r m i n g t h e m t o 
t o 3 7 ° C ) a t v a r y i n g i n t e r v a l s 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
R e c h a v , Y . ; W h i t e h e a d , G. В . ; and T e r r y , 
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a n o m a l o u s i n f e s t a t i o n p a t t e r n s i n 3 e c o l o g i -
c a l l y d i f f e r e n t  a r e a s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
common d u i k e r 
z e b r a 
b u f f a l o 
1 i o n 
l e o p a r d 
c a t t l e 
sheep 
a l l f r o m Zamb ia 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 8 ( 4 ) , 6 0 - 6 6 
t i c k s m a i n l y o f humans a n d d o m e s t i c a n i m a l s , 
p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n a b s e n c e o f c a t t l e 
d i p p i n g o p e r a t i o n s , i n c i d e n c e o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e , r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n r e l a t e d t o 
c l i m a t e , l a n d u t i l i z a t i o n , and d i p p i n g 
c a t t l e 
dogs 
S y l v i c a p r a g r i m m i a 
a l l f r o m K a n d e y a T r i b a l T r u s t L a n d , n o r t h -
e a s t R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 8 , R h o d e s i a n V e t . J . , 
v . 9 ( 1 - 4 ) , 9 - 1 6 
t i c k s , c a t t l e , s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t i c k 
i n f e s t a t i o n s a n d o u t b r e a k s o f t i c k - b o r n e 
d i s e a s e s f o l l o w i n g c o l l a p s e o f d i p p i n g 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) : A f r i c a n a r e a s i n R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s 
N o r v a l , R. A . I . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 
( 2 ) , 2 8 5 - 2 8 7 
i x o d i d t i c k s , 12 s o u t h e r n A f r i c a n s p e c i e s i n 
w h i c h a d u l t s c o m m o n l y p a r a s i t i z e c a t t l e , h o s t 
a v a i l a b i l i t y f o r i m m a t u r e s t a g e s as l i m i t i n g 
f a c t o r i n p o p u l a t i o n g r o w t h , i m p o r t a n c e o f 
h o s t a s s o c i a t i o n s o f i m m a t u r e s t a g e s i n d e -
t e r m i n i n g ' p e s t s t a t u s ' o f i n d i v i d u a l s p e c i e s 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s P o m e r e n t z e v , 1940 
A c h u t h a n , H . N. ; B a l a s u n d h a r a m , S . ; and A l w a r , 
V . S . , 1 9 7 6 , I n d i a n V e t . J . , v . 53 ( 1 2 ) , 9 l S -
919 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , l i f e h i s t o r y : 
M a d r a s , I n d i a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , i l l u s . 
B a t t e l l i , С . ; e t a l . , [ 1 9 7 8 ] , R i v . P a r a s s i t o l . , 
Roma, v . 38 ( 2 - 3 ) , 1 9 7 7 , 2 6 3 - 2 6 7 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , R . s a n g u i n e u s , a n d 
R. p u s i l l u s , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r s 
Bos t a u r u s 
O v i s a r i e s 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
a l l f r o m A r c i p e l a g o S i c i l i a n o 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s P o m . , 1940 
H o n z a k o v a , E . , 1 9 7 1 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 18 
( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 3 
t i c k s , d e v e l o p m e n t u n d e r s t a n d a r d l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s 
K a u l , H . N . ; D h a n d a , V . ; a n d M i s h r a , A . C . , 
1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , ν . 49 ( 9 ) , 7 0 7 - 7 1 2 
R a t t u s r a t t u s a r b o r e u s : O r i s s a s t a t e , I n d i a 
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R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s 
L ' v o v , D. K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V o p r o s y V i r u s . ( 3 ) , 
2 8 6 - 2 8 9 
i x o d i d and a r g a s i d t i c k s c o l l e c t e d f r o m b u r -
r o w s o f Rhombomys o p i m u s , i s o l a t i o n and 
d e s c r i p t i o n o f new a r b o v i r u s : U z b e k SSR 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s 
Osman, 0 . M . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
z o o g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
c a t t i e 
s h e e p 
g o a t 
h o r s e 
d o g 
a l l f r o m D a r f u r  P r o v i n c e , Sudan 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s P o m e r a n t z e v fT M a t i k a s h -
v i l i 
S h a r m a , B . D . ; a n d S h a r m a , T . , 1 9 7 6 , I n d i a n 
J . A n i m a l S c . , v . 44 ( 9 ) , 1 9 7 4 , 7 0 9 - 7 1 2 
d o g : Jammu P r o v i n c e , I n d i a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s B . Pom. 
S k l i a r , V . E . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 4 ( 6 ) , 5 2 4 - 5 2 7 
[ A p o d e m u s ] : s o u t h e r n D o n e t s o b l a s t 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s B . Pom. 
S m i r n o v a , S . N . ; a n d D r e m o v a , V . P . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , Hya lomma s p p . , s e n -
s i t i v i t y t o v a r i o u s r e p e l l e n t s 
R h o d a c a n t h a g e n . n . 
Domrow, R . , 1 9 7 9 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 18 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 2 1 
d e r m a n y s s i d 
k e y t o s p e c i e s , i n c l u d e s : R h o d a c a n t h a n e l -
s o n i s p . n . ( t y p e s p . ) ; R. t e n a x s p . n . 
R h o d a c a n t h a n e l s o n i s p . n . ( t o d ) 
Domrow, R . , 1 9 7 9 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 18 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 2 1 
k e y 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i i ( e a r c a n a l ) : M t . 
W i l l i a m , V i c t o r i a . 
R h o d a c a n t h a t e n a x s p . n . 
Domrow, R . , 1 9 7 9 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 18 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 2 1 
k e y 
S m i n t h o p s i s l e u c o p u s ( e a r c a n a l ) : R o s e b u d , 
V i c t o r i a 
R h o d a c a r u s s p . 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
R h o d i n i c o l a L e v i n s e n , 1878 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 2 3 - 2 3 4 
C l a u s i i d a e 
S y n . : S e r i d i u m G i e s b r e c h t 
d e s c r i p t i o n 
R h o d i n i c o l a e l o n g a t a L e v i n s e n , 1 8 7 8 , i l l u s . 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 2 3 - 2 3 4 
r e d e s c r i p t i o n 
R h o d i n e g r a c i l i o r : 0 r e s u n d o f f  H e l l e b a e k 
R h o d i n i c o l a g i b b o s a s p . n o v . , i l l u s . 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 2 3 - 2 3 4 
P r a x i l l e l l a p r a e t e r m i s s a : 0 r e s u n d o f f  H e l l e -
b a e k 
w i t h o u t h o s t : Ö r e s u n d S o u t h o f K n a h a k e n 
Rhomb iceps E i c h l e r , 1952 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C i r r o p h t h i r i u s 
R h y n c h o p h t h i r i n a s u b o r d e r 
K i m , K. C . ; a n d L u d w i g , H. W . , 1 9 7 8 , A n n . 
E n t o m . S o c . A m . , v . 71 ( 6 ) , 9 1 0 - 9 2 2 
P s o c o d e a , p h y l o g e n e t i c r e l a t i o n s h i p s o f f i v e 
t a x a a n a l y z e d c l a d i s t i c a l l y , e v a l u a t i o n o f 
c h a r a c t e r c o m p l e x e s , t h e o r e t i c a l a s p e c t s o f 
p h y l o g e n e t i c i n f e r e n c e s on o r i g i n o f h i g h e r 
t a x a 
M a l l o p h a g a 
k e y 
R i c i n u s D e g e e r , 1778 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
M a l l o p h a g a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , r e a r -
i n g , c o n t r o l , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
R i c i n u s a c c e n t o r Wd. E i c h l e r , 1953 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f R i c i n u s f r i n g i l l a e s u b p a l l i d u s 
B l a g o v e s h t c h e n s k y , 1 9 5 1 
R i c i n u s e l o n g a t u s i n t e r m e d i u s ( P i a g e t , 1 8 8 0 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s e l o n g a t u s m e r u l a e ( D u r r a n t , 1906 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 
R i c i n u s e l o n g a t u s m y s t a x 
t e r , 1838 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 
K l u c z e O z n a c z . 
57 p p . 
Owad. 
( N i t z s c h i n B u r m e i s -
K l u c z e O z n a c z . Owad. 
5 7 p p . 
R i c i n u s f r i n g i l l a e b o r i n B a l a t , 1952 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s f r i n g i l l a e f r i n g i l l a e D e g e e r , 1778 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : L i o t h e u m n i t i d i s s i m u m N i t z s c h , 1818 
R i c i n u s f r i n g i l l a e i n e x p e c t a t u s B a l a t , 1966 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s f r i n g i l l a e i r a s c e n s ( N i t z s c h i n B u r -
m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : R i c i n u s u c h i d a i F r e s c a , 1924 
R i c i n u s f r i n g i l l a e j a p o n i c u s ( U c h i d a , 1915 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s f r i n g i l l a e m é d i u s U c h i d a , 1926 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : P h y s o s t o m u m i n t e r m e d i u m U c h i d a , 1915 
R i c i n u s f r i n g i l l a e p f l e g e r i B a l a t , 1952 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s f r i n g i l l a e s u b p a l l i d u s B l a g o v e s h t c h e n s k y , 
1951 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
S y n . : R i c i n u s a c c e n t o r Wd. E i c h l e y , 1953 
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R i c i n u s m a j o r ( F r e s c a ) 
C o t t o n , M. J . , 1 9 7 9 , E n t o m . M o n t h . Mag. ( 1 3 6 0 -
1 3 6 3 ) , v . 1 1 3 , 1 9 7 7 , 2 1 3 - 2 1 7 
P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s : n o r t h - e a s t G r e e n l a n d 
R i c i n u s r u b e c u l a e p h o e n i c u r i N e g r u , 1965 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s r u b e c u l a e r u b e c u l a e ( S c h r a n k , 1776 ) 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
s y n o n y m y 
R i c i n u s r u b e c u l a e s i m i l i s ( G i e b e l , 1874 ) s e n s u  
P i a g e t , 1880 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
R i c i n u s u c h i d a i F r e s c a , 1924 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 5 ) , S e c t . 1 5 , 57 p p . 
as s y n . o f R i c i n u s f r i n g i l l a e i r a s c e n s 
( N i t z s c h i n B u r m e i s t e r , 1838 ) 
R i e d l i n i a ( R i e d l i n i a ) a f g h a n e n s i s V . - G . , 1 9 6 3 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
A s e l l i a t r i d e n s m u r r a i a n a : A f g h a n i s t a n 
R i e d l i n i a a s s a d o v i s p . п . , i l l u s . 
M u l i a r s k a i a , L . V . ; a n d D u b o v c h e n k o , Τ . Α . , 
1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 4 ( 4 ) , 
3 6 5 - 3 7 0 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i : M a l o g o K a v k a z a , 
N a g o r n o - K a r a b a k h s k a u t o n o m o u s o b l a s t , c a v e 
n e a r A z o k h G a d r u t s k r e g i o n , A z e r b a i d z h á n SSR 
R i e d l i n i a ( T r o m b i g a s t i a ) p l a t y p y g i a V . - G . , 1963 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
A s e l l i a t r i d e n s m u r r a i a n a : A f g h a n i s t a n 
R o t u n d i c e p s E d w a r d s 1952 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
s u b g e n u s o f L u n a c e p s 
S a c c o p s i d a e 
B r e s c i a n i , J . ; and L e u t z e n , J . , 1975 , O p h e l i a , 
v . 13 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , 3 1 - 4 1 
[ a s s y n . o f ] M e l i n n a c h e r i d a e 
S a c c o p s i s L e v i n s e n , 1878 
B r e s c i a n i , J . ; a n d L e u t z e n , J . , 1 9 7 5 , O p h e l i a , 
v . 13 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , 3 1 - 4 1 
as s y n . o f M e l i n n a c h e r e s M. S a r s , 1870 
S a c c u l i n a c a r c i n i 
H e r b e r t s , C . , 1 9 7 8 , C o m p t . Rend. A c a d . S c . , 
P a r i s , v . 2 8 6 , s . D, S c . N a t . ( 9 ) , 7 2 5 - 7 2 8 
S a c c u l i n a c a r c i n i - p a r a s i t i s e d C a r c i n u s m e d i -
t e r r a n e u s , i m m u n o c h e m i c a l a n a l y s i s o f hemo-
l y m p h c o n f i r m s p r e s e n c e o f p r o t e i n f r a c t i o n 
n o t o b s e r v e d i n h e a l t h y c r a b s , some i n f e s t e d 
c r a b s d e v e l o p a n t i - S a c c u l i n a p r e c i p i t i n r e a c -
t i o n 
S a c c u l i n a c a r c i n i Thompson 
R u b i l i a n i , C . ; and P a y e n , G. G . , 1 9 7 9 , Gen. and 
Comp. E n d o c r i n o l . , v . 38 ( 2 ) , 2 1 5 - 2 2 8 
S a c c u l i n a c a r c i n i - i n f e c t e d C a r c i n u s s p p . , 
h i s t o l o g y o f c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m , d e s t r u c -
t i o n o f n e u r o s e c r e t o r y a r e a s 
C. m a e n a s : R o s c o f f ,  F i n i s t e r e 
C. m e d i t e r r a n e u s : S e t e , H é r a u l t 
S a c c u l i n a g r a n i f e r a 
B i s h o p , R. K . ; a n d C a n n o n , L . R. G . , 1 9 7 9 , J . 
F i s h D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 1 - 1 4 4 
S a c c u l i n a g r a n i f e r a , m o r b i d b e h a v i o r a l 
c h a n g e s i n i n f e c t e d P o r t u n u s p e l a g i c u s ; c o n -
c l u d e d t h a t p a r a s i t e s e c r e t e s h o r m o n a l m i m i c 
w h i c h i n d u c e s o v i g e r o u s b e h a v i o r w h i c h m a x i -
m i z e s s u r v i v a l o f p a r a s i t e p o p u l a t i o n 
S a c c u l i n a g r a n i f e r a Boschma , 1 9 7 3 , i l l u s . 
P h i l l i p s , W. J . ; and C a n n o n , L . R. G . , 1 9 7 8 , 
J . F i s h D i s . , v . 1 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 9 
S a c c u l i n a g r a n i f e r a i n f e c t i o n s o f P o r t u n u s 
p e l a g i c u s , p r e v a l e n c e , h o s t age and 
s e x , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , i n f l u e n c e o f 
p a r a s i t e u p o n h o s t : m o r p h o l o g i c a l and 
b e h a v i o u r a l m o d i f i c a t i o n s , i n h i b i t e d m o u l t -
i n g , m a l e s t e r i l i t y : M o r e t o n B a y , Q u e e n s -
l a n d 
S a e m u n d s s o n i a T i m m e r m a n n , 1936 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
S a e m u n d s s o n i a T immermann 1936 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
C u m m i n g s i e l 1 i n a e nom. n o v . 
S y n . : H a s t a e p h o r u s v . K e l e r 1936 
i n c l u d e s s u b g e n u s : P u f f i n o e c u s E i c h l e r 1949 
S a e m u n d s s o n i a [ s p . ] c f . w e i d n e r i n . s p . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
C h u b b i a j a m e s o n i : P i c h i n c h a , E k u a d o r 
S a e m u n d s s o n i a a u r a t a , B a l a t , 1950 
M a r t e n s , J . M . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c l a y a e Hop-
k i n s , 1949 
S a e m u n d s s o n i a c a l v a 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
S a e m u n d s s o n i a c a l v a ( K e l l o g g , 1896 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e a n d i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
U r i a a a l g e : W i t l e s s Bay Sea B i r d S a n c t u a r y 
U. l o m v i a : N o t r e Dame Bay 
a l l f r o m N e w f o u n d l a n d , Canada 
ARTHROPOD 259 
S a e m u n d s s o n i a c a l v a ( K e l l o g g ) 1896 
H a a r l ^ v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
U r i a l o m v i a : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
S a e m u n d s s o n i a c e l i d o x a ( B u r m e i s t e r , 1838 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W. , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
A l c a t o r d a : N e w f o u n d l a n d , Canada 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e H o p k i n s , 1949 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
d e s c r i p t i o n 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e H o p k i n s , 1 9 5 1 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c l a y a e Hop-
k i n s , 1949 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e , H o p k i n s § C l a y , 1952 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c l a y a e Hop-
k i n s , 1949 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c f . k r a t o c h v i l i , i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
L y m n o c r y p t e s m i n i m a : N . U i s t , H e b r i d e n ; 
N o r d e u r o p a ; H a m b u r g , D e u t s c h l a n d 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c l a y a e H o p k i n s , 1 9 4 9 , i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ. , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
S c o l o p a x r . r u s t i c ó l a : P e r t h s h i r e and N o r -
f o l k , E n g l a n d ; M u l l and E d i n b u r g h , S c h o t t -
l a n d ; L i m a s o l l , Z y p e r n 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e k r a t o c h v i l i B a l a t , 1 9 5 0 , 
i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ. , 1974 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
d e s c r i p t i o n 
S y n . : S. k r a t o c h v i l i B a l a t , 1950 
G a l l i n a g o g . g a l l i n a g o : H o d o n i n , CSSR; S l i d -
d e r y , S c h o t t l a n d ; N. U i s t , H e b r i d e n ; B e t h -
A l p h a , I s r a e l ; B r a u n s c h w e i g , D e u t s c h l a n d 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o d e l i c a t a : Dugway P r o v . 
G r o u n d , T o o e l e C o . , U t a h , USA; V a n c o u v e r , 
B r i t . K o l u m b i e n 
S a e m u n d s s o n i a c l a y a e m e d i a n . s s p . , i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i 
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
S y n . : P h i l o p t e r u s a u r a t u s , S e g u y , 1944 
G a l l i n a g o m e d i a : N E - P o l e n 
S a e m u n d s s o n i a c l a y i , H o p k i n s , 1949 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 74 , M i t t . ' Hamburg . Z o o l . Mus 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e c l a y a e Hop-
k i n s , 1949 
S a e m u n d s s o n i a f r a t e r c u l a e 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
S a e m u n d s s o n i a f r a t e r c u l a e  ( O v e r g a a r d , 1 9 4 2 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a o n A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
F r a t e r c u l a a r c t i c a : W i t l e s s Bay Sea B i r d 
S a n c t u a r y , N e w f o u n d l a n d , Canada 
S a e m u n d s s o n i a g r u b e i E i c h l e r , 194 2 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e v a r i a b i l i s 
( D e n n y , 184 2 ) 
S a e m u n d s s o n i a g r y l l e 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
S a e m u n d s s o n i a g r y l l e ( 0 . F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
Cepphus g r y l l e : N e w f o u n d l a n d , Canada 
S a e m u n d s s o n i a k r a t o c h v i l i B a l a t , 1950 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a c l a y a e k r a t o c h v i l i 
B a l a t , 1950 
S a e m u n d s s o n i a l a r i 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
L a r u s a r g e n t a t u s : N e w f o u n d l a n d , O n t a r i o 
S a e m u n d s s o n i a l a r i 
F i t z p a t r i c k , С . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 7 , 
Canad . J . Z o o l . , v . 55 ( 7 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 9 
L a r u s a r g e n t a t u s ( h e a d a n d n e c k r e g i o n s ) 
R i s s a t r i d a c t y l a ( h e a d and n e c k r e g i o n s ) 
a l l f r o m G u l l I s l a n d , W i t l e s s B a y , N e w f o u n d -
l a n d , Canada 
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S a e m u n d s s o n i a l a r i ( 0 . F a b r . ) 1780 
H a a r l ^ v , Ν . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
R i s s a t r i d a c t y l a ( n e c k ) : J a n Mayen I s l a n d , 
No rway 
S a e m u n d s s o n i a l a r i g o n o t h o r a x 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, Η . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e and f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
L a r u s m a r i n u s : O n t a r i o 
S a e m u n d s s o n i a l i m o s a e ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : L o n d o n M a r k e t ; F a i r I s l e , 
S c h o t t l a n d 
S a e m u n d s s o n i a m e r g u l i 
E v e l e i g h , E . S . ; and Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
S a e m u n d s s o n i a m e r g u l i ( D e n n y , 1842 ) 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 6 9 4 - 1 7 1 1 
M a l l o p h a g a on A l c i d a e , p r e v a l e n c e and i n t e n -
s i t y , s e a s o n a l and a n n u a l d a t a , b u r d e n s o f 
a d u l t h o s t s v s . c h i c k s , d i s t r i b u t i o n on 
h o s t , l o u s e p o p u l a t i o n s t r u c t u r e 
P l a u t u s a l l e : N e w f o u n d l a n d , Canada 
S a e m u n d s s o n i a m e r g u l i ( D e n n y ) 1842 
H a a r l ^ v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
A l l e a l l e : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
S a e m u n d s s o n i a o c c i d e n t a l i s ( K e l l o g g ) 1896 ( ? ) 
H a a r l t f v , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
F u l m a r u s g l a c i a l i s : J a n Mayen I s l a n d , N o r -
way 
S a e m u n d s s o n i a p e u s i ( E i c h l e r , 1 9 4 9 ) , i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , B o l . R. S o c . E s p a n . 
H i s t . N a t . , S e c c . B i o l . , v . 7 5 , 1 9 7 7 , 1 4 9 - 1 5 9 
d e s c r i p t i o n 
S y n . : P u f f i n o e c u s  p e u s i E i c h l e r , 1949 
P u f f i n u s  d . d i o m e d e a : C o l u m b r e t e Grande 
S a e m u n d s s o n i a p l a t y g a s t e r i s l a n d i c a ? 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , a n d A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
C r o c e t h i a a l b a : O n t a r i o 
S a e m u n d s s o n i a t h o m p s o n i T i m m e r m a n n , 1 9 5 1 
M a r t e n s , J . Μ. , 1974 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
P h i l o m a c h u s p u g n a x : T i p p e r a r y , I r l a n d 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e ? 
E v e l e i g h , E . S . ; a n d Amano, H . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 1 1 ) , 1 7 8 8 - 1 8 0 1 
C u m m i n g s i e l l a , S a e m u n d s s o n i a , and A u s t r o m e n o -
p o n s p p . f r o m a l c i d s , n u m e r i c a l t a x o n o m i c 
s t u d y o f m a l e a n d f e m a l e s p e c i m e n s , h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
L i m n o d r o m u s g r i s e u s : O n t a r i o 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e ( 0 . F a b r . ) 1780 
H a a r l ¿ ν , N . , 1 9 7 7 , N o r s k E n t o m . T i d s s k r . ( N o r -
w e g i a n J . E n t o m . ) , v . 24 ( 1 ) , 3 7 - 4 1 
C a l i d r i s a l p i n a : J a n Mayen I s l a n d , N o r w a y 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e ( 0 . F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
d e s c r i p t i o n 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e s . s t r . , T i m m e r m a n n , 1957 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e t r i n g a e ( 0 . 
F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e , T i m m e r m a n n , 1957 ( p a r t . ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e l o b a t a η . 
s s p . 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e , T i m m e r m a n n , 1957 ( p a r t . ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . M u s . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e v a r i a b i l i s 
( D e n n y , 184 2 ) 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e , H o p k i n s ζ C l a y , 1 9 5 2 ; C l a y 
5 H o p k i n s , 1954 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e t r i n g a e ( 0 . 
F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  t r i n g a e 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
L i m n o d r o m u s g r i s e u s : G e o r g e t o w n , S. C. , USA; 
l o n e I n s e l , B r i t . C o l u m b i e n ; C h a t h a m , M a s s a -
c h u s e t t s , USA; K a l i f o r n i e n , USA; K e n t C o . , 
O n t a r i o 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ. , 1974 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C a l i d r i s m i n u t a : K i g e z i , U g a n d a ; B u n d a l a L a -
g o o n , H a m b a n t o t a D i s t . , C e y l o n ; R a d z i q d z , 
P o l e n ; S e c o v l j e , J u g o s l a w i e n ; H a u k e - H a i e n -
K o o g , N o r d f r i e s l a n d ,  D e u t s c h l a n d 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
E r e u n e t e s m a u r i : K a l i f o r n i e n , USA; S e w e r l i n e , 
Dugway V a l l e y , T o o e l e C o . , U t a h , USA 
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S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C r o c e t h i a a l b a : N. U i s t , H e b r i d e n ; S u s s e x , 
E n g l a n d ; G a l v e s t o n , T e x a s , USA; R e y k j a n e s , 
S W - I s l a n d ; M e l l u m , O s t f r i e s l a n d , D e u t s c h l a n d ; 
J a n Mayen 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C a l i d r i s m i n u t i l l a : K a l i f o r n i e n , USA 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
E u r y n o r h y n c h u s p y g m e u s : C h i n a 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus. 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C a l i d r i s f e r r u g i n e a : A r a b i e n 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ. , 19 74 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
E r e u n e t e s p u s i l l u s : G a l v e s t o n , T e x a s , USA; 
F e r n a n d e z F a b r i k , T r i n i d a d ; P o r t o f S p a i n , 
T r i n i d a d 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C a l i d r i s t e m m i n c k i i : R a j p u t a n a , I n d i e n ; K r k , 
J u g o s l a w i e n ; O l a n d , Schweden 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e a f f .  v a r i a b i l i s 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s ; m e a s u r e m e n t s 
C a l i d r i s r u f i c o l l i s :  S e o u l , K o r e a ; L i n - t o u , 
F o r m o s a ; Wando , W e s t e r n D i s t r i c t , Papua 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e l o b a t a η . s s p . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i 
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
s y n o n y m y 
L o b i p e s l o b a t u s : H a m b u r g , D e u t s c h l a n d ; B a e r , 
N W - I s l a n d ; Usee N e r e t v e , J u g o s l a w i e n ; H o f n , 
H o r n a f j , S E - I s l a n d ; O t t e n b y , S c h w e d e n ; Se-
c o v l j e , J u g o s l a w i e n ; R e y k j a n e s , S W - I s l a n d 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e s i b i r i a e n . s s p . , i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i 
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
C a l i d r i s t e n u i r o s t r i s : M a n d u r a h , W. A u s t r a -
l i e n ; K o n s t a n t i n s h a f e n , Neu G u i n e a ; K a n g n u n g 
K o r e a ; P u - r i , K y o n q q i - d o , K o r e a 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e t r i n g a e CO. F a b r i c i u s , 
1 7 8 0 ) , i l l u s . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
C a l i d r i s m a r i t i m a : R e y k j a v i k , I s l a n d ; N. 
U i s t , H e b r i d e n ; R e y k j a n e s , - I s l a n d ; T a r b a t -
n e s s , S c h o t t l a n d ; L a u g a r n e s , I s l a n d ; H e l g o -
l a n d , D e u t s c h l a n d 
C. p t i l o c n e m i s : N . D u n e a u , A l a s k a ; A m c h i t k a , 
A l e u t e n 
C. c a n u t u s : G o l o v i n , A l a s k a , USA; R e y k j a v i k , 
I s l a n d 
A r e n a r i a i n t e r p r e s : O l l a b e r y , N . M a v i n e , S h e t 
l a n d I n s e l n ; N . U i s t , H e b r i d e n ; L a u g a r n e s , 
S W - I s l a n d 
S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e v a r i a b i l i s ( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 19 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
b u t i o n p a t t e r n s , g e o g r a p h i c a l and e c o l o g i c a l 
f a c t o r s 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
C a l i d r i s a l p i n a : N. E a s t h a m , M a s s a c h u s e t t s , 
USA; H e l g o l a n d , D e u t s c h l a n d ; L i n e s , E n g -
l a n d ; K a l i f o r n i e n , USA; N. U i s t , H e b r i d e n ; 
R e y k j a v i k , I s l a n d ; L j u b l j a n a , J u g o s l a w i e n ; 
H o r n a f j o r d u r ,  I s l a n d ; R a d z i q d z , P o l e n ; A n -
c h o r a g e , A l a s k a ; W a r d e r s e e , S e g e b e r g , 
D e u t s c h l a n d 
C a l i d r i s c a n u t u s : N o r f o l k , E n g l a n d ; R e y k j a n e s , 
I s l a n d ; F a i r I s l e , S c h o t t l a n d ; N e u s e e l a n d 
A r e n a r i a i n t e r p r e s : N o r f o l k , E n g l a n d ; R e y k -
j a n e s , S W - I s l a n d 
S a e m u n d s s o n i a v a r i a b i l i s ( f u s i f o r m i s ) ,  E i c h l e r , 
1950 
M a r t e n s , J . Μ. , 1974 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e t r i n g a e ( 0 . 
F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
S a e m u n d s s o n i a v a r i a b i l i s , H o p k i n s , 1947 [ e t a u c t . ] 
M a r t e n s , J . M . , 1 9 7 4 , M i t t . H a m b u r g . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e v a r i a b i l i s 
( D e n n y , 1 8 4 2 ) 
J 
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S a e m u n d s s o n i a v a r i a b i l i s c a n u t i , T i m m e r m a n n , 1949 
( p a r t . ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e t r i n g a e ( 0 . 
F a b r i c i u s , 1 7 8 0 ) 
S a e m u n d s s o n i a v a r i a b i l i s v a r i a b i l i s , T i m m e r m a n n , 
1952 ( p a r t . ) 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
as s y n . o f S a e m u n d s s o n i a t r i n g a e l o b a t a η . 
s s p . 
S a e m u n d s s o n i a w e i d n e r i η . s p . 
M a r t e n s , J . Μ . , 1 9 7 4 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 7 0 , 1 1 9 - 1 6 3 
t a x a o f S a e m u n d s s o n i a o c c u r i n g on S c o l o p a c i -
nae and E r o l i i n a e c l a s s i f i e d i n 4 p o l y t y p i c 
s p e c i e s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , d i s t r i -
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e n t g e n e r a l i z e d e r u p t i o n , m i n e r a l o i l s c r a p -
i n g s f r o m s k i n r e v e a l e d m i t e s , c l i n i c a l r e -
v i e w o f d i a g n o s t i c and t h e r a p e u t i c t e c h n i q u e s : 
T e x a s 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
H e r s c h , C . , 1 9 6 7 , S o u t h A f r i c a n Med . J . , v . 4 1 
( 2 ) , 2 9 - 3 4 
s c a b i e s a s s o c i a t e d w i t h a c u t e g l o m e r u l o -
n e p h r i t i s , p a e d i a t r i c p a t i e n t s , i n c i d e n c e 
and p r e d i s p o s i n g f a c t o r s , c l i n i c a l and b i o -
l o g i c a l f e a t u r e s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r manage-
m e n t : L i v i n g s t o n H o s p i t a l , P o r t E l i z a b e t h 
S a r c o p t e s s c a b i e i (De G e e r ) 
I v e y , M. C . ; and P a l m e r , J . S . , 1 9 7 9 , J . E c o -
nom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 3 7 - 8 3 8 
c h l o r p y r i f o s  and i t s m e t a b o l i t e 3 , 5 , 6 -
t r i c h l o r o - 2 - p y r i d i n o l , r e s i d u e s i n s w i n e 
a f t e r p o u r - o n a p p l i c a t i o n f o r c o n t r o l o f 
H a e m a t o p i n u s s u i s and S a r c o p t e s s c a b i e i 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
K a m y s z e k , F . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 6 ) , 3 5 4 -
356 
S a r c o p t e s s c a b i e i , p i g s , a l u g a n , n e g u v o n 
S a r c o p t e s s c a b i e i , i l l u s . 
L a z o , R. F . , 1 9 7 7 , R e v . E c u a t o r . H i g . y Med. 
T r o p . , v . 30 ( 3 ) , 2 5 7 - 2 5 9 
m u j e r ( c u e r o c a b e l l u d o en l a r e g i o n t e m p o r a l 
i z q u i e r d a ) : E c u a d o r 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
M o n a c o , D . ; a n d L i m a , E . , j r . , 1 9 7 5 , R e v . B r a -
s i l . M e d . , v . 32 ( 1 0 ) , 6 8 7 - 6 9 0 
S a r c o p t e s s c a b i e i , h u m a n s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h m o n o s u l f i r a m , g o o d r e s u l t s , f ew s i d e 
e f f e c t s : E s t a d o de Sao P a u l o , B r a s i l 
S a r c o p t e s s c a b i e i , i l l u s . 
O r k i n , M . ; and M a i b a c h , H . I . , 1 9 7 9 , P o s t -
g r a d . M e d . , v . 66 ( 1 ) , 5 2 , 5 4 - 5 6 , 5 9 - 6 2 , 65 
s c a b i e s , human , c l a s s i c a n d s p e c i a l f o r m s , 
c l i n i c a l f e a t u r e s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , 
e p i d e m i o l o g y , i m m u n o l o g y , t r e a t m e n t , r e v i e w : 
U n i t e d S t a t e s 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
R i j k s e n , H . D . , 1 9 7 8 , M e d e d e l . L a n d b o u w h o g e -
s c h o o l , W a g e n i n g e n , v . 78 ( 2 ) , 420 p p . 
Pongo pygmaeus a b e l i i : Ketambe a r e a , S u m a t r a 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
R o b i n s o n , D. D . , 1 9 7 6 , R e v . B r a s i l . M e d . , v . 33 
( 5 ) , 1 6 7 - 1 6 9 
human s c a b i e s and p e d i c u l o s i s , c l i n i c a l t r i -
a l s u s i n g m o n o s u l f i r a m t o t r e a t a r u r a l p o p -
u l a t i o n 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
S a b i i t i , C. K . ; W e s c o t t , R. В . ; a n d B r o b s t , 
D. F . , 1 9 7 9 , J . Am. V e t . Med . A s s . , v . 175 ( 8 ) , 
8 1 8 - 8 1 9 
S a r c o p t es s c a b i e i , p r e v a l e n c e i n s w i n e : 
a b a t t o i r s i n S p o k a n e , Wash, and M o s c o w , 
I d a h o 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
S c h e n o n e , H . ; e t a l . , 1 9 7 1 , R e v . C h i l e n a P e d i -
a t . , v . 42 ( 8 ) , 5 6 1 - 5 6 6 
human s c a b i e s , i n c i d e n c e s u r v e y showed 
c h i l d r e n u n d e r 15 t o be m o s t h e a v i l y i n f e s t -
e d , a p p a r e n t s p r e a d t h r o u g h o v e r c r o w d i n g o f 
s l e e p i n g f a c i l i t i e s o f f a m i l i e s , l i n d a n e 
t h e r a p y r ecommended as d r u g o f c h o i c e : San -
t i a g o , C h i l e 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
S c h u l z e , P . , 1 9 7 8 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 19 ( 2 ) , 
7 3 - 7 6 
m i c r o o r g a n i s m s , m i t e s , a n d l i c e , r e a c t i o n s 
o f human s k i n , b r i e f r e v i e w 
S a r c o p t e s s c a b i e i , i l l u s . 
S c o t t , F . P . ; a n d L u p s , J . G. H . , 1 9 7 0 , S o u t h 
A f r i c a n Med . J . , v . 44 ( 3 ) , 6 6 - 6 9 
s c a b i e s , h u m a n s , h i s t o r y f r o m b i b l i c a l t i m e s 
c a s e r e p o r t o f s c a b i e s n o r v e g i c a i n f e c t i o n i 
d e b i l i t a t e d p e r s o n 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
V i h a n , V . S . ; S i n h a , N. K . ; and S a h n i , K . L . , 
1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. J . , v . 3 ( 3 ) , 1 9 7 - 1 9 8 
S a r c o p t e s s c a b i e i , s h e e p , t e t m o s o l a n d 
b e n z e n e h e x a c h l o r i d e 
S a r c o p t e s s c a b i e i , i l l u s . 
W h i t i n g , D . Α . , 1 9 7 6 , P r o c . E l e c t r o n M i c r o s c . 
S o c . S o u t h . A f r i c a , v . 6 , 4 9 - 5 0 
S a r c o p t e s s c a b i e i , human ( f i n g e r - w e b ) , d e -
s c r i p t i o n , s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
S a r c o p t e s s c a b i e i 
Y o u n g , E . ; Z u m p t , F . ; a n d W h y t e , I . J . , 1 9 7 2 , 
J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 43 ( 2 ) , 226 
S a r c o p t e s s c a b i e i i n P a n t h e r a l e o , s k i n 
l e s i o n s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h BHC 
a n d / o r m a l a t h i o n - c o n t a i n i n g p r e p a r a t i o n s : 
K r u g e r N a t i o n a l P a r k 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a m e l i 
S e l i m , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 0 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 17 ( 1 8 ) , 1 7 3 - 1 9 3 
c a m e l s : i m p o r t e d t o U n i t e d A r a b R e p u b l i c 
S a r c o p t e s s c a b e i v a r . c a n i s 
A g b e d e , R. I . S . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 
( 7 ) , 145 [ L e t t e r ] 
p u p p y 
woman 
a l l f r o m N o r t h e r n N i g e r i a 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s 
D o v a l , C. P . ; a n d G u p t a , I . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 1 ) , 8 9 0 - 8 9 2 
mange a n d l i c e i n s h e e p , mange a n d t i c k s i n 
d o g s , e f f i c a c y  o f c y t h i o a t e , s a f e , c o n -
v e n i e n t and a c c e p t a b l e 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s , i l l u s . 
E l g a r t , M. L . ; a n d H i g d o n , R . S . , 1 9 7 2 , S o u t h . 
Med. J . , v . 65 ( 3 ) , 3 7 5 - 3 7 6 
c a n i n e s c a b i e s , f a m i l y o u t b r e a k , i n f e c t i o n 
a c q u i r e d f r o m p e t d o g , c l i n i c a l a s p e c t s 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s 
K i e f f e r ,  M . ; K r i s t e n s e n , S . ; a n d H a l l a s , T . E . , 
1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 1 4 1 ( 4 9 ) , 3 3 6 3 - 3 3 6 7 
e c t o p a r a s i t e s o f d o g s a n d c a t s , c a u s e o f 
p r u r i t i c l e s i o n s i n human o w n e r s , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l f i n d i n g s , c a s e r e p o r t s , c o n t r o l 
m e a s u r e s : Denmark 
ARTHROPOD 265 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s 
K n a p p , F . W . , 1 9 7 8 , V e t . Med. a n d S m a l l A n i m a l 
C l i n . , v . 73 ( 9 ) , 1 1 6 1 - 1 1 6 3 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s , d o g s , p a r a m i t e , 
g o o d r e s u l t s 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , i l l u s . 
B u r s t e i n , Ζ . , 1 9 7 2 , R e v . P e r u a n a Med. T r o p . , 
v . 1 ( 1 ) , 5 8 - 6 1 
human s c a b i e s , c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , i l l u s . 
C a r v a j a l , L . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R e v . E c u a t o r . H i g . 
y Med. T r o p . , v . 30 ( 3 ) , 2 7 7 - 2 8 3 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , h u m a n s , c l i n -
i c a l r e p o r t o f s e v e r e o u t b r e a k i n a t r o p i c a l 
a r e a : E c u a d o r 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s 
D a n i e l , F . , 1 9 7 4 , Rev . P r a t . , P a r i s , v . 24 ( 5 1 ) , 
4 5 1 5 - 4 5 1 6 , 4519 
human s c a b i e s , c l i n i c a l m a n a g e m e n t , a c a r i -
c i d e s c u r r e n t l y i n use 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , i l l u s . 
K o e h n , G. G . , 1 9 7 5 , R o c k y M o u n t a i n Med. J . , v . 
72 ( 1 2 ) , 5 2 6 - 5 2 8 
human s c a b i e s , c l i n i c a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
c u r r e n t t r e n d s i n m a n a g e m e n t , c a s e r e p o r t , 
n e e d f o r d i a g n o s t i c a w a r e n e s s 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , i l l u s . 
M e l l a n b y , Κ . , 1 9 7 7 , Roy . S o c . H e a l t h J . , v . 97 
( 1 ) , 3 2 - 3 6 , 4 0 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s , h u m a n , c l i n i -
c a l r e v i e w , t r a n s m i s s i o n s t u d i e s w i t h i n f e c t -
ed p e r s o n s a n d n o r m a l v o l u n t e e r s , c u r r e n t 
s t a t u s i n B r i t a i n 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . h o m i n i s 
M o r l e y , W. N . , 1 9 7 7 , S c o t t i s h Med. J . , v . 22 
( 3 ) , 2 1 1 - 2 1 6 
p e d i c u l o s i s , s c a b i e s , P h t h i r u s , h u m a n s , i n -
c i d e n c e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , c l i n i c a l 
f e a t u r e s , t r e a t m e n t , r e v i e w 
S a r c o p t e s s c a b i e i , v a r . h o m i n i s 
R i c h a r d , С . , 1 9 7 5 , R e v . Med. P i c a r d i e , v . 3 
( 3 ) , 5 9 - 6 2 
S a r c o p t e s s c a b i e i h o m i n i s , h u m a n , c l i n i c a l 
f o r m s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , t h e r a p y 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . o v i s 
A t e f , M . ; a n d E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
s h e e p : n o r t h - w e s t e r n c o a s t a l r e g i o n o f 
A r a b R e p u b l i c o f E g y p t 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . o v i s 
C h i n e m e , C. Ν . ; B i d a , S. Α . ; and N u r u , S . , 
1 9 7 9 , B u l l . A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . A f r i c a , v . 
27 ( 1 ) , 4 1 - 4 5 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . o v i s , s h e e p , s e v e r e 
i n f e s t a t i o n , c l i n i c a l a n d h i s t o p a t h o l o g y , 
P f i z o n a d i p p i n g : Kaduna S t a t e , N i g e r i a 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . o v i s 
D o v a l , С . P . ; a n d G u p t a , I . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 1 ) , 8 9 0 - 8 9 2 
mange a n d l i c e i n s h e e p , mange a n d t i c k s i n 
d o g s , e f f i c a c y  o f c y t h i o a t e , s a f e , c o n -
v e n i e n t a n d a c c e p t a b l e 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . s u i s 
C a r g i l l , С . F . ; and D o b s o n , К . J . , 1 9 7 9 , V e t . 
R e e . , v . 104 ( 1 ) , 1 1 - 1 4 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , 
c l i n i c a l s i g n s and p a t h o l o g i c a l c h a n g e s 
a s s o c i a t e d w i t h s a r c o p t e s h y p e r s e n s i t i v i t y 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . s u i s 
C a r g i l l , С . F . ; and D o b s o n , К . J . , 1 9 7 9 , V e t 
R e e . , v . 104 ( 2 ) , 3 3 - 3 6 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . s u i s , g r o w i n g p i g s 
h o u s e d a n d f e d u n d e r o p t i m a l a n d s u b - o p t i m a l 
c o n d i t i o n s o f m a n a g e m e n t , e f f e c t  o f e x p e r i -
m e n t a l i n f e c t i o n s on g r o w t h r a t e s a n d f e e d 
c o n v e r s i o n e f f i c i e n c i e s ,  c o n c l u d e d t h a t l o s s 
o f p r o d u c t i v i t y i s c l o s e l y r e l a t e d t o i n -
t e n s i t y o f h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n 
S a r c o p t e s s u i s 
S l i n ' k o , V . G . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 5 ) , 4 4 - 4 6 
S a r c o p t e s s u i s , p i g s , a s s o c i a t i o n w i t h n e -
c r o s i s o f e a r h e l i x , p o s s i b l e s e c o n d a r y 
b a c t e r i a l i n f e c t i o n ; t r e a t m e n t w i t h c h l o r o -
phos o r TAP 
S a r c o p t i f o r m h y p o p i 
V i l j o e n , S . , 1 9 7 7 , Z o o l . A f r i c . ,  v . 12 ( 2 ) , 
4 9 8 - 5 0 0 
m o n t h l y d i s t r i b u t i o n 
P a r a x e r u s c e p a p i c e p a p i : T r a n s v a a l 
S a r c o p t i f o r m e s 
H a l l a s , T . E . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K ^ b e n h a v n , 
v . 46 ( 1 ) , 2 7 - 4 5 
c h e c k l i s t o f D a n i s h A c a r i 
S a r c o p t i f o r m e s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 3 7 7 - 4 2 7 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
S a r c o p t i f o r m e s s p . 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Apodemus t a u r i c u s 
Apodemus s y l \ r a t i c u s 
Apodemus a g r a r i u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
S a r c o t a c e s s p . , i l l u s . 
M o s e r , M . , 1 9 7 7 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 1 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
P h y s i c u l u s r a s t r e l l i g e r ( h e a d ) : o f f  E l 
S a l v a d o r 
S a r s i l e n i u m c r a s s i r o s t r i s L e i g h - S h a r p e , 1926 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p 
Ç L u e t k e n , 1861 
S a s a t r o m b i c u l a ( S a s a t r o m b i c u l a ) h e x a s t e r n a l a e 
V . - G . , 1 9 6 3 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o l o p h u s b l a s i i b l a s i i 
R. h i p p o s i d e r o s m i d a s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
S a s a t r o m b i c u l a ( T r a u b i e l l a ) m u l t i s t e r n a l a e 
( V e r c a m m e n - G r a n d j e a n ) 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
S y n . : E l t o n e l l a ( C h i r o p t e l l a ) m u l t i s t e r n a l a e 
V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , 1963 
R h i n o p o m a h a r d w i c k e i : A f g h a n i s t a n 
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S a s a t r o m b i c u l a ( R u d n i c k u l a ) r h i n o p o m a ( V . - G . , 
1 9 6 3 ) 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o p o m a m i c r o p h y l l u m m i c r o p h y l l u m : A f g h a n -
i s t a n 
S c a b i e s 
A k h o u n d z a d e h , Η . , 1977 , Rev . I n t e r n a t . S e r v . 
S a n t e A r m e e s , v . 50 ( 1 1 ) , 8 2 5 - 8 2 8 
human s c a b i e s , g e n e r a l c l i n i c a l r e v i e w , 
d i a g n o s i s , t h e r a p y , s p e c i a l e m p h a s i s on d e -
t a i l s s p e c i f i c t o t h e m i l i t a r y e n v i r o n m e n t 
S c a b i e s 
A l e x a n d e r , Α . Μ. , 1978 , A r c h . D e r m a t . , C h i c a g o , 
v . 114 ( 4 ) , 627 [ L e t t e r ] 
s c a b i e s , d e r m a t o l o g y r e c o r d s s u p p o r t o b s e r v a -
t i o n t h a t , u n d e r s i m i l a r e n v i r o n m e n t a l c i r c u m -
s t a n c e s , w h i t e s a p p e a r t o be more s u s c e p t i b l e 
t o i n f e s t a t i o n t h a n b l a c k s 
S c a b i e s 
A m b l a r d , P . ; M a r t e l , J . ; and Reymond, J . L . , 
1 9 7 5 , R e v . Med. A l p e s F r a n c . , v . 4 ( 4 ) , 25 
s c a b i e s , b o y , r e c u r r i n g n o d u l e s a f t e r 
t r e a t m e n t , c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s 
S c a b i e s 
A z u l a y , R. D . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . B r a s i l . M e d . , 
v . 32 ( 1 2 ) , 8 0 0 - 8 0 2 
s c a b i e s , human , c l i n i c a l t r i a l s , e f f i c a c y  o f 
t h i a b e n d a z o l e v s . b e n z y l b e n z o a t e as t o p i c a l 
l o t i o n s 
S c a b i e s 
B a r k i n , R. M . ; e t a l . , 197 5 , Rocky M o u n t a i n 
Med. J . , v . 72 ( 8 ) , 3 4 0 - 3 4 4 
m e d i c a l s c r e e n i n g o f r e c e n t l y a d o p t e d V i e t -
namese o r p h a n s , s c a b i e s , En tamoeba h i s t o l y -
t i c a , G i a r d i a l a m b l i a , and P n e u m o c y s t i s 
c a r i n i i among m e d i c a l p r o b l e m s e n c o u n t e r e d : 
D e n v e r a r e a , C o l o r a d o 
S c a b i e s 
B e y l o t , C. ; B i o u l a c , P . ; and D o u t r e , M. S . , 
1 9 7 7 , Rev . P r a t . , P a r i s , v . 27 ( 4 9 ) , 3 2 9 1 - 3 3 0 3 
s c a b i e s i n n e w b o r n and y o u n g i n f a n t s , b r i e f 
d i s c u s s i o n o f c l i n i c a l managemen t 
S c a b i e s 
B r u c e - C h w a t t , L . J . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 72 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 2 [ L e t t e r ] 
o r i g i n s o f m e d i c a l e n t o m o l o g y w i t h r e f e r e n c e 
t o h i s t o r y o f human s c a b i e s 
S c a b i e s 
B u c k , Α . Α . ; A n d e r s o n , R. I . ; and MacRae, A . 
Α . , 1 9 7 8 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 3 ) , 
2 5 3 - 2 6 8 
p o l y p a r a s i t i s m , h u m a n s , e p i d e m i o l o g y , a s s e s s -
ment o f c o m b i n e d e f f e c t s  o f m u l t i p l e i n f e c -
t i o n s on an i n d i v i d u a l ' s s t a t e o f h e a l t h , 
c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f f i e l d d a t a o b t a i n e d 
f r o m s e v e r a l t r o p i c a l v i l l a g e s 
S c a b i e s 
C h a r m e s , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , L a n c e t , L o n d o n 
( 8 0 6 2 ) , v . 1 , 499 [ L e t t e r ] 
s c a b i e s w i t h s e c o n d a r y i n f e c t i o n g i v i n g r i s e 
t o a c u t e g l o m e r u l o n e p h r i t i s , man, c a s e r e p o r t , 
n e e d f o r d i a g n o s t i c a w a r e n e s s e s p e c i a l l y i f 
b a c t e r i a h a v e i n v a d e d t h e s k i n : F r a n c e 
S c a b i e s 
C h r i s t o p h e r s e n , J . , 1 9 7 8 , A r c h . D e r m a t . , C h i -
c a g o , v . 114 ( 5 ) , 7 4 7 - 7 5 0 
human s c a b i e s , e p i d e m i o l o g y , 1 9 0 0 - 1 9 7 5 : Den-
mark 
S c a b i e s 
C h u r c h , R. E . ; a n d K n o w e l d e n , J . , 1 9 7 8 , B r i t . 
Med. J . ( 6 1 1 5 ) , v . 1 , 7 6 1 - 7 6 3 
human s c a b i e s , e p i d e m i o l o g y o f s u s p e c t e d 
c a s e s r e f e r r e d  t o l o c a l h o s p i t a l , m a i n s o u r c e s 
o f i n f e s t a t i o n w e r e f a m i l y a n d f r i e n d s , s u g -
g e s t e d p r o p h y l a c t i c m e a s u r e s t o h a l t f u r t h e r 
s p r e a d : S h e f f i e l d ,  E n g l a n d 
S c a b i e s 
K n u d s e n , Ε . Α . ; a n d P e d e r s e n , T . G . , 1 9 7 9 , 
U g e s k r . L a e g e r , v . 1 4 1 ( 4 3 ) , 2 9 6 5 - 2 9 6 6 
s c a b i e s , humans , t h e r a p e u t i c t r i a l s o f h e x i -
c i d e v s . d i x a n t h o g e n : Denmark 
S c a b i e s 
L a l e v i c - V a s i c , В . ; M a j c a n , D . ; and S o f r o n i c , 
Α . , 1 9 7 3 , S r p s k i A r k h i v T s e l o k . L e k a r . , v . 102 
( 2 ) , 1 2 9 - 1 3 6 
s c a b i e s , c h i l d r e n a g e d 1 - 1 4 , c l a s s i c a l a n d 
a t y p i c a l c l i n i c a l a s p e c t s , m e d i c a l management 
S c a b i e s 
M a j c a n , D . ; S o f r o n i c , Α . ; and L a l e v i c - V a s i c , 
В . , 1 9 7 3 , S r p s k i A r k h i v T s e l o k . L e k a r . , 
v . 1 0 1 ( 1 1 - 1 2 ) , 8 6 5 - 8 7 3 
s c a b i e s , c h i l d r e n a t t e n d i n g d e r m a t o l o g y 
c l i n i c , i n c i d e n c e s u r v e y , e p i d e m i o l o g y 
S c a b i e s 
N a j a r , Η. С . F . , 1 9 7 8 , R e v . B r a s i l . M e d . , v . 35 
( 3 ) , 2 0 5 - 2 0 7 
human s c a b i e s r e s u l t i n g i n s e v e r e p r u r i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s o f m i l i a n o i n t m e n t a l o n e and 
c o m b i n e d w i t h t e t r a c o s a c t i d e ; c o m b i n e d t h e r a -
p y more s u c c e s s f u l w i t h t o t a l e r a d i c a t i o n i n 
5 d a y s 
S c a b i e s 
O r k i n , M . ; a n d M a i b a c h , H . I . , 1 9 7 8 , N . E n g l a n d 
J . M e d . , v . 298 ( 9 ) , 4 9 6 - 4 9 8 
human s c a b i e s , i n c r e a s i n g i n c i d e n c e , d i f f e r -
e n t i a l d i a g n o s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r -
a p y , r e v i e w 
S c a b i e s 
P a l i c k a , P . , 1 9 7 9 , C e s k o s l o v . E p i d e m i o l . , M i k r o -
b i o l . , I m u n o l . , v . 28 ( 1 ) , 2 9 - 3 7 
s c a b i e s , human , e p i d e m i o l o g i c a l a n a l y s i s o f 
9312 c a s e s f r o m 1 9 6 1 - 1 9 7 7 , i n c i d e n c e , h o s t 
age a n d s e x , s e a s o n a l c h a r a c t e r , f a m i l i a l i n -
c i d e n c e , g y p s y p o p u l a t i o n as r e s e r v o i r : K a r -
v i n a d i s t r i c t 
S c a b i e s 
P a l i c k a , P . , 1 9 7 9 , C e s k o s l o v . E p i d e m i o l . , 
M i k r o b i o l . , I m u n o l . , v . 28 ( 2 ) , 1 0 8 - 1 1 5 
s c a b i e s , h u m a n , e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y s i n 
f a m i l i a l f o c i 
S c a b i e s 
P o t e k a e v , N . S . ; I v a n o v , 0 . L . ; a n d S e r g e e v , 
l u . V . , 1 9 7 9 , V e s t n i k D e r m a t . i V e n e r o l . ( 7 ) , 
3 6 - 4 0 
s c a b i e s , h u m a n s , c a s e r e p o r t s , p o s t s c a b i e s 
l y m p h o p r o l i f e r a t i v e  d i s o r d e r s , c l i n i c a l 
a s p e c t s 
S c a b i e s 
S c a b i e s and P e d i c u l o s i s , e d i t e d b y O r k i n , M . ; 
e t a l . , 1 9 7 7 , 203 p p . , i l l u s . 
c o l l e c t i o n o f a r t i c l e s on many a s p e c t s o f 
t h e s e i n f e s t a t i o n s 
S c a b i e s 
S m o o t , W. H . , 1 9 7 9 , C u r r e n t T h e r a p y ( C o n n ) , 657 -
658 
s c a b i e s , human , t r e a t m e n t , r e v i e w 
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S c a b i e s 
Van A r m a n , G. G . ; a n d C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 5 , 
T e x a s Rep . B i o l , and M e d . , v . 33 ( 2 ) , 3 0 3 - 3 1 1 
a n t i - i n f l a m m a t o r y a c t i v i t y o f t h i a b e n d a z o l e 
a s s a y e d i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , t h e s e same 
p r o p e r t i e s may c o n t r i b u t e t o c l i n i c a l r e -
s p o n s e a f t e r t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t o f 
v a r i o u s human p a r a s i t i c i n f e c t i o n s 
S c a b i e s 
W e i g t , U . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 5 8 , s p e -
c i a l n o . , 9 5 - 9 9 
p a r a s i t i c and o t h e r d i s e a s e s o f b o v i n e t e a t s 
and u d d e r s , s u g g e s t e d t r e a t m e n t , r e v i e w 
S c a b i e s 
Z u k o w s k i , K . , 1 9 7 6 , P r z e g l . E p i d e m i o l . , v . 30 
( 2 ) , 2 2 5 - 2 3 3 
human s c a b i e s , s t a t i s t i c s o f e p i d e m i o l o g i c 
s u r v e y o f i n c i d e n c e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 i n P o l a n d 
S c a l o p a c a r u s o b e s u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
V u l p e s v u l p e s : I n d i a n a 
S c h i s t o b r a c h i a r a m o s u s ( K r o y e r , 1 8 6 4 ) 
T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd. 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 8 0 5 - 8 1 1 
R a j a r a d i a t a : N e w f o u n d l a n d 
S c h i z o c a r p u s n u m e r o s u s H. D u b . , i l l u s . 
D u b i n i n a , E . v . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 6 ) , 4 8 8 - 4 9 4 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s , S c h i z o c a r p u s n u m e r o s u s 
d e v e l o p m e n t a l c y c l e , m o r p h o g e n e s i s 
S c h i z o p h t h i r u s F e r r i s , 1922 
W e g n e r , Z . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. P o l s k i 
( 7 3 ) , S e c t . 1 6 , 90 p p . 
A n o p l u r a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , e p i -
d e m i o l o g y , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
S c h i z o p h t h i r u s g l i r i s B l a g o v e s h c h e n s k y , 1965 
C a i s , L . ; and M i t e v , D . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . 
P o l o n . S c . , C l . I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 9 ) , 
6 2 1 - 6 2 3 
G l i s g l i s : S o u t h e r n B u l g a r i a 
S c h i z o p h t h i r u s p l e u r o p h a e u s ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) 
C a i s , L . ; and M i t e v , D . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . 
P o l o n . S c . , C l . I I , s . S c . B i o l . , v . 26 ( 9 ) , 
6 2 1 - 6 2 3 
Dy romys n i t e d u l a 
M u s c a r d i n u s a v e l l a n a r i u s 
a l l f r o m S o u t h e r n B u l g a r i a 
S c h i z o p h t h i r u s p l e u r o p h a e u s ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 9 ) 
Z a p a t e r o Ramos, L . M . ; G u i l l e n L l e r a , J . L . ; 
and R i v a s L o p e z , L . I . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a -
s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 6 7 - 3 8 4 
E l i o m y s q u e r c i n u s : E l P a r d o , M a d r i d ; E l 
R a s i l l o , L o g r o ñ o ; and V i l l a n u e v a de l o s 
E s c u d e r o s , C u e n c a , E s p a n a 
S c h o e n g a s t i a b r e n n a n i 
G o f f ,  M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
R a t t u s n i o b e ( e a r , p e r i a n a l , t a i l b a s e ) : 
Papua New G u i n e a 
S c h o e n g a s t i a d i a n n a e 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t a n d 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
A n i s o m y s i m i t a t o r ( a x i l l a e , p e r i a n a l ) 
R a t t u s n i o b e ( d o r s a l b o d y , p e r i a n a l , t a i l 
b a s e , s c r o t u m ) 
A n t e c h i n u s W i l h e l m i n a ( p e r i a n a l ) 
P h a s c o l o s o r e x d o r s a l i s ( p e r i a n a l ) 
P e r o r y c t e s l o n g i c a u d a ( p e r i a n a l ) 
R a t t u s r u b e r ( p e r i a n a l ) 
A n t e c h i n u s s p . 
A . n a s o 
Me lomys s p . 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
S c h o e n g a s t i a ( S c h o e n g a s t i a ) h a d d o w i R a d f o r d , 
1953 
T a u f f l i e b ,  R . ; M o u c h e t , J . ; a n d C o u r t o i s , D . , 
1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 1 ) , 5 9 - 6 5 
P r o c a v i a s p . : T a d j o u r a , dans l e T e r r i t o i r e 
F r a n c a i s des A f a r s e t des I s s a s 
S c h o e n g a s t i a ( S c h o e n g a s t i a ) h u b e r t i n . s p . , 
i l l u s . 
T a u f f l i e b ,  R . , 1 9 7 2 , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 2 ) , 
1 9 0 - 1 9 7 
E r y t h r o c e b u s p a t a s : B a n d a f a s s i 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s s a b a e u s : P l a t e a u 
d ' E t i e s s a n d K e d o u g o u 
( p a u p i e r e s o f a l l ) : a l l f r o m R e g i o n d u 
S e n e g a l O r i e n t a l , S e n e g a l 
S c h o e n g a s t i a t a y l o r i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t body ) 
R a t t u s s p . ( e a r t r a g u s , p e r i a n a l ) : Papua 
New G u i n e a 
S c h o e n g a s t i a v a n d e r s a n d e i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
ment s i t e o n h o s t b o d y ) 
R a t t u s s p . ( a x i l l a e , e a r , p e r i a n a l ) : Papua 
New G u i n e a 
S c h o e n g a s t i a w h a r t o n i 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e o n h o s t b o d y ) 
R a t t u s s p . ( e a r , p e r i a n a l ) : Papua New 
G u i n e a 
S c h o u t e d e n i c h i a s p . n o v . 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
R a t t u s r a t t u s 
R. n o r v e g i c u s 
Suncus m u r i n u s 
Mus m u s c u l u s 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
S c h o u t e d e n i c h i a a n g u s t a S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
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S c h o u t e d e n i c h i a t a u r i c a S c h l u g . , 1967 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
S c h o u t e d e n i c h i a u n i c o l o r S c h l u g . , 1968 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , n u m b e r s a n d s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
S c h o u t e d e n o c o p t e s g u t t e r a e F a i n , 1 9 6 5 , i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 7 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 91 
( 1 ) , 8 3 - 1 1 6 
S c h o u t e d e n o c o p t e s l o p h o c e r o t i s F a i n , 1 9 6 4 , 
i l l u s . 
F a i n , Α . , 1 9 7 7 , Rev . Z o o l . A f r i c a i n e , v . 91 
( 1 ) , 8 3 - 1 1 6 
S c o l o p a c e p s E i c h l e r ζ Z l o t o r z y c k a , 1964 
T immermann , G . , 1 9 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
S c r e w w o r m . [See a l s o C o c h l i o m y i a ] 
Sc rewworm 
Screwworm P r o b l e m , E v o l u t i o n R e s i s t a n c e B i o l . 
C o n t r o l , 1 9 7 8 , 1 5 1 p p . , i l l u s . 
s c r e w w o r m , b i o l o g i c a l c o n t r o l , c o l l e c t i o n o f 
s y m p o s i u m p a p e r s 
S e b e k i a o x y c e p h a l a 
R i l e y , D. Μ . , 1 9 7 8 , T r . Am. F i s h . S o c . , v . 107 
( 1 ) , 2 0 7 - 2 1 2 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s 
I c t a l u r u s n e b u l o s u s 
E r i m y z o n s u c e t t a 
N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e i l a 
a l l f r o m F l o r i d a 
S e l e n o n y c h a new g e n u s 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : S e l e n o n y c h a b a l t o d a n . s p . 
S e l e n o n y c h a b a l t o d a new s p e c i e s ( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h a r a d r i u s w . w i l s o n i a : Cameron P a r i s h , 
L o u i s i a n a 
S e r i d i u m G i e s b r e c h t 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 2 3 - 2 3 4 
as s y n . o f R h o d i n i c o l a L e v i n s e n , 1878 
S e r p e n t i s a c c u s g e n . n . 
B l a s i o l a , G. C . , j r . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 4 ) , 6 6 2 - 6 6 5 
C a l i g o i d a ; L e r n a e o c e r i d a e 
t o d : S . m a g n i f i c a e s p . n . 
S e r p e n t i s a c c u s m a g n i f i c a e g e n . e t s p . n . ( t o d ) , 
i l l u s . 
B l a s i o l a , G. C . , j r . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 4 ) , 6 6 2 - 6 6 5 
S y n . : I m p e x u s s p . B l a s i o l a , 1976 
N e m a t e l e o t r i s m a g n i f i c a ( i n t e g u m e n t , b e h i n d 
o p e r c u l a ) : C e b u , P h i l i p p i n e s 
S h u n s e n n i a o c h o t o n a 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . , 1 9 7 9 , Am. M i d l a n d N a t u -
r a l i s t , v . 101 ( 1 ) > 4 9 - 6 0 
e c t o p a r a s i t e s o f Zapus s p p . , e v o l u t i o n a r y 
and z o o g e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s : w e s t e r n 
N o r t h A m e r i c a 
Zapus t r i n o t a t u s : B r i t i s h C o l u m b i a 
S i g e c h e r e s g e n . n o v . 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 9 5 - 3 0 1 
" c l o s e l y r e l a t e d t o t h e f a m i l y C l a u s i i d a e " 
mt : S . b r i t t a e s p . n o v . 
S i g e c h e r e s b r i t t a e s p . n o v . ( m t ) , i l l u s . 
B r e s c i a n i , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 9 5 - 3 0 1 
S i g e f u s i g e r a : o f f  K n a h a k e n and O d i n s h ^ j , 
0 r e s u n d 
S i g m a c t e n u s 
G o n c h a r o v , A . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 3 
L e p t o p s y l l i d a e 
? S i l e n i u m [ s p . ] C l a u s , 1875 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r ^ y e r , 
1 8 6 3 ) 
S i l e n i u m c r a s s i r o s t r i s S a r s , 1870 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p 
§ L u e t k e n , 1 8 6 1 
S y l e n i u m c r a s s i r o s t r i s M o e b i u s , 1874 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r ^ y e r , 
1 8 6 3 ) 
S i l e n i u m p o l y n o e s K r ^ y e r , 1 8 6 3 , p . 4 0 3 , p i . 1 8 , 
f i g s . 6 a - b с 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r ç f y e r , 
1 8 6 3 ) 
S i l e n i u m p o l y n o e s K r t f y e r ,  1 8 6 3 , p . 4 0 3 , p i . 1 8 , 
f i g . 6d 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s a r c t i c u s S t e e n s t r u p 
Ç, L u e t k e n , 1 8 6 1 
S i l e n i u m p o l y n o e s [ o f ] S a r s , 1870 
L u e t z e n , J . , 1 9 6 4 , O p h e l i a , v . 1 ( 2 ) , 2 4 1 - 2 7 4 
as s y n . o f H e r p y l l o b i u s p o l y n o e s ( K r ^ y e r , 
1 8 6 3 ) 
S i n e r g a s i l u s l i e n i Y i n , 1 9 4 9 , i l l u s . 
M i r z o e v a , L . Μ. , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 3 ) , 2 5 2 - 2 5 8 
S i n e r g a s i l u s l i e n i , l i f e c y c l e and b i o l o g y : 
d e s c r i p t i o n o f d e v e l o p m e n t a l s t a g e s , r a t e o f 
d e v e l o p m e n t , d u r a t i o n o f l i f e , n u m b e r s o f 
g e n e r a t i o n s , i n c i d e n c e a n d i n t e n s i t y on f i s h 
h o s t s , e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e a n d h y d r o c h e m i -
c a l c o n d i t i o n s : M o s k o v s k o b l a s t ; K r a s n o d a r s k 
k r a i a 
S i n e r g a s i l u s m a j o r 
A s t a k h o v a , T . V . ; a n d S t e p a n o v a , G . Α . , 1 9 7 2 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 4 ) , 3 6 4 - 3 6 8 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e i l a ( g i l l s ) : p o n d a n d 
s p a w n i n g - n u r s e r y f i s h e r i e s , V o l g a d e l t a 
S i n e r g a s i l u s m a j o r 
S v e r b a , V . Α . ; a n d S h e m c h u k , V . R . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 1 0 ) , 6 9 - 7 1 
S i n e r g a s i l u s m a j o r , w h i t e a m u r , c o p p e r s u l -
f a t e a n d f e r r o u s  s u l f a t e m i x t u r e , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s , f o r m u l a f o r e s t i m a t i n g c o n c e n t r a -
t i o n s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e a n d o t h e r 
f a c t o r s i n a q u a r i a o r p o n d s 
ARTHROPOD 
S i n e r g a s i l u s p o l y c o l p u s Y i n 
Wu, P . H . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Tung Wu H s u e h Pao 
( A c t a Z o o l . S i n i c a ) , v . 21 ( 2 ) , 1 9 0 - 1 9 8 
p a r a s i t e s o f f i s h e s : C h i n a 
S i p h o n a p t e r a 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 7 1 ] , An . I n s t . B i o l . , U n i v . 
N a c . M e x i c o , v . 39 ( 1 ) , s . Z o o l . , 1 9 6 8 , 3 5 - 9 9 
S i p h o n a p t e r a , . a l t i t u d i n a l d i s t r i b u t i o n s o f 
f l e a s a n d h o s t s do n o t c o i n c i d e , t h i s l a c k 
e x p l a i n e d b y c l i m a t i c f a c t o r s i n f l u e n c i n g 
h a b i t a t s o f f l e a l a r v a e and d i f f e r e n t  l e v e l s 
o f h o s t s p e c i f i c i t y o f a d u l t f l e a s , f o u r 
d i f f e r e n t  s t r a t a o r f l o o r s o f f a u n i s t i c com-
p o s i t i o n i d e n t i f i e d : P o p o c a t e p e t l V o l c a n o 
and T r a n s - V o l c a n i c B e l t 
S i p h o n a p t e r a 
L e w i s , R . Ε . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y t o f a m i l i e s , A f g h a n i s t a n 
S i p h u n c u l a t a L a t r e i l l e , 1825 
L a k s h m i n a r a y a n a , Κ . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
S i p h u n c u l o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a , nom. 
n o v . p r o S i p h u n c u l a t a L a t r e i l l e , 1825 ( o r 
A n o p l u r a L e a c h , 1 8 1 5 ) 
S i p h u n c u l o p h t h i r i n a L a k s h m i n a r a y a n a , nom. n o v . 
p r o S i p h u n c u l a t a L a t r e i l l e , 1825 ( o r A n o p l u r a 
L e a c h , 1 8 1 5 ) 
L a k s h m i n a r a y a n a , K . V . , 1 9 7 6 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 17 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 6 7 
S o l e n o d e s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , and s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
S o l e n o p o t e s E n d e r l e i n , 1904 
W e g n e r , Ζ . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. P o l s k i 
( 7 3 ) , S e c t . 1 6 , 90 p p . 
A n o p l u r a , m o r p h o l o g y , c l a s s i f i c a t i o n , e p i -
d e m i o l o g y , c o l l e c t i o n , p r e s e r v a t i o n , k e y s , 
h o s t s : P o l a n d 
S o l e n o p o t e s b u r m e i s t e r i ( F a h r e n h o l t z , 1 9 1 9 ) 
K a d u l s k i , S . , 1 9 7 5 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 23 ( 4 1 - 5 1 ) , 4 9 3 - 5 3 5 
S o l e n o p o t e s s i n e n s i s s p . п . , i l l u s . 
C h i n , Т . H . , 1 9 7 7 , A c t a E n t o m . S i n i c a , 
[ T r a n s i . ] , v . 16 ( 2 ) , 1 7 1 - 1 7 4 
M u n t i a c u s r e e v e s i : K w e i y a n g , C h i n a 
S p e l e o c h i r F a i n , 1966 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . , 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
S p e l e o c o l a 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
S p e l e o c o l a s e c u n d a B r e n n a n ζ J o n e s , 1960 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . M. 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
T o n a t i a s i l v i c o l a ? 
Desmodus r o t u n d u s 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a 
M o l o s s u s a t e r 
S a c c o p t e r y x b i l i n e a t a 
T o n a t i a s p . 
N o c t i l i o l a b i a l i s 
a l l f r o m S u r i n a m 
S p e l e o g n a t h i n a e W o m e r s l e y 1936 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N . Y o r k E n t o m . Soc 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
k e y t o g e n e r a a s s o c i a t e d w i t h mammals 
S p e l e o g n a t h o p s i s m i c h i g e n s i s F o r d 1962 
O ' C o n n o r , Β . Μ. , 1978 , J . N. Y o r k E n t o m . Soc 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
as s y n . o f S p e l e o r o d e n s m i c h i g e n s i s ( F o r d , 
1 9 6 2 ) new comb. 
S p e l e o g n a t h u s W o m e r s l e y , 1936 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1978 , J . N . Y o r k E n t o m . S o c . 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
S p e l e o g n a t h u s w o m e r s l e y i F a i n , 1955 
K a n e k o , K . ; M a t s u d a i r a , Y . ; and M a s a h i t o , 
( P r i n c e ) , 1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
Z o o l . ) , v . 29 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 4 
as s y n . o f T r i s p e l e o g n a t h u s w o m e r s l e y i 
( F a i n ) 
S p e l e o m y o t i s F a i n , 1962 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
S p e l e o m y s F a i n , 1970 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
S p e l e o r o d e n s F a i n , 1962 
O ' C o n n o r , B . M . , 1 9 7 8 , J . N . Y o r k E n t o m . S o c . 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
S p e l e o g n a t h i n a e ; k e y 
S p e l e o r o d e n s c l e t h r i o n o m y s F a i n 1970 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
as s y n . o f S p e l e o r o d e n s m i c h i g e n s i s ( F o r d , 
1 9 6 2 ) new comb. 
S p e l e o r o d e n s m i c h i g e n s i s ( F o r d , 1962 ) new c o m b . , 
i l l u s . 
O ' C o n n o r , Β . Μ . , 1 9 7 8 , J . N. Y o r k E n t o m . S o c . , 
v . 86 ( 2 ) , 1 2 3 - 1 2 9 
r e d e s c r i p t i o n 
S y n s . : S p e l e o g n a t h o p s i s m i c h i g e n s i s F o r d 
1 9 6 2 ; P a r a s p e l e o g n a t h o p s i s ( S p e l e o r o d e n s ) 
c l e t h r i o n o m y s F a i n a n d L u k o s c h u s 1 9 6 8 ; 
S p e l e o r o d e n s c l e t h i o n o m y s F a i n , 1 9 7 0 ; P a r a -
s p e l e o g n a t h o p s i s m i c h i g e n s i s Domrow 1975 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i : A r n o t F o r e s t , 
S c h u y l e r C o u n t y , New Y o r k , USA 
S p h y r i o n l u m p i ( K o e y e r , 1 8 3 7 ) 
G a e v s k a i a , A . V . ; a n d Umnova, Β. Α . , 1 9 7 7 , 
B i o l . M o r i a , V l a d i v o s t o k ( 4 ) , 4 0 - 4 8 
S e b a s t e s m a r i n u s ( d o r s a l m u s c l e s ) : G r a n d 
N e w f o u n d l a n d B a n k , N o r t h w e s t A t l a n t i c 
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S p i l o p s y l l a c u n i c u l i ( D a l e ) 
C l a r k , F . , 1 9 7 8 , F n t o m . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 
2 5 8 - 2 6 0 
r e c o r d s o f f l e a s f r o m E n g l i s h b i r d s and 
mammals 
S p i l o p s y l l i n a e 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
P u l i c i d a e , k e y 
S p i l o p s y l l u s 
A m r i n e , J . W . ; and L e w i s , R. E . , 1 9 7 8 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 64 ( 2 ) , 3 4 3 - 3 5 8 
" . . . C e d i o p s y l l a i s p r o b a b l y a synonym o f 
S p i l o p s y l l u s . " 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i 
Davey ' , K . G . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 1 ) , 
4 0 - 4 5 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i , r a b b i t s , i n f l u e n c e o f 
h o s t e n d o c r i n e s y s t e m u p o n f l e a r e p r o d u c t i o n , 
b r i e f r e v i e w 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ( D a l e ) 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
F e l i s c a t u s 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
M u s t e l a e r m i n e a 
a l l f r o m I r e l a n d 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i 
Laumond , C . ; and B e a u c o u r n u , J . C . , 1 9 7 8 , 
A n n . P a r a s i t o l . , v . 53 ( 3 ) , 2 9 1 - 3 0 2 
p a r a s i t i z e d b y A l l a n t o n e m a t i d a e i n c e r t a e 
s e d i s 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ( D a l e ) 
N i e l s e n , B . 0 . , 1 9 7 8 , E n t o m . M e d d . , K ^ b e n h a v n , 
v . 46 ( 2 ) , 9 5 - 9 6 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i , f e e d i n g , r e p r o d u c -
t i o n , b r i e f r e v i e w 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s : n a e r S k r a n b j e r g , 
H a l e n , F a n o , Danmark 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ( D a l e ) 
S h e p h e r d , R. C. Η . , 1 9 7 8 , J . H y g . , C a m b r i d g e , 
v . 80 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 2 9 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i , a c t i v e f e e d i n g on 
d e a d r a b b i t k i t t e n s ( O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ) 
l e f t i n n e s t b o x e s f o r up t o 12 days 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ( D a l e ) 
S h e p h e r d , R . C. H . ; and Edmonds , J . W . , 1 9 7 8 , 
J . H y g . , C a m b r i d g e , v . 81 ( 3 ) , 3 9 9 - 4 0 3 
c h a n g e s i n e p i d e m i o l o g y o f m y x o m a t o s i s f o l -
l o w i n g i n t r o d u c t i o n o f S p i l o p s y l l u s c u n i -
c u l i : P i n e P l a i n s , M a l l e e r e g i o n , V i c t o r i a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ( D a l e ) 
S h e p h e r d , R. C. H . ; and Edmonds , J . W. , 1 9 7 9 , 
J . H y g . , C a m b r i d g e , v . 83 ( 2 ) , 2 8 5 - 2 9 4 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i , d i s t r i b u t i o n a n d 
s p r e a d on d i f f e r e n t  l a n d f o r m s a t r e g u l a r 
i n t e r v a l s f o l l o w i n g r e l e a s e , s e a s o n a l o c c u r -
r e n c e on m a l e v s . f e m a l e r a b b i t s , d e v e l o p -
men t o f s t a b l e h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p 
o v e r p e r i o d o f s e v e r a l y e a r s : C e n t r a l 
D i s t r i c t o f V i c t o r i a 
S p i n o l a e l a p s j a c k s o n i R a d f . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s o x y g n a t h u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
S p i n t u r n i x s p . , i l l u s . 
Domrow, R . ; a n d N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
d e s c r i p t i o n o f m a l e 
G l i s c h r o p u s t y l o p u s : M a l a y s i a 
S p i n t u r n i x s p . 
M i t c h e l l , R. ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
P i p i s t r e l l u s b a b u : S i n d u , N e p a l 
S p i n t u r n i x s p . : U c h i k a w a , 1976 
U c h i k a w a , K . ; and Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . San . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
as s y n . o f S p i n t u r n i x m y o t i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) 
( s e n s u R u d n i c k , 1 9 6 0 ) 
S p i n t u r n i x a c u m i n a t u s ( C . L . Koch ) 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
synonymy 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s : A f g h a n i s t a n 
S p i n t u r n i x a c u m i n a t u s ( K o c h , 1 8 3 6 ) 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
s y n o n y m y 
N y c t a l u s l a s i o p t e r u s a v i a t o r : O k a y a , a n d 
S a k u C i t y , Nagano P r e f .  , J a p a n 
S p i n t u r n i x a c u m i n a t u s ( K o c h ) : U c h i k a w a , 1974 
U c h i k a w a , K . ; and Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
as s y n . o f S p i n t u r n i x a c u m i n a t u s ( K o c h , 
1 8 3 6 ) 
S p i n t u r n i x a m e r i c a n u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) , 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s g r i s e s c e n s : Shawnee N a t i o n a l F o r e s t , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
S p i n t u r n i x b a n k s i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) , 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s g r i s e s c e n s : Shawnee N a t i o n a l F o r e s t , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
S p i n t u r n i x g l o b o s u s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and W i n t e r , F . Α . , 1 9 7 7 , 
T r . I l l i n o i s S t a t e A c a d . S c . , v . 70 ( 3 - 4 ) , 
3 0 1 - 3 1 3 
M y o t i s g r i s e s c e n s : Shawnee N a t i o n a l F o r e s t , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
S p i n t u r n i x k o l e n a t i i Oudemans , 1910 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s : A f g h a n i s t a n 
S p i n t u r n i x k o l e n a t i i Oudemans , 1910 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
E p t e s i c u s p a r v u s : K o s h i m i z u , H o k k a i d o , 
J a p a n 
S p i n t u r n i x m a e d a i s p . n o v . , i l l u s . 
U c h i k a w a , K . ; and Wada, Y . , 1979 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . San . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
M u r i n a l e u c o g a s t e r h i l g e n d o r f i :  M i s a t o , Na-
gano P r e f . ,  J a p a n 
M. a u r a t a u s s u r i e n s i s : N a k a c h a - a n b e t s u , 
H o k k a i d o , J a p a n 
ARTHROPOD 271 
S p i n t u r n i x m y o t i K o l . 
T a g i l ' t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s o x y g n a t h u s 
M. m i s t a c i n u s 
a l l f r o m Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n K a z a k h s t a n 
o b l a s t 
S p i n t u r n i x m y o t i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) ( s e n s u R u d n i c k , 
I 9 6 0 ) , i l l u s . 
U c h i k a w a , K. ; and Wada, Υ . , 1979 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
s y n o n y m y 
r e g a r d e d as a s p e c i e s c o m p l e x 
M y o t i s m a c r o d a c t y l e s : J a p a n 
S p i n t u r n i x m y o t i : U c h i k a w a , 1974 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
as s y n . o f S p i n t u r n i x m y o t i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) 
( s e n s u R u d n i c k , 1960 ) 
S p i n t u r n i x m y s t a c i n u s ( K o l e n a t i , 1857 ) 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
M y o t i s h o s o n o i : M t . F u j i , Y a m a n a s h i P r e f . , 
J a p a n 
S p i n t u r n i x o u d e m a n s i E y n d h o v e n , 1 9 4 1 
U c h i k a w a , K . ; and D u s b a b e k , F . , 1 9 7 8 , B u l l . 
N a t i o n a l S c . M u s . , T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 4 
( 4 ) , 2 4 5 - 2 6 1 
as s y n . o f E y n d h o v e n i a e u r y a l i s o u d e m a n s i 
( E y n d h o v e n , 1 9 4 1 ) 
S p i n t u r n i x p l e c o t i n u s 
M i t c h e l l , R . ; and P u n z o , F . , 1 9 7 6 , J . Bombay 
N a t . H i s t . S o c . , v . 73 ( 1 ) , 8 4 - 8 7 
R h i n o l o p h u s l e p i d u s 
B a r b e s t e l l a l e u c o m e l a s 
a l l f r o m S i n d u , N e p a l 
S p i n t u r n i x p l e c o t i n u s ( K o c h , 1 8 3 9 ) 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1979 , E i s e i Dobu tsu 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
P l e c o t u s a u r i t u s s a c r i m o n t i s : M t . F u j i , 
Y a m a n a s h i P r e f . ,  a n d N a g i s o , a n d S h i m a -
s h i m a d a n i , Nagano P r e f . ,  J a p a n 
S p i n t u r n i x p s i ( K o l e n a t i ) 
Domrow, R . ; and N a d c h a t r a m , M . , 1 9 7 8 , O r i e n -
t a l I n s e c t s , v . 12 ( 1 ) , 8 5 - 9 6 
S y n . : P t e r o p t u s p s i K o l e n a t i , 1856 
M i n i o p t e r u s a u s t r a l i s : Papua New G u i n e a 
S p i n t u r n i x p s i ( K o l . ) 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
s y n o n y m y 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i : A f g h a n i s t a n 
S p i n t u r n i x p s i ( K o l e n a t i , 1856 ) 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
S y n . : S p i n t u r n i x p s i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) : Rud-
n i c k , 1960 [ e t a u c t . ] 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i f u l i g i n o s u s : N a g a n o , 
Nagano P r e f . ,  and N a g a s a k i , N a g a s a k i P r e f . , 
J a p a n 
S p i n t u r n i x p s i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) : R u d n i c k , 1960 
[ e t a u c t . ] 
U c h i k a w a , K . ; a n d Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
as s y n . o f S p i n t u r n i x p s i ( K o l e n a t i , 1 8 5 6 ) 
S p i n t u r n i x s c u t i c o r n i s s p . п . , i l l u s . 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
M y o t i s l o n g i p e s 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
a l l f r o m J a l a l a b a d , A f g h a n i s t a n 
S p i n t u r n i x s u r i n a m e n s i s n . s p . , i l l u s . 
D u s b a b e k , F . ; a n d L u k o s c h u s , F . , 1 9 7 1 , F o l i a 
P a r a s i t o l . , v . 18 ( 2 ) , 1 4 9 - 1 5 4 
d e s c r i p t i o n , m a l e , f e m a l e , p r o t o n y m p h 
E p t e s i c u s m e l a n o p t e r u s : L e l y d o r p and M e e r -
z o r g , S u r i n a m 
S p i n t u r n i x v e s p e r t i l i o n i s S c o p o l i : Y a m a s h i t a 
a n d H a g a , 1954 
U c h i k a w a , K . ; and Wada, Y . , 1 9 7 9 , E i s e i D o b u t s u 
( J a p a n . J . S a n . Z o o l . ) , v . 30 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 5 
as s y n . o f S p i n t u r n i x a c u m i n a t u s ( K o c h , 
1 8 3 6 ) 
S p i n t u r n i x w a l k e r i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and M u m f o r d , R . E . , 
1 9 7 8 , J . Mamm., v . 59 ( 3 ) , 6 3 2 - 6 3 4 
M y o t i s b o c a g e i 
E p t e s i c u s r e n d a l l i 
S c o t o e c u s a l b o f u s c u s 
S c o t o p h i l u s d i n g a n i i 
a l l f r o m Kenya 
S t a c h i e l l a K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
S t a c h i e l l a k i n g i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a n i v a l i s : I n d i a n a 
S t a c h i e l l a k i n g i ( M c G r e g o r , 1 8 1 7 ) 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; and G o f f , R . J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
M u s t e l a n i v a l i s : I n d i a n a 
S t a c h i e l l a l a r s e n i E m e r s o n , 1962 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R. J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
M u s t e l a v i s o n : I n d i a n a 
S t a c h i e l l a l a r s e n i 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
M u s t e l a v i s o n : I n d i a n a 
S t e a t a c a r u s n . genus 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1 9 7 7 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 6 ) , 7 3 7 - 7 4 1 
T r o u e s s a r t i i d a e n . s t a t u s ; T r o u e s s a r t i i n a e 
t o d : S . b i f i d i t i b i a n . s p . 
S t e a t a c a r u s b i f i d i t i b i a n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
A t y e o , W. T . ; a n d P e t e r s o n , P. C . , 1 9 7 7 , J . 
Med. E n t o m . , v . 13 ( 6 ) , 7 3 7 - 7 4 1 
S t e a t o r n i s c a r i p e n s i s : ( ? Q u i l a m o ) , n e a r 
M a c a s , S a n t i a g o - Z a m o r a P r o v i n c e , SE E c u a d o r ; 
( ? R i o P a u c h s i , J a c ú ) , C o r d i e l l e r a de G a l e r a s , 
N a p o - P a s t a z a P r o v i n c e , E c u a d o r ; M t A r i p o , 
T r i n i d a d 
S t e a t o n y s s u s ( S t e a t o n y s s u s ) a f e r R a d o v s k y e t 
Y u n k e r , 1963 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s 
R h i n o p o m a m i c r o p h y l l u m o r R. h a r d w i c k e i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
378-710 0 - 8 2 - 1 9 
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S t e a t o n y s s u s ( S t e a t o n y s s u s ) g a i s l e r i s p . п . , 
i l l u s . 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
E p t e s i c u s n a s u t u s : B i s u t , A f g h a n i s t a n 
S t e a t o n y s s u s m u s c u l i ( S c h r a n k ) 
O s i p o v a , N. Z . , 1 9 7 4 , E n t o m . I s s l e d . K i r g i z i i , 
9 8 - 1 0 0 
S t e a t o n y s s u s m u s c u l i , i n f l u e n c e o f t e m p e r a -
t u r e a n d h u m i d i t y o n v i a b i l i t y 
S t e a t o n y s s u s m u s c u l i ( S c h r a n k ) 
T a g i l 1 t s e v , Α . Α . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 8 2 - 3 8 4 
M y o t i s m i s t a c i n u s : Z a i s a n s k r e g i o n , E a s t e r n 
K a z a k h s t a n o b l a s t 
S t e a t o n y s s u s n a k a z i m a i s p . n o v . , i l l u s . 
A s a n u m a , K . ; a n d U c h i k a w a , Κ . , 1 9 7 7 , B u l l . 
N a t i o n a l S c . M u s . , T o k y o , s . Α . , Z o o l . , v . 3 
( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 4 
G l i r u l u s j a p o n i c u s : Y a c h i h o V i l l a g e , 
M i n a m i s a k u - g u m , Nagano P r e f e c t u r e ,  J a p a n 
+G. j a p o n i c u s ( n e s t ) : f o o t o f M t . Asama , 
Nagano P r e f e c t u r e ,  J a p a n 
S t e a t o n y s s u s ( S t e a t o n y s s u s ) p e r i b l e p h a r u s K o l e -
n a t i , 1858 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
P. c o r o m a n d r a 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
S t e n e p t e r y x h i r u n d i n u s L . 
F a i r l e y , J . S . ; a n d F o r s t e r , R . , 1 9 7 9 , E n t o m . 
G a z . , v . 30 ( 1 ) , 5 6 - 5 8 
V e s p e r t i l i o l e i s l e r i : I r e l a n d 
S t e n i s c h i a l e w i s i S m i t , 1975 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 1 1 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
Apodemus g u r k h a 
S o r i c u l u s n i g r e s c e n s 
S . l e u c o p s 
a l l f r o m D h a u l a g i r i r e g i o n o f w e s t e r n N e p a l 
S t e n i s c h i a r h a d i n o p s y l l o i d e s S m i t , 1975 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 1 1 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
Apodemus g u r k h a : D h a u l a g i r i r e g i o n o f 
w e s t e r n N e p a l 
S t e n o c r o t a p h u s K e l e r , 1939 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
S t e n o p o n i a a m e r i c a n a ( B a k e r ) 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
M i c r o t u s p i n e t o r u m 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
T a m i a s s t r i a t u s 
a l l f r o m s o u t h e r n New E n g l a n d 
S t e n o p o n i a c o n s p e c t a I o f f 
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i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
S t e n o p o n i a f o r m o z o v i I . e t T i f i . , 1933 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ] 
[ M i c r o t u s g r e g a l i s ] 
a l l f r o m n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
S t e n o p o n i a i v a n o v i I . e t T i f i . , 1933 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ A l l o c r i c e t u s e v e r s m a n n i ] : n o r t h e a s t e r n 
K a z a k h s t a n 
S t e n o p o n i a s i d i m i 
H o n g , H . K . ; W a l t o n , D. W . ; a n d Y o o n , Υ . Η . , 
1 9 7 5 , K o r e a n J . E n t o m . , v . 5 ( 2 ) , 1 7 - 2 0 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
M i c r o t u s f o r t i s 
a l l f r o m K o r e a 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a 
E m e l ' i a n o v , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l . Z h u r n a l 
A r m e n i i , v . 31 ( 9 ) , 9 0 1 - 9 0 9 
f l e a s o f M e r i o n e s p e r s i c u s , r o l e o f h o s t 
i n f o c a l i t y o f p l a g u e : T r a n s c a u c a s i a 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a T i r a b . , i l l u s . 
K u n i t s k a i a , N . T . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 4 ( 5 ) , 4 4 4 - 4 5 0 
f l e a s , s t r u c t u r e o f o v a r i e s 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a T i r a b . 
V o l i a n s k i i , l u . E . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n 
i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 5 4 - 5 6 
f l e a s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n number a n d f a u n a i n 2 d i f f e r e n t 
h a b i t a t s : e n v i r o n s o f O d e s s a 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a acmaea J o r d a n 
M i s o n n e , X . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 
f l e a s , s u r v e y and e c o l o g i c a l s t u d y o f n e w l y 
d e v e l o p e d p l a g u e a r e a , d a n g e r f o r f u t u r e 
e p i d e m i c s 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
G e r b i l l u s s p . 
M e r i o n e s s h a w i 
a l l f r o m L i b y e 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a b l a n d a J o r d a n 
M i s o n n e , X . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 
f l e a s , s u r v e y and e c o l o g i c a l s t u d y o f n e w l y 
d e v e l o p e d p l a g u e a r e a , d a n g e r f o r f u t u r e 
e p i d e m i c s 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s : L i b y e 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a i n s p e r a t a W e i s s 
M i s o n n e , X . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 
f l e a s , s u r v e y and e c o l o g i c a l s t u d y o f n e w l y 
d e v e l o p e d p l a g u e a r e a , d a n g e r f o r f u t u r e 
e p i d e m i c s 
M e r i o n e s s h a w i : L i b y e 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a t r i p e c t i n a t a ( T i r a -
b o s c h i 1 9 0 2 ) 
B e a u c o u r n u , J . C . ; a n d G o s a l b e z , J . , 1 9 7 5 , 
V i e e t M i l i e u , s . C, B i o l . T e r r . , v . 25 ( 1 ) , 
6 9 - 8 6 
B a r c e l o n a , S p a i n 
S t e p h a n o c i r c i d a e W a g n e r , 1928 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 4 , J . Med. E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 
4 0 3 - 4 1 3 
C o p t o p s y l l i d a e , P y g i o p s y l l i d a e , S t e p h a n o c i r -
c i d a e , X i p h i o p s y l l i d a e , w o r l d - w i d e d i s t r i b u -
t i o n by Z o o g e o g r a p h i e r e g i o n s , h o s t p r e f e r -
e n c e s ; l i s t o f g e n e r a and s p e c i e s 
ARTHROPOD 273 
S t e p h a n o c i r c u s n . s p . 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
Pseudomys o c c i d e n t a l i s : W e s t e r n A u s t r a l i a 
S t e p h a n o c i r c u s c o n c i n n u s 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s a s s i m i l i s : New S o u t h W a l e s , 
A u s t r a l i a 
S t e p h a n o c i r c u s d a s y u r i 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s c o r a c i u s 
R. s o r d i d u s 
a l l f r o m Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a 
S t e p h a n o c i r c u s p e c t i n i p e s 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s f u s c i p e s a s s i m i l i s : New S o u t h W a l e s , 
A u s t r a l i a 
S t e p t o l a e l a p s h e t e r o m y d i s 
Y u n k e r , C. E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , 
v . 12 ( 2 ) , 2 5 0 - 2 5 5 
t i c k s and m i t e s , v e c t o r s o f v i r a l and 
r i c k e t t s i a l a g e n t s : Panama 
S t e r n o s a t h e s n . g . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H. F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r o p t i d a e n . f a m . 
k e y , t o d : S . l e p t o c a u l u s n . s p . 
S t e r n o s a t h e s l e p t o c a u l u s n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
Gaud , J . ; A t y e o , W. T . ; and B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
C r y p t u r e l l u s v a r i e g a t u s : V e n e z u e l a ( H a u t 
O r e n o q u e , A m a z o n a s ) 
С . b a r i l e t t i : P é r o u 
С . b o u c a r d i : M e x i q u e 
S t e r n o s t o m a b o r c e a n u m F e i d e r e t M i r o n e s c u , 1 9 6 8 , 
i l l u s . 
F e i d e r , Z . ; and M i r o n e s c u , I . , 1 9 7 8 , T r a v . 
Mus . H i s t . N a t . " G r . A n t i p a " , B u c u r e s t i , v . 
1 9 , 2 6 5 - 2 7 0 
S t u r n u s v u l g a r i s ( c a v i t é n a s a l e ) : Rouman ie 
S t e r n o s t o m a b o y d i S t r a n d t m a n n 1 9 5 1 
S p i c e r , G. S . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 
8 9 1 - 8 9 4 
L a r u s c a l i f o r n i c u s : S a l t L a k e C i t y , S a i t 
L a k e C o . , U t a h 
L a r u s o c c i d e n t a l i s : San D i e g o , San D i e g o 
C o . , C a l i f o r n i a 
S t e r n o s t o m u m l e v i n s e n i V i t z t h u m , 1935 
K a n e k o , K . ; M a t s u d a i r a , Y . ; and M a s a h i t o , 
( P r i n c e ) , 1 9 7 8 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 29 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 5 4 
as s y n . o f R h i n o n y s s u s r h i n o l e t h r u m 
( T r o u e s s a r t ) 
S t e r n o s t o m a p a s t o r F a i n , 1 9 6 7 , i l l u s . 
F e i d e r , Z . ; a n d M i r o n e s c u , I . , 1 9 7 8 , T r a v . 
M u s . H i s t . N a t . " G r . A n t i p a " , B u c u r e s t i , v . 
1 9 , 2 6 5 - 2 7 0 
S t u r n u s v u l g a r i s ( c a v i t é n a s a l e ) : Rouman ie 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m 
C o o p e r , C. L . ; a n d T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med . E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( l u n g s a n d t r a c h e a ) : 
O h i o 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m 
G i b s o n , L . , 1 9 7 8 , A v i c u l t . M a g . , v . 84 ( 1 ) , 
5 6 - 5 7 
l u n g m i t e s , p o s s i b l y S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o -
l u m , i n C h l o e b i a g o u l d i a e ( t r a c h e a ) , s y m p -
t o m s , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h N o - P e s t - S t r i p 
(19% d i c h l o r v o s ) h u n g i n c a g e : i m p o r t e d f r o m 
E n g l a n d 
S t i b a r o k r i s new g e n . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : S t i b a r o k r i s p h a l a c r u s n . s p . 
S t i b a r o k r i s p h a l a c r u s new g e n . , η . s p . ( t o d ) , 
i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
P h a l a c r o c o r a x a u r i t u s : P i g e o n K e y , M o n r o e 
C o u n t y , F l o r i d a 
S t i l b o m e t o p a p o d o p o s t y l a , i l l u s . 
A y a l a , S. C . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 19 ( 6 ) , 4 1 1 - 4 1 6 
H a e m o p r o t e u s , P l a s m o d i u m , and h i p p o b o s c i d 
e c t o p a r a s i t e s o f Z e n a i d a a u r i c u l a t a c a u c a e , 
i n f e c t i o n p a t t e r n s and dove p o p u l a t i o n d y n a -
m i c s , s e a s o n a l p r e v a l e n c e 
Z e n a i d a a u r i c u l a t a c a u c a e : Cauca R i v e r 
v a l l e y , C o l o m b i a 
S t i v a l i u s s m i t i a n u s 
F a i n , Α . ; and B e a u c o u r n u , J . C.,_ 1 9 7 6 , R e v . 
Z o o l . A f r i c a i n e , v . 90 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 7 
P r a o m y s : M a k o k o u , Gabon , A f r i q u e 
S t r e l k o v i a c a r u s c r i t e s i 
C o o p e r , C. L . ; M a d d e n , J . E . ; and C r i t e s , 
J . L . , 1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 262 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r ( f e a t h e r s ) : 
O t t a w a C o . , O h i o 
S t r e l k o v i a c a r u s c r i t e s i 
C o o p e r , C. L . ; and T r o u t m a n , E . L . , 1 9 7 4 , J . 
Med. E n t o m . , v . 11 ( 2 ) , 233 
M o l o t h r u s a t e r a t e r ( f e a t h e r s ) : O h i o 
S t r e p s y l l a s p . n o v . 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
R o m e r o l a g u s d i a z i : h i g h m o u n t a i n s n e a r 
M e x i c o C i t y 
S t r e p s y l l a m i n a 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
R o m e r o l a g u s d i a z i : h i g h m o u n t a i n s n e a r 
M e x i c o C i t y 
S t r e p s y l l a t a l u n a 
B a r r e r a , Α . , [ 1 9 6 7 ] , R e v . S o c . M e x i c a n a H i s t . 
N a t . , v . 2 7 , 1 9 6 6 , 6 7 - 8 8 
R o m e r o l a g u s d i a z i : h i g h m o u n t a i n s n e a r 
M e x i c o C i t y 
S t r i g i p h i l u s r o s t r a t u s ( B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
Т у t o a l b a : C a t a l u ñ a , Espana 
S t r i g i p h i l u s s t r i g i s ( P o n t o p p i d a n , 1 7 6 3 ) 
M a r t i n , M. P . ; a n d G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
Bubo b u b o : C a t a l u ñ a , Espana 
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S t r i o p s y l l a m e r c u r i u s new s p e c i e s , i l l u s . 
M a r d o n , D. Κ . , 1 9 7 8 , Z o o l . M e d e d e l . R i j k s m u s . 
N a t . H i s t . , L e i d e n , v . 53 ( 1 ) , 10 p p . 
Pogonome lomys r u e m m l e r i : L e t t e r b o x Camp, 
3700 ra, n e a r M t . W i l h e l m i n a , D u t c h New 
G u i n e a (Wes t I r i a n ) 
P h a s c o g a l e s p . : L e t t e r b o x Camp 
[no h o s t ] : S c r e e V a l l e y Camp, 3800 m, n e a r 
M t . W i l h e l m i n a 
S t r u t h i o l i p e u r u s 
L a k s h m i n a r a y a n a , K. V . , 1 9 7 3 , A n g . P a r a s i t o l . , 
v . 14 ( 4 ) , 2 2 7 - 2 3 1 
S t r u t h i o l i p e u r u s , p r o b a b l e e v o l u t i o n on 
b a s i s o f h e a d s t r u c t u r e , h o s t r e l a t i o n s h i p 
i n r e l a t i o n t o H a r r i s o n ' s l a w 
S t r u t h i o l i p e u r u s n a n d ù E i c h l e r , 1 9 5 0 , i l l u s . 
Domínguez de T e n a , M . ; e t a l . , 1 9 7 6 , R e v . 
I b e r . P a r a s i t o l . , v . 36 ( 3 - 4 ) , 1 6 7 - 1 7 3 
S t r u t h i o c a m e l u s : P a r q u e Z o o l o g i c o de 
C o r d o b a , E s p a n a 
S t u r n i d o e c u s s p . 
S t u t t e r h e i m , C. J . , 1977 , S o u t h A f r i c a n ' J . S c . , 
v . 73 ( 9 ) , 281 
Buphagus e r y t h r o r h y n c h u s ( h e a d , b r e a s t , 
b a c k ) : K r u g e r N a t i o n a l P a r k 
S u i d a s i a m e d a n e n s i s Oudemans , 1 9 2 4 , i l l u s . 
M a r t i n e z M a r a n o n , R . ; and H o f f m a n n , Α . , 1 9 7 6 , 
Rev . I n v e s t . S a l u d P u b . , M e x i c o , v . 36 ( 4 ) , 
1 8 7 - 2 0 1 
S u i d a s i a m e d a n e n s i s , human i n t e s t i n a l i n f e s t a -
t i o n s , c a s e r e p o r t s : V e r a c r u z , M e x i c o 
S u r i c a t o e c u s q u a d r a t i c e p s (Chapman , 1 8 9 7 ) 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R. J . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . News, v . 90 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s ; I n d i a n a 
S u r i c a t o e c u s q u a d r a t i c e p s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 5 - 4 3 0 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s : I n d i a n a 
S u r i c a t o e c u s q u a d r a t i c e p s (Chapman) 
W i l s o n , N . ; and O l i v e r , G. V . , j r . , 1 9 7 9 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
M a l l o p h a g a f r o m n a t i v e mammals , new r e c o r d s 
and r e v i e w o f p r e v i o u s r e c o r d s 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s : Texas 
S y n o s t e r n u s J o r d a n 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64, 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
P u l i c i d a e , X e n o p s y l l i n a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , A f g h a n i s t a n 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e ( R o t h s c h i l d , 1 9 0 3 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
s y n o n y m y , k e y 
M e r i o n e s l i b y c u s 
G e r b i l l u s c h e e s m a n i 
+ r o d e n t ( b u r r o w ) 
M e r i o n e s c r a s s u s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e ( J . f7 R . ) 
M i s o n n e , X . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 
f l e a s , s u r v e y and e c o l o g i c a l s t u d y o f n e w l y 
d e v e l o p e d p l a g u e a r e a , d a n g e r f o r f u t u r e 
e p i d e m i c s 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
G. p y r a m i d u m 
J a c u l u s j a c u l u s 
M e r i o n e s s h a w i 
a l l f r o m L i b y e 
S y n o s t e r n u s l o n g i s p i n u s ( W a g n e r , 1 8 9 3 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P u l e x l o n g i s p i n u s W a g n e r , 1893 
H e m i e c h i n u s a u r a t u s : A f g h a n i s t a n 
S y n o s t e r n u s p a l l i d u s ( T a s c h e n b e r g , 1 8 8 0 ) , i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 64 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P u l e x p a l l i d u s T a s c h e n b e r g , 1880 
V u l p e s v u l p e s 
F e l i s c h a u s 
H y a e n a h y a e n a 
H e m i e c h i n u s a u r a t u s 
+ S p e r m o p h i l o p s i s l e p t o d a c t y l u s ( b u r r o w ) 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e 1953 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
C h e y l e t o i d e a 
d i a g n o s i s , k e y t o g e n e r a , a d u l t f e m a l e s 
S y r i n g o p h i l o i d u s new g e n . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r ( B e r l e s e ) new 
comb. 
S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r ( B e r l e s e ) new comb, 
( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s m i n o r B e r l e s e , 1887 
S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r 
C a s t o , S. D . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 1 1 ( 1 ) , 
1 1 3 - 1 1 4 
S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r , l a b o r a t o r y e v i d e n c e 
o f n o c t u r n a l d i s p e r s a l r h y t h m 
S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r ( B e r l e s e ) 
C a s t o , S . D . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 
( 3 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r , p o p u l a t i o n d e v e l o p -
men t i n j u v e n a l a n d n u p t i a l p l u m a g e s o f 
P a s s e r d o m e s t i c u s , w i n t e r d i s p e r s a l , d i s p e r -
s a l i n t o u n o c c u p i e d c o v e r t s o f a d u l t b i r d s 
n o t o b s e r v e d , e f f e c t  o f d i s p e r s a l o n p o p u -
l a t i o n c o m p o s i t i o n , p o p u l a t i o n d y n a m i c s i n 
t h e 2 p l u m a g e s 
S y r i n g o p h i l o i d u s s e i u r u s ( C l a r k ) new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s s e i u r i C l a r k , 1964 
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S y r i n g o p h i l o p s i s , new genus 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
t o d : S y r i n g o p h i l o p s i s e l o n g a t u s ( E w i n g ) new 
comb. 
S y r i n g o p h i l o p s i s e l o n g a t u s ( E w i n g ) new comb, 
( t o d ) , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n s . : S y r i n g o p h i l u s e l o n g a t u s E w i n g , 1 9 1 1 ; 
S . i c t e r i d a e C l a r k , 1964 
S y r i n g o p h i l o p s i s f r i n g i l l a ( F r i t s c h ) new c o m b . , 
i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s f r i n g i l l a e F r i t s c h , 1958 
S y r i n g o p h i l o p s i s h y l o c i c h l a ( C l a r k ) new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s h y l o c i c h l a e C l a r k , 1964 
S y r i n g o p h i l o p s i s p a s s e r i n a ( C l a r k ) new comb . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s p a s s e r i n a e C l a r k , 1964 
S y r i n g o p h i l o p s i s t u r d u s ( F r i t s c h ) , new comb. 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y n . : S y r i n g o p h i l u s t u r d i F r i t s c h , 1958 
S y r i n g o p h i l u s H e l l e r 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l i d a e , k e y 
S y r i n g o p h i l u s a n t h i F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
i n c e r t a e s e d i s 
S y r i n g o p h i l u s b i p e c t i n a t u s H e l l e r 
A m i r k h a n o v , F . Μ. , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 6 4 - 6 7 
S y r i n g o p h i l u s b i p e c t i n a t u s , m e c h a n i s m o f 
f e e d i n g o n c h i c k e n s 
S y r i n g o p h i l u s b i p e c t i n a t u s H e l l e r , i l l u s . 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
S y r i n g o p h i l u s b i s e t a t u s F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 14 5 p p . 
i n c e r t a e s e d i s 
S y r i n g o p h i l u s c o l u m b a e H i r s t , 1920 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 ? A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f P e r i s t e r o p h i l a c o l u m b a ( H i r s t ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s d e n d r o i c a e C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f N a e t o t r i k k a e d e n d r o i c a e ( C l a r k ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s d r y o b a t i s F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f P i c o b i a d r y o b a t i s ( F r i t s c h ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s e l o n g a t u s E w i n g , 1 9 1 1 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s e l o n g a t u s 
( E w i n g ) new comb . 
S y r i n g o p h i l u s f r i n g i l l a e F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s f r i n g i l l a 
( F r i t s c h ) new comb . 
S y r i n g o p h i l u s g l a n d a r i i F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
i n c e r t a e s e d i s 
S y r i n g o p h i l u s h e l l e r i Oudemans , 1904 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f N a e t o k e p p h i h e l l e r i (Oudemans) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s h y l o c i c h l a e C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f  t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s h y l o c i c h l a 
( C l a r k ) new comb. 
S y r i n g o p h i l u s i c t e r i d a e C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s e l o n g a t u s 
( E w i n g ) new comb . 
S y r i n g o p h i l u s m a j o r B e r l e s e , 1878 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 ? A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
i n c e r t a e s e d i s 
S y r i n g o p h i l u s m i n o r B e r l e s e , 1887 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r ( B e r l e s e ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s p a s s e r i n a e C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s p a s s e r i n a 
( C l a r k ) new comb. 
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S y r i n g o p h i l u s s e i u r i C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o i d u s s e i u r u s ( C l a r k ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s t o t a n i Oudemans , 1904 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f C r e a g o n y c h a t o t a n a (Oudemans) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s t r o g l o d y t i s F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
i n c e r t a e s e d i s 
S y r i n g o p h i l u s t r o u e s s a r t i Oudemans , 1904 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f N a e t o k e p p h i t r o u e s s a r t i (Oude -
mans) new comb. 
S y r i n g o p h i l u s t u r d i F r i t s c h , 1958 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f S y r i n g o p h i l o p s i s t u r d u s ( F r i t s c h ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s z e n a d o u r a e C l a r k , 1964 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f P e r i s t e r o p h i l a z e n a d o u r a ( C l a r k ) 
new comb. 
S y r i n g o p h i l u s z u m p t i L a w r e n c e , 1959 
K e t h l e y , J . В . , 1 9 7 1 , A r e v i s i o n o f t h e f a m i l y 
S y r i n g o p h i l i d a e L a v o i p i e r r e ( P r o s t i g m a t a : 
A c a r i n a ) , 145 p p . 
as s y n . o f P i c o b i a z u m p t i ( L a w r e n c e ) new 
comb. 
S z i d a t i e l l a E i c h l e r , 1944 
T immermann , G . , 19 7 2 , M i t t . Hamburg . Z o o l . Mus . 
u . I n s t . , v . 6 8 , 9 5 - 1 0 5 
as s y n . o f s u b g e n u s C u m m i n g s i e l l a E w i n g 1930 
T a e n i a c a n t h u s s a u r i d a e Y a m a g u t i and Y a m a s u , 
1 9 5 9 , i l l u s . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
m e a s u r e m e n t s 
S a u r i d a e l o n g a t a ( g i l l s ) : P h i l i p p i n e s 
S . g r a c i l i s ( g i l l s ) : P h i l i p p i n e s 
S . l o n g i m a n u s ( g i l l s ) : " 
S . u n d o s q u a m i s ( g i l l s ) : Andaman Sea 
T a e n i a s t r o t o s s p . 
C r e s s e y , R . ; a n d C r e s s e y , H . В . , 1 9 7 9 , S m i t h -
s o n i a n C o n t r i b . Z o o l . ( 2 9 6 ) , 1 - 7 1 
T r a c h i n o c e p h a l u s myops ( b o d y s u r f a c e b e t w e e n 
s c a l e s ) : T r i v a n d r u m , I n d i a 
T a e n i o s i k y a s p . Gaud , 1 9 6 1 
K i g a y e , M. K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 8 
L e p t o p t i l o s c r u m e n i f e r u s  ( f e a t h e r s ) : Mukuno 
a b a t t o i r , a b o u t 16 km f r o m K a m p a l a , Uganda 
T a m i o p h i l a g r a n d i s 
A m i n , Ο. M . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 2 ) , 
1 7 9 - 1 9 2 
f l e a s o f mamma ls , m o r p h o l o g i c a l v a r i a t i o n s 
i n c e r t a i n k e y d i a g n o s t i c c h a r a c t e r s , s e a -
s o n a l d i s t r i b u t i o n , s e x r a t i o , h o s t s e x 
T a m i a s s t r i a t u s o h i o n e n s i s 
F e l i s c a t u s 
a l l f r o m s o u t h e a s t e r n W i s c o n s i n 
T a m i o p h i l a g r a n d i s ( R o t h s c h i l d ) 
M a i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E n t o m . News, v . 90 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
T a m i a s s t r i a t u s 
P e r o m y s c u s l e u c o p u s 
a l l f r o m C o n n e c t i c u t 
T a m i o p h i l a g r a n d i s 
W h i t a k e r , J . 0 . , j r . ; a n d G o f f , R . , 1 9 7 9 , 
j . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 4 2 Я - 4 3 0 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s : I n d i a n a 
T [ a r s o p s y l l a ] o c t o d e c i m d e n t a t a 
J u r i k , M . , 1 9 7 6 , A c t a U n i v . A g r i e . , F a c . A g r o -
n o m . , B r n o , v . 24 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 6 9 
a v i a n and m a m m a l i a n f l e a s , a n a l y s i s o f e x -
c h a n g e o f h a b i t a t s 
T a r s o p s y l l a o c t o d e c i m d e n t a t a K o l . , 1863 
P a k i z h , V . I . , 1 9 7 1 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 5 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
[ S c i u r u s ] : n o r t h e a s t e r n K a z a k h s t a n 
T a r s o p s y l l a o c t o d e c i m d e n t a t a K o l . 
Z o n o v , G . В . ; a n d I a k u b a , V . N . . 1 9 7 1 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 3 ) , 2 8 9 - 2 9 0 
e c t o p a r a s i t e s f o u n d i n u n i n h a b i t e d t r e e h o l -
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[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
D e r m o g l y p h i d a e 
t o d : T . p a r v u s n . s p . 
T i n a m o g l y p h u s p a r v u s n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
Gaud, J . ; A t y e o , W. T . ; a n d B e r l a , H . F . , 
[ 1 9 7 3 ] , A c a r o l o g i a , v . 14 ( 3 ) , 1 9 7 2 , 3 9 3 - 4 5 3 
T i n a m u s m a j o r s a t u r a t u s : Panama ( P u c r o , 
P r o v . de D a r i e n ) 
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f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
U g a n d o b i a ( E x p l e t o b i a ) p r o c e r a s g . п . , s p . n . 
( t o d o f s u b g . ) , i l l u s . 
D u s b a b e k , F . ; a n d L u k o s c h u s , F . , 1 9 7 1 , F o l i a 
P a r a s i t o l . , v . 18 ( 4 ) , 3 3 7 - 3 4 5 
S a c c o p t e r y x b i l i n e a t a : L e l y d o r p , S u r i n a m 
U n i o n i c o l a s p p . 
J o n e s , R. К . H . , 1 9 7 8 , H y d r o b i o l o g i a , v . 
( 1 ) , 8 1 - 8 7 
A n o d o n t a a n a t i n a : N o t t i n g h a m s h i r e 
60 
U n i o n i c o l a c r a s s i p e s ( M u l l e r ) 1776 
M u r r a y , H . D . , 1 9 6 5 , T r . K a n s a s A c a d . S c . , 
v . 68 ( 4 ) , 5 8 4 - 5 8 5 
A n o d o n t a g r a n d i s : T a u y C r e e k , n o r t h o f 
O t t a w a , F r a n k l i n C o u n t y , Kansas 
U n i o n i c o l a f o r m o s a (Dana a n d W h e l p l e y ) 1836 
M u r r a y , H . D . , 1 9 6 5 , T r . Kansas A c a d . S c . , 
v . 68 ( 4 ) , 5 8 4 - 5 8 5 
A n o d o n t a g r a n d i s ( g i l l s , l o b e s o f l a b i a l 
p a l p s o n r i g h t s i d e ) : T a u y C r e e k , no r t ^h o f 
O t t a w a , F r a n k l i n C o u n t y , Kansas 
V a h i n i u s v e r b e r i c o l u s n . s p . , i l l u s . 
Humes, A . G . , 1 9 7 9 , B e a u f o r t i a ( 3 4 7 ) , v . 2 8 , 
1 1 3 - 1 2 0 
C i r r i p a t h e s a n g u i n a : s o u t h w e s t e r n s i d e o f 
Goenoeng A p i , Banda I s l a n d s , M o l u c c a s 
V a n i d i c u s B r e n n a n ξ J o n e s , 1 9 6 1 
B r e n n a n , J . Μ . , 1 9 7 3 , J . Med. E n t o m . , v . 10 
( 1 ) , 1 0 7 - 1 0 9 [ F o r a u t h o r r e f e r e n c e see S u p p l e -
m e n t 2 2 , P a r t 1 ] 
v a l i d g e n u s , r e d e s c r i p t i o n 
V a n i d i c u s 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
V a n i d i c u s t r i c o s u s B r e n n a n 5 J o n e s , 1 9 6 1 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . M. H . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
P r o e c h i m y s g u y a n n e n s i s : S u r i n a m 
U n i o n i c o l a p s i l o p h e r a B o n z . 
J o n e s , R. Κ . H . , 1 9 7 8 , H y d r o b i o l o g i a , v . 60 
( 1 ) , 8 1 - 8 7 
A n o d o n t a c y g n e a : N o t t i n g h a m s h i r e and L a n -
c a s h i r e 
U n i o n i c o l a w o l c o t t i ( P e r s i g ) 1900 
M u r r a y , H . D . , 1 9 6 5 , T r . Kansas A c a d . S c . , 
v . 68 ( 4 ) , 5 8 4 - 5 8 5 
A n o d o n t a g r a n d i s ( g i l l s ) : T a u y C r e e k , n o r t h 
o f O t t a w a , F r a n k l i n C o u n t y , K a n s a s 
U p u p i c o l a m e l a n o p h r y s ( N i t z s c h ) C l a y y M e i n e r t z -
h a g e n , 1939 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
as s y n . o f U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) , i l l u s . 
M a r t i n M a t e o , M. P . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i -
t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 3 8 5 - 4 0 2 
s y n o n y m y , d e s c r i p t i o n 
Upupa e p o p s : M a d r i d , T o l e d o y C o r u n a , 
E s p a n a 
U p u p i c o l a u p u p a e ( S c h r a n k , 1 8 0 3 ) 
M a r t i n , M. P . ; and G a l l e g o , J . , 1 9 7 7 , G r a e l -
l s i a , R e v . E n t o m . I b e r . , v . 3 1 , 1 9 7 5 , 1 9 3 - 2 1 1 
s y n o n y m y 
Upupa e p o p s : C a t a l u ñ a , Espana 
U p u p i c o l a u p u p a e , i l l u s . 
M e s t e r , H . , 1 9 7 7 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 18 ( 4 ) , 
2 1 5 - 2 1 9 
Upupa e p o p s ( H a u b e n f e d e r n , S c h w i n g e ) : B a l e -
a r e n 
V e i g a i a k o c h i 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i s m o E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
Apodemus a g r a r i u s : Gory S o w i e ( M i d d l e 
S u d e t e s ) , P o l a n d 
V e i g a i a n e m o r e n s i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 7 , P o l s k i e P i smo E n t o m . , 
v . 47 ( 3 ) , 4 2 9 - 4 8 5 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S o r e x a r a n e u s 
a l l f r o m Gory Sow ie ( M i d d l e S u d e t e s ) , P o l a n d 
V e i g a i a p l a n i c o l a ( B e r i . ) 
V o l i a n s k i i , I u . E . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 1 2 - 1 4 
g a m a s i d m i t e s i n n e s t s o f M i c r o t u s a r v a l i s , 
s e a s o n a l c h a n g e s i n a b u n d a n c e , f e m a l e s w e r e 
d o m i n a n t i n c o l l e c t i o n s : v i c i n i t y o f O d e s s a , 
s o u t h - e a s t e r n U k r a i n e 
V e r m i p s y l l a s p p . 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
V e r m i p s y l l i d a e 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
C e r a t o p h y l l o i d e a 
k e y 
Z o o l o g y , v . 6 4 , 
2 8 4 INDEX-CATALOGUE OF 
W a d d y c e p h a l u s 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
k e y 
W a d d y c e p h a l u s s p . 
Yamamoto , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S n a k e , v . 10 ( 2 ) , 
1 4 3 - 1 4 7 
J a p a n 
W a g n e r i n a l o n g i c a u d a 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i e o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
W a g n e r i n a t u v e n s i s 
L a z a r e v a , L . Α . ; a n d E s h e l k i n , I . I . , 1 9 7 5 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 5 7 - 6 0 
+ A l t i e o l a s t r e l z o v i ( n e s t ) : s o u t h - e a s t e r n 
A l t a i 
W a l c h i a ( R i p i a s p i c h i a ) c h i n e n s i s (Chen 5 H s u , 
1 9 5 5 ) 
C h e n , H . P . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 3 
r a t : s o u t h e r n K i a n g s u P r o v i n c e , C h i n a 
W a l c h i a ( R i p i a s p i c h i a ) m i n u s c u t a s p . n o v , , 
i l l u s . 
C h e n , H . P . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 3 
Apodemus a g r a r i u s : s o u t h e r n K i a n g s u P r o v -
i n c e , C h i n a 
W a l c h i a ( W . ) n e o s i n e n s i s ( H s u 5 Wen, 1 9 5 6 ) 
C h e n , H . P . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 3 
r a t : s o u t h e r n K i a n g s u P r o v i n c e , C h i n a 
W a l c h i a ( W . ) p a c i f i c a (Chen § H s u , 1 9 5 5 ) 
C h e n , H . P . , 1 9 7 8 , A c t a E n t o m . S i n i c a , v . 21 
( 2 ) , 1 9 7 - 2 0 3 
r a t : s o u t h e r n K i a n g s u P r o v i n c e , C h i n a 
W a l c h i a p a r v u l a S c h l u g . , 1955 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 6 ) , 5 4 0 - 5 4 5 
T r o m b i c u l i d a e , numbers and s p e c i f i c v a r i e t y 
i n f o o t h i l l , m o u n t a i n , a n d a l p i n e z o n e s com-
p a r e d : C a u c a s u s M i n o r , A z e r b a i d z h á n 
W a l c h i a p e n t a l a g i 
S u z u k i , H . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 0 
P e n t a l a g u s f u r n e s s i : Amami I s l a n d , J a p a n 
W a l c h i a s a w a i i 
S u z u k i , H . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . San . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 0 
T o k u d a i a o s h i m e n s i s : Amami I s l a n d , J a p a n 
W a l c h i e l l a a m a m i e n s i s 
S u z u k i , H . , 1 9 7 7 , E i s e i D o b u t s u ( J a p a n . J . S a n . 
Z o o l . ) , v . 28 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 0 
T o k u d a i a o s h i m e n s i s 
R a t t u s r a t t u s 
a l l f r o m Amami I s l a n d , J a p a n 
L AND VETERINARY ZOOLOGY 
W a l c h i e l l a i m p a r 
G o f f , M. L . , 1 9 7 9 , P a c i f i c I n s e c t s , v . 20 ( 4 ) , 
3 2 1 - 3 5 3 
c h i g g e r s i n f e s t i n g l a n d mammals , h o s t and 
h a b i t a t r e l a t i o n s h i p s , p a r a s i t o p e s ( a t t a c h -
men t s i t e on h o s t b o d y ) 
H y d r o m y s c h r y s o g a s t e r ( e a r ) 
R a t t u s s p . ( e a r , e a r f r i n g e ) 
R. r u b e r ( e a r , e a r f r i n g e , e a r t r a g u s , l e g s ) 
R. s o r d i d u s ( e a r ) 
E c h y m i p e r a k a l u b u ( l e g s , s c r o t u m ) 
M e l o m y s r u f e s c e n s 
a l l f r o m Papua New G u i n e a 
W a r b l e f l y 
L o v e , J . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 1 ) , 22 
[ L e t t e r ] 
w a r b l e f l y , o s t e r t a g i a s i s , y o u n g s t o c k , 
s i m u l t a n e o u s p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t w i t h 
r y c o v e t w a r b l e c i d e and p a n a c u r 
Wedanus n . g e n . 
Humes, A . G . , 1 9 7 8 , H y d r o b i o l o g i a , v . 58 ( 2 ) , 
1 1 9 - 1 2 8 
L i c h o m o l g i d a e 
t o d : W. i n c o n s t a n s n . s p . 
Wedanus i n c o n s t a n s n . s p . ( t o d ) , i l l u s . 
Humes, A . G . , 1 9 7 8 , H y d r o b i o l o g i a , v . 58 ( 2 ) , 
1 1 9 - 1 2 8 
G o n i o p o r a t e n u i d e n s ( p o l y p s ) : K a r a n g M i e , 
Weda B a y , H a l m a h e r a , M o l u c c a s 
W e r n e c k i a 
K a n e k o , Κ . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 
5 1 0 - 5 1 3 
k e y t o s p e c i e s , i n c l u d e s : W e r n e c k i a m i n u t a ; 
W. a f r i c a n a , η . s p . ; W. p a r a x e r i ; W. n i g e r i -
e n s i s , n . s p . 
W e r n e c k i a a f r i c a n a η . s p . , i l l u s . 
K a n e k o , K . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 
5 1 0 - 5 1 3 
k e y 
F u n i s c i u r u s l e m n i s c a t u s : I l e - I f e , N i g e r i a 
W e r n e c k i a n i g e r i e n s i s n . s p . , i l l u s . 
K a n e k o , Κ . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 15 ( 5 - 6 ) , 
5 1 0 - 5 1 3 
k e y 
F u n i s c i u r u s i s a b e l l a : I l e - I f e , N i g e r i a 
W e r n e c k i e l l a Wd. E i c h l e r , 1940 
Z l o t o r z y c k a , J . , 1 9 7 2 , K l u c z e O z n a c z . Owad. 
P o l s k i ( 7 4 ) , S e c t . 1 5 , 48 p p . 
G o n i o d o i d e a a n d T r i c h o d e c t o i d e a , k e y s t o sub-
f a m i l i e s , g e n e r a , a n d s p e c i e s , s y s t e m a t i c s , 
h o s t s : P o l a n d 
W h a r t o n i a 
B r e n n a m , J . M . ; a n d v a n B r o n s w i j k , J . Ε . M. H . 
1 9 7 5 , J . Med. E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
W h a r t o n i a n u d o s e t o s a ( W h a r t o n , 1 9 3 8 ) 
B r e n n a n , J . M . ; and v a n B r o n s w i j k , J . Ε . Μ. Η . , 
1 9 7 5 , J . Med . E n t o m . , v . 12 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 9 
k e y 
G l o s s o p h a g a s o r i c i n a 
M i c r o n y c t e r i s b r a c h y o t i s 
P h y l l o s t o m u s e l o n g a t u s 
T r a c h o p s c i r r h o s u s 
a l l f r o m S u r i n a m 
W h a r t o n i a s c a r c e l l a V . - G . , 1963 
D u s b a b e k , F . , 1 9 7 0 , F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 
( 1 ) , 6 1 - 7 6 
R h i n o l o p h u s h i p p o s i d e r o s m i d a s : A f g h a n i s t a n 
ARTHROPOD 
[ W o h l f a h r t i a ] v o l ' f a r t a 
T o n k o n o z h e n k o , A . P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a -
r i i a , M o s k v a ( 6 ) , 4 1 - 4 2 
[ W o h l f a h r t i a ] m y i a s i s , s h e e p , t r e a t m e n t w i t h 
В а с [ i l l u s ] t h u r i n g i e n s i s e x o t o x i n as d u s t 
W o h l f a r t i a m a g n i f i c a 
L i m , S . T . , 1 9 7 4 , S i n g a p o r e D e n t . J . , v . 13 
285 
( 2 ) , 3 3 - 3 4 
m y i a s i s , 
a s p e c t s , 
human o r a l i n f e s t a t i o n , c l i n i c a l 
t r e a t m e n t , l i t e r a t u r e r e v i e w 
W o h l f a h r t i a m a g n i f i c a 
S p l i s t e s e r , H . ; a n d G r a e f e , D . , 1 9 7 7 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 9 1 1 - 9 1 4 
l a r g e - s c a l e c o n t r o l o f e c t o p a r a s i t e s , f a r m 
a n i m a l s , e q u i p m e n t f o r a d m i n i s t e r i n g p o w d e r 
p r e p a r a t i o n s u n d e r e x t r e m e c o l d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o f M o n g o l i a n P e o p l e ' s R e p u b l i c 
W o h l f a h r t i a m a g n i f i c a S c h i n . 
T e r n o v o i , V . I . , 1 9 7 8 , E n t o m . O b o z r . , v . 57 
( 3 ) , 4 8 1 - 4 8 7 
W o h l f a h r t i a m a g n i f i c a , p u p a l d i a p a u s e , 
a u t u m n t e m p e r a t u r e s a n d p h o t o p e r i o d as f a c -
t o r s , p r a c t i c a l i m p o r t a n c e o f s t r o n g e r 
a u t u m n c o n t r o l m e a s u r e s t o p r e v e n t p o p u l a -
t i o n b u i l d u p 
X e n o b a l a n u s s p . 
D a i l e y , M. D . ; 
P a r a s i t o l . , ν . 
1 9 7 8 , J , a n d W a l k e r , W. A . 
64 ( 4 ) , 5 9 3 - 5 9 6 
60 s t r a n d e d and 31 c o n t r o l c e t a c e a n s , p a r a -
s i t e s r e c o v e r e d , a s s o c i a t e d p a t h o l o g y , r o l e 
o f p a r a s i t e s a s p o s s i b l e c o n t r i b u t i n g f a c t o r 
i n s t r a n d i n g b e h a v i o r 
D e l p h i n u s d e l p h i s 
L a g e n o r h y n c h u s o b l i q u i d e n s 
L i s s o d e l p h i s b o r e a l i s 
a l l f r o m s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
X e n o d a e r i a J o r d a n 
M a r d o n , D . K . , 1 9 7 8 , J . A u s t r a l . E n t o m . S o c . , 
v . 17 ( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 3 
g e n i t a l i c c h a r a c t e r s o f g e n e r a o f D o r a t o p -
s y l l i n a e c o m p a r e d 
X e n o p s y l l a 
Z o l o t o v a , S . I . ; M a s l e n n i k o v a , Z . P . ; a n d 
A f a n a s ' è v a , О . V . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 
( 1 1 ) , 1 6 6 3 - 1 6 6 7 
X e n o p s y l l a , n u m b e r s o f g e n e r a t i o n s i n n o r t h -
e r n d e s e r t s u b z o n e , o v e r l a p p i n g o f g e n e r a -
t i o n s , o v e r w i n t e r i n g : B a k a n a s s k CMS 
X e n o p s y l l a a s t i a 
B r o o k s , J . E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med . a n d P u b . H e a l t h , v . 8 ( 3 ) , 3 3 5 - 3 4 4 
X e n o p s y l l a c h e o p i s , X . a s t i a , v e c t o r s o f 
p l a g u e i n s m a l l m a m m a l s , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n o f p l a g u e - p o s i t i v e a n i m a l s f o l l o w e d 
c l o s e l y t h e p e a k i n d e x o f f l e a s on t h e a n i -
m a l s : R a n g o o n , Bu rma 
X e n o p s y l l a a s t i a 
R a m a l a B a i , M . ; and P r a s a d , R. S . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . E x p e r . e t A p p l i c . , v . 26 ( 1 ) , 8 0 - 8 4 
X e n o p s y l l a c h e o p i s , X . a s t i a , r o l e o f d i e -
t a r y c o m p o n e n t s i n v i t e l l o g e n e s i s 
X e n o p s y l l a a s t i a R o t h s c h i l d , 1 9 1 1 , i l l u s . 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
T a t e r a i n d i c a 
F e l i s c h a u s 
F . l i b y c a 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s 
V u l p e s v u l p e s 
H y a e n a h y a e n a 
V o r m e l a p e r e g u s n a 
+ r o d e n t s ( b u r r o w s ) 
G e r b i l l u s n a n u s 
M e r i o n e s c r a s s u s 
M. l i b y c u s 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
X e n o p s y l l a a s t i a R o t h s c h i l d 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
Mus p l a t y t h r i x 
R a t t u s r a t t u s 
S u n c u s m u r i n u s 
T a t e r a i n d i c a 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
X e n o d a e r i a t e l i o s J o r d a n 1 9 3 2 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 7 , S e n c k e n b e r g i a n a B i o l . , 
v . 58 ( 1 - 2 ) , 4 5 - 5 3 
C r o c i d u r a s p . : K a s h m i r 
X e n o d a e r i a t e l i o s J o r d a n , 1 9 3 2 
S m i t , F . G. Α . M . , 1 9 7 8 , J . N a t . H i s t . , v . 1 1 
( 6 ) , 6 9 3 - 7 0 2 
S o r i c u l u s c a u d a t u s : D h a u l a g i r i r e g i o n o f 
w e s t e r n N e p a l 
X e n o p s y l l a . 
I s a a c s o n , M . ; e t a l . , 1 9 7 6 , S o u t h A f r i c a n M e d . 
J . , v . 50 ( 2 4 ) , 9 2 9 - 9 3 2 
D i n o p s y l l u s e l l o b i u s a n d p o o l e d X e n o p s y l l a s , 
v e c t o r s o f Y e r s i n i a p e s t i s , s u r v e y o f 
b u b o n i c / p n e u m o n i c p l a g u e e p i d e m i c m L e s o t h o 
X e n o p s y l l a G l i n k i e w i c z , 1 9 0 7 
L e w i s , R . E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
P u l i c i d a e , X e n o p s y l l i n a e , k e y 
k e y t o s p e c i e s , c o n f o r m i s g r o u p a n d c h e o p i s 
g r o u p , A f g h a n i s t a n 
X [ e n o p s y l l a ] a s t i a 
T h a u n g , U . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . M e d . a n d P u b . H e a l t h , v . 9 ( 3 ) , 3 9 0 - 3 9 7 
X f e n o p s y l l a ] c h e o p i s , X . a s t i a , c o l l e c t i o n 
f r o m s m a l l mammals d u r i n g p l a g u e o u t b r e a k , 
some r e s i s t a n c e t o DDT: H l e g u , B u r m a 
X e n o p s y l l a a s t i a R o t h s c h i l d , 1 9 1 1 , i l l u s . 
T h o m a s , C . ; a n d P r a s a d , R . S . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n -
t i a , v . 34 ( 1 1 ) , 1 4 4 0 - 1 4 4 1 
X e n o p s y l l a a s t i a , p o p u l a t i o n s f r o m d i f f e r e n t 
l o c a l i t i e s , d i f f e r e n c e s  i n c h r o m o s o m e num-
b e r s , m o r p h o l o g i c a l d i f f e r e n c e s ;  s t e r i l i t y i n 
h y b r i d s b e t w e e n t h e t w o p o p u l a t i o n s : B o m b a y ; 
T r i v a n d r u m 
X e n o p s y l l a a s t i a 
T u n , M. M . ; a n d K i n g , R. Ε . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t 
A s i a n J . T r o p . M e d . a n d P u b . H e a l t h , v . 10 ( 4 ) , 
5 0 5 - 5 0 9 
X e n o p s y l l a a s t i a , X . c h e o p i s o n B a n d i c o t a 
b e n g a l e n s i s , d a t a o n h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n -
s h i p s : R a n g o o n , Burma 
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X e n o p s y l l a a s t i a 
W a l t o n , D. W . ; a n d U Maung Maung T u n , 1 9 7 8 , 
S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. a n d P u b . H e a l t h , 
v . 9 ( 3 ) , 3 6 9 - 3 7 7 
f l e a s o f s m a l l mammals , p r e v a l e n c e , i n t e n -
s i t y , m o n t h l y f l u c t u a t i o n s , s e x r a t i o s , p o -
t e n t i a l p u b l i c h e a l t h i m p o r t a n c e as v e c t o r s 
o f human p l a g u e 
R a t t u s r a t t u s 
R. e x u l a n s 
R. n o r v e g i c u s 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
S u n c u s m u r i n u s 
a l l f r o m R a n g o o n , Burma 
X e n o p s y l l a a u s t r a l i a c a 
R o b i n s o n , J . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . 
S o u t h A u s t r a l i a , v . 102 ( 3 - 4 ) , 5 9 - 7 0 
R a t t u s s o r d i d u s 
R. r a t t u s 
M e l o m y s l i t t o r a l i s 
M e l o m y s s p p . 
a l l f r o m Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a 
X e n o p s y l l a b r a s i l i e n s i s 
S i o n g o k , Τ . Κ . Α . ; N j a g i , A . M . ; and M a s a b a , 
S . , 1 9 7 7 , E a s t A f r i c a n Med. J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
6 9 4 - 6 9 9 
X e n o p s y l l a s p p . , s u r v e y o f s m a l l mammals and 
t h e i r e c t o p a r a s i t e s f o r e v i d e n c e o f p l a g u e i n 
a r e a o f p r o p o s e d r e s e r v o i r ; X . c h e o p i s w h i c h 
i s an e f f i c i e n t  v e c t o r o f p l a g u e f o u n d i n 
a b u n d a n c e 
Praomys n a t a l e n s i s 
T a t e r a r o b u s t a 
a l l f r o m u p p e r a r e a s o f Tana R i v e r , Kenya 
X e n o p s y l l a b r a s i l i e n s i s 
V i l j o e n , S . , 1 9 7 7 , Z o o l . A f r i c . ,  v . 12 ( 2 ) , 
4 9 8 - 5 0 0 
m o n t h l y d i s t r i b u t i o n 
P a r a x e r u s c e p a p i c e p a p i : T r a n s v a a l 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
B i b i k o v a , V . Α . ; a n d K l a s s o v s k i i , L . N . , 1 9 7 2 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 3 ) , 2 2 9 - 2 3 6 
d e v e l o p m e n t o f p l a g u e m i c r o b e i n f l e a s , 
l i t e r a t u r e r e v i e w w i t h some o r i g i n a l s t u d i e s 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
B r o o k s , J . E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. a n d P u b . H e a l t h , v . 8 ( 3 ) , 3 3 5 - 3 4 4 
X e n o p s y l l a c h e o p i s , X . a s t i a , v e c t o r s o f 
p l a g u e i n s m a l l mammals , s e a s o n a l d i s t r i b u -
t i o n o f p l a g u e - p o s i t i v e a n i m a l s f o l l o w e d 
c l o s e l y t h e p e a k i n d e x o f f l e a s on t h e a n i -
m a l s : R a n g o o n , Burma 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ( R o t h s c h i l d ) 
Crum, G. E . ; K n a p p , F . W . ; and W h i t e , G. M . , 
1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , v . 11 ( 1 ) , 8 8 - 9 4 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s and X e n o p s y l l a c h e o p i s , 
r e s p o n s e t o e l e c t r o m a g n e t i c r a d i a t i o n o f 
3 0 0 - 7 0 0 nm ( i n t e n s i t y , l i g h t v e r s u s d a r k , 
l i g h t c o m p a r i s o n , and c o l o r v i s i o n t e s t s ) , 
C . f e l i s i s p h o t o p o s i t i v e , X . c h e o p i s i s 
p h o t o n e g a t i v e 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
F a i n , Α . ; and S c h w a n , T . G . , 1 9 7 6 , Rev . Z o o l . 
A f r i c a i n e , v . 90 ( 3 ) , 6 3 4 - 6 3 9 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s 
Otomys i r r o r a t u s 
a l l f r o m Kenya 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
Kama la B a i , M . ; and P r a s a d , R. S . , 1 9 7 9 , 
E n t o m . E x p e r . e t A p p l i c . , v . 26 ( 1 ) , 8 0 - 8 4 
X e n o p s y l l a c h e o p i s , X . a s t i a , r o l e o f d i e -
t a r y c o m p o n e n t s i n v i t e l l o g e n e s i s 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
K o z l o v , M. P . ; a n d R o z a n o v a , G . N . , 1 9 7 4 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 3 ) , 2 5 4 - 2 6 0 
f l e a v e c t o r s , p l a g u e b l o c k f o r m a t i o n 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
R e i t b l a t , A . G . ; K a l m y k o v a , N . P . ; a n d 
E m e l ' i a n o v , P . F . , 1 9 7 8 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 57 
( 1 1 ) , 1 7 3 2 - 1 7 3 5 
m i t e s f r o m n e s t s o f s u s l i k , f e e d i n g o n f l e a 
eggs a n d l a r v a e a n d b l o o d and a l b u m e n , com-
m e n t s o n r e g u l a r f e e d i n g h a b i t s ; p o s s i b l e 
i n f l u e n c e o n f l e a p o p u l a t i o n s 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
S c h e c h t e r , M. S . ; e t a l . , 1 9 7 4 , J . Med . E n t o m . , 
v . 11 ( 2 ) , 2 3 1 - 2 3 3 
d - p h e n o t h r i n , a i r c r a f t  d i s i n s e c t i o n t r i a l s , 
n o t e f f e c t i v e  a g a i n s t X e n o p s y l l a c h e o p i s 
a n d R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
S i o n g o k , Τ . Κ . Α . ; N j a g i , A . M . ; and M a s a b a , 
S . , 1 9 7 7 , E a s t A f r i c a n Med. J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
6 9 4 - 6 9 9 
X e n o p s y l l a s p p . , s u r v e y o f s m a l l mammals and 
t h e i r e c t o p a r a s i t e s f o r e v i d e n c e o f p l a g u e i n 
a r e a o f p r o p o s e d r e s e r v o i r ; X . c h e o p i s w h i c h 
i s an e f f i c i e n t  v e c t o r o f p l a g u e f o u n d i n 
a b u n d a n c e 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s 
Praomys n a t a l e n s i s 
T a t e r a r o b u s t a 
Lemn iscomys s t r i a t u s 
a l l f r o m u p p e r a r e a s o f Tana R i v e r , K e n y a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s R o t h s c h i l d 
S r i v a s t v a , S . P . ; a n d W a t t a l , B . L . , 1 9 7 5 , 
I n d i a n J . E n t o m . , v . 35 ( 4 ) , 1 9 7 3 , 3 0 6 - 3 2 4 
R a t t u s m e l t a d a m e l t a d a 
R a t t u s r a t t u s 
Suncus m u r i n u s 
T a t e r a i n d i c a 
N e s o k i a i n d i c a 
a l l f r o m M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
X f e n o p s y l l a ] c h e o p i s 
T h a u n g , U . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med . a n d P u b . H e a l t h , v . 9 ( 3 ) , 3 9 0 - 3 9 7 
X [ e n o p s y l l a ] c h e o p i s , X . a s t i a , c o l l e c t i o n 
f r o m s m a l l mammals d u r i n g p l a g u e o u t b r e a k , 
some r e s i s t a n c e t o DDT: H l e g u , Burma 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
Tun , M. M . ; and K i n g , R. E . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t 
A s i a n J . T r o p . Med. and Pub . H e a l t h , v . 10 ( 4 ) , 
5 0 5 - 5 0 9 
X e n o p s y l l a a s t i a , X . c h e o p i s on B a n d i c o t a 
b e n g a l e n s i s , d a t a on h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n -
s h i p s : R a n g o o n , Burma 
X [ e n o p s y l l a ] c h e o p i s 
V o r o n o v a , G. Α . ; and F e o k t i s t o v , A . Z . , 1 9 7 8 , 
Z h u r n a l M i k r o b i o l . , E p i d e m i o l , i I m m u n o b i o l . 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 0 
f l e a s , Y e r s i n i a p e s t i s s u b c u l t u r e s i s o l a t e d 
ARTHROPOD 
X e n o p s y l l a c h e o p i s 
W a l t o n , D . W . ; a n d U Maung Maung T u n , 1 9 7 8 , 
S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. a n d P u b . H e a l t h , 
v . 9 ( 3 ) , 3 6 9 - 3 7 7 
f l e a s o f s m a l l mamma ls , p r e v a l e n c e , i n t e n -
s i t y , m o n t h l y f l u c t u a t i o n s , s e x r a t i o s , p o -
t e n t i a l p u b l i c h e a l t h i m p o r t a n c e as v e c t o r s 
o f human p l a g u e 
R a t t u s r a t t u s 
R. e x u l a n s 
R. n o r v e g i c u s 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
Suncus m u r i n u s 
a l l f r o m R a n g o o n , Burma 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s 
C h u m a k o v a , I . V . ; a n d K o z l o v , M. P . , 19 7 9 , 
E n t o m . O b o z r . , v . 58 ( 2 ) , 2 4 4 - 2 4 7 
f l e a s , s t a b i l i t y o f s e x r a t i o a n d i t s s i g -
n i f i c a n c e i n r e p r o d u c t i o n 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s 
E m e l 1 i a n o v , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l . Z h u r n a l 
A r m e n i i , v . 31 ( 9 ) , 9 0 1 - 9 0 9 
f l e a s o f M e r i o n e s p e r s i c u s , r o l e o f h o s t 
i n f o c a l i t y o f p l a g u e : T r a n s c a u c a s i a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s 
K i r ' i a k o v a , A . N . ; K o p t s e v , L . Α . ; and Kop-
t s e v a , Z . G . , 1 9 7 0 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , 
v . 4 ( 6 ) , 5 2 8 - 5 3 6 
X e n o p s y l l a s p p . , o c c u r r e n c e and t i m i n g o f 
one g e n e r a t i o n p e r y e a r , i m p l i c a t i o n s f o r 
r o l e o f f l e a s i n d i s e a s e t r a n s m i s s i o n : 
n o r t h e r n K z y l k u m 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s 
M o r o z o v , I u . Α . ; R a p o p o r t , L . P . ; a n d K o v t u n , 
I . P . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 
( 4 ) , 3 3 4 - 3 3 7 
f l e a e x c h a n g e b e t w e e n Rhombomys o p i m u s a n d 
C i t e l l u s f u l v u s s t u d i e d b y r a d i o i s o t o p e t r a c -
i n g : P r i c h u i s k Muyunkum 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s 
S a m u r o v , Μ. Α . , 1 9 7 7 , Z o o l . Z h u r n a l , v . 56 
( 1 1 ) , 1 6 4 9 - 1 6 5 3 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s , p o p u l a t i o n d e n s i t y i n -
c r e a s e s a n d d e c r e a s e s , y e a r l y c y c l e s and 
d i s t r i b u t i o n , s t a t i s t i c a l p r e d i c t i o n m e t h o d , 
p o s s i b l e f a c t o r s : V o l g a - U r a l sands 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s c o n f o r m i s ( W a g n e r , 1 9 0 3 ) , 
i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : Z o o l o g y , v . 6 4 , 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P u l e x c o n f o r m i s W a g n e r , 1903 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
M e r i o n e s l i b y c u s 
V u l p e s v u l p e s 
A l l a c t a g a h o t s o n i 
J a c u l u s b l a n f o r d i 
M e r i o n e s c r a s s u s 
F e l i s l i b y c a 
M e r i o n e s p e r s i c u s 
+ M e r i o n e s s p . ( n e s t ) 
M i c r o t u s a f g h a n u s 
T a t e r a i n d i c a 
+ r o d e n t ( b u r r o w ) 
G e r b i l l u s c h e e s m a n i 
G. n a n u s 
Rhombomys o p i m u s 
M e r i o n e s z a r u d n y i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
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X e n o p s y l l a d e b i l i s 
S i o n g o k , Τ . Κ . Α . ; N j a g i , A . M . ; a n d M a s a b a , 
S . , 1 9 7 7 , E a s t A f r i c a n Med. J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
6 9 4 - 6 9 9 
X e n o p s y l l a s p p . , s u r v e y o f s m a l l mammals and 
t h e i r e c t o p a r a s i t e s f o r e v i d e n c e o f p l a g u e i n 
a r e a o f p r o p o s e d r e s e r v o i r ; X . c h e o p i s w h i c h 
i s an e f f i c i e n t  v e c t o r o f p l a g u e f o u n d i n 
a b u n d a n c e 
T a t e r a r o b u s t a : u p p e r a r e a s o f Tana R i v e r , 
Kenya 
Z o o l o g y , v . 6 4 , 
X e n o p s y l l a g e r b i l l i g e r b i l l i ( W a g n e r , 1 9 0 3 ) , 
i l l u s . 
L e w i s , R. E . , 1 9 7 3 , F i e l d i a n a : 
S e p t . 1 4 , 1 - 1 6 1 
k e y 
S y n . : P u l e x g e r b i l l i W a g n e r , 1903 
A l l a c t a g a e l a t o r 
Rhombomys o p i m u s 
S p e r m o p h i l o p s i s l e p t o d a c t y l u s 
V u l p e s v u l p e s 
M e r i o n e s z a r u d n y i 
a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
I z v e s t . A k a d . 
Nauk ( 2 ) , 6 7 - 7 1 
. g e r b i l l i , age 
( f a t b o d y s c o r e ) 
X e n o p s y l l a g e r b i l l i g e r b i l l i 
Z a g n i b o r o d o v a , I . N . , 1 9 7 8 , 
Nauk T u r k m e n . SSR, s . B i o l . 
X e n o p s y l l a h i r t i p e s , X . g , 
( s t a g e ) and p h y s i o l o g i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s o f p o p u l a t i o n i n v a r i o u s 
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MESOZOA 
C i l i o c i n c t a a k k e s h i e n s i s s p e c , n o v . , i l l u s . 
T a j i k a , K. I . , 1 9 7 9 , J . F a c . S c . H o k k a i d o 
U n i v . , s . 6 , Z o o l . , v . 21 ( 4 ) , 3 8 3 - 3 9 5 
C o e l o g y n o p o r i d [ a e ] , p r o b a b l y I n v e n u s t a s p . , 
V a n n u c c i a s p . , o r V . t r i p a p i l l o s a ( r e l e a s e d 
t h r o u g h b o d y w a l l ) : Cape À i k a p p u , A k k e s h i , 
e a s t H o k k a i d o , J a p a n 
D i c y e m e n n e a c o r o m a n d e l e n s i s n . s p . , i l l u s . 
K a l a v a t i , C . ; N a r a s i m h a m u r t i , C. C . ; a n d 
S u s e e l a , T . , 1 9 7 8 , P r o c . I n d i a n A c a d . S c . , 
S e c . B , v . 87 ( 6 ) , 1 6 1 - 1 6 7 
S e p i a e l l i p t i c a : c a t c h e s o f O f f s h o r e  F i s h -
i n g S t a t i o n a t V i s a k h a p a t n a m ( A n d h r a P r a -
d e s h , I n d i a ) 
COELENTERATA 
H y d r i c h t h y s s p . 
M o s e r , M . ; a n d T a y l o r , S . , 1 9 7 8 , Canad . J . 
Z o o l . , v . 56 ( 1 1 ) , 2 3 7 2 - 2 3 7 6 
C a r d i o d e c t e s medusaeus on S t e n o b r a c h i u s 
l e u c o p s a r u s , p r e v a l e n c e i n d i f f e r e n t  c o l l e c -
t i o n s i t e s a n d s e a s o n s , e f f e c t s  on h o s t 
( p a t h o l o g y , m o r t a l i t y , p a r a s i t i c c a s t r a t i o n , 
p r o m o t i n g s o m a t i c g r o w t h ) ; h y p e r p a r a s i t i s m 
o f c o p e p o d s b y H y d r i c h t h y s s p . : o f f  Los 
A n g e l e s ; o f f  S a n t a B a r b a r a ; o f f  San D i e g o 
P o l y p o d i u m h y d r i f o r m e U s s o v , i l l u s . 
R a i k o v a , E . V . , 1 9 7 8 , T s i t o l o g i i a , v . 20 ( 4 ) , 
3 8 4 - 3 9 0 
P o l y p o d i u m h y d r i f o r m e ,  n e m a t o c y s t d e v e l o p -
men t i n p a r a s i t i c s t o l o n , e l e c t r o n m i c r o s -
c o p y 
P o l y p o d i u m h y d r i f o r m e U s s o v , i l l u s . 
R a i k o v a , E . V . ; S u p p e s , V . C . ; a n d H o f f m a n , 
G . L . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 8 0 4 - 8 1 0 
d e s c r i p t i o n 
P o l y o d o n s p a t h u l a ( e g g s ) : Osage R i v e r , M i s -
s o u r i 
PLATYHELMINTHES 
F e c a m p i a b a l a n i c o l a s p . n o v . , i l l u s . 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; a n d H u r l e y , A . C . , 1977 
A c t a Z o o l . F e n n i c a ( 1 5 4 ) , 1 1 9 - 1 2 8 
B a l a n u s p a c i f i c u s ( m a n t l e c a v i t y ) : o f f  San 
D i e g o , C a l i f o r n i a 
B . t r i g o n u s ( m a n t l e c a v i t y ) : s o u t h e r n C a l i -
f o r n i a 
Conopea g a l e a t a ( m a n t l e c a v i t y ) : s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
M e m b r a n o b a l a n u s o r c u t t i : s o u t h e r n C a l i -
f o r n i a 
M e g a b a l a n u s c a l i f o r n i c u s ( m a n t l e c a v i t y ) : 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
F e c a m p i a s p i r a l i s s p . п . , i l l u s . 
B a y l i s , Η . Α . , 1 9 4 9 , P r o c . L i n n . S o c . L o n d o n , 
v . 1 6 1 ( 1 ) , 6 4 - 7 1 
S e r o l i s s c h y t h e i ( t o w a r d s t h e s i d e s o f t h e 
h i n d e r t h o r a c i c s e g m e n t s , c o v e r i n g l e f t e y e , 
b o d y c a v i t y ) : P a t a g o n i a n c o n t i n e n t a l s h e l f 
F e c a m p i d a e 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; and K a n n e w o r f f , В . , 1 9 6 4 , 
O p h e l i a , v . 1 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 6 6 
D a l y e l l i o i d a 
d i a g n o s i s , i n c l u d e s : F e c a m p i a ; G l a n d u l o d e r m a 
K r o n b o r g i a g e n . n o v . 
G l a n d u l o d e r m a J a e g e r s t e n , 1940 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; and K a n n e w o r f f , В . , 1 9 6 4 , 
O p h e l i a , v . 1 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 6 6 
F e c a m p i d a e 
d i a g n o s i s 
K r o n b o r g i a g e n . n o v . 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; and K a n n e w o r f f , В . , 1 9 6 4 , 
O p h e l i a , v . 1 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 6 6 
F e c a m p i d a e 
t o d : K . a m p h i p o d i c o l a s p . n o v . 
K r o n b o r g i a a m p h i p o d i c o l a g e n . e t s p . n o v . ( t o d ) , 
i l l u s . 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; a n d K a n n e w o r f f , В . , 1 9 6 4 , 
O p h e l i a , v . 1 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 6 6 
A m p e l i s c a m a c r o c e p h a l a 
A . t e n u i c o r n i s 
H a p l o o p s t u b i c o l a 
( b o d y c a v i t y o f a l l ) : a l l f r o m m i d d l e p a r t o f 
0 r e s u n d b e t w e e n Ven a n d H e l s i n g b o r g 
K r o n b o r g i a a m p h i p o d i c o l a C h r i s t e n s e n a n d K a n n e -
w o r f f ,  1 9 6 4 , i l l u s . 
K 0 i e , M . ; a n d B r e s c i a n i , J . , 1 9 7 3 , O p h e l i a , 
v . 12 ( 1 - 2 ) , 1 7 1 - 2 0 3 
K r o n b o r g i a a m p h i p o d i c o l a , l a r v a , u l t r a -
s t r u c t u r e , c o m p a r e d w i t h o t h e r t u r b e l l a r i a n s 
and p a r a s i t i c Ρ l a t y h e l m i n t h e s , s c a n n i n g and 
t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
A m p e l i s c a m a c r o c e p h a l a : n e a r K n a h a k e n i n t h e 
m i d d l e p a r t o f t h e 0 r e s u n d 
H a p l o o p s t e n u i s ( e x p e r . ) 
F e c a m p i a G i a r d , 1886 
C h r i s t e n s e n , A . M . ; and K a n n e w o r f f , В . , 1 9 6 4 , 
O p h e l i a , v . 1 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 6 6 
F e c a m p i d a e 
d i a g n o s i s 
N e m e r t o s c o l e x n o v . g e n . 
G r e e f f ,  R . , 1 8 7 9 , Nova A c t a A c a d . N a t . C u r i o s . , 
v . 4 1 , p t . 2 ( 1 ) , 1 - 1 7 2 
T u r b e l l a r i e n 
m t : N . p a r a s i t i c u s n o v . g e n . e t n o v . s p e c . 
N e m e r t o s c o l e x p a r a s i t i c u s n o v . g e n . e t n o v . 
s p e c , ( m t ) , i l l u s . 
G r e e f f ,  R . , 1 8 7 9 , Nova A c t a A c a d . N a t . C u r i o s . , 
v . 4 1 , p t . 2 ( 1 ) , 1 - 1 7 2 
E c h i u r u s p a l l a s i i ( L e i b e s h o h l e ) 
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P l a t y h e l m i n t h e s 
J e n n i n g s , J . В . , 1 9 7 7 , A c t a Z o o l . F e n n i c a 
( 1 5 4 ) , 6 3 - 79 
f r e e - l i v i n g and s y m b i o t i c T u r b e l l a r i a , 
p a t t e r n s o f n u t r i t i o n a l p h y s i o l o g y , t h e i r 
i m p l i c a t i o n s f o r e v o l u t i o n o f e n t o n a r a s i t i s m 
S y n d e s m i s e c h i n o r u m [ n . s p . ] 
F r a n c o i s , P . , 1 8 8 6 , C o m p t . R e n d . A c a d . S c . , 
P a r i s , v . 1 0 3 , 7 5 2 - 7 5 4 
E c h i n u s a c u t u s ( t u b e d i g e s t i f ) : B a n y u l s 
E . s p h a e r a : Manche 
S t r [ o n g y l o c e n t r o t u s ] l i v i d u s ( i n t e s t i n ) : 
B a n y u l s 
S y n d e s m i s e c h i n o r u m F r a n c o i s 1 8 8 6 , i l l u s . 
Lamas S e c o , Α . ; a n d R o d r i g u e z B a b i o , C . , 1 9 7 8 , 
R e v . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 1 6 5 - 1 9 2 
S y n d e s m i s e c h i n o r u m , d e s c r i p t i o n , m o r p h o l o g y 
P a r a c e n t r o t u s l i v i d u s 
Psammech inus m i l i a r i s 
a l l f r o m l i t o r a l g a l l e g o , E s p a n a 
T e m n o c e p h a l a d e n d y i , i l l u s . 
W i l l i a m s , J . В . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . J . Z o o l . , 
v . 26 ( 2 ) , 2 1 7 - 2 2 4 
T e m n o c e p h a l a d e n d y i , e p i d e r m a l s u r f a c e , 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C h e r a x d e s t r u c t o r ( a b d o m i n a l s u r f a c e ) 
T e m n o c e p h a l a d e n d y i , i l l u s . 
W i l l i a m s , J . В . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . J . Z o o l . , 
v . 27 ( 4 ) , 4 8 3 - 4 9 9 
T e m n o c e p h a l a d e n d y i , u l t r a s t r u c t u r e o f e p i -
d e r m i s , r o l e o f G o l g i a p p a r a t u s i n a u t o l y s i s 
C h e r a x d e s t r u c t o r 
MOLLUSCA 
A n n u l o b a l c i s p r i o n o c i d a r i c o l a H a b e , 1 9 7 4 , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
P r i o n o c i d a r i s b a c u l o s a a n n u l i f e r a (among 
s p i n e s ) : N a d a , Gobo C i t y , Wakayama P r e f . , 
H o n s h u 
A n n u l o b a l c i s y a m a m o t o i H a b e , 1974 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
T r o p i o m e t r a a f r a m a c r o d i s c u s ( o n a r m s ) : 
Wakayama P r e f .  t o M i u r a P e n i n s u l a , H o n s h u 
A n o d o n t a c y g n e a 
D a r t n a l l , H . J . G . ; and W a l k e y , Μ . , 1 9 7 9 , J . 
Z o o l . , L o n d o n , v . 189 ( 1 ) , 3 1 - 3 7 
A n o d o n t a c y g n e a g l o c h i d i a on G a s t e r o s t e u s 
a c u l e a t u s , i n c i d e n c e a n d i n t e n s i t y , s e a s o n a l 
v a r i a t i o n , e f f e c t  o f f i s h s i z e , d i s t r i b u t i o n 
on h o s t : S h o u l d e r o f M u t t o n Pond i n E p p i n g 
F o r e s t , E s s e x 
A n o d o n t a c y g n e a L . 
I z i u m o v a , Ν . Α . ; M a s h t a k o v , Α . V . ; and K à s h -
k o v s k i i , V . V . , 1 9 7 7 , I n f o r m . B i u l . I n s t . 
B i o l . V n u t r e n . V o d , A k a d . Nauk SSSR ( 3 6 ) 6 4 - 6 8 
[ L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ] ( g i l l s ) : Kamsk r e s -
e r v o i r 
A n o d o n t a i m b e c i l i s , i l l u s . 
S t e r n , E. M . ; and F e l d e r , D. L . , 1 9 7 8 , Am. 
M i d l a n d N a t u r a l i s t , v . 100 ( 1 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
Gambus ia a f f i n i s 
L e p o m i s g u l o s u s 
L . m a c r o c h i r u s 
L . m a r g i n a t u s 
( f i n s o f a l l ) : a l l f r o m E a s t B a t o n Rouge 
P a r i s h , L o u i s i a n a 
A n o d o n t a y u k o n e n s i s 
M a k h o v e n k o , E . T . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 5 
S a l v e l i n u s a l p i n u s i n h a b i t i n g d i f f e r e n t  eco-
l o g i c a l n i c h e s , p o s s i b l e u s e o f d i f f e r e n c e s 
i n p a r a s i t e f a u n a b e t w e e n g r o u p s as b i o l o g i -
c a l t a g s : L a k e A z a b a c h ' e , K a m c h a t k a 
B a i c i s a k a u n i H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f C u r v e u l i m a a k a u n i ( H a b e , 1 9 5 2 ) 
B a i c i s a s t r o p e c t e n i c o l a K u r o d a e t H a b e , 1950 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
A s t r o p e c t e n p o l y a c a n t h u s 
L u i d i a m a c u l a t a 
L . q u i n a r i a 
A s t e r i a s a m u r e n s i s 
( o r a l s i d e o f a l l ) : a l l f r o m J a p a n 
B a l c i s c l y p e a s t e r i c o l a s p . n o v . , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
C l y p e a s t e r j a p o n i c u s ( o r a l s i d e ) : N a d a , 
Gobo C i t y , Wakayama P r e f . ,  H o n s h u 
B a l c i s k o m a i i H a b e , 1950 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f C u r v e u l i m a k o m a i i ( H a b e , 1 9 5 0 ) 
B a l c i s k u r o n a m a k o H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
H o l o t h u r i a l e u c o s p i l o t a ( s u r f a c e ) : S h i r a -
hama, M o r o t s u , F u k u r o a n d S a t o n o , Wakayama 
P r e f . ,  H o n s h u , a n d K u s h i k i n o , K y u s h u 
B a l c i s p e r o n e l l i c o l a K u r o d a e t H a b e , 1950 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
P e r o n e l l a j a p ó n i c a ( o r a l s i d e ) : K y u s h u t o 
H o n s h u ( n o r t h t o Boso P e n i n s u l a on t h e 
P a c i f i c c o a s t ) 
B a l c i s r o b u s t a ( A . A d a m s , 1 8 6 1 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : E u l i m a r o b u s t a A . A d a m s , 1 8 6 1 
A s t r o p e c t e n p o l y a c a n t h u s ( o r a l s i d e ) : S h i r a 
hama, Wakayama P r e f . ,  a n d Ago B a y , M i e P r e f . 
H o n s h u , and A m a k u s a , K y u s h u 
B a l c i s s h i b a n a ( Y o k o y a m a , 1 9 2 7 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : E u l i m a ( L e i o s t r a c a ) s h i b a n a Y o k o y a m a , 
1927 
s e a - c u c u m b e r , deep s e a ( s u r f a c e ) : A m a d a i b a 
i n Sagami B a y , H o n s h u 
B a l c i s s o l i d u l o i d e s H a b e , 1 9 5 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
H o l o t h u r i a a t r a 
B o h a d s c h i a a r g u s 
S t i c h o p u s c h l o r o n o t u s . 
( s u r f a c e o f a l l ) : a l l f r o m J a p a n 
MISCELLANEOUS PHYLA 
B a i c i s t e r a m a c h i i H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
M e s o t h u r i a p a r v a ( o n s u r f a c e ) : Tosa B a y , 
S h i k o k u , a n d Wakayama P r e f . ,  H o n s h u 
B a i c i s y a m a z i i H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
H o l o t h u r i a m o e b i i ( o n s u r f a c e ) : S h i r a h a m a 
a n d U g u i , Wayakama P r e f . ,  H o n s h u 
C a r u n c u l i n a t e x a s e n s i s , i l l u s . 
S t e r n , E . M . ; a n d F e l d e r , D. L . , 1 9 7 8 , Am. 
M i d l a n d N a t u r a l i s t , v . 100 ( 1 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
L e p o m i s g u l o s u s 
L . m a c r o c h i r u s 
( g i l l f i l a m e n t s o f a l l ) : a l l f r o m E a s t 
B a t o n Rouge P a r i s h , L o u i s i a n a 
C u r v e u l i m a a k a u n i ( H a b e , 1 9 5 2 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : B a l c i s a k a u n i H a b e , 1952 
P s e u d o c e n t r o t u s d e p r e s s u s 
T e m n o t r e m a r u b r u m 
T r i p n e u s t e s g r a t i l l a 
(among s p i n e s o f a l l ) : a l l f r o m Wakayama 
P r e f . ,  H o n s h u 
C u r v e u l i m a a u r a t a ( S . H i r a s e , 1 9 2 0 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : M e l a n e l l a a u r a t a S . H i r a s e , 1920 
A n t h o c i d a r i s c r a s s i s p i n a (among s p i n e s ) 
S t o m o p n e u s t e s v a r i o l a r i s (among s p i n e s ) 
H e m i c e n t r o t u s p u l c h e r r i m u s 
a l l f r o m r o c k y s h o r e o f J a p a n 
C u r v e u l i m a e c h i n o c a r d i o p h i l a s p . n o v . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
E c h i n o c a r d i u m c o r d a t u m : o f f  S a i j o C i t y i n 
H i u c h i - N a d a o f S e t o - N a i k a i ( I n l a n d Sea o f 
J a p a n ) b e t w e e n H o n s h u a n d S h i k o k u a t muddy 
b o t t o m o f 17m deep 
C u r v e u l i m a k o m a i i ( H a b e , 1 9 5 0 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : B a l c i s k o m a i i H a b e , 1950 
Coman thus j a p ó n i c a ( a r m ) : M i n a b e a n d S h i r a -
hama , Wakayama P r e f . ,  t o Sagami B a y , H o n s h u 
C u r v e u l i m a l a n g f o r d i ( D a l l , 1 9 2 5 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : S t r o m b i f o r m i s  l a n g f o r d i D a l l , 1925 
A n t h o c i d a r i s c r a s s i s p i n a : S h i m o d a , I z u 
P e n i n s u l a , H o n s h u 
C u r v e u l i m a n i s h i m u r a i H a b e , 1958 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
H e m i c e n t r o t u s p u l c h e r r i m u s (among s p i n e s ) : 
Oga P e n i n s u l a , A k i t a P r e f . ,  H o n s h u 
E c h i n e u l i m a e b u r n e a ( D e s h a y e s , 1 8 6 3 ) , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s y n o n y m y 
H e t e r o c e n t r o t u s m a m m i l l a t u s 
H. t r i g o n a r i u s 
( o n o r a l s i d e o f a l l ) : a l l f r o m J a p a n 
E c h i n e u l i m a m i t t r e i ( P e t i t , 1 8 5 1 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s y n o n y m y 
D i a d e m a s e t o s u m ( o n o r a l s i d e ) : J a p a n 
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E c h i n e u l i m a t o k i i ( H a b e , 1 9 7 4 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : S t y l a p e x t o k i i H a b e , 1974 
A s t h e n o s o m a i j i m a i ( o n o r a l s i d e ) : 
Wakayama P r e f . ,  H o n s h u 
N a d a , 
E l l i p t i o c o m p l a n a t u s ( S o l a n d e r ) 
T e d i a , S . ; and F e r n a n d o , C. H. 
R e s e a r c h Bd . C a n a d a , v . 26 ( 4 ) 
p a r a s i t e f a u n a o f P e r c a f l a v e s c e n s , 
c h a n g e s i n i n c i d e n c e and i n t e n s i t y 
P e r c a f l a v e s c e n s ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
Q u i n t e , Lake O n t a r i o 
1 9 6 9 , J . F i s h . 
8 3 3 - 8 4 3 
s e a s o n a l 
Bay o f 
E n t e r o x e n o s o e s t e r g r e n i B o n n e v i e , 1 9 0 2 , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 7 9 , O p h e l i a , v . 18 ( 1 ) , 1 - 5 1 
E n t e r o x e n o s o e s t e r g r e n i i n S t i c h o p u s t r e m u l u s 
and E. p a r a s t i c h o p o l i i n P a r a s t i c h o p u s c a l i -
f o r n i c u s , d e t a i l e d l i f e h i s t o r y , f r e q u e n c y , 
i n f e c t i o n s i t e s , r e p r o d u c t i o n , m e t a m o r p h o s i s 
o f m a l e l a r v a e c o m p l e t e d b y i m p l a n t a t i o n i n 
f e m a l e ' s c e n t r a l c a v i t y , b i o l o g y and a n a t o m y 
o f m a l e E . o e s t e r g r e n i ; b i o l o g y c o m p a r e d w i t h 
o t h e r s p e c i e s o f E n t o c o n c h i d a e ; e f f e c t  o f E . 
o e s t e r g r e n i o n h o s t 
S t i c h o p u s t r e m u l u s : O s l o f j o r d , S . N o r w a y 
E n t e r o x e n o s p a r a s t i c h o p o l i ( T i k a s i n g h ) , i l l u s . 
L u e t z e n , J . , 1 9 7 9 , O p h e l i a , v . 18 ( 1 ) , 1 - 5 1 
E n t e r o x e n o s o e s t e r g r e n i i n S t i c h o p u s t r e m u l u s 
and E . p a r a s t i c h o p o l i i n P a r a s t i c h o p u s c a l i -
f o r n i c u s , d e t a i l e d l i f e h i s t o r y , f r e q u e n c y , 
i n f e c t i o n s i t e s , r e p r o d u c t i o n , m e t a m o r p h o s i s 
o f m a l e l a r v a e c o m p l e t e d b y i m p l a n t a t i o n i n 
f e m a l e ' s c e n t r a l c a v i t y , b i o l o g y a n d a n a t o m y 
o f m a l e E . o e s t e r g r e n i ; b i o l o g y c o m p a r e d w i t h 
o t h e r s p e c i e s o f E n t o c o n c h i d a e ; e f f e c t  o f E . 
o e s t e r g r e n i on h o s t 
P a r a s t i c h o p u s c a l i f o r n i c u s : P u g e t S o u n d , 
W a s h i n g t o n , U . S . A . 
E u l i m a r o b u s t a A . Adams , 1 8 6 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f B a l c i s r o b u s t a ( A . Adams , 1 8 6 1 ) 
E u l i m a ( L e i o s t r a c a ) s h i b a n a Y o k o y a m a , 1927 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f B a l c i s s h i b a n a ( Y o k o y a m a , 1 9 2 7 ) 
E u l i m i d a e ( s e n s u l a t o ) 
P o n d e r , W. F . ; a n d G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
s y n o n y m y , d i a g n o s i s , c o m p a r i s o n o f m a i n 
c h a r a c t e r s s e p a r a t i n g some o f t h e g e n e r a 
G l o c h i d i a 
C o n e , D. K . ; a n d A n d e r s o n , R. C . , 1 9 7 7 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 55 ( 9 ) , 1 4 1 0 - 1 4 2 3 
p a r a s i t e s o f L e p o m i s g i b b o s u s , p r e v a l e n c e 
a n d i n t e n s i t y i n r e l a t i o n t o h o s t age a n d 
s e x 
L e p o m i s g i b b o s u s ( g i l l l a m e l l a e ) : Ryan 
L a k e , A l g o n q u i n P a r k , O n t a r i o 
G l o c h i d i a 
F r y e r , G . , 1 9 7 0 , S y m p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i -
t o l . , v . 8 , 1 0 3 - 1 1 8 
p a r a s i t i s m o f f r e s h w a t e r  f i s h e s b y c r u s t a -
c e a n s a n d m o l l u s c s , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u -
t i o n , b i o l o g i c a l a s p e c t s , b r i e f r e v i e w 
G l o c h i d i u m s p . 
A s t a k h o v a , T . V . ; a n d S t e p a n o v a , G . Α . , 1 9 7 2 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 4 ) , 3 6 4 - 3 6 8 
C t e n o p h a r y n g o d o n i d e i l a ( s k i n ) : p o n d a n d 
s p a w n i n g - n u r s e r y f i s h e r i e s , V o l g a d e l t a 
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G l o c h i d i a [ s p . ] l a r v a e 
L e s t e r , R. J . G . , 1 9 7 4 , S y e s i s , v . 7 , 1 9 5 - 2 0 0 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( g i l l s , f i n s , b o d y 
s u r f a c e ) : n e a r V a n c o u v e r , B r i t i s h C o l u m b i a 
G l o c h i d i a [ s p . ] , u n i d e n t i f i e d 
T e d i a , S . ; and F e r n a n d o , C. H . , 1 9 6 9 , J . F i s h . 
R e s e a r c h Bd. C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 8 3 3 - 8 4 3 
p a r a s i t e f a u n a o f P e r c a f l a v e s c e n s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n i n c i d e n c e and i n t e n s i t y 
P e r c a f l a v e s c e n s ( f i n s and g i l l f i l a m e n t s ) : 
Bay o f Q u i n t e , Lake O n t a r i o 
G o o d i n g i a o p h i u r a p h i l i a ( H a b e , 1 9 7 4 ) , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : M u c r o n a l i a o p h i u r a p h i l a H a b e , 1974 
O p h i o t h r i x k o r e a n a ( o n d i s c e d g e ) : Wakayama 
P r e f .  t o Sagami B a y , H o n s h u 
L i g u m i a s u b r o s t r a t a , i l l u s . 
S t e r n , E. M . ; a n d F e l d e r , D. L . , 1 9 7 8 , Am. 
M i d l a n d N a t u r a l i s t , v . 100 ( 1 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
L e p o m i s g u l o s u s 
L . m a c r o c h i r u s 
L . c y a n e l l u s 
( g i l l f i l a m e n t s o f a l l ) : a l l f r o m E a s t 
B a t o n Rouge P a r i s h , L o u i s i a n a 
M a r g a r i t a n a m a r g a r i t i f e r a 
G r o z d i l o v a , Τ . Α . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 2 9 3 - 2 9 8 
O n c o r h y n c h u s g o r b u s c h a : W h i t e Sea ; Umba 
[ a n d / o r ] K e r e t r i v e r s 
M a r g a r i t i f e r a  m a r g a r i t i f e r a ,  i l l u s . 
F u s t i s h , C . Α . ; a n d M i l l e m a n n , R. E . , 1 9 7 8 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 1 5 5 - 1 5 7 
M a r g a r i t i f e r a  m a r g a r i t i f e r a  g l o c h i d i a , h o s t 
r e s p o n s e t o e x p e r . i n f e c t i o n , w e l l d e v e l o p e d 
h y p e r p l a s i a i n O n c o r h y n c h u s k i s u t c h c o m p a r e d 
w i t h s l i g h t r e s p o n s e i n 0 . t s h a w y t s c h a , may 
be i m p o r t a n t i n g r e a t e r r e s i s t a n c e o f f o r m e r 
h o s t t o i n f e c t i o n 
G r a n u l i t h y c a genus n o v . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S t i l i f e r i d a e 
t o d : G r a n u l i t h y c a n a r d o a f r i a n t i  s p . n o v . 
G r a n u l i t h y c a n a r d o a f r i a n t i  s p . n o v . ( t o d ) , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
N a r d o a f r i a n t i  ( o n a r m s ) : S a k a i , M i n a b e , Wa-
kayama P r e f . ,  H o n s h u 
K i r a m o d u l u s l a c t e u s K u r o d a , 1 9 4 9 , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
A p h r o d i t a s t e r s p . ( o n s u r f a c e ) : T o s a B a y , 
S h i k o k u , t o E n s h u - N a d a , H o n s h u 
L a m p s i l i s r a d i a t a ( G m e l i n 1 7 9 2 ) 
H a n e k , G . ; a n d F e r n a n d o , C. H . , 1 9 7 8 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 56 ( 6 ) , 1 2 3 5 - 1 2 4 0 
s p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f g i l l p a r a s i t e s 
L e p o m i s g i b b o s u s 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s 
a l l f r o m O n t a r i o 
L a m p s i l i s r a d i a t a 
H a n e k , G . ; a n d F e r n a n d o , C. H . , 1 9 7 8 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 56 ( 6 ) , 1 2 4 7 - 1 2 5 0 
g i l l p a r a s i t e s o f L e p o m i s g i b b o s u s , r o l e o f 
s e a s o n , h a b i t a t , h o s t a g e , and s e x : O n t a r i o , 
Canada 
L a m p s i l i s r a d i a t a 
H a n e k , G . ; and F e r n a n d o , C . H . , 19 7 8 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 56 ( 6 ) , 1 2 5 1 - 1 2 5 3 
g i l l p a r a s i t e s o f A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s , 
r o l e o f s e a s o n , h a b i t a t , h o s t a g e , and s e x : 
Bay o f Q u i n t e , a n d West L a k e , O n t a r i o 
L a m p s i l i s r a d i a t a s i l i q u o i d e a ( B a r n e s ) 
T e d i a , S . ; and F e r n a n d o , C. H . , 1 9 6 9 , J . F i s h . 
R e s e a r c h Bd . C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 8 3 3 - 8 4 3 
p a r a s i t e f a u n a o f P e r c a f l a v e s c e n s , s e a s o n a l 
c h a n g e s i n i n c i d e n c e and i n t e n s i t y 
P e r c a f l a v e s c e n s ( g i l l f i l a m e n t s ) : Bay o f 
Q u i n t e , Lake O n t a r i o 
L e i o s t r a c a ( M u c r o n a l i a ) l a c t e a A . Adams , 1863 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f M u c r o n a l i a l a c t e a ( A . Adams , 1 8 6 3 ) 
M a r g a r i t i f e r a  m a r g a r i t i f e r a ,  i l l u s . 
K a r n a , D. W . ; and M i l l e m a n n , R. E . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 3 ) , 5 2 8 - 5 3 7 
M a r g a r i t i f e r a  m a r g a r i t i f e r a ,  c o m p a r a t i v e 
s u s c e p t i b i l i t y o f 4 s p e c i e s o f s a l m o n i d f i s h 
d e t e r m i n e d b y e x a m i n a t i o n o f c a g e d a n d u n c a g e d 
( n a t i v e ) f i s h , p a r a s i t e d e v e l o p m e n t a n d a s s o -
c i a t e d h i s t o p a t h o l o g y , g l o c h i d i a d e v e l o p m e n t 
i n m u s s e l s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e 
O n c o r h y n c h u s t s h a w y t s c h a 
0 . k i s u t c h 
Salmo c l a r k i 
S . g a i r d n e r i 
( g i l l s o f a l l ) : a l l f r o m S i l e t z R i v e r , w e s t -
e r n O r e g o n 
M e l a n e l l a a u r a t a S. H i r a s e , 1920 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f C u r v e u l i m a a u r a t a ( S . H i r a s e , 
1 9 2 0 ) 
M e l a n e l l i d a e 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R . I J . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
as s y n . o f E u l i m i d a e ( s e n s u l a t o ) 
M o l l u s c a 
F r y e r , G . , 1 9 7 0 , S y m p o s i a B r i t . S o c . P a r a s i -
t o l . , v . 8 , 1 0 3 - 1 1 8 
p a r a s i t i s m o f f r e s h w a t e r  f i s h e s b y c r u s t a -
c e a n s a n d m o l l u s c s , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u -
t i o n , b i o l o g i c a l a s p e c t s , b r i e f r e v i e w 
M u c r o n a l i a e x i l i s A . A d a m s , 1862 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
A m p h i o p l u s m i y a d i i ( o n d i s c e d g e ) : K y u s h u t o 
H o n s h u ( n o r t h t o Wakayama P r e f . ) 
M u c r o n a l i a g i g a s K u r o d a e t Habe 1950 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s e a - c u c u m b e r , u n d e t e r m i n e d : M i y a k o I s l a n d s , 
R y u k y u c h a i n 
M u c r o n a l i a l a c t e a ( A . A d a m s , 1 8 6 3 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l Se . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : L e i o s t r a c a ( M u c r o n a l i a ) l a c t e a A . 
Adams, 186 3 
L e p t o s y n a p t a o o p l a x : T a n a b e B a y , Wakayama 
P r e f . ,  a n d M u k a i j i m a , H i r o s h i m a P r e f . , H o n s h u 
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M u c r o n a l i a m i t t r e i : H a b e , 1944 ( n o n P e t i t , 1 8 5 1 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t y l a p e x p h i l i p p i n a r u m ( S o w e r b y , 
1 9 0 0 ) 
M u c r o n a l i a o p h i u r a p h i l a H a b e , 1974 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f G o o d i n g i a o p h i u r a p h i l i a ( H a b e , 
1 9 7 4 ) 
M u c r o n a l i a p h i l i p p i n a r u m S o w e r b y , 1900 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t y l a p e x p h i l i p p i n a r u m ( S o w e r b y , 
1 9 0 0 ) 
M u c r o n a l i a p h i l i p p i n a r u m S c h e p m a n , 1909 ( n o n  
S o w e r b y , 1 9 0 0 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f E c h i n e u l i m a e b u r n e a ( D e s h a y e s , 
1 8 6 3 ) 
P s e u d o r e t u s a s u b g e n . n o v . 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
s u b g e n . o f P u l i c i c o c h l e a g e n . n o v . 
t o d o f s u b g e n . : P u l i c i c o c h l e a ( P s e u d o r e t u s a ) 
f a b a s p . n o v . 
P u l i c i c o c h l e a g e n . n o v . 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
E u l i m i d a e 
t o d : P u l i c i c o c h l e a ( P u l i c i c o c h l e a ) c a l a -
m a r i s s p . n o v . 
k e y t o s p e c i e s 
P u l i c i c o c h l e a s e n s u s t r i c t o 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
s u b g e n . o f P u l i c i c o c h l e a g e n . n o v . 
P u l i c i c o c h l e a ( P u l i c i c o c h l e a ) a s t r o p y g a s p . n o v . , 
i l l u s . 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
k e y 
A s t r o p y g a r a d i a t a : F i j i ; T a h i t i 
P u l i c i c o c h l e a ( P u l i c i c o c h l e a ) c a l a m a r i s s p . n o v . 
( t o d ) , i l l u s . 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
k e y 
E c h i n o t h r i x c a l a m a r i s : H a w a i i a n I s l a n d s ; 
P a p u a ; New I r e l a n d ; New B r i t a i n ; New C a l e -
d o n i a ; W e s t e r n Samoa 
P u l i c i c o c h l e a ( P s e u d o r e t u s a ) f a b a s p . n o v . ( t o d 
o f s u b g e n . ) , i l l u s . 
P o n d e r , W. F . ; and G o o d i n g , R . U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
k e y 
E c h i n o t h r i x d i a d e m a : H a w a i i a n I s l a n d s ; 
A d m i r a l t y I s l a n d s ; New I r e l a n d ; New B r i t a i n ; 
S o l o m o n I s l a n d s ; New C a l e d o n i a ; New H e b r i -
d e s ; F i j i ; T o n g a ; W e s t e r n Samoa; T u a m o t u 
A r c h i p e l a g o ; S o c i e t y I s l a n d s ; M a r q u e s a s 
I s l a n d s ; G a m b i e r I s l a n d s ; L i n e I s l a n d s 
P u l i c i c o c h l e a ( P u l i c i 
i l l u s . 
P o n d e r , W. F . ; and 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 
k e y 
D i a d e m a s e t o s u m : 
I n d o n e s i a ; Queens 
S o l o m o n I s l a n d s ; 
c o c h l e a ) f u s c a s p . n o v , 
G o o d i n g , R. U . , 1 9 7 8 , 
32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
New B r i t a i n ; New G u i n e a ; 
l a n d , A u s t r a l i a ; P a p u a ; 
F i j i 
P u l i c i c o c h l e a ( P u l i c i c o c h l e a ) f u s c a , t e n t a t i v e l y 
i d e n t i f i e d 
P o n d e r , W. F . ; and 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 
D iadema s a v i g n y i : 
G o o d i n g , R. I J . , 1 9 7 8 , 
32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
New C a l e d o n i a 
R o b i l l a r d i a c e r n i c a S m i t h , 1889 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
H e t e r o c e n t r o t u s m a m m i l l a t u s : J a p a n 
R o s e n i a c a s t a n e a ( D a l l , 1 9 2 5 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s y n o n y m y 
P s e u d o c e n t r o t u s d e p r e s s u s (among s p i n e s ) : 
K y u s h u t o H o n s h u ( n o r t h t o Boso P e n i n s u l a ) 
R o s e n i a t o k i o k a i H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f E c h i n e u l i m a m i t t r e i ( P e t i t , 1 8 5 1 ) 
R o s e n i a y a m a m o t o i H a b e , 1952 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
T e m n o t r e m a s c u l p t u m (among s p i n e s ) ; W a k a y a -
ma P r e f . ,  a n d Oga P e n i n s u l a , A k i t a P r e f 0 , 
H o n s h u 
S t y l i f e r a s t e r i c o l a H. e t A . Adams , 1850 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t i l i f e r o v o i d e u s H. e t A . A d a m s , 
1850 
S t i l i f e r c a s t a n e a D a l l , 1925 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f R o s e n i a c a s t a n e a ( D a l l , 1 9 2 5 ) 
S t i l i f e r c e l e b e n s i s S . H i r a s e , 1932 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t i l i f e r o v o i d e u s H. e t A . A d a m s , 
1850 
S t y l i f e r e b u r n e a D e s h a y e s , 1863 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f E c h i n e u l i m a e b u r n e a ( D e s h a y e s , 
1 8 6 3 ) 
S t y l i f e r j a p ó n i c a S o w e r b y , 1878 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t i l i f e r o v o i d e u s H . e t A . A d a m s , 
1850 
S t i l i f e r k o c h i a n a S o w e r b y , 1 9 0 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
S y n . : S t i l i f e r u t i n o m i i H a b e , 1 9 5 1 
L i n c k i a g u i l d i n g i i 
L . l a e v i g a t a 
( g a l l o f a rms o f a l l ) : a l l f r o m J a p a n 
S t i l i f e r m i t t r e i P e t i t , 1 8 5 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f E c h i n e u l i m a m i t t r e i ( P e t i t , 1 8 5 1 ) 
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S t i l i f e r o p h i d i a s t e r i c o l a H a b e , 1 9 5 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
O p h i d i a s t e r c r i b u l a r i u m 
0 . l o r i o l i 
0 . c o n f e r t u s 
0 . g r a n i f e r 
( i n g a l l on arms o f a l l ) : a l l f r o m J a p a n 
S t i l i f e r o v o i d e u s H . e t A . A d a m s , 1850 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s y n o n y m y 
C e r t o n a r d o a s e m i r e g u l a r i s ( i n g a l l on a r m s ) : 
J a p a n 
S t y l i f e r o v o i d e u s . H. e t A . A d a m s , 1855 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t i l i f e r o v o i d e u s H . e t A . Adams, 
1850 
S t i l i f e r p e r d e p r e s s u s D a l l , 1925 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f R o s e n i a c a s t a n e a ( D a l l , 1 9 2 5 ) 
S t i l i f e r s p h a e r o c o n c h u s H a b e , 1974 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
T r o p i m e t r a a f r a m a c r o d i s c u s ( g a l l on a r m ) : 
N a g a s h i m a - c h o , M i e P r e f . ,  H o n s h u 
S t i l i f e r u t i n o m i i H a b e , 1 9 5 1 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f S t i l i f e r k o c h i a n a S o w e r b y , 1 9 0 1 
S t i l i f e r i d a e 
P o n d e r , W. F . ; a n d G o o d i n g , R . U . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
as s y n . o f E u l i m i d a e ( s e n s u l a t o ) 
S t i l i m e l l a k a w a m u r a i s p . n o v . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s e a - s t a r , u n d e t e r m i n e d d e e p sea e i g h t - a r m e d : 
o f f  C h o s h i , C h i b a P r e f . ,  H o n s h u , a t a b o u t 
150 m deep 
S t r o m b i f o r m i d a e 
P o n d e r , W. F . ; a n d G o o d i n g , R . I I . , 1 9 7 8 , 
P a c i f i c S c i e n c e , v . 32 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 8 1 
as s y n . o f E u l i m i d a e ( s e n s u l a t o ) 
S t r o m b i f o r m i s  l a n g f o r d i D a l l , 1925 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f C u r v e u l i m a l a n g f o r d i ( D a l l , 1 9 2 5 ) 
S t y l a p e x k o y a m a i s p . n o v . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s e a - c u c u m b e r , u n d e t e r m i n e d ( o n s u r f a c e ) : 
T s u i , M i n a b e , Wakayama P r e f . ,  H o n s h u 
S t y l a p e x p h i l i p p i n a r u m ( S o w e r b y , 1 9 0 0 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
s y n o n y m y 
C o s c i n a s t e r i a s a c u t i s p i n a ( o n o r a l s i d e ) : 
J a p a n 
S t y l a p e x t o k i i H a b e , 1974 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
as s y n . o f E c h i n e u l i m a t o k i i ( H a b e , 1 9 7 4 ) 
S t y l a p e x z e b r a s p . n o v . , i l l u s . 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
O p h i o t h r i x s p . ( o n d i s c e d g e ) : S a k a i , M i n a -
b e , Wakayama P r e f . ,  H o n s h u 
S t y l i f e r . See S t i l i f e r . 
T h y c a c r y s t a l l i n a ( G o u l d , 1 8 4 6 ) 
H a b e , T . , 1 9 7 6 , B u l l . N a t i o n a l S c . M u s . , 
T o k y o , s . A , Z o o l . , v . 2 ( 3 ) , 1 5 7 - 1 6 8 
synonymy 
L i n c k i a l a e v i g a t a ( o n a r m s ) : J a p a n 
T h y o n i c o l a a m e r i c a n a T i k a s i n g h 
L u e t z e n , J . , 1 9 7 9 , O p h e l i a , v . 18 ( 1 ) , 1 - 5 1 
E u p e n t a c t a q u i n q u e s e m i t a : P u g e t S o u n d , 
W a s h i n g t o n , U . S . A . 
U n i o m e r u s t e t r a l a s m u s , i l l u s . 
S t e r n , E . M . ; a n d F e l d e r , D. L . , 1 9 7 8 , Am. 
M i d l a n d N a t u r a l i s t , v . 100 ( 1 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
N o t e m i g o n u s c r y s o l e u c a s ( g i l l f i l a m e n t s , g i l l 
r a k e r s ) : E a s t B a t o n Rouge P a r i s h , L o u i s i a n a 
U n i o n i d a e s p . 
V o i g t , H . R . , 1 9 7 7 , Mem. S o c . Fauna e t F l o r a 
F e n n i c a , v . 53 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 5 
Osmerus e p e r l a n u s : T v a r m i n n e S t o r f j a r d , 
G u l f o f F i n l a n d 
U n i o n i d a e [ s p . ] , g l o c h i d i u m 
W i e r z b i c k i , Κ . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 1 - 1 2 ) , 4 5 - 5 5 
P e r c a f l u v i a t i l i s : Lake D a r g i n , M a z u r i a n 
L a k e l a n d , P o l a n d 
ANNELIDA 
A c a n t h o b d e l l a l i v a n o w i 
M a k h o v e n k o , E . T . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n -
i n g r a d , v . 6 ( 4 ) , 3 6 9 - 3 7 5 
S a l v e l i n u s a l p i n u s i n h a b i t i n g d i f f e r e n t  eco -
l o g i c a l n i c h e s , p o s s i b l e u s e o f d i f f e r e n c e s 
i n p a r a s i t e f a u n a b e t w e e n g r o u p s as b i o l o g i -
c a l t a g s : L a k e A z a b a c h ' e , K a m c h a t k a 
A c t i n o b d e l l a M o o r e , 1 9 0 1 
D a n i e l s , В . ; a n d F r e e m a n , R. S . , 1 9 7 6 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 54 ( 1 2 ) , 2 1 1 2 - 2 1 1 7 
d i a g n o s i s e m e n d e d , r e v i e w 
A c t i n o b d e l l a i n e q u i a n n u l a t a M o o r e , 1 9 0 1 , i l l u s . 
D a n i e l s , В . ; a n d F r e e m a n , R. S . , 1 9 7 6 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 54 ( 1 2 ) , 2 1 1 2 - 2 1 1 7 
r e d e s c r i p t i o n 
S y n . : A c t i n o b d e l l a t r i a n n u l a t a M o o r e , 1924 
C a t o s t o m u s c o m m e r s o n i 
C. c a t o s t o m u s 
a l l f r o m A l g o n q u i n P r o v i n c i a l P a r k , O n t a r i o 
A c t i n o b d e l l a i n e q u i a n n u l a t a 
D e u t s c h , W. G . , 1 9 7 7 , P r o c . P e n n s y l v a n i a A c a d . 
S c . , v . 51 ( 2 ) , 1 2 2 - 1 2 4 
C a t o s t o m u s c o m m e r s o n i 
C a r p i o d e s c y p r i n u s 
( g i l l s o f a l l ) : a l l f r o m S u s q u e h a n n a 
R i v e r , P e n n s y l v a n i a 
A c t i n o b d e l l a t r i a n n u l a t a M o o r e , 1924 
D a n i e l s , В . ; a n d F r e e m a n , R. S . , 1 9 7 6 , C a n a d . 
J . Z o o l . , v . 54 ( 1 2 ) , 2 1 1 2 - 2 1 1 7 
as s y n . o f A c t i n o b d e l l a i n e q u i a n n u l a t a 
M o o r e , 1 9 0 1 
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A n n e l i d a 
S a n k u r a t h r i , C. S . ; and H o l m e s , J . C . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 7 4 2 - 1 7 5 3 
p a r a s i t e s a n d commensa l s ( O l i g o c h a e t a and 
l a r v a l D i g e n e a ) o f Physa g y r i n a i n c o n t r o l 
a r e a v s . a r e a a f f e c t e d  by t h e r m a l e f f l u e n t s , 
p r e v a l e n c e , s e a s o n a l c h a n g e s , i n t e r a c t i o n s 
( i n c l u d i n g i n g e s t i o n o f c e r c a r i a e by o l i g o -
c h e t e ) , e c o l o g i c a l m o d e l : Lake Wabamun, 
A l b e r t a 
A n t a r c t o b d e l l a c r o z e t e n s i s n . s p . , i l l u s . 
S a w y e r , R. T . , 1 9 7 2 , H y d r o b i o l o g i a , v . 40 ( 3 ) , 
3 4 5 - 3 5 4 
N o t o t h e n i a c o r i i c e p s : l i e P o s s e s s i o n , 
C r o z e t I s l a n d s 
? A n t a r c t o b d e l l a c r o z e t e n s i s 
S a w y e r , R. T . , 1 9 7 2 , H y d r o b i o l o g i a , v . 40 ( 3 ) , 
3 4 5 - 3 5 4 
r o c k c o d ( p e c t o r a l f i n s ) : M a r i o n I s l a n d 
B a t r a c h o b d e l l a . See B a t r a c o b d e l l a . 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a 
D e s s e r , S . S . , 1 9 7 6 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 
( 1 0 ) , 1 7 1 2 - 1 7 2 3 
T r y p a n o s o m a r o t a t o r i u m i n B a t r a c o b d e l l a 
p i c t a ( g a s t r i c c e c a ) w h i c h h a d f e d on i n -
f e c t e d Rana c l a m i t a n s , u l t r a s t r u c t u r e o f 
e p i m a s t i g o t e s t a g e s 
B a t r a c h o b d e l l a p i c t a V e r r i l l 
G i l l , D. E . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 5 ) , 
9 3 0 - 9 3 1 
Rana s y l v a t i c a 
R. c l a m i t a n s 
Ambys toma j e f f e r s o n i a n u m 
A . m a c u l a t u m 
a l l f r o m George W a s h i n g t o n N a t i o n a l F o r e s t , 
R o c k i n g h a m C o u n t y , V i r g i n i a 
C a l l i o b d e l l a n o d u l i f e r a (Ma lm) 
T h r e l f a l l ,  W . , 1 9 6 9 , J . F i s h . R e s e a r c h Bd . 
C a n a d a , v . 26 ( 4 ) , 8 0 5 - 8 1 1 
S q u a l u s a c a n t h i a s : N e w f o u n d l a n d 
C a r c i n o b d e l l a s p . 
M e y e r s , T . R. , 1 9 7 8 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . 
W a s h i n g t o n , v . 45 ( 1 ) , 1 2 0 - 1 2 8 
A l o s a p s e u d o h a r e n g u s ( g i l l f i l a m e n t s ) 
M e r l u c c i u s b i l i n e a r i s ( g i l l a r c h ) 
a l l f r o m R a r i t a n B a y , New J e r s e y 
C h a e t o g a s t e r l i m n a e i ( B a e r , 1 8 2 7 ) , i l l u s . 
M a c h a d o , D. A . ( f i l h o ) , 1 9 6 6 , A t a s S o c . B i o l . 
R i o de J a n e i r o , v . 10 ( 3 ) , 4 7 - 4 8 
c o m p e t i t i o n o f C h a e t o g a s t e r l i m n a e i a n d 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i i n s n a i l h o s t 
C h a e t o g a s t e r l i m n a e i l i m n a e i 
S a n k u r a t h r i , C. S . ; and H o l m e s , J . C . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 7 4 2 - 1 7 5 3 
p a r a s i t e s and commensa l s ( O l i g o c h a e t a a n d 
l a r v a l D i g e n e a ) o f Physa g y r i n a i n c o n t r o l 
a r e a v s . a r e a a f f e c t e d  by t h e r m a l e f f l u e n t s , 
p r e v a l e n c e , s e a s o n a l c h a n g e s , i n t e r a c t i o n s 
( i n c l u d i n g i n g e s t i o n o f c e r c a r i a e by o l i g o -
c h e t e ) , e c o l o g i c a l m o d e l : Lake Wabamun, 
A l b e r t a 
C h a e t o g a s t e r l i m n a e i v a g h i n i 
S a n k u r a t h r i , C. S . ; and H o l m e s , J . C . , 19 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 7 4 2 - 1 7 5 3 
p a r a s i t e s and commensa l s ( O l i g o c h a e t a and 
l a r v a l D i g e n e a ) o f Physa g y r i n a i n c o n t r o l 
a r e a v s . a r e a a f f e c t e d  by t h e r m a l e f f l u e n t s , 
p r e v a l e n c e , s e a s o n a l c h a n g e s , i n t e r a c t i o n s 
( i n c l u d i n g i n g e s t i o n o f c e r c a r i a e b y o l i g o -
c h e t e ) , e c o l o g i c a l m o d e l : Lake Wabamun, 
A l b e r t a 
C l e p s i n e a f f i n i s  D i e s i n g , 1850 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E. R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r 
1 8 4 6 ) 
C l e p s i n e c a r i n a t a G r u b e , 1 8 7 1 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H. G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
C l e p s i n e c a t e n i g e r a D i e s i n g , 1850 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
C l e p s i n e c o s t a t a F r . M u e l l e r , 1846 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
C y s t o b r a n c h u s D i e s i n g , 1859 
M e y e r , M. C . ; and R o b e r t s , L . S . , 1 9 7 7 , P u b -
l i c a c i o n e s E s p e c . ( 4 ) , I n s t . B i o l . , U n i v . 
N a c . A u t o n o m . M e x i c o , 5 1 3 - 5 1 7 
d e f i n i t i o n 
C y s t o b r a n c h u s m a m m i l l a t u s ( M a l m , 1 8 6 3 ) , i l l u s . 
M e y e r , M. C . ; and R o b e r t s , L . S . , 1 9 7 7 , P u b -
l i c a c i o n e s E s p e c . ( 4 ) , I n s t . B i o l . , U n i v . 
N a c . A u t o n o m . M e x i c o , 5 1 3 - 5 1 7 
d e s c r i p t i o n 
L o t a l o t a ( i n n e r s u r f a c e o f o p e r c u l u m ) : 
M a c k e n z i e R i v e r n e a r A k l a v i k , N o r t h w e s t 
T e r r i t o r i e s , Canada 
D i n o b d e l l a f e r o x 
R i j k s e n , H . D . , 1 9 7 8 , M e d e d e l . L a n d b o u w h o g e -
s c h o o l , W a g e n i n g e n , v . 78 ( 2 ) , 420 p p . 
Pongo pygmaeus a b e l i i ( n a s a l c a v i t y , p h a r -
y n x ) : Ke tambe a r e a , S u m a t r a 
E r p o b d e l l a p u n c t a t a 
P a l m i e r i , J . R . ; a n d J a m e s , Η . Α . , 1 9 7 6 , 
G r e a t B a s i n N a t . , v . 36 ( 1 ) , 9 7 - 1 0 0 
A p a t e m o n g r a c i l i s i n H e l o b d e l l a s t a g n a l i s , 
P l a c o b d e l l a p a r a s i t i c a , a n d E r p o b d e l l a 
p u n c t a t a , e f f e c t s  o f l e e c h b e h a v i o r on 
c e r c a r i a ! p e n e t r a t i o n a n d l o c a l i z a t i o n 
G l o s s i p h o n i a a f f i n i s V a i l l a n t , 1890 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
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G l o s s i p h o n i a c o s t a t a V a i l l a n t , 1890 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
G l o s s i p h o n i a t r i s u l c a t a B a i r d , 1869 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H. G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
H a e m a d i p s a p i c t a 
R i j k s e n , H . D . , 1 9 7 8 , M e d e d e l . L a n d b o u w h o g e -
s c h o o l , W a g e n i n g e n , v . 78 ( 2 ) , 420 p p . 
Pongo pygmaeus a b e l i i ( b l o o d l o s s , s k i n ) : 
Ketambe a r e a , S u m a t r a 
H a e m a d i p s a z e y l a n i c a 
R i j k s e n , H . D . , 1 9 7 8 , M e d e d e l . L a n d b o u w h o g e -
s c h o o l , W a g e n i n g e n , v . 78 ( 2 ) , 420 p p . 
Pongo pygmaeus a b e l i i ( b l o o d l o s s , s k i n ) : 
Ketambe a r e a , S u m a t r a 
H a e m e n t e r i a c a t e n i g e r a H e c h t , 1930 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; a n d S t a l l y -
b r a s s , H. G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 
1 8 4 6 ) 
H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r , 1 8 4 6 ) , i l l u s . 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; and S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
H a e m e n t e r i a c o s t a t a , d e s c r i p t i o n , s y n o n y m y , 
key c h a r a c t e r s , d i s t r i b u t i o n , h a b i t a t , a n d 
e c o l o g y : B r i t a i n 
H a e m e n t a r i a c o s t a t a L e u c k a r t , 1863 
E l l i o t t , J . M . ; M u g r i d g e , R. E . R . ; and S t a l l y -
b r a s s , H . G . , 1 9 7 9 , F r e s h w a t e r B i o l . , O x f o r d , 
v . 9 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 6 5 
as s y n . o f H a e m e n t e r i a c o s t a t a ( F r . M u e l l e r 
1 β ^ Λ ί ' 
H a e m e n t e r i a g r a c i l i s 
P e s s o a , S . В . ; a n d de B i a s i , P . , 1 9 7 4 , R e v . 
P a t o l . T r o p . , v . 3 ( 2 ) , 2 2 1 - 2 2 4 
L e i m a d o p h i s p o e c i l o g y r u s ( e x p e r . ) 
H e l o b d e l l a s t a g n a l i s 
P a l m i e r i , J „ R . ; a n d J a m e s , Η . Α . , 1 9 7 6 , 
G r e a t B a s i n N a t . , v . 36 ( 1 ) , 9 7 - 1 0 0 
A p a t e m o n g r a c i l i s i n H e l o b d e l l a s t a g n a l i s , 
P l a c o b d e l l a p a r a s i t i c a , and E r p o b d e l l a 
p u n c t a t a , e f f e c t s  o f l e e c h b e h a v i o r on 
c e r c a r i a ! p e n e t r a t i o n a n d l o c a l i z a t i o n 
H e l o b d e l l a s t a g n a l i s 
R e y n o l d s o n , Т . В . ; a n d D a v i e s , R. W . , 19 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 1 ) , 1 9 0 8 - 1 9 1 1 
f r e s h w a t e r  l e e c h e s , c o m p a r a t i v e s t u d y o f 
o s m o r e g u l a t o r y a b i l i t y , and i t s r e l a t i o n s h i p 
t o t h e i r d i s t r i b u t i o n : A l b e r t a 
H e m i c l e p s i s m a r g i n a t a 
L e t c h , C. Α . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 
1 0 7 - 1 1 7 
T r y p a n o s o m a c o b i t i s s h o u l d be r e g a r d e d as 
s i n g l e s p e c i e s o f t r y p a n o s o m e f r o m 6 s p p . o f 
B r i t i s h f i s h o n b a s i s o f m o r p h o l o g y , i s o -
enzyme p a t t e r n s , a n d c r o s s - t r a n s m i s s i o n ( b y 
s y r i n g e p a s s a g e o f c u l t u r e f o r m s a n d by 
l e e c h v e c t o r H e m i c l e p s i s m a r g i n a t a ) , s p e -
c i f i c names T . p h o x i n i , T . e l e g a n s , T . b a r -
b a t u l a e , T . o c c i d e n t a l i s , and T . l a n g e r o n i 
" s h o u l d be d i s r e g a r d e d " 
[ H i r u d i n e a ] l e e c h 
K h a n , R. Α . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 
3 5 - 4 4 
L y c o d e s l a v a l a e i : G r a n d B a n k s , n o r t h w e s t e r n 
A t l a n t i c O c e a n , o f f  N e w f o u n d l a n d 
[ H i r u d i n e a ] l e e c h e s 
R i t a k u m a r i , S . D . ; and N a i r , N . В . , 1 9 7 9 , 
C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 48 ( 2 ) , 8 4 - 8 5 
[ L e t t e r ] 
N o e m a c h e i l u s t r i a n g u l a r i s ( c a u d a l p e d u n c l e , 
f i n s ) : s o u t h - w e s t c o a s t o f I n d i a 
H i r u d i n e a 
R u s e v , В . ; and I a n e v a , I . , 1 9 7 6 , K h i d r o b i o l o -
g n a , S o f i i a , v . 3 , 4 0 - 4 6 
H i r u d i n e a , r e v i e w o f s p e c i e s c o m p o s i t i o n , 
d i s t r i b u t i o n , a n d e c o l o g y : B u l g a r i a 
H i s t r i o b d e l l a h o m a r i 
B o g h e n , A . D . , 1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 
( 1 1 ) , 2 4 6 0 - 2 4 6 2 
p r e v a l e n c e i n d i f f e r e n t  h o s t s i z e c l a s s e s 
Homarus a m e r i c a n u s ( b r a n c h i a l c h a m b e r , 
g i l l s ) : N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t , s o u t h e r n 
G u l f o f S t . L a w r e n c e 
I c h t h y o b d e l l a u o b i r O k a , 1910 
E p s h t e i n , V . Μ. , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 8 6 - 2 9 2 
as s y n . o f L e v i n s e n i a r e c t a n g u l a t a ( L e v i n s e n , 
1 8 8 2 ) 
J o h a n s s o n i a s p . 
K h a n , R. Α . , 1 9 7 7 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 55 ( 1 0 ) , 
1 6 9 8 - 1 7 0 0 
T r y p a n o s o m a m u r m a n e n s i s , i n f e c t i v i t y o f 
d i f f e r e n t m o r p h o t y p e s i n f i s h h o s t s t o t h e 
l e e c h v e c t o r ( J o h a n s s o n i a s p . ) 
J o h a n s s o n i a s p . 
K h a n , R. Α . , 1 9 7 8 , C a n a d . J . Z o o l . , v . 56 ( 9 ) , 
2 0 6 1 - 2 0 6 3 
T r y p a n o s o m a m u r m a n e n s i s , l o n g e v i t y i n m a r i n e 
l e e c h , J o h a n s s o n i a s p . , i n f e c t i o n c a n p e r s i s t 
t h r o u g h 5 - 6 h o s t f e e d i n g s , s u r v i v a l a t t r i b -
u t e d t o r e s i d u a l s t a g e s i n p r o b o s c i s 
L a b r o r o s t r a t u s l u t e u s s p . п . , i l l u s . 
U e b e l a c k e r , J . Μ. , 1978 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 
( 1 ) , 1 5 1 - 1 5 4 
H a p l o s y l l i s s p o n g i c o l a ( c o e l o m i c c a v i t i e s ) : 
1 . 5 km s o u t h o f L u c a y a , G rand Bahama I s l a n d 
L e e c h e s . See [ H i r u d i n e a ] 
L e v i n s e n i a r e c t a n g u l a t a ( L e v i n s e n , 1 8 8 2 ) , i l l u s . 
E p s h t e i n , V . Μ . , 1 9 7 3 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 7 ( 3 ) , 2 8 6 - 2 9 2 
L e v i n s e n i a r e c t a n g u l a t a , m o r p h o l o g y , a d a p t a -
t i o n t o p a r a s i t i c mode o f l i f e , g e o g r a p h i c 
d i s t r i b u t i o n 
S y n . : I c h t h y o b d e l l a u o b i r O k a , 1910 
[ G a d u s m o r h u a ] : r e g i o n o f U s t - K a m c h a t s k a 
T h e r a g r a c h a l c o g r a m m a : r e g i o n o f U s t - K a m -
c h a t s k a ; B e r i n g Sea 
L i m n a t i s f e n e s t r a t a M o o r e 
G r e e n , J . , 1 9 7 9 , J . Z o o l . , L o n d o n , v . 187 
( 1 ) , 1 1 3 - 1 3 3 
humans ( l e g s ) : L a k e S o n f o n , S u l a M o u n t a i n s , 
S i e r r a L e o n e 
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M a l m i a n a b r u n n e a 
K h a n , R. Α . ; a n d Cowan, G. I . M c T . , 1 9 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 8 0 3 - 1 8 0 5 
M a l m i a n a s p p . , O c e a n o b d e l l a s p p . , m i c r o 
s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s o f 
m u s c l e m y o g e n s , p o s s i b l e t o o l f o r t a x o n o m y 
o f l e e c h e s 
M y o x o c e p h a l u s : o f f  c o a s t a l N e w f o u n d l a n d 
M a l m i a n a d i m i n u t a B u r r e s o n 
B u r r e s o n , Ε. M . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , v . 26 
( 3 ) , 3 4 3 - 3 4 7 
T r y p a n o p l a s m a b e c k e r i s p . n . i n M a l m i a n a 
d i m i n u t a ( c r o p , p r o b o s c i s s h e a t h ) ( n a t . and 
e x p e r . ) on S c o r p a e n i c h t h y s m a r m o r a t u s ( n a t . 
a n d e x p e r . ) : d i s p l a y t a n k a t O r e g o n S t a t e 
U n i v e r s i t y M a r i n e S c i e n c e C e n t e r P u b l i c 
A q u a r i u m 
M a l m i a n a s c o r p i i 
D a i l y , D. D . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 2 J , 
3 6 1 - 3 6 2 
M y o x o c e p h a l u s o c t o d e c e m s p i n o s u s ( d o r s a l 
s u r f a c e o f h e a d ) : W h i t i n g B a y , M a i n e 
M a l m i a n a s c o r p i i 
K h a n , R. Α . ; and Cowan, G. I . M c T . , 19 7 6 , 
C a n a d . J . Z o o l . , v . 54 ( 1 0 ) , 1 8 0 3 - 1 8 0 5 
M a l m i a n a s p p . , O c e a n o b d e l l a s p p . , m i c r o 
s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s o f 
m u s c l e m y o g e n s , p o s s i b l e t o o l f o r t a x o n o m y 
o f l e e c h e s 
M y o x o c e p h a l u s : o f f  c o a s t a l N e w f o u n d l a n d 
M a r s u p i o b d e l l a a f r i c a n a G o d d a r d f, M a l a n , i l l u s . 
van d e r L a n d e , V . M . , 1 9 7 6 , J . Z o o l . , L o n d o n , 
v . 180 ( 4 ) , 5 3 7 - 5 6 3 
M a r s u p i o b d e l l a a f r i c a n a , m o r p h o l o g y , l i f e 
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